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ZBORNIK 4 Jevrejskog istorijskog muzeja razlikuje se donekle od tri prethodna 
toma. Dok su prvl tomovi predstavljall izvesnu tematsku celinu, ovaj broj je dosta 
raznovrstan po sadržaju. U njemu su dokumentovanl radovi o Jevrejima i njihovom 
životu u pojedinim krajevima i mestlma (Banat, Sombor, Novi Sad, šabac, Smede- 
revo, Pirot, Dubrovnik, Sarajevo, Zrenjanin).
Iz perioda borbe i stradanja pre I za vreme drugog svetskog rata, odnosno jevrej- 
ske katastrofe, ZBORNIK ovoga puta ima samo dva memoarska priloga: o sara- 
jevskim Jevrejima i o tragičnoj sudbini Jevreja Izbeglica zatečenih u Šapcu 1941. 
godine.
Međutim, takav sadržaj ZBORNIKA nije u neskladu sa programom koji predvida da 
se u prvi plan stavi prikupljanje građe iz vremena borbe i stradanja s obzirom na 
to da se o tom periodu priprema izdavanje rada najšireg obuhvata.
Tome treba dodati i činjenicu da je u međuvremenu — posle izdavanja ZBORNIKA 
3 — objavljeno dosta materijala iz istorije jugoslovenskih Jevreja kako u izdanjima 
Saveza jevrejskih opština Jugoslavlje, njegovog Jevrejskog istorijskog muzeja i 
drugim, tako i u publikacijama Hitahdut olej Jugoslavlja.
Nije bez značaja ni okolnost da ZBORNIK 4 izlazi u godini u kojoj se svečano 
obeležava Šezdeset godina od osnivanja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije i u 
kojoj Jevrejski istorijski muzej ulazi u svoju četvrtu deceniju.
Sledeći ZBORNIK 5 će vrlo verovatno predstavljati zbirku radova o beogradskim 
Jevrejima, s tim što će se do njegovog objavljivanja zacelo pripremiti i značajna 
izložba o starom jevrejskom Dorćoiu.
Uvereni smo da će se još smoći snage i sredstava kako bi se građa za istoriju 






Ovo nije jedlnl tekst o somborsklm Jevrejlma. Međutim, on se od 
svih prethodnih razlikuje zaobljavanjem Istorljske sudbine naših sugra- 
đana, počev od 1735. do 1970. godlne, uz prikazivanje mnogih novih 
podataka koji ranijim autorima nlsu bllf poznati lli nlsu korišćeni.
Delom SOMBORSKI JEVREJI govorim i o Istorijl našeg grada i otkri- 
vam nove stranice iz zavičajne prošlosti. Ideja da se prihvatlm ove 
teme i da je obradim u vidu knjige proistekla je Iz prikupljanja arhiv- 
ske građe za LETOPIS SOMBORA. Svakog dana nailazio sam na sve 
vlše podataka o Jevrejima, što je, uz ono što sam već i sam o njima 
plsao, obogaćivalo istraživački fond, tako da sam krajem 1970. mogao 
pristupiti i samom plsanju.
U ovom radu, mnogo su mi pomogll dr Mirko Gutman, Zoltan Brajer, 
Ladisiav Lošlć, Bela Kraus, Aleksandar Vajs I drugi Jevre/I iz Sombora. 
Takođe ne smem propustiti priliku a da ne kažem kako su nemall deo 
tereta ponell prof. Paf Velenrajter, kustos Gradskog muzeja, I Đurica 
Antić, apotekar u penzlji, koji su vellki broj dokumenata u kojlma se 
govorl o Jevrejlma u Somboru preveli sa latinskog na srpskohrvatski. 
Svima se zahvaljujem na saradnjl i trudu. Njihova pomoć tokom pri- 
kupljanja arhlvske građe i pisanja dela SOMBORSKI JEVREJI bila mi 
le dragocena.
JEVREJI su do drugog svetskog rata predstavljali brojnu nacionalnost u Somboru. 
Posle Srba, Hrvata, Mađara i Nemaca bili su na petom mestu, sa blizu 1.200 
žitelja.
Najveći deo somborskih Jevreja su Aškenazi. Njihovi preci su dolazili iz Nemačke, 
Austrije, češke, Poljske i drugih evropskih država, da bi posle više decenija teške 
i uspešne borbe stekli pravo na slobodan život i privređivanje, pravo koje su 
uživali i građani drugih nacionalnosti. Od naseljavanja prve jevrejske porodice u 
Sombor protekto je 235 godina. Sticanje građanskih prava ostvanvano je pod 
teškim uslovima, ali su Jevrejl u Somboru i pored toga stekli zavidan ugled pre- 
danim i mukotrpnim radom, i tako u životu grada vremenom postali značajan dru- 
štveno-ekonomski, politički i kulturni faktor.
Stanovmci jevrejske nacionalnosti doživeli su u drugom svetskom ratu tešku 
sudbinu. Kao što su stradali. širom Evrope, tako su stradali i Jevreji iz Sombora. 
Njihovo proganjanje započelo je okupacijom 1941. godine, da bi se u najtežem 
obhku fepoljilo u 1942. i |944. godrni. Fašistl su tokom rata ubHi 836 somtorskto 
Jevreja. Da uspomena na njih i preživele ne bi iščezla nastalo je ovo delo.
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NAJSTARIJE SOMBORSKE JEVREJSKE PORODICE
Izvesni »lija Jevrejin u Somboru« je prvi pomenut građanin te nacionalnosti u 
ovoj sredini. Podaci o njemu nalaze se u popisu zaostavštine i dugovanja premi- 
nulog grofa Jovana Brankovića. komandanta Somborskog vojnog šanca. koji je 
umro 1734. godine. Članovi tomisije i z Segedma utvrddi su 23. marta 1735. da 
je grof Jovan Branković dugovao »liji Jevrejinu u Somboru« 91 forintu. Potra- 
zivanja potiču od dve pozajmice koje za grofovog života nisu podmirene. Deve- 
deset i jedna forinta bio je veliki novac u ono vreme. To se može zaključiti pore- 
đenjem sa sledećim podatkom: Marija Branković je 1749. godine prodala som- 
borskom Magistratu (Opština) dvorac svog preminutog muža za 500 forinti. Dvorac 
se nalazio u strogom centru utvrđenja, a pod njim su podrazumevane i druge 
zgrade kao što su konjušnice, zatim vrtovi i drugo. Po ovome nije teško usta- 
no’^i'ti kakva je i kolika bila ekonomska moć »lije Jevrejina u Somboru«.
Nije poznato šta se kasnije desilo sa poveriocem; da li pomenuti llija nije imao 
potomstva, ili je ovde umro, ili se preselio u neko drugo mesto, zasad nije ob- 
jašnjeno. Činjenica je da se posle njegovog pominjanja, kao građanin Sombora 
pojavljuje prv' Jevrejrn tek T789. godine. Značp poste 54 godrne! Me^utim, to 
ne daje i pravu sliku o migracionim kretanjima Jevreja u okolini Sombora. Ako 
ih nije bilo u gradu, već 1736. godine popisane su jevrejske porodice u Baji (6), 
Sivcu (1) i Novom Sadu (15 porodica; prema jednom drugom izvoru, ovih 15 
porodica žive u Bačkom Petrovcu, imaju 56 duša i svoju školu).
Prilikom popisa 1779. godine, jevrejsko stanovništvo u bačkoj županiji živi u 62 
mesta, dok ih u blizini Sombora ima u Nemeš Miletiču (sada Svetozar Miletić), 
Čonoplji, Krnjaji (sada Kljajićevo), Riđici, Stanišiću, Backom Bregu, Druševlju, 
Gakovu, Bezdanu (Ladislav Lošić, penzioner iz Sombora, izjavio je autoru ovog 
dela da su se njegovi preci nastanili u ovom gradu Bačke 1725. godine pošto su 
došli iz bavarskog mesta Groslošic, po kojem su kasnije dobili i prezime), Kolutu, 
Bačkom Monoštoru, Kupusini, Hrastini-pustari (sada Rastina), Doroslovu, Kara- 
vutovu, Bogojevu, Srpskom Miletiću, SlontiLaliću, Pivnicama, Deronjama, Bajši, 
Apatinu i drugim mestima.
U vreme većeg naseljavanja Jevreja u bačkoj županiji, oni su se nalazili pred 
brojnim teškoćama: nisu ravnopravni građani Austrije, njihova egzistencija se 
ugrožava na razne načine i na raznim društvenim nivoima. Pre svega i svih u 
tome učestvuje i carska habsburška dinastija. Kao primer može poslužiti to da 
su Jevreji bili prisiljeni da promene imena i prezimena, o čemu govori akt broj 
612 iz 1787. godine upućen i Magistratu u Somboru. To je naredba cara Josifa II, 
koja u prevodu sa latinskog glasi:
1. Svaki Jevrej je obavezan da od 1. januara 1788. godine odabere određeno prezime. 
Neudate žene moraju se prezivati po očevom, a udate po muževljevom prezimenu. 
Svako lice bez iznimke mora odabrati nemačko prezime koje se više ne sme menjati.
2. Jevrejska imena ili nalik na jevrejska ne smeju se više upotrebljavati.
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3. Svak je dužan da odabrano ime prijavi Magistratu, i to na nemačkom jeziku, sa 
potpisom i pečatom glavnog rabina, do 30. novembra 1787. godlne.
4. Od 1. januara 1788. godine, svaka matična knjiga mora se voditi na nemačkom. U 
knjige se upisuju nemačka imena rođenih, venčanih i umrlih.
5. U uredima 1788. godine svakog popisati sa starim i novim imenima, a već naredne 
godine uplsivati samo novoprimljeno ime.
6. Ova naredba ne odnosi se na dokumenta koja su Jevreji nabavili do 31. decembra 
1787. godine. Ona ostaju nepromenjena sa onim imenima koja se pojavljuju u tim 
pismima.
7. Da bi se izbegle i sprečile mahinacije određuju se sledeće kazne:
a) rabin koji počev od 1. januara 1788. godine ne vodi matične knjige rođenih, venča- 
nih i umrlin na nemačkom jeziku i ne upisuje nova nemačka imena kazniće se prvi 
put sa 50 forinti, a drugi put će biti suspenaovan i oglašen nesposobnim za obavlja- 
nje te dužnosti;
b) svi koji se ubuduće ne služe novim imenom kaznlće se sa 50 forinti; ukoliko je 
neko imovno u nemogućnosti da plati kaznu biće proteran iz provincije;
c) ko ne preda potvrdu o promeni imena do 30. novembra 1787. godine kazniće se sa 
10 forinti; onaj ko ne može da plati uputiće se na 8 dana prinudnog rada;
d) polovina od naplaćenih kazni ostaje u kasi opštine iz koje potiče kažnjenik, a druga 
polovina pripada onome ko prijavi prekršaj.
Naredba cara Josifa II o promeni jevrejskih prezimena u nemačka bila je spro- 
vedena. Time j’e objašnjeno otkud i somborskim Jevrejima koji se nešto kasnije 
nastanjuju nemačka, a ne neka druga prezimena.
Bilo j'e i drugih naredaba koje na svoj’ način govore o položaju Jevreja u Austriji, 
znatno proširenom posle proterivanja Turaka 1687. godine. Naredbom cara Josifa 
II, Jevreji od 1780. godine prestaju nositi na odelu specijalne žute oznake, čime 
su dode bdi ž^osank prem^a su već decemjama uveHko radih za dobro carstva. 
Potom je, radi unapređenja privredne delatnosti, usledila naredba 1783. godine 
po kojoj se Jevreji mogu nastanjivati i u gradovima. Ovo pravo je različito tu- 
mačeno i sprovođeno u život, što potvrđuje i akt broj’ 304 iz 1787. godine kojim 
se skreće pažnja Magistratu u Somboru da Jevrejima u nemačkim naslednim 
zemijama nlje dato građansko pravo, pa se ono po naredbi sa najvišeg državnog 
mesta ne može priznati ni na ' teritoriji Mađarske i njoj pripojenim provincijama. 
Ovo naređenje je primio na znanje somtors^ zakleb ^e^mk VasiHje Atanactovm.
Prema podatku iz 1789. godine, mladi Jevrej se ne može ženiti ako nema svedo- 
čanstvo o završenoj osnovnoj školi. Takva obaveza nije važila za građane drugih 
nacionalnosti u Austriji. Iz ' iste godine je i uputstvo da Jevreji u zatvorima ne 
mogu dobijati posebna jela i posebne posude, a u duhu njihovih verskih nazora. 
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Ukoliko Jevrejka kao mati nema materijalnih uslova da izdržava i vaspitava svoju 
decu, o njima će se starati vlasti, s tim da se deca vaspitavaju u katoličkom 
verskom duhu.
Od 1800. godine u austrijsku vojsku primaju se i Jevreji.
Posle pomenutog »Iije Jevrejina u Somboru« 1735. godine, ovde nije bilo nje- 
govih sunarodnika više od pet decenija. Poznato je da su u Somboru i Subotici 
vrata za useljavanje u gradove biia najduže zatvorena Jevrejima. Ipak, prva jevrej- 
ska porodica dotazi u Sombor iz čonoplje 1789. godme.' To je bio Jakob Štajn, 
frgovac životnim namirnicama, perjem i kožom. Ali on nije učtanjen u Udruženje 
trgovaca. Poste sedam ^odina^ štajn 'ma vtastitu ku^u; međutim 'zgorete mu je 
zajedno sa dućanom i robom pre 1799. godine, zbog čega se, osiromašen i mate- 
rijalno upropašćen, vratio u Čonoplju.
Godine 1790, u Somboru žive tri jevrejske porodice: Jakob Štajn, Franc štajn i 
Josip Herceg, koji drži gostionu isključivo za Jevreje (1791).
Godine 1792, Mađar Janoš protestuje u ime Udruženja trgovaca što je Maglstrat 
dao dozvolu za useljenje i četvrtog Jevreja pored već ranije nastanjene njihove 
tri porodice. Dozvolu je ovoga puta dobio Avram Hajduška (pre će biti Abraham 
— prim. M. B.); po svim izgledima, on je dotle živeo u Krnjaji. U protestu se 
navodi da u Somboru ima blizu trideset trgovaca i da teško žive. Zahteva se da 
dozvola bude povučena, pa ako nikako drukčije, a ono bar dok ne stigne odgovor 
Namesničkog veća Austrije za Mađarsku.
Godine 1798, među somborskim građanima su i jevrejske porodice Jakoba štajna, 
Josipa Hercega, Lerinca Hercega, Sime Haja^ raljina Isaka Sekute, Mihajta Hoten- 
dera, Franca štajna i Filipa Hajduške, ukupno osam familija. Ovde je značajno 
prisustvo i rabina, po čemu bi se moglo pretpostaviti da u to vreme u gradu 
postoji kakav-takav verski život Jevreja.1 2
1 Prema kanonskoj vlzltacljl rlmokatollčke crkvene opštlne, u čonopljl Je 1813. godlne postojala I JevreJska 
škola; ona se održala I kasnije. Jevrejskl učltelj Je 1876. godlne doblo na užlvanje 5 mallh Jutara zemlje. 
Na molbu Mora Polaka, predsednlka Jevrejske crkvene opštlne u Conopljl, polltlčka opštlna Je 1879. godlne 
dala JevreJskol školl 70 forlnt) godlšnje pomoćl. Zbog toga su protestovall predslavnlcl rlmokatollčklh 
škola (maoarsko-bunjevačka I nemačka), Istlčućl da Je tollka pomoć preobllna prema broju učenlka I da 
bl, analogno, rlmokatollčke škole trebalo da doblju daleko vlše, a ne samo 600 I 700 forlntl, pošto su za- 
Jedno Imale preko 400 učenlka. U vreme ove rasprave, JevreJska škola u Conopljl Imala Je Između 25 I 30 
učenlka.
2 Vlša Jevrejska verska Instanca nalazlla se u Bajl.
Godine 1802, kuće imaju Jakob štajn, Franc štajn i Filip Hajduška, dok je sedam 
jevrejskih porodica smešteno na sledeći način: Josip Herceg stanuje kod krojača 
Fratrića, Sima Haj kod Markovića, Lerinc Herceg kod Demetrovića, Isak Ester- 
rajher kod Nikolića, rabin Isak Sekula i Moša Holender kod Kuzmana Josića, 
Marko Haberkan kod Josipa Parčetića.
Godine 1809, Jakob štajn je prodao kuću trgovcu Francu Štajnu za 6.300 forinti.
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Godine 1811, Jakob Štajn moli Magistrat za dozvolu da kupi kuću i »unutar, a 
ne samo van šanca« (»šanac« je ostatak nekadašnjeg turskog opkopa koji postoji 
i 1970. godine, ali u zasvođenom stanju, a poznat je kao Venac). Iz molbe Jakoba 
Stajna može se jasno zakjučitl da Jevreji pocetkom XIX veka mogu stanovati 
samo »van šanca«, u nekom od nastala četiri predgrađa.
Godine 1811, Leopold Štajn namerava da kupi kuću u Somboru, navodeći da nje- 
gov otac ovde ima dućan već dvadeset godina, dok njegova braća Lazar štajn 
i Jakob štajn imaju i kuće. Molilac se poziva na svoje dotadašnje primerno via- 
danje, kao i na to da je bio koristan građanin. On se oženio udovicom Filipa 
Hajduške koji je imao dućan i kuću.
Potpuniji spisak Jevreja nastao je 25. oktobra 1817, a sastavio ga je i Magistratu 
dostavio senator Matja Jozić. Spisak se odnosi na one »koji se sada mogu naći 
u gradu Somboru, u svojim kućama, a delom na one koji stanuju pod kirijom i 
delom na one koji su se uselili«. Prema ovom spisku, u gradu su živele porodice:
1. Lazar štajn, njegova supruga, sinovi Natan i Marko, kćerke Rahel, Klara, Blumel i 
Rebeka, trgovački šegrt Frank Marko, svi u jednoj kući.
2. Franc štajn, supruga mu Julija, sin Lebl, kćerka Estera, zet Mandl Mekler, zetovljev 
brat Jakob Mekler, unuk Lazar štajn.
3. Jakob štajn, supruga Šedel, kćerke Rebeka i Sali, posinak Jakob Hajduška.
4. Izrael Herceg, supruga Kata, sin Josip, kćerke Pepi i Estera.
5. David Holender, supruga Babi, sinovi Lebl i Mlhajlo, kćerka Sofija.
6. Lerinc Herceg, supruga Katel, sinovi Mojzeš, Joslp i Franc, kćerke Neni, Klara, Šari 
i Rezi.
7. Salamon Vajs, supruga Hana, sinovi David, Josip i Jakob, kćerke Rezi, Sali i Kati.
8. Salamon Goldfan, supruga Franciška, sinovi Mihajlo i Isak, kćerke Kata, Sali, Kegl, 
Mojzeš.
9. Volf Rozenberger, supruga Hana, sh Simon, kćerka Regina.
10. Isak Kraus, supruga Sari, Abraham Hercog (nečitko).
11. Jakob Majer, supruga Ana, kćer Ana.
12. Leopold Štajn, supruga Neni, sinovi Ftlip i Baruh.
13. Simon Maj, supruga Julija, sin Abraham, kćerke Reza i Klara.
14. Mojzeš Paškez, supruga Rezi, kćerke Nenl, Eva i Pepl.
15. Mihael Heht, supruga Regina.
16. Abraham šen, supruga Sali, sinovi Isak i David, brat Jakob Melher.
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17. Abraham Herceg, došao bez dozvole iz Bonjhada.
18. Volf Šen, prilikom regrutovanja došao iz Baje.
Bez odobrenja Magistrata tu su:
Isak Kraus sa ženom Šari, Mojsije Paškez sa suprugom i troje dece, Mihael 
Heht sa suprugom, Abraham Šen sa suprugom i dva sina, zatim Abraham Herceg 
i Volf šen koji su neoženjeni.
Svi su oni već obuhvaćeni u spisku, ali ih je senator Matija Jozić u dokumentu 
od 25. oktobra 1817. godine izdvojio posebno zbog njihovog neregulisanog bo- 
ravka u gradu. Dakle ukupno 88 odraslih i mlađih Jevreja koji su ovde predstav- 
Ijeni kao 18 porodica, mada su Abraham Herceg i Volf šen bili samci.
I sledeće godine je senator Matija Jozić izvršio popis somborskih Jevreja, što 
je naredbom od 24. juna iste godine zahtevalo Namesničko veće Mađarske. Po 
ovom popisu, stanje je sledeće:
Porodica Lazara Štajna ima 10 članova, Franca Štajna 9, Jakoba štajna 6, Izraela 
Hercega 6, Davida Holendera 5, Franca Hercega 9, Salamona Vajsa 8, Salamona 
Goldfana 6, Leopolda štajna 8, Simona Haja 5, Abrahama Šena 6 članova, ili 
ukupno 78 duša.
U istom popisu nalazi se i pregled trgovaca koji se bave otkupom i prodajom 
stoke van gradske teritorije. Od toga posla oni godišnje imaju sledeći prihod: 
Izrael Herceg do 125 forinti, David Holender do 100, Salamon Vajs do 100, Lau- 
rencije Štajn do 250, Simon Haj do 125, Abraham Šen do 125, dok prihod Leo- 
polda štajna iznosi do 2.000 forinti.
Tih godina, i Jevreji u Somboru plaćaju porez, državni i opštinski: prvi se zvao 
kontribucionalni, a drugi je taksa tolerancije. Stanje naplate poreza za 1818. go- 
dinu biio je, prema obveznicima, sledeće: Abraham šen, Salamon Vajs, Franc 
Štajn, Jakob Štajn, Lazar štajn, Leopold štajn, Mojzeš Peškoz, koji je sudija za 
jevrejske poslove, Laurencije Herceg, David Holender i Simon Haj podmirili su 
poreske obaveze koje su iznosile između 6 i 93 forinte. Ostali su dužnl Vo)f 
Rozenberg, kojega nisu mogli pronaći u Somboru, kao i sinagoga sa kućom 
šlahtera (lice koje, u duhu jevrejskih verskih propisa, vernicima kolje živinu i 
stoku).
Popis izvršenja poreskih zaduženja i naplate važan je ovde zbog obaveza za 
sinagogu i šlahtersku kuću. To je dokaz za već organizovan verski život. Nije 
poznato mesto na kojem se nalazio hram, ali ga valja tražiti u predgrađu »Gornja 
varoš« gde je kasnije izgrađena nova sinagoga.
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O najstarijim somborskim jevrejskim porodicama govori i molba iz 1829. godine 
upućena Magistratu. U njoj potpi'sana hca i’ Jevrejsta opština, kao pre<jstavnik 
vernika i sunarodnika, traže smanjenje kontribucionalne takse (državni porez) za 
sada kao i ubuduće. U molbi se kaže: »Jevrejska opština je malobrojna. Ima 
svega 7 bogatijih i 11 siromašnijih porodica. Prema broju obveznika, taksa je 
previsoka. Stoga se moli Magistrat da ako ne iz finansijskih, a onda iz humanih 
razloga iziđe u susret molbi kako bi se malobrojni Jevreji kako-tako održali među 
ostalim građanima. Moli se Magistrat da prilikom razrezivanja poreza bude ume- 
reniji.«
Slede potpisi članova uprave Jevrejske opštine i bogžt^rjih građana: Lazar Štajn, 
Leopold Štajn, Josip ^otenden Volf ^ern Abraham Haj^ Izrael Herceg IMtaajto 
Heht a od skomašnijih Lorenc Abraham šern Simon Haj^ IMojze^ paškez,
Isak Fiešner, Filip Štajn, Karlo Haberfeld, Leopold Go!dfan, Baruh Pik, Salamon 
Vajs i Lebl Hajnrih.
Godine 1838, u Somboru žive 22 jevrejske porodice.
Godine 1846, dvažeset devet porodica.
Godine 1868, žive 284 Jevreja.
Godine 1861, u Somboru ima 211 Jevreja, 11.410 Srba, 6.627 Bunjevaca, 2.436 
Mađara, 2.097 Nemaca, itd.
Ko su bili somborski Jevreji u to vreme, sve do 1908. godine, pokazaće prikaz 
sastavljen na osnovu sačuvanih matičnih knjiga rođenih koje su vođene na ne- 
mačkom i hebrejskom. Prva knjiga datira iz 1851. godine. Pre nego što se pri- 
stupi prikazivanju podataka iz matičnih knjiga potrebno je takođe saopštiti da 
godine navedene uz prezimena znače sledeće: prva godina označava kada je u 
nekoj porodici rođen prvi potomak, a druga govori o geneološkom kontinuitetu 
održavanja porodične loze.
Evo tih porodica i podataka o njima:
Abraham 1895—1905, Adler 1907, Ajbešic 1907—1908, Aranj 1873, Armut 1894—1899, 
Badnar 1907, Bahrah 1851—1893, Bajer 1864, Banhof 1877, Baranj 1858—1896, Budnet- 
1865, Baumnic 1861, Bazenfeld 1865, Begental 1896—1898, Bek 1863—1880, Bem 1897. 
do 1906, Berger 1887—1896, Bergman 1904—1906, Bernaum 1856, Bihler 1891—1893, 
Bin 1879, Bim 1860, Birnbaum 1853—1877, Blener 1882, Bofenbaum 1882, Bofnberger 
1872—1873, Bohajm 1881—1882, Bohun 1878, Bolic 1876, Bondi 1896—1899, Bošan 1904, 
Bot 1864—1878, Brauner 1879, Brnll 1896—1900, Brin 1857—1873, Bruk 1875—1907, Bru- 
mer 1889—1891, Bubin 1879, Buhvald 1876, Bumbaum 1854, Cajzl 1899—1902, Ceh 1906. 
do 1908, Cimerman 1889—1894, Daniet 1907, Dekanj 1907, Demeter 1901, Deneš 1904, 
Dojč 1887—1903, Dorner 1877, Doža 1877, Đenđ 1887, Evenšpenger 1887, Ekstajn 1886. 
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do 1887, Engel 1894—1904, Ernst 1881—1906, Fehkman 1888, Fekete 1892—1897, Fejer- 
man 1893—1896, Feldeš 1901, Feldman 1892, Feldvarl 1906, Felek 1896, Fis 1898, Fišer 
1860—1903, Flajš 1853—1858, Fleš 1869—1905, Frankl 1905, Fridman 1889, Friš 1893, 
Frišerman 1876, Frojnd 1888—1891, Gabor 1899—1907, Glanc 1896—1906. Glauber 1869, 
Goldberger 1881—1893, Goldfan 1852—1894, Goldgruder 1875—1877, Goidšmit 1854. do 
1887, Goldštajn 1862—1907, Goldman 1888—1897, Gomboš 1896—1903, Grinberger 1907. 
do 1908, Grinvald 1875—1879, Gros 1874—1908, Gruber 1868, Gutman 1898—1908, He- 
berfeld 1853—1900, Haj 1856—1904, Hajduška 1899—1906, Hajnberger 1896, Halas 1895. 
do 1905, Hamburger 1874, Han 1895—1897, Handler 1895, Hartman 1902, Heht 1877. do 
1901, Hercog 1853—1857, Herzinger 1865, Hlršenhauzer 1897, Holcer 1897, Holender 
1852—1890, Huser 1875—1907, Ivanji 1907, Jambor 1897, Janović 1886, Jermović 1899. 
do 1903, Jonas 1889—1896, Kan 1855—1876, Kantor 1904, Kasovlć 1905, Kaufman 1863. 
do 1898, Kele 1896, Keler 1904, Kenig 1877, Kenigštajn 1855—1857, Kerenji 1901—1908, 
Kesler 1895—1906, Klajn 1868—1907, Klinger 1863—1898, Kon 1866—1904, Kramer 1872. 
Kraus 1897—1899, Kun 1851, Langer 1874—1887, Laufer 1888—1897, Levi 1851—1891, 
Lederer 1888—1904, Lifšic 1898—1906, Lihtner 1877—1897, Lipe 1898—1901, Lustig 1858. 
do 1898, Maks 1875, Mandl 1907—1908, Mautner 1877—1897, Mehtner 1877—1889, Mencel
1899— 1904, Mesinger 1887—1892, Mer 1876—1901, Mern 1886, Mezei 1899—1903, Mller
1878—1881, Mosković 1895, Nojman 1862—1906, Oblat 1891—1905, Oster 1871, Perles 
1904, Perlirund 1908, Pik 1864—1869, Pinkus 1898—1906, Polak 1880—1893, Polaković
1881, Pomeranc 1904, Por 1887, Pramazed 1858, Prašnik 1896, Presler 1889—1891, Rajh
1900— 1907, R^jf 1877—1878, Rajcer 1853, Robiček 1886—1893, Rohajm 1907, Rohin 
1877, Ronai 1903, Rot 1876—1907, Rozenberg 1908, Rozenfeld 1891—1896, Rozencvajg 
1892, Rozman 1876, Sabo 1892, Sajdner 1858—1869, Sajović 1876, Sege 1906, Sekelj
1901— 1907, Singer 1854—1908, Slamović 1896, Sor 1889—1891, Šaf 1873, Šajn 1890. do 
1891, Šefer 1878—1908, Šen 1857—1878, Šenfeld 1872—1873, Šenbrun 1901—1908, Šen- 
feld 1893, Šer 1898—1906, Slezinger 1887—1903, šlfliš, 1874, šliser 1894—1898, Šmft 
1852, Šnobl 1908, Špic 1891, Špicer 1852—1906, Šof 1875—1877, Štajn 1861—1900. 
Štem 1878—1883, Štraus 1893, Štromer 1894, Svarc 1871—1905, Telč 1891—1907, Vajs 
1858—1908, Vajdinger 1874—1905, Vajdl 1905—1908, Vajnberger 1899—1902, Vajnfeld 
1901—1908, Vam 1859, Vamošer 1853—1902, Vamper 1854—1867, Varnai 1908, Vellnger 
1864, Veliš 1858, Vider 1904 Vider-Vajs 1907, Vlnger 1894, Vmkler 1893—1894, Virder 
1881, Volf 1894, Volfberger 1854—1895, Volhajmer 1902—1906, Volner 1852—1905, Zil- 
blnger 1875.
I ovim su prikazane jevrej'ske porodice u Somboru. Prema matičnim
knjigama rođenih, na osnovu kojih je izrađen geneološki prikaz od 1851. do 1908. 
godine, ^^61^26^ su deca ra^ii^t^lja sa 219 prezimena. Ona više nisu iskjjučivo 
nemačkog porekla, kakva su morala biti u vreme naredbe cara Josifa II iz 1787. 
godine, nego su neka mađarizovana, a nalazi se takođe i poneko slovensko pre- 
zime. To se može objasniti promenama u politici i opštim tadašnjim društvenim 
kretanjima. Oni koji su živeli posle Nagodbe Austrije i Ugarske iz 1867. godine 
na teritorijl Mađarske primili su prezimena mađarskog nacioralrog duha, kao što 
su Jevreji sa stovensMm prezimenima dolazili az Galicije , Pojjske i Ukrajine, 
odakle su se sklanjali od pogroma ili su u Sombor stigli »trbuhom za kruhom«.
Iz prikaza rođenih u periodu između 1851. i 1908. godine mogućno je pratiti kako 
su se održavale porodice koje se u Somboru pominju od 1789. godine, kao na 
primer štajn, Haj, Hajduška, Herceg, Vaj's Šen i druge. Njihovih potomaka ima i 
kasnije.
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DRUŠTVENO-EKONOMSKA I NACIONALNA AFIRMACIJA
Položaj Jevreja posle odlaska Turaka iz srednje Evrope (1687) nije bio zadovo- 
Ijavajući. Zavh^ili su od politike austrijske carske porodice, od društveno-ekonom- 
skih odnosa i trenutnih, naročito vojnih situacija. Tada je Austrija dosta ratovala 
ne samo protiv Turaka nego i na zapadu Evrope, što je unosilo nemir među sta- 
novnike, stalno terećene raznim obavezama.
Jevrejima nije dozvoljavano da stanuju gde žele. Gostoprimstvo su im, najpre i 
najčešće, uskraćivali u gradovima; ta su ih se plašiH ^ovd zanathje kao po- 
slovnih konkurenata. Prilično se lutalo u potrazi za ognjištem gde bi se porodica 
mogla skrasiti. Poznato je da 1736. godine nije u bačkoj županiji biio više od 
22 porodice. Živele su u Baji, Sivcu i Novom Sadu (ili u Backom Petrovcu — 
prim. M. B.). Te jevrejske porodice došle su u Bačku pre organizovanih naselja- 
vanja Nemaca iz nemačkih i ausžrijskih provincija. Verovatno su dolazili uporedo 
s vojskom kojoj su svojom trgovačkom umešnošću činile svakovrsne usluge.
Sombor je bio najneijubazniji grad prema Jevrejima. Oni su u njega navraćali 
na kra^e^ u vreme pijačnih dana vašara, da bi kao trgovd-torbari NH posebno 
tretirani. Magistrat je 1776. godine propisao uslove za boravak Jevreja u gradu 
i za njih su važile posebne takse. činjenica da je postojala drukčija taksa za 
Jevreje daje odgovor na pitanje da H ih je bHo ovde ‘i otolini. BHo ih je 1779> 
godine u 62 bačka mesta, a po prirodi svog posla gravitirali su Somboru kao 
snažnijem ekonomskom centru i području. U Somboru su se Jevrejima organizo- 
vano suprotstavljali trgovci pravoslavne i katoličke vere, koji su radi zaštite sta- 
leških interesa osnovali udruženje 1778. godine. Preko njega se vodila borba 
prvenstveno protiv privredne infiltracije Jevreja iz okoline; aktivnost udruženja 
blla je više od pet decenija dobrim ^etom orijentisana u tom pravcu. Već 10. 
februara 1787, udruženje pismeno protestuje protiv dozvole da se Jevreji bave 
trgovinom u Somboru. Od Magistrata se zahteva da delatnost Jevreja svede na 
trgovinu u vidu torbarenja, naime da nose robu na sebi i da je nude idući od 
kuće do kuće. Tako je obično prodavana tekstUna galanterijska roba. Tri godme 
kasnije, udruženje se opet žali da su Jevreji privilegovani; takav prigovor je 
podnet 1792. godme. U ^me 30 ^ovaca, ^otpteata IMa^ar Janoš suiarotstavja 
se nameri Magistrata da dozvoli stalan boravak Filipu Hajduški, smatrajući da 
je dovoljno što žlvi već troje Jevreja, pa je i zbog toga otežan materijalni položaj 
ostalih trgovaca. Zahteva se da odluka o stalnom boravku bude povučena barem 
dok ne stigne odgovor od Namesničkog veća. Mađar Janoš u ime svog članstva 
pita zbog čega Magistrat nije konsultovao udruženje pre nego što će izdaiti dozvolu 
Filipu Hajduški da se preseli u Sombor. Protesti protiv Jevreja nisu se ograni- 
čavali samo na obraćanje lokalnim organima vlasti. Pod brojem 411 iz 1798. go- 
dine, udruženje se obraća i Namesničkom veću Mađarske (sedište u Požunu, sada 
Bratislava) s traženjem da se zabrani izdavanje dozvola Jevrejima za boravak u 
Somboru. Kao razlog navodi se da ih ionako ima više nego što bi trebalo.
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Ni Jevreji sa svoje strane nisu sedeli skrštenih ruku. Još 1787. godine. pre nego 
što je ijedan od njihovih sunarodnika bio nastanjen u gradu. oni su isticali da 
i njima pripada ista privilegija slobodnog privređivanja i života kao i drugim gra- 
đamma, pa im se. shodno tome, moraju obezbediti i pristojni ustavi života.
Udruženja trgovaca insistira 1811. godine da se u Somboru zatvore sve jevrejske 
radnje, dok 1817. godine traži da im se zabrani trgovanje pazarnim danima i na 
vašarima. Odobravanjem pravilnika Udruženja trgovaca, car Franc I je 1828. godine 
(čl. 6 i 7) odredio da Jevreji koji nisu članovi organizacije ne mogu prodavati robu 
u Somboru, ali im se dozvoljava da mogu doći na četiri godišnja vašara. Član 8 
istog firaviim^a zabranjuje ževrejima da otvaraju radnje u gradu. a ukohko ih 
već imaju, one se mogu nalaziti samo u predgrađima (nikako »unutar šanca«, 
Što je centar grada). Robu mogu prodavati 8 dana pre i 8 dana posle vašara, 
nudeći je od kuće do kuće. Ovaj oblik trgovanja je konačno zabranjen 1846. 
godine. Odnos prema Jevrejima nije se promenio ni za prve tri decenije XIX veka.
Privrednu aktivnost i položaj Jevreja u Somboru ilustruju podaci koji su naoko 
bezazleni, ali koji na svoj način ipak govore o odnosima u prvoj polovini XIX veka.
Godine 1808, trgovac Isak Esterrajher moli da mu se dozvoli da učestvuje na lici- 
taciji u vezi sa zakupom lokala. Magistrat mu je odgovorio da svak može licitirati 
na jedan ili tri lokala koji se izdaju u arendu, pa je Esterrajher na licitaciji zaku- 
pio sva tri lokala, počev 1. novembra 1808. do 31. oktobra 1811. godine, za 609 
forinti. Početna cena iznosila je 250 forinti. Ugovor o zakupu lokala, Esterrajher 
je potpisao s Magistratom, pa je mogućno da su se lokali nalazili u prizemlju 
Gradske kuće.
Godine 1809, trgovac Filip Hajduška napušta Sombor posle 17 godina provedenih 
u njemu i moli Maeietrat da mu izda uverenje o vladanju i ponašanju. Molbu je 
podneo 16. juna.
Godine 1810, Abraham Hajduška moli Magistrat da mu se ustupi pravo trgovine 
na osnovu njegovog kuma Filipa. Udovica Filipa Hajduške traži da se pravo trgo- 
vine koje uživa Abraham Hajduška prenese na nju, pošto Abraham nema materi- 
jalnih mogućeoeži da vodi radnju. Posle smrti Filipa Hajduške, njegova supruga se 
preudala za trgovca Jakoba Štajna.
Godine 1810, Magistrat je zabranio Abrahamu Hajduški boravak u Somboru tokom 
narednih 5 godina zato što je prevario Josipa Reksa, trgovca iz čonoplja. Pošto 
ga je Hajduška prevario, Reks je pretrpeo materijalnu štetu u iznosu od 245 
forinti.
Godine 1810, Namesničko veće saopštava da Sombor na Ime takse tolerancije 
za Jevreje duguje 63 forinte, što je zaostatak iz perioda 1799—1809. godine. Na- 
laže se da se dug namirl tako što će novac biti ubran od Jevreja; na isti način 
da se uberu I dugovanja za so.
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Godine 1811. ponavlja se napad na trgovce jevrejske racioralrosti. Magistrat 
nije usvojio zahtev Udruženja trgovaca da se Jevrejima zabrani rad. Nakon toga, 
udruženje se obraća caru sa žalbom da se broj trgovaca u Somboru povećao sa 
32 na 59, od kojih su sestonca Jevreji. Trgovci se žale da Magistrat bram Jevreje 
i traže da se njihove radnje zatvore. Zahtev nije usvojen.
Godine 1811, Jakob štjjr moli Magistrat da otvori trgovinu, pošto mu otac Franc 
Štajn ima radnju u Somboru već 22 godine. Molitelj se oženio udovom Filipa 
Hajduške i 20 godina trguje vunom. U gradu su mu i dva brata imala radnje 
»kratke robe« (tekstil).
Godine 1811, Laurencije Herceg moli da mu se odobri otvaranje trgovine, iz raz- 
toga što preko 20 godina otkupljuje vunu ttući od kuće do kuće. Pa kako je pošten 
i uredan poreski obveznik nada se da će mu molba biti povoljno rešena.
Godine 1811, Lazar Štajn, Jakob Štajn, Leopold Štajn, Filip Štajn, Gašpar Štajn, 
Simon Haj, Simon Hajduška i jevrejski sudija Lerinc Herceg mole Magistrat da 
se pravo izćavarja u zakup jevrejske gostiomce prenese na Jevrejsku crkvenu 
opštinu kako bi se oko toga izbegle nesuglasice meću vernićima. Gradski beležnić- 
-fiškal Pavle Fratričević odbio je molbu uz obrazloženje da izdavanje lokala u 
zakup spada u privilegij’u Magistrata i da prema tome može izdati gostionicu 
kome hoće, odrosro ko bolje plati zakupninu.
Godine 1811, Salamon Vajs moli Magistrat da mu se odobri u zakup jevrejska 
gostiomca s obzirom na'to da je siromašan. Platiće arendu unapred; novac će 
deponovati od 1. oktobra. Gostiomca bi imala dužnost da hranom i konakom 
opskrbljuje Jevreje. Dve godine kasnije, Salamon Vajs namerava da otvori radnju 
za krejzleraj, pošto takva raćrja ne postoji u gradu; dozvolu je dobio. Nešto ka- 
snije, isti trgovac namerava da u radnji prodaje i alkoholna pića; time se niko 
ne bavi, ni Jevreji ni trgovci drugih veroispovesti, pa bi se on rado prihvatio. 
Ukoliko mu se dozvoli, on bi pekao i prodavao rakiju. Vajs se 1813. godme takođe 
obraća Magistratu s molbom da mu se odobri zakup lokala jevrejske gostionice.
Godine 1813, licitaciju za jevrejsku gostionu dobio je Holender, plativši 191 forintu. 
U licitaciji su takođe učestvovali Herceg, Vajs, Aradski i Hajduška.
Godine 1813, Marko šen traži ekzekudju protiv Gašpara štajna. Reč je o nepod- 
mirenom dugu u iznosu od 580 forinti, pa kako do poravnanja nije došlo pred 
jevrejskim autoritetima, to se tužitelj obraća Magistratu radi zastite svojih inte- 
resa. Marko Šen se poziva i na zakon kralja Matije Korvina iz 1659. godine 
(verovatno ponovo potvrđen te goćire, jer je kralj umro u XVI veku).
Godine 1813, Salamon Vajs traži da mu se odobri otvaranje prodavnice na pijaci; 
nalazila bi se sa zapadne strane Gradske kuće, pored praznog zida na novoj 
pljacl. Spreman Je da podigne i šatru ili dućan od dasaka.
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Godine 1814, carski i kraljevski liferant, trgovac konjima Mojzeš Flšer, sklopio 
je poslovni ugovor sa somborskim žiteljom Aleksandrom Teodorovlćem o nabavci, 
preuzimanju i plaćanju konja.
Godine 1816, Avram Mrazović kao nadležni organ za trgovinu i za Udruženje trgo- 
vaca kaznio je sa po 12 forinti trgovce Petra Veselinovlća, Đorđa Veselinovića 
i Jovana Demerca. Kazna je izrečena zato što su držali otvorene dućane u vreme 
kad je bilo zabranjeno.
Godine 1816, Udruženje trgovaca traži od Magistrata da zabrani rad stranim trgov- 
cima, kao i da im se na pljaci i vašaru odredi posebno prodajno mesto.
Godine 1817, Udruženje trgovaca traži da se jevrejski trgovcl odstrane sa pijaca 
i vašara.
Godine 1817, zbog sumnje da se porez razrezuje nepravedno i samovoljno nare- 
đuje se da se izabere jevrejski sudija koji će biti odgovoran za ispravnost popisa 
i razreza poreza.
Godine 1817, Salamon Vajs želi da i nadalje ostane arendator jevrejske gosti- 
onice, povodom čega se obraća Magistratu i izjavljuje da će ga sigurno podržati 
i ostali Jevreji.
Godine 1818, Abraham šen moli Magistrat da mu se dodeli dućan Abrahama 
Hajduške pošto je prazan. Dodela lokala mu je nužna radi izdržavanja porodice.
Godine 1818, Karlo Haberfeld, grnčarski majstor, želi da se preseli u Sombor iz 
Baje jer mu u njoj posao ne ide dobro. U Baj1 je boravi° 14 god|na.
Godine 1818. stigao je dokument Namesničkog veća Mađarske kojim se Jevre- 
jima utvrđuju uslovi pod kojima mogu točiti alkoholna plća u Somboru. Zakon 
o točenju alkoholnih pića usvojen je za Jevreje 27. maja 1818. godine. Uslovi su 
sledeći: pravo točenja pića, uz držanje gostionice ili jevrejske traktorlje, izdaje 
se na tri godine. Arendator ima pravo da Jevreje sa strane ugostl jelom i pićem; 
ostalim Jevrejima nije dozvoljeno da primaju strane Jevreje.
Godine 1818, Salamon Vajs se žall na Jevreje u Somboru koji primaju na stan i 
hranu goste svoje nacionalnosti iz drugih mesta, umesto da se on brine o njima 
kao zastupnik jevrejske gostionice.
Godine 1821, jevrejski sudija je Lerinc Herceg. Od 15 jevrejskih porodica, najbo- 
gatiji je Lazar Štajn sa 550 forinti prihoda, dok je najsiromašniji David Holender 
sa 40 forinfi.
Godine 1825, moter Lebi Hajnrih mon dozvcrtu za boravak u Somboru. Dotaz'i -|z 
češke ' svugde se kao rndnik v^edao prim^rno. Smatra da je Sombo^ veoma 
potrebna molerska delatnost.
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Godine 1823, Magistrat j'e primio zahteve somborskih Jevreja, sročene u pet 
tačaka. Oni traže da prilikom razređlvanja poreza bude prisutan i jevrejski sudija, 
da krivca jevrejske nacionalnosti saslušava jevrejski sudija, da izvršenje odluke 
Namesničkog veća spada u domen jevrejskog sudije, da jevrejski sudija dobija 
prinadležnosti od jevrejske opštine (crkvene). Zahtevi nisu usvojeni.
Godine 1823, u Somboru je 12 oporezovanih Jevreja (prema podacima koje je 
saopštio jevrejski sudija); oni se žale na visinu poreskih zaduženja. Dok u Baji 
i Subotici živi otprilike po 100 Jevreja i jedva da plaćaju 300 forinti poreza go- 
dišnje, dotle 12 somborskih jevrejskih porodica plaćaju 119 forinti, mada je većina 
siromašnih.
Godine 1825, Jevreji grade kupatilo za javnu upotrebu. Izgradnja je završena 1832. 
godine, a utrošeno je 411 torintii
Godine 1827, Udruženje trgovaca iz Sombora traži od cara da se trgovinom može 
baviti samo lice koje je član udruženja, što je usmereno protiv Jevreja.
Godine 1828. izvršen je deseti popis Jevreja. Prvi je obavljen 1790, a drugi 1792. 
godine.
Godine 1829. zabranjen je rad jevrejskoj gostionici. Ona je bila razlog čestih 
sporova; doiazilo je do sudskih parnica, jer se vlasnik protivio da i drugi Jevreji 
primaju strance.
Godine 1829, jevrejski trgovci mole Magistrat da im dade prepls pravilnika Udru- 
ženja trgovaca u Somboru da bi znali kako da se vladaju po njemu i pod kojim 
uslovima mogu otvarati dućane.
Godine 1834, Lazar štajn prodaje i barut, što nije dozvoljeno. Traži se da vrati 
40 kilograma baruta.
Godine 1831, Slmeon Heršenberger želi da otvori zlatarsku radnju, što mu nije 
dozvoljeno. Zapaženo je da često menja mesta boravka i da iz njih bežl, verovatno 
zbog počinjenih prevara.
Godine 1840, konačno se rešava pravni položaj Jevreja što se tiče mesta stano- 
vanja. Utaduće mogu živeti gde hoće sem u rudarskim naselj^ma.
Godine 1844, Jevrejska crkvena opštlna moli da se pravo držanja jevrejske menze 
sprovede putem licitacije, a ne putem dodele. Molba nije usvojena.
Godine 1845, jedan od somborskih Jevreja traži odobrenje da skuplja hrastov 
žir u šumi. Iste godine, više Jevreja namerava da otvore radnje. Marko Herš 
želi da otvori optičarsku radnju.
Godine 1847, Namesničko veće Mađarske dozvoljava da trgovci-torbari prodaju 
robu na vašarima. Neki trgovci-torbari žale što im je roba oduzeta i konfiskovana, 
smatrajući da im posao nije zabranjen.
Godine 1850, ćurčijski majstori se žale na ponašanje Isaka Binbauma.
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Godine 1852, Mojzeš Golćšmit želi da otvori raćrju u kojoj će prodavati so, 
sveće i sirće.
Godine 1853, Samuilo Šen moli da mu se dozvoli da otvori biblioteku za pozajmicu 
knjiga, jer u Somboru do tada nije postojala. Naređuje mu se da ne sme držati 
knjige koje su cenzurom zabranjene.
Godine 1864, Samuilo Šen želi da otvori knjižaru, što mu je i oćobrero; u njenom 
sastavu je postojala i knjigovezmca.
Godine 1871. dozvoljava se V. Landau da kao predstavnik krakovske firme Moric 
Sahamenda deset dana prodaje platno u hotelu »Vadaszkurt« (danas hotel »Slo- 
boda«).
Godine 1871, predsednik Lojda u Somboru, koji okuplja trgovce svih vera i na- 
cioralrosti, postao je Moric Štajn, čime je izvojevana velika moralno-|^(^litič^k^a 
pobeda. To je znak da je prestala ćiskrimiracija Jevreja na privrednom planu. 
To takođe znači da su trgovci jevrejske racioralrosti postali važan privredni i 
društveni faktor i da su uvažavani.
Godine 1883, Mojzeš Bahrah je kupio posed, imanje Amalije Strilić na Bezdan- 
skom putu. Ovo je jedan od prvih podataka o proćirarju jevrejskog kapitala u 
poljoprivredu u Somboru. Bahrahov salaš se održao do kraja drugog svetskog rata 
1945. godine. Više ne postoji; zgrada i prateći poljoprivredm objekti su porušeni.
Borba za društveno-ekonomsku i racioralnu afirmaciju Jevreja u Somboru nije 
podrazumevala samo pravo na goli život i privređivanje. Čimli su je i drugi 
elementi kao što su vera, školstvo, osnivanje i rad raznih jevrejskih društava.
VERA, ŠKOLSTVO I DRUŠTVA SOMBORSKIH JEVREJA
Među somborskim Jevrejima pominje se 1798. godine i rabin Isak Sekula. Do 
godme rnje imao svoju nego je stanovao kod Kuzmana Josića. Da li
je samo prisustvo rabina bilo dovoljno za održavanje bogosluženja krajem XVIII 
i početkom XIX veka, to nije poznato. Postoji podatak da su se Jevreji okupljali 
1810. godine u kući izvesnog Gilera i kod Filipa Hajduške. Kad je Hajduška pro- 
dao svoju kuću, Jevreji su se obra^ili Magistratu s molbom da im se dodeli plac 
na kojem bi izgrat^ili sinagogu, ili da im se dozvoli kupovina zgrade u kojoj bi 
održavali bogosluženje. Na njihovu molbu od 24. aprila 1810, beležnik-advokat 
Magistrata Pavle Fratirčević, pozivajući se na član 91 zakona iz 1647. godine, 
saopštava da ne mogu uživati blagodeti državnog zakona, pa kako neće dobiti 
plac, to je preporučio da im se pod dugogodišnji zakup ustupi jedan od placeva 
Magistrata, ili da se iznajmi pirvatm na kojem bi podigli hram. Oni su tako i 
postupili: zakupili su zemljište Volfa Bartolomeja koji je držao poštu, i sinagoga 
je već 1818. godine tretirana kao javni objekat na koji se protežu službeni propisi.
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Naime, vernici ili njihova crkvena opština nisu 1818. godine platili 25 forinti 
poreza za sinagogu i kuću šlahtera, ali su obećali da će dug podmiritL Kako 
poreska obaveza predstavlja veliko opterećenje za njihovu bogomolju, to mole 
Magistrat da sinagoga i šlahterova kuća budu izuzeti iz poreskih zaduženja, čime 
bi se postiglo da njihovo bogosluženje ne zavisi od plaćanja. Stara sinagoga se 
verovatno nalazila na mestu gde je i nova, negde na prostoru današnjih ulica 
Ernea Kiša (ranije Jevrejska) i Rade Drakulića (ranije Sinagogina).
Možda je Jevrejska crkvena opština kao predstavnik vernika osnovana oko 1810. 
godine pošto se o njoj govori 1811, priiikom rasprava kome i kako da se dade 
u zakup jevrejska gostiona. Potpisnici su očekivali da će to pravo sa Magistrata 
preći na Jevrejsku opštinu, kako se doslovce kaže. Teško je verovati da bi se 
neko usudio da govori o Jevrejskoj opštrni kao instituciji ako ona nije stvarno 
postojala. Pogotovo to ne bi smeli činiti Jevreji koji su još uvek bili građani 
drugog reda. Na postojanje institucije ukazuje i izjava trgovca Marka Šena iz 
1813. godine; naime, pošto nije uspeo da povrati pozajmicu koju je dao Gašparu 
Štajnu, on se obratio Magistratu navodeći da ni pred »evrejskim autoritetima« 
nije uspeo da mu dug bude vraćen. Ko bi mogao biti označen nazivom »evrejski 
autoriteti« nego samo njihova opština? Ovo sve, međutim, ne potvrđuje tačno 
vreme kad je osnovana Jevrejska opština u Somboru, niti se zna kakvi su bili 
njen društveni ugled i uticaj. Ipak se može pretpostaviti da je verski i društveni 
život, samim postojanjem kakve-takve opštine, bio organizovamji, da su se Jevreji 
pojedinačno i grupno imali kome obraćati — nekom »svom«. Pa ni upravni aparat 
vlasti nije mimoilazio Jevrejsku opštinu kad je bila reč o stvarima koje su se 
odnosile na Jevreje, pogotovo kad su bila u pitanju poreska zaduženja.
Jedanaestog oktobra 1827. godine izabrani su članovi Jevrejske opštine. U upravi 
su se nalazili Leopold Štajn, Leopold Mirh, Josip Holender, Mihajlo Heht i Abraham 
šen. Po dokforu Simonu Gutmanu, rabmu 'z Sombora koj^ je umro 1939, najstariji 
podatak o organizovanosti Jevreja da-tir*a iz 1828. godine. U svojoj obimnoj i veoma 
korisnoj knjizi A szombori Zsido^ objav^enoj dr S^mon Giutman kaže na
početku dela da se Jevrejska opština osniva 1828. godine i da iz ranijih godina 
nije ostalo nikakvih dokumenata o tome da li su imali ma kakvu organizaciju 
koja se bavila zajedničkim problemima Jevreja. Po dru Simonu Gutmanu, promenu 
u životu somborskih Jevreja donosi tek 1828. godina. Tada se usvaja statut na 
hebrejskom i iste godine počinje se voditi zapisnik o svakoj godišnjoj skupštini. 
Ustanovljena je i registar-knjiga sa imenima članova i iznosima crkvenih doprinosa.
Podaci od pre 1828. godine otkrivaju društvenu aktivnost Jevreja i upravo potvr- 
đuju naslućivanje dra Simona Gutmana o mogućnosti postojanja njihove crkvene 
opštine, što on nije obradio iz objektivnih razloga.
Najstariji normativni akt-j^^^att^'t regulisao je način na koji se biraju članovi saveta 
i užeg tela, kakva su im ovltšćenjt, kolike su kazne za vernike koji se ogreše 
o pravilt crkvene upvtvei Osma , tačka, na primer, govori o tome da se pred- 
stavničko telo sastaje svake nedelje i da se svačiji problemi rešavaju na sedni- 
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cama. Odluka predstavničkog tela može premačiti jedino savet kao viši organ 
(savet ima 11 članova). U nadležnost saveta spada i izbor rabina. Ovaj norma- 
tivni akt, koji dr Simon Gutman na mađarskom naziva »Vezetesi rend«, ima 15 
tačaka, dok su u 22 tačke predviđene bogoslužbene radnje. Tačke o bogoslu- 
ženju ostale su na snazi do 1866. godine, ali ni kasnije nisu bitnije menjane.
U vreme koje dr Simon Gutman smatra početkom organizovanja Jevrejske op- 
štine, smagoga je već uveliko sostojaia. Oko nje je 1825. godme sodignuta ka- 
mena ograda. Imala je 50 sedišta za muškarce i 40 za žene (prema podatku iz 
1828). U smlslu zakonskih propisa, 1851. godine zavode se matične knjige rođe- 
nih, venčanlh i umrlih. Sinagoga i Jevrejska opština tada još nemaju stalnog i 
plaćenog rabina, te poslove oko matičnih knjiga sređuje predsednik Lazar Štajn. 
Porodica štajna se po ugledu i ekonomskoj moći nalazi među prvima, što je jedan 
od razloga da je i predsednik iz njenih redova. Uz Štajnove se kao ugledniji i 
bogatiji uvrštavaju i Bahrahovi. Za prvog veroučitelj'a i voditelja matičnih knjiga 
izabran je Volf Berger, ali nakratko; posle godinu dana, na njegovo mesto dolazi 
David Kon koji je takođe i rabin. Dužnost je obavljao do 1884. godine, kada je 
umro.
Pod predsedništvom Samuila šena, somborski Jevreji su odlučili 16. februara 
1862. da izgrade novu sinagogu. Kako nisu imali dovoljno sredstava počeii su 
prikupljati novčane priloge. Za tri godine sakuj^ili su toliko da su mogli početi 
izgradnju hrama. Graditelj je No ^aro^ CTeler. Nova s^agoga je stajata 11.930 
forinti, a njena prepravka 1905. godine 39.928 forinti.
3 U Sombonj Je 30. oktobra 1926. svečano proslavljen JublleJ dra Mlhajla Flšera kojl se četlrl decenlje na- 
iazio na čeln Jevrejske crkvene opštlne. Povodom JublleJa, u Sombor Je na svečanost doputovao, međn 
druglm brojnlm gostlma, I dr Isak AlkalaJ, vrhovnl rabln, kojl Je žlveo u Beogradn. Fišera su sa depnta- 
cljom predstavnlka svojlh vemlka prlmlle nadležne državna vlastl, pa Je tom prlllkom održan prljem u maloJ 
sall Gradske knće. Dr Flšer Je blo u Somborn aktlvan rabln I Javnl radnlk pedeset godlna. Umro Je uočI 
dnjgog svetskog rata u dnbokoj starostl.
Među vernicima je 1877. godine došlo do sukoba, pa se jedan broj odvojio od 
crkvene opštine i osnovao novu ortodoksnu crkvenu opštinu. Međutim, razdor 
je izglađen posle godinu dana; svi su opet pod istim crkvenim krovom i pod 
istim rukovodstvom.
Izborom Morica šterna za predsednika 1880. godine, Jevrejska crkvena opština 
u Somboru doživljava izvesne promene. Umesto nemačkog uvodi se mađarski 
kao službeni jezik, menjaju se pravila, poklanja se pažnja školstvu. To je takođe 
j vreme nemira, kad se u nekim zemljama razbuktavaju protesti i sprovode po- 
gromi protiv Jevreja. Kampanji protiv Jevreja pridružio se u Somboru i pravoslavni 
sveštenik Sima Stanojević, koji je napisao antisemitsku knjižicu protiv svojih 
sugrađana. To je bilo 1880. godine. Međutim, i pored političke angažovanosti 
Sime Stanojevića, protiv Jevreja u Somboru nisu preduzimane represivne mere.
Iz rada Jevrejske crkvene opštine da navedemo još neke podatke.
Posle smrti Davida Kona, za novog rabina 1887. godine izabran je dr Mihajlo 
Fišer.3 Glasanju su ^risustvovali b predstavnici Jevreja iz ^vca, Doroslova, Bo- 
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gojeva i Prigrevice, Sveti Ivan, dok iz Krnjaje, Čonoplje, Stanišića, Bačkog Bre- 
stovca, Nemeš Miletića, Kupusine i Sonte nije došao niko. Doneta je odluka da 
polovinu plate novom rabinu daje Sombor, a ostalo da se prikuplja od jevrejskih 
crkvenih opština u somborskom okrugu. U to vreme se delokrug rada proširuje 
iz Sombora i na Apatin.
Novi prećsećrik izabran je 1888. godine; to je bio Karolj Rohajm, veliki predu- 
zimač. On organizuje muški hor i lično plaća nabavku orgulja za sinagogu. Tada 
cr^vena opštma ^ma 140 oporezovamh ^omaćmsteva u ^omboru. U spomen na 
svog muža, koji je umro 1902. godme, njegova supruga prilogom od 3.200 kruna 
osmva zakladu-zadužbinu pod imenom »Karolj Rohajm«.
Uporedo s raseljavarjem Jevreja u Somboru postavilo se i pitanje lokacije za 
njihovo groblje. Mesto je oćređero podalje od grada, na putu ka šumi zvanoj 
»šikar«, gde se nalazi i danas, 1970. godine. Površma mu je u početku iznosila 
200 orgija (orgija = jedan kvadratni hvat). Naastariji sačuvani nadgrobni spome- 
nik potiče iz 1805. godine. Da bi na groblju podigli stan grobaru i mrtvačrieu 
dobih su još 200 orgija. Gradski fizikus-lekar zalaže se 1808. godme da se izgradi 
mrtvačnica, ali nije poznato da li je sadašnja ona koja je poćigruta na početku 
XIX veka. Za proširenje groblja dato je 1916. godine 4.000 kruna (krune su po- 
stale nova valuta umesto forinti — prim. M. B.).
Najstariji poznati somborski Jevreji nisu imali javnu školu. Bogatiji su iznajmlji- 
vali učitejje; tako se 1817. godine, u porodid Lermca Hercega, sudije Jevrejske 
opštine, zaposlio učitelj Salamon Grinfeld. To je ujećro i rajstariji podatak o 
načinu prosvećivanja ovćašrjih žitelja jevrejske racionaIrosti. Međutim, to ne 
znači da pone^e nije bilo škila. Namesmčl<o veće je još 1891. upozoravato pod- 
ređene organe da »treba sačuvati i škole koje su 1783. godine podizane za pro- 
svećivanje jevrejskog naroda, a koje su bile ukinute da se u njima ponovo uvede 
nastava prema ranijem kursu«.
Jevrejski ' sudija u Somboru prikuplja 1823. godine verski prirez za izdržavanje 
škole. Od dvanaest porodica, najviše je dao Lazar štajn, 82 formte, a najmanje 
Jakob Holender, 8 forirki. U verskom pogledu, Jevrejska opština iz Sombora još 
je potpadala pod Baju i plaćala doprinos od 32 formte.
Magistrat je 1852. godine zabranio privatne škole, pa je, prema saopštenju sena- 
tora Alekse Petrovića, Jevrejska opština odlučila da osnuje javnu školu za ćeeu 
svojih vernika. Prvi učitelj postao je Adolf Polak sa goćišrjom platom od 200 
forirki i stanom. Dotle je bio privatni učitelj, a primao je po svakom đaku 20 
forirki. Upravnik škole bio je Moric Bahrah. Sledeći učitelj je zaposlen 1853. 
godine, a zvao se Volf Berger. Imao je četrnaestoro đaka, devet dečaka i pet 
devojčica. Pomoć u iznosu od 100 forinti primljena je od Magistrata 1856. godine.
Godine 1859, Jevrejska opština kupuje kuću pored sinagoge i osposobljava je za 
školske potrebe. Jedanaest godina kasnije kupljena je nova zgrada, jer je ranije
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kupljena škola u trošnom stanju. Za novu je plaćeno 2.000 torintii Tražena je 
i pomoć od pa je dobijena suma od 851 forinte. Nastoji se da se
organizuje viša škola »Talreud tore« koju bi pohađala deca po završetku osnovne. 
Od 69 đačkih roditelja, 42 je pristalo da izdržavaju »Talmud tore«.
Pored Adolfa Polaka, učitelji jevrejske dece bili su Josip Nojman, Jakob Nojman, 
Henrik štrauzer i drugi.
Kad je 1869. godine u Somboru počela da radi gimnazija u kojoj je pvedavtno 
na srpskom i mađarskom jeziku, među njenih 41 učenikom nalazi se osmoro 
jevrejske dece.
Pored Mtgistrttt, jevrejsko školstvo pomaže i državf, tako je 1873. godine prim- 
Ijeno 300 forinti.
Nova školska zgrada podiže se 1875. godine i staje 4.000 torintii Izvođač radova 
je majstor Vencel Ulrih. To je olakšalo osnivanje zabavištt 1880. godine; prva 
zabavfljt je Joža Singer.4
4 Nešto kasnlje, učiteijl su šamo Pertoš, Mlkša šemberger, Vilma Herendl.
s Cenovnik bolnlčkih usluga za Jevreje u Somboru usvojen je još 1820. godine. Postojale su cene za bo-
gatlje I slromašnlje.
U ntsttvu se uvodi muzičko obrazovanje, dok se đaci vežbanjem bave od 1871. 
godine.
1 Jevrejska škola kao stmostalnt prosvetna ustanova prestalt je da postoji 1919. 
godine. U novostvorenoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca uspostavljen 
je novi prosvetni režim po kojem se nastava izdvaja od verskih zajednica.
Dotle je svaka vera u Somboru imata svoje škote — pravosjavnt, rimokttoiička, 
jevrejskt, reformttorskt i evangelička — starale su se o njima, kao što je do 
1919. godine primant materijtlnt pomoć od opštine (gradske kuće, kako se 
govorilo).
Najstarije jevrejsko društvo u Somboru je »Hevra kadiša«, što u bukvalnom pre- 
vodu znači »Sveto društvo«. Njegova misija bila je prevashodno humtnittrno-soci- 
jalne prirode: da potpomaže siromašne, neguje bolesne, vrši verske obrede pri- 
likom sahranjivtnjti Po dru Simonu Gutmanu, »Hevra kadiša« se odvojila od 
Jevrejske opštme u S *omboru 1928. godme. Ustanov^ena je »Hevra« knjiga koja 
sadrži osnovna prtvilti
Godine 1887, »Hevra kadiša« je izradila nov statut, pa moli vlasti da ga odobre. 
Godine 1888, »Hevra kadiša« se tretira kao kulturno društvo.
Godine 1891, pomoć od »Hevra kadlše« mogu uživati lica koja žive po strogim 
verskim Društvo prihvata poziv Jevrejskog ženskog udruženja da po-
mogne progonjene Jevreje iz Rusije. Sa 300 forinti, »Hevra kadiša« pomaže subo- 
tički »Fond jevrejske bolnice«.5
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Godine 1906, »Hevra kadiša« namerava da osnuje i izdržava »Talmud tore«, viši 
školski tečaj i za učenike srpske nacionalnosti, ali u tome nije uspela. Stoga su 
neka srpska deca u želji da nauče mađarski pohađala nastavu u jevrejskoj školi 
(Đurica Antić, dva brata Stojanovića, Paja Simendić, Svetozar Bukar, Afofosandar 
Bticić, Milan CveJić, Kosta Grgurov, Sanko Maširević, b drugi). Međutim, misu 
samo Srbi slali svoju decu među Jevreje da uče mađarski i da tako izbegnu uticaj 
mađarizadje. Izgleda da su tome pnbegavali i Bunjevci, o čemu svedoči Hslt 
Bunjevac iz 1882. godine. Urednik Ivan Burnać napao je Jevreje što primaju 
hrišćansku decu, pravdajući se da su im organizovali i predavanje veronauke, 
katihizisa, u duhu hrišćanske vere.6 7
6 Dr Mavro Spicer, do 1897. godine šef iekara bačko-bordoške županije. poklonlo Je 240 jultara zemlje za
osnivanje i održavanje doma staraca JevreJske nacionalnostl u Somboru. Dom se naiazlo u SlnagoglnoJ ulicl, 
u blizinl sinagoge. I mnogo Je značlo za socljalno zbrinjavanje Dom Je prestao da rad I u vreme
Internacije JevreJa u fašlstičke logore u aprilu 1944. godlne.
7 U srpskopravoslavnoJ škoii godine 1879. bilo Je dvoje JevreJske dece; ostalo su blll: 362 Srba, četvoro 
Bunjevaca i Jedan Siovak.
Ta veza Jevreja i Srba nije bila novijeg datuma. Marko Štajn je 1873. godine 
u vreme božićnih praznika davao priloge Pravoslavnoj crkvenoj opštim u Somboru, 
što je služilo za odeću i obuću siromašne dece. Na svoje svetkovine 1905. go- 
dine, Jevrejska opština poziva i predstavnike pvavhslavne verske zaj'ednice (osve- 
ćenje obnhvljene, novopreuređene sinagoge 10. septembra 1905. ghdine).
Uz društvo »Hevra kadiša« deluje i »Somborsko jevrejsko žensko dvuštvh«, osno- 
vano 1871. godine. IniciJathv hsnivanJa bila je Hana Štern, a zadatak se sastojao 
u suzbijanju bede. U početku je bilo pedeset članica. Zapisnici su do 1880. godine 
vođeni na nemačkom, a potom na mađarskom. Godine 1873, društvo j’e na grado- 
načelničkhv poziv prifožifo 25 fhrirti za siromašne.
Godine 1879, među Jevrejima je pvikuplJenh 79 forinti za postradale od poplave 
u Segedinu.
Godine 1887. usvojen je novi statut ženskog društva.
Jevrejsko društvo je i »Bikur holim«, nastalo 1886; zadatak mu je da se brine o 
smeštaju bolesnih i iznemhglih. Najviše pažnje je phsvećenh ShciJalnh ugroženim 
SevveJima; oni su smešteni u dom za stare i iznemogle? Društvo je hsnhvanh 
zalaganjem Lipota Baranja, a postojalo je do 1944. godine, kad su shmborski Jev- 
reji dnživeli tešku nacionalnu tragediju.
Od kulturne delatnosti na širem planu, ovde će biti preneta informacija iz lista 
Sloga: »Dvadeset prvog januara 1906. godine »Somborska izrailjska pevačka dru- 
žina« priredila je pevačko veče sa igrankom u hotelu »Vadaszkurt-u« (sada hotel 
»Sfobnda« — prim. M. B.), sa sledećim pvhgramom: 1) prolog iskazuje gospođica 
R. Englender, 2) peva muški zbor izrailjske pevačke družine, 3) »Sobarica«, vesela 
igra u 1 činu, 4) uvertiru »Ladislav Hunjadi« pod vođstvom učitelja muzike J. 
Čavojca sviraju L. Alfeldi, K. Blumentaj, dr Ekert, Mengel, J. Hajzinger, A. Maršal, 
J. Major, dr A. IMemet ^t. ^ondL J. Staudahen K. Santo, O. Tantner, A. Tomčanjt 
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i N. Tir, 5) »Kovački štrajk«, dramski monolog, prikazuje učitelj L. Deneš, 6) peva 
muški zbor izrailjske pevačke družine.«
Uskoro je došlo do prvog svetskog rata, koji je započeo krajem jula 1914. i trajao 
do novembra 1918. godine. Kao i svi ostali građani Sombora, tako su i Jevreji 
pošli u austrougarsku vojsku i sa svojim jećirieama dospeli na ruski front u 
Galiciji, na ratišta u Italiji i prema Srbiji.
PRIVREDNA AKTIVNOST SOMBORSKIH JEVREJA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
Nema poćakaka o tome kolikim su kapitalom raspolagali somborski Jevreji u 
XVIII i XIX veku, a ne zna se tačno ni to čime su raspolagali do prvog svetskog 
rata. Tada ih nije ni bilo toliko mnogo, ali je Sombor do 1941. godine postao 
privlačan centar za Jevreje. Bilo ih je do 1.200 i većinom su se bavili privrećrom 
delatnošću, ali su upražnjavali i druga zanimanja; tako je bilo lekara, advokata i 
inženjera. Intelektualaca sa fakultetskom spremom bilo je oko pedeset.
Promene posle prvog svetskog rata koje su donele to da se Sombor našao u 
okviru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (od oktobra 1929. dobija naziv Jugo- 
slavija) i nije ostao u Mađarskoj nisu dovele do nekih drugih okolnosti koje bi 
zadirale u druškvero-ekoromske odnose. Kapital je ostao osnovni oblik poćstieaja 
za razvitak proizvoćrif snaga i poslovanja. Značajmji faktor u tom pogledu su 
Jevreji, premda nisu bili i rajmrogobrojr^ji u Somboru. Uporedo sa njima jačao 
je i srpski kapital i kapital u nemačkim rukama.
Karakteristika toga vremena jeste u tome što nije bilo prodiranja skrarog kapitala, 
premda je bilo ponuda; sve su odbijene uz razne izgovore. Tako su propale ini- 
eijakive da se uvede tramvajski saobraćaj, da se izgradi fabrika obuće »Bata« 
(kasnije podigruka u Borovu), odbijena je ponuda frareuske firme o zidanju kla- 
nice i hladnjače. Istovremeno, lokalni izvori akumulacije su rećovoljri i kapital 
se ulaže više u kupovinu zemlje i trgovinu, nego u podizanje irćustrijskif pre- 
duzeća. Bivalo je i toga, ali malo. Zbog rećovoljne razvijenosti privrede, u Som- 
boru je tada između 2.000 i 3.000 raćričara. Oni su pretežno radili kod velepo- 
sednika i bogattjih zemljoradmka, ali ta zaposlenost nije puna.
Banke ne ulažu svoja sredstva u razvitak proizvodmh snaga, nego većinom daju 
zajmove drugim licima, prvenstveno krgoveima, i potpomažu zanatlije, sve uz 
naplaćivanje visoke kamate. Neke od banaka se bave i zelenaštvom. Pored poijo- 
privrede, trgovma i zanatstvo su najvažmji oblici privređivanja; bilo je osamćesek 
vrsta zanata.
Radnička klasa pokušava da svoj ekonomski i socijalni položaj poboljša organi- 
zovanjem smdikata, po^ikičkif partija, vođenjem karifrif (o zaradama) pregovora 
sa poslodavcima, kao i štrajkovima. Radnički pokret je razjećinjer; državni organi 
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koncei^trisali su ptžnju na rtzb^jtnje radničkog pokreta kojim je u Somboru ruko- 
vodila Komunističkt rtrtijt Jugosltvijei
Privrednu aktivnost somborskih Jevreja ilustrovaće ovi podaci:
Kožarsku industriju je 1927. godine počeo da ttvorizuje Erne Kerenji; on je u 
izgradnju kožare kod železničke stanice investlrao kapital od 5 miliona dinarti 
Investitor nije bio kožarski stručnjtk, a kako je 1929. godine usledila velika eko- 
nomska kriza, to je i Kerenji mtterijtlno proptOi Godišnji kteecitet prerade 
iznosio je 50 vagona kože, a u ttrrici je bilo zaposleno do 200 radnika.
David Grosberger je 1925. godine dovezao iz čehoslovtčke stare rashodovane 
tekstilne mašine za tkanje merl-štofa i duvtrnikt, čime je udario temelj tekstinnoj 
grani u Somboru. Njegov ktpittl cenjen je na oko 2 miliona dinara, a ztpošljtvto 
je do 50 radnika. Poslovi su dobro naipredovali, pa se Grosberger obog^^io. Kupio 
je »VajdingerOvu« ptlttu koja je posle Županije bila najveći objekat u gradu. 
Na Karlici, izmedu Sombora i Bačkog Monoštora, imao je salaš sa 200 juttrt 
zemlje. Njegov ktpittl mogao je uoči drugog svetskog rata dostići 10 miliona 
dinara (neki misle i 30—40 miliona).
Jene Vamoši imao je kudeljaru u Sremu, zemljišni maksimum od 500 juttrt u 
čepinu kod Osijeka i više kuća u Somboru. Za njega je govoreno da »vfedi« 
40 miliona dintrai
Braća Leo i Deže Lederer osnovali su u Somboru privatnu banku i bili tintnsijeri 
raznih preduzeća i trgovine u gradu i okolini. Pred rat su u Bačkoj Topoli kupili 
veliki mlin za 12 miliona dinara. Kapital im se cenio na 40 miliona.
Ktpittl Rudolfa Roz6nb6kga mogao je iznositi 10 miliona dintvai U Gradini i na 
Karlici posedovao je 350 juttra zemlje, bavio se izvozom jtjt i žitarica, a trgovao 
je preko Budimpešte u kojoj je imao rratai Rozenberg je veoma obilno pomagao 
komunistu Mošu Pijade koji je 1925. godine osuđen u Beogradu na 14 godina 
robije. Slao je osuđeniku pakete sa hranom, a nosio ih je Janoš Tomajek koji i 
danas živi u Somboru. Kad je Moša Pijade izašao sa robije 1939. godine, onda 
je izvesno vreme proveo na Bledu o trošku Rudolfa Rozenberga; zapravo, boravio 
je u njegovoj vili.
Šimon Vajs, trgovac jajima, imao je u Rastini 200 juttrt zemlje i kudeljaru u 
Čonoplji. Ktpittl 5 miliona dintrai
Porodica Vamošer imala je preko 33 juttrt zemlje.
Samuel Hauzer je otkupljivto sirovu kožu, solio je i dalje ekspedovao. Kapital 
milion dinara.
Ortačko društvo Grtbinski-Adler, ktpittl 3 milic^na dintrti Bavili su se otkupom 
i prodtjom žittrict i drugih prehrtmrenih trtiktlt, a imali su i špediciju. Od 
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švajcarskog kapitala su 1937. godine htkupili mlekaru na Gakovačkom putu i 
platili je 350.000 dinara.
Porodica Adolfa Gevrica raspolagala je kapitalom od 2 miliona dinara. Proizvodili 
su i pveprodava^i kišhbrane i kožne rukavice. Uoči rata zapošljavali su 120 radnika.
Sapun je proizvhdio Bulim Haj. Kapital milihn dinara.
Veletrgovac tekstilnhm vobhm Žiga Polaček imao je dve radnje, jednu u Oomboru 
i drugu u Sul^i^tici. Kapital 2 miiiona dinara.
Ovojom bankom rukhvhdio je Lajoš Seleš. Kapital milion dinara.
Isidhv Rozenberg imao je 150 j'utara zemlje u Rastini.
Tekstilna mdustrija Grosa i Červenke zapošljavala je od 25 do 40 radnika.
U tekstilnhj radihnici MhntilJa i Fincija bilo je zaphslenh od 20 do 30 radnika.
Josip Rozental je pored 300 jutara zemlje imao i fabriku za proizvodnju štukatur- 
-trske. Posao je bio sezonskog karaktera.
Bela Acel je imao špedlciju.
Štampariju je posedovao Imre Kerenji; u nJhJ je štampan dnevni list na mađarskom 
Uj hirek. Tiraž od 8.000 do 12.000 primeraka.
Braća Levi su otkupljivala i prodavala mast, slaninu, mekinje i brašno. Roba je 
pradavana u Bosni, Dalmaciji i drugim siramašmjim krajevima.
Mikša Frank se bavio otkupom masti, slanine, suvog mesa; prodavao je robu u 
Bosni.
Deže Lederer je tvghvao vrečama, veštačkim đubrivom, žitaricama, solju, mašću, 
a Sombhv je snabdevao ogrevnim drvetom. Imao je u gradu 36 kuća.
Vajdniger je naveliko snabdevao ostale trgovce mešovitom rhbhm. Zapošljavao 
je 25 radnika.
Zoltan Brajer i Vesa Gajin bili su phslovni kompanjoni.
Od 1926. do 1929. godine phStoJalo je »Pol|oprivredno i trgovačko preduzeće DD«. 
Osnovali su ga akcihnevi Eme Kerenji, Lajoš Falcione, Isidor Rozenberg, šandor 
Kraus, dr Ištvan Špicer, lekar, i dr Lajoš Cajzl. Preduzeće je likvidirano u vreme 
ekhnhmske krize 1929—32. godine.
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»Loj'd« je udruženje trgovtct i privrednikt iz Sombora i okoline. Imalo je 300 
čltnovt, među kojima su bili i mnogi privrednici i trgovci jevrejske ntcionalnostii 
Prema podacima koje je za ovo delo sredio nekadašnji trgovac Isa Racić, to su 
bili: Bela Acel, Oskar Adler, dr Josip Bruk, Eugen Fišer, David Grozberger, Imre 
Haberfeld, Vilim Haj, Ignjat Herman, Julije Klajn, Dezider Lederer, Josip Lu^'tig, 
Milan Rac, Leo Rac, Isidor Rozenberg, Rudoh Rozenberg, Edo Štajnfeld, braća 
Levi, dr Ervin Tibor, Eugen Vamoši, Šimon Vajs, Eugen Grabinski, Lajoš Hodoši, 
Gabor Vamošer, dr Hugo Ofner, David Polaček, Grga Perlez, Karlo Perlez.
Jevreji ostalih ztnimanja biće prikazani nešto ktsniJei
Međutim, veoma je pogrešno misliti da su svi Jevreji u Somboru bili bogati; 
bilo ih je i do 20 odsto od ukupnog rvojt kojima je njihova crkvena opština davtlt 
svakog meseca sociJaMu pomoć od po nekohko stotmt ^0^, u zavisnosti od 
broj'nosti porodice.
Oni koji su bili bogati i pretsttvlJtli privrednu elitu grada nisu se međusobno 
pomtgtli, što bi se moglo očekivati s obzirom na monolltnost jevrejske naciJei 
Naprotiv, vodili su nemilosrdnu konkurentsku borbu, pa ko izdrži. Ipak su odvtjtli 
prili^na sretstvt za pomoć sirotinjL Na kraju su bili svi isti; naime, svi su sahra- 
njivani u najjednd^tavnijim droenim stnducima i po istom verskom ceremonij'alu. 
Bez obzira na to da li je umro rogtt ili siromašan Jevrejin prikupljani su prilozi 
koji su išli u kasu crkvene opštine.
Kao ktrakteristikt Jevreja treba da se kaže da su bili veoma radni, predu^ii^ljivi, 
stručni, praktični, produhovljeni, kulturan svet uglađenog ponašanjai Među njima 
nije bilo piJtnicti Ono što su kroz vetove postali i kakvi su u Somboru rtl 
jeste ^sMMc1 istorijs^h društveno-el<onomskih odnosa kroz koje su prošh. 
KiI1 su došh u ove ^rajeve nisu dobili zemljj za o^ra^u ^vot msu p^mam u 
državnu s^u^bu^ pa ^m je kao jertno ostaM da ž^votnu egzistenmju zasnivaju na 
trgovini. U početku je to bilo sidničtrenJe, torrarenje, otkup i prodaja svega i 
svtčegai Decemje su protekle dok se nije stiglo do građanskih sloboda. Njihov 
položaj je zahtevao da mnogo i uporno rade, jer su zbog svoje nacionalnosti i 
vere dož^vlJtvtli gorke časove iskušenja.
U sinagogu su obavezno išli. Neki čak i svaki dan, dok je to petkom i subotom 
bila verska, nacionalna i trtdicontlnt obaveza.
Jevrejske društvene orgtniztciJe iz prošlog veka naj^^avile su rad i posle 1918. 
godine. To su najpre »Hevra kadiša«, pa »Žensko jevrejsko društvo«, potom su 
osnovani »Ezra« 1920. godine kao omittinsko društvo, da bi iste godine promenilo 
naziv u »Jevrejsko nacionalno udruženje«. Radi negovanja ntciontlne kulture, 
ponovo je 1921. godine osnovano »Jevrejsko omladinsko društvo« čiji je prvi 
pretsetnik posdto dr Deže Kalmtni U 1925. godini dolazi do reorganizacije tako 
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što je ojačana kooperacija sa kultumim odborom crkvene opštine.8 Na ovu re- 
orgarizaeiju nadovezuje se i osnivanje »Paleetma sekcije«.
8 Uočl drugog svetskog rata, rad omladine postao je briga advokata dra Bele Nađa, trgovca žige Polačeka, 
advokata dra Mlrka Gutmana, Andrlje FISera, kasnijeg lekara, I druglh. Međutlm, u organlzaclonom pogledu 
nisu pravljene neke posebne raziike da II se održavaju priredbe, sastanci III predavanja u okviru »JevreJ- 
skog omladinskog društva« IlI Saveza cionista Jugoslavije kojl je u Somboru Imao svoju fiiljaiu. U kultur- 
nom I zabavnom žlvotu učestvovalo je do 150 mladića I devolaka I mlađlh IjudI. OnI su godiSnje održaval' 
nekoliko prlredaba I balova, bilo u prostorijama Jevrelske crkvene opštiue Ill u hotelu »Sloboda«. NosIoci 
kultumog programa bile sn, tako rećl, Iste snage, mada se zuaIo da je dr Bela Nađ odgovoIau za aktivnost 
omladine uuutar crkvene zajednice I opštine, dok su žlga Polaček I dr MIrko Gutman bili rukovodioci cio- 
uističkog pokreta čiji je zadatak bio, kako se onda shvatalo, povratak u prapostojbinu, aII se
p tome manje polemisalo, dok se vISe pažnje poklaujalo održavauJu - priredaba I zabava. Kada su členovl 
cioulstlčke fllijale, zvane 1 »Palestinska sekclja«, držali bal u hoteju »Sloboda«, onda su na njega dolazili 
svl, all ne Iz cionistlčklh pobuda, nego da se okupe kao JevreJI. U sklop kulturnlh aktivnosti mladlh valja 
svrstati I palaedbu koja je održavaua 13. juna 1937. povodom aestauraclJe Gradskog pozorlSta, kad
su na sceni uastupila uacioualna društva Sombora, pa su čIsuovI »Jevrojskog omladinskog ^^5^0« IzvelI 
plesnu pantomimu Kaprlcloznl Belzebub u dva dela, čljl je autor I reditelj blo Pavle Lebović, a koreografiju 
dao Geza Landau, učitelj IgrauJa. VredI uapomeuutl r to da su se sa jevaeJskom mladežl u Somboru dru- 
žlII SrbI, HrvatI I Mađarl. OnI sn takođe dolazUl na prkedbe Jevaejske omladlue, za čije bi se nastupe 
kazalo, kako mlsll dr MIrko Gutman, da su pre bile odraz jedlnstva nego akclje zasebnih sekcija, bez ob- 
zlra na to Sto su one kao takve foamaluo postojale.
Žensko društvo je 1919. godine rmajo 147, a 1927. godine 240 člariee.
Dolazak dra Simona Gutmana za rabina 1925. godine značio je jačanje veza i 
povezivanje akcija svih jevrej'skih snaga u Somboru. On je posebno zadužio grad 
knjigom A szombori Zsidok tortenete koja je objavjjena 1928. godine, a iz koje 
su kokišćenr mnogobrojni poćaei da bi bilo nepisaro i ovo delo. Dr Gutman je 
bio vrstan rntejektuajae i gotovo jedini među Jevrejima koj'i je govorio hebrejski. 
Ostali su u školi i na časovima v6konauk6 naučili da čitaju hebrejsko pismo, ali 
nisu razumeli smisao.
Među vernicima jevrejske racioralnosti došio je 1925. godine do spora, pa su 
se ortodoktni od'^r^jili u zasebnu zajećmcu čije je tećićke s bogomoljom bilo u 
Ulici svetog Roka broj 34. Ortodoksri su više na pobožnosti i nego-
vanju verskih traćicija. Njihov idejm i verski prećvoćnik bio je Josip Gros; imali 
su i svog rabina i predm^litelja. Zajedrica im se zvala »Nova jevrejska okrodoktra 
opština«.
P^i^tič^a pkeviranja širom Evrope nisu mimoišla ni Sombor; fašizam je ugrozio 
Jevrejima čak i goli život. Neki od njih su već ranije ^^^70 veru i pre-
lazili u katoiičku; kakvif porodica bilo je petnaestak (Nađ, Roža, itd.).
Mada se politički nisu javno deklarisali, Jevreje su njihov nezavidan položaj i 
skrafoke fašizma terali u ar^tifašittički tabor; mlađi su prilazili raćričkom pokretu 
i Komunističkoj par^r'ji Jugoslavije; tako su u Somboru 1940. godme, članovi Sa- 
veza komurittičke omladme Jugoslavije postali Olga Braun i Vlado Hart (ubile ga 
ustaše 1941. u Osijeku), bliski SKOJ-u su braća Bruk, a na Beogradskom univer- 
zitetu su članovi SKOJ-a postali Ladisiav Bokorr THor Šenbrun, Anćrija Fišer ^sva 
trojica su pogrnuja 1943. godine u NOR).
Među ttarijima se ritu zapažala polikička previranja, ali je zabrmutost bila očita. 
Oko deset o^sto ukupnog broja Jevreja u ^omtoru naginja^o je Mađarskoj. Njtoov 
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lider je dr Lajoš Cajzl, a uz njega su Imre Kerenji, Deizder Đenđeši i drugi. 
Oni su navraćali u mađarsku »Kasinu«, dok je dr Leo Deak kao lider Mađara u 
SugoMlaviji veoma često viđan sa Cajzlom, što je ghvorilh o isthvetnhsti nacio- 
nalnih i političkih ambicija. Međutim, to pviJatelJstvh je prestalo okupaciJhm 
Shmbora u a^i'ilu 1941. godine; naime, dr Leo Deak je postao veliki župan bačko- 
-bhdrhške županije, pa je prekinuo pviJatelJstvh s Sevrejima koji su bili nastrojeni 
promađarski. Ali i ovi su ubrzo uvideli da su izigrani i da Mađarska, kojom je 
vladao regent Mlklhš Horti, nema ničeg zajedničkog s Mađarskom iz njihove 
mladosti. Ne samo dr Lajoš Cajzl nego su i svi somborski Jevreji bili u aprilu 
1944. godine izručeni nemačkim fašistima koji su ih htpvemili u koncentracione 
logore u Nemačkoj i tamo najveći broj pobili.
Drugi svetski rat bližio se i granicama Jugoslavije.
VREME OKUPACIJE, NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA I VELIKIH ŽRTAVA
Nemačka, Italija, Bugarska i Mađarska kao članice fašističkhg Trhjnog pakta 
napale su Jugoslaviju 6. i 10. aprila 1941. godine. Trupe regenta Mikloša Hortija 
prešle su jugoslovenskh•mađavsku graničnu liniju u J■utrh 12. aprila. Nigde nije 
bilo borbi. Tek posle povlačenja Jughslovenskih jedinica iz graničnih utvrđenja, 
honvedi su krenuli ka »hiljadugodišnjim granicama«. Napredovali su bez ikakvog 
zadržavanja, jer im niko nije pvužih otpor.
Honvedi su stigli u Shmbhv 12. aprila 1941. godine pre podne oko 11 časova. 
U gradu su ubili 85 nevinih građana srpske, hrvatske, mađarske i jevrejske na- 
cihralnhsti. Ubijeni su Jevreji: veleposednik Jene Vamoši, zubni lekar dr Rudoof 
Aušpic, zatim Margita Aušpic, trgovac Ignjac Herman i student Ivan Santo. Zapo- 
četi teror honveda nije time okončan; sthtine građana je uhapšeno i mučeno. 
Iz mase uhapšenih izdvojeni su taoci kojima je u zatvoru sahpšteno da će biti 
ubijeni ukhlith se bude pucalo na honvede. Taoci Jevreji bih su Stevan Oivger, 
Lajoš Benedek, Vilim Haj, dr Eugen Nađ, Isidhv Vajs, trghvački putnik Braun, 
Žiga Polaček, Josip Adler, David Grosberger, Eugen Fišer, Rudolf Rozenberg, 
Bela Acel, Karlo Perlštajn, Aramin Gros, inženjer Bruk, Avnhld Gros, šandhr 
Vajs, fmre Haberfeld, Oskar Vajs, Hugo Vajs, Imre Kerenji, Karlo Perles, Josip 
RozentaL Andrija Grac sa sinom, dr Henrih Oblat i drugi. Taoci su pušteni poste 
dva meseca. Dok su se nalaziii u zatvoru dhlazih im je dr Leo Deak da bi ih 
phdsetih na sudbinu koja ih očekuje ukollkh se bude pucalo na honvede.
Ovde je phtvebnh objasmti »pucnjavu« protiv honveda. U Somboru nije na njih 
niko pucao; u grad su stigli bez ikakvih t^eškoća oko 11 časova 12. aprila 1941. 
ghdine. Pucnjavu su u stvari oni sami inscemrali sutradan uveče. Ono što su 
honvedi činili prilikom zaposedanja delova Slovačke i Prikarpatske Rusije 1939. i 
Erdelja 1940. godine, to isto su nastavili i okupacijhm jughslhvenskih krajeva. 
Pucnjava je ^g^mzc^vaiia ib v^še raztoga; to je bto deo ^odtoke mađarske vtode 
i generalštaba da se hapšenjem, ztostavljanjšm i ubiJanJšm nevinih građana
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»zavede« red u novopripojenim krajevima, da se svom narodu pokaže kolike su 
žitve podneH kal<vu su hrtrrost i's^olj^ ^onvedL a suština je bila u tome da 
se neiztzvtnom odmazdom likvitirtju ntciontlni i politički protivnici Hortijeve 
Mađarske, da se građanstvo krajnje zaplaši i ntdert na ropsku poslušnost. Uz 
to je bio i cilj da se omogući pljačka mtterijtlnih dobara i imovina sdtnovnika, 
što je bilo neophodno radi sntbtevanja vojske u kojoj je bilo dosta sirotinje i 
slugu sa veleposedničkih imanja u Mađarskoj.
Da bi se opravdali krvavi događaji u Bačkoj puštene su glasine da su jugosloven- 
ski četnici mučki napali honvede, pa pošto su se oni morali ^^^11^, to je 
razumljivo što je bilo i žvtavti Međutim, ni u Somboru niti u bilo kojem drugom 
mestu u Bačkoj, četnici nisu u aprilskim ttnimt 1941. godine pretsdavljali nikakav 
ni vojni ni politički ttktori Nisu pos^ojale njihove orgtnizovtne grupe ili poje- 
dinci koji bi honvedima pružili bilo kakav otpor. Oni koji su priptttli četničkoj 
orgtnizaciji, a potptdtli pođ mobihzadonu obavezu, nalaziH su se u ju^ostoven- 
skoj vojsci, pa jednostavno nisu postojali uslovi da se četnici suprodsttve ma- 
đarskim t^i^upama. Ali kako su četnici bili izdanak, oslonac i sredstvo srpske 
politike, a kasnije i srpske buržoazije, i kako je Ausdro-bgarska izgubila rat pro- 
tiv Srbije 1918. godine, to su revannisžtčki krugovi u MađtrskoJ ntltzili u posto- 
janju četničke orgtniztcije izgovor za poraz u prvom svetskom ratu. U tom smislu 
je mađarski narod politički vtspitavan; zbog četnika su Srbi pretsttvljtni kao 
neprijatelji, sve u nadi da će doći vreme za nov obrtčuni To se i dogodilo u 
aprilu 1941. godine — posletict nije bila samo propa^^t Jugoslavije kao države 
nego i obračun sa sntgamt koje su činile pditički oslonac vltdtjućih krugova. 
Pod izgovorom borbe protiv četnika, u Bačkoj su strtttli nevini građani raznih 
nacion^ln^i^ti, vera i zanimanja koji nisu imali nikakve veze s četničkim pokre- 
tom. Među pobijenima je bilo i četnika, ali su oni stčekivtni prilikom povratkt 
iz jugoslovenske vojske, koja se potpuno raspala, ili su hapšeni kod svojih kuća 
kao i stotine drugih građtnai
Po oku{^;^^^lji Sombora, vojni komandai^t grada, general Agošton Sentendrei, na- 
redio je da se privedu svi ugledniji Jevreji. DotadtšnJa ubijtnjt i sdrtttnja nisu 
bila dovoljna. Pred generala su toveteni dr Mikloš Santo, David Grozberger, 
Bela Acel, Emil Rac, dr Deže Koloman i još droJict neidei^tifikovanih JevreJti 
Njima je saopšteno da se mogu iskupi'ti jedino tako da između sebe prikupe novac 
i predaj'u ga vojnoj upravi, jer je poznato — kako je general pripretio — da su 
»somborski židovi oružjem i novcem potpomagali četnike zbog kojih su morale 
biti angtžovtne mađtvske trupe«. Pritisnuti pretnJtmt, a svesni da se nalaze u 
teškom položaju, kao i toga da nije istina niš^a od onoga što je govorio general 
Sentendrei, pretsttvnici Jevreja su prisdtli da obiđu svoje suntrotnike i da pri- 
kupe novac. Pretoiteno ^m je da su ^evrej u Suborirn već ^r^^u^i^i i ^re^aH 
100.000 penga (mhton jugostovens^ dintra), pa utohto Somborci žete da 
im muškarci budu pušteni sa prisilnog rada neka sada rtzmislei Jer nove viasti 
znaju da su »Jevreji pomagali srpski kulturni razvitak, izgradnju sokolskog doma, 
da su orgtnizovtli četnički pokret«. Prvi se javio za reč David Grozberger i
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obećao da će sam dati 100.000 penga, hnhliko khlikh su dali svi Sevreji u Sul^c^^ici. 
Pozvani su se razišli da se doghvhre sa hstalim Jevrejima. Prikupiii su potom 
325.000 penga (jedna penga = deset jughslhvenskih dinara) i novac odneli 
generalu. Kad su dr Mikloš Santo, Bela Acel i dr Dšžš Koloman predali novac, 
gšnšval im je rekao sledeće: »Pa šta vi mislite da će phnhvh ovamo doći srpska 
vlast i da ćete opet da varate? Šta vi mislite? Samo je Grhzberger dao 100.000 
penga, a vi ostali ... vidšćštš vi šta će sa vama Jevrejima biti!«
Usledio Jš novi sastanak na kojem su bili Rac, Grozberger, Rozenberg, Mšznev, 
Adler, Grabinski i drugi. Pored onih 325.000 pvikuplJšnh je naknadno još 168.000 
penga. Celokupna suma je predata i primljena na blagajnički ispravan način, uz 
davanje phtvvde ozvaničene potpisom dra Jonaša. Svemu je prisustvovao i dr 
Peter čerl^a, šef admi^istraciJš vhJne uprave za grad Oombor i phtšncijalni pred- 
sednik opštine. Veće iznose dali su David Gvozbšrger 100.000, Rudoff ^0^60^^^^ 
60.000, Šandor Vajs 80.000 penga.
Opljačrani novac od JevršJa uphtvšblJšn je za izgradnju zgrade »Zeleni krst« u 
Kaluđerskoj ulid (daana b starskaj, kae i nešto malo za iegradnju sportskog sta- 
diona na kraju Bajske ulice. Ovim investicljtmt i vtdovima nametnut je jtvnhsti 
utisak kaah nove vlasti phalanjtJu mnogo pažnje »oslhbhđenim krajevimt«. Me- 
đutim, mje saopštšnh ožaMe Mhtihu fintnsijsat sredstva. To Jš posto avughg 
svetskog vttt objasnih dr Miklnš Santo ata se kao svedok u vezi sa zlhčinimt 
oaupttovt poJtvio na suđenju gšnšvalu Agoštonu Oentenavelju.
Kad se situtciJt malo »smirila«, kad su presttlt hapššnja i ubijtnjt, vojne vlasti 
su mhbilistlš zdrave JšvvšJš u radne čete. Njih oko čštvašsšt hterano Jš pod 
vhJnhm prttnjhm u Gakovo na rušenje Jughs|hvenskih grarnčnih utvrđenJa, ^o^ ^h 
Jš daleah više bilo na izgradnji ceste Ottptv — Bački Brestovac. Kamen za cestu 
bio Jš dovučen još pre rata, pa je ova hahlnhst takhđš iskhvišćšnt da se nove 
vltsti prikažu kao brižni patroni za ghvuće prhblemš sttnhvništvt. Sevršji iz Som- 
bora i hkhline ne samo da su pmiii usled nšnaviknuthsti na teške fizičkš rtdovš 
nego su bili izloženi i drugim muktmt i ismšJtvanJu. Honvedi su ih nšmilicš 
tukli, jašili ih, a kažnjenici su uz to morali da ih nose »đhčš« kao da su mala 
deca.
Za JšvvšJš na poslu u Gakovu i Bačkom Brestovcu okončan Jš pvinuani rad u 
juiu 1941. ghdine, pa su se vratili svojim aućtmt. Oada su okupttorske vlasti 
pveduzimtle mere da SevveJe hnemhguće u privveanhm životu Oombhrt; uskra- 
ćivtli su im snabdhevanjš robom u većim iraustrijskim centrimt, a pvisttlice 
novog režimt tvuailš su se da prigrabe što više JšvvšJsaih škhnhmskih phziciJt. 
Kao pvimšv može poslužiti phstupaa tvghvct Jhsipa Bamera koji Jš do početka 
rata bto phs|ovni aomptnjon Vase Gajima b ^oltana Brajera. U vreme pucnjave 
po Shmbovu, 14. tpvilt 1941. on Jš aotrčao priJttšlJimt i rekao im kako se »Ma- 
đari raspituju ko su mu straanici«, a istovremenh im je stopštio da oni više neće 
moći da se bave tvghvinhm. Šta su mogli da učine upltššni khmpanjoni? Digli 
su ruke od svega da bi zt^^t^illili gole živote i izgulbili svoje tacihnavske ulhgš 
u pvšduzeću »Giajrn b khmptnjhni«. Tato Jš Josip Bamer ^o^ao do atpittlt
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od dva miliona dinara. a preuzeo je i deo posla firme »Braća Levi« koji su trgo- 
vali brašnom, slarirom i mašću.
Uporedo s terorom okupatorskih ^'7'^'^, vojnih i ^^1'^'^^'^ organa, ovde izaaska 
revoluciorarra i politička srege koja će se u raznim vićovima, a najviše u mo- 
ralnom pogledu, tuprottkaviki fašitkičkim reprijakeljima. Bili su to komunitti koje 
j6 organizovao i u raroćnooslobodiiačkom ratu prećvoćio konikek KPJ
u Somboru. lako je Jugoslavija kao država propala, ipak je na braniku slobode 
njerif naroda ostala Komumstička partija Jugotlav'je.
Krajem maja 1941. goć're u Sombor je došao Svetozar Marković Toza, organ'- 
zacioni sekretar Po!<kajjntkog komiteta KPJ za Vojvoć'nu. On je preneo tkav Cen- 
tralnog komiteta KPJ da P^t^ija ' pored ^ro^asti ^u^ostav'je kao ^ave nastavja 
a^^ivnost kao jećirskvera politička organizac'ja, da ne priznaje komadanje zemlje 
i okupaciju, da se vrše pripreme za poć'zarje ustarka protiv fašizma.
Okružn' komitet KPJ u Somboru rukovod'o je Nai^^^i^<^c^^ll^i^<^<^iiačkim pokretom u 
sombokskom, apatmskom, odžačkom, batrns^om ' darđarskom srezu (ova dva po- 
slednja su u Baranji). U vreme organ'zovarja i početka raroćlrooslobodilačkog 
rata, Partija je na kerikrrij' somborskog okruga imala 74 članova, kao i 120 čla- 
nova Saveza komunittičke omlaćire Jugoslavije.i Od tombortkih ^61^1^^^]’^^, u periodu 
maj—jun 1941. godine, u SKOJ-u deluju Olga Braun, Laslo Boker, Tibor šenbrun, 
Leo Akerhhrt, Laditlav Kon, Laslo Santo, te dr An^i^ija Fišer kao aktivist NOP-a. 
Oni su uhapšem tokom rovembaa i decembra 1941, a 15. februara 1942, kazne 
im je izkekao prek’i vojni sud Honvedskog generkrššaba; tom prilik^om pročikare 
su kazne i za 120 boraca iz Sombora, Bezdana, Bačkog Monoštora, Telečke, Sivca, 
Stapara i Bačkog Baestovea. Sedmoro je osuđeno na smrt - i tkrellaro 19. februara
1942. u kasarm na Bezćnntkom putu. Meiu ttrellarima je bio i dr Poper Narćor, 
tekrk iz Bezdana, po racionalrotti Jevrej.10 Prrlikom jstćege ubijen je Hajnnh Glid, 
trgovac iz Bezdana.
9 Do proleća 1843. godine poginulo Ih Je šezdeset četvoro. U leto 1942. član SKOJ-a postala je Eva Cuker, 
matuaaut gimnazlje; u januaru 1943. osudeua je na 6 godina roblje.
i° LevIčarskI pokret među somborskim Jevrojima je staaljeg datuma, a učešće Jevroja u NOR je samo na- 
stavak aevoluclouaaue delatuosti. Pre prvog svetskog rata, Deže Đenđešl, rukov^i^llac BoPštIue (Zavod za 
socljalno I penzlouo osIguasuJe aadulka), bio je među veoma aktivnlm članovima SocIJaldemokratske partije 
Ugaroke. Posle prvog svetskog rata nije se priključio pristalicama Treće komuslsntčke Pteluaclouale, nego 
je polltičkl delovao sa socljaldemokaatsklh pozlclja, da bl se vremenom sve vlše posvećlvao žurrnallstici 
na mađarskom. Od somborskih Jevaeja, članovi KP Jugossavlje postali su 1920. godlne: Lacika Nađ, student 
faamaclje (kasnlji apotekaa), I Hugo Slnger, kafedžija. U njegovoj gostioul biio je sedište Mesnog veća 
KPJ, tu su se sastajali štrajkači I njihovi odbori. Poste štrajka žo1ozs1Sara, Hugo Slsger je uhapšen I 
ziostavljan, a zatim paoteaau Iz Sombora. Stevan Sekelj, kasnini lekar, zapažen je u Zagrebu kao levičar; 
član KPJ postao Je 1928. godPe u Somboru. Njegova uloga u partijskom životu je zuačaJna: odlazio Je u 
Beč na veze sa Centraluim komitetom KPJ, a odande Je donoslo direktive za rad KPJ u Vojvodinl I pro- 
pagandni materljal. Učestvovao je u umnožavanju partljskih publlkaclja koje je Izdavao Đura Pašallć, ovla- 
šćeni pIeđstavuIk PK KPJ za Vojvodinu, a nešto kasnije žarko Veselinov koji je uhapšen krajem 1930. go- 
dine. Pre drugog svetskog rata, članovi SKOJ-a postali su JevrejI u somborskoj gimnai^lji Olga Braun I 
Vlado Hart (ublle ga ustaše u Osijeku 1941), dok su na studljama u Beogradu blli u levlčaaskl pokret 
uključeul Andrija Flšer, Ružlca Rlp, Lacika Bokor, TIbor šeubruu. braća Bruk I drugi. Po kapltulacijl Ju- 
goslavlJe. oni aktivno I orgamzovano učestvuju u NOR I dožlvljuju tešku sudbinu aevoluclonara. Od staalJIh 
Jevroja stradali su zbog saroduje u NOR sledeći JevrojI: dr Naudoa Poper, lekar Iz Bezdana, staeljau Je 
19. II 1942. u Somboru; prliikom policijske Istrage u januaru 1942. ubjen je bezdanski trgovac HaJnrIh 
Glid, a službenik Stevan šefer ubio se u Somboru u leto 1942, kad su po njega došli agenti da ga uhapse.
Sto tairaetk otuđe^ika tprovećeno je u Kaloču (Mađaatka) na izćažavarje kazne. 
Tamo su okgamzovali pol'tičl<o-ekoromsku zajećr'cu kao oblik NOB u potebrim 
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uslovimti Dr Antrijt Fišer je osuđen na 6 godina rorije, Ladislav Bokor na 6, 
Tibor šenbrun na 12, Leo Akerhalt na 3, Ladisiav Kon na 3, Laslo Santo na 3 i 
Olga Braun na 3 godine. Sem dra Andrije Fišera, svi osteli su do rata bili studenti 
Beogradskog univerzitete. Ostela je živa samo Olga Braun, a ostali su izginuli 
u periodu Jtnutr—mart 1943. godine. Okupatorske vlasti su svrsdtle 400 jugo- 
slovenskih boract-partizana u dve kažnjeničke radne čete i strtžtrno ih spro- 
vele na Istočni trond, gde su u teškim uslovima surove ruske zime, rada i pod 
teretom bolesti poumirali ili bili pobijeni. Vratio se Julije Drasinover, član SKOJ-a 
iz Steptra, tetođe suđen i robjjtš iz etlečei
Njihove žrtve su samo nastavak sdrtttnJt somborskih JevreJti Ubrzo posle hap- 
šenja boraca NOR-a usletilt je moriiiztcijt Jevreja u radne čete u junu 1942. 
godine. Iz Sombora je na prisilan rad oterano dve stotine, a ostalo je živih 
šesotro ili setmorOi Svi osteii su pobijeni na radu ili su kao oslobođeni umrli 
u Sovjetskom Savezu. Naime, posle propasti Nemaca pod Steljingratom u jtnuavu
1943. godine, svi robijaši iz zatvora u Kaloči, Segedinu i Pešti, kao i Jevreji oterani 
na prinudni rad iz Sombora i drugih mesta u Bačkoj, bili su oslobođeni. Na njih 
su naišle jedinice Crvene armije i uputile ih u svoju pozadinu. Međutim, malo 
ko je ostao u životu posle višemesečne iscrpljenosti na prinudnom radu i usled 
pojave tilUlsti Kao pripttnici I jugoslovenske tenkovske i I jugolovenske peša- 
dijske brigade, obe formirtns u SSSR, u dovominu su se od Jevreja Somboraca 
i Jevreja iz otohne vratUh poručnik ^okan Brajer, pomoćnik ntčelnikt tenkovske 
bvigtde, poručnik Ladisiav Lošic, intendant tenkovske brigtte, poručnik i tehnički 
oficir Đorđe Kesler, poručnik Arpad Horovic i Mikša Gevirc, dok je Deže Kenisberg 
bio u sastavu Crvene trmiJei Prva psšttiJska rrigata stigla je u Jugoisteviju u ok- 
tobru 1944. godine, a tenkovskt rrigatt 24. mtrtt 1945. gotine, užestvujućl u 
proboju Sremskog trondt i svim opertcijtmt do Trste . U pešadijskoj rrigtdi, od 
somborskih Jevreja nalazio se samo Mikša Gevirc. (Prilog 1).
Od prsživsilh političkih robiJtšt iz Bačke, Jevreja i osdtlih građana j’ugosloven- 
skog porekla koji su pritoitzili sa raznih strana, čak iz Persije i Eigpta, sovjetske 
vlasti su u sporazumu s rukovodstvom NOR-a u Jugosltvlji formoale više jugo- 
siovenskih ptrtiztnskih jstinicti
Masovno strtttnJe Jevreja uslediio je posle okupacije Mađarske 19. marte 1944. 
godine. Mada je biia saveznica Nemačke, Mađarska je doživela okupaciju, a s 
njom je naišao i nov ttlts nemilosrdnog terora nad svžm Jevvejimai Kalto Nemci 
nisu tozvoljtvtli da biio ko od jevrsjskog sttnovništvt osdtne na slobodi, to su 
nemačke i mtđtvske vojne, poIiciJske i žandarmenjske jedinice započeIe 5. apviit
1944. godine hapšenja i indernirtnjt Jevreja u Aušvic i druge nemačke koncen- 
tracione logore.
Budući da se okupirana Bačka naiaziia u skiopu okupirane Mtđtrske, to su i 
bački ^evreji bili na u^aru teš^ste. Ha^enja u Somtoru počela su 6. aprite 1944, 
pa su svi Jevreji otprsmijsni u Aušvic. U Aušvicu i drugim koncentracionim
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logorimt phbijenh Jš 836 sombhrskih Sevrejt. Ohmbh^ski grtđtni bili su nemoćni 
u tom užasu nšzamisHvih žrtava. Navod je samo bšzntdežno phsmttrth šta se 
radi s Sevrejima, ne znajući kakvu će sudbinu aoživeti. A ta sudbina Jš bila 
strtvičnt.
Da posle svštskhg rata nije bilo tktivnih i pršauzimljivih Ijudi Sevrejsae
crkvene opštine u Somboru, mala Jš verovttnoćt da bi se iktd stzntlo šta se 
desilo sa stotinamt žrtava i ko su one. U sšptembvu 1946. goainš, dr Mikloš 
Santo i Bela Kraus obratHi su se pismenim tpelhm na svpsahhkvttskhm i mađar- 
skom jeziku svojim suntrhanicima koji su ^^0X^011 tšgobe drugog svetskhg rata, 
moleći ih da novčtnim prilozimt phmhgnu podizanje sphmeniaa žrtvtmt faši- 
sticahg terora navhažoos|obhdiitčkog rata, ć^me bi stčuvant uspomena na 
njih. Apel je poslužio i kao phčštaa tkcijš da se prikupe i sveae phaaci o pogi- 
nulima. RMž^ižiH^ti te lnicijttivš su spomenik na SevveJskom groblju u Oomboru i 
objavljena ^01'1x1^1 Spisak somborskih Jevreja žrtava fašističkog terora koja je 
štampana u »Prosveti«.
Thahm okupacijš i ntrhan<^<^^l^b<^<ailačaog rata, od shmbovsaih SšvveJt ubiJšni su 
i poginuli su:
Abraham Lipot, moler, hžšnjšn, rođen 1892. u Bačkoj Palanci; Abraham KaroHna, rođe- 
na Mšsnev, uatta, dnmaćica, 1893, Ottrl Sivac; Abraham Oskar, tvghvtčki pomhćnik, 
1916, Otavl Sivac; Abraham Franja, učenik, 1917, Ottvi ^1^^^; Abraham Ljudevit, pšvJtr, 
1921, Bački Bresthvac; Abraham Roza, rođena Baum, udovict, domtćict, 1865, 
Parabuće (atnas Rataovh); Abraham Klara, rođšna Konforti. dhmtćict, udata, 1900, 
kravnlk; Abraham Joslp, khžar, hženjšn, 1882, Partbućš; Abraham _ Eleonora, 
vođšna šenbevgev, domaćica, udata, 1897, Ntđfšaemšš; Abraham Judit, ahma- 
ćica, nšudata, 1928, Ottvl Olvtc; Acel Erne, nehžšnjšn, 1893, Shmbor; Acel šandor, ne- 
hžšnjšn, 1895, S^mbor; Acel Bela, trgovac, nehžšnjšn, 1898, Ohmbhv; Acei dr Ernest, 
lekar, hžšnjšn, 1900, Gige; Acel Elvira, rođena Rajn, udttt, aomtćict, 1904, Mali Iđoš; 
Acel Robert, učenik, 1935, Oombhv; Akerhalt Cecilija, rođena Flajšman, aomtćica, uda- 
ta, 1895, Satin (pre će biti Shtin u Sremu — prim. M. B.); Adam Jolan, domtćict, ras- 
tavljena, 1909, Novi Vrbas; Adler Plroška, nšuaata, dhmtćict, 1908, Bačko Petrnvo Se- 
lo; Altman Eugen, trghvtc, hžšnjšn, 1889, Budimpeštt; Altman Margita, vhđšna Gros, 
ahmaćict, uaata, 1899, P^i^čšvo; Altman Ana Marija, učenica, 1932, Budimpššta; Arato 
Rozl, rođšna Kraus, domtćica, uaata, 1894, Ottnišić; Arato Jovan, stuašnt, 1920, Som- 
bor; Aušpic dr Rudolf, zubni lekar, ožšnjšn; Aušpic Margita, ahmtćict; Aušpic dr Ste- 
van, lšatv, rastavljšn, 1912, Oombov.
Balog Julija, rođena Šoltes, dhmaćict, uattt, 1903; Baranj Ružica, rođšna Volf, ahmt- 
ćica, uahvica, 1866, Turska Kanjižt (danas bhva ^10)1X1); Barkan Salamon, trgovtc, 
hžšnjen, 1892, Polock; Baumgarten Ignjat, sapundžfja, udovac, 1914, La^ko; Bek Šariota, 
rođena Oajbev, aomtćict, udhvica, 1868, Tapdca; Bek Bela, škonom, nšožšnjšn, 1886, 
^^^^0^; Bek Roza, dhmtćict, neudatt, 1884, Shmbov; Bem Leonora, rođšna Hercog, 
udhvica, 1882, Bogojšvh; Bergel Malvina, rođena Gutman, aomaćict, ua<rvict, 1881, Baj- 
mok; Bergel Adolf, šaonom, oženjen, 1873, Otara Mhravict; Bergel tiona, rođent Bšv- 
ger, ahmtćica, uaata, 1888, Ottri Oivtc; Bergel Pavle, nšožšnjen; Bergel Lipot, škonom, 
ožšnjšn, 1878, Stara Moravica; Bergel Margita, rođšna Ghmbhš, dhmtćict, udata, 1886, 
0ombov; Bergel Vera, mhdistainjt, nšudata, 1920, Baja; Berge! Josip (nšstto u Bšhgra- 
du prillknm ultsaa nšmačaih trupa 19-41); Bergel Mlkša, inženjer, rtsttvljšn, 1910, Se- 
gedin; Berger Karlo, ašlner, hžšnjšn, 1902, Zagreb; Berger Margita, rođena Fleš, do- 
maćlca, udtta, 1901; Berki Ana, rođena Gutman, ahmtćica, uaovica, 1888, Btjmok;
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Berkovlć Samu, trgovac, oženjen, 1902, Rudnik; Berković llona, rođena Singer, domaći- 
ca, ućata, 1905, Njujork; Berkovlć Nikola, neoženjen, 1924, Sombor;
Berković Ksenlla, učerjea, 1929, Sombor; Birman Ana, aođera Rot, ćomećica, 
udaka, 1921, Temišvar; Birman Đorđe, dete, 1942, Subotica; Birnbaum Mojsije, 
eakveri kantor, ožerjer, 1888, Toronja; Birnbaum Johana, rođena Fajn, doma- 
ćica, udata, 1888, Hajdunaudvar; Birnbaum Filip, tagovae, reožnnjnr, 1868, Sombor; Birn- 
baum Helena, domaćjca, neudata, 1877, Sombor; Birnbaum Ela, domaćica, neućata, 
1880, Sombor; Blajer Adolf, crkverjak, oženjen, 1877, Njiroobo; Bajer llka, rođena Dojč, 
domećiea, udata, 1885, Egrešpatak; Blum Judita, ^^6^X8, 1939, Begej (iii Bečej?);
Blum Aleksandar, činovnik, ra^^avljen, 1903, Stanišić; Blum Ignjat, oženjen; Blum Kata- 
lin, rođena Heabtt, ćomaćica, ućata; 1899, Staniš'ć; Blum Berta, učenica, 1932, Sombor; 
8lum Hermina, učenica, 1938, Sombor; Blum Iso, ćeke, 1939, Sombor; Bodor Aleksandar, 
činovrik, nžnrjer, 1888, Galgoc; Bođ Paula, anđera Došx, ućovica, 1883, Bezdan; 
Bokor Janka, rođena Gotlib, ćomaćica, ućovica, 1881, Novi BečeJ; Bokor dr 
Mirko, lekar, oženjen (ubijen u jaruaru 1942. u Curugu pr'l'kom racije); Bokor 
Ladislav, skućnrt ^61X^6, 1921, Sombor; Bondi Arnoid, tr^govac, oženjen, 1869,
Novi Sad; Bondi Margita, enđe n a eo'en der, d omaćica, udata, 1876, Sombor; 
Bondi Vladislav, trgovae, neeoenjen, 1896, Sombor ; Bošan Isidor, č'rovr'k, 
oženjen, 1888, Sof'ja; Brajner Ivan; Brajner Mirjam; Brajner Aleksandar, trgovac; 
Brajner Juci, ćomaćiea; Brajner llonka; Brajer Ljudevit, metaa, oženjen, 1896. Brace; 
Brajer Roza, rođena Buhvald, ććmaćXe, uuata, 1897, Bolmen; Braper Johana, rođena 
Gutman, ćomaćiek, udovvca, 0870, Curug; Brajer Eugen, egaej| ožnnren, 18Ć8, Stare Šo- 
ve (danas Ravne); Brajer 8rzr, člnovnlk, neudata, 1905, Stare šove; rrajrr Karlo, pri- 
vatn'k, oženjen, 1880, Stkrišić; Bn^i^iova Ignjat, agent, udovac, 1862, Tereksentmik'oš; 
rrajror Karlo, perjar, ožerjnr, 1880, Stkrioić; rrajror Kotolin, ćomaćiea, udatt, 1885, 
Star' Sivac; Brojnar Mirko, trgovac, oženjnr, 1910, Santovo; Brojner rođe-
na Fleš, nomaćjce, eeata, 1913, Baja; Brajner Vladislav, trgovac, ooenjeo; Brajner Mor- 
gita, rođena Fleš, ,domać'ea, udatt, 1918, Apat'n; Buhvald Terezija, rođnra Vajs, aomj^- 
ćica, udoeiva, 1865, Starl Sivac; Braun Klaaa, rođena Bek, udata, 1903, Su-
bok'ea; Braun Antun, skudnnk, 1924, Senta; Braun Eugen, tagovae, oženjen, 1902, Sen- 
ta; Braun Jolon, rođena Adam, ćomaćica, uaata, 1909, Novi Vrbas; Broun Đorđe, učenik, 
1933, Subotica; Bruk Kario, zubar, oženjen, 1902, Star' Sivac; Bruk Leo, '^^3'!, ožoojoo, 
1888, Bački Monoštor; Bruk Ano, aođnra Ganzel, aomaćiea, uaaka, 1888, Bački Monoštor; 
Bruk Franclško, rođena Hofmao, domaćica, aaovica, 1884, Vaavekaiia; Bruk Hugo, ože- 
njen, 1886, Bački Moro^štoa; Bruk Fani, rođena Kenignbnag, ćomaćiea, aaata, 1899, Bez- 
dan; Bruk Netl, rođena Rip, ćnmanXa, aćovica, 1859, Albertfalca; Bruk dr Josip, adeokak, 
nžerjsr, 1883, Bački Moroštoa; Bruner Fobijan, ekonom, ožnnjnr, 1876, Edjek; Bruner 
Sidnfjo, rođena 1X16^, domaćiea, udatt, 1876, Budimpešta; Bruner Lenke, aoenna Rozen- 
berg, ćomaćica, udata, 1907, Staniš'ć; Buhvald Andor, činovnik, ožooreo, 1906, Sabotfca; 
Buhvald Terezfja, rođena Sajdrer, domaćica, udata, 1906, Subot'ea; Braun Oskar, krgocke, 
oženjen, 1896, Velika Kikinda.
Cojzl dr Ljgdevlt-0aaaš, keeokat, oženjen, 1868, Virkovei; Cajzl Leontin, rođena Fuha, do- 
^8^X8, udata, 1878, Bekeščaba; Cojzl Josip, ^3'^^^' bakeaa, ueoeac, 1870, Vinkocci; 
Cam Adam, trgovac, ožnrjeo, 18OO, Novokonstantino; Cam Oereno, rođena Sirgna, do- 
maćica, ueaka, 1906, Njujork; Cam Aleksender, ačeoik, 1927, Sombor; Cam Vilim, uče- 
nik 1931, Snmbna; Com Foni, ^^6^X8, 1931, Sombor; Cam Irina, učemca 1932, Sombor; 
Ciman Slmon, krgnvae, nžerjnr, 1893; Ciman Florr, rnđera Rozental, ^^8^X3, udata, 
1901, Sonta; Cuker Foanjo, trgovac, ožnrjer, 1898, ^^^6^X1 ecet' Ivan; Cuker Jeleno, 
rođena Hnamar, enmanjca, udaka, 1904, Homokmeđe.
Danlel Armln, mašinski baevaa, nžnrjnr, 1881, Bačk' Brestovac; Dmlel Evo, rnđera Bran- 
dajs, ćomaćXa, uaata, 1888, Bačko Petrovo Selo; Dmiel rirrrl<r, doman'ed, neuulatk, 
1907, Sombor; Danie! Mandi, e'nkkrotehr'čar; Demeter Peter, učenik, 1936, V'nkovci; 
Dojč Armin, tagnekčki pnmoćrik, ožnnjer, 1874, Zemun; Dojč Malvino, rođena Vajs, do- 
^8^X8, udata, 1872, Dren^^ci; Dojč Mnlmija, anđera švarc, krojačica, 1101X3, 1896, 
brkhneiea; Dojč Oskrr, učenik, 1932, Sombor; Dojč Bruno, učen'k; Dojč Arpad,
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agent, oženjen, 1898, Bački Brssdovtc; Dojč Ana. rođena FroJtingsr, tomtćica, uda- 
ta, 1899, Sonta; Dojč Stevan; Dojč Tibor, učenik, 1928, Sombor; Drelih Ljudevit, trgova- 
čki putnik, oženjen, 1895, Nađbodolja; Drelih Terezija, Gros, dor^irčica, udata,
1902, Tenje; Drelih Emilija, učsnict, 1928, Sombor; Drelih Lidija, učenica, 1937, Sombor; 
Drelih Adolf, rrivvtnik, udovac, 1861, Bukovina Arva; Drelih Jolan, krojačicr, nsudatv, 
1908, Ntđdobojjt; Drelih llona, tomačlca, neudata, 1904, NađdorolJa; Drelih Karlo, činovnik, 
1902; Drelih Barbara, rođena Braun, domačict, udatr, 1906, Čongrati
Ejsenberger Jelisaveta, domaćict, neudtdt, 1927, Baja (s obzirom na pravopis u knji- 
žici, a ukoliko bi se pošlo od izgovora i deksdt na nemačkom, ovde bi drsrtlo čidtdi 
Ajzenberger — prim. M. B.J; Ejzler Bertalan, privtdnik, udovac, 1864, Mezekevežd; En- 
gel Karlo, trgovac, ožsnJsn, Pakš; Engel Hermina, rođena Roder, udtdt, 1874, Parabučs; 
Engel Salamon, tkgovački putnik, ožsnjsn, 1885, Iptčfa; Engel Ela, rođena Kraus, doma- 
ćica, utada, 1888, Senta; Engel Julijana, vođsna Fišer, domtćica, udovica, 1871, Stan 
Ker (to će biti nekadašnje Pašićevo, danas Zmajevo, blizu Novog Stdt — prim. M. B.J; 
Engelsman Karlo, drgovtc, oženjen, 1906, ^^^01^^; Engelsman Magdolna, rođena Ma- 
kai, domaćica, udata, 1912, Budimpeštt; Engelsman Aleksandar, učenik, 1934, Sombor; 
Engelsman Stevan, učenik, 1932, Sombor; Engelsman Suzana, učenica. 1935, Sombor; 
Engelsman, vođsna Kmaker, domaćica, udatr, 1902, že11ž Erenfeld Henrik. perjar, 
ožsnjsn, 1914, Ssndt; Erenfeld Estera, rođena Frances, tomtčica, udata, 1922, Ujllk; 
Erenfeld Edit, 1942, Ssntt; Erenfrojd Arpad, trgovtc, neožsnJsn, 1896, 513^3^, Ernst 
Aranka, rođsnt Singer, domaćica, udata, 1902, Njujork; Ernst Oskar, učenik, 1932, 
Sombor; Ernst Neti, rođena Branberger, domtćica, udovica, 1868, Badtsek; Ernst Fllip, 
ožsnjsn, drgovtc, 1875, Nemeš Milstič; Ernst Bjanka, rođena Bruk, udata, tomačicv,
1882, Bački Monoštok; Erllh Lina, tomačlca, nsudata, 1879, Bački Brestovac; Erlih Jo- 
sip, činovnik, neožsnJsn, 1869, Bački Brostovac; Ernst Julija, rođena Roeentaa, domaći- 
ca, udovica, 1861, Bački Monoštor; Ernst Matija, trgovtc, oženjen, 1895, Bački Monoš- 
tor; Ernst Gizela, rođsnt Štajn, domačicv, udadt, 1899, Bački Bretdovac, Ernst Margita, 
učenica, 1931, Bački Monoštor.
Fejerverker Bernat, trgovtc, ožsnJsn, 1898, Mvjtin; Feldeš dr Mihajlo, ratdavljen,
1886, Baja; Finkelštajn Matija, trgovtc, oženjen, 1900, Veliki Bečkek6k (danas Zkenna- 
nin); Fišer Roza, rođena Singer, domaćica, udovica, 1894, Sombor; Fišer Teodor, eko- 
nom, ozenjen, 1877, SslsvenJ; Fišer Janka, rođena Švarc, tomačict, udtda, 1884, čo- 
noplja; Fišer Terezlja, rođsnt Levental, domaćica, udtda, 1867, Dara; Fišer Bernat, tr- 
govački putnik, ožsnjsn, 1883, Bonjhtd; Fišer Terezija, rođena Vajs, tcmačica, udata. 
1891, Bogojevo; Fišer dr Andrija, lekar, neoženjen, 1914, Bogojevo; Fišer Gizela, uče- 
nica, 1931, Kupusina; Fišer Slmon, drgovtc, ožsnjsn, 1878, Nađkanjrža; Fišer Sofija, ro- 
đena Švimer, domaćlca, udata, 1886, Elemie; Flšer Marija, domtćica, nsudtta; Fišl Ar- 
tur, ožsnjsn, 1874, Nađkanjižt; Fiš! Sari, aođsna Valekštajn, domtćica, udata, 1878, Per- 
lak; Flajšman Roza, rođena Bekgsk, domaćica, udovica, 1869, Berzar; Flajšman Mavro, 
trgovac, ožsnjsn, 1898, Sfemska Mitrovica; Fleš Katalin, rođena Ajzenbskgsk, domaći- 
ca, udovica, 1885, Nova Paltnka; Fleš Aranka, domačict, nsutata, 1925, Baja; Fleš Ana, 
1943, Sombor; Fleš Robert, 1942, Sombor; Fleš Geza, nženičtr, ožsnjsn, 1870, Apatin; 
Fleš Roza, aođsnt Dani6l, domačict, udata, 1875, Bački Brettovtc; Fleš Petar, jimr^k, 
neožsnJsn, 1920, Sombor; Fligelman Imre; Fligelman Elza, domaćica, utadt, 1905, Osl- 
jek; Fligelman Toma, učenik, 1926, Sombor; Fligelman Oskar, drgovtc, ožsnjsn, 1901, 
Novi Sad; Fligelman Rozalija, rođena Kon, tomačlca, Feldvari; Fligelman Katalin, rođe- 
na Ganz6j, domačlca, udovica, 1864, Baja; Folkenštajn Heiena, rođena Noiman, udovica,
1883, Lipce; Frank Andrija, trgovački putnik, oženjen, 1904, Nova Gradiška; Frankl Jo-
van, trgovtc, rtstavljsn, 1898, Blrda; Frankl Đorđe, mašinski rravar, oženjen, 1903. Si- 
kešd; Frankl Jozefina, rođena Rostndoa, tomačica, Frankl Lea, ^60^3^; Fridman Fani, 
rođena d^^i^ćicr, udovrca, 1854, Obesterce; Fridman Barbara, Feld-
wri, domaćrca, udtda, 1900, Stari Bsčsj’; Fridman Ladisiav, učenik, 1925, Bezdan; Friš 
Klara, rođena Kikšn6r, domačlca, udata, 1907, Lugoš; Friš Veronlka, učenlca, 1932, Osi- 
jek; Frojdinger Martin; Frojdinger Julijana, ^^603 VaJnrergek, udata, 1908, Bački Mo- 
noštor; Frojdinger Geza, učenik, 1931, Sonta; Frojdinger Đorđe, učenik, 1931, Sombor;
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Frojdinger Imre, učenik, 1938, Oombor; Frojdinger Mark, trghvtc, uahvac, 1875, Oontt; 
Frojdinger Hugo, tgšnt, hžšnj■šn, 1899, Sonta.
Gabor Judlta, rođena Cajzl, dhmaćlct, uaovict, 1876, Vinahvci; Gal Sigmund, .tvghvtč- 
ki putnik, ožšnjšn, 1883, Btčai Mhnhšthr; Gal dr Reže, advokat, oženjen, 1880, 30X^0,; 
Gergelj Marija, rođena Engel, domaćica, udata, 1897, Parabuće; Gevirc Adolf, inaustvi- 
Jtlac aišobrtna i kožnih vuktvict, oženjen, 1887, Lšvi; Gevlrc Eva, vođent Braun, do- 
maćica, udttt, 1888, Mišva; Gevirc Arnold, ruaavičav, hženjšn, 1913, Shmbor; Gevirc 
Rut, rođšna Štern, domtćict, udata, 1902, llok; Gevirc Hinko, 1940, 0ombov; Gevlrc 
Ernest, kukavlčak, inaustrijtltc, ožšnjšn, 1915, 0hmboV;• Gevirc Gita, rođena Gevšaović, 
udatt, dhmtćict, 1919, Zagreb; Gevirc Liii, dete, 1941, 0ombor; Gevirc Robert, ašte, 
1943, Sombor; Ginc Bernat, limar, hžšnjšn, 1897, Senta; Ginc Regina, rađena Gros, do- 
maćica, udata, 1902, Santovo; Ginc Marta, nšudatt, 1925, Shmbhr; Glid Henrik, neože- 
njen; Goldberger Matilda, rođena 5^^^^, domaćlct, 1867, Stmišić; Goldberger Dezlder, 
hžšnjšn, 1891, Sombor; Goldbrajter Laura, rođena Vajnbšvgev, domaćica, udovica, 1871, 
Bački Monhštor; Goldfan Ernesta, rođena Vhlhtjmšr, dhmtćlct, udovica, 1884, Orbhbran; 
Goldfan Jolanka, rađena Ofner, domtćict, udovica, 1889, Bosanska Gradiška; Gomboš 
Jelena, rođena Libman, aomtćlca, udovica, 1874, Kaša; Gomboš Serena, rođšnt Bahrah, 
ahmaćlca, udovica, 1866, Ottri Bečej; Gomboš Ema, domtćlca, uaatt, 1904, 0ombhv; 
Gomboš Jelisaveta, krojtčica, nšuaatt, 1906, Sombor; Gomboš Eugen, trgovac, ože- 
njen, 1896, Všliaa Kiklnaa; Gomboš Juliška, rođšna Knaašv, aomaćica, uaata, 1898, 
Mtrmtrošsiget; Gomboš Lili, učenica, 1927, Subotict; Gonda Hugo, trgovac, ožšnjšn, 
1893, Erdut; Gonda Josip, inženjšv, nšožšnjšn, 1898, Erdut; Grabinski Eugen, Grabjnski 
Vera; Grabinski Helga; Grinbaum Aladar, trghvac, ožšnjšn, 1875, Harkanj; Grinbaum 
Emll, činhvnik, hžšnjšn, 1897, Všllkt Kikinda; Grinbaum Jolan, rođena Abraham, uda- 
ta, 1906, Palkrac; Grinbaum Đurđinka, učenict, 1928, Btčaa Topola; Grinberger, poslas- 
tičar, hžšnjen, 1882, Sšgšdin; Grinberger Blanka, rođena Kaufman, domaćict, uattt,
1884, Bački lVonošthr; Grinberger Imre, posltstičav, nšhžšnjšn, 1907, 0ombov; Gros 
Mihajlo, vadnla, nehžšnjšn, 1899, Tšnjš; Gros Vilma, rhđšnt Meser, dhmaćlca, uaovlct,
1879, Pančevo; Gros Vera, rođena GhIaftn, dhmtćlca, uatta, 1912, Sombor; Gros Roza,
rođena Engler, aomaćict, uaatt, 1902, Oubotlct; Gros Norbert, učenik, 1935, ShmbhV;• 
Gros Mavro, trghvtc, hžšnjšn, 1886, Bački Petrovac; Gros Glzela, rođena Baranj, uda- 
ta, 1892, Magoč; Gros Ernest, činovnik, nšožšnjšn, 1918, Bački Petrovac; Gros Tlbor, 
činovnlk, neožšnjšn, 1921, Petrovac; Gros Josip, učenik, 1935, Shmbov; Gros Ro-
za, rođšnt Klajn, ahmaćica, udovict, 1874, Sšntt; Gros Serena, aomaćica, nšudatt, 
1889, Btčai Petrovac; Gros Armln, zubar, nšožšnjšn, 1906, 0hmbor; Gros Klara, nšuaa- 
ta, 1922, Bajt; Gros Sandor, industvijtlac, hžšnjen, 1888, Bački Petrovac; Gros Adela, 
rođšnt FIššv, domaćica, udtta, 1903, Bačko Petrovo Selo; Gros Josip, učenik, 1927, 
Shmbhr; Grosberger David, Industrijtltc i velšposednlk, hženjšn; Grosman Nikola, či- 
novnik, hžšnjšn, 1907, Bački Bvšstovac; Gruber Gizela, rođena Šefer, aomaćica, udovi- 
ca, 1890, Ottnišić; Gusman Joslp, škhnom, ožšnjšn, 1872, Tatahaza; Gusman dr Stevan, 
advhkat, rasttvljšn, 1905, Tatahaza; Gusman Lora, rođena Gros, aomaćlct, uaovlca,
1880, Temerin; Gusman Mirko, hžšnjšn, 1906, Temerin; Gusman Josip; Gutman dr Eu- 
gen, advhaat, hžšnjšn, 1902, 0ombhv; Gutman Josip, zubar, nšhžšnjšn, 1927, 0ubhtica. 
Gomboš Blanka, 1903, Svštozar Milštić.
Haberfeid Josip, žittrsai agent, naauptc, hžšnjšn, 1886, Novi Ota; Haberfeld Roži, ro 
đena Fišer, udata, 1894, Lipa; Haj, supruga Haj Aleksanara, domaćict, udovica, 1873, 
Barasšntišt:vtn; Haj Gizela, rođena Rozenvtsšv, domtćica, uatta, 1898, Eperješ; Haj 
Juiije, sapunažijt, hžšnjen, 1897, 0ombor; Haj irina, rođena Spiler, ahmsćlcs, uaata;' 
Haj Josip, eapundžijs, ožšnjšn, Sombhr; Haj Pavle, etpundžijt, hžšnjšn, 1911, Shmbhv; 
Haj Ana, rođena FšMšš, aomaćica, udsts, 1923, Baja; Hajoš Isidor, agent, oženjšn,
1885, Klšodt; Hajoš Klara, rađšna Le^inger, dhmaćica, uaata, 1893, Ošora; Halbror, udo- 
vac, 1859, Dunavščš; Hamburg Gizela, rađena Gros, domtćlct, udata, 1898, 0tnthvo; 
Has Aleksandar, trgvnac, hžšnjen, 1890, Voganj; Has Sarlota, raženž Ššfšv, domsćlcs, 
udata, 1890, Otsnišić; Has Magdolna, učšnict, 1921, Oombor; Has Andrija, učenik; 
Has Ana, rađena Krsue, ahmaćica, uaatt, 1869, Mohač; Hauser Pal, činhvnia, neožšnjšn, 
1914, Segedin; Hauser Samu, trgovac, oženjen, 1894, Parabuće; Hauser Blanka, rođena
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Vajs, eomanied, uđatt, 1902, Sombor; Ladislev, učenik, 1925, 000Ženjć0; Heks-
ner Somu, trgovac. ožerj■er, 1878, Asa^^; Heksner Šorlata, rođeoa Dunajne, aomaćica, 
uaata. 1883, Nemetkerestur; Henig Iso, ožeojeo, Seota, Henig Jalisrvatr, rođnra Varo, 
nomanica, udata, 1900, Snlrnk; Hercl rođeoa Bianbaum, nomććice, ddovica,
1870, Sombna; Hercl Maaija, rođera Trebić, 800136X1, adovica, 1863, Bajša; Hercl Vilim, 
trgovae, udovae, 1872, ,Jdsarokndldš; Hercl Mihrilo, ^80^^^^^' činovnik, ožežjež; Heacl 
Jelisoveto, rođeoa Guemdo, 10X81103, udata, 1902, Tatdfdza; Hercog Lipot, agent, nen- 
njen, 1893, Boroc; Hercog Irina, rođnra Vajs, dnmdćicd, ućdkd, 1894, Sombor; Herman 
Ignjot, tr^govac, ožeojeo; Hei^šknvić Alearaoder, (pre će bit' Gnršknvin — prim. M. B.), 
8^90X1^, udovac, 1874, Avašajftla; Hilfrojh Ljudevit, agent, oženjen, 1895, š'kloš, Hll- 
1^^ Oto, skudenk, 1924, Sombor; Hirš Eugen, trgovački putoik, oženjeo, 1889, Amdćoš; 
HIrš Snfljo, rođena Jalbror, anmaćica, ueeta, 1894, Tisakainaofalva; Hirš Stevon, tr- 
govački pomoćnik, 060^6^60 1917, Segnćin; HIrB Lodislov, trgovac, nženjer, 1897, Su- 
botica; HIrB Jeleea, rađena Kon, domanica, adaaa, 1905, Stara M^r^^vicia; HIrB Jovon, 
učenik, 1926, Subotica; HirB Mim, učerica, 1937, Sombor; Sralota, aođnrd Tre-
bić, donaćica, udoeiea, 1865, Bajša; HoIcio Mortin, špndikna, nžerjnn, 1869, Eger; Hol- 
cer Irina, rađeoa Fišl, domanica, udata, 1872, Nađkanflža; Halendel Movro, perjar, nee- 
ojeo, 1887, Sombna; Arrnko, rođera Keoig, udata, domać'ea, 1894, Budim-
pešta.
Ižok Katalin, rođeoa Bošao, 101X81X1, udatt, 1980, Sofjjd,
Jajteleš irma, 100136X8, oeućata, 1878, ^11'^^^^^^; Jonović Laura, rođena štrajzioger, 
nomanica, ćd0ćXa, 1862, Snmbnr.
Kaldor Tesete, rnđena Donat, .domanica, 110^X3, 1878, Bačka Palarka; Kalman dr lm- 
rn, lekar, 0^6^60 1890, Kolut; Kantor Eugen Josip, električar, 0^^0000 , 1904, Ve'iki Beč- 
kerok; Koemni dr Oskor, 81x0^18, 0^60^60, 1887, Jašjod; Kaufman Aleksrndea, uaovac, 
1858, Bački Breg; Koufmon Igejat, 0^0^00)00, 1859, Bački Breg; Koufmon Rozi^lijo, ro- 
đeoa Has, 10X81x1, uaata, 1870, ^6X66601x10; Koufmae Ljudevit, knjigovezae, ože- 
njen, 1892, , Sombor; Kaufman Etelko, rođera Kelert, domaćica, udata, 1888, Sonta; Ko- 
ofmrn Julijo, ačenica, 1927, Sombor; Kaufmon Nikolo, koj'gneezae, 1924, Sombnr; Ko- 
ufman Jovon, krjigocezac, 1924, Sombor; Kaufmon Frido, rođena Spiro, aomaćiea, uda- 
tt, 1893, Čurug; Koufmon Josip, perjar, 0^6^60, 1899; Kelemen Joslp, žitar, 0^6^60, 
1882, Sigetvar; Helemen Olgo, rođeoa 86^^^^^, ućdtd, domaćica, 1892, Bačka Palaoka; 
Kalemne Pavle, čioovoik, ^0^6^60, 1918, Beč; Kelemen Mogdo, 101X81X1, udata, 1915; 
Kelčei mrrgit, rođena Kaaus, ućdta, 1895, Staoišin; Kenig Lipot Pavle, trgovački putnik, 
060^6^60, 1896, Badimpešta; Knnigsbarg Lozor, moler, uaovae, 1867, Kolomeja; Ke- 
nlgsberg S^i-i, domaćiea, oeećdta, 1897, 662^^^; Kenlgsbnrg Alnksaodor, 060^6^60, 
1902, 0^^^^^; Krnigsbri'g Imre, rnoeenjen, 1904, Bezdao; Kenlgsberg Jnlenr, do-
maćica, oeudaaa, 1909, Bnzćan; Kenlgsberg Roza, zubar, oeućaia, 1911, Bezdao; Kenigs- 
berg Tnrnzija, bolmčarka, neudata, 1913, Bezdžž; Krrenri Flora, rođena Vajs, domaći- 
ea, ćd0ćXa, 1897, Bački ^000^10^; Kerenri Erne, ^6x1^' irennjea, 0^0^^, 1901, Som- 
bor; Imre; 001X8,, clteo'k 1X81 Ej hlaek, 0^60)60, 1904, Sombor; Kerenn Bo-
aiško, rođena Koo, aomaćica, ude8e, 1912, Bačka Topola; Kalnnii A^g^e^^a, 1938, Snmb^r; 
Knrennl Alnksondoa, 1942, Sombor; Kerer^ri r■ndrn, ^^0^6^^^, oženjen, 1907, Sombor; Ke- 
rrnji Monci, rođeoa Hamburg, domaćiea, udata, 1920, Sombor; Kern Margrto, rođena 
5^X6^, domaćica, ćd0ćXa, 1894, Baja; Hrsler Sldoniio, rođena Goiaštajn, nomaćice, 
^10x1X1, 1872, Sombor; Kesler KoiIo, agent, 0^0^6X60 1899, Sombor; KiB Eugen, fotn- 
graf, 1610)10, 1884, Danapentsle; KiB Jolonko, roaeoa Sirteš, domaćica, udata, 188ć, 
Pakš; KIŠ Stevan, zi^f^ar, 06016^00, 1909, Pakš; Kiršeer Mlhnjlo, ^^8^^, 0^60^60, 1800, 
Ketfel; Klršnnr Cnclliia, rođena Perles, 10X11^X1, udata, 1880, Santovo; Klajn Alr^l^i^i^m 
der, ageot, udovac, 1897, Sajosentpeter; rinjr Eannst, 11006061, nženjto, 1893, Nemeš 
Miletin; Klojn Aron, entnaloaa, ožnnjen, 1881, Cantavir; Klajn Irlno, roaeoa Ernst, 10X1- 
nica, udata; Klleger Adoif, 8^90X1^^ putolk, 0^(6160, 1882, Mnhač; Klingel Tnaez^o, 
rođeoa Ajtmao, 10X11^X1, udata, 1884, Landčuk; Knoker Samu, perjar, oženjen; Kno- 
ker šaaboao, rođera Senberger, domaćica, uća8e, 1909, Sombor; Kolb Imar, učenik, 
1932, B. Krstur; Kalmoe dr Dnže, profesoa, 1884; Kon Somu, ekooom, ožeojen, 1879, 
Krnrjia; Kon Rozo, rođena 51^26^, nomaćica, ućata, 1878, Žabalj; Kon Aleksandnl, tr-
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govac, oženjen; Kon Klara, učenica, 1931, Sombor; Kon Judita, učsnict, 1936, Sombor; 
Kon Armin, cipsjak, neoženjen, 1921, Trenčin; Kon Gizela, rođena Hsrnhuter, domaći- 
ca, udovica, 1868, Kupusina; Kon Artur, inž6nj6k, ožsnjen; Kod Janka, rođena AiIsv, 
domtćica, udatt, 1901, Bačko Petrovo Selo; Kon Dita, neudata; Kon Karlo, agent, ože- 
njen, 1876, Stare Sovej Kon Olga, rođena Stern, tcmačica, udadt, 1885, Bačka Topola; 
Kon David, trgovac, oženjen, 1893, K^i^jjrja; Kon Ida, rođent Brumer, domaćict, udata, 
1893, Saja; Kon Ladislav, trgcvac, nsoženjsn, 1921, Somroa; Koralek dr Hlnko, oženjen, 
lekak, 1869, Trnava; Koralek Jolanka, rođena Htlbror, domaćica, udata, 1869, Š^l^'t; Korn 
Jakob, komsnorszac, oženjen, 1869, Bačko Petrovo Selo; Korn Janka, aođsna Kutina, 
domaćict, udata, 1868, Surotict; Kraus Herman, graver, oženjen, 1906, Jerutajim; Kraus 
Jozefina, rođena Braun, udata, domaćict, 1909, Guta; Kraus Julije, 1941, Sombor; Kraus 
Leona, 1943, Sombor; Kraus Aleksander, natničtr, neoženjen, 1926, Nađkalo; Kraus 
Aleksander, privatnik, oženjen, 1864, Kraus Helena, rođena Rozenberg, dcmačica.
udata, 1973, Sttnišiči
Lajhter Filip, trgovac, oženjen, 1896, Senta; Lajhter šarlota, rođsna Kraus, domtćica, 
udata, 1896, Senta; Lajhter Piroška, domtćica, 1929, Senta; Landau Geza, učitelj igrat 
nja, oženjen, 1881, Suhotica; Landau Adolfina, rođena Laufer, t<cmačica, udata, 1888, 
Čadka; Landauer Irina, rađena Telč, dcmačica, udovica, 1912, Sombor; Laslo Gina, rađe- 
na Sefer, domačict, udata, 1875, Sttnišič; Laufer Mark, agent, oženjen, 1897, Sombor; 
Lazar Vladislav, činovnik. 1894, Senta; Lazar Šarlota, rađent Klajn, domačica, udata, 
1892, Mađarkanjiža; Lebl Hermina, rođsna Spicer, domaćict, udovica, 1868, Cerna; Le 
bović Pavle, činovnik, ožsnjsn, 1903, Apatin; Lederer Gizela, domaćica, neudata, 1888, 
Bački Monoštor; Lederer Deže, trgovac, ekonom, oženjen, 1885, Bački Monoštor; Lede- 
rer Jolan, rođena Sefea, domtćica, udtda, 1889, Sttnišič; Lederer Julije, električar, ože- 
njen, 1904, Sombor; Lederer Janka, rođena aronšttJn, tcmačica, udovica, 1875, Mol; 
Lederer dr Imre, zubni lekar, oženj'en, 1895, Sombor; Lederer Margita, rođsna Satek, 
tomtćlca, udatr, 1899, Pačir; Lederer Karlo, trgovački putnik, neoženjen, Sombor; Le- 
derer Zeljko, agent, oženjen, 1884, Bački Monoštor; Lederer Olga, rođena Rečel, do- 
maćica, udate, 1889, Budimpešta; Lederer Đorđe, vsderinar, nsožsnjen; Levi Ela, rađena 
ErHh, domai^l^^, udovica, 1890, Bačkr Brestovac; Levi Sidonija, činovnicr, udovica, 1887, 
Ivanhaza; Lifšić Armin, drgovtc, rtsttvlJen; Lifšić Eugen, trgovtc, oženjen; Lipković An- 
drija, tkgovac, oženjen; Lipković Manci, rođena VaJnberger, domaćica, udate; Lošic Ro- 
za, rođent Lošić, domačlct, udovica, 1865, Bszdon; Lošić Aladar, drgcvački agent, ože- 
nj'en, 1874, Bezdan; Lošic Margita, rođ6n^ Bloh, domaćica, udata, 1890, Hajoš; Lebf Her- 
mina, rođena Spicer, domaćica, udovica, 1868, Cerna; Lukač Jelisaveta, rađena SaJtner, 
domaćict, udata, 1907, Subotict; Lukač Đorđe, neoženjen, 1939, Somhor; Luks Beti, ro- 
đena Be1valž, domaćica, udovica, 1872, Bszdon; Luks Andrija, trgovac; Lustig Josip, 
drgovoc, oženjen, 1892, Dsmsžd; Lustig Jelena, rođena Acel, domačica, udata, 1897, 
Mohač; Lustig Lajoš, trgovoc, nsožsnJen; Lustig Ema, tomoćica, nsudada, 1900, Str^ka 
Moravica.
Mader Roza, domaćico, ratdavjjeno, 1870, Segedin; Mader Malvina, rođsna Slojmović, 
domačica, udovica, 1895, Bošnjaci; Mader Vera, učenico; Mader Erika, uč6nii^a; Mader 
Mira, uč6nica; Majorović Leo, nadničak, neoženjsn, 1924, Olovo; Mandl Dezider, trgo- 
vac, ožsnjen, 1879, Mlćkolc; Mandl Olga, domaćict, udata; Mandl Pavle, trgovac, ože- 
njen, Sombor; Mansberg Ladislav, monter, neožsnjen, 1926, Budimpešta; Mansberg, 
učenik, 1928, Bud■impešdt; Mer Sigmund, oženjen; Merkado Leona, rođ6na Sskslj, do- 
maćica, udovica, 1894, Sombor; Merkin Paula, domaćica, razvedsna, 1890, Santovo; 
Mesinger Regina, rođsno Najmrn, mrnikik-ka, udovica, 1892, F^Iš<^^<^I1; Mesinger Đorđe, 
člnovnik, neožsnjen, Sombor; Mesner Markus, kožar, oženjen, 1893, Stari Sivac; Mes- 
ner Lfubica, rođsna Ssrmnn, domaćica, udado, 1896, Segedin; Mesner Magdolna, uče- 
nica, 1927, ž1ari Sivac; Mesner Ferdinand, trgovac, udovoc, 1868, Bački Brestovac; 
Mezei Serena, rođena Heler, domačica, udovica, 1872, Sttra Moravica; Mezei Leonard, 
radnik, nsoženjen, 1903, Sombor; Mezei dr Nikola, advokad, neožsnjsn, 1916, Somhor; 
Miler Adela, rađena Lošic, domaćica, udovica, 1872, Bezdan; Miler Hermina, rođsna 
Adler, domaćica, udovica, 1863, Vranjevo; Moč Jolanka, domaćict, n6udata, 1916, Bo-
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nja Luka; Mosković Herman, trgovac, oženjen, 1859, bađašvšč; Mosković Fani, vhđent 
Graf, aomaćica, udata, 1873, bjitvt; Mozeš Jeiisaveta, učenica, 1927, Budimpešta.
Nađ dr Bela, advhatt, oženjen, 1896, Bezdan; Nađ Irina, rođent Fviamtn, uaatt, 1911, 
inđija; Nad Agata, učenica, 1937, Ohmbhv; Nađ dr Eugen, zubni išatr, oženjen, 1866, 
kSša (dr Nađ Eugen je prešah u kttoličku veru, ali mu ^^111^^ progona ^^7^-
ja to nije uzeto u obzir, nšgh je intšvnirtn i ubijen, što je bio elučaj i sa ^^^^11^ Je- 
vrejima koji su promenom vere žšIšII obezl^<^<^iti mir i život); Nađ Flora, rodena Oefev, 
domsćlcs, udato, 1870, Otanišlć; Najzer Roza, aomaćlca, neuaatt, 1865, Ksčmsr; Nemeš, 
rođena Golašmlt, ahmaćica, udovica, 1858, 0ombhr; Nojman Andrija, tokbsk, oženjen, 
1895, Novi Sad; Nojman Sara, rođent Luks, domtćlca, udato, 30x^0,; Nojman Josip, 
berberln, nehženjen, 1925, Oombhv.
Oblat Aranka, rođena Kon, dhmać1ct, udovlca, 1865, Kula; Obiat dr Hinko, advhaat, ože- 
njen, 1893, Sombor; Oblat Marinka, učenica; Ofner Piroška, rodent Lozie, domaćica, udo- 
vlca, 1887, Bezdan; Ofner Ignjac, trgovac, oženjen, 1853, Mali Ker (danas Zmtjšvh ili 
njegova hkhlint, možat Bačko Dobro Polje, što je verovttnije s obzirom na to da je 
phsthjao i Storl Ker — prim. M. B.j; Ofnera Ignjaca supruga, dhmaćica, udata, 1860, 
Orošhaz; Ofner Emil, ćinovnlk, oženjen, 1883, Bačko Gra^i^šte; Olah Roza, rodent šefer, 
domsćlcs, udovica, 1871, Stanišlć.
Paškus Ervin, učenik, 1926, Sombhr; Paunc Armin, trghvsčki putnik, oženjen, 1891, Fel- 
šelreg; Paunc Ceclllja, rođena Otajn, domaćict, udata, 1892, CMMžtvir; Paunc Agota, do- 
maćica, neudtta, 1924, 0hmbhr; Perles Žigmond, trghvtc, hžšnjšn, 1871, Stntovo; Perles 
Marija, -ođena Telč, ahmaćica, udata, 1887, Kiškereš; Perles Grga; Pereldik Hlnko, ože- 
njen, 1882, Njujork; P^r^r^hdik Jelena, rođena Adler, dhmaćlct, udtta, 1872, 0imperti; Perl- 
štajn Bela, pšrjtr, oženjen, 1908, Budimpešta; Perlštajn Jelisaveta, rađena Šenbrun, do- 
maćica, udtta, 1909; Perištajn Aleksander, 1928, 0hmbhr; Perištajn Etelka, učšnict, 1929, 
Oonta; Perlštajn Irena, učenica, 1933, Sombor; Piiip (pre će biti Filip s hbzirom na ne- 
mački tekst — prim. M. B.) Llpot. člnhvnlk, oženjen, 1885, Djer; Pllip Jelisaveta, rođent 
Oblat, ^^^^1^^, udata, 1891, 0hmbhr; Pillp dr Ivan, tdvhatt, nehženjen, 1912, Budim- 
pešta; Pilišer Jakab, ekonhm, hženjen, 1875, Otari Bečej; Piiišer Laura, rodšnt Gutman, 
aomaćica, udata, 1878, Kucura; Plnto Albert, člnovnik, hžehjen, 1901, Otrajšvo; Polaček 
Josip, trgovac, - hžšnjšn, 1881, Tovaa; Polaček Gizela, rođena Vajs, dhmtćica, uaatt, 1886; 
Polaček Amalija, činovnlct, udato, 1915, Oubotict; Polaček Zigmond, trgovac, hženjen, 
1888, Žabalj; Polak Lazar, kelner, oženjen, 1890, Kšvagošrš; Polak Josip, mehaničav, ne- 
hženjšn, 1852, 0ombhr; Pollcer Mano, tvghvac, hženjšn, 1879, Chnopljt; Policer Jozefina, 
rođena Flašman, domaćica, rsšttv1jens, 1894, Sotin; Popera Vilma, eupruga, ^^^^1^, 
1885, Sonta; Poper dr Nandor, lekar, 1887; Poper Šandor, učenik, 1928, Shntt; Poper 
Karolina, aomaćica, nšudata, 1874, Duntbekenj; Presburger Berta, rođena Mtjsner, do- 
maćtca, udhvica, 1872, Baja; Presburger Eugen, pšrjtr, oženjšn; Presburger Jellsaveta, 
rođena Singev, domaćict, 1913; Presburger Marija, učenlca, 1931; Presburger Katalin, 
učenlca, 1933; Presburger Ernest, 1942; Presburger Julije, učenik.
Rac Emil, trgovtc, hženjšn, 1880, bsajvaksa; Rac Vilma, rođena Bekgek, aomaćica, uattt, 
1884, Osijek; Rac Leo, tvgovtc, kasšavijen, 1909, Osijek; Rac Eli, domaćica, rtstsvijens, 
1912, Osljek; Rajh Salamon, udhvac, 1849, Lallć; Rajh Sima, tvghvački agent, hženjen, 
1878, Lallć; Rajh, rođšnt domaćica, uaata, 1885, Bsčks Palanka; Rajh dr Hugo,
tavhaat, hženjšn, 1906, Parage; Rajh Barbara, aomaćlca, neuaata, 1920, Ohmbhr; Rajn 
Hermlna, vođšna Levi, aomtć1ca, udovica, 1881, Čantaviv; Rajn Artur, industkijalsc, ože- 
njen; Rajn Marta, dhmtćica, nšudata, 1910; Rajn Isa, trgovtčki putnik, oženjen, 1884, Mali 
Iđoš; Rajn Ružlca,, rođena Cajzl, ahmtćica, udato, 1898, Oombor; Rajn Suzana, ahmtćlct, 
nšuaata, 1923, Shmbov; Ravjenskl Gavra, radnik, hženjen; Ravjenski Cecliija, aomaćict, 
udata, 1919, Osijek; Rlp Dezider, trgovtc, oženjen, 1891, Bezdan; Rip Matllđa, rođena 
Bkedek, ahmtćica, udato, 1905, Ottnišić; Rip dr Ružica, leksk, 1916, Sombhr (ubijšnt u 
proleće 1942. u Crnoj Gori gde su je kao ptvtlztnsaog leksks uhvatili ^^1,101, strejjsns 
u Khlašinu — prlm. M. BJ; Robiček Jakob, trgovtc, oženjen; Robiček Sidonija, vodšnt
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BrtjsVi domaćico, utovica; Roder Dezider, trgovoc, ožsnjen, 1883, Parahućs; Roder Ma- 
rija, rođeoo Souer, domoćica, udata, 1889, Robahidveg; Ronol Sidonija, trgovac, udovico, 
1866, Kečkemet; Rot Josip radoik, oženjen, 1891, Snmbnr; Rot Jovan, muzičor, ožsojso, 
1914, Beč; Rotmiler Vilim, trgovoc, oženjen; R^tr^lltrr KIoos, rođsna Kiršhober, domoćico, 
oOota, 1910, Boja; Rooeoberg Rudoif, sknonm, ožsojeo, 1884, Stonišić; Rozenberg Etuš, 
rnđsot Rozenhsrg, Oomoćica, udota, 1891, Budimpeštt; Evo, staaent, 1921,
Sombor; Rozenberg Isidor, skonom, ožsnjen, 1879, Sttnišić; Rooenberg Pauie, rođeoa 
Linder, domaćica, udoto, 1880, Budimpešta; Rooenderg Aleksender, in<jusSrljalac, oženjen, 
1912, Sttnišič; Rozooberg Jelene, vođsnt ^^I^č^i^j^IiJ, domaćica, udato, 1916, Snmhnr; 
Rozenfnld Eugen, trgovac, nžsnjso, 1899, Adt; Rd^er^fi^tid Judita, rčenicr, 1927, Zilth, 
Rozman Josip, oženjen; Rus Drzidd, perjtr, udovac; Rus Herbr^at, učeoik, 1926, Snmhnr
Saldner Adolf, trgovac, udovoc, 1876, Sombnv; SoIoI Katalie, rođeoa Voks, domoćica, 
utovica, 1899, Josapati; Salamon Edlt. 1941: Salamon Zoltnn, ^^1^, oženjsn, 1912, Mara- 
marošsigst; Smro Ivan, stuOent prava, 1920, Subotico; Santo Isid^r, prnfstnv, ožsnjsn, 
1888, Ipoljšag; Sen^t^ Vllma, vođsna Hsvendi, Oomaćica, udato, 1889, Snlnnk; Santo VIo- 
dislev, staOent medicioe, 1921, Somhor; Seke Josip, vetsrintr, udococ, 1873, aapuvar; 
dederj Jelisrvnta, Oomaćica, ^^0^0, 1901, Sombor; Sekelj Judita, učemco, 1936, Novi 
Sad; Selri^r] RobnOt, učeoik 1932, Somhoa; Selri^ri Slmon, penzlonsr, utocac, 1872, Palaoko; 
Selenfrojnd Amrldr, vođsna Sekelj, Oomaćica, udota, 1892, Kečkeš; Seleefro|nd Joslp, 
učeoik, 1927, Bu^imp&što; Snlnnfro|nd Vlktor, inžsnjsa, ožsoJso, 1891, Popo; Seleš Alek- 
snndnr, trgovoc, oenžsnjeo, 1878, Bački Breg; Seleš Eugen, ageot, oženJsn, 1885, Bački 
Brag; Seleš Etelka, rođsno Kuosc, domaćico, udata, 1884, Subotico; Seleš Ljudevit, agsnd, 
ožsojso, 1888, Bački Breg; 01^1^1 Alfred, 1938, Beograd; Siklai Jenke, rođeoa Vajs, domo- 
ćico, udocica, 1881, Snnta; Slklal Judita, 1943, Sombor: Sikli^i Đarđe, trgovoc, oženjeo; 
Siklal Ketaiina, udota, 1909, Budlmpsšta; Siklai Ružo, Oomaćict, oeudata, 1908, Sombor; 
SllrO ^1^^, Oomaćica, udocica, 1893, Bočki Brestovoc; Sfriger Ana, rođeoa Prsshurgsr, 
udoto, 1905, P^J^čv; Singer Adolf, učemk, 1933, Snmhor; Arpad, trgocac, nžsnjsn;
Srnger Gozo, čioovnlk, ožeojeo, 1896, Draž; Singd Marija, vođsot Lederd, udata, 1903, 
Somhov; ^1^^^^ SoH, vnđsot Grosfeld, udovica, domaćica, 1864, Mihaljftlco; Siegd So- 
lemoe, treovac, ožsojeo, 1879, Snmhnv; Singer Stnvnn, trgovoc, nsoženJen, 1900, Somhna; 
Singrr Fr^dr, rađsno 1^^, Oomoćica, udato, 1881, Selešdjsrek; Spaser llze, nsu0adt, 1921, 
Trst; Spaser Jekeb, crkcsnCak, ožeojen, 1887; Soooor Mnreitr, rođeoa Gvlnvola, uOata 
1888, Stinteni
Šafor Đordn, stolor, oeoženjeo; 1922, Sombor; Šrfd Isa, ei00e0iž, ožsoJso, 1890, Kim- 
polung; Šafer Jeiisevete, rnđsna Huoov, Oomaćica, utato, 1900, Filipsaloš; šefer Mdk, 
Oržocoi činovolk, udocac, 1865, Čantovlr; drld Eugen, trgovoc, udovac, 1871, Kult; Sefer 
Jozeflnn, domoćica, rasttvljeno, 1870, Kula; drfd Josip, udovac, 1875, Bojmok; Srfer 
Jul0ann, rođsoo Lebl, Oomaćlca, udocica, 1865, Veprovac (Oooos Oruščić); šefd Fdenc, 
tilatelist, neožsnjsn, 1905, Kasonimper; Šerrr KIooo, modisskinja; šrfrr Matija, traovac, 
ožsoJso, 1875, Bajmok; Šefer Snannn, rođsno Hajlpern, Oomaćict, udata, 1883, Terekssod- 
mikloš; šenberger Afeksnndd, učeoik, 1927; šnnbered Agota, 1941, Somhov;
Andei|a, 1942, Suhotico; Šenbeeger Hrdviga, 1943, Suhotico; Dnzlder, probstnr,
ožsoJso, 1913, Sombor; šenbdger Josip, učemk, Snmhov; šenbered Klnrn, 1940, Somhnr; 
Šenbnrgne Kateiin, rođsno št^ojo, domaćlca, udota, 1921, Subotict; ^^1100^6^ Mikše, uči- 
telj, ožeojso, 1885, Vagveče; šenbered ^0^^^, kameoorezoc, ožsnjsn, 1913, Snmbov; 
Sonboroor Reginn, rođsoo Zsnbergev, Oomaćica, utata, 1885, Eršekujvar; šenberger 
Vde, rođeoo Lahtea, Oomaćica, udoto, 1923, Somhov; šenbered Vlndislnv, krojač; 
šenbrun Aleksandd, trgovoc, ožsoJso, 1890; šenbeum Araeke, rođsnt Zenhrun, 
udato, 1911, Sombor; šenbaun Bnnn, trgovac, ožsoJso, 1906, Sombor; Šnmbrun 
Franja, Ir^^ovac, utocac, 1884, štrctr; Šnnbrum Đula, učeoik, 1936, Somhor; Šnnbrum 
Edumtred, I^i^^ov^oc, oženjen, Somboa; Šnnbrun Jull|eme, rođeno Brauo, domaćico, udoto, 1895, 
Nađ Boračka; šnnbrun Josip, naOoičaa, ožsnJen, 1899, Jošopati; šnebrum Jeienn, rođsoa 
Sshsk, Oomaćica, udata, 1911, Baja; šenbrum Julijana, rođeoa GnIdbergsa, udatt, 1908, 
Čooopljt; Šnnbrun Jelnne, učenico, 1938, Sombor; Šnnbrun Đoede, učenik, 1931, Snmhor; 
šenbrun Klorn, dete, 1941, Sombor; Šenbrun mdgitr, dete, 1939, Subotico; Šenbeun Mikša,
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dete, 1939, Sombor; Senbrun Maagita, učsrjca, 1937, Sombor; Benbrun Mirko, učenik, 
1918, Sombor; Senbrun Nikola, učerik; Serbrur Olga, učeniea, Sombor; Senbrun Olgr. 
učenica, 1930; Senbrrr Elviro, rođena Zenbrur, udata, 1922, Sombor; Senbrun Nikolo, 1941, 
Sonbor; Šnnbaun Piaaško, 1943; Šnnbrun Pntar, 1942, Sombor; Benbrun Ruzo, rođera Vag- 
rer, 10X11'«, udata, 1914, Zagreb; šeebrue Stevan, učenik, 1936, Sombor; Senbrun 
Sigmund, trgocao, 02X6060, 1908, Sombnr; Snnbrun Vlodislav, tkgovac, oženjen, 1913, 
Sonbor; Senbrun Tlbaa, student xsćicirn, 1920; Senbrun Vilim, slsktrotshričar, oženjen
1916, Sombor; Senbrun Vmo, učeoica, 1930, Sonbor; Ser dr Armin, ^1x0(18, oženjen, 
1873, Baja; Ber Faonclsko, rođena Polak, romrlica, ućdta, 1875, Subotica; Ser Irlno, do- 
naćica, udata, 1881, 56^X60^3^1; Ser Nikola, ^^90x^0, 0^6060, 1877, Baja; Bircbah Euge- 
nija, kođena Šcab, domaćica, uOociea, 1872, Kuia; Slnzinunl Jelena, rođena Berki, doma- 
ćica, udatr, 1914, S. Vdćkert; Slnzieunr Margitr, rođena Šiezinger, ćnman'xa. ućata, 1912, 
Bačaljnaš; Blezinuea Mihoila, mnsaa, oženjen; 116x^6 Peter, 1940, Sombor; Slezinuei 
Salomon, trgovae, 0^60’60; šosbaluer dr Sigmued, 060^00’60; Spicer Aleksandnr, trgovac, 
ožeojen, 1872, Segećin; Splcnn Floro, ^6603 51^’06^ 10X^1'«, udatr, 1876, Hodmezeva 
šarhelj; Spicer Cnciliio, rođena 16^6^^, 101X0103, udovica, 1853, Bati0a; Spicer Hermon, 
trgocac, 0^60’60, 1883, Ada; špicm Hnrmiea, rođnod Kibei, ćomačixa, ućovicd, 1865, Ker- 
mend; Spicer Đoadn, tagncax, 0^60’60; Splcer 00^0x0, rođena Giik, donaniea, udata,
1917, B^r^a^ii^l^cir; Spicer Isidor, agent, 0^6^0^160^, 1866, Apatd; Spicm Julijaeo, 5^^,
domaćica, udata, 1876, Sombor; Spicer Marta, uče0ica, 1930, 8160013; Spicm Rodo, ro- 
đena Prnsbuagna, donaćica, udatr, 1906, Bačad Topola; Spicm Reuina, rođena Erost, do- 
^^1^«, ućata, 1889, Neneš M'letin; Spicer dr Stevoe, ^6^8^, 06016016, 1871, S6g6d'0; 
Splcer Vilim, oeeoj'nn, 1870, 06^; Spicnra Vladlslava suproga; Šlrjal Jovon, 8^^^^'^^, 
016060 Bačka Topola; Srajer dr Vladislav, advokat, 0^0^60’60, 1913, Kuia; Stoje Aleksoe- 
der, kojrgovođa, 0^60160, 1896, Parabule; Stajn Irma, rođena Vajs, 10X11'«, udatr, 1894, 
Nađfa’u; Staje Joslp, učeoik, 1939, Sombor; Stojn Jazefina, 10X811'03, udata, 1869, Kal- 
mar; ^10^ dr Jnlisavnto, rođena Spicer, domaćica, udovica, 1889, Baja; štrie Ljudevit, 
tokbar, 0260’60 Staje Maauita, uče0ixa, 1929, Bezdan; Stoje KIoio, učenica, 1932, Sombor; 
Stojn Margita. rođena B6agea, domali«, udata, 1909, ^6X601; Staje Mihajla, 0^6060, 
1866, Bdčai Brestovax; Stojn ^0X^1, trgovae, oženje0; Stoje Oto, učenik, 1927, Sombor; 
štaje Žeei, rođena ^'^6^ domalica, udata, 1902, Kilušexxi; Stojn Vilim, moler, aantavljtć, 
1899, Nemeš Mi'et'n; Stoie Vero, domaliea, oeudiata, 1912, Baja; Stojnbnlu, ćnmaćixa, 
neudere, 1908, Lipčemeze; Strjnfeld Edmund, tagncac, ož6ojen, 1884, Caonnka; štrjefeld 
Elvlaa, ^006« 503’0, domaćica, udatr, 1890, Cantaejk; štajnne student, 1923,
Budimpešta; Stirum Jeloeo, ^0^X6^, 10X81'«, udara, H^ĆĆ, Bdčaa Topoia;
Stirum Mavra, ^'00x0'^, 0^60160, 1863, Bečke Topola; ^^05^ dr Gezo, '6^^ 0^60’60, 
1885, Kula; Staasnr Moruito, rnđena 3^’6^, domaliea, udata, Hdd, Subotica; Stersel 
T0(0X01, 6buden0, 1927, Snmbor; Bulcbah Helnna, domaliea, 06uda8a, 1891, Erdut; Svoic 
Hnlnno, donalica, oeućadr, 1922, Klacaoo; Svarc Dovid, trgnekc, oženje0, 1887, Čodopjjd; 
Svorc Jelisaveta, rođnda Griovalć, domaći«, ućata, 1895, Nađkanjiea; Svorc Vtedislov, 
stud6dt; Svorc Klaro, ć0mtći«, n6udata, 1915, Bačaljnaš; Safer Eenest; Sobnr rm^r^, St. 
Vrbas.
Tajtel Jokov, 0^6060, llok; Tajtelboum Foei, rođ6na Msanelštajd, 10X11'«, udata. 1903, 
Kišpaloš; ^'^1^00™ Mikšo, 6^1(13^, 060^6060 1925, llok; Tojtelbaum Plaaško, 1927, Ba- 
čko Petraco Selo; Tonnr Jalisrvetr, rođena Lederer, doi^anioa, cdatc, 1891, Sombor; Telč 
Vladlslav, mefaničar, ože0je0, 1904, Snmbor; Telč Mrania, 6161(^01X66130X3^, ože0jen, Som- 
bor; Telč Ano, rođ6na Birobaum, 10X^1^«, udata; Teič Evo, 1940, Sombor; Telč Alek- 
sandea, 1942, Sombor; Troub Faania, pkivatri profenoa, ožeojen, 1891, 001^1^1^1’’^.
Jokov, železn’čaa, 0^60’60, 1888, Kereki; rn^h^t^, rođeoa Fndman, 10X81'0^,
udata, 1876, Dnbreanz.
Vojdo Etelko, rođena Tušda, 10X3^1«, udocica, 1866, ^3^^; Vamoši Jene, vslsponećoia, 
0^60’60 ^0^^ Iso ^602'0«^, oennjen, 1871, Karoag; Varo Ceciilja, rođena Kon, 10X8X0^, 
udr^da, 1875, Mezetur; Večei Adelo, rođena 5tain6a, 10X80«, ućocjca, 1874, Bačkr Petro- 
cae; Jonoš dr Veg, ’ekr^k, 060^60’60, 1902, Sombnr; Tellnna Mikšr, drgovae, 0^60’60, 
1905, bnijea; Vig bnbnjb, drgovao, o6ožeoj'en, 1918, Vršac; Vig Vfedislav, ^^90x^0, ne- 
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oženjen, 1916, Vršac; Vig Karlo, fhthgvtf, hženjen, 1898, Subhtict; Vig Jelisaveta, rođena 
Oialti, ahmsćics, uaatt, 1902, Sonta; Vig Gavra, učenik, 1932, Ohmbhv,■ Vig Nikola, uče- 
nik, 1928, Oombov; Vudl Adolf, privttnia, hženjen, 1871, Temišvar; Vudl Hermina, rođena 
Kon, dhmsć1cs, uattt, 1870, Jaša Tomlć; Vudl Ela, vsštsvljens, 1903; Vagner Bela, hženjen, 
1888, Kolhmšt; Vagner-Vamošer Gabor, dvvtr, oženjen, 1880, Prigrevict Sveti Ivan; Va- 
mošer Regina, rođena Gutman, aomtćict, uatta, 1882, Bajmha; Vamošer Arnold, t:rgovtc, 
oženjen, 1883, Kupusina; Vamošer Ruža, vođent Vtmhšev, ahmsćics, udttt, 1898; Vamo- 
šer Edita, krojačica, 1925, 0ombor; Vamošer, stuašnt; Vajdinger Fridješ, trghvtc, ože- 
njen, 1884, Sombov; Vajdinger Jelisaveta, rodent Vtlamtn, udttt, 1888, Erveneš; Vajdinger 
Norbert, neožšnjen, 1919, Shmbhr; Vajnberger Katalin, ahmtćict, neudsts, 1886, Bački 
Monoštor; Vajs Oskar, eahnom, oženjen, Oombov; Vajs Valerija, rođena Levi, domtćica, 
uaatt, 1912, Tovtriševo; Vajs ivan, 1938, Oombov; Vajs Bela. všletrghvtc, neoženjen, Som- 
bor; Vajs Hugo, poseanlk, ožšnjšn, 1886, Oombov; Vajs Lujza, vođšnt Ghlabšrger, doma- 
ćica, uaatt, 1895, Oombov; Vajs Đorđe, učenik, 1932 , 0hmbov; Vajs Bernad, ttptciršr, 
ožšnjen, 1876, Nemeš Milštić; Vajs Irma, rodent ^^1^^,, domtćica, udata, 1878, Caca; 
Vajs Stevan, brsvak, oženjen, 1903, Ottri Sivtc; Vajs Olga, rođena Abraham, domsćics, 
udttt, 1903, Vlnkhvci; Vajs Zorica, učenlca, 1935, Zagreb; Vajs Frida, učšnict, 1929, 
Sttri Oivac; Vajs Isidor, tr^govac, hženjen, 1889, Vukovar; Vajs Cecllija, domaćlca, udatt, 
1888, Sombor; Vajs Vera, nšudtta, 1921, Oombov; Vajs Herman, cravšnjta, oženjen; Vajs 
Lenke, rodent Frlš, ahmtćlct, udata, 1913, Ntđraaoc; Vajs Fajgi, učenica, 1933, Oombor; 
Vajs Rebeka, učenict, 1934, 0hmbov; Vajs Tobijaš, učenlk, 1936, Ohmbhv; Vajs Rahela, 
1938, ^mbor; Vajs Josip, 1940, 0ombhv; Vajs Hugo, ekonom, 1900, Shmbhr; Vajs Ela, 
rodent Rener, domtćict, udatt, 1917, Vac; Vajs Vera; Vajs Jakob, tvgovtčki agent; Vajs 
Jelisaveta, rođena Senbevger, aomaćica, udata, 1910, Oombov; Vajs Alfred, 1938, 0hmbhv; 
Vajs Đorđe, 1939, Shmbor; Vajs Adela, 1941, Sombhv; Vajcenfeld Julija, rađena Dtvia, 
dhmtćlct, uaovict, 1871, Gtlghc; Vajcenfeld Josip, mesar, 1927, Baja; Vitenberg Josip, 
trgovtc, hžšnJen, 1889, Riđlca; Vitenberg Margita, rhdšnt Perlštajn, aomtćict, uatta, 1899, 
Parabuće; Vltenberg Mirko, učenlk, 1925, Sombor; Vitenberg Vera, učenlca, 1926, Subo- 
tict: Volner Vllim, tvghvac, oženjen, 1871, Sombhv; Volner Ruža, rođena Kenlg, dhmaćica, 
udata, 1888, Bhnjhtd; Voiner Oton, stuašnt prtvt, nšožšnjen, 1914, Oombor; Volner Leo- 
pold, dvvtv, oženjen, 1867, Sombor; Volhajmer Jelena, rodšna Šlezlnger, udovlct, 1880, 
Benedeaftlva.
Prema aktu broj 5157 Muzeja socijal1štičke všvoIucIj'š u Novom Stau, od 1.200 
^6^618 phginu1h je i phbijšno thkhm hkupacije i NOR njih 964, dok se 
^oste vatt na okupu naš|o 2^6. Uz ažaak pogmulih, toji se navo^e u ovoj ^njtek 
prema pomenutom aktu poginula su od shmbokšklh JšvreJ■t još i ova lica:
Acel Aleksandar, 1930, Somb^r; Aušpic dr Mefajri, Iškar, rođen u Oombovu 1914; 
Aušplc Rozalifa, 1897, Odžaci; Bek Ana, 1884, Shmbov, Blajer Josip, Ohmbhr; 
Brajer Regina; Brajer Sandor. tvghvtc; Braun, udova Brauna Jsnks; Bridman 
Olga; Dan'iel Emanuel, elektvlčtv, 1908, Beočln: Daniel Eugen, tvghvtc; Drelih Karlo. 
tšasti1ri ^0!^ Erenfeld Henrik, perJtr; Fleš Đorđe, sutomšhsn1čsk, 1923, 0ombhv; Fleš 
Stevan, 1922, Sombov; Frankl Laura, domtćlct; Gevirc Erne, 1886; Golberger Lujza, 1893, 
Pančevo; Grablnski Iboja, 1900, 0hmbor; Grinbaum Julija, 1878, VektnJ; Gros, uahvt Grosa 
Sosipa; Grosman Ida, udova Grosmtnt PMuja; Grosman Rene; Gusman Julijana, 1872, 
Oubotict; Hirš Vladislav, trghvac; Hiršfeld Julije, mh1šv, 1917, Ktravukovh; Kenigsberg 
Fani, 1900, Bezdan; Kesler Ignjat, 1902, Shmbov; Lebl Katarina, udhvt; Lederer Iren, 1919, 
Shmbhv; Mor Aleksandar. štsmpak, 0hmbhr: Mer Štefanija. učenlca. 1930. Sombor; Polak 
Josip, učenlk, 1922, 0ombhr; Rajh Blanka, 1889; Rajh Jelena, 1929. 0hmbhr; Ronai Jeli- 
saveta, 1882. 0ombor; Rozental Etefka, 1889. Ohntt; Rozental Josip. škhnhm. 1869 So- 
nta: Siklai Đula, trgovtc, oko 1903: šebešćen Julije, ekonom: Sefer Franciska; Sefer 
Hlnko, t’ržjovački putnik; Sefer Mark, državni člnhvnik. 1865. Čmt^^ir; Sefer Samuilo, 
1894: Sefer. šupkuga Ššfšvt 0tmui1t. 1894; šenberger Mirko. tičitšli: šenbrun Martin. 
trghvtc; Ser Hlnko. 1877, BtJt; Spicer Doda. 190P. Bačat Tophlt: Špicer Dorde. tv^hvtčki
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putnik, 1897, Đer; štrasor PovIo, 1926, Somhnr; dr Julile, lekar 1894, Pusto Ko-
čuhat; Tibor RožIRa, 1892, Somhov; Tlbor RozaIIIa, 1887, Bezdan; Vacl Đ<^t^r^<r, trgococ, 
1913, Suhotico; Vageer Reglna, 1890; Valdlnger Eržnbet, domaćica, 1888, EtvsnsS; Vajl 
00o0son0or, advokttski pkipkavnik, 1915; Vajl Tibor, 1911, Sombor; Vomoel po
sednik, 1895, VMer Jnmn; Zulcbah Evgenila, 1872, Kula.
Prema ienom aktu broj 5157, iz Sombora j's u Izkaej otišlo ostmdsset četvoro 
J6crejai
Ovo su podaci o boroima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fanističkog tsrnra 
jevrejske nacinnaltnsti iz Somboro koji su izgubili živote od arrilt 1941. do 
maj'o 1945. godine. No srsđivanjs podatako un^oš6no Js veoma mnogo trudo. Ako 
su se neki podaci o pojsdincima ili celim porodicama potkrali, trkvi propusti se 
mnvaj'u ucožavoti s ohzirom no usJoce kako su i od kooa su mogli biti prikuplJsnii 
No primer o porodici Bensdsk nemo podotka da Js ttradalv, što znoči do se je 
1946. oodits niko nije setio. Međutim, ono je imala pet članova i svi su intev- 
nlvonl i ubijeni u n6močklm koncentracionim lnoorlmai Ni l6kar dr Ervin Tlhor 
nije pomenut među žrtcamai Sličnih propusta može biti još, ali to nije vozIoo 
da se onima koji su prikupljali podotks i eredili ih zo štampanje može bilo šta 
pvigovovltii Napvotlv, oni su se ne samo odužili uspomsti ttradallh svojih 1118- 
rodnika nego su zodežiii i Somhnai Premo tome, broj Jevreja iz Sombora koji su 
pali koo žrtve menjo se uz manjs knrekcij'Si Ubijsnih i poginulih Js 842. Koko 
su onajlze vvšsns no osnovu ohjacjjete knjlžlcs, to će ovde biti prikozani neki 
podoci.
Od ubijenih 836, u Somboru ih je vnđsnn 190, zo 102 se ne znaju mesta rođenja, 
dok ih je u drugim mestjma vođsno 544. To ukazuje no stalnu migraciju Jevreja 
iz roznih krajsva prema Sombovu u kojem su rosSoJ■ali povoljniji uslovi zo pricret 
đivanje i žiconi Od kođenih no 0^™, šsstorn ih Js iz Bačke Palanke, 12 iz Starno 
Sivca, 8 iz Parohućo, 7 iz Bočkog Monoštora, 17 iz Boje, 8 iz Ssgedina, 3 iz 
Booojsvo, 19 iz Stanišića, 5 iz Bajmoka, 4 iz Stare Mnracice, 26 iz Subotice, 4 
iz Str^kog Bsčsj'o, 19 iz Bezdona, 2 iz Storog ^^0^0, 11 iz Sente, 4 iz Aratmo, 
8 iz Budimpešte, 12 iz Bočkog Brestocco, 11 iz Sonte, 5 iz Vinkovoca, 4 iz Nemeš 
Mijetića (danos Sc6toztk Milstić), 5 iz čnnnplje, 3 iz 5 iz Bačkoo Brego,
2 iz Krnjaje, 1 iz Koluta, koo što ih ima iz Kule, Osijeko. Novog Sado, Bečo, 
Bočkog Petrovog Sela i iz mnogih drugih mesto.
Socijaltl položaj i zanimanJs poginulih bili su veomo rožlieiti. Među njima su 3 
molera, 3 troovočko pomoćniko, 9 perjoro, 1 kožrk, 101 trgovoc (ali nisu svi bili 
aktivni trgovci, nsoo su i prestareli zo rod pkikazonl koo troncci po zanimanju), 
96 učenika, 4 sapundžije, 13 sknnoma-vslsposednika, 2 kslnera, 2 mndiskinjs, 
2 mshoničok0, 27 tjužlren|l<o, 16 a^enata na^u^oca žitvricv stnks, 7 privannika, 
7 zuhova, 5 brovara, 5 ejektrntehtičaka, 3 krojočice, 13 tkgovačkih putniko, 7 nod- 
ničara, 2 krojača, 3 rukavičara, koo što je bilo i itdusSrijalaca, tvkultetski obžt- 
zoconih stručnjaka i zanttlijt raznih vrsto. Somo lekora, odvoktno, inženjera, vete- 
rinaro, opntskoro i profesnra je pobijsto četrdeset jedon; studsnoto je ubijeno 
dcono6sn, itd. Većino žena ^^1^ su dnmoćicSi
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Fašisti su ntij2^v^6i^^kiJix ^61801^X1 uoićdiii oajveli broj jecanjnaih poroajca iz 
Sombora. Gubioi su ttadšnii iz pnrodica po prezimeou Abraham ubijeno je dd 
članoca, Aoel 6, Bergl 8, Blum 7, Brajoer 11, Bruk 8, Dojč 9, Drelih 9, Fišer 1d, 
Frojainer 7, Gevirc 9, Gomboš 7, Gros 17, ^^1x10 10, Kereoji 8, Koo 15, 16^6^^ 
11, Sioger 9, 5picer 15, štajo 15, 5eobruo 30, 560^6^6^ 13, Vajs 3d član poroćice. 
(Pr'ing 2).
POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA
Od maja do septembra 1945. goćine oranaii su se ^6'2^’' u Sombor oćakle su 
ih u aprilu 1944. ioternirali rtšet'. Velina je osttia u 06mača'm konc6ntaacjonim 
logorina u (0’^x1 su pobijeoi u gatn'm (0X0^™, a potom spaljeoi. Račuoa se 
da se oratilo oko 300 ''086^0'^03. Ovo oije saecim pouzćao poćatak zato što oije 
poznato koliko 'h je pre rata bilo u ^01x^0™. Dr Mirao Gutman, advokat, neii 
da ih je biln 1.260, a u eombornaom er6zu, sa ovima iz grada, oko 1.650 duša.
Stradaoja su oe samo zbližila ^6X^’6 međusoboo oego i sa ost:al'd Somborejma; 
ttlotnndojn s patnrarna bilo je veliko. Ljudi su r3^8031 i da pomognu eagrađaoima 
koje je progaojan i zverski mučio rašizdm. Vlaeti su im 'zltz'ie u easret da bi 
rešili ^811X^606 probleme i zacttsilli se.
Tako se eivnt polako vrtnto u jexr6J6k6 domove.
U septembru 1945. 901x6, u kul' '2X6^009 Grioa oa Apatiotkox putu broj 2d 
okupilo se 80^6668 Jevrej'a oa nolitva i aogooor. Tada su osoovali JexreJ6au 
opštiou, a za ojeoog prvog preai^^^c^r^li^Jt 'zabrali dra Mirka Gutmaoa, ddvokatd, 
koji je kao jagonlov6oskj Ofioir proceo 668'^' godine u n6mdčaom zarobijeništcu. 
Poče6ni pr6dnećria poetao je MiWoj Strt0r pa61ratni novinar ' sara^o'^ som- 
borskog iieta Ej hirek. Od taća do 11X16 (1970. goćine) dr Mirkn Gutmao je 
prećne<ćnik.''
Prva velika aac'jd b'la je 6^6(3^30’6 podatka o JeoreJ'ma, paikupljaoje ooočaojh 
^^'10^^ i izgradnja epomenika pogioulin borcima otroćoootloboćjldčaog rata i 
^^8x1X1 faš^st^čang terora. Veliki spoxenia u vidu bloka podignut je oa Jevrej- 
eaom groblju, odmah oa glavoom ulazu s lece straoe. Na X6rm6rnim pločama 
uklesana su imeoa pog'oulih J6vreja iz grada. Ocde bnrci otroćooosiobodildčkog 
rata j predttaxoixi Jexr6jske opštin6 pota^u venae scate ^o^'oe cva puta; mjou- 
ton lutaoja oćdje se pošta ^11x1X3.
Radi ^1X10’1 encijalnih 86^^01^ ^0’'^ cnrria^t, a s obzirom oa tn da im se 
broj jaao smaoj'o, Jevrejtaa opšt'oa je ustupHa eioagogu skupi^liini opštine grada, 
pa je u sioagogi otvoreoa 5^0^ učen'ka u paiva6ai. U zameou za sioagogu dobd- 
jeoe su dve prizemne kuće u kojjma staouju sironašoij'i veroici. Za ^0’6 potrebe,
aa PredsednIcI Jevrejske crkvene opštme Između dva rata bIII su veleposedulcl Andor Vamošer I advokat dt 
Slgmund Gutman kojl Je biran vlše puta.
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Jevrejska hpMtata je uzela kuću u Oioaghgiohj ulici broj 6 i oameoiia še za sku- 
pove i molib/e . Blrgoslžšenia se r^airi^^\^^u-J d^va pute godišrjš. na Dugi dan i 
Novu ghdinu. Kako je verskim proplsima prsacidšoh da bhghsiužeoJu hbacšzoo 
mora prisustvhvati oajmanje d^set (^^11^ mušktrtct, to rvsttJu komplikacije 
da se udo^i^ljl ovtkvoj obavezi. Jer teškh Jš u 1970, kao i ratijih ghdioa, haupiti 
na mhlitvu des^^ Jšvveja. Kao da ih više nema thiiah! Zthtšvu bi se mhgih udo- 
vhIjiti, aaah je izjavio pkedmolltelj 1^^^ dr Josip ^^0^1, uahliah bi se oatzivtli 
i onl Sevreji koji su čiaoovi Saveza komune^ra SughšltviJs, ali oni tisu zsinreke- 
sovani za održavanje verskih ,^^^^^11^1'^. Pa ipak kad su hauplJsti na Dugi dan, 
Jšvršjl se nađu u ttmhsfsri koja ih poasećt na pvošIi vršmšnt. kad je u 0omboru 
bilo aa1eao vlše vekniks.
Broj Sevršjt naglo se smtnjio posie 1948. goaioe kad je u Palestini pkoglsšsoa 
Izrael. Tada su iz Sombora u Izraei htišii:
člohcoiva Brajer Ruža, hbućar Emst Josip, domtćivt FlnaenšttJn Etel, Gros-
Mež^ež Sol^t^, dete Grosbergšr Mira, dhmaćict Hofman Regma, tkač Finci Avram, do- 
maćiva Lifšic Lea, tvghvtc MhntilJh ^1^, učšnia NtjsIos Ervin, rtdnica ^^1^^ MvvcšI, 
elšatrotehnjčar Sajdner Mktjja, domtćica Ssjdnek Ivint, učšnia Otjaoev Robert, 
Oeobergev Mira, krojsčics Stajn Ruža, obućar Ovtrc Arpta, dhmaćica Švarc Helen, či- 
t^vnik Ovavc Aleaštndtv (svi htiš1i 1948), čioocnik ^^1^^ Osatr, člohvnict ^^1^^ Vilma, 
dete ^^1^^ Olga, čioovoik ^^1^^ Josip, aomaćice ^^1^^ Lili, Aašrhtlt 0alamoo, domtćlca 
Akšvhalt Margit, Brajer Kato, doiMžćica Daoiei Julija, čiohcoics Daoloi Ruža,
učenik Drelih Tomišitv, mašinbkscsk Fleš Mtvtin, ahmtćivs Fieš JuIIja, učenik Fleš Jovan, 
učenica Fogel Marij'a, radoik Fuhs Viktor, činhcnia Fišer Vilim, učenik Fišer Mirko, či- 
n^vmk Gros ^^1^, domaćlva Gros Magda, ašte Gros ^^1^, sapuodžijs Haj Viiim, stu- 
dent Haj Alekssndsk, trgovsčki phmhćnia Hofman Bela, domžćica Kon Eia, študeo Krsue 
Dora, čioovoik Lipskl Zora, dete Lipški Leo, domaćiva Mvjšri Selištcstt, študeot Martoo 
Miroslsv, učšnik Martoo Zlatko, čiohcoik Najmao Beia, domaćica Oblat Oiga, ahmtćica 
Robiček Šarl, ,1,1,,, Robiček Cjcbica, domaćica Seleš Selišacere, čithcoia Oekšij Đorđe, 
dožlćMĆ^tre Sekeli Vatat, dete Ošaelj ^1^1^, dhmaćiva Oiltd| učšoia Telč Đorđe,
bravar Štajn Aaeasaoaea, ksmšo<rrezsv Vilhajm Aod1i1a, dhmsćivs Viihajm Bsrbsrs, stu- 
ašnt Vlihajm biahlt (htišii 1949), tvgovtv Hšberfšld Mlrko (htišth 1950), dhmtćlct Barkan 
Bskbsra, učšoik Barkan Ervjn . domaćk:a Lev i Etelka ootišii 1951 . godtne).
Prema spisku Jscršjsas opštine u 0ombovu, u Izraei se ^111^ 68 1^. Mogućno 
Js da je admioietracija tkprsclls propust uthliah tto njjš u evskhm slučaju zabe- 
težHa sve one ^oji su htitii‘, jer phstoj| . šp|saa apotetara Murivš Atitića u l<ojem, 
ta ^^1^^^, oachd da je Mivth Hal^<^r^^eld ot|nah sa četiri čittt phvhdvš, žto se 
te ^1^1 iz skts Ssvrsjskš opttme. Oličoo je i kad su u pitaoju za Aiek-
saodra Štajoa, Vilima Fišera, pa bi broj ^^<311,6^, bio cšći za možda desetak osoba. 
SaratCuaućl ta ovom delu, kphteaek Beia Kraus khostatuJe da Js phvhaics Vilhsjm 
htitit sa pet čisoovs, da u spisku nema Seieš žuže (uahliko to t^ije Selištceta), 
zatim nema izvesoog Erdeša i avugih.
Sevreji ^'1 su hstali u Somboru, kao i ^^^1 građaoi, hdvžaceju sa iseijeoima 
u Izraelu pvIsoš rođačke i prijareljsae veze.
Ostaje ipak oešto što šs tštao aocesti do avaja. Naime, prema šcidšroriji je 
toahm rats ubijšoo biizu 850 shmbovaaih Jšvreja, dok ih j’s u Izrael htiših oko
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nttxćnt6t, što je ukupoo 930. Međutin, u Somboru je prema službenim podacima 
iz 1926. 90^X6 bilo 240 Jevrejskih domnćinsrtva sa 1.150 auša. Poznato je da 
se cao ^0x^0^ i sada oalazi izeestan brnj J6vr6’a, ali je malo vnaovatoo da ih 
ima oko dve ^808'06 (ako se od j.150 oduzme 930 trebalo bi da dh još oegde dna 
220). Da h je moganoo da ih je priličao broj ottao 0660'06X^10, da su pobijeoi 
a da se o njina nije znalo ili ih se oije setilo pail'aox trnđiva0a podataka. I 
san tator ovoga dela je raHazio oa [^o^atlce o neldd eeoj'im poznanicjma ^6x^6- 
’ina knji oisu 0'9^6 popisaoi, mada su ubijeoi. O^žttie se aeđa pomisao da je 
Sombor u 1926. goćini nogao inati 1.150 J6cr6ja, ali sa onina iz Čonoplje, Krnjaje, 
Svetozara Miieiin;a i drugih mesta, o (0’^X1 se u nidžb6nim izoeštajina oe (^^6 
oišta, nada se aaju pa6gl6ći za 99 ’ncrnjnaif bogoštovnih opština u JagotiavJl, 
da u zenlji ina 73.267 Jevreja, od (0’'^ su 16.320 u Bačaoj, pa se pnimeoičoo 
otbadjJJd npštioe kao Sombor, Stari Sioao (27 porodica sa 70 čitnoea) Bezdao 
(31 porodica sa 116 člaoova), Stanišin (12 poaoćixa sa 52 čltrt). Zbog evega 
toga, audor ovog dela pretpostaoija da je u gradu bilo 1.150 Jevreja, ali sa onima 
iz oaolnih sela u kojina oije biia vela (0006X^093 j6ca6inkog ^1x^3, te su i 
ook polazeć' od opšiioir te^azani u pa6gin1u toxboaskih ć6vaeja.
O^^vaoje pošte pttoJtn'ia Jevreja u aaagox scetskom ^8^ koje su vezaoe za 
jugoniox6onae i mađdaske žrtve, među aojima je biln i ^0X^0^101, jntt6 otaail 
vanje lepog tpomeoika za ^09'0^''^ 700 načeniaa koje su nemačai SS-ovci ctaii 
u oigltoi kod 0^260(6 u Bačkoj. Sprooodili su ih iz boaskog logora i uz put 
naltreriraii i abiJEtli. U oatobru 1944. goćjoe, kad je postalo nčitn da se fašeii 
oele zadredt' u Bačkoj, SS-ovei su ooću '206X111 otcoril' ptijba oa ^6x^’6 u 
cigltoi. Tu 'h je oa nestu ostaio sedam etotioa nrtvih pod rtftiidt. Pr6ostdle 
su poteraii ^^6X1 Somboru, zioeit^viJt^Jali ih oa aaajoje eoirep načioi sano od 
Sivea do ^110’6X1 ubili su 36 lica. Neće teško ^0’606 pokupili su dlttivitti NOP 
iz Sivca, preoeli u svoje selo, oegovali i ieniii u jnćooj od otpdšt6d'f raća u 
Balkaoskoj ćć0i. (O ojifovox zćaavntvenox stanju briouo se sivački 16^^^ dr 
Alnknardar Miler, koji je zbog toga tasnije oaiiao^ito. Ranjeni su doi^i^l^rii' 0^10- 
bođeoje u e6lu, a oešto tdnoijn cpu0ili su se eoojin (118X1). One koji su još 
asi^i^v^vil' da ostanu oa oogaxa 86^1' su pred sobon ^2^63061' SS-ovcj; neđu 
orima je bilo i oekih ^0’61x801 'z Bosne koji su takođe nučiii Jevreje. bxlać'l 
oae 70’61'80 Vakič6cić je zaptntio ^6^' J6ćoo9 od SS-ovea kad je vikndo kolegi 
oa napnaofrcetnaoxi »Udri 'h, Mujo, ja 'h više oe neren tući«, pnšto se i od 
toga uxoaio. Kako li je tek biln on'ma koji su sve tn trpel'?
Spomenik nučenicina 'z borskog logora oa J6va6jsaom groblju u Somboru ^0^'- 
gle su 2t^Je<^i^ii^ltix oaporima boračke i jnornjntn organizacije ^190311x1’6 i Ma- 
đarske. Na dao 19. tprila 1964. 901x6, oa tx6čadott se otap'lo preko fiJtdu 
grdđdna, neđu tojina su bil' i ooi što su se ee euzexa prie^<^ćtii gorkih tre^r^uti^a 
taa su 1944. 901x6 bil' u aolooi ^^0900’60'^.
Posle iotoniaoJj’a ^^^1x0^ hinni, o borbi ju9nnioceoskif i nađarskih ^6x^’1 pro- 
tiv fašizna i o ^^8x1X1 koje su za nioboću pale govorili su Mara Naceva, pot-
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predsednik Sovezo bovaca narndnootinhodiločkog rata JuoosltviJe, Eden Gati, ge- 
neralni sekretor Mađarskoo odboro rrnganjatih zo vreme nocizma, i Endre šoš, 
čjat Zsmaljskno predsedništva mađortkih 36^^668. Uz zvuke Le^jinnvng posmrt- 
nog movša, dr Lavoelac Kadelburg i dr Mirko Gutman otkrili su vejičansnven 
spomenik no koji su položeni venci i cveće. Pesmom partizana iz varšavskou geta 
u izcnđetju jecrejskno hora »Broćo Boruh« iz Beoorada zovršena Js komsmnraticna 
i potvssno scsčonosti Posle toga Js zo dve stotins zvamca priređst ručak u 
hotelu °Slohodo«i I tom prilikom su se u zdravvcama slnbndi i prijateljstcu čule 
potvesne reči o užosima kojima je u bovskom rudniku ^^1^ izloženo 15.000 Jev- 
reja iz Mađarske, Jugoslovije, Grčke i ItalijSi Zločini tašitta nad iznemnglima 
nisu prestojali mesecima, do bi ubijtnje 700 mučenika u crcenskoj ciojati osžo- 
vilo no sve preživele najteže i nojmučnije utiske. Kod rroslavijaJu don utttnka 
i oslohnđenje svog gvada, Somborci dnnoss cveće i vence društveno■pplltičkih 
nlkoi^izaciia i no ovaj spometiki Time se čuva uspomsna no teško cremena i 
žrtve koje su podneli Jsvrejii
Među brojnim tacinnaltnstima u Somboru, u 1970. godini ^0102^ se i Jevreji. 
Nema ih mnogo: od 1.200 njihocih sutakndnika, koliko ih je bilo do početlra rata 
1941, ostao ih je veoma mali hrnJi Od muškaktca to su:
Zoltan penzioner, Aleksrndrr Braier, služhenik, Vlrdislrv Šeojnr, šnter, Alnksoedor
Vajs, petzinner, £^9^ Daniel, advokat dr Mirko Gutman, Tibor Gutman (rođen u Subo- 
tici), direktor »Somborske tekstilne industrijt^« (renije »Grosbergsr«), Dezider Eremfra|nd, 
penzioner, Bela Krous, petzintisani opotekar, Dezider Kenisbeeg, penzionisani 
krdnik, Lodislav Lošic, penziotea, Leo Obermrn, penzioner (rodom iz Slacntskng Broda; 
1944. prešao s partlzantkom jedinicom u Bačku, preknmandnvan u XV coJvnđantku bri- 
godu »Petefi šondor« u kojoj je bio politički knmesak čete, u činu pnručnika), dr Mier|lr 
Seke, psnzinnisanl jekt^k, dr Josip Frenkl, lekor (rodom iz Subotice), dr Josip Flšne, c6te- 
rinak (rodom iz Sarejeva), Miodrog Fišnr, student, Đarđe Sefer, rankartki službenik, 
Otokar Skarda, kukavičak (rodom iz Sarajsva), Tibor Stajn nrgovac, Alfred Šanfe.
Muško potomstco imaju dr Mirko Gutmon, dr Mihojlo Seke, Leo Oberman, Mio- 
drog Fišer i Otokor Skavdai Koko su im supruge drugih nocit^nan^os^ti, jer je čistih 
JecreJskih brokovo malo, to Js i potomstvo današnjih Jevrejo podiožno nacionalnoj 
atimllacljli Neki od slnova se deklakišu koo Juonsloveti, kao što neki kožu do ne 
zntju šta su u naciotolnom pnoledUi AsimiiaciJa je u Somboru prksutna preko 
dve etotins godino. Ona nije mimoiiaziia Srbe, Bunjevce, Mađare, Nemce, Slnvake, 
Rusite, Po|jake, JscrsJs, Cioate, Stovence ^ro^ane drugih nacionalnostL as'- 
mijacinti proces u kojem se na izcsstan način tolazs Je^reji u 1970. godini 
jsets posjedico mtooobrnjtih istnrijskih i pnrndičnih zbivvtjai'2
Pored domaćina pok^n^i^a, u Somhoru su i žsns jscrejsks nacinnalnntti koje 
žive samnhktns, kao što su Mlma ^eltner, Ana Božam, Ofaa, u^ova dro l^ftloša 
Sonte, udovo Erneo asrenjija, Juliia Jelena Ernnfraimd, Jnlnno Pofek, Ma-
rija Konje, EIa Vojs, Mprija Rajmer, kojo Js tskretar Jevrejske npštits, I druge. 
Od Snmhoraca u drugim juuonlovenskim mei^t^im^ žive Nikola Gambaš, Andri|r
12 Prlllkom poplsa stanovnlStva 1. aprlla 1971. godlne, u Somboru je bllo ukupno 48 Jevreja.
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Grosberger, Andrija Levi, Geza Hamburg, Nikola Hamburg, Julija Gonda, Stevan 
Vajs, Komloš, i arugi. Isti Jš š1ačaj i sa izveeoim brojem žeoa; u spisku ^1^^ 
oaveaehe Secvejke udate za maževe aragih hacionalohsti, mti ooe ahje su u 
čišth jšvvšjšthm braku.
Od 1735. ghditš, kad se šphmihje »lija Sšvvejio u Somboru«, do 1970. ghclitš 
pvhtlh Jš ghtovo dva i po vška. Za to cveme su Secršji aoživjavali evaaaave tre- 
outke. Najpre im Vagištrat, oa ihtšrcehcija havedšhih avaštvšhih i pricreahih 
faktora, hijš dozvojavao da se u gradu stalho naštonjuju, pa su od IIIJš do Saahba 
Štojlra, khJi jš dhšah iz ČohopJe, pvhtlš 54 ghdihš, sve uz ograhićavahja da se 
Jecršji zadrže oa jedhhm mestu. Ipak, migracja hije mogla biti za vščita cremeoa 
haiagaha i phdhhšeoa, mehjale su se priliaš i Judi, tako da Jš broj i jevrejjJkih 
porhaica u 0hmbovu postepšho aii stalhh rastao. Uporeao j’š jačao i hjihhv 
araštveoo-eaohomsai at'caj. ^tahi rast Jevrejslto htvihht|hhsti pvšarvtih Jš ^rugi 
evetski rat i s ^'1^ pratoći ,,00'0' hšmačaog fašlzma i ojegovih eledbenika. 
Od 1.200 šombhrskih Jevreja ubl'šho ih je prekh 800. Potom su asiedila ohca i 
kretahja, da bi se bvhj Jevreja cehma smahjio.
Daoas, posle arugog evetekog vata, biti Secvšj zoači blti slobhdah i vavhopravah 
gvađahih. Sve prearasaaš su itčšzle kao da ih oikad nje oi bilo. Da bi se aotlš 
štigih bilo Jš phtvebho da prođe cišš dve šthtihš godioa. I da se izdrže bezbroJhe 
muke, tšpriliVš, pooižehja, i da se plače haa sopstvehhm sadbihom što je bila 
toah okratoa.
IZVORI
Dr Simoo Gatmao, A szombori zsidok tortenete, tttlmptrsa Sace Miit^dišca, 0hmbhv; Kon- 
stahtih T. Kostić, Dva znamenita a zaboravljena groba u Somboru, 1931, Saghs1oveneaa 
ttampavJa, 0hmbhv; Đhrđe Ahtić, Iz prošlosti Sombora, 1966, »Prosveta«, Ohmbor; Mi- 
1ehao Bel'ahski, Hronlka o radničkom pokretu i KPJ u Somboru i okollni 1918—1941. 
godlne, 1968, »Prihsceta«, 0hmbor; Milehah Beljahški, Hronika o narodnooslobodilačkom 
ratu u Somboru i okolini, 1941—1945. godine, 1969, »Prosveta«, 0hmbhv; Matična knjiga 
rođenlh Jevrejske crkvene opštine u Somboru za period od 1851. do 1883. godine (oalazl 
se u Išthrijšthm avhicu u Oomboru); Matična knjiga rođenih Jevrejske crkvene opštine 'u 
Somboru za period od 1886. do 1908. godine (u Istorijškom arhivu u 0hmboru); Knj'žica 
Splsak somborskih Jevreja — žrtava fašističkog terora, ttampaoa 1946. ili 1947. »Proeve- 
ta«, 0hmbor; Razvo) trgovine u Somboru, člt^^ak hbjac1jšo u Spomenici o tridesetogodiš- 
njici somborske trgovačke omladine u Somboru, 1908—1938 godine, 1938, Sugoslhvšrska 
štamparja I štamparija Josipa Bhthjnaa, 0ombov; Registar na crkveno-opštinske zapisnike 
Pravoslavne crkvene opštlne u Somboru, 1870—1930 godine (talazi se u Orpskhj crkcšohj 
optt1hi u Shmbhvu); Glmnazija u Somboru, člaoak u Skolskom listu, br. 21, 15. dšcembar 
1869, 0ombor; Civutska škola, člaoak u lietu Bunjevac, br. 37, 8. šeptembar 1882, Som- 
bor; Olga Isaknc, Jevreji u Somboru, člthta u Somborskim novlnama, br. 548, 4. decem- 
bar 1964, 0ombhv; Nki^la Relić, Svedočanstvo jednog zločina, čl^^hta u Somborskim no- 
vlnama, br. 516, 24. april 1964, Shmbor; Isa Racić, Spisak predratnih članova udruženih 
trgovaca i privrednlka »Lojd« u Somboru, stčihjšh 1970. godihe (oalazi se kod autora 
khjige); Đorđe Aotić, Spisak Jevreja iz Sombora koji su otišli u izrael, sačiojšo 1949. 
ghdihe; Pevačko veče sa igrankom, člaoak u Slozi, br. 4, 22. ^811113^ 1906. ghaihe; Đorđe 
Ahtić, Fond arhivske građe o somborskim Jevrejima (halazl se kod tutora u 0ombona); 
Bela Kraus, Neke beleške o somborskim Jevrejima, jul 1971. godme (oalaze se ahd authva
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knjige); Popis sambarskih Jevenjr koji su otišli u Izranl, dokumenot Jsvrsjtke opštins iz 
1951. godine (nolozi se u Jsvrejtknj opštini u Somboru); Pozivnicr Jnvrejske apštime u 
Somb^ru io čm:iri dncnnije dr Fišnr Mihrjla, iz 1926. godine (nalozi se kod
outora knjige); Zolton Brajsr, Ispravka mnkih padatakr o sambarskim Jnvrejima, jul 1971. 
(nalozi se kod outovo knjigej; Alojz Ujes, Pozorišmr trrdicljr grada Samboro f797—1970. 
godine, štomporijo »Vsrkur«, 1970, Apotin; llijt Džinić, Postanak, asngtak i razvitrk io- 
rodnih asmavnih škola u Conopiji, 1961, delo u rukopisu (nolozi se « Istorijtknm orhivu); 
Zolton Brajer, Izveštaj jevenjske rrdničke čete 105/10, u rukopisu (nolozi se kod outoro); 
Jolonko Fleš, Spisak mesta i logora kroz koje sam prošla 1944. i 1945. godinn (spisok je 
^00^ 7. XI 1971. ondine, o nalazi se kod outora knjige); Jnveejski rlmanah zo godinu 
5688, III godište, izdovač Savez ^^0 aroljevits Srba, Hrvoto i Slovenoca, 1927, štam- 
porijo Artistički zovod J. E. Kirhner, Vršac; Spisak sombarskih Jnvrnja, ^0^1^^^^ 1. oprilo 
1971. gndins prilikom popisa stonovništvo u Jugoslaviji (nolozi se u sitooogi u Somboru, 
Ulico Rode Dvokulićo bVi 6).
Akt broj 30-4/1787 Arhiva u Somhoru o tome do Jevreji ne uživaju grođansko provo; 
okt hrnj 304/1787, Udružsnjs troovoco u Sombnau troži do se zahroni uteljsnje Jevrejo; 
okt broj 612/1787, noredbo coro Josifo II o menjanju Jevrejskih imena i prezimeno u 
nemočkom nacionolnom duhu; okt broj 1^^5/1789, o nočinu ishrone zotvnretiko jevrejske 
nocionalnosti; akt broj 92-4/1789, neki ospekti provnog položoja JsvvsJo u Austriji; okt 
broj 364/1792, prntstt Udružsnjo troovoco u Somboru protiv utelJovonjo JsvvsJo; okt 
broj 411/1798, Udruženje tr^govaca u Somboru troži do se ohustovi izdovonje dozvola zo 
utsljovonje Jsvvejo; okt broj 67/1798, uhironje porezo od Jevrejo; okt broj 421/1799, in- 
strukcijo o ubironju tokse toleroncije od Jsvrsjo; okt broj 427/1799, dovanje Jsvrsjtks 
dece u kotoličke pnrodics; okt hrnj 445/1799, odonvnv Utruženjo tronvoco u Somboru 
no zohtev da Lozov Štajn otvori bakolnicu; okt broj 471/1799, molho Lozare Štajno do sinu 
otvori rodnju; okt broj 1133/1808, ugovor o zokupu tri iokolo doto Isoku Esterojheru; oxt 
broj 437/1809, Filip Hojduško troži uvsretje o vlodonju; okt broj 250/1810, intervencijo 
protiv Abrohomo Hojduške; okt broj 350/1810, Sombortki JsvrsJi duguju 63 tnrints po- 
rezo; okt broj 96/1811, molbo Jokobo Štojno do otvori rodnju; isto mole Lourencije Hsv- 
ceg, 101/1811, Solomon Vajs u vezi so oottinnicnm, 862/1811, i drugi; okt broj 862/1811, 
predstovko više Jsvvejo u vezi so nočinom izdovonjo oostiotict u zokup; okt broj 778/1812, 
molba Solomono Vojsa da mu se dozvoii i tnčsnJe pićo u dućanu; tkt hrnj 149/1813, 
^01^0 Marko šeno zbog nsnoploćivonjo duga čok ni putem intsrvsncije JsvrsJtkih auto- 
ritsto u Snmhoru; tkt 438/1816, izveštoj Avremo Mrozovića o kažnjavonju neposluš-
nih tloovoco; okt broj 842/1817, pnpit Jevrejo u Somboru, sottovio Motijo Jozić, tsnotnr 
Mooittroto; okt broj 32/1818, popis jevrejskih porodico u Somboru; okt broj 75/1818, 
Abrehom Šen moll do mu se dozvoli do otvori radnju, o ortčtr Korlo Htbertsld rtdionicu, 
404/1818; okt hroj 515/1818, molbo Jsvrejsks crkvets opštins da se sinagogo u Somboru 
otlohodi ploćanjo porezo; okt broj 523/1818, uputstvo u vezi so potlovotJem Jsvrejtkih 
gostionict; akt hroj 1664/1818, popis Jevrejo koji ploćoju toksu tnlsrttcijs u Sombovu; 
tkt broj 29/1829, pveoled siromošnijih i bnoatijih Jsvrsjtkih porodict u Somhnru, zahtev 
do se smonji porez; okt broj 359/1829, Jevreji mole do im se stovi no uvid provilnik 
Udaužsnjo tronvoc0i
Podoci zo ovu knjigu crplj■sni su i iz drugih orhivskih dnkumsnatt koji su po znočoju 
bili »sitniji«, ili su omnoućovoli do se no osnovu njih dođe do ztključoko o dvuštvsnnm, 
privrednom, političkom, kulturnom i vertknm položoju Jevrejo u SnmbnrUi Tokvi podoci 
crpljsni su iz ovih dokumsnato: 16-4/1776, 211/1786, 411/1798, 18/1810. 406/1810,
1460/1814, 432/817, 438/1820, 350/1821 , 29881886, 301/1829, 275/1831, 1193/1834,
928/1838, 077/1B08, 6e801841, 1137/1845, 55001845, 771/1846, 439/1B47, 1375/1847,
2468/1830, 8584/1B30, 043/1B38, 218/1303, 1559/1/Bei 2S^8^^/^1Be■4, 1256/1B01, 1514/1B01, 
2180/1B01, 8884/1B71, 081/1B02, e8/1BB8, e38/1BB8, 0B/1BB3, 049/1BB0, 11023/18BBi
Svo novsdsno dokumsnto, detoljnije ili somo brojevimt ttztačsni, naiozs se u Istnrijtknm 
arhivu u SnmhorUi
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Auror ove kdjige je 6renograf6ai ^^^616^'0 s6ćdnjd j uspomede Somborses, ćixe je delo 
poetalo aoxpl6toij6 i to su: dr Mirko Gutman, Bela Krdus, Zoltan Brdj6r, Ladislsv Lošio . 
Alekssndsr Vajs, Dezidea ^661^6^9, Đuaica Ant'n, dr ^0^ Gergurov, Sanko ^^^'(60'1, 
Žiga Fleš, Jolsoks Fleš, Ana Krdus, Vilma Veltner, euža 00^16x^1, ^61'61X681 Lazarevil- 
Lebl, Alnantoćtr ^^^^6^, Tlbor Srajd, Linaa Gonda, Leo 056^x10, Olga Sentćerđi-Braun, 
i ćaugi (nteoo9adfaae b6l6ša6 kso dnkux60dt 0^1^26 se kod autoaa kojige).
PRILbZI
Prllog a. Od 1X0^11610'^ ^0x50^'^ Jeereja u raćoićae ^686, eeoje uspomeoe o trd9nć'ji 
etot'ns pobijeoih i ^^1'^ govores
Zoltan BRAJER, oenzloner; »Prvog JuIa 1942. 90^'06, okupdtordk6 olseti su ndrećile mobi- 
lizdoiju ^60^6’^ iz Beć(e i Segećind. bkupili su 6^^ u Bačkoj Tnpoli i 6X^011' u 7 četa. 
U svakoj četi bilo je 01^X10’6 200 I’uć'. Brojev' su bil' 105/8 I r6ćom do 105/14. 016^1' 
su das u Erdelj d u okupiaaoi deo Slocečke. Radili smo odtgrublje poslove, uz stalnu cojnu 
pratoju d ^8^^^ [...j Js sem paipdćdo 105/10 čet' u kojoj 6^^ je biln 214; aolikn znam 
oed^lio 0^^ je u eivotu čnnvoao. bstdl6 su ns Ittnćoom froou pnbili rašinti, kao što se 
masocno umiraln u eocjetskim 1090^^X1 usI6ć 60'06x06 tlfuea. Ali ds se 0^x0 da tok 
dogdđdja! Neša ^68^ je oterana u E^^elj, u Mltrotfaiu. Teral' su oas da 9raćixo a6roćaom 
u ’6Ćoox (1X60’1^. Tsmo su ^0^616 peoeke, ^1X1^, kunćaćenje ' batloe. bćdtle pre 
đemo u Košice, u Slovdćkoj. Prvog ^6086x5^ 1942. 90ć'06 upućuju das ns ruaki ^008. 
Dvaćeset 11X1 u cd9onjmd i ćet6t dada pešdč6oja tadJdlo je purovaoje. Iz bntaoaoaskd 
0^x10 za selo Koškl, da nićiju zemlju, 0^ b'smo kopali rovove, postdvljdlj boć^jiadV6 
žice, izadđicdli mirrdljeaad gnezda. Poručoik ^"(16^, 6tarešine čete, pobegao kao bo'eetao. 
Zamenjivao gs je brutaldi ndr6ćnlk Karonjl, ^6^ je 00^69^0 I potpoaučnir ^^00^ Vdšf6đi. 
Ruaka zima tas je 0^0^'^ 17. 0(^0^^, da bi 6. 00X6x5^ oostala još ^6^1^. Dobili smo 
oovog (0X160'^1, poručnikd Janoša Hoatobdđjjd. Ovaj je ćoturao Jevr6’6! Pred našdm 
staoJ6x oćažao je voJoioimd govnr ds želi 50^'106 paaznike pkoveetj u krugu eeoje poro- 
diee. A ako '^0 žele i vojolci, otda neka zosju da toga neće b'ti dok su žlvi Jecreji. 
Posle toga je ndstdlo na<^in1ijćko '^1x1’1x16’6 strdžard. Muč'l' su i tukl', pa6b'jdl' i ubijali 
gde su koga ^8'91'. Iz Ribalcind smo pr6bdčeni u Kamedku. Zima, č6trĆ6S6t stepeni 'spoć 
nule. U ^8^0’^ se unesto 214 odldzilo 0^^ etotlnu. ^8^^^^', oćoosoo 0^1' mađdrski 
esnćdrj, su na^ potkiddlJ do gole (0^6 bpljačrdli su sve što smo još imal', načuvaii 
lli prftrlvall. Oduzeli su burme, 0^6066’6 čdsovniae, 60^6X6, topln rublje. Kraj'em deoem- 
bra, među mrtvima se nald2'lo 90 dru9ove. Mnogi su se vukli, teško su hodali. Baojno 
60^0^6 ^686 enanjilo se ns 99 I’uć'. To su onl (oji su se jnš mogli aretat'. 06^^0^66809 
januard 1943. goS'ne daređeno je 00x11^60’6. Ja sem odadoiJ6 pokušavao preko oeke 
Ruskinje ćs se ^0^^^, sli je ons blls vrlo nepoveriJiva. Prrm6tio sam da u ojeou kulu 
nevrdne 608^0, 2epušt60, kao ds je paoajaa. Naposletku m' Ruskitja reče će uceče 
dođem ojeooj kull. Ksd tamo, onaj staaac! ^(0 me je tsj uzeo ds '6010x1 i na6Iušave, 
I tn ds »hofdojć« jeziku. Ko aam, šts sam, odakle sam, (oje jeziae goeor'm, (^(0 sam 
dospeo ns frott. ^2^0 je Ruskinji ćs me sneili u 8^0. Tr' ddoa nakon toga prietigle 
su prethoćoice Crvene arxijn. Izišao sam iz be2e, dob'o od eovjetsae j6Ć'n'06 proput- 
nicu, sl' 2^X110. Jer oni štn su kao ^1^ ćnld2ili posle paobnja Stdljiogadćnkog ^008^ 
n'su Inall pojma o meo' ' mojin eu6ketime ee eovj6t6aim Ijućixa, kazali su mi »bu- 
maška« oe treba. ^^^0 sam se u aoloni zarobljeoih oemdčkih, nađarskih ' aumunn(if 
vojoika. Ss oj'na eam doapeo u en’vj<^itsai zdrobbjnnički logor u Hreoovoju. Zima, glsd, 
teror koje sam 0^68^060, d'^ue, sce je oapravilo pustoš u logoru. imao je oerih 40.000 
zarobljeniaa. Tamo eam sreo ' jugonlocene(e koxunitte, part^zane, koje su xađarske 
xlsat' takođe, kao kažnj6n'ć(6 čete, ćoterdli os Ittnčoi ^^008. bni su '^1' žute ^^^(6 
ss oanim tdćkdmd. Selam se Ljubiše Protila iz Baćkog Ba6stovod ' Jul'ja ^06X1^^ 'z 
Beok09 ^61(0’00^. U Hrenovoju sam ostao do marta 1943. 9oć'o6. L6ć6n aam u boln'o' 
meate ^8^, severno od ^0’69 ^0X90^01. Tamo upitam etda'ju 'ekaakui »Zar ću ja 
ceo rat xoretj da prov6Ć6m ns l6ćenju, jd bih n6gće išao?« Oda mi je nonx6oula da 
00^10’6 češke ' poljeae vnjne Jnćinicn 0660x^66 u SSSR. Sta ću ja među ^00800x1 i 
Cehos'ovdcima, ja aam Jugoeloven! □<0x^1^ x1 0s oije čula za jugoeloeeoske jnćioicn.
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^'^11^ sam i mišllo šta ću. Napišem ^1^™ Jughšjhceoskoj tmbastai u Mosaci, te 
poztava'ući pravo staoje stvval. Dobijem odghchr iz Mhskve da phsthji mešhclti jugo- 
sjhvensai ^^^0^ i da mogu stupit' u njšga, te da okupim hstals ahJi žšle da stupš u 
tjega. Odahnup sam, hcv't bogu! Nas acvassst se uputimo iz vumunskhg loghva Oraoki 
u Tešolvao kod Kp1omts, gde se ta'azi'a jughs'ovstska ^11x80618 Jsaitivv. Kh^ah sam 
mogao pvhvšniti, tu jš bio jšdan batajjot ta obuvi. Postao sam khmandlr čete s hbzivom 
ta to da sam ^0x0^,' phručnlk jughslhV60šk6 vpjske. U vpv'Iu 1944. goaioe dođe pre- 
ahmatda u Prvu jugos'hcstsau tenaoveau brigtau fhvmivanu u SSSR. U ojoj sam po- 
stavljeo za pomoćtika tačelnika ^^^0. Na toj dužnosti šam bio do kraja rata. Brl- 
gada jo došla u Jughslaviju 24. mvkta 1945. gpaite. Učšs1tchvala jš u proboju Orsmskog 
frotta 12. vpvIv i kroz borbu se probiia do Zvgvsbt i Trsta, gde jš okotčato ratoh 
stanje.«
Ladis'av LOŠIC, psnzihosv: »Ja sam bio u radničkoj ćštl broj 105/11. Mesec data su 
tas »egzevvira'i« u Bačkpj Topp1i da bismo nac^ć^iii mvdtvsku kpmaodu. 00^ jš pre- 
bačena u Bilke, u pkuplranhm delu S'pvačks. Radili smo u kvmsoo'omu oajteže flzič- 
ke phslhce. Kaap smo ^^0^? Od tas 220 Iz čšte hstajh orš jš čstvhro židh. Na Is- 
točoom frottu smo bfll 23. šeptšmbra 1942, u mestu 'lltče. Naš phslšdoJi khmvtaik 
bio jš Laslo Vaj, povučoia, u v'cilu alrok-hr segeainsks kuasljavo. Prat^lh nas jš 26 
vojnlaa. Kako su t^k'i i mučill ^0^0'0, pa to se te da ispriča-i. Ubi'aji su, a 00 eamp 
mučili. Što nisu dotukli, umrlo jš u Sovjotsaom 0acezu od -'Iusv. Malo jš oaših i do 
žlvelo oslpbhđeoje, jšr kpjl su teraoi ta ^^^'^^00'0 phbila ih jš fvtističkv chjska zato 
što su smetali. Kako ml je ^1^ ^0^^ Berček iz 06gsaina, sv'tt broj 108, kazap 
da jš čuo šta razgovaraju hfivivi, taime da evi ^0^0'1 lz četa imaju biti llkc't
^^^0^, to se pdluč'm, te 24. hktpbra 1942. , sa 'ht tri druga pređem šmrztutog
Dota ta epvjeteau etratu. Oovjetsae jša't've t'su b'le da1eah od nas. 0)ušal' smo 
aaap ta poziv štražara pagpvaraJu toz'tku ' pno tjihhch »svojl«. Kada tas je crveoo- 
vamejav zaustavlp, ta pltao'6 »ko 'de«, ja c'anem »svp''«. U logoru Olvvjttsk ^^1'^'^ 
se aap vezet■ctl poručo'k j■ugpšjovetšk6 cpJšae, al' me ppzca šovjštekl komanaant i 
eahpšt' da me te mogu kao takchg ^^^1^' u logoru, nego će me prsbaciti za tumača u 
logor zarobl'etih bemava: tu erm provep 11 mešev'. Kaap je bilo u toku fprmikat'e 
'ugpslovetsaih ptrtlzaosalh 'saioica u Oovjetskom Oacezu, to ^^^00^0^ molbu i budem 
pkim'jen u tašu tetkocsku brigadu, u svp'stcu gjavtpg intetavota. Dhbili smo utifor- 
me, tpce, ta aukavs smo pvitti ^^11x8,^16 ofiviršae i p<rdoflvirske č'oovš. I takp u 
Mpšaci, sećam se, cpz1mh se tramcJjenć a švet se zagjSaa u tas. ^'0™ aaao soc- 
jetski hfiviri među epbom kpmsntarlšu ko bismo tas tkojjca mhgll biti (Đurđe Keelek, 
Nestor Bordptai iz Sette i ja), da li smo etgješai, amerjčai, ph1jskl, čiji smo ,0'^101. 
Na to se dlže Nestor Bpvđpšai I ^^'^0 špv'etsaim hfihivima sa rhčima: »Mi smo Ti-ovi 
ofihivi, ml smo jugošjovšoški partizvti!« je gr'jstje i Ijubljetje, špvJetški hfi-
^1^' su tas prosto ppss1l, tisu htel' ni čuti da ne možšmo poći s ojima u štab, ta 
slav'je. Bill smo gosti u t'ihpvpm štabu, r'i te običoi ghsti, nego ceo dan [ -.. ] Kad 
jš brlgaaa štig'a u Sughslaviju, 'a sam vlše puta, 'hš u toku rata, prol0zio kroz 0pmbov 
i tada sam uppzttp moju buduću suprugu. Tada šrm čuo šta se dšsllo šomborskim 
SMMrojima l da su sa 0'^8 ^^^^^^1' i moji vhaitšlji. Dok sam blo u Sovjetskom Sacezu 
aašpitivvh erm se, čak erm ^1^ i tašeg geteaa'a ^01'^'^ Terzića ahJi se talazio ta 
čelu jugps'pc6nek6 Vojoe misije, r'i nije mogao hdveđeno da ,^6^0 tta je sa Jevreji- 
ma u BajSkoJ. Kaap je, ipak, sppmenup da mu je ph^l^^tv sudbi'na Secreja u Beogvaau, 
to 'š i meni ppšta'o '^00'6 šta se ^0^11^ i čemu se mogu tadaži. Moje šlurnje su se 
obietloije, da su nati štrkda'' [... ] Paošle su thlike ghdite, a ja niatd oisam stigvh 
do S6g6dita da se raspitaim šta jš sa phttenim kaplarom Aoarašhm Berčekpm bilo, 
je li pstao živ ili je ppginup. Uživap jš povevsnje tas iz rtaoičke čštš. Tih kvitičn*ih 
aata, dr Volf iz Novpg Oada pvsaap mu jš svh' šrt. Kaplrk mu jš vskao da će ga sat 
čekati u Segšdinu, ta tjsgpcpm šalašu bro' 108. Dr Volf neće aoći po sat, phginuo Js. 
Ali aap jš sat evčuvat, teka ^,^00 u ktpiarocoj phrodivi aap izuzetta usphmsta!«
^0X1^0^ KENISBERG, pšoziooer: »^<^t^iiišvo šrm 1. jula 1942. goalte u rtaničku čštu 
bro' 105/13. Iz Bačkš Topole hteraoi smo u Erdelj, u Ho1moža, gdš smo ^^^,1' kamet 
i pOpraaljali putecs. Tamo smo bili pkp -ri mšseca. ,,'^1' smo u Kotics i haa-'s blll
1. Jsvrsjtkt ulict u Snmhnru, snimtk 
iz 1871. ondits
Sinoongo u Snmhnru; pntle druong 
tvsttkno roto rrstvnrstt u škoiu 
učsnikt u rrivrsdiT snimtk iz 1871i 
ondite
2.
3. Prv' lisi ktjrge Hevrr ^00^^. Sombor
4 Dr Simon Gutman, 
somborski rabin i pu- 
blicista. umro 1939. go- 
dine
5- Clanovi uprave Jevrejske opštine u Somboru, snimak iz 1964. godine
— —
7. Mikloš Santo, predsednik Jevrejske opštine u Somboru, govori na otkrivanju spome- 
nika somborsk’m Jevrejima-žutvama fatzma, 23. XI 1947.
8. Sa otkrivanja spomenika somborskim Jevrejima-žrtvama fašizma, 1947. godine
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10. Spomenik Jevrejima-prinudnim radnicima u Borskom rudniku. koje su nacisti ubili 
u Crvenki 1944. godine. Spomenik je otkriven u Somboru 19. IV 1964 godine
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upućeni na Istočni front, uvek 1 za sva vremena pod honvedskom stražom. Naš koman- 
dlr blo je Izvesni potporučnik Rajnhardt. Vojna pratnja nije prelazila buoj od 15 ijrdl. U 
okuplranom delr Sovjetskog Saveza, naša četa je boravila u Nikolajevki, rdaljenoj nekih 
pet-šest kilometara od Dona. Radio sam kovačke I potkivačke poslove sve dok Nemci 
nisu poraženi kod Staljingrada. Tada je nastalo opšte rasulo. Sutradan je nas 14 po- 
beglo iz čete. Među nama se nalazio i narednik Vereš. Pobegli smo u Dimitrijevkr 
jer sam mislio da ću sresti rođenog brata šandora iz 1015/14 čete. Bežali smo i bežali, 
lutajući 17 dana po ruskoj stepi. Vrteli smo se, zapravo, u istom kurgu, na istom pro- 
storu. Sneg, zima, vejavica. Kad god uveče zastanemo, uvek ustanovimo da smo na 
istom mestu već bili. U nekom magacinu, šta li je bilo, nabasamo na selo široka. Praz- 
no, kuće naprštene, jedino r kr^ainjoj krći zateknemo ženr. U tom primetimo da selom 
prolaze I beže vojnici. U našu krću rleti mađarski general-major. Nije nam bilo sve- 
jedno, prepali smo se. Narednik Vereš je generalu »objašnjavao« da smo r pokretu, 
da smo se tek malo sklonili, ali nam je bilo jasno da je I general pobegao od svoje 
jedinice ne bi li se igde sklonio dok ne dođu ruske trupe. Tada nismo gladovali. Imali 
smo dva konja, i zna sel Došli smo i do nešto oružja. Prvog februara 1943. godine 
stigli su crvenoarmejski, ruski vojnlci. Njih dvoje kao izviđačka prethodnica. Išll su od 
kuće do krće. Javimo im se da smo begrnci, što im potvrdi i gazdarica Ruskinja r 
čijoj smo se krćl nalazili. Trećeg dana sr naišli nastupajrći ešalonl ruske armije. Dali 
su nam rprtstva u kojem pravcu da se - krećemo. Smešteni smo u kolhoz ograđen bod- 
Ijikavom žicom. Verovatno je tr bio logor i za vreme nemačkog nastrpanja. U ovom 
logoru bio sam tri dana. Mene - još četvoricu begrnaca prozovr po ranlje sačinjenom 
spisku. Tako sam se od proganjanog Jevreja, begunca iz čete 105/13, preobrazio r 
crvenoarmejca, r ruskog vojnika. Dospeo sam r 108. sovjetskl pontonirski bataljon, ali 
sam pre toga mesec dana bio r mlnobacačkoj četi. Pod komandom majora Ptošena, 
možda se zvao Petar-Pjotr, bataljon je nastupao prema Kijevr. Odeću crvenoarmejca 
primio sam posle šest meseci. U maju 1945. godine zaustavili smo se r nemačkom 
mestu Langsberg am Varte, oko 80 kilometara rdaljenom od Berlina. U oktobru 1945. 
godine bio sam demobllisan iz Crvene armije I vratio sam se r Sombor. Tu sam čuo 
za tragedljr I nesrećnr srdbinr somborskih Jevreja. Ostao sam sam od naše uže poro- 
dice. U nemačklm koncentracionim logorima, fašisti su mi rblli oca, pet rođenlh ses- 
tara I dva rođena brata oterana na Pag. Od 210 Jevreja iz čete 105/13, koliko sam mo- 
gao rtvrditi, ostala su nas živa trojica. Miško Gevirc. Eugen Daniel I ja.«
Aleksandar VAJS, penzioner: »Mene su u jevrejsku radnnčku četu oterali 6. jrla 1942. 
godlne, u Bačku Topolu. Nas stotinr bačklh Jevreja, toga prta smo srećno prošli. Iz- 
dvojeni su stručnjaci, među njlma i šoferi, s namerom da nas ukljrče u operativne 
honvedske jedlnice kao vojnike. Onda su nas prstili kućama, s tim da će nas vojne 
jedlnice pozvati kao svoje obveznike. Međrtim, do aprila 1943. godine niko nas nije 
pozivao, pošto su jedinice po hitnom postupku rprćene na Istočni front. O nama nlko 
nije vodio posebnu brlgu i mi smo ostali kod svojlh porodica. Ali u proleće 1943. go- 
dine, nas 220 zaostallh Jevreja brdemo pokrpljeni kao jedlnica 4/1, i pod stražom, 
kao I svi n^nlji Jevreji, budemo upućeni na rad u Erdelj, u Banflhunjad. Preko Erdelja 
i Karpata smo upućeni na Istočni front; radili smo u Pripjetskim močvarama, u Sta- 
nislavu i Lavovr, stalno se povlačeći pred naletima Rusa. Tako smo u decembru 1944. 
dospeli na arstrijsko-mađarskr teritoriju, da bi nas u Kophazi strpaii u koncentracioni 
logor. Tu su nas Rusl oslobodlli 31. marta 1945. godine. U Somboru sam blo kroz dve- 
-tri nedelje. ' Svl iz moje porodice i od rodbine pobijeni su. Od Vajsovih iz Sombora 
stradalo lh je preko trideset. Moja je sreća blla što sam umeo vozzti auto, pa su me 
okupatorske vlasti s računncom pustlle iz Bačke Topole. Inače blh i ja prošao kao i 
hiljade ostallh Jevreja lz Baičke. Kad su nas sprovodill na Istočnj front, dok smo se 
zadržavali na nekadašnjoj mađarsko-sovjetskoj granicl, oko nas su obilazili honvedi i 
žandari govoreći nam da smo se rodlli pod srećnom zvezdom, jer Jevreja koji su u 
jesen 1942. godine dospeli na Istočni front nije odavno bilo među živima. Među nama 
internircima iz r«lnlčke čete 4/1 prepričavalo se da su mađarski vojnici i ostale je- 
dinice pod oružjem tada doblll naređenje da se prema Jevrejima ne sme postrpati 
grrbo, nego da se prema nama odnose kao da smo honvedi, što naravno nismo biii. 
Ne znam koliko su takve prlče verodostojne, ali sam sklon verovati da je takvo ras-
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položenje među mađarskim državnim i vojnim rukovodlocima moglo postojati s obzi- 
rom na tadašnje p^litičke i ratne prilike u svetu. Uglavnom, bez obzira na sve naše 
teškoće, mi smo pretrpeli manje žrtava.«
Prilog 2. Kako j'e biio somborskim Jevrejima i šta su preživeil u vreme internacije go- 
vore svedočanstva preživelih koja se ovde navode:
Bela KRAUS, apotekar: »Istovremeno kad se u Somboru 6. aprila 1944. godine 
počelo sa interniranjem izišla je naredba da moramo na svojoj odeći nositi
i javno isticati žutnu šestokraku a/ezdu. Pvoog dana su eemaka a i mdđnrkka
policija, žandarmerija i vosska, uz sudelovanje izvernih civllo pokupiii mlađe
mušaarce. Uhapšeni su najpre Sili zakvoeen i u gimnazij i , a potom u galetari
{čsd Pozorišta, preoo Lsteta^nke crtvze , gde je danas , 1971 , godene.
fabrika cipela »Mladost«; tekat Je to bilo sklkdišto za pkeuzimknje tahura svi- 
lenih buba — prim. M. BJ. Daugi tala^ pksgsnk usiedio je 21. kpkilk da bi do 28. ap- 
rila 1944. bili saupljeni i ietekeirkei svi Jevreji. Neči su tl^a^k^j^sp^>^1^ovkei za Bkkas To- 
polu, a odatle u Aušvic ill Austriju. Oni što su stpromlieni u Aušvic,
svi su pogsšnni i 8gaieenl u krematorjjsmimr. Uglkvnsm, u Aušvicu su 8tredali tačo 
reći svi naši erađael. tekat bih još to da je glavnu ulogu prilikom itttrn 1x3)3 imao 
potpuaovnia Ferene Zalaždi, asmandknt žgndkrmetijn za baaao-bedrošau županiju. N1- 
gova asmkedk nalkziia so u Ssmbsru gde je bilo i župai^ijsas redište. Po žrtve su od- 
lazbo mošovito ksmbiesvaeo gatrele od poijoajkca, 13013X18, eitila i nomkkaih gesta- 
gttaea i SS vojniak, kakt u aojem slučaju. Jevreji su so morali za put rpremiti za 
nokoliko minuta, a mnogi, ili svi, već su odranlje znali šta ih kokk, pa su pripravili 
kotere i 2agogi1ajo sa 03101x8^8^011 stvarima i hransmo što im sprovodnici obiaes 
nisu dozvoljavkli da tteest, ili samo nešto malo što su stlgli da zgrabe kad su po- 
tu^it iz svojlh auća.«
Ziga FLEŠ, penziseer, zanatlija, vlkreik gttato gkrniture: »Izvukli su mo iz kregota i 
zkjodes sa ortklim Somborcima otorali u Bakku Topolu. Drugog maja 1944. godine, 
trenspsrt je ttstet u Aušvie. Tamo je dr Meegeie sa svojim S3radnicitt3 vršio solek- 
eiju Čo će biti ubijen, a čo će gsta1i i biti upućon na rad. Nas 470 su ^^^10^^ za red. 
Dobili smo prugasto rsbijkšas odelo plrlvo-sivrkstn boje. Odveli su t3s u šiezijrks 
mesto Virtogizdort, gdo sam radio u tokstilesj fabriei. Odavde t38 trideset šnrtoriss 
oteraju u 23110X108011, u kkmenoism, gdo smo pspravijrli žnlnznikas prugu i bili u ra- 
gisticl. 2atgaljatgtt mom ^^31, tkksđo jntnrnirknom Josipu 11000^0X01, stkupljivaku 
starog gvožđa iz Hajdsk-Vnljkovn ^00^ budem vraćen u Virtegizdsrf gdo su 1x3^11111 pot- 
,,1863 i nokoga ko umo da uo bavi negom i loknnjnm kseja. Ja sam aovaa i
pstajvaa, a kkks sam u prvom svotsksm ratu završio u Temišvaru i kreći
kukSi to ssm sada dsspos u etmatku Semendu koja je 0^311 oto 000 tenl [ .. . ]
Kičo su 0uui nastspak, eako su Ntmci eeOali, tnrejsći i nas logoreše. Osisbokoei smo
u koncontraoionom lsgoku Bergoe-Bolzoe. Kući u Sombor vretis uam se 24. avgusta 
1945. godine. Fkšlsti uu mi ubili mater i oca, izubbio ame oikki ubtiži uu mi kođoeog
brata i kettrj rođene sestre, njihsvo mužovo 0 njiovoo 0^^^^^^ 0oe6. Izgubio ram 22
uže poronjoo [... ] A kank uam stjoao, narod aomšije uu pshitkli ne uamo da 
me poznrevo i da mi Iskažu svoju radost što sam ostao živ nego je rvako pltks: »Ži- 
ga, šta ti 1x013«!«
Lieak CONDO, dsmkćioa: »Po moju sstkgt Lauru Coldkrbajter, mog pttnrlestogonlš- 
njog 8tna JuijJk i mono dsšik su pntorior sprovodnjka: poijokjko, žaedkr, SS-ovao i dva 
oigltt iz okspatorsko srgknizaoijo »Turanji vanaook«, Muža su mi g^t^e^t^a^il ksji dan ra- 
nije. ttott BkjOi ekš trensf^c^i't jo stjgko u blizlnu Bokki gdo uu 11311x311 ke ćo u Auš- 
vie, a ko na rad. Ja sam 83 8t^m određena na imanjo u Altprereu snaljonom 60 ki- 
t^lt^(^1^t^ra od Bokk. Kkna smo ^^12^1), kćek dra Oblata ualspila je ruke moleći: »dz- 
mite mo ua sobomi ja noću da umrem.« Drugi su odluaivali o našim sunbjnkmk. Na 
irtom imanju bilo t38 je 56, što Bačvana što Jovroja iz tlađarsk0i uz pola ajisgramr 
hleba na nnnolju ^3^3, doa smo nnnvno svi okspa dobijali 50 ailsgrema kltgtlra za 
trl sbroar. Clado’val se, l^i^l^is đa nol d^i^lli smo sve uz 03111x301 NnmkCk. Sin ,mi
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Jrlije brde zaposlen kod zidauskog majstora. Kralo se radi ishrane! Petog decembra 
1944. godine oteraju nas u Bergen-Belzen. Tamo nas 9. aprila 1945. godine rtrpaju u 
vagone i s jednog kuaja Nemačke počnr vozati do drugog, dvanaest dana, dok nismo 
stigll u Terezino u Ceškoj, gde smo i oslobođeni. Odatle sa sinom vratim se krći 28. 
jrna 1945. godine. On mi je bio velika briga i velika rteha!«
žrža ĐORĐEVIĆ, rođena Veltner, slržbenica: »Maja 1945. godine, kada sam se sa 
majkom vraćala iz nemačke internacije, na jednoj od rsprtnih železničkih stanica sre- 
la sam svog budrćeg muža Josifa Đorđevića. On je kao jugoslovenski vojnik proveo 
u zarobljeništvr četiri godine. Nismo jedno drrgo zapazili dok u blizini česme nisam 
nešto viknrla na srpskohrvatskom jezikr. On se osvrnuo i smešeći rpitao: »Pa vi ste, 
dkugaklce, Jugoslovenka?« On je otišao svojima u Nlš, dopislvali smo se mesecima. U 
Somboru smo se venčali 8. maja 1946. godine. Imamo dve kćerke, od kojih se starija, 
pošto je okončala strdije, već i udala.«
Jelisaveta LAZAREVIĆ, rođena Lebl, penzionisani profesor: »Odveli su nas u Baju i 
strpali u magacln i fabrikr nameštaja, kako koga. Onda sr nas smestili kod bajskih 
Jevreja. Oni su misllll da neće doživeti našu sudbinu. Neki su nam govorilj da smo 
mi »četnički Jevreji« (okrpatorske vlasti su sve što je bilo vezano za srpsko Ime zva- 
li »četničkim«, što je bilo vkeđanje, podrugivanje I potcenjivanje — prim. M. B.), a 
oni iz Baje sr tobože drukčiji i njih neće internirati. Ali smo svi zajedno ttansportova- 
ni u istoj kompoziciji. Bila sam u vagonr sa Margitom Rozenberg, rođenom Lebl, Evom 
Rozenberg, Jrlijom Šafer, Isidorom Rozenbergom, roditeljima Žige Fleša, s porodicom 
Lebović, Linkom Gondo, Vilmom i Žužom Veltner, sa bajmočkom porodicom Da-nijela 
Gutmana od 4 člana, tu je bfo staui Šozberger, uoditelji Ladlslava Lošlca, mislim Mi- 
hajlo Klršner sa suprugom, kćerkom i njenim malim, članovl porodlce doktora Oblata, 
nas oko 80 ilf više, što je teško prosuditi. Niko u vagonr nije imao nikakvog mesta. 
Stajalo se ili sedelo jedno - na drugom. Nemci nisr otvarali vagone tri dana i tri noćl, 
nisr nam davali vode niti hrane. Putovali smo oko Balatona, prema Beču. Isidor Rozen- 
berg je vikao: »Moja - kći živi u Beču, ona će nas sve spasiti«, dok sr Flešovi i mnogi 
drugi izgublli prisebnost, svak je ponešto pričao, obećavao i nadao se izbavljenju. Noge 
su postale »slonovske«, otekle, nabrekle, debele od stajanja i podnošenih muka. Zar 
je črdo što su se internirci u takvim rslovima prevoženja rltaai, vUšili nuždu pod se- 
be? Još u Baji sam naslutila šta nam se sprema. Dok su Jevreji na kolicima gurall 
jednog starca, ovaj je pitao šta se sa njim radi i gde ga nose. Na to je prisrtni vojnik 
odgovorio: »Ne boj se, stari, bićeš dobau za veštačko đubulvo!« Kompozicija je stigla 
u Gezendorf, blizu Beča. Oteuana sam na poljoprivredno imanje Lihtenštajn, između 
Beča i Bratislave, u mestu Felsbergtajmhof. Tu sam bila do 1. febuuara 1945. godine. 
Kada nije bilo poljskih uadova teuali su nas da kopamo jame za tenkove, klopke. Po- 
tom su nas oteuali u Terezino u kojem je još carica Marija Terezžja gradila velike 
kasarne. Svašta smo uadili, a gladovalo se užasno, užasno. Na nama i na meni visili 
su grozdovi vašiju 1 stenica. Ovako pueko glave povučem uukom i skidam ih u gomi- 
lama. Oslobođeni smo 10. maja 1945. godine. Stigli su Rusi! U Terezino su Nemci do- 
puemili hlljade internlkaca iz raznih logora koje su pokrenull prilikom bežanja ispued 
saveznlčkih armlja. Tu je bilo logouaša iz Aušvica, Ravensbuika, Dahaua, pUstizal-i su 
ratni zarobljenici, cela Evropa se ovde koncentrisala, jeu su nemačke jedinice u ovom 
delu Češke poslednje kapitriiuale (...) I danas se sećam kako je u Baji potprkovnik 
Feuenc Zalaždi u maju 1944. godine govorio: »Sve ću vas izuučiti Nemcima!« Njegove 
pketnje su se ispunile, ali što se prežlvelo nije moguće ispričati; u Terezinu sam bila 
toliko slaba da se nisam mogla uspu^v^Hti ako se sagnem.«
Vilma VELTNER, domaćica: »Naša porodica se 1941. godine preselila u Sombou iz Čo- 
noplje. Industuijalac i elertuoprcdrzimač Karlo Cviušić je otprstio mog muža Mikšu za- 
to što smo Jevreji. U Somboru su mi ubuzo muža oterali na prinudnj uad, sa kojeg se 
nije vratio, a u aprilu 1944. godine fašisti su došli po mene i moju kćerku Žužu. Od 
kuće su nas poterali uveče oko devet sati. Mi smo bili spuemili odeće i obuće u 
randeve, ali su spuovodnici sve pobacali, govoueći nam: »Za tim nećete imati potrebe.« 
Stupali su nas u galetauu. Tu je bilo stotinama Jevueja iz Sombora, Apatina, Bogojeva
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i drugih mešta. Istu noć nas vozom prebace u Baju i smnstn u žitni magacin. Neki su 
u Baji noopnli u fkbriks nameštaja i školu »Kakaš«. Ovde su nas zknržali do 28. maja. 
Opet trknoportovknjn prema Austriji. Covorila sam u sebi: »Bolje da sam sbijnnk, nego 
što sam taj put iznržalk.« Kompozicija od 40 vagona. Otnrkni smo na imknjn Lihten- 
štajn. Radili smo sve. Nkšk je sreća što smo ^^1^ sa nkmirnicamk, pa se kralo i tako 
živelo. Po nas su 26. aprila 1945. godine došli gestapovci. Rusi su morali biti negde 
blizu kkn su nas potnrkli sa imanja. Oterali su nas u Nikolsburg. Svaku noć smo pro- 
veli u drugom snls. dz put su Nemcj ubiii Samu Krkssa iz Bačkog Petrovca. Mi smo 
u koloni mnđssobno razgovaralj na mkđkrskom jeziku. On je ^1X1^ da bi pobngko da 
je znao da su Rusi u blizini, bio bi se zkvukao i sklonio. Mi, međutim, nismo
obraćali pkžnjs na kolone civila, niti smo znali da su to Nemci koji su pobegli lz Bkkkn. 
Jnnkn od tih Nnmkcki znajući mađarskii rekao je gnstkpovcs iz naše prktnjn šta je 
^1X1^ Samu KrasSj Ovaj je ubio našeg skpatnikai a mi smo 9. maja 1945. godine os- 
lobođeni. Nemci nlsu više imali kuda s nama da bnžni jer su nas stigli Rusi. Oslobo- 
đenje nas je zateklo u Crosau i ^^<^1^. Bilo nas Je 80 intnrnirknih. Krenuli srno u do- 
movinu da bismo 20. maja već bili u Sul^i^tici. Sest nknk rasnijn stigli smo u Som- 
bor [ ... ] d vezi sa pogibijom Samu Krassk rekla bih to da su ga gnotkpovci odveli 
na groblje u mestu Senau, tamo su ga nktnrkli da sebi iskopa rkks. Tako su ga ubili. 
A među nkmk su bile njegova ssprsga i njihov sin«
Jolanka FLES, nomkćick: »Najpre što su sprovodnici srknili kank su 26. kprllk 1944. 
godine došlj po mene bilo je to da su nasilno onsznli minđuše, burmu i nrsgn dra- 
gocenosti što smo imali. Iz kofnrk, koji sam sprnmilk, izbacili su šta su hteli. Na ulici 
sam prigsšivklk plaa. Mitlilk sam: zašto moram da patim, zašto, zato što sam Jevrej- 
ka? Zar Jevrejl njos Ijudj kao i sv'i drugi? Cušlla sam se u sszama, a komšije su kra- 
domice gledale kroz prozor. Iz Sombora su nas oterali u Baju i odmah za Bkkks Topo- 
lu, a odktln pravo u AsšviCi gde smo biii već 2. maja 1944. godine. Nisam jmklk pojma 
da se u istoj kompozicij'i nalazio i moj muž Žiga. d logoru su poaeli da rkzvrstavajs 
doterani svet. Time se bavio dr Mengele. Jednj su išli u gas-komore, gde su ih tro- 
vali, a druge su izdvajali u stranu. Dobila sam logorski broj 80793. Evo ga utetovlranog 
na mojoj levoj ruci! Putovalo se u užasnlm uslovima. Bila sam u vagonu sa Margitom 
Vitenberg i njenom decom žužom, Imretom I Verom, tu su blli Vilim Hkji njegova sup- 
ruga i nflhov sini Pišta Vajs sa osprsgom i rćnrkomi osprugk Žige Polaknka i kći, za- 
tim Juliška i Rožika Daniel, Adam Zam sa ssprsgom i šestoro dece, Klara Lknnau i 
Rožika LknnaUi ne mogu sve pobrojkti. Negde na putu su u naš vagon ubaknnn trl 
PoOkinjn. Od njih smo skznklj šta nam se oprnmk i gde nas, otprilike, voze. Negde u 
Mađarskoj, Rožjkk Lannku je uz srebrnu kkšjku privezala naša pisma I bacila ih iz 
vagona, napominjući dobrom 0111X1^ da kašiku zadrži, a poštu da u sannskn.
Hteli smo da se jkvimo poznknicima i prijktnljimk. I divno ksdo, kkn sam se posle 
rktk vrktilk kućl noznklk sam da su plsma stigla, • i da su tako' nu^ll^tili šta je sa nkmkj 
Kank ,je voz stko u AsšvicSi sve su poaeli da nam odszimajs. Cak su sa 0^^ skidali 
t nkokarn, govoreći da će to sve dopremiti za nkmkj &tall smo u rnnovn, po petoro. 
Tu je dr Mnngnln, onabira žrtve. Mene je oterao na »drugu« stranu. Ostali su upu* 
ćeni ■ na spkljivanjn, onmkh. Nas su ttnrkli pod veliki šator. Tu sam nkišlk na jednog 
88-0^^ iz Apatinkj Rekao je šta se ovde radi i šta nas knkk, da sbijajs sve odrnnk. 
Za sebe je ^1X1^ da nijž^za ^1^^^^^^. Stotinu SS-ovkca nas je posmktrklo dok smo se 
kspalli su se i cerili. Dobili smo najlošiju onnćs što se može zamisl--ti. Klompe
smesto cipela. Smeštene smo u logor Birkenau, uza sam Aušvic. Terali su nas na rad 
od aetiri satk izjstrk do pred veae. Ra<^ila sam u fabrici »Union«. Tu se izrkđivalo 
oružje. su nas tul^le na svakom korkku. Tuku te ako ideš u klozet, tuku te
ako se vraćkši ako se okreneš, ako otknnš, uvek [ • ■. ] Oskmnknstog jansara 1945. 
godinni Nemci su poaeli nvkksacijs. I nas su potnrkli, kako se priaalo, do 80.000. Zima- 
-^1^^, tri nedelje su nas uvek držall pod vedrim nebom. dmire se cvokoćsćii snnnći 
i stojeći. Ležimo na smrznutoj zemlji, tri tako. Stigli smo u LnslaSj Tu nas
potrpaju u otvorene vkgonni po 120 u jednom. d Berlinu bombardovanjni fkšitti beže. 
a mi se ranujnmo, muaenici. Potom smo prispell u Malhof. Nakon mesec nkna spro- 
vedu nas u koncentraoioni logor Ravensbrik, pa Lajpcig, Ronnrku, itd. [...], pobegle 
smo nas pet, Jullška Daniel, ^1^ Vajzer Iz Novog Sanai Bežika Vel.tner iz Novog Sada,
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Fani Zelea iz Budimpešto i ja; sklonito smo se u nekakvu šupu. Tu smo i oslobsđono 
26. aprHa 1945. godine. OsiobsdiB uu nau Rusi. Bak00 meso0 B3B3 stišii smo u Cajt- 
hajm, u eslobeđcni iog0B jrgosiovenskih B0inik3. Komandant je bio 00,^ Alojz. Kačo 
su 0as primili lopo, Sako su nau ,32,, Kada sam 0siobođ003, imaia uam 35 čiis^o>^ama, 
prosts čoveč da no veruje. Svo umo bile iznemeele, izeiedale smo čao storice. Sa 
zarob11riicima krnncmo za šprembcre, pa Forat, Koblcnn, i evo nau u kubottoi 24. av- 
gusta 1945. eodice. Casovi oulobeđeeja bili uu dlvni I 0^33003^0, ali srsret u partl- 
233(1,3 i ojiheva 03,0,3 paema cac3 no mogu uo stisati. Toliks uu bili pa^ljlvi, toliks 
na usluzi svima 0nBratntoim3 da uu nas prssts nssili na 1x301111 uu nas i
st1lc0 bdeli nrd nama. Kačo su nas partizani priimili, kako ,<030, ts je bilo oašte Ijud-
sko, topls, lops [ ■ -. ] Javim uo ^6060083101'8 iz Subetine. Nisam 203,3 da so moj muž
Ziga 0^132, u Semberu već sd 24. 3vguste. Dsleteo je u kubetinu. Noči dm pstsm 
stig0em čući iz čoje su mo fašlsti oterali u loosa. Nlsrm 2^1^0^03,13 misli u
srm pkekoraćila prag i čada su mo ,806301 na ultou: zar mi Jovroji nirmo čao I drugi
Ijudi, zaa sam jr čriva što mo je rodlia majka Jevaojča? Mnsgl, ueiaveem 1ak0 mnogo 
,01,50x303, niru so va^l^tli. Stradali uu Aušvtou i na drugo nrrine. Soćam ih so, to so 
no smo rmetnrti ra uma«
Ana KUAUS, pccziencr: »Dvadeset sodmog rprilr 1944. godino oko šesekest čauevr 
došli su po 0rs, po moju majču Jufiju Engol, staru sedamdeset eodina, po meno i 
msju čćer Doau. Tri ,0,0,03. Ponasali su uo ružno, eeaovoaeo. Kazali su: »Dajto evar 
mo svo šts imrto, nsvnc, naktt!« Mone uu rkinrli do ,005102^003 i nastsjrli da us- 
raggvg 0,881, li nošto prikrila. Iz kefesa uu ani2^^a<kal! ,3,3 pst^i^ebno stvaai. Naimo, 
svi Jevaeji, eaečujrć■i nrjgoso, pripremkli uu so za inktonnaikB. Ipač sam nešto upaksr 
vala i ,023,3 u jaašav, štr li je bils. Iz 931013x0 su 03s istr noć vozsm prebacili u 
8^^ Topelu. Mnogi već nirr msgli ,083011^1. U Brččoj Tspoli rrali smo inttknic3no 
Jevaeje iz Novog Sada, Bećoja i iz drugih mesta. Drugog maja, kompozlcIja sa 03,3, 
031,00 tri ili ćetiri drnr vožnjo, strlr je u BisčonrurAušvi0U. Logor smrti, 2^i^(^i? Na 
Iog0xsko1 čapiji č^^pns je pisrto 03 eomkakom »Uad jini roveka slebodnlm«. Peotaer 
jili su 038 u red radi rmotre i 01351x3,3. Tu je dr Mengeto, Skrovrc, točar. Vrši so- 
iekeiju mođu žrtvrmr. Izdvajali uu mlađo od 15 i 813210 od 40 godina. Moja kći Dora 
čmal3 je 15, a Ja 40 ooBioa. To 038 je stasito sd noiaten1a. Izdvejcni smo za rad u 
C3brCcC 9311^13 u Bikkonku. Da, keliko uo sećam, naš je 1x3nsport bto prvi sa juooslo- 
vonukim Jovrajima. Na posao su nas 1exali ,20X3 u 4, a u lsosr ,^,3^1 u 18 čausva. 
U op^itsj nosreći čsju rms 30,00;,), i dejlli čas i svi Jevreji, moja I Dori0a r^aoća črs 
da je bila u tome što umo uo razbolole sd tifura. kedam0acstoe 1anu3ra 1945. eodine 
proneo uo mođu 1)111333x3 olau da je 1ogoxxk3 čapija etveronr i da nigdo 0oma ne- 
majklh straža. Počeli rms iz 10908,0 0o!cton, da je tako 0azovom, izv1rivati da bismo 
uo uvorili u izmenj'one strnte čsjo |o 0a3tato pječe noći. Nigde ,60303, ali ni eota!lh 
tog0xaŠ3. Bolosni su ortali sami. Oćekivkii ums eslobodioce, znajući da uu Uuui blizr. 
A njih 0oma, mi nos^ltrpljivi! Načon tri dana pevrrte so nomrkki Bn1nici I psbiju više 
inktknirrlaiC. Nodolju ,303 sms 011611,. Baraaa su haane spremjjene za nemaCkti
vojsku, sve tačo propiono uređene da čovekusraae ppaet. A mi gjardj i u ronđama. 
Šta ćo biti ua nama tlfrsrrimr? Prlaa se Pa je 81x1(6030 mtoirani Nisam toža sd 35 
kilograma. Kada su nru ,01030131! ,03,3 r^am 66 Cilok|xamai Šta su u^k^r^c^iiP ua nama 1 
sd nas? Mirlim da je bis trčno 24. januak čad uu ue 00113,3 tri 0rvnnnarmeina. Po- 
sčrčali umo, ačo se možo reći, i psšli Im u susre■t. Zar srme tri vojnika?
Cudili smo so, štr je za 1o za nas svoga tri vojničr! štr so, međutim, irpertrvils? Ssv- 
j'etr^č^r S^^a0da je ebrvoštenr da su Nom0i isprrznlli Birkonau, pr nisu ni ,^,13^, ova- 
mo. Trojtoa uu so uputiik, tohks da ih 5^^^, i da vido. TražiH umo da pešalju više vo|- 
niča zboo nau, zbog svih čoii su patiH. Nama su odvrrćrli da Nem0i neće dsći trms 
gdo uu Uusi! Nas tHuisaje prouzoli uu Ruoi na icaen1e. Odnoii su nas u niihsvr 5e|r 
0^0^ U njoj -smo proveli tri ,168003. Ko so 03033,^,0 ili je bto zdravlji, već je stišrs 
ovejoi čućl. Otišli su ,^0^1130,, Bc3n0Bzi, Cesi. Mi smo krenrli za Jrgsslaviju 26. i 27. ap- 
rito 1945. oodino u nokem rumunsksm 1x30800x^1,. U Temišvaru Drimetimo da no ido- 
ms prema Jugsslrviii. ktionomo u Bolu Cakvu, 0a našu teritcaiju, nas 1x1103.0! juper 
stovoosklC i mađaasčih Jcvaeja. Prvo ml io bils da ue 1elegrxm1m javim u kombor, 
03^010 nrCjate1ju apotokaj■u kanku Vujiću, jcaa 01,318 203,3 šta mi je ua mužom Betom.
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Cekamo u neizvesnosti i strepimo za ono što ie u Somboru. Sedmog dana po upući- 
vanju telegrama, bilo je jutro, sećam se jako dobro, otvauaju se vrata na našoj odaji. 
Umesto osoblja koje se brinulo o nama, na vratima se pojavio Bela. Kakva sroća, kak- 
va radost nas je sve obuzela! Skočili smo ne samo ja I naša kći Dora nego svi, gdili 
smo Belu, Ijubili ga, plakali smo kao deca. Tu smo, dakle! Moj Bela je srodio sve za 
put i nas trinaestoro doveo do Vriiasa u Bačkoj. Tu smo se opraštali i raziiazlli sva- 
ko na svoju stuanu. Bio je petnaesti maj kada smo izišli iz voza u Somboro. Doro 
smo nosili -i vodili. Nigde fjjakera ili bilo kakvog duugog provoznog srodstva da stig- 
nemo kući. Sa mnogo napora smo se obueli u svojoj kući, ovde odakle su nas ote- 
rall pro godlnu i neišto više dana [ ...] Prođoše od tada godine, a ja se tako prisećam 
patnji i Ijudi. Naročito ne zaboravljam jednog našeg lekara sa Golnika. On se našao u 
Blrikenau i brinuo se o mojoj Dori. Ona je progovorila nešto na sn^iskohn^i^lr^kom, I isti 
lerau čuvši svoj jezik okrete joj se: »Ti si Jugoslovenka? Ja ću te čuvati. I ja imam 
takvu kćericu, ali je ona u bezbednijem položaju... samo sam ja dospeo ovamo« Do- 
ua je jedva prebolevala tifus, a već ju je zahvatilo zapaljenje pluća [ ... ] Danas nam 
je kći u Izuaelu. Tamo živi. U Sombore smo ostali nas dvoje, Bela i ja!«
S u m m a f y
M. BEUANSKI
THE SOMBOR JEWS
Although the earliest data on Jews living in Sombou go as back as 1735, it was 
only afteu sixty yeara that the life of Jewish citizens was made easieu in the city 
of Sombou which was an important economic and commercial centeu in the Bacs- 
Bodrog Countuy. Seubian and Croatian traders neveu missed to lodge obj'ections 
with the Magistuate whenev^eu a Jew's roquest fou grant of stay and right of trade 
in the city was given consideration. The root of this intolerance, which was not 
without political and nationalist shades could be found in the Jewish competition 
the tradeus of otheu nationalities ffelt to be throatened with.
During the first decade of the 19th centuuy 15 Jewish families settled in Sombon 
Membera of these families waro allowed to get togetheu and to have theiu meals 
in the so-called Hebrew kitchen only which was leased to them by the Magistrate. 
Those days the Jewish community stauted the constuuction of a synagogue, while 
the tuition of the childron had to start somewhat lateu when the synagogue was 
ueady fou use and a rabbi engaged to take caro of the school, too.
The social and economic progross of the Jews in Sombou attracted an even 
graate attention, particularly as fau as all branches of trade was concerned. The 
achievements in trade soon found reeiection in the progress of otheu Jewish insti- 
tutions as well. Most prominent among these was the Jewish women's society 
fou social and benevolent wouk. In 1864 the construction of a new, much farger 
synagogue started. The year 1871, when Moric Uevi was elected puesident of the
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Sombor trannrs' Lloyd, can be consinnrnn as the vear marking the end of the 9^^ 
of intolerance tovvards the Jews knn also the year when their role in the field of 
nconomyi nnscationi culture and polidcs stortnn to be more knn more kppreciktot. 
Sombor bnckmn very kttrkctivn for the Jews living in the nnighbosring villkgns 
and a great number of them grknsklly settlnn in the city, so much so that on the 
eve of WWII Sombor hkn a Jewish popslktion numbering 1,250. Many of them were 
nntnrprnnnsrs who invested ckpitkl not only in trade but in manufactsrn
as well. They klso startnn to psrchasn land and quite a few of them owned 30—50 
and up to 200—500 acres. They were very pkrticslar as to the nnscation of their 
ctilnrnn, so much so that many Jewish pupils became grkdsktns of High School 
knn quite a few of them got dniversity Diplomas as well. It is a well known fact 
that out of all universit^ gradsatns in Sombor forty were Jewish.
The mother tongue of the Sombor Jews was, as a rule, Hsngarikn.
The horrors of WWII did not bypkss the Sombor Jewish community either. A number 
of them was rncrsitnn in forced labour snits, while those who remained in the 
city were transportnn in 1944 to Auschwitz and other concentration camps. In all 
964 Sombor Jews perished in these hossns of nnkth.
The young generation of the Sombor Jewish community took part in the Peoples' 
Liberation War.
According to the cnnsss taken after the war 46 citizens of Sombor rngistnrnn 
thnmsnlvns as belonging to the Jewish nation. Several Jews born in Sombor are 




IZ ISTORIJE NOVOSADSKIH JEVREJA*
* Odlcmak Iz saopštenja na slmpozljumu u Ajzenštatu u Austriji 18—21. maja 1977, u organlzacijl Austrij- 
skog jevrejskog muzeja u AjzenStatu I Instituta za judalstiku Univerziteta u Beču.
1 D. Popovlć. Srbl u Volvodlni, knj. II, Novl Sad, 1957, str. 24.
3 Jedinu monografiju o Jevrejima Novog Sada naplsali su Mlrko Rado i Joslf Mayor, istorija novosadskih 
Jevreja, izdata u Novom Sadu 1930. godlne. Reprint te knjlge, zajedno s novim članovima koji obuhvataju 
podatke od 1919. do 1950. godine I druglm prilozima, izdao je 1972. godine u Tel Avlvu Odbor za pomen 
na novosadsku raclju u Izraelu. Od starlh publikacija, obllje podataka sadrži rad S. G. Losinskog o Jevre- 
jlma u Mađarskoj I na terltorljama pod mađarskom vlašću, u V tomu Jevrejske enciklopedije (Ewreisskaya 
Enciclopedlva), Izdanje Brockhaus Efrona u Petrogradu 1911. godlne. Isto tako, Monograflja o Bač-bodroškoj 
županljl Ibac-dodrogh V6rmegye egyetemes Monograftšja, Zombor, 1896, II, str. 251—265) sadržl zanimljlv 
Clanak o IstoriJI Jevreja koji Je napisao Dudšs Kđlmđn, Az Izraellta vallšsfelekezet tdrtenete (Istorija Izrae- 
lltske verske zajednlce). Ona je, aoduše, već polazila od mađarske građansko-asimilatorske teze po kojoj 
su Jevreji u Mađarskoj Mađari izraelltske vere. U knjlzi Jaklra Eventova, Istorija jugoslovensklh Jevreje, 
koju Je u Tel Avlvu Izdalo Udruženje jugoslovenskih iseljenlka 1971. godine na hebrejskom jeziku (Toldot 
J'hude] Jugoslavlja) nalaze se podaci I o jevrejskoj zajednici Novog Sada. Za izučavanje opštih Istorijskih 
kretanja, soclološklh l etno-demografskh podataka značajni su radovl: Dušan Popović, Srbl u Vojvodlni I—III, 
Matlca srpska, Novl Sad, 1957: Dušan J. Popović, Srbl u Bačkoj do kraja osamnaestog veka, ... I Žlvan 
Sečanskl, Poplsl stanovnlštva Bačke do kraja osamnaestog veka (Srpska akademija nauka, Posebna izdanja, 
knj. CXCIII, Etnografskl Instltut, knj. 3, Beograd, 1952). Za uporedne ekonomske analize koristan je rad 
dra Andrlje Radenlća, Poiožaj I borba seijaštva u Sremu od kraja XIX veka do 1914. godine (Beograd, 1958), 
a za učešće Jevreja u Industrijskom razvoju Bačke, radovl dra Stevana Meseia, posebno njegova studija 
Hazvoj industrlje u Bačkoj (Novl Sad, 1959). Za poznavanje stanja u Jevrejskoj • opštini u Novom Sadu 
uočl I za vreme drugog svetskog rata, o borbl I stradanjima njenih članova, služe studije I građa ob- 
javljene u Zbornlku 3 Jevrejskog istorljskog muzeja u Beogradu Iz 1975. godlne: A. Gams, Napomene uz 
rad D. Jelića (str. 45—52); D. Jellć, Prllog Izučavanju učešča bačklh Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavlje 
(str. 53—212); T. Kovač, Neka sećanja na Hašomer hacalr prvih meseci okupacije u Novom Sadu (str. 213— 
TRIDESETIH godina XX veka, deca su se još igrala u ritovima obraslim trskom i 
šašom na mestu gde je sada najnoviji deo modernog Novog Sada. Bili su to u 
stvari poslednji ostaci baruština na kojima je, za istoričare, ne tako davno na- 
stalo naselje koje danas zovemo Novi Sad, glavni grad SAP Vojvodine. Ako se 
zapitamo šta je na tom mestu i šta je u toj pokrajini bilo na početku XVIII veka, 
dobićemo čudnu sliku. Nasuprot uglavnom privredno raznovrsno razvijenim au- 
strijskim zemljama pružala se opustela Mađarska s jedva 28 stanovnika na kva- 
dratnom kilometru,* 1 a na jugu se prostirala današnja Vojvodina, s još manjim 
brojem stanovnika. Tako su oko 1720. godine u Banatu živela 2—3, a u Bačkoj 
3—5 žltelja na kvadratnom kilometru. Po izgonu Turaka iz tih krajeva napustilo ih 
je stanovništvo muslimanske vere; ostali su gotovo isključivo Srbi, s nešto ju- 
žnoslovenskih etničkih grupa katoličke vere. Vojvođanska ravnica koju prosecaju 
dve velike tipično doiinske reke, Dunav i Tisa, a sa juga je dotiče i Sava, često 
je bila plavljena. Posle poplava ostajale su bare, močvare i legla komaraca. Neki 
uzdignutiji delovi južne Bačke, tzv. »grede« su prve i bile naseljene. Na tom tako 
pustom prostoru živeli su i Jevreji još pre povlačenja Turaka, jer je prema poda- 
cima koji do nas dopiru, jedan od razloga što su Jevreji stekli kod austrijskih 
vlasti status politički nepouzdanog elementa u oslobođenim krajevima bio i taj 
što su Jevreji u ratu bili uz Turke koji su im u svom carstvu osiguravali relativno 
bezbedan život.2
58 E. Verber
Naselje o kojem govorimo nastalo je na važnoj geopolitičkoj i strateškoj tački 
Vojne granice negde 1694. godine. kada je austrijska vojna uprava zbog nove opa- 
snosti od turskih prodora izgradila mostobran na levoj obali Dunava. u sklopu 
fortifikacionog sistema Petrovaradinske tvrđave. Uz ovaj mostobran niklo je na- 
selje Srpska Varoš (Ratzenstadt ili Reitzen-Staedtel). a celo mesto se neko vreme 
zvalo Petrovaradinski Šanac (VVardeiner Schanze). Ime mu govori da su isključivi 
stanovnici novog naselja bili Srbi koje su po gradu Rasu — kolevci Srba — nazivali 
Racima. Čini se ipak da prvi stanovnici nisu bili dugo samo Srbi, jer veoma 
rano u dokumentima nailazimo na tragove prisustva Jevreja u Petrovaradinu i u 
Petrovaradinskom Šancu. Po svedočenju dra Ignaca Papa, glavnog rabina Novog 
Sada od 1881. do 1916, on je u arhivu petrovaradinske katoličke crkve naišao na 
podatak da se poslednje godine XVII veka jedan »Judaeus, po imenu Kalledey, 
preselio iz Petrovaradina u Raitzendorfl«3 Prema M. Erdujheljiju, krajem XIX veka 
nađeni su u Novom Sadu nadgrobni spomenici stari preko dve stotine godina.4 
U dosad najstarijem pisanom i još neobjavljenom dokumentu o Jevrejima Novog 
Sada, Namesničko veće (Stattshalterey) 19. jula 1727. iz Požuna odgovara Bačkoj 
županiji i zamera što u njen odgovor nisu uneti svi traženi podaci o Jevrejima. 
Gde ko od Jevreja boravi, da ii snose javne terete i da li su oporezovani? »Spo- 
minjete da u Baji ima dve porodice, a u Petrovaradinskom šancu 6 domaćina, 
a nije navedeno da li imaju dece, rođake, poslugu?.. .«5
222), zatim dokumentovana publikacija koju je u Beogradu 1957. godine izdao Savez jevrejsklh opStlna 
Jugoslavije pod naslovom Zločlnl taSističklh okupatora I njlhovlh saradnlka protlv Jevreja u Jugoslavlji. 
Nedavno objavljene dve knjige pružaju obllje materijala o. učešću novosadsklh Jevreja u ustanku naroda 
Jugoslavije protiv okupatora: Vladlslav Rotbart, Ne zaboravi druga svog (izdanje instltuta za Izučavanje 
istorije Vojvodine, edicije Vojvodina u borbl, Novi Sad, 1976) I prva knjiga grupe autora M. cobanski, Z. 
Golubović I 2. Kumanov, Novl Sad u ratu I revoluclji (1941—1945), koja je takođe u Novom Sadu štampane 
1976, u izdanju Instituta za izučavanje istorije Vojvodine.
3 M. Rado—J. Mayor, Istorija novosaaskih Jevreja, Novl Sad, 1930, str. 193
4 M. Erdujhelyi, Ujvidčk tortenete, str. 236
5 Arhiv Vojvodine, knj. II, No. 21
6 M. Rado—J. Mayor, op. clt., str. 16
Austrijski carski dvor je kolonizacijom hteo da poveća državne prihode i osigura 
zemlju od ponovnih turskih napada. Prvih decenija XVIII veka, Ratzenstadt je 
bio srpsko mesto s malobrojnim jevrejskim stanovnicima, međutim posle gubitka 
Beograda 1739, pred Turcima beže Jevreji, Grci, Jermeni i Nemci, te između osta- 
lih mesta naseljavaju Petrovaradinski Šanac, koji uskoro dobija i novo ime: 
Neoplanta, Neusatz, Novi Sad (kasnije će ga Mađari nazvati Ujvidćk).
Podeljena vlast na vojnu i civilnu, isprepleteni interesi cara i plemstva, vojske i 
županije, pogodovali su razvoju grada i, ma koliko to čudno zvučalo — rastu 
jevrejske opštine. Ukidanje Vojne granice u Bačkoj (Bacser Comitat), zatim i 
komorsko-graničarske uprave, a 1748. godine dobijanje ćarskog patenta Marije 
Terezije kojim se Novi Sad proglašava slobodnim kraljevskim gradom s vlastitim 
magistratom, uticali su da se on relativno brzo pretvori u važan trgovačko-zanat- 
lijski centar.
Premda su Rado i Major naišli na protokol vlasnika kuća u Novom Sadu tek od 
1748. godine,6 iz prvog popisa iz 1736. vidimo da je u Novom Sadu tada bilo 
15 jevrejskih porodica, a iz dva popisa 1743. i 1744. da je broj domaćinstava
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porastao na 26, od kojih je 16 imalo svoje kuće, a takođe su već imali svoga 
sudiju, rabina i učitelja. Posebno je zanimljiv priloženi popis »cele jevrejske op- 
štine« Petrovaradina (Conscriptio Totius Communitatis Judaica) od 24. marta 
1746. iz kojeg saznajemo da su novosadski Jevreji već imali svoju opštinu, da 
su se bavili različitim zanimanjima (krojač, gvožđarski trgovac, sapundžija, feld- 
šer, kočijaš, itd.j, da su plaćali razne dažbine i poreze pored uobičajene tole- 
rancijalne takse (Taxa tolerantialis), da je ta jevrejska opština u to vreme narasla 
na 144 duša, te da je među njima bilo srazmerno mnogo siromašnih (»plane 
nihil habent praeter solam vitam ... in miserimo statu constituti ... «, da jedva 
imaju »pro sola alimentatione« itd.). A da su Jevreji u Novom Sadu još pre 
elibertacije imali i svoju sinagogu vidi se iz zapisnika saslušanja udovice Poznić; 
ona je izjavila da je došla u Novi Sad pre 1748. godine, da je iz znatiželje ušla 
u sinagogu koja je bila na istom mestu gde se i sada nalazi, a to su potvrdile 
i druge žene.
U vreme dok su u Petrovaradinskom Šancu bili komorski podanici, Jevreji su 
uživali više prava no što će im kasnije biti dana u slobodnom kraljevskom gradu. 
Graničarska vlast je, na primer, dozvolila porodici Hirschl da vodi trgovinu koju 
po važećim propisima u Austrijskoj Carevini ne bi smela voditi. Ta tradicija se 
prenela u ponečem i na novosadskl Magistrat. To zaključujemo iz dokumenta u 
kome 1769. godine, hrišćanski sugrađani tuže svoj magistrat Mariji Tereziji zato 
što je konfiskovanu robu »nekog Hirschla, koji stanuje u Petrovadinu, ovome 
vratio«? Ta porodica se, izgleda, pod zaštitom vojnih vlasti, a kasnije i Magi- 
strata, obogatila i bila na čelu novosadske Jevrejske opštine gotovo 100 godina.
Najverovatnije radi očuvanja svoje autonomije, a i iz svojih posebnih ekonomskih 
interesa, novosadski Magistrat je umnogom bio trpeljiviji prema Jevrejima od 
magistrata mnogih drugih ugarskih slobodnih kraljevskih gradova. Dok je Pešta 
1773. godine zabranjivala Jevrejima naseljavanje, u Novom Sadu su im to dozvo- 
Ijavali, a dopuštali im čak i kupovinu kuća. Pri svemu tome ne treba misliti da 
je novosadskim Jevrejima život bio lak. Nebrojene su bile opšte i posebne, lo- 
kalne zabrane kojima im je život zagorčavan, naročito posle doseljavanja i ko- 
lonizacije drugih nacionalnosti. Sredinom XVIII veka, već imamo u arhivskim do- 
kumentima tragova o izjednačavanju Srba i Jevreja u diskriminaciji, ali izgleda 
da su to tek sporadične pojave koje će imati svoj prvavi epilog u ratnim godinama 
XX veka.
Od unutrašnjih problema Jevrejske opštine u Novom Sadu krajem XVIII i po- 
četkom XIX veka valja još pomenuti sukobe između sudije (Juden Richter — 
Judex) iz porodice Hirschl i stranke buntovnih »neelegantnih i nekulturnih« siro- 
maha pod vođstvom Josefa Dojča koji se u sudijskoj časti održao veoma kratko. 
Iz nejasnih magistratskih referata (izborima opštinskih časnika uvek su prisu- 
stvovali predstavnici Magistrata — des »loblichen« Magistrats) ne možemo sa- 
svim tačno odrediti prave uzroke tih rasprava i žučnih svađa, ali ako malo pažlji- 
vije osmotrimo vreme, poreklo novosadskih Jevreja i klasno-imovinski sastav
7 M. Rado—J. Mayor, op. clt., str. 27
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suprotstavljenih stranaka, shvatićemo da je tu izbijala borba s jedne strane iz- 
među imućnijih koje su štitili i Magistrat i sva carska vlast, a sa druge paupe- 
rizovanih sftnlh torbara i bednih zanatlija kod kojih su se na neki čudan načln 
osećali nagoveštaji predstojećih sukoba i revolucija. Stoga nije čudno što Isto- 
ričari priznaju Dojču i njegovim istomišljenicima da se u njihovoj »arogantnoj 
i neotesanoj« borbi osećala težnja za autonomijom opštine i da je njihov program 
bio »pun realnih jevrejsko-političkih misli i sadržavao težnju za slobodom«.8 Nisu 
prvi put u svojoj istoriji raštrkani Jevreji, koji su se selili i lutali iz zemlje u 
zemlju, iz nekog udaljenog geta do novosadske Jevrejske ulice, bili veoma pri- 
jemčivi za ideje društvenog napretka. I neće ni u dijasporl, a ni u Novom Sadu, 
sukobl unutar Jevrejske opštine ili Hevre Kadiše (koja je u tom gradu osnovana 
5489, odnosno 1729. godine) biti poslednji odrazi opštih društvenih, idejno-poll- 
tičkih kretanja.
M. Rado—J. Mayor, op. clt., str. 68
* & MPHnp10 uz rađ P‘ Jellća •PrHog Izučavanju učeSća bačklh Jevreja u NOR-u naroda Jugoslavlie* , 
Zbornlk 3 Jevrojskog Istorljakog muzeja, Beograd, 1975, str. 47
Treća i četvrta decenija XIX veka donose Jevrejima u Mađarskoj mnoge olakšice. 
Njlhov život je postao lakši, uključivanje u privredu slobodnije. Điia je to posle- 
dica specifičnog razvoja mađarskog društva u kome su feudalcima vekovno fik- 
sirane prlvilegije omogućile poseban položaj. O ulozi Jevreja u tom društvenom 
razvoju govori veoma jasno dokument br. 296/a iz Arhiva Vojvodine: Namesničko 
veće urgira odgovor na svoje pismo od 1. aprila 1778. godine, u kome pita zašto 
Bačka županija (Bacser Comitat) ne dozvoljava Jevrejima kupovinu kuća i zemlje. 
Županijski fiškal Mihajlo Adamović u ime županije u 11 tačaka odgovara 1. sep- 
tembra 1778. godine da Jevrejima koji su dotad trpljeni samo u Baji i Novom 
Sadu ne treba dozvoljavati nikakve privilegije, najpogrdnijim rečima ih napada, 
dokazuje da je njihovo delovanje štetno po Mađarsku — feudalna gospoda su 
Ih prihvatlla kako bi lakše plasirala svoje proizvode, seljak, opterećen feudalnlm 
nametima, nije sposoban za trgovinu, dok Jevreji trguju stokom i kožom, skupo 
prodaju ono što su jevtino kupili, zelenaše, lihvare zajmovima, i slično.
Te olakšice dovode do većeg blagostanja i u Jevrejskoj opštini Novog Sada, 
ali i do prvih pojava asimilaclje i mađarizacije. I u Bačkoj su zbog blagonaklonog 
stava kojl su počeli uživati, Jevreji većinom stajali uz Mađare u revolucionarnim 
događajlma 1848, što će u vreme apsolutističke reakcije skupo platiti. Grad Novi 
Sad je tokom 1848—49. godine bombardovan, požar je od 2.812 zgrada uništio 
2.004, između ostallh izgorela je i sinagoga. Od 1.320 članova koliko je brojala 
ta opština uočl izbijanja revolucije, gotovo su svi pobegli, tako da ih je 1851. 
bilo svega 60. Ali te iste godine, uporedo s radom na obnovi svojih porušenih 
domova, oni ponovo organizuju svoju opštinu, a 25. novembra te godine biraju 
novu upravu. Sledeće godlne završavaju obnovu sinagoge, a uskoro i škole.
Izmirenje Austrije i Mađarske 1867. godine otvara novo poglavlje u životu i no- 
vosadsklh Jevreja. Kad su 1867. u novouređenoj Austro-Ugarskoj Monarhiji stekli 
ravnopravnost počeo je njihov nagli ekonomski i društveni uspon. Sitni zajmo- 
davci postaju bankari, skupljači perja, vune i kože, otvaraju radionice i fabrlke.9
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U spoljnim obeležjima jevrejskog života u Novom Sadu, posebno je zanimljivo 
da je i druga sinagoga, koja je bila na mestu sadašnje, kao i ova postojeća (grad- 
nja završena i posvećena 8. septembra 1909) po rasporedu muških i ženskih se- 
dišta, mestu oltara, po orguljama koje su unete i odeždama sveštenih lica (rabina, 
kantora) bila »neološka«. Da to nije bila slučajna pojava vidi se iz izveštaja o 
tome da se Jevrejska opština već 1840. morala odreći svoje košer krčme i ku- 
hinje, jer »Izraelićani« — po Rado-Majoru »tri četvrtine novosadskih Jevreja« 
— ismevaju obredne propise o jelu i piću. Davno su prošla vremena o kojima 
govori priloženi snimak dokumenta, prema kojem se Jevreji iz bačke županije 
žale što im se zabranjuje nošenje »Deset zapovesti načinjenih od vrpci« (decem 
Praecepta ex Liqulis confecta) pod odelom — dakle nošenje »cicit« ili »cices«.10 
(v. prilog na str. 64)
Međutim, ono što je bilo i ostalo karakteristično u razvoju novosadskih Jevreja 
jeste to da je njihova »asimilacija« značila samo odbacivanje krutih obrednih 
propisa ortodoksije. Geografski udaljeni od uticaja ortodoksnih jevrejskih opština, 
izgleda da ih je mimoišla borba između raznih struja mađarskih Jevreja, odbacili 
su spoljna obeležja (nošenje brade, »pejesa«, kaftana i crnih šešira) i, kao što 
je rečeno, ubacili se u struju društveno-ekonomskih kretanja, postali motorna 
snaga razvoja trgovine i industrije u svom gradu, a i u pokrajini, ali su, iako po 
jeziku pomađareni, u velikoj većini i nehotice ostali nacionalno svesni Jevreji. 
Jer čemu bi inače služila za ono vreme veoma moderno građena jevrejska os- 
novna škola pored sinagoge, sa pet velikih i svetlih učionica, učiteljskom zbor- 
nicom, vodovodom i svim savremenim sanitarijama, škola za koju su se sve 
opštinske uprave i skupštine toliko grčevito borile ako ne za negovanje svoje 
osobene kulture i vaspitanje omladine u tom duhu.
Posle prvog svetskog rata, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kralje- 
vini Jugoslaviji, Jevreji u Novom Sadu uživaju potpunu slobodu veroispovedanja. 
Ekonomski, to je većinom dobro stojeća buržoazija koja u svojim rukama drži 
veliki deo trgovine i gotovo celu postojeću industriju, s nesrazmerno velikim 
brojem Ijudi slobodnih profesija.
Prve godine života u Jugoslaviji donose i prva idejna raslojavanja i ideološke 
sukobe. Dvadesetih godina to su sukobi između cionista i njihovih protivnika u 
okviru Jevrejske opštine u Novom Sadu. Cionisti, koji su osećali rastuče talase 
antisemitizma u poratnim krizama nagrizanom buržoaskom društvu, tražili su 
izlaz za probleme jevrejstva u iseljavanju u Palestinu I osnivanju jevrejske dr- 
žave, dok su njihovi protivnici želeli da se uklope u društvo nove države kao 
ravnopravni članovi šire zajednice.
U okviru opštine osniva se između dva svetska rata sportsko društvo Juda Ma- 
kabi, s gimnastičarima i fudbalskim timom, i pevački hor Hašira. Izlaze na ne- 
mačkom jeziku (!) novine Jiidisches Volksblatt, a kasnije, sredinom tridesetih 
godina, na srpskohrvatskom i nemačkom Jevrejske novine. Građanska omladina 
se organizuje u udruženje Ivrija, a početkom treće decenije već postoji dosta
10 Arhiv Vojvodine, 7. jul 1783, br. 270
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jaka i napredna omladinska organizacija Hašomer hacair. Ubrzo posle osnivanja 
Svetske revizionističke organizacije (desničarski disidenti cionizma), u Novom 
Sadu se iz Mesne cionističke organizacije izdvaja i Revizionistička organizacija 
sa svojim omladinskim pokretom Betar (Brit Trumpeldor).
Svetska kriza krajem dvadesetih godina nije u istoj meri pogodila Novi Sad kao 
što je potresla privredni i društveni život drugih jugoslovenskih gradova i kra- 
jeva, i to iz nekoliko razloga. Pre svega. zbog preseljavanja mnogih industrijskih 
objekata iz graničnog pojasa Vojvodine, Subotice posebno, u Novi Sad, što je 
dovelo do stvaranja dodatnih radnih mesta i priliva kapitala u grad koji je pružao 
bolju perspektivu za investitore. Drugi je razlog svakako bio i taj što je Novi Sad 
posle osnivanja Dunavske banovine dobio u značaju kao administrativni centar, 
pa je znatno lakše podnosio potrese inače ne previše razvijene kapitalističke 
privrede Jugoslavije.
Jedna od nezabeleženih propratnih pojava kriznih potresa bila je i migracija Jevreja 
iz graničnih područja prema Novom Sadu. Tridesetih godina našlo se među tim 
doseljenicima i desetak porodica Jevreja koji se nisu mogli pomiriti s tim da 
svoje delatnosti i molitve vrše u za njih nepodobnom novosadskom hramu. Bili 
su to došljaci, ortodoksi iz Subotice, Sente, Bačkog Petrovca, koji su se ubrzo 
našli okupljeni u pomoćnom, zimskom hramu koji je po unutrašnjem rasporedu 
mnogo više odgovarao obrednim propisima ortodoksije. Izvesno vreme su se 
molili u prostorijama određenim za držanje veronauke gimnazijalcima koje su se 
nalazile na mestu gde će se krajem treće decenije podići Jevrejski dom kulture. 
Kasnije su, u organizacionom okviru novosadske Jevrejske opštine, osnovali svoju 
Ortodoksnu opštinu, doveli iz Transilvanije učenog predmoiitelja i obrednog ko- 
Ijiča (šahter) i iznajmili privatan stan za svoju bogomolju.
S u m m a r y
Eugen VERBER
CONTRIBUTION TO THE HISTORV OF THE NOVI SAD JEWS
At the beginning of the 18th century Vojvodina was a scarcely populated region 
due mostly to frequent floods and its swampy areas. After the withdrawal of the 
Turks the majority of the population was Serbian living in the region side by side 
with numerous groups of various nationalities and religions.
Novi Sad, or Serbian Town (Rštzenstadt or Reitzen-Stadtel) as it was originally 
calied, was founded in 1694. It was actually a settlement established by the 
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Austrian military authorities to serve as a bridgehead against any possible Turkish 
attack.
According to the documents preserved at least one Jew has moved from Petrova- 
radin to Reitzendotfl at the end of the 17th century. The oldest document on Novi 
Sad Jews is a communication from the Pressburg Council of Deputies dated July 
19,1727 and addressed to Bačka Country Administration pointing to the uncom- 
pleteness of data on Jews.
From the 1736 register of houseowners it appears that fifteen Jewlsh families 
lived in Novi Sad in that year, while other documents indicate that the number in 
1744 was already twentysix. They had their own judge, rabbi and teacher. The 
1746 census of the “entire Jewish community" shows that the community had 144 
members, that the community members had to pay various taxes and duties and, 
also, that many families were poor. Those days they already had their own syna- 
gogue. The Hirschl family, which was one of the richest family in Novi Sad, and 
some other families supported the Magistrate and the Tzarist authorities. This was 
the root of the conflict within the Jewish community which lasted for years at the 
end of 18th and at the beginning of 19th century. In it the rich Jews were on the 
one side while the “unelegant and uncultured" ones, lead by Joseph Deutsch, on 
the other side.
During the 1848 revolutionary year Novi Sad was exposed to bombardment and 
as a consequence the synagogue was hit, while the Jewish population decreased 
from 1,320 to only 60 community members. Both the synagogue and the school 
were rebuilt already in 1849. After the revolution the Jews were granted full 
equality in the new Austro-Hungarian monarchy and thereby all the avenues were 
open for their rapid economic and social progress. This was aiso the time of Ma- 
gvarization and assimilation of the Novi Sad Jews. The new synagogue was a neo- 
logian one, the strict religious rules were not so meticulously adhered to any 
more, as was the case with the rules making mandatory the kosher food. And 
yet, the newly built Jewish school stood in witness of the fact the Jewish national 
consciousness remained maintained. During the 20th century the Novi Sad Jews 
enjoyed full rellgious freedom. They had their own sport club, their societies and 
youth organizations, their choir and they also published a paper. During the 
economic crises many Jewish families from the neighbouring villages and town- 
ships settled in the city which influx necessitated the founding of a separate ortho- 
dox community.
Žalba Jevreja Bačke županije od 7. jula 1783. godine zbog zabrane nošenja »Deset zapovesti 
n8Člnjenlh od vrpci« (Arhiv Vojvodine. Sremski Kariovci, br. 270/1783).
Dr Leontije PAVLOVIĆ
PRILOG IZUČAVANJU ISTORIJE SMEDEREVSKIH 
JEVREJA
OVAJ RAD predstavlja početni napor u prikupljanju arhivske građe i drugog ma- 
terijala o boravku Jevreja u Smederevu. Svakako da ima još arhivske građe do 
koje nismo došli. ali za njom vredi i dalje tragati. Objavljena rukovet razno- 
vrsnih dokumenata omogućava svestranije i studioznije preispitivanje političkih, 
ekonomskih i kulturnih procesa u XIX veku kroz poslove kojima su se Jevreji 
bavili u Smederevu. Izučavanjem ovih pitanja načinje se niz novih, a daju se i 
odgovori iz nekih još netaknutih oblasti.
Najverovatnije je da su se Jevreji počeli naseljavati i u Smederevo još polovinom 
XVI veka, u vreme kad je zabeleženo njihovo prisustvo u Beogradu. U to doba 
Smederevo je bilo poznato trgovačko mesto, pa je moglo da privuče Jevreje 
koji su se bavili trgovinom. Na tu pretpostavku upućuje i činjenica da je u 
okolini Smedereva nađen i jedan španski talir iz XVI veka što su ga svakako 
doneli Jevreji; talir je danas četvrtastog oblika, prečnik iznosi 3 cm, ali je prvo- 
bitno bio . okrugao i veći. Jevreji su ga posle dolaska obrezali, jer je bio teži 
od srebrnjaka koji su bili u opticaju u Srbiji i Bosni.* 1 Primerak se čuva u numiz- 
matičkoj zbirci Smederevskog muzeja (sl. 1). Drugim podacima zasad ne raspo- 
lažemo ne samo za doseljavanje Jevreja u Smederevo nego ni za XVII i XVIII 
vek.
Skrećenlce:
AS — Arhiv Srblje
KK — Kneževa kancelarl|a, smederevska nahlja u AS
MF — Mlnlstarsfro flnanslja
MIO — MlnlstaraV/o inosrranlh dela
MUD-S — MlnlstaraV/o unntratnjl dela — Sanitet
MUD-P — Mlnlstaastvo nnntaašnjlh dela — Policlja
SOS — Snd Opštenaaodnl sapskl n Kaagnjevcn 1820—1835.
PO — Poklonl, takođe u AS
' Inventaa Spaso|evlćeve zblake, tabla V, 1195.
3 Aahlvske podatke našll smo u Aahlvn Sablje; međutlm, gaađu o tagovlnl Jevaeja anstrljsklh dažavljana Jozefa
I Solomona Ruso Iz 1840. Slmona Cobla Iz 1864—65, Ettele Sason l Josifa Zunana sa dangovlma Iz 1877, kao
I paeplskn oko podlzanja jevaejske bogomolje 1850—58. godlne doblll smo u Jevaejskom lstoaljskom mnzejn 
u Beogaadu od daa Vldosave Nadomačkl, kojoj dngujemo zahvalnost I za baojne sngestlje I paljateljskn pomoć 
pal plsanjn ovog članka.
Da su Jevreji od 1817. godine bili vezani za Smederevo zbog trgovine videće se 
i iz izvesnog broja podataka iz Arhiva Srbije u Beogradu,2 školske upisnice iz 
osnovne škole koja se danas čuva u arhivi Osnovne škole »Dimitrije Davidović« 
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u Smederevu i nadgrobnih spomenika takođe iz Smedereva. Period ranog XIX 
veka zahteva sam po sebi izvesna objašnjenja.3 4
3 Celokupna arhlvska građa donosl se ovde u lzvodlma; pri neklm saopštavanjlma cltlrall smo Izvore Iz kojlh 
se mogu saznatl člnjenlce I najvlše osetltl duh vremena o kome se govorl. Cltate Iz tadašnjlh splsa dono- 
slmo današnjlm pravoplsom. Regesta su poređana hronološkl kako bl se vldela razvojna llnlja dolaska I oblastl 
rada Jevreja.
4 K[neževa] k[ancelarlja], XXVII—22, u AS.
Najveći deo izvozne i uvozne trgovine ovog dela Srbije sa Austro-Ugarskom u 
XIX veku išao je kroz svoju prirodnu kopiju — Smederevo i njegovu dunavsku 
skelu. Jevreji su posle drugog srpskog ustanka izvršili veliki pritisak da se na- 
sele u Smederevu i tu otvore trgovačke i zanatske radnje bilo kao strani bilo 
kao srpski podanici. Sem toga, njih je privlačilo i to što se u Smederevu živelo 
jeftinije negoli u ma kojem drugom mestu u unutrašnjosti, jer su tu granica, 
dobra komunikacije i izvoz učinili da su hleb, so, meso, riba, sir i ostale namir- 
nice bile veoma jeftine.
Od svih pridošlica, smederevski trgovci su najviše strahovali od Jevreja, pošto 
su oni imali ne samo kapital i veze u inostranstvu u pogledu nabavke robe nego 
su bili poslovično preduzimljivi u trgovini. Da bi onemogućili njihovu konkuren- 
ciju, stari trgovci su raznim putevima nastojali da onemoguće Jevrejima bo- 
ravak i trgovinu. Tako je i moglo da se sačuva dosta arhivskih podataka iz tih 
odnosa. Smatramo da će oni sa nešto objašnjenja biti dovoljni da bi se mogao 
shvatiti i doživeti duh vremena u kome se to zbivalo. Čime su sve mogli da 
trguju svi smederevski trgovci, pa i Jevreji, to je zavisilo od poručilaca, stepena 
njihove kulture stanovanja, odevanja i navika u pogledu udobnijeg života. Pošto 
je tada stvaran profinjeniji ukus, uvećavane potrebe i širena kultura, to je pečat 
Evrope polako utiskivan i u kuće Smederevaca, koje nisu bile potpuno zatvorene 
za zbivanja u modnim centrima Evrope. Time se ističe važnost svih smederevskih 
trgovaca preko kojih su delimično održavani promet i saobraćaj Srbije sa Za- 
padom.
Da su se Jevreji bavili najrazHčitijim vrstama trgovine i zanatstva videće se iz 
sledećih podataka.
U Smederevu je 1817. godine živeo i trgovao izvestan broj Jevreja, što se može 
zaključiti iz nekoliko arhivskih podataka. Pre svega, tu spada dopis u kome Vujica 
Vulićević, smederevski vojvoda, prema dokumentima K[neževe] k[ancelarije], 
smederevska nahija XXVII, javlja (28. V 1817, br. 22) Dimitriju Đorđeviću da je 
u sporu jednog Srbina sa nekim Jevrejima i ranije preporučivao Jevrejima da 
prime espap, jer Srbin nije dužan ni pare?
Iz delovodnog protokola Kneževe kancelarije od 21. IV 1821. saznaje se da su 
se Turci erlije i smederevski vojvoda Izet sa čivutima zatvorili u grad bojeći 
se srpskog naroda koji se pod Abdulom spremao da digne bunu, kao odjek 
grčkog ustanka (Heterije). Iz iste knjige od 9. i 10. II 1823, br. 196, i 6. X 1828. 
godine vidi se da je u Smederevu poharan dućan jednog Jevrejina i da mu je 
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odneto 2.500 groša. Tada je knez Miloš naredio novom vojvodi, Vujičinom sinu 
Petru Vulićeviću, da naplati za čivutina polovinu štete od onih koji su prvi dali 
povod da se ukine čuvanje dućana noću, a polovinu neka šteti sam čivutin zato 
što nije čuvao svoj dućan.
Prema delovodnom protokolu od 19. II, 1. IV i 24. IV 1828, br. 608, poginuo je 
jedan jevrejski trgovac u Mramorcu kod Smederevske Palanke. Kad su vlasti 
otkrile ubicu, Mitra rabadžiju iz Trešnjevice kod Jagodine, knez Miloš je naredio 
da ga obese u Jovcu kod Jagodine, ali da ga odmah ne skidaju sa vešala. Iz 
toga proističe da je knez Miloš posvećivao Jevrejima istu pažnju kao i Srbima 
i da nije imao nikakvih predrasuda o njima. Da bi obezbedio nepristrasnost uzeo 
je sebi pravo da sam sudi Jevrejima ukoliko ih neko optuži za prekršaj.
U ostavštini Stevče Mihailovića5 čuva se poslovni izveštaj nekog Jevrejina koji 
mu je upućen u Smederevo. Izveštaj je sastavljen na srpskom jeziku i pisan 
ćirilicom u Beogradu 7. VIII 1829, ali je potpis na drevnom hebrejskom. Stevča 
je u to vreme vršio dužnost đumrukdžije u Smederevu. Jevrejski trgovac kaže 
da mu piše ponovo, mada je juče pisao u vezi sa njegovim pismom od 6. II, 
a povodom menica koje nisu mogle biti upotrebljene. Naš bečki prijatelj, veii 
on, kome sam poslao vekslu na 3.000 forinti srebra piše da tamo nisu hteli 
da prime vekslu od Vilcmanovog dužnika. »Sledećom poštom uputiće nam i 
vekslu i protest. Stoga Stevča treba da pošalje u Beograd gospodara Dimitrija 
Nikolića sa novcem da bi primio ovu vekslu koju je izdao« ... »Radi soli — na- 
stavlja trgovac — strpićete se dok amo prođu 4—5 lađa da bismo prvo ovde u 
Beogradu namirili one kojima smo obrekli s kaparom, a za Vaše prijatelje odre- 
dićemo dve lađe« ... »Još 25. prošlog meseca javili smo u Kličevac, te je ta- 
mošnji gospodar Nikolić N. uzeo preko 900 oka soli, a novce mi nije predao. 
Ako je so primio, pošaljite ga ovamo« [sa novcem] — završava jevrejski trgovac.
s Po, K—38—45, u AS.
» KK, XXVII—388.
7 KK. XXVII—796.
Trgovci Lazar Čivutin i drugi pitaju kneza Miloša (14. IX 1829, br. 388) da li 
smeju izvoziti loj iz Srbije.6 Petko Jovanović, smederevski skeledžija, izveštava 
Pavla Stanišića (29. XII 1836, br. 796)7 o naplati đumruka po njegovom nalogu: 
istovremeno predlaže da se đumruk plaća samo na jednom mestu, tj. tamo gde 
se vrši utovar. To potkrepljuje slučajem Jevrejina Avraamača iz Smedereva koji 
je jednu lađu sa 1.500 kozjih i 1.000 jarećih koža poslao iz Smedereva u Pančevo. 
Drugu lađu sa 2.336 kozjih i 1.700 jagnjećih koža uputio je iz Smedereva u 
Zemun. Na oba mesta je morao platiti đumruk, i to za kozje kože dve pare, a 
za jareće jednu. Kao član Ispravničestva u Smederevu, Anta Protić je dostavio 
knezu (9. VII 1837. godine, br. 864) zahtev Spase Milljanovića iz Smedereva koji 
je pre 16 godina kupio livadu Turčina Usejina Kesedžića. Livadu je pet godina 
kosio Turčin Alil Krčmarević, govoreći da će opet zavladati Turci. Posle je livadu 
prodao Milanu Jovkoviću, a ovaj Avramu Ruso, Jevrejinu iz Smedereva. Za tursku 
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tapiju ustanovljeno je da je falsifikat pošto se u njoj govori o vinogradu koji 
je u pariogu, a ne o livadi. Iz saslušanja Spase Milijanovića (11. VI 1837, br. 
864) vidi se da je on livadu kupio, ali ju je napustio. Pošto sada ima na nju 
tapiju, to ga Ante Protić šalje Ćaja begu u Beogradu.8
‘ Isto, 864.
’ MPs, 1857—IV—84.
10 MF Partljalnlk, 1859—1861, 70.
" Leontlje Pavlovlć, Smederevo u XIX veku, Smederevo, 1969, 252—259,
Ministarstvo unutrašnjih dela naredilo je 17. XII 1844, br. 5644, svima načelstvima 
sem kragujevačkog i beogradskog da zabrane beogradskim i drugim Jevrejima 
koji radi trgovine odlaze u unutrašnjost da tamo postanu i stalni žitelji. To je 
štetilo ostalim trgovcima. Jevrejima je dozvoljeno da radi trgovlne mogu putovati 
po Srbiji, ali ne i da se stalno naseljavaju sem u Beogradu. Stoga ih tamo treba 
i slati — završava se u ovom uputstvu.9
U Partijalniku Mlnistarstva finansija iz 1859—1861. piše:
1. II 1862. Danak povraćen Maeru Baruhu, Jevrejinu iz Smedereva groša dobrih 30
Danak povraćen Avramu Rusiću, Jevrejinu iz Smedereva................... 30
Danak povraćen Nikoli Matiću, šusteru iz Smedereva........................ 60
Danak povraćen Antoniju Pavloviću, šusteru iz Smedereva10 .... 60
Popisom zanimanja, imovine i zarade stanovništva u Smederevu koji je izvršen 
1862—63. obuhvaćeno je osam jevrejskih porodica koje su bile srpski građani 
jevrejske narodnosti. Ove porodice se vode pod brojevima:
1103. Solomon Behasbija, piljar (20 godina star), mesečno zarađuje 15 talira, III klasa 
1107. Rafail David, trgovac (37), mati Hana (61), ćerka Hana (4), mesečno zarađuje 15 
talira, III klasa
1109. Bukus J. Solomanović, piljar (26) mesečno zarađuje 15 talira, III klasa
1128. Pavle Lebl, kožarski trgovac (54), žena Lena (44), sinovi: Leopold učenik (17), Anš 
(?) služi, šegrt (15), Aron učenik (10) i Sima (4); ćerke: Sara (20), Llza (18), Reza 
(12) i Malkona (5), mesečno zarađuje 8 talira, II klasa
1246. Jakov Altarac (34), Jevrejin [zanimanje nije navedeno], mesečno zarađuje 8 talira, 
II klasa
1252. Jakov Lazar Kalmi (30), Jevrejin [zanimanje nije navedeno], žena Rajna (24); si- 
novi: Lazar (2) i Samullo (8), ćerka Ester (4), siroče Rahila (10), od privrede me- 
sečno dobljaju 15 tallra, lll klasa
1256. Moša Albahari, Jevrejin »komesionar« (40), žena Bojna (38), sin Isak, učenik (15), 
ćerka Laura (3), mesečno zarađuje 12 talira, II klasa
1257. Naun Bendžo, »komesionar« (30), mesečno zarađuje 30 talira, IV klasa."
U Smederevu je bilo stalno naseljenih Jevreja srpskog državljanstva, ali je bilo 
i onih koji su se kao austrijski državljani naselili u njemu i tu trgovali. Kako 
su bili veštiji i snalažljiviji u trgovini, to je njihov boravak uzbunio ostale sme- 
derevske trgovce, srpske državljane, pa su preko opštine i načelstva tokom XIX 
veka često podnosili tužbe raznim ministarstvima u Beogradu i samoj Kneževoj 
kancelariji. Novonastala situacija može se pratiti preko arhivske građe koja se 
donosi u sažetom obliku.
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Kako su polovinom XIX veka u gotovo svim bolnicama Evrope naveliko upotreb- 
Ijavane pijavice (hirudo medicinalis) kao lek, to je nekoliko Jevreja, zvanih »pija- 
vičari«, došlo iz Austrije i zakupilo izvesne bare oko Smedereva radi hvatanja 
pijavica.'2 U smederevskom i beogradskom okrugu, oka pijavica plaćana je 50o 
groša. Tako se oko Smedereva razvilo veliko gajenje i hvatanje pijavica koje su 
u vlažnim vrećama izvožene kao popularan lek za razne bolesti.'3
U takvoj atmosferi, Sud smederevske nahije je 13. VI 1833, br. 598, javio knezu 
Milošu da su razni trgovci kupovali pijavice po smederevskoj nahiii.'4 Najpre 
su preko kovinske skele iz Cesarije prešla u Smederevo dva Jevrejina: Solomon 
Vajs i Isak Henig; nameravali su da u Srbiji kupuju vunu, kožu i drugo. Među- 
tim, našli su se sa nekim trgovcem Avramom Buli, takođe Jevrejinom, opet iz 
Cesarije, pa su njih trojica krenula po okolnim selima do Velikog Orašja i 
Lapova, ne javljajući se kapetanima Jovanči Spasiću u Smederevu ni Simi Ra- 
dojkoviću u Palanci. U selima su našli nekoliko žena i dece i počeli da hvataju 
pijavice. Saznavši za ovo, Sud je naredio da niko ne sme da hvata, a još manje 
da prodaje pijavice bez kneževog odobrenja. Blatarinski lli pijavični prihod bio 
je državni monopol, pa se zbog toga morao zakupljivati.'5
Izveštaji sudova iz Beograda, šapca i Smedereva povodom hvatanja pijavica za- 
beleženi su u Registru 8. V i 28. VI 1835. godine?6
David Rozenberg, Jevrejin iz Cesarije, arendator pijavičnih bara 1835. godine, 
i pomoćnik Jakova šahteca vezali su ugovor sa Sudom u Smederevu na tri go- 
dine na bare sa pijavicama; to se zaključuje samo iz jednog dopisa koji se 
odnosi na Smederevo, dok se u ostalima govori o drugim gradovimaJ7
Okružni sud u Smederevu je 11. VII 1840, pod. br. 906, sproveo Ministarstvu 
pravosuđa kopije četiri obligacije Jozefa Ruso, Solomona Ruso i Jovana Mla- 
denovića, žitelja iz Smedereva. Oni su od austrijskih podanika Jevreja Baruha 
Lebla, Baruha Heršla i Jakova Kona, koji su inače u Srbiji vodili trgovinu pija- 
vicama, potraživali 67 cesarskih dukata; takođe su, navodno, potraživali i od 
kafedžije Miše Radulovića gotovinu od 137, a za hranu i kvartir 303 groša, što 
ukupno iznosi 440 groša; zatim su od ćurčibaše Stojana Petrovića (Samira) po- 
traživali 52, a od Zaharije Muneranca 22 groša, što sve ukupno iznosi 3.998 
groša duga. Ministarstvo pravosuđa poslalo je pomenute obligacije Ministarstvu 
inostranih dela s molbom da se preko Austrijskog konzulata u Beogradu izvrši 
naplata duga, a novac zajedno sa prilozima pošalje.w
Ministarstvo inostranih dela je 6. Vlil 1840, pod br. 1087, dostavilo Austrijskom 
konzulatu u Beogradu kopije obligacija sa navedenim podacima. Konzulat je za- 
moijen da pošalje naplaćeni novac i vrati priiožene kopije, a posle će mu biti
w Novlne srpske, br. 27, 1836, 216.
13 Radoslav Markovlć, Vojska I naoružanje Srblje kneza Mlloša, Beograd, 1957, 257 l 609.
“ KK, XXVII—598.
15 Mlta Petrovlć, Flnanslje obnovljene Srblje, do 1842, I, Beograd, 1901, 383.




dostavljene originalne obligacije imenovanih dužnika. Obligacije poslate konzu- 
latu:
1. obligacije Petra Lebla od 13. VI 1840. na tri cesarska dukata primljena od Jovana Mla- 
denovića;
2. obligacija Baruha Heršla i Baruha Lebla od 17. VI 1840. na 21 cesarski dukat koji 
su primili od Solomona Ruso;
3. obligacija Baruha Lebla, Baruha Heršla i Jakova Kona od 17. VI 1840. na 22 cesar- 
ska dukata koje su primili od Jozefa Ruso;
4. obligacija Baruha Lebla od 27. VI 1840. na 21 cesarski dukat koji je primio od Jozefa 
Ruso.”
Međutim, bilo je Jevreja stranih državljana koji su se bavili i drugim vrstama 
trgovine. Stoga se i desilo da je Okružno načelstvo 11. IX 1864, br. 9746, oba- 
vestilo ministra finansija da se u Smederevu nalazi veći broj Jevreja koji se bave 
kupovinom vune i koža, a neki imaju i komisionarske radnje. Oni ne pripadaju 
onima koje štiti uredba od 4. IX 1861, V Na 2244/S br. XIV, str. 194/U, pa ih je 
načelstvo pozvalo da bi im zabranilo boravak, naročito iz razloga što su ovde 
došli s porodicama. Jevreji su se pravdali da su porodice doveli privremeno, kao 
što i radnje imaju privremeno. Ukoliko im poslovi uznapređuju, oni bi ostali 
stalno. Kako tih Jevreja ima i srpskih i stranih podanika, to načelstvo želi znati 
da li Jevreji mogu sem u Beogradu držati trgovine i u drugim mestima i tu sa 
porodicama ostati privremeno, ili će im to biti zabranjeno.* 20
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Pošto je u vezi sa ovim pitanjem bilo nadležno Ministarstvo unutrašnjih dela, to 
je ono i dalo ovaj odgovor. Jevreji koje nije obuhvatila navedena uredba mogu 
na osnovu »najvišeg rešenja od 30. X 1856, V Ns 1660 po unutrašnjosti Srbije 
kupovati i prodavati, decu svoju na zanate davati i u esnafe uvoditi«. Njima ni- 
kada nije bilo zabranjeno da posećuju panađure i na njima kupuju i prodaju.2'
Okružno načelstvo javlja 10. XI 1865, br. 9000, ministru finansija da je po njego- 
vom odobrenju dozvolilo Simonu Coblu, Jevrejinu, austrijskom podaniku, da do 
Đurđevdana 1864. godine može držati započetu trgovačku radnju. Posle toga je 
obavezan da ode po zakonu iz 1856, br. 1600; nakon toga, Cobl se sa porodicom 
odselio u Beograd. Docnije su on ili njegov sin ponekad dolazili u Smederevo 
radi trgovine, ali ništa nisu preduzeli da bi i ostali stalno. Međutim, Simon je u 
septembru zakupio stan i magazu u Smederevu. Prema ugovoru između Simona 
i Pavla Lebla, Jevreja, srpskog podanika i smederevskog žitelja, i Ljubisava Iva- 
novića, Simon je započeo proizvodnju rakije od špiritusa. Pošto je ovo njegovo 
stalno zanimanje u ortačini, to načelstvo traži uputstvo u ovom slučaju.22
Posle 15 dana stigao je odgovor »da se Simonu Coblu, austrijskom podaniku, 
ne može zabraniti trgovačka radnja. što se tiče njegovog boravka u Smederevu, 
za to je nadležan Ministar unutrašnjih dela, na koga se upućuje Načelstvo«.23 
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Jevreji koji se docnije pominju su: Jakov Levenzon, trgovac, 1871, Samuel R. 
Azrijel, 1890, i Bukus Josifović, 1892 (umro), svi kao članovi Smederevske kre- 
ditne banke.24 Smederevsko načelstvo javilo je (MUD-P, 1876) da Solomon Haskija 
i Samuil Alkalaj, Jevreji, kojima je trgovina (radnja) zabranjena, zbog čega su se 
žalili Ministarstvu, žive i sada u Smederevu? Mihael S. Albahari, trgovac iz 
Smedereva, vodio je spor sa A. Ozerovićem,^4 ali se ne zna o kakvom je sporu reč.
Estela Sason obratila se 6. IV 1877. godine Načelstvu okruga u Smederevu s 
molbom da kao strani državljanin može otvoriti trgovinu na malo i veliko. Sma- 
trala je da joj to dozvoljavaju i zakonski propisi. Dalje navodi da je za tako 
veliku radnju snabdevena kapitalom i velikim kreditom na strani, pa će stoga 
moći da posetioce svoje radnje zadovolji svakovrsnom robom. Njen punomoćnik 
i upravljač biće Avram Sason, njen muž. Da su oboje austrougarski podanici do- 
kazuje zajedničkim pasošem koji je izdat 15. III 1877. na godinu dana. je
i drugim stranim državlj’anima dozvoljeno da otvore slične radnje u Smederevu, 
to je i Estela smatrala da će joj se izići u susret. Estelin muž Avram dopisao je 
pri dnu molbe da dozvoljava svojoj ženi Esteli da može otvoriti radnju kojom 
će on upravljati kao punomoćnik. pasoš video je i vratio načelnik K.
Janićijević.27
Načelstvo je 10. IV 1877. godine donelo odluku da se može odobriti Esteli Sason 
da otvori radnju, pošto u Smederevu postoji trgovački esnaf kome ona treba da 
se obrati prema esnafskoj uredbi od 14. VIII 1847, V Ns 1269, i čl. 125. Ovde je 
važno napomenuti da je u Smederevu već veoma rano postojao trgovački esnaf. 
Naime, poznato je da je Anta Protić izvestio kneza Miloša (19. V 1831) da je 
pročitao njegovo pismo trgovačkom esnafu i smederevskim kmetovima.28
Na pomenuto rešenje, Avram Sason se u ime svoje žene Estele žalio Austro- 
ugarskom konzulatu, a konzulat je preko ministra inostranih dela tražio da se 
Esteli ne sprečava trgovina. Ministar unutrašnjih dela opomenuo je načeJstvo da 
se nedavanjem dozvole vlasniku E^'teli Sason prouzrokuje znatna materijalna 
šteta, jer se stvari u zatvorenom dućanu kvare, a sa druge strane približava se 
i vreme plaćanja trgovačkih obaveza. Stoga je ministar preporučio načelstvu da 
Esteli odobri otvaranje trgovine na osnovu postojećeg zakona o esnafima.29
Da bi odnos srpskih vlasti prema trgovini Jevreja postao što jasniji pomenućemo 
i razna zakonska uputstva »O nastanjivanju Jevreja« koja se nalaze s predmetom 
Estele Sason.
Beogradski Jevreji su 31. I 1856. godine molili kneza da im se dozvoli slobodna 
trgovina u celoj Srbiji. Posle je izdat zakon da Jevreji ne mogu van Beograda
24 Nlkola Dlmltrljevlć, Pedesetogodlšnjica Smederevske kreditne BANKE, 1871—1921, Smederevo, 1929, 169, 
210 I 410.
« MUD-P, del. prot., 3. V 1876.
2« MUD-P, fasc. XI—1882/113, a u Reg. brojevl: 1837, 2114 , 2909, 4369, 5586. 5752, 9792 I 10224.
27 MUD-P—1878: I—33,
2° Tlh. R. Đoađevlć, Arhlvska građa za zanate i esnafe u Srbl/i ođ drugog srpskog ustanka do esnafske uredbe 
1847. SEZ, 33(15), Beogaad, 1925, 117.
•” MUD-P—1878—33.
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držati dućane, imati bogomolje, niti kupovati nepokretna dobra. Jedino im se 
odobrava da po unutrašnjosti Srbije kupuju i prodaju proizvode; takođe decu 
mogu davati u razne esnafe. Panađure mogu posećivati i na njima prodavati i 
kupovati.30
» Zbomlk, XXX, str. 340, V. Ns 1660 od 1856.
31 Zbomlk. XXX, str. 346.
” MUD-P—1878—1—33.
” MUD-P—1877—18—59.
Kad je knez Miloš 26. IX 1859. godine izdao ukaz, V Ns 417, »o slobodi svako- 
vrsne radnje i zanimanja«, onda se veliki broj Jevreja naselio po unutrašnjosti 
Srbije: tu su otvarali dućane i pokupovali kuće i zemlju.3' Da bi se to sprečilo, 
Mlnistarstvo finansija je svojim raspisom od 28. II 1861. zabranilo dalje nase- 
Ijavanje Jevreja.
U pogledu nastanjivanja Jevreja, 4. XI 1861, pod br. 2244, izišlo je rešenje po 
kome se svi Jevreji koji su se od 26. IX 1859. do 28. II 1861. naselili u unu- 
trašnjosti smatraju srpskim podanicima, pa prema tome mogu i ostati u unutraš- 
njosti i trgovatl.32
Iz prednjeg izlaganja izlazi da je Smederevo, koje je zbog dobrog geografskog 
položaja imalo unosnu trgovinu, bilo veoma privlačno i za Jevreje srpskog i 
stranog državljanstva. Stoga su se u Smederevu i dalje dešavali razni događaji 
i u tom pravcu, od kojih su neki pretresani i u Austrougarskom poslanstvu u 
Beogradu. O tome govore i ovi arhivski podaci.
Austrijski podanik Josef Hason, Jevrejin, koji se bavio trgovinom u Smederevu 
žalio se u januaru 1877. godine austrougarskom konzulu u Beogradu da Opštinski 
sud iz Smedereva namerava da njega i ostale Jevreje protera u roku od 30 dana 
samo zato što su jevrejske veroispovesti.
Na tu žalbu, konzuiat je dao ovakvo objašnjenje:
Pravo prebivanja i trgovine u Srbiji obezbeđeno je austrijskim podanicima po 
zaključenom ugovoru s Portom. Ista prava izričito su priznata i čl. 138 Srpskog 
građanskog zakonika (deo IV, čl. 4). žalilac Hason ispunio je sve propise koji 
su potrebni da bi mogao voditi trgovinu u Smederevu. To mu je izričtio dozvolilo 
i srpsko Mlnistarstvo unutranšjih dela u maju 1876. Pošto rešenje jedne opštinske 
vlastl ne može ni izmeniti ni ukinuti prava koja su dobijena na osnovu pomenutog 
ugovora-traktata, to konzulat moli da opštinska vlast u Smederevu opozove svoje 
rešenje, pa žaliocu Hasonu, kao i ostalim austrijskim podanicima koji se nalaze 
u Smederevu, ubuduće ne zabranjuju slobodnu trgovinu.33
Na traženje ministra unutrašnjih dela od 18. I 1877, br. 294, načelnlk smederev- 
skog okruga Marković odgovorio je da je odbor opštinskog suda zalsta doneo 
rešenje 9. VI 1876. da se neki Jevreji, među kojima i Jozef Hason, sa svojim 
porodicama proteraju u Beograd ukoliko ne budu hteli da sami odu u roku od 
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30 dana. Neki Jevreji su se 16. VIII 1876. godine žalili načelstvu na ova rešenja, 
pa je načelstvo naložilo sudu da rešenje ne sprovodi za vreme rata, jer to može 
doneti velike neprilike našoj zemlji. Naime, prema ministrovom tumačenju, za- 
brana naseljavanja Jevreja po unutrašnjosti ne odnosi se na strane podanike, 
niti im se prema postojećim traktatima može zabraniti da trguju i u unutrašnjosti. 
Svakako da se to isto odnosi i na one Jevreje srpskog podanstva koji se kao 
vojnici nalaze u borbi protiv neprijatelja. Stoga načelstvo smatra da je Hasonova 
žalba bez osnova, pošto je on znao da je rešenje opštinske vlasti zadržano od 
izvršenja. Međutim, nacelstvo traži od ministra pismeno uputstvo kako da postupi 
s Jevrejima, koji se u Smederevu veoma množe, kad prođe ratno stanje. Na to 
negoduje građanstvo, jer je Jevrejima zakonom zabranjeno da stalno žlve po 
unutrašnjosti. Sem toga, načelstvo smatra da se smederevskoj trgovini nanosi 
velika šteta od Jevreja.
Iz svega toga izlazi da je prestao uzrok Hasonovoj žalbi?4 Da je ovaj predmet 
ponovo uziman u razmatranje vidi se iz telegrama što ga je 3. VI 1877. iz Sme- 
dereva poslao ministru unutrašnjih dela Jevrejin Josif O. Zunana sa još desetak 
porodica; oni javljaju da je Opštinski sud nenadležno rešio da se proteraju Jev ■ 
reji iz Smedereva. Za vreme rata bilo je obustavljeno izvršenje ovog rešenja. 
Kad je sud kaznio sve Jevreje na po 10 dana zatvora zbog neiseljavanja, tada 
su Jevreji zamolili ministra da obustavi izvršenje rešenja dok ne prouči njihove 
žalbe; u protivnom će preći u neko drugo državljanstvo.
Na osnovu telegrama, a zatim opširnije žalbe, Ministarstvo unutrašnjih dela tra- 
žilo je od načelstva izveštaj i sva akta u vezi sa tim pitanjem?5
Svojim dopisom od 20. IV 1877, pod br. 4880, načelstvo iz Smedereva je izvestilo 
na Mardohaj Jakova Ozmo, Jevrej iz Smedereva, i sad upražnjava trgovinu u 
galanterijskoj radnji.36
Mordohaj J. Ozmo, austrijski podanik. žalio se 2. VI 1877. telegramom Austro- 
ugarskom konzulatu da mu je Opštinski sud naredio da odmah zatvori svoj dućan, 
jer će ga inače staviti u zatvor i proterati iz Smedereva.
Kad je Ministarstvo pregledalo sva akta dobijena od Načelstva okruga Smederevo, 
ono ih je vratilo, kao i žalbu Josifa O. Zunane. Pošto nije vraćena i žalba Morica 
Sombergera, krojača ženskog odela iz Smedereva, koja se nalazila uz ista akta 
pod br. 4681, to je načelstvo istu tražilo 5. VIII 1877, pod br. 5033. Ministarstvo 
je javilo da se žalba nije mogla pronaći, niti je ista pod tim imenom i prezimenom 
ubeležena u knjigama ministarstva.3^
Podatak da je polovinom 1877. godine u Smederevu otvorio radnju Moric Som- 
berger, krojač ženskog odela, karakterističan je za izvesne promene u društvu 
toga vremena. Takozvani građanski stalež ondašnjeg Smedereva i Srbije svakako *
" Isto.
” IStO.
36 MUD-P, delovodni protokol 4707.
” MUD-P—1877—18—59.
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j'e sve više gubio orijentalno obeležje i polako prihvatao evropske navike. U vre- 
me kad se u Smederevu pojavio takav krojač, žene su počele da napuštaju na- 
rodnu nošnju i svoje tradicije, ugledajući se na evropsku nošnju etničkih grupa 
sa kojima su živele. Sa ove šarolike pozornice, krojač ženskog odela bio je izazov 
za građanke Smedereva. Somberger je bio jedan od prvih krojača te vrste, jer 
na takav zanat ne nailazimo među zanatima koji su zabeleženi u Popisnoj knjizi 
iz 1862-69. godine.3^
Ne raspolažemo podacima o trgovini do 1906. godine; tada je štampan ovaj 
podatak.
Uprava pododbora saveza terzijsko-jorgandžijskih i pamuklijskih radnika u Sme- 
derevu pozvala je preko novina radnike pomenutih struka da bojkotuju radnju 
Solomona Elijasa-Solunca i da ne kupuju robu kod njega dok je bojkot na snazi.38 9
38 Pavlović, Smederevo u XIX veku, 7^—81.
» Radnlčke novlne, Beograd, 29. VII 1906, 91, 4. 
4» MPs—1857—IV—94.
PREPISKA OKO PODIZANJA JEVREJSKE BOGOMOLJE
1850. DO ' 1858. GODINE
Da su Jevreji još 1817. godine vršili u Smederevu bogosluženja u kući jednog 
hrišćanina, koju su uzeli pod kiriju, to se može zakkjučiti iz njihove žalbe što 
su je 10. IV 1857. godine uputili Ministarstvu prosvete. Dokumenat je zaveden u 
delovodni protokol pod br. 547, a potpisali su ga Avram Koen, Avram Heskija, 
Menahem D. Ruso, Jozef Solomonov, Moša Pesah i Isak B. Avram.
Međutim, Avramačo Haim Koen (potpisao se i na hebrejskom), Avram David Ruso, 
Avram Eskija, Josef David Ruso i Jakov Koen, trgovci i žitelji iz Smedereva, u 
žalbi upućenoj Sovetu 17. I 1850. godine navode da su verski sastanci održavani 
od 1830. u jednoj privatnoj kući u Smederevu/0
Prva kuća koju su Jevreji još 1830. godine uzeli pod kiriju i u njoj vršili bogo- 
služenje bila je vlasništvo Todora Konstantinovića; u to vreme nije im niko 
ometao sastanke. Međutim, kad su 1847. godine kupili plac i kuću u istom sokaku 
od Ive Arnautčeta, kad su zgradu pregradili za bogomolju — avru — i na tu 
kupovinu sa znanjem opštine dobili sudsku tapiju, tada im je Okružno nacelstvo 
preko policije zabranilo da se tamo sastaju zato što se susedi bune. Stoga su se 
navedeni Jevreji tri puta obraćali Ministarstvu unutrašnjih dela da im se izda 
dozvola. Ukoliko je to neostvarivo iz nekih »važnih uzroka«, onda traže da im se 
uložen novac za kupovinu i pregrađivanje kuće isplati zajedno sa interesom. Sem 
toga, oni i dalje plaćaju kiriju na drugu kuću u istom sokaku i tamo vrše 
bogosluženja.
Kad nisu dobili odgovor na svoje tri predstavke, smederevski Jevreji su se kao 
srpski podanici obratili Sovetu sa zahtevom da im se na osnovu Građanskog 
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zakonika, čl. 211, dozvoli da svojom imovinom, u ovom slučaju vlastitom kućom, 
raspolažu tako što će se u njoj obavljati bogosluženje.
Pošto su imenovani jevrejski trgovci plaćali dve godine kiriju za drugu kuću u 
kojoj su držali verske sastanke, to su ispod svojih potpisa napisali i račun 
troškova koji bi trebalo da im se isplate kad se pronađe krivac. Taj tekst glasi:
RAČUN
Kirija za dve godine, po 50 groša mesečno .... 1.200
Dangube i trošak dolaženja i odlaženja iz Smedereva u
Beograd i za sve sitne troškove..................................... 1.200
Trošak za advokata 20 for. 9 ..................................... 246
Groša 2.646
Navedenu žalbu je uz svoje pismo uputio Ministarstvu prosvete 3. II 1850, pod 





Ministar unutrašnjih dela llija Garašanin je 20. II 1850, pod br. 2609, dostavio 
13 originalnih akata smederevskih Jevreja Ministarstvu prosvete na postupak, 
s molbom da se dokumenta vrate posle upotrebe41 2 434
Pošto nije bilo nikakvog odgovora, to su se Avramačo Koen, Avram D. Ruso i 
Avram Kampus, koji su se potpisali na hebrejskom, 21. VIII 1851. godine pismeno 
obratili knezu Aleksandru. U pismu su ga obavestili da su još 1850. predali žalbu 
Avramu Petronijeviću za kneza; molili su da im se dozvoli da imaju svoju bogo- 
molju koju su pre 20 godina držali u jednoj sobici pod kiriju. Pošto se broj Jev- 
reja u 1851. godini u Smederevu smanjio, to nisu u mogućnosti da plaćaju kiriju. 
Stoga su zamollli Avramača da u njegovoj kući, koju on uživa sa svojom porodi- 
com, poprave jednu sobicu i da se tu mole bogu. Kad je to doznalo Okružno 
načelstvo, ono im je zabranilo sastanke, mada su se ranije sastajali u kući za 
koju su plaćali kiriju. Pošto su brojno manji, pa su i siromašniji, to kiriju ne mogu 
plaćati, te stoga mole dozvolu da se za svoje verske potrebe sastaju u kući 
Avramača.
Posle tri dana, knez je naredio da se ova molba dostavi na rešavanje Ministar- 
stvu unutrašnjih dela/3 Ministarstvo je 18. IX 1851, br. 3067, poslalo ovaj dopis 
Ministru prosvete; ujedno je podsetilo da su još 20. II 1849, pod br. 2609, sva 
akta po ovom pitanju dostavljena na rešavanje tome ministarstvu.44
Ministarstvo prosvete je konačno 27. IX 1851, pod br. 1092, odgovorilo Ministar- 
stvu unutrašnjih dela da se »rasprostranjavanje Jevreja po Srbiji, koji su našim 
trgovcima i narodu na mnogi uštrb, koliko je moguće ogramčiti«. Ministarstvo ne
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zabranjuje Jevrejima da u Smederevu u privatnoj sobi vrše bogosluženja, ali pod 
uslovom »da oni svojom vikom okolne susede ne uznemiravaju«, i da se njihov 
broj ne povećava. 0 ovom rešenju neka Ministarstvo unutrašnjih dela obavesti 
Okružno načelstvo u Smederevu/5
Povodom žalbi koje su smederevski Jevreji više puta slali Ministarstvu unutrašnjih 
dela, Sovetu, pa čak i knezu, Okružno načelstvo je 29. XI 1851, pod br. 12^6, 
ovlašćeno da saopšti moliocima »da im se dozvoljava bez uznemiravanja susedni 
žitelja, na starom mestu u privatnoj sobi bogu se moliti, no ponaosobnu formalnu 
Avru^6 osnovati, nikako im se ne dozvoljava«/7
Istog dana je o prednjoj odluci obavešten i Sovet.
Sa ovim, čini se, pitanje bogosluženja ipak nije bilo okončano, jer se nekoliko 
godina kasnije opet javlja isti problem. Naime Avram Koen, Avram Heskija, Me- 
nahem D. Ruso, Jozef Solomonov, Moša Pesah i Isak B. Avram su u ime svih 
Jevreja varoši Smedereva na dan 10. IV 1857. pisali Ministarstvu prosvete da 
nisu tražili da im se dozvoli da sazidaju hram, nego da im se odobri da se u 
kući jednog Jevrejina i u zasebnoj sobi mogu skupljati da se mole bogu, s tim 
da kuća neće spolja dobiti drugi izlged. Pošto je lice koje im je nekad izdalo 
kuću pod kiriju sada otkazalo, to su Jevreji našli sobu kod jednog Jevrejina da 
im služi kao bogomolja. Okružno načelstvo je zabranilo njihove verske skupove, 
mada su ih upražnjavali 40 godina/* 
45 ISto.





Na zahtev Ministarstva prosvete, Stanojlo Petrović, okružni načelnik iz Smede- 
reva, podnoseći izveštaj 6. V 1857. po tužbi Jevreja podvlači da ne može dati 
nikakve druge podatke sem što, ovom prilikom, vraća na uvid sve njihove žalbe. 
Istovremeno napominje da načelstvo nije u tom smislu primilo nikakvo uputstvo 
od Ministarstva unutrašnjih dela od 11. I 1848, br. 4687, nego i dalje ta stvar 
miruje.
Posto predmet nije okončan ni polovinom 1857. godine, to su se Avram Haim 
Koen, Avram Ruso i Avram Heskija, Jevreji iz Smedereva, 4. jula iste godine 
pismeno obratili direktno knezu Aleksandru Karađorđeviću. Pored ostalog pišu: 
»Još od starina zateklo se i jednako se ovde u Smederevu nalazi, po nekoliko 
naših jevrejskih familija, pa tako se i sada do deset familija ovde nahodi i stalno 
žive.« Oni ispovedaju Mojsijev ili jevrejski zakon. Trojica potpisnika ovoga dopisa 
kupili su još pre deset godina jedan plac na licitaciji. Na njemu su podigli običnu 
kuću sa namerom da u njoj vrše bogosluženja po Mojsijevom zakonu, ali su se 
tome suprotstavili susedi. Stoga se obraćaju knezu za odobrenje da istu kuću 
zadrže kao bogomolju, jer zgrada nema izgled »formalne avre«, niti smeta poli- 
tičkom stanju. Ista će ostati »kao svaka privatna kuća«. Ova molba je po zapo- 
vesti kneza upućena na rešavanje Ministarstvu prosvete.49
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Konačno je Ministarstvo prosvete 22. X 1857. godine donelo odluku pod br. 1064, 
a o njoj je izvestilo i okružnog načelnika u Smederevu. To rešenje kaže da na- 
čelstvo u vezi sa pitanjem Jevreja mora da se »strogo pridržava Visočajšeg 
rešenja od 30. X 1856, br. 1660, kojim je postojanje Jevreja u Srbiji uopšte 
regulisano«.50 51* 3
50 Isto.




Smederevsko načelstvo javilo je Ministarstvu unutrašnjih dela — Sanitet — da 
je zgrada sinagoge, avre, u Smederevu trošna i sklona padu. Pošto se vrši 
regulacija, sinagogu bi trebalo ili srušiti ili je utvrditi da ne bi ugrozila okolinu.5’
David Sason, rabin iz Smedereva, kao austrijski podanik žalio se pismeno Austro- 
ugarskom konzulatu u Beogradu u martu 1873, navodeći da mu je predsednik 
Opštinskog suda, inače kmet Dimitrije Miletić, oduzeo putnu ispravu i naiožio 
da se udalji iz Smedereva. Konzulat je - žalbu sproveo Ministarstvu unutrašnjih 
dela s molbom da se Davidu ne sprečava zadržavanje i vršenje njegovog poziva. 
Kako je Miletić oduzeo pasoš Davidu 12. III 1873. i izdao mu samo revers, to je 
konzulat na osnovu reversa izdao list prebivanja.52 Zbog takvog stanja, ministar- 
stvo je tražilo da mu načelstvo pošalje izveštaj o čemu je reč.
Načelstvo je javilo da ga je Opštinski sud obavestio 29. III 1873. da u Smederevu 
živi David Sason i da vrši svešteničku dužnost, a da se nije prijavio vlastima za 
odobrenje. Sem toga, on je doneo svoju putnu ispravu na uvid tek onda kad ga 
je sud pozvao. Pošto je njegovom pasošu istekao rok, sud ga je uzeo na revers 
i dostavio načelniku s mišljenjem da se Davidu ne dozvoii ostanak u Smederevu. 
David je na zapisniku kod načelstva izjavio da se sa porodicom doselio u Sme- 
derevo pre pet meseci, a da je pre toga živeo u Požarevcu. Nije mu poznato 
da je Jevrejima bilo zabranjeno da žive van Beograda.
Zakonom od 4. XI 1861, V Ns 2244, Zbor. 14, str. 194, Jevrejima je zabranjeno 
nastanjivanje u unutrašnjosti Srbije sem onima koji su se već nastanili do 28. II 
1861. Pošto se David Sason doselio tek pre pet meseci, to je Načelstvo rešilo 
da mu se naredi da se najdalje u roku od mesec dana odseli tamo gde mu zakon 
dozvoljava.63
Međutim, Austrijski konzulat je stavio primedbu da Jevrejinu i austrijskom poda- 
niku Sasonu ne treba zabranjivati boravak u Smederevu, »jer veroispovest austrij- 
skih podanika ne može imati nikakvog uticaja na njegova prava i povlastice«. 
Posle toga je Mlnistarstvo unutrašnjih dela obavestilo načelstvo da se citirani 
zakon ne odnosi na Jevreje koji su strani podanici, nego samo na Jevreje srpske 
državljane. Stoga se smatra da rešenje koje je izdalo načelstvo ne postoji, pa 
je načelstvu preporučeno da Sasonu ne sprečava boravak u Smederevu niti obav- 
Ijanje njegovog poziva i da mu vrati oduzeti pasoš.54
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Iz prednjeg izlaganja može se zaključiti da je u Smederevu postojala i bogomolja 
pošto se spominje rabin; ona je verovatno bila smeštena u nekoj običnoj kući. 
Međutim, u docnijim statističkim podacima zabeleženo je da je u Smederevu 
»hram podignut 1907. godine«.55
U arhivu Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu postoji podatak o ovoj gra- 
đevini: »Kuća-sinagoga br. 3 sa kućištem, dvorištem i vrtom (porušeno, 9,14 ari, 
parc. br. 242 z. k. ul. br. 458 — viasnik Jevrejska veroispovedna i školska opština 
Smederevo. Imovina vraćena rešenjem posl. br. R-408/50 od 17. V 1951.« Do 
katastarskog plana parcele br. 424 nismo došli. Po kazivanju starih Smederevaca 
sinagoga je mogla biti između ulica Vojvode Mišića i Despota Stevana prema 
trgu Đurđeve Jerine, koji se prostirao prema železničkoj pruzi, pristaništu i tvrđavi. 
Na tom prostoru danas se nalaze dečije obdanište, zubna ambulanta i jedna stam- 
bena zgrada. Oko sinagoge prostirala se, između dva svetska rata »Jevrejska 
mahala« prema ondašnjim ulicama Kralja Milutina i Kralja Petra.
Sinagoga je služila ne samo kao hram nego i kao zborno mesto Jevreja i kao 
škola za održavanje verske nastave. To je bila obična prizemna kuća koja je oko 
1930. godine bila žuto obojena, a prozori su spolja imali drvene kapke. Iznad ulaza 
u zgradu bio je izvajan jevrejski znak, Davidova zvezda. Prvo odeljenje služilo 
je rabinu za obredno klanje živine.
Za čistoću u sinagogi i na jevrejskom groblju do 1922. starala se majka Marte 
Đorđević, a posle majčine smrti samo Marta koja danas, u dubokoj starosti i 
gluva, živi u kućici na jevrejskom groblju.
Pošto je mahala zajedno sa sinagogom bila locirana prema pristaništu i tvrđavi, 
to su ovi objekti u celosti nestali prilikom eksplozije municije 5. juna 1941. godine. 
Kao vidljiv trag života i delovanja Jevreja ostalo je samo groblje.
ŠKOLOVANJE JEVREJA
Kao srpski građani, Jevreji su svoju decu slali u srpske škole. Jevreji su bili 
prirodni učesnicl u svim oslobodilačkim i prosvetnim pokretima. Međutim, Jevreji 
su još 1847. imali u Beogradu svoju školu za održavanje verske nastave; slične 
škole postojale su docnije u Zemunu, Novom Sadu, Sarajevu, Smederevu i drugde. 
Jevreji su inače kao i drugi srpski građani plaćali porez za srpske škole u kojima 
su učila i njlhova deca. Dokaz da su jevrejska deca učila u osnovnoj škoil i sa 
srpskom decom nalazi se u zapisu iz kojeg se vidi da je Jevrejin Šabataj Konfino 
bio u Smederevu školske 1869/70. godine učenik IV razreda osnovne škole u 
istom gradu. Zapisane su i njegove ocene:56 iz čitanja vrlo dobar, iz katihizisa 
nije polagao jer je učio kod rabina, iz istorije Srba vrlo dobar, iz zemljopisa vrlo 
dobar, iz srpske gramatike vrlo dobar, iz računa vrlo dobar, izostanaka 3.
“ dr L. FlSer. Statlstlka Jevrejstva Kraljevine SHS, Jevrejskl Almanah za 5687 (1926—27), Vršac, 1926, 193. 
" Leontlje Pavlović, Spomenlca postojanja 170-godlšnjlce Osnovne škole •Dlmltrlje Davldovičt u Smederevu 
— Prllog proučavanju Školstva u smederevskom okrugu. Smederevo, 1976, 122.
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Zanimljivo je pomenuti da je u šematizmu, kalendaru, štampano kako je 1912. 
godine u selu Radovanju kod Velike Plane, blizu Smedereva, bio učitelj Jevrejin 
Isak Izrailjević.
Popis učenika osnovne škole u Smederevu za vreme okupacije 1916. godine 
izvršen je prema upisnici učenika-ca koja se čuva u arhivu današnje škole 
»Dimitrije Davidović«. Upis je počeo 1. IX 1916; u sva četiri razreda bilo je 358 
učenika-ca rođenih u periodu od 1903. do 1911. godine. Većina su bili Srbi (»grčko- 
-orijentalne vere«), a samo je petnaestoro dece jevrejske narodnosti bilo upisano, 
i to pod sledećim brojevima:
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Napominje se da je pod br. 383 i 393, otac austirjski oficir čije je prvo dete ro- 
đeno u Fiumi (italijanski naziv), a drugo u Rijeci (srpskohrvatski naziv). Ovim 
sestrama treba dodati podatak da postoje još i sestre pod br. 180 i 181: međutim 
učenici-blizanci su zapisani pod br. 157 i 158.
U statističkim podacima zabeleženo je da su školske 1926/27. godine u Smede- 
revu pohađali osnovnu školu jedan jevrejski dečak i četiri devojčice; istovremeno 
su tri jevrejska dečaka i jedna devojčica učili u smederevskoj gimnaziji, što 
znači da je bilo svega 9 učenika.
Između dva rata u Smederevu je postojala nepotpuna osnovna jevrejska škola. 
U njoj je krajem juna 1932. godine održan završni ispit iz veronauke i istorije 
Jevreja, a polagalo ga je 14 učenika osnovne škole. Ispitu je predsedavao Leon 
Farhi; njemu pripada zasluga oko izdržavanja ove škole kojom je rukovodila Jev- 
rejska crkvena opština. Pored Farhija, ispitu je prisustvovao i član uprave Levi 
s većim brojem đačkih roditelja.57
Iz činjenice da je školske 1916/17. godine upisano 15 učenika i učenica iz 13 
jevrejskih porodica može se indirektno izračunati da je u Smederevu bilo otprilike 
75 Jevreja ako se uzme da je u jednoj porodici bilo u proseku 5 članova; za 
vreme stare Jugoslavije bilo ih je i više. Zbog toga, a i radi čuvanja svojih na- 
cionalnih i verskih osobina, Jevreji su imali zasebnu četvrt, sinagogu i groblje.
* Glas Podunavlja, br. 67, Smederevo. 2. VII 1932. 3; Pavlovlć, Spomenlca, 134.
Bora Baruh, Raščišćavanje ruševina u Smederevu, tuš, 1941, 18,5x14 cm, bez signature: 
vlasnik Sonja Baruh
1. Španski talir koji su doneli Jevreji 
po dolasku u Smederevo (oblik mu 
je izmenjen)
2. Deo jevrejskog groblja u Smedere- 
vu, snimak iz 1977. godine
3. Nadgrobni spomenik Roze, žene 
Šemaje Zaharija, iz 1922. godine
4. Nadgrobni spomenik Josifa Avrarna 
Ozera iz 1924. godine
5. Nadgrobni spomenik Haima Samu- 
ela, sina Klare i Morica Samuela, 
iz 1929. godine
6. Nadgrobni spomenik Josifa M. Le- 
vija iz 1932. godine




Što se tiče jevrejskog kupovanja kuća u istim ulicama (Pinaer, Brandenburger — 
Vatrogasna — Makensen i druge) koje se pominju u citiranoj školskoj upisnici, 
to upućuje na misao da su se sami Jevreji trudili da u Smederevu, u sastavu 
varoši, imaju svoju četvrt, odnosno »jevrejsku mahalu«. Kao potvrda za to služe 
i podaci iz školske upisnice iz koje se vidi da je više jevrejskih porodica stano- 
valo u jednoj ili u susednim kućama. Tu su važne beleške pod brojevima: 1 i 17, 
zatim 146, 151 i 272; sem toga, pod br. 152, susedna kuća br. 3 je takođe 
jevrejska.
Njihova mahala bila je u »Donjem gradu«, blizu dunavskog pristaništa i tvrđave. 
Najverovatnije je da su tu bile i sve pomenute ulice. Poznato je da je nemački 
general Makenzen za vreme prvog svetskog rata imao u dva navrata štab u 
kući čuvenog smederevskog advokata Milivoja Perića na uglu današnjih ulica Ne- 
manjine i Srpskog sovjeta. Može se smatrati kao sigurno da je ta ulica i nosila 
ime Makenzena. lako o tome postoji dokumenat, toga se stari Smederevci ne 
sećaju zato što oni nisu ni prihvatili imena ulica koja su nametnuli okupatori, 
ali je sam detalj važan za urbanizam Smedereva (u prilogu videti katastarski 
plan ulica za 1923. godinu).
Kad se govori o okupljanju Jevreja u njihovoj mahali, treba se setiti činjenice 
da su oni još u srednjem veku dobijali u pojedinim gradovima svoju zatvorenu 
četvrt — geto. Međutim, oni su se u XIX veku u Smederevu sami trudili da 
imaju grupisane kuće u nekoliko susednih ulica.
BROJ JEVREJA U SMEDEREVU
Ovaj rad trebalo bi da pomogne i saznanju strukture varoši Smedereva, da is- 
takne autentičnu sliku o ekonomskom profilu ondašnje čaršije i da pruži što 
jasniju predstavu socijalne fizionomije stanovništva. Stoga se navode i neki upo- 
redni demografski podaci. Ti arhivski dokazi potkrepljeni su brojevima i statistič- 
kim podacima o verskoj pripadnosti raznih narodnosti. Tu pre svega spadaju po- 
daci iz spiska upućenog Feliksu Kanicu oko 1896. godine iz koga se vidi da je 
tada u Smederevu bilo pripadnika sledećih vera: pravoslavnih 6.608, rimokatolika 
118, protestanata 8, izraelske vere 139, muhamedanaca 3, svega 6.875 stanovnika™
Unutar jevrejske opštine u Smederevu postojale su razne društvene funkcije; 
teško je reći kad su one zavedene u Smederevu. 0 njima postoje ovi podaci:
Godine 1926—27, predsednik Jevrejske opštine bio je Moša Heskija, potpredsed- 
nik Josip Levi, pročelnik sinagoge Avram Avramović, blagajnik Leon Farhi, se- 
kretar Jakov Avramović, gabaj Samuilo Adanja i Biti Mandii, dok je Bojana J. 
Avramović bila poverenik Narodnog fonda za iseljavanje.5’ Tada je broj članova
Arhlv Srpske akađemlje nauka I umetnostl, br. 9296/180. 
s’ Flšer, Isto, 201.
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Jevrejske opštine iznosio 36, a ukupno je bilo 78 pripadnika, duša.60 Dve godine 
docnije zabeleženo je da je ostalo isto rukovodstvo u Smederevu, ali je pored 
njihovih imena upisano još i ime J. Levija.61
« ■ Isto, 193.
4' Isto, 251—252.
62 Spomenlca Saveza ievre/sklh opština Jugoslavl/e 1919—1959, Beograd.
« Flšer, Isto, 193.
4 Spomenlca 5V0-gođlšnllce Smederevske tvrđave, Beograd. 1930, 45; zanlmljlvo je zabeležltl da je ova ■ Spo- 
menlca ugledala svet tek posle dve godlne rada na klišlranju I vlšebojnom štampsnju, dakle ne 1930. I 1931. 
kako plše u dnu prvog llsta same knjlge. nego 1932. godlne (Glas Podunavlja, br. 56 od 17. IV 1932, 1—2. 
Smederevo; tu je navedeno da je cena knjlzl blla 160, a ko istu kupl u Opštlnl, 128 dlnara).
Pred drugi svetski rat u Smederevu su bila 83 Jevreja. Tada je predsednik Je- 
vrejske opštine bio Leon Tajtacak, a rabinsku dužnost vršio Benjamin Hazan. 
Jevrejska opština se ugasila posle rata.62 Samo su tri smederevska Jevrejina 
preživela nacističku operaciju.
JEVREJSKO GROBUE
Arhivski podaci iznose kao sigurno da je u Smederevu bilo naseljenih Jevreja 
od 1817. i da su imali svoju bogomolju u nekoj privatnoj sobi. Znači da su ot- 
prilike od toga vremena morali da imaju i groblje. Međutim, u statlstičkim po- 
dacima se tvrdi da je »groblje utemeljeno 1907. godine«.63
Jevrejsko groblje, koje se danas nalazi na Karađorđevom brdu, ubeleženo je u 
katastarskom planu; parcela pod br. 1129 ima površinu od 18,83 ara. Na ovom 
groblju, smeštenom iznad pravoslavnog groblja i crkvice iz XV veka, danas se 
nalaze jedini materijalni ostaci koji govore o životu i radu jednog broja Jevreja 
koji su lutajući po svetu stigli i u Smederevo.
Prema jednom planu Smedereva koji se čuva u Bečkom ratnom arhivu iz XVIII 
veka, a koji je objavio Feliks Kanic,6^ na Karađorđevom brdu, otprilike tamo gde 
je danas jevrejsko groblje, postojala je kula isto kao i na susednom Redutu. 
Svakako da su to bila utvrđenja podgrađa zbog prekrasnog pogleda na dunavski 
tok i Smederevsku tvrđavu.
Jevrejski nadgrobni spomenici sastoje se najčešće od kamena koji je usaden 
više glave ili od ploče položene preko groba, ili pak u kombinaciji jednog i 
drugog rešenja. Danas zapušteno, groblje je smešteno između zova, bagremova 
i . mladih stabala šljiva, a žicom je odvojeno od rezervoara za vodu (sl. 2). Ima 
svega 17 spomenika, mahom datiranih od 1906. do 1945. godine. Nije isključeno 
da se u travi i pod zemljom nalazi još neki beleg. >
Svi vidljivi spomenici u početku imaju šestokraku zvezdu i tekstove od tri do 
pet redova na hebrejskom, a odmah zatim sledi i prevod na srpski pisan ćiri- 
licom. Na nekim spomenicima nedostaju podaci, ili su dati samo na srpskom 
ili hebrejskom. *62
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O spomenicima se daju sledeći hronološki podaci:
1. Moric Snajder (usađenik, razmer 125x29 cm), poživi 71. godinu, umro 1906. Spomen 
podigoše blagodarni slnovl.
2. Mordehaj Josef Levl (horizontalna ploča, razmer 174x77 cm), Nišlija, umro u Smederevu 
8. februara 1922. Spomenik mu podigoše blagodarni slnovi. U hebrejskom tekstu isklesana 
je godina 5682. arapskim brojevima.
3. Roza, žena Semaja Zaharija (položena ploča, razmer 166x77 cm), umrla 30. januara 1922. 
Iznad ovih podataka u četiri reda, tekst na hebrejskom jeziku nosl kao datum 5682. 
godlnu (sl. 3).
4. Joslf Avram, Ozer (usađenik, razmer 191x37 cm), špediter iz Beograda, rođen 1855. 
umro 1924. Ovaj spomenik podlže mu ožalošćena supruga Antoneta sa decom. Pođaci su 
dati samo na srpskom jezlku (sl. 4).
5. Ovde počiva telo Semaja Zaharija (razm. 184x84 cm) trgovca iz Smedereva, umro 18. 
marta 1926. godine. Ovaj spomenik podiže mu Josif Levi.
6. Haim Samuel sin Klare I Morlca Samuela, 1928—1929, Smederevo (usađenik, razmer 
114x24 cm). Tekst je uklesan samo na srpskom jeziku (sl. 5).
7. Horizontalni beleg (razmer 202x98 cm) ima hebrejski tekst, a na srpskom piše 22. 
septembar 1931; drugi podaci ne postoje.
8. Rahel J. Zaharija, preminula 6. IV 1931 (razmer 188x80 cm).
9. Josif M. Levi (sarkofag, dužina 186, širina 85, visina 73 cm), preminuo 15. V 1,932 
(sl. 6). Na gomjoj horizontalno položenoj ploči bliže glavi smeštena je otvorena knjiga 
izvajana od kamena (razmer 40x41x6,5 cm) sa hebrejskim tekstom koji u prevodu glasi: 
Nadgrobni spomenik Josef Mordehaj A. Levi umro 29. nisana 5692 [1932] godine (sl. 7). 
Nema podataka na srpskom. U grobu je verovatno sahranjen rabin.
10. Moša J. Benarojo (horizontalna ploča, razmer 200x97 cm), 1859—1933. Iznad ovih 
podataka na srpskom uklesan je i hebrejski tekst u četiri reda u kojem je naznačena 
godina 5693.
11—12. Sima Elljas Solunac (usađenik, razmer 167x40 cm), 1877—1945. Halm Elijas, 
student, 1920—1941. godine55
25 Po kazlvanju Luke Lazlća, starog smederevskog trgovca, Slma Elljas je držao u Smederevu kafanu »Grand« 
koja danas radl kao hotel u centru varošl. Međutlm, Marta Đorđevlć koja je službom bila vezana za Jevreje 
priča da je Slma blo I vlasnik vellkog vlnograda u ćirllovcu koji su mu obrađivall nadničarl; na pristaniStu 
je ImBO žltnl magacin. Pred nemačku okupaclju Jugoslavije pobegao je 1941. u Albanlju gde je do kraja 
1944. čuvao ovce. Posle se vratio u Smederevo i u njemu je umro 1945, pa je kao poslednji Jevrejin sa- 
hranjen u ovom groblju. Iz nadgrobnog teksta vldl se da je sa Simom šahranjen i njegov slnovac Haim 
Elljas. Za njega Marta Đorđevlć tvrdl da je sa ostallm pohapšenlm Jevrejima radio najteže poslove prl la- 
gerovanju munlclje u Smederevskoj tvrđavi; tu je I poginuo prilikom eksplozlje 5. juna 1941. godine.
M Za ovaj I druge spomenike člji su vertikalnl delovl s tekstovima odneti, pomenuta Marta Đorđević kaže da 
- Je Jedan od ovlh oskrnavljenlh spomenika prlpadao Selenl koja je streljana na Banjicl sa mužem l dvoje 
dece.
13. Ploča (razmer 216x100 cm) ne pruža nikakve podatke o tome ko je tu zakopan, ali 
iznad pokojnikove glave primećuje se da je na horizontalnu ploču bila pričvršćena oko- 
mita ploča na kojoj su svakako bili podaci; međutim, ona je izvaljena Iz ležišta i odneta.
14. Grbbni spomenik (razmer 202x97 cm) takođe je imao usađenik iznad glave sa teksto- 
vima, ali je taj deo ploče nestao.
15. Ležeća ploča (razmer 178x81 cm) nema nikakvih pisanlh podataka.
16. Položena ploča bez ikakvog teksta (razmer 133x53 cm) oštećena je pri dnu. Na groblju 
je ova ploča poslednja idući severozapadu.
17. Horizontalna ploča (razmer 213x109 cm) imala je iznad glave usađenu ploču s teks- 
tom, ali je taj deo spomenika nestao I verovatno je prerađen za tuđi grob.66
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JEVREJl IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
Postoji izvestan broj Jevreja koji su živeli između dva rata, a kojih se dobro 
sećaju stariji Srbi Smederevci. Tako na primer Luka Lazić, Solunac, koji zna 
Smederevo od 1914. godine, tvrdi da je kao trgovački pomoćnik radio i učlo 
zanat kod:
Haima Elijasa, trgovca tekstilom, koji se 1919. odselio u Beograd. Imao je tri sina: Luče, 
Mojsija i Avrama.
Od Žaka Ozme, Lazić je 1931. godine preuzeo prodavnicu kolonijalne robe kad je napustio 
ortačku radnju s Novicom Lazarevićem.
Lazić se seća još i ovih Jevreja:
Moše Albaharija Starog i zeta mu Monona, trgovca tekstilnom robom; radnju su imall u 
staroj kući Dimitrija Davidovića, preko puta Karađorđevog duda i Zadužbine, na mestu 
gde je danas Tržnica, a odmah do radnje Morica Levija. U blizini se tada nalazila I ortačka 
gvožđara Milana Batinića i Vlade Budimkića. Monon je 1941. godlne pred Nemcima po- 
begao u Grčku gde je poginuo.
Cadik Levi je imao trgovačku radnju tekstilom u Konstatinovićevoj zgradl ispod Budim- 
kića. Maga Nahman je izjavila da je to njen zet, a da su mu roditelji Daviđ i Estera. 
Janko Levl je držao trgovlnu tekstllom u novoj zgradi ispod Pantazijevića.
Moric Samuel je trgovao kolonijalnom robom.
Leon Tajtacak, žitarskl trgovac, imao je kuću u današnjoj Ulici Maršala Tita, u kojoj je 
sada »Jugobanka«. Na kraju iste ulice prema pristaništu posedovao je vellkt magacin sa 
debelim zidovima. Za vreme stare Jugoslavije bio je kapetan I klase, a pred oKupaciju 
je izbegao u Ameriku.
Moša Heskija-Biti držao je drogeriju i konfekcljsku radnju posle 1920. godlne na uglu 
današnje stare opštinske zgrade.
Manoh Alkalaj, oženjen, trgovac iz Smedereva, prebegao je u Pirot 1941. godine. Bugarl 
su ga 1943. s drugim Jevrejima iz Makedonije poslali u logor Treblinku u Poljskoj, pa su 
svi pobijeni. Njegov ujak je Moša Albahari, star 60 godina, koji je poginuo na Jabuci 
kod Banjice. Otac mu se zvao Solomon, majka Luna.
Mate A. Kalinić, viši carinski kontrolor iz Smedereva, seća se da je posle 1930. 
godine:
Simon Tajtacak otkupljivao žitarice na veliko I da ih je utovarivao i istovarivao na 
pristaništu.
Neki Jevrejin s nadimkom Bakaba, crvene kose i lica, držao je malu galanterljsku radnju 
u današnjoj Ul. Maršala Tita, u zgradi gde se sada nalazl sodadžija. Kao siromašnog 
sunarodnika, njega su smederevski Jevreji pomagali sve dok se nije odao alkoholu. Posle 
je, koristeći svoju vellku snagu, nosio alasima vesla i pomagao pri ulovu ribe. Tada je 
riba odmah na obali obavezno prodavana putem licitacije, jer ribari nisu imali pravo da 
je prodaju na malo.
Tatjana Pavlović, rođena Kalinić, supruga plsca ovih redova, seća se da Je posle 
1930. godlne:
Janko Levi trgovao tekstilom, platnom i cipelama i da je imao radnju u Pantazljevićevoj 
kući u kojoj je danas prodavnica »Borovo«.
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Milosav Zdravković, poznati smederevski trgovac, sa zadovoljstvom i pohvalama 
priča kako je 1932. godine učio trgovački zanat kod:
Morica Levija, koji se nekoliko godina pre toga doselio u Smederevo iz svog rodnog 
mesta Bosanskog Samca. Moric je imao dva brata, Cadika i Janka; sva trojica su isto- 
vremeno trgovala u Smederevu. Moric Levi je prodavao mešovitu robu u staroj zgradi 
Toze Markovića, abadžije, koja se nalazila na mestu gde je danas zgrada zvana »Plavi voz«.
Jelene Redinger, profesora gimnazlje. rado se sećaju svi učenici smederevske gimnazije 
i njihovi rodltelji iz vremena pred drugi svetski rat. Ona je 1941. godine otpuštena Iz 
službe zbog sumnje da je pripadala narodnom pokretu. Pobegla Je iz Smedereva, ali je 
uhvaćena u Šapcu i ubrzo su je streljali Nemci.
Bora Baruh, revolucionar i slikar, bio je u januaru 1941. na vojnoj vežbi u Smederevskoj 
Palanci; posle 5. juna 1941, kad se u Smederevu dogodila eksplozija municlje, Bora je sa 
drugim Jevrejima prisilno doveden iz Beograda da raščišćava ruševine. Tada je tušem 
nacrtao ruševine Smederevske tvrđave: crtež koji ima razmer 21x14 cm, danas je vlas- 
ništvo Borine sestre Sonje u Beogradu (prilog 2). Inače se u selu Drugovcu kod Smede- 
reva za vreme okupacije skrivala Borina majka Bulina kod porodice Brkić pod imenom 
Stana Veselinović. Tu je dočekala i oslobođenje.
Summary
Dr. Leontije PAVLOVIĆ
CONTRIBUTION TO STUDY OF THE HISTORY OF SMEDEREVO JEWS
According to data preserved in the Belgrade Archive of Serbia Jews lived in Sme- 
derevo as early as 1817. As a rule they came from Belgrade or Austria either as 
foreign nationals or as Serbian citizens. As the Smederevo traders were affraid 
of the competition of Jews who were more experienced and enterprizing in com- 
merce, they have done whatever they could to prevent their stay in the city. There 
are in the Archive quite a few documents which make these endeavours clear. 
From these documents one can also learn that the Smederevo Jews were engaged 
ln a great variety of crafts and also in trade bringing to the city merchandise from 
Constantinople, Vienna and Budapest. Mostly wool, leather, salt, wine and some 
other goods were stored in their warehouses.
An official register for 1862/3 shows that two Jewish famiilies were vendors of 
fruit and vegetable while other six families were registered as traders.
Catching of leeches in the outskirts of Smederevo and trading with that merchan- 
dise was organized somewhere about 1833 by Solomon Weiss, Isac Henig and
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Joseph and Solomon Rus, Jews who came to Smederevo from Austria. Their bonds 
and invoices were cashed by the Consulate of Austria in Belgrade.
During the years 1856—1870 the number of Jewish families in Smederevo and in 
the provinces of Serbia has increased considerably. To make it impossible for 
them to own houses or other real estate special restrictions were enacted in 1856 
and 1861. However, several Austrian subjects were granted permission to register 
as traders or craftsmen thanks to special steps taken by the Consul of Austria. 
Among these were Simon Colb and Paul Lebl (1864) and Estela and Avram Sason 
(1877). An interesting administrative act is dated in that same war year of 1877 
when Jews granted the permission to register as traders. The document relates 
to Joseph Hason, a Jew from Austria, who was engaged in trade.
The correšpondence relating to the construction of synagogue from 1850 till 1858 
is given particuiar attention.
The oldest document which relates to the tuition of Jewish children in Serbian 
elementary-schools is dated 1870. In Radovanj near Smederevo the teacher in 1912 
was a Jew, Isak Izrailjević. During the occupation in 1916 in the Smederevo ele- 
mentery-schools 15 Jewish children were registered. Also, in 1926/7 a few High 
School students were Jews. In the private Jewish school 14 pupils attended classes 
in religious instruction and passed the final examination in 1932.
The Smederevo Jewish quarter was in the city’s uptown, near the Danube port 
and the Fort.
In 1896 the number of Jews registered in Smederevo was 139.
The Jewish cemetery on the Karadjordje Hill has today only 17 tombstones which 
were mostly errected between 1906 and 1945.
Between the two.world wars most of the Smederevo Jews were engaged in trade. 
But not all. Jelena Redinger, for instance, was a High School professor enjoying 
great popularity and respect in the city. She was accused to be ideologicaliy com- 
munist minded and executed in 1941. It was also well known that Bora Baruh, the 
painter and revolutionary, made sketches in India ink of the remains of the Fort 
after the explosion of ammunitlon on June 5,1941. Bulina Baruh, Bora’s mother, 
was in hlding in Drugovac near Smederevo.in the house of the Brkić family. It wa» 
there where slie found herself when that part of the country was liberated.
Prof. dr Zdenko ZLATAR
TRGOVINA BALKANSKIH JEVREJA PREKO DUBROVNIKA U 
XVI I XVII STOLJEĆU (ANALIZA SISTEMA IZVOZA)*
* Ovaj rad predstavlja dio opsežne studije o trgovlni balkansklh i dubrovačkih Jevreja u XVI I XVII stoljeću. 
Istraživanje ove teme u Hlstorljskom arhivu u Dubrovnlku tokom 1976—77. godine potpomogla je Memo- 
rijalna fondacija za jevrajsku kulturu (Memorial Foundation for Jevvish Culture) u Njujorku, kojima se ovom 
prilikom najljepše zahvaljujem. Posebnu zahvalnost takođe dugujem prof. dru Bogumllu Hrabaku. dru Zdravku 
Sundrici i prof. dru Radovanu Samardžiću,
ŠESNAESTI VIJEK je veliki vijek Sredozemija; tada su se formirala veiika i 
moćna carstva, španjolsko i tursko, koja će dominirati njegovim obalama kao i 
čitavom Evropom tokom toga cijelog vijeka i slijedećeg. U XVI i XVII stoljeću, 
Mediteran nije samo jedno prostrano područje nego čitav jedan svijet: od Sevilje, 
Toleda i Valjadolida u Španiji do Alepa, Damaska i Jeruzalema na Bliskom istoku, 
od Liona, Beča, Bukurešta i Kafe na Krimu do Timbuktua i Kartuma na granicama 
Sahare i Sudana, taj veliki mediteranski svijet Fernanda Braudela živio je istim 
ritmom života. lako sastavljen od raznih naroda, vjeroispovijesti, grupa i klasa, 
on je predstavljao jedinstvenu civilizaciju, a njegova kultura nudila se ostaloj 
Evropi kao bogat, prekrasno istkan ćilim. U XVI vijeku, Sredozemlje je još uvijek 
bilo centar svijeta.
Otkriće Amerike kao i uspostavljanje prekomorsklh veza sa Indijom i ostalim 
istokom nije bitno poremetilo taj odnos. Sudbina Evrope se tokom XVI vijeka još 
uvijek odlučivala na obalama, otocima i morima, u gradovima i gospodstvima 
»unutrašnjeg mora«. Od Kambrejske lige (1509) i bitke kod Pavije (1525) do 
opsade Malte (1565) i pomorskog boja kod Lepanta (1571), velike sile bore se 
za prevlast u Evropi po sredozemnim prostranstvima. A kad je osamdesetih i 
devedesetih godina zavladala privremena stagnacija u ratovanju na Sredozemlju, 
Rim i Madrid, veliki kulturni centri mediteranske Evrope, lansiraju svoju veliku 
ofanzivu na ostalu Evropu. Ne smijemo zaboraviti, kako je Braudel naglasio, da 
su protureformacija i barok kao njezin odraz u umjetnosti bili posljednji u seriji 
velikih kulturnih pokreta kojim se Mediteran nametnuo starom kontinentu. A to 
znači da je Mediteran još duboko u XVII stoljeću vršio utjecaj na zapadnu, sje- 
vernu, kao i na istočnu Evropu.
Tri su bitne karakteristike tog Sredozemlja u takozvanom »dugom« XVI vijeku, 
tj. u periodu od 1450. do 1650, po Braudelu: velika demografska eksplozija sta- 
novništva, revolucija cijena i uspostavljanje međunarodne podjele rada. Sve tri 
ove pojave nastale su najprije na mediteranskom području da bi se zatim proši- 
rile na čitav svijet. Nakon velikih gubitaka u Ijudstvu izazvanih tzv. »crnom 
smrću« i ostalim epidemijama polovinom XIV vijeka, te dugotrajne stagnacije do
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polovine XV stoljeća, stanovništvo se počelo naglo množiti u drugoj polovini XV 
vijeka, najprije u Italiji, zatim španiji i Francuskoj. Taj demografski trend nasta- 
vio se i ubrzo u XVI stoljeću i zahvatio i ostale krajeve Mediterana, a naročito 
Maiu Aziju i Balkan. Smatra se da se pučanstvo Kastilije i turskog Balkana udvo- 
stručiio u periodu između 1450. i 1600. godine. Taj veliki rast stanovništva po- 
praćen je svim usputnim pojavama, prilivom viška agrarne radne snage u gradove 
itd. Tako je u tom periodu naglo porasla potražnja svih vrsta roba, a naročito 
osnovnih prehrambenih artikala, žita, vina, kao i materijala za odjeću, rasvjetu 
i ogrijev.
Uporedo sa potražnjom rasle su i cijene. život je postao skuplji. Nakon otkrića 
Novog svijeta, srebro je u velikim količinama stizalo na španskim galionima u 
Evropu i tu je najprije zapljusnulo sredozemne obale. španija, zatim Italija Fran- 
cuska I napokon osmanska država, jedna za drugom osjetile su dotad neviđenu 
inflaciju, a cijene su počele neobuzdano da skaču. Pored svih nedaća, revolucija 
cijena imala je ipak i jedan dobar učinak: naime, velika količina novca (larahezza 
u ondašnjem mediteranskom žargonu) dovodila je do povećanja prometa svakom 
robom i do uključivanja svih područja, pa i onih najzabačenijih. u robno-novčanu 
privredu. Zbog bitnih razl.ka u ekonomskoj strukturi zapadnih i osmanskih zemalja, 
novi robno-novcani rezim uslovio je i uspostavljanje međunarodne podjele rada 
između Istoka i Zapada. podjele po kojoj je Istok postao veliki izvor sirovina 
za razvijenu kaprtahsticku pnvredu Zapada u doba takozvanog ranog kapitalizma. 
Tako je Sredozemlje b.lo kolijevka modernog sistema ekonomsklh odnosa u 
svijetu.’
Jevreji su se kao trgovci ukljucih u taj novl sistem međunarodne podjele rada 
od samog pocetka Obitavajuc: po velikim privrednim centrima I na Istoku i na 
Zapadu, om su bili u jedmstvenom položaju da razliku između dvaju dljelova 
jednog istog svgeta premoste, da posluže kao spona između Istoka i Zapada. 
Om su to dostojno i ucmih lako su trpjeli ponižavanja i progone i od kršćanskih, 
a ponekad . od tursk.h s.lmka, .ako se često na njih gledalo i sa podozrenjem, 
a nerijetko I sa mrznjom. Jevrej, su bili voljni f kadri da odigraju jednu takvu 
ulogu od presudne vaznosti za cjelokupan ekonomski poredak na Sredozemlju I 
u ?vrop!; Trgu,uc' i?.otovo l8kil,uc,vo Posredstvom svojih sunarodnjaka. oni su u 
XVI stoljecu stvorili a u XVII razvih zatvoren sistem Izvozno-uvozne trgovine 
koji je u prvom redu spajao prostranstvom velike, a slrovinama prebogato Osman- 
sko Carstvo sa manufakturmm, bankarskim I trgovačkim centrima Zapada. Isko- 
ristivsi veliku potraznju osnovnlh artikala kao što su koža, vosak, vuna, žlto i 
shcnc u zapadnim krajevima uslijed vellkog povećanja stanovnlštva i prilično 
vehke razhke u cijem između dvaju dijelova Sredozemlja, jevrejskl trgovci su 
st'cali poprihcne zarade koje im trgovina unutar jednog carstva III jednog reglona 
ne bi mogla domjeti. Tako su najočitlje i najreprezentiranije predstavljali novu 
međunarodnu podjelu rada. Takvu funkciju mogll su vršiti zato što su se nalazlli 
' na l8toku ' na 2aPadu- Razmnoživšl se i ojačavšl na Balkanu I u Italiji, jevrejski
Citav uvod temeljl se na velikoj studljl Fernanđa Braudela, La Medlterranće et /e monde mediterranćen b 
l'dpoque de Hiillppe II (drugo prošireno izdanje, Pariz, 1966, 2 toma naroSito Prvl dio (Le part de mllleu) 
1 Drugi (Destlns collcctlls et mouvements d'ensemble).
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trgovci su najčvršće i najtrajnije povezali te dvije oblasti na suportnim obalama 
Jadrana. Prilikom izbjeglica u Italiju i na turski Balkan nakon progonstva Jevreja 
iz Španlje 1492, te dvije oblasti povećale su broj svog jevrejskog stanovništva 
za nekoliko puta. U Italiji su naročito bile brojne jevrejske naseobine u Rimu, 
Veneciji i Ankoni, a u Osmanskom Carstvu u Carigradu, u Solunu (gdje su Jevreji 
predstavljali većinu stanovništva grada), Jedrenu, Skoplju, S^fiji, Beogradu i Sa- 
rajevu, uz primorske luke u Valoni i Lješu. Kao izvor stočarskih i poljoprivrednih 
proizvoda, Balkan je sačinjavao daleko najvredniji dio Turskog Carstva, a Italija 
naročito Venecija i papinska država kao manufakturno-bankovno-trgovački centar 
cijelog Sredozemlja držale su primat među zapadnim zemljama. Stoga je pove- 
zivanje tih dvaju regiona u jedinstven trgovački sistem upravo predstavljao i 
centar mediteranske trgovine i nove podjele rada koja je iz nje proistekla. Tako 
su se jevrejski trgovci našli u centru sredozemne, a zbog izuzetne važnosti za 
sistem kao cjelinu, i unutar svjetske trgovinske razmjene.2
GENEZA SISTEMA IZVOZNE TRGOVINE
Balkanski Jevreji su trgovali preko dubrovačke luke kroz čitavo XVI stoljeće s 
prekidima, ali se visoko organiziran sistem njihove trgovine preko Dubrovnika 
ustalio početkom devedesetih godina XVI vijeka. Tek od 1590. godine dobija 
njihova tranzitna trgovina dominantan značaj u okviru djelovanja dubrovačke skele 
i kao takva traje sve do početka kandijskog rata 1645-70. U periodu koji je pret- 
hodio otvorenju splitske skele (1592) i početku intenzivnog rada dubrovačke luke 
(1590), izvozna trgovina balkanskih Jevreja uspostavila je razgranatu poslovnu 
mrežu koja je pored balkanskih i italijanskih velikih trgovačkih centara obuhvaćala 
i takva udaljena trgovačka središta kao što su Brusa i Angora (Ankara) u Maloj 
Aziji i Aleksandrija u Egiptu. O ovoj početnoj fazi jevrejske izvozne trgovine 
preko Dubrovnika potrebno je još više proširiti istraživanje polja rada jevrejskih 
trgovaca nego što je to dosad učinjeno i upo^<^i^iti da je zbog jednostranosti du- 
brovačke arhivske građe* i3 otežano ili nemogućno pratiti sve one veze, naročito 
između balkanskih i levantskih Jevreja (u Maloj Aziji, Siriji, Palestini, Egiptu) na 
koje dubrovački podaci katkad upozoravaju, ali ih pri tom ne rasvjetljavaju. Radi 
toga ćemo se u ovom radu ograničiti na rad jevrejskih trgovaca sa Balkana, mada 
ćemo donijeti i one usputne vijesti o nekolicini trgovaca i sa ostalih područja 
istočnog Mediterana.
2 Jevreje je u medIteranske okvlre smjestIo R. SamardžIć u svom članku Dubrovačkl Jevrell u trgovlnl XVI
i XVII veka, Jevrejskl Istorljskl muzej: Zbornlk 1, Beograd, 1971, 21—39.
’ SvI arhIvskI podacI u ovom radu potječu Iz Hlstorljskog arhIva u DubrovnIku (HAD). U cltIranju arhIvsklh
slgnatura upotrebljene su uoblčajene kratIce za arhIvske serIje; tako se na prImjer serIja Naull et secu- 
rltates uvIjek navodio kao Naul, et secur.
Ova početna faza trgovanja balkanskih Jevreja preko Dubrovnika može se detaljno 
pratiti po dubrovačkoj arhivskoj građi od šezdesetih godina XVI vij'eka. Vijesti iz 
prve polovine toga stoljeća, najviše iz serija Diversa Cancellariae i Diversa No- 
tariae, daju tim ranim kontaktlma isključivo privremen i neredovan karakter. Mi-
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šljenje da je već za vrijeme rata Prve svete Iige protiv Turske (1538-40). ovaj 
tranzit' jevrejske robe preko Dubrovnika iz Turske, kao i italijanskih Jevreja u 
Turšku, poprimio i po obimu i po važnosti jednu sistemsku odluku ne može se 
prihvatiti na temelju same dubrovačke građe, iako bi dalje istraživanje po itali- 
janskim arhivima, prije svega u Veneciji i Ankoni, moglo donekle modificirati 
ovo stanovište. Dubrovačke arhivske knjige spominju balkanske Jevreje pojedi- 
načno i razasuto, a u okviru cjelokupne svjetske trgovine preko Dubrovnika za 
vrijeme toga rata, doprinos balkanskih Jevreja nije bio ni najvažniji ni odlučujući 
prema samim dubrovačkim izvorima. Te usputne, mada za ranu istoriju dubro- 
vačkih Jevreja veoma važne podatke, marljivo je prikupio i objavio prof. Tadić/ 
a neke je veoma temeljito naknadno objavio u prvom svesku ovoga Zbornika 
prof.' Hrabak,5 te su dostupni svima i ne treba ih ovdje izričito ponavljati. Oni 
se mogu većinom izostaviti i radi toga što predmet ovoga rada predstavlja ana- 
liza postanka, tj. geneze, strukture i razvoja sistema, odnosno veoma učestalog 
i redovitog djelovanja balkanskih Jevreja u okviru tranzitnog rada dubrovačke 
skele u XVI i XVII stoljeću. Shodno tome, mi ćemo ovdje iznijeti samo one po- 
datke za koje smatramo da - doprinose stvaranju takvog trgovačkog sistema i po- 
moću kojih se može vidjeti postepen razvoj sve učestalljih veza balkanskih Jev- 
reja preko Dubrovnika sa italijanskim trgovinskim centrima. što se tiče datiranja 
ove početne faze tranzitne trgovine balkanskih Jevreja smatramo da ona traje 
od prvog rata Svete lige do 1590. godine*  sa kojom godinom počinje intenzivan 
period merkantilne djelatnosti jevrejskih trgovaca sa Balkana, period koji ima sve 
objike, obim i značaj svjetski važnog trgovačkog sistema.
4 U svom bazlčnom radu, Jevre/I u Dubrovnlku do polovlne XVII vjjeka (-l-a Benevolencla-}, Snrajevo, 1937.
5 B. Hrabak, Jevrejl u Albanljl rd kraja XIII dr kraja XVII veka I njlhrve veze sa Dubrrvnlkrm, Zbrrnlk 1, 
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4 GodInu 1590. kao početak velIke jevrelske trgovIne preko DubrovnIka uzImaju I TadIć (n. d.. 161) I Hrabak 
(n. d„ 83).
' Proc. Not., XVI, 208’—209.
« Ibld., XVI, 63’.
> PrOC, Not., XVIII, 111,
Već poslije samog izbijanja rata Prve svete lige, Jevreji iz Soluna, vodeće jev- 
rejs.ke naseobine na Balkanu, u svoj poslovni djelokrug uključili su i Dubrovnik, 
iako- sporadično i u strogo ograničenoj mjeri. Jacoda Caldero, »hebreus de Salo- 
nichi«, 12. februara 1539. godine opunomoćio je Rubena Cavanasa, takođe Jevreja 
iz ' Soluna, da ga zastupa u trgovini preko Dubrovnika4 5*7 Jevreji sa ostalog pod- 
ručja današnje Grčke ubrzo su uslijedili i već 12. VII 1540, neki Ventura, »he- 
breus del Arta«, kao svog opunomoćenika u trgovačkim poslovima preko Dubrov- 
nika imenovao je nekog Abraama Cabu za kojeg nije naznačeno odakle potječe.8 *
Četrdesetih godina, krug jevrejskih trgovaca sa Balkana obuhvatio je centre bal- 
kanske trgovine koji će zauzimati sve veću važnost. To su prije svega Bitolj 
(Monastir, Monasterio), Skoplje (Scopie) i Carigrad (Constantinopolis). Tako na 
primjer, 29. V 1545. godine Aaron Saxon, »hebreus di loco Monasterii« (koje se 
zatim pobliže označava kao »partium Levantis«) izjavio je da je dužnik nekog 
Rubena, »hebrei mercatoris habitatoris Anconae«, i opunomoćio je Jacoba Cava- 
lierija, Jevrejina iz Valone, za ostatak od 248 dukata? Po ovom dokumentu već 
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se vide začeci onog dijela mreže balkanskih Jevreja koji je iz makedonskih pri- 
vrednih centara, Bitolja, Skopja ili kasnije Kostura (Castoria) preko Lješa (Alesslo), 
i, naročito, Valone spajao preko Dubrovnika u Često posredničkoj ulozi Ankonu i 
Veneciju.
Ne smijemo se, međutim, zadržati samo u granicama onih geografskih okvira 
koje je međunarodna politička, vojna i vjerska konstelacija sila kasnije nametnula 
ovom trgovačkom slstemu, jer sistem nije poznavao tako utvrđene granice u 
početnoj fazi. Stoga nas ne smije čuditi da več 30. IX 1545, rabin Joseph de 
Baessa, hebreus« habitator Bursicae, ad presens commorans Perae Constantino 
polis«, registrira u Dubrovnlku 17. XII 1546. svoju punomoć i njom ovlašćuje da 
ga zastupa rabin Eliezer Aben Saidan, »absentom in civitatem Venetiarum«, dakle 
na pirvremenom boravku u Veneciji.10 Slučaj ovog jevrejskog trgovca iz Bruse 
nije izuzetan; 12. XII 1555, Abraam Morro, Jevrej iz Skoplja, izabrao je za svog 
opunomoćenika Samuela Simora, Jevreja »di Bursia«.11
» Ibld., XVIII, 249711—250/11.
" Ibld., XX, 57—58.
13 Za solunske Jevreje v. Proc. Not., XX, 59—59', 83', 107’—108, 58; XXI, 60-61; XXII, 170; XXIII. 96—96'; 
XXV, 118—118’, 4; Dlv. Canc., CLVI, 114; CLVII, 130’, 135; Proc. Canc., III, 222; Naul. et secur., X. 99—99’. 
100—100'. 165'—166’; 194—195’; XVI, 42—43, 205’—206'; Naul. et secur. Canc., IV. 5’—6’, 249’—250’. 306—307; 
Naul. et secur. (Not.). XVII, 66’—68, 112’—113’: XVIII, 198’—200: XXIV, 213—214.
11 0 solunsklm Jevrejlma v. J. Nehama, Hlstolre de Salonlque, Parlz—Solun, 1935: i I. S. Emmanuel, Hlstoire
des Israellts de Salonloue, Solun, 1936.
Naul. et secur., X. 264 —265; XI. 89—90, 194—195; XII, 82—83; Naul. et secur. Canc., IV, 12—13, 96—97.
127—128, 146—147, 153—154.
Ipak, i u ovoj počentoj fazi vodeću ulogu imali su solunski Jevreji. Abraam Alfan- 
deri, Isach Ergas, Moise Botton, Samariam Amies, Moise Mathalon, Isach Cha- 
ralvo, Josef Caldenon, Moise Ergas, Caim Lindo, Josef Marac, Moise Magli, Sa- 
lamon Oef, Daniel Benbelech, Abraam Bengias, Daniel Membrech, Salamon Cal- 
fou, Franca Navarra i Dona Bonadona Parda (kao dvije žene učesnice u ovom 
krugu poslovnih Ijudi), Emanuel Fresco, David de Passi, Josef Baruch i Samuel 
Baruch dominiraju ovom početnom fazom u velikom stilu.12 Oni tvore jednu pri- 
lično brojnu aristokraciju, među balkanskim trgovcima, i kršćanima i Jevrejlma, i 
polako ali uporno stvaraju one trgovačke i poslovne veze koje su bile neophodne 
da bi se sistem u razvoju uključio u međunarodnu podjelu rada, da bi prevazišao 
i u velikoj mjeri potpisnuo iz unutrašnjosti Balkana svu ostalu trgovačku kon- 
kurenciju, da bi ozbiljno ugrozio već učvršćene pozicije samih dubrovačkih trgo- 
vaca, i da bl sve ostale, u većoj ili manjoj mjeri, eliminirao na onom balkanskom 
dijelu koji se prostirao od Carigrada na istoku do Lješa i Valone na zapadu i, 
u početnoj fazi, od Skoplja do Soluna.’3
lako jevrejski trgovci sa Balkana nisu za vrijeme geneze svog sistema u mo- 
gućnosti da ozbiljnije ugroze Dubrovčane u Srbiji, Bugarskoj i Bosni, ipak se i 
na tim područjima pojavljuju ogranci njihove poslovne mreže i predskazuju onu 
razgranatu aktivnost koju će po glavnim centrima tih zemalja razviti u XVII sto- 
Ijeću. Tako već 1576. godine preko dubrovačke skele trguju Moise di Angiolo, 
»hebreo di Sophia«, Jacob Angeli, Daniel Rauben i Isach Namias.14 Sofija postaje 
važan centar jevrejske trgovine sedamdesetih i osamdesetih godina XVI vijeka,
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ali je krug jevrejskih trgovaca u Sofiji veoma uzan. Jevreji će se tek mnogo kas- 
nije' ' toliko naseiiti u Sofiji da će njlhov broj u 1640. godini iznositi 17.000. U 
ovoj početnoj jazi, So^fija daleko zaostaje za Solunom i Valonom, pa čak i za 
Skoptjem, Bitoljem i Carigradom.
Carigrad je tokom geneze ovog trgovačkog sistema imao daleku veću ulogu nego 
što je to bio slučaj pošto se sistem ustalio, tj. nakon devedesetih godina XVI 
vijeka. Ovdje nije mogućno ući u sve razloge zbog čega se Carigrad u XVII sto- 
Ijeću . našao tako reći izvan sistema jevrejske izvozne trgovine, ali treba ukazati 
na dolazak engleskih, francuskih i holandskih trgovaca u tursku prijestolnicu u 
velikom broju koncem XVI i početkom XVII vijeka, kao i na njihovo povezivanje 
sa velikom jevrejskom čaršijom među ostalima. Tako je trgovačka djelatnost ca- 
rigradskih Jevreja postala vezana za prekomorske zemlje izvan Mediterana na 
koje je bila upućena turska roba što je gravitirala Carigradu. Strani trgovci su 
još zavisili od domaće čaršije (Jevreji, Grci, Jermeni) što se tiče nabavke osnov- 
nih sirovina iz zaleđa, bilo balkanskog bilo maloazijskog, koje su predstavljale 
lavovski dio izvoza iz Turske,15 pa su carigradski Jevreji bili upućeni na strane 
trgovce u Carigradu, Brusi i Smirni što sa njihovim sunarodnjacima na primjer 
u Solunu, Sofiji, Skoplju i drugim gradovima nije bio slučaj. Međutim carigradski 
Jevreji su sredinom XVI vijeka upućeni na Dubrovnik i Italiju u istoj mjeri kao i 
njihova ' braća - u unutrašnjosti Balkana. Tako su Josef de Manopoli, Josef Charo, 
Lazar Coem i David Losar »de Galfpoli«, iz okolice Carigrada, posredstvom dubro- 
vačkih Jevreja trgovali sa Italijom sedamdesetih godina.'6
15 R. Mantran, Istanbul au deuxleme moltd du XVII slhcle, Parls, 1962.
w Nauj, et šecur., X, 138*—137, 179'—180; Proc. Not., XXIII, 125—126 (23. XI 1571. David Losar de Galipoll, 
hebreus).
» Za skopeke Jevreje: Naul. et secur., XI, 168’—169'; XII. 23—24', 93'—94‘, 94'—96. XVII, 109'—110'. 77—76, 
XVIII, 77—78; XXIV, 137—138, 211 —212'; Neul. et secur. Canc., IV, 32—33; Proc. Not., 57—58; XXtlI. 96—96';
4, 263'—264'; Proc. Canc., ||, 14—15, 127—127'.
Skoplje je vrlo brzo postalo glavni centar jevrejske trgovine u Makedoniji (ako 
se - izuzme Solun), ali su skopski Jevreji upućivali svoje dragocjene tovare pre- 
težno u uskoj suradnji sa bitoljskim. Oba grada upotpunj'uju jedan drugog onako 
kao što su Valona i Lješ na albanskoj obali imali ulogu. Valja istaći da su skopski 
i bitoljski Jevreji bili prvenstveno upućeni na ova dva izvozna centra i da je Du- 
brovnik bio za . njih vjše usputna stanica prema Ankoni i Veneciji (u kojoj su se 
doduše registrirala punomoćja, osiguranja i sporovi), nego pravi tranzitni centar, 
iako je i to ovisilo o intenzitetu gusarstva na Jadranu. Jevrejski trgovci iz Skoplja, 
kao Abraam - Morro, Abraham Attias, David, Jacob i Isach de Abraham de Hortas, 
»hebrei fratelli«,- Joseph Abemelech, Abraham et Isach Benun, Salamo Baruchiel, 
Samuel Bftton, Joseph di Thomar, Joseph Gledeglin, Abram Didal, Aron Coem i 
Juda Salfatui trguju pretežno preko Dubrovnika, a u većoj mjeri nabavljaju robu 
iz Italije preko Lješa i ValoneJ7 Osim spomenutih, iz Skoplja je bio i Jacob de 
Levi Sasso koji je trgovao sa Italijom preko svog zastupnika u Ankoni, rabina 
Isaje Pernice.
Mada je u apsolutnoj mjeri zaostajao za Skopljem, Bitolj, tj. Monastir, kako se 
naziva u arhivskim dokumentima, bio je grad od izuzetne važnosti u jevrejskoj *4
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trgovini na Balkanu. Njegovi trgovci upotpunjavali su rad skopskih i solunskih 
Jevreja, pa su i tako te tri jevrejske naseobine odvlačile najveći dio stočarskih 
proizvoda bogate Makedonije. Bitoljski Jevreji, kao već spomenuti Aaron Saxon, 
pa Nachman Sussi, Isach Sasso, Juda Cavalero i ostali, po obimu i vrijednosti 
svojih trgovačkih poslova stajali su potpuno uz bok mnogobrojnijim solunskim i 
skopskim Jevrejima.” Daleko manju ulogu na makedonskom području imao je Ko- 
stur (Castoria). Kao Jevreji iz Kostura spominju se Josef Mair, koji je nabavljao 
grimizne tkanine (»panni scarletini«) u Ankoni i slao ih preko Dubrovnika u Tursku, 
zatim rabini Isac Coran i njegov sin rabin Juda Chazian, te rabin Abram Esaia, 
»hebrei habitanti in Chastoria«, koji su 11. X 1580. godine u Skoplju ovlastili 
rabina Isaju Pernicu, »hebreo Levantino«, iz Ankone, da ih zastupa u trgovačkim 
poslovima.”
Za ovaj početni period, Beograd i Sarajevo nisu imali gotovo nikakvog značaja. 
lako su se Jevreji od osamdesetih godina u većem broju naseilli u tim gradovima, 
njihov veliki trenutak još nije bio kucnuo. Vijesti o Sarajevu su vrlo rijetke: tako 
se 15. X 1578. spominje Santo Cavaliero, »hebreo di Bosna«, koji je najvjerojatnije 
stanovao u Sarajevu, a 22. VI 1590. godine Joseph de Aron Coen, Jevrejln nasta- 
njen u Dubrovniku, opunomoćio je Davida i Moisija de Aron Coena, svoju braću, 
»hebrei al presente esistenti in Seraievo de Bossina«, da ga zastupaju u trgo- 
vačkim interesima.20 Mada za neke druge Jevreje mislimo da su mogli boraviti 
duže ili kraće u Sarajevu, o tome nismo našli potvrdu do potpune uspostave 
sistema.
što se tiče Beograda, on se izričito spominje tek 1. VI 1592, tj. nakon uspostav- 
Ijanja sistema. Tada su posredstvom Solomona Oefa, dubrovačkog Jevreja, slali 
u Ankonu kordovane Sabbatai Arah »di Bellogrado« i Salamon Albala?1 Rarnje 
vijesti o Beogradu, koje donosi Tadić, direktno ne potvrđuju izvoznu djelatnost 
beogradskih Jevreja preko Dubrovnika. Uopće uzevši, Beograd nema gotovo ni- 
kakvog značaja za ovaj početni period.
U Bosni je pored Sarajeva imao i Mostar izvjesnu važnost. Tako se Daniel Rod- 
riga, kasniji osnivač splitske skele, naziva »habitator Mostarii«, stanovnik Mostara, 
i kao takav 8. VIII 1570. prodaje svojih 19 karata od galeona zvanog «Canaletto«, 
zapremine 2.000 stara.18 *22 Osim njega, 4. IX 1570. spominje se Moise Cusin kao 
mostarski Jevrej.231 ušće Neretve (Narente) bilo je uključeno u jevrej'sku trgovinu: 
već spomenuti Daniel Rodriga bio je jevrejski konzul na Neretvi 3. XI 1570. 
godine.24 Neretva je povezivala Sarajevo i Mostar sa Ankonom i Venecijom.
18 Proc. Canc., II. 127—127'.
•» Naul. et secur., XII, 27'—28': Naul. et secur. Canc., IV, 143'—144’; Proc. Not., XVIII, 111; DIv. Cenc., CLVII, 
130': Naul. et secur., XXII. 245’—246’ (Josef Malr, 15. XII 1587).
» Naul. et secur., XII, 69 —70; Proc. Canc., V, 108—108'.
« Naul. et secur., XXVIII. 78’—80 I 80'—82.
» Dlv. Canc., CLVI, 109—110.
» Ibltl., 123'.
» IbId., 170: -Oanlel Rodrlga, hebreus, concul hebreorum In Narente«.
Izuzetnu važnost tokom XVI vijeka zauzima Valona kao najvažnija tranzitna luka 
za jevrejsku izVoznu i uvoznu trgovinu između Balkana i Italije nakon Dubrovnika.
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Kao što smo već naveli, Valona se spominje već 1545. godine u ovom kapacitetu 
i. kao što smo istakli. većina skopskih, solunskih i bitoljskih Jevreja je trgovala 
sa Italijom preko Valone. Od domaćih jevrejskih trgovaca i posrednika u Valoni 
treba spomenuti slijedeće: Jacob Ca’^i^lleri, Moise Aron, Elia »detto Cathenella«, 
zatim Jacob Coduto, dubrovački konzul u Valoni, Natal Trinche, David Trinche, 
Sabbatai Arachi (koji se kasnije spominje kao »di Bellogrado«) i Besalel Trinche. 
Valonski Jevreji vršili su istu ulogu kao i dubrovački, tj. kao posrednici između 
jevrejskih trgovaca na Balkanu i u Italiji. Rad valonskih Jevreja dopunjavali su 
Iješki Jevreji, ali oni daleko zaostaju za njima po obimu i važnosti svojih djelat- 
nosti. Od Ijeških posrednika i trgovaca jedino Isaac Cones, Salamon Oef (kasnije 
jedan od vodećih dubrovačkih Jevreja), Samuel Sarfatino, Salamon Cobes i rabini 
Samuel Naiser i neki Abraam imaju veću važnost?5
Od ostalih mjesta na Balkanu spomije se Gabela odakle je preko ušća Neretve 
trgovao volovskim kožama («cori bovini«) Moise Chassan,26 zatim Arta u Grčkoj 
odakle su potjecali Jacob Sabbatai i Joseph Cohen, kao i izvjesni Ventura;27 dalje 
Patras odakle je bio Sabbatai Baruch.28 Od jedrenskih Jevreja spominje se jedino 
Abram Tobl.29
b Za valonske I IjeSke Jevreje v. Bogumll Hrabak, Jevrejl u Albanljl od kraja XIII do kraja XVII veka I njl- 
hove veze sa Dubrovnlkom u Zbornlku 1, 55—97 sa Iscrpnom dokumentacljom.
» Naul. et secur. XX, 214—215' (17. VII 1586).
» Proc. Canc., IV, 3—4' I XIV, 63'; Dlv. Canc., CLVII, 20.
» Proc. Not,,.XX\, 23'—24 (28. IX 1559).
» Naul. et secur., XXVIII, 215—217.
ao Naul. et secur., IX, 112—112', XXII, 54'—56; Proc. Not., XXII, 170, XXIII, 153—154, 197—197', 235', 245'; 
Dlv. Canc,, CLVI, 150', CLVII, 167'.
o' Proc, Canc,, II, 215'—217, 217—218, 227'—220'.
m Naul. et secur., IV, 12—13.
» Ibld., XVII, 14—16.
Jevrejski trgovci sa Balkana trgovali su gotovo isključivo sa Ankonom i Veneci- 
jom; mletački i ankonski Jevreji su tako mnogobrojni da ih ovdje ne možemo 
redom naznačiti. Jevrejske naseobine u Veneciji i Ankoni bile su među najvećima 
u Italiji, pa se još samo Rim mogao mjeriti sa njima. Pored njih spominju se još 
jevrejski trgovci iz Ferare i Pezara, gdje su također bile velike jevrejske općine 
(communitas) u Italiji. Iz Ferare su bili Joseph Seralvo, Samuel Bono, Joseph 
Netto, Abraham Dortas, David Side, Ferrantes Mendes i Moise Franco.^0 Od pe- 
zarskih Jevreja spominju se David Sabib, Isaia Emanuelis de Vultera, Daniel Borum 
i Daniel Buono?'
Kao što smo već istakli, balkanski Jevreji su u ovom početnom periodu uspostavili 
veze i sa maloazijskim Jevrejima. Pored već spomenutih jevrejskih trgovaca iz 
Bruse (Bursa, Bursica) treba istaći i nekoliko iz Ankare (Angori, Angora); tako je 
Samuel Ergas, dubrovački jevrejski posrednik, slao đambelote Moise Iscanesija 
»d'Angori« 12. I 1576. i 11. VII 1582. godine.22 Isti posrednik je iz Dubrovnika 
u Ankonu poslao đambelote Jocba Sassona i Isacha Ben Aracha iz Ankare.22 U 
većem obimu javljaju se ponovo tek 1592. godine.
Jedinstven je podatak o Jacobu Josephi Albacariju, . »hebreus mercator Alexan- 
driae«, jevrejskom trgovcu iz Aleksandrije u Egiptu, čija je punomoć registrirana 
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u Dubrovniku 2. VI 1570. godine. Izgleda da on nije održavao direktne veze sa 
ostalim jevrejskim trgovcima na Balkanu, pošto je za opunomoćenika uzeo dubro- 
vačkog vlastelina Bernarda Ruschi de Pozza, Pucića, što je inače rijetka pojava.3^
Tokom geneze trgovačkog sistema, Jevreji su trgovali istom robom kao i kasnije: 
raznim vrstama koža (đambelot. kordovan, montonin, »cori bovini, vacchini, buffa- 
lini«, sušene kože »seccatici«, štavljene »conci«), svilom, voskom u kolutovima 
(»colli di cera«), raznim vrstama tkanina (rasi, panni, carisee, feltri, boldroni, 
damaschini, felsate), a veoma rijetko spominje se vuna. Od artikala koji devede- 
setih godina gube na značaju važno je spomenuti jedino papar i šafran. Inače se 
u manjoj mjeri trgovalo svim i svačim, osiguravana je svakakva vrsta robe — 
od krpa za domaće potrebe (canavazzo, strazza) do čistih zlatnih dukata i to 
»zvečećih«. Čak su se i životi osiguravali u ovom nemirnom dobu: 14. III 1576. 
godine, Jacob Categno je registrirao osiguranje na život i to u slučaju da dopadne 
ropstva ili smrti kao posljedice ropstva za vrijeme svog putovanja u Ankonu.3^
Na žalost, dubrovački posrednici balkanskih Jevreja nisu u ovoj početnoj fazi 
označavali vrijednost robe koju su osiguravali, pa se ne može dati ni približan 
iznos vrijednosti jevrejske robe. Vrlo često nije naznačena ni količina robe, tako 
da se ne može dati ni obim izvoza sve do devedesetih godina XVI stoljeća, kad 
se ustalila praksa da se u većini slučajeva, ali ne uvijek, registriraju i količina 
i vrijednost osigurane robe. I to je jedan od znakova da je mreža jevrejske trgo- 
vine napokon devedesetih godina dobila sve oblike prostranog, uređenog i svjet- 
ski važnog trgovačkog sistema.
STRUKTURA SISTEMA IZVOZNE TRGOVINE (1590—1645)
Izvozna trgovina balkanskih Jevreja preko Dubrovnika dostigla je zlatno doba u 
periodu između devedesetih godina XVI vijeka i početka dugotrajnog kandijskog 
rata 1645-70. godine. lako pretpostavljamo da je ona bila znatna i tokom toga 
rata, dubrovačka osiguranja jevrejske robe sa Balkana nisu sačuvana u većoj mjeri 
za taj period sa izuzetkom samog početka rata i ranih pedesetih godina. Radi 
toga ćemo se u ovom dijelu članka ograničiti samo na period do početka kandij- 
skog rata, a podatke o jevrejskoj trgovini za vrijeme rata objavićemo naknadno. 
Uslijed preobilnosti građe nećemo citirati ili iznositi sve relevantne podatke re 
dom, nego ćemo ih grupisati prema tematskoj ili hronološkoj podjeli. To činimo 
tlm prije što nam nije cilj da ovdje damo pregled razvitka jevrejske trgovine, 
tj. njezinu konjunkturu (koju ćemo dati u posebnoj studiji), već strukturu sistema 
u njegovom punom cvatu. Periodizacija je ovdje izvršena po promjenama unutar 
šireg sistema balkansko-mediteranske trgovine kao cjeline, s naročitim osvrtom 
na dubrovačku trgovinu na Balkanu i njezine oscilacije koje određuju i mjene 
unutar same dubrovačke građe na .kojoj se ovaj rad i temelji kao cjelina.
« Proc. Not., XXIII, 75'—76.
-i Naul. et secur. Canc., IV, 82—82'.
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Uzimajući sve ovo u obzir period od 1590. do 1645. godine možemo podijeliti u 
siijedeće faze: početnu od 1590. do 1593, tj. do početka dugog turskog rata 
(1593—1606). i intenzivnog rada splitske skele; od januara 1593. do konca de- 
cembra 1598; od početka 1599. do konca 1604; od početka 1605. do 19. jula 1610; 
od 18. avgusta 1612. do konca decembra 1616; od početka 1617. do konca 1622; 
od 1622. do 1645. godine.
Tokom prvog dijela ovog perioda, tj. od 1590. do 1622, dogodile su se velike 
promjene kako na Balkanu i Sredozemlju tako i u trgovini između Turske i zapad- 
nih zemalja. To nije bila suštinska promjena u vrsti robe kojom se trgovalo, nego 
u ulozi i važnosti pojedinih grupa i država koje su tu razmjenu vodile. Potisnuti 
iz Osmanskog Carstva već u drugoj polovini XVI stoljeća, Đenovljani i Firentinci 
gube značaj kao posrednici između Turske i Zapada. Međutim, otvaranjem spiitske 
skele na inicijativu Daniela Rodrige i onih balkanskih Jevreja koj'e je on u stvari 
i predstavljao, mletački trgovci nastoje da skrenu izvoznu trgovinu sa Balkana 
sa dubrovačke na splitsku skelu, u čemu imaju podršku jevrejskih trgovaca iz 
Beograda, Sofije, a naročito iz Sarajeva i cijele bosanske čaršije iz razloga što 
je i Jevrejima i Bosancima veoma smetao privilegiran status dubrovačkih trgovaca 
u unutrašnjosti Balkana i moi^t^ioc^ll^itički položaj i uloga Dubrovnika kao jedine 
tranzitne luke većeg značaja na istočnoj obali Jadrana. Zato se u razdoblju između 
1590. i 1622. vodi žestok trgovački rat između dubrovačkih trgovaca i povezane 
mletačko-bosansko-jevrejske čaršije sa uporištima u Sarajevu, Splitu i Veneciji, 
ali čiji su se utjecaj i konkurencija osjećali i u Beogradu, a donekle i u Sofiji.34
14 O Jevrelskoi trgovInI preko splItske luke v. J. TadIć, Jevrell I splltska luka u XVI—XVII veku unutar nje- 
govog ćlanka lz Istorlle Jevreja u |ugrlstrčmr| Evropl, Jevrejskl almanah 1959—1960, 19—27; Grga Novak, 
Hpllt u sv|etskrm prometu, SplIt, 1921; D, Kečkemet, Zldovl u povlIestl Spllta, Spllt, 1971.
” O dubrovačkoj kredltnoj trgovInI na Balkanu u ovo doba v. Z. Zlatar, Dubrovnlk's Investments In Its Balkan 
Colonles, 1594—1623: a Ouantltatlve Analysls, Balcanlca VII, 1976, 103—118.
Za vrijeme ove borbe za primat nad izvoznom trgovinom sa Balkana, Dubrovčani 
su uložili ogromne kapitale u svojim kolonijama na Balkanu, naročito u Beogradu 
i S^ifiji. U razdoblju između 1594. i 1623. godine bila su uložena 693.883 dukata 
u Beogradu (u poređenju sa 711.887 za period 1542-71. koji predstavlja zlatni 
vijek dubrovačke trgovine, po Tadiću), zatim 203.814 dukata u Sofiji, 72.586 u 
Provadii'i, 67.496 u Prokuplju i 1.136 u Novom Pazaru. Trend ulaganja u svim kolo- 
nijama bio je istovjetan: tokom dugog turskog rata - 1593—1606. uslijedio je 
ogroman priliv dubrovačkih kredita koji je prekinula Vellka zavjera 1611—1612. 
Pošto je prebrođena ta teška kriza nastupio je talas dubrovačkih ulaganja u 
kolonije; ulaganja su potrajala sve do 1620-22, kad je počela velika krlza?7 Ona 
je u tim godinama pogodila cjelokupan sredozemni svijet, a ekonomski istoričari 
smatraju je za pravi završetak XVI vijeka. Dubrovčanima je pošlo za rukom da se 
održe u unutrašnjosti Balkana, ali su nakon ove krize postepeno gubili primat u 
trgovini u korist balkansklh Jevreja.
U periodu od 1590. do 1622. godine uzetom u cjelini, dubrovački Jevreji su stvo- 
rili jednu veoma brojnu, jaku i poduzetnu zajednicu (communitas Hebraeorum). 
Gotovo' svi muški, a I nekoliko ženskih članova ove zajednlce bavili su se po- 
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srednom trgovinom koja je spajala Balkan sa Italijom i preko nje sa ostalim Sre- 
dozemljem i zapadnom Evropom. Bilo bi izlišno navoditi mnogobrojna dokumenta, 
naročito osiguranja, u kojima se oni pojavljuju kao posrednici i zastupnici balkan- 
skih i italijanskih Jevreja. Radi toga smo odlučili da ovdje damo sumaran popis 
svih Jevreja koji su ili stalno boravili u Dubrovniku i bavili se posredništvom 
kao profesijom, ili onih kojl su proveli izvjesno vrijeme u Dubrovniku, identifi- 
cirali se sa njim i bavili se tranzitnom trgovinom. Popis se donosi abecednim 
redom radi preglednosti i lakšeg korišćenja:
Aron i Daniel Obeatar, Abram Abeatar, Samuel Abeatar, R^iffael Abendana, Jacob, Caim 
i Nahaman Abenun, Joseph Aboas, Isach Abuaf, Isach Abravanel, Abram Adaroche, Ab- 
salom Almosino, Salamon Albala, Isach Alxalei, Aron Amadia, Aron Angel, Juda Azobi, 
Juda Bar Azriel, Joseph Azubi; Jacob, Moise, Joseph i Sadich Bendanon, Isach Beniamias, 
Jacob Bencastiel, Abram Benun, Joseph Benmelech, Mordochar Bersalamon, Reuben Ba- 
riuda, Joseph Benusigtio; Salamon i Isach Cabiglio, Abraham Caim, Abram Calderun, Aron, 
Joseph i Samuel Coen, Davim Cohen, Abram Coen de Herera, Eliezer Coen, Abram Cusi, 
Daniel Codutto; Jacob i Joseph Danon, Isach Dortes, Isach Durado; Joseph Esperiel; 
Isach i Jacob Franco; Raffaele Grando; Jozef Israel, Isach Isurun; Abram i Caim Lanciano, 
Israel Joseph i Sabetai Levi, Abraham Lumbroso; Abraham, David, Israel i Moise Maestro, 
Samuel Maestro, Salamon di Moise Maestro, Salamon di Jacob Maestro, Jacob di Moise 
Maestro, Joseph Mair, David Meldola, David Miranda, Menahem Moscito; Moise i Jacob 
Namias; Abram, Isach i Salamon Oef; Isach Ortas; Abraham Perez, Jacob Peso, Jacob 
Piade, Jacob i Haim Primo; David Sasson, Nahnam Sasso, David Senior; Abram i Jacob 
Tobi; Calm Zonano.28
Neki od spomenutih proveli su cijeli svoj život u Dubnovniku, a neki su boravili 
u gradu pod Srđem nekoliko godina ili nekoliko decenija. Svi su imali dozvolu 
da zastupaju strane Jevreje, da isključivo osiguravaju njihovu robu i da se bave 
tranzitnom trgovinom, prije svega izvozom. Priličan broj je i onih koji su nakon 
uspješnog bavljenja posredništvom otišli u mnoga mjesta na Balkanu i aktivno 
se uključili u izvoz balkanskih proizvoda. Svi su oni, međutim, duže boravili u 
Dubrovniku, bili članovi tamošnje Jevrejske općine i iz Dubrovnika kao centra 
vodili raznorazne trgovačke poslove.
Nije ispravno mišljenje prof. Jorja Tadića da su zbog procesa Isaka Ješuruna 
(Isurun), jednog od spomenutlh i vodećih dubrovačkih Jevreja, trgovaca i posred- 
nika (sensala), dubrovački Jevreji u velikom broju napustili Dubrovnik.29 Dubro- 
vački podaci, a pretežno osiguranja brodskih tovara čime su se Jevreji najviše 
ba’^vii, tokom i nakon procesa ukazuju na prisustvo dubrovačkih Jevreja, mada 
u nešto smanjenom broju i sniženom obimu djelovanja/0 Ješurunov proces imao 
je nesumljivo negativan odraz na život i rad jevrejske zajednice u Dubrovniku 
i privremeno je pomutio dobre odnose koji su postojali između Dubrovčana i 
Jevreja tokom xVl vijeka. Više ' je nego slučajno što on pada u vrijeme velike 
ekonomske krize koja je veoma drastično pogodila dubrovačku trgovinu na Bal- 
kanu. Dubrovčani su imali zbog čega biti kivni na jevrejske trgovce i njihovu 
konkurenciju, kako u Dubrovniku tako i po dubrovačkim balkanskim kolonijama,
38 Ovaj (kao I svl slljedećl) popls Je Izrađen na temelju cjelokupne arhlvske građe iz ovlh serlja: Naul. eit 
secur. Not., XXV—LVI, Naul. et secur. Canc., V—VI, Proc. Canc., 7a—30, Proc. Not., XXIX—XXXIV, Dlv. 
Not., CXXVI—CXXXVI, Dlv. Canc., CLLOO<II—CCII, Dlv. de Forls, I—LX.
” J. Tadić, Jevi^i^llI u Dubrovnlku. 98—100.
40 O tom svjedoče sveske 56 I 57 Naul. et secur. Not. I 5 I 6 Canc.
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a naročito u Beogradu i Sofiji. To ne opravdava njihov stav prema Ješurunu i 
Jevrejima u cjelini, aii pomaže da se objasni psihoza nagle promjene u ponašanju 
Dubrovnika prema jevrejskim trgovcima, kakav je bio i Isak Ješurun. Ne smije 
se previdjeti ni vjerski motiv, ali treba istaći da on nije bio ni jedini ni glavni 
u računici Dubrovčana. Kao takav, proces stvarno čini granicu što se tiče dubro- 
vačkih Jevreja, ali se ne može govoriti o nekom egzodusu jevrejskih trgovaca iz 
Dubrovnika neposredno posiije procesa. Neki su otišli, neki su se pritajili, ali 
većina je ostala i sačekala bolja vremena. Može se govoriti o smanjenju, ali ne 
i o prekidu rada dubrovačkih Jevreja poslije Ješurunovog procesa.
Period koji je uslijedio tvori jedinstvenu cjelinu, a po obimu i značaju zaostaje 
za prethodnim; između 1623. i 1645. godine, tj. do počekta kandijskog rata, jev- 
rejska izvozna trgovina sa Balkana bila je više upućena na Spllt nego na Dubrov- 
nik. Zato su se i obim, vrijednost, a time i značaj dubrovačke tranzitne trgovine 
u cjelini smanjili, mada ne u tolikoj mjeri da se može govoriti o krizi dubrovačke 
skele, kako se nekad tvrdllo. Mletačka politika na Jadranu, koja je išla za tim da 
Dubrovniku ospori pravo slobodne trgovine u »Venecijanskom zaljevu« (Golfo di 
Venezia), kako su Mlečani samouvjereno nazivali Jadransko more i smatrali ga 
svojim (mare nostro), štetiio je trgovačkim vezama i samih Dubrovčana i balkan- 
skih Jevreja koji su se služili dubrovačkom skelom. Kao što je već istaknuto, 
između 85 i 90% jevrejskog izvoza sa Balkana bilo je upućeno preko Dubrovnika 
u Ankonu i Veneciju. Maltretiranjem dubrovačkih brodova, naplaćivanjem carina i 
dažbina što ga je vršila mletačka ratna flota, kontumacijom i sekvestrima dubro- 
vačkih tovara, zaplijenom dubrovačkih brodova, donošenjem novih carinskih pro- 
pisa za robu ' koju su donosili dubrovački brodovi u Venec'iji i forsiranjem kod 
lokalnih turskih viasti u Bosni da roba iz balkanskog zaleđa, uključujući i jev- 
rejsku, ne ide u Dubrovnik nego u Split, Mlečani su uspjeli da smanje priliv 
i turske i zapadne robe iz Italije u Dubrovnik, čime su doj^i^rniijeli jačanju i pro- 
speritetu svoje splitske skele/" I stav mnogih Jevreja nakon procesa Isaku Ješu- 
runu prema Dubrovniku i Dubrovčanima dao je tome svoj doprinos. Sve se to odra- 
zilo na obim jevrejske izvozne tgrovine preko dubrovačke skele, jer je tako trgo- 
vina, koja se velikim nastojanjima Dubrovčana krajem XVI i početkom XVII sto- 
Ijeća i dalje pretežno slivala u Dubrovnik, sada gravitirala i prema Splitu i prema 
Dubrovniku. Kao što je prof. Tadić istakao, to nije značilo prekid rada dubrovačke 
skele — bilo je posia i za Spllt i za Dubrovnik — ali je dubrovačka skela u tom 
periodu privremeno Izgubila onaj primat u balkanskoj, a posebno jevrejskoj trgo- 
vini koji je održala od rata Druge svete lige (1570—1573).42 Takvo stanje potrajalo 
je tokom tridesetih i četrdesetih godina XVII vijeka sve dok turski jasak, odnosno 
zabrana trgovanja turskih zemalja sa Venecijom 'i njezinom skelom u Splitu, za- 
brana koju su Turci definitivno sproveli 1646. godine nakon početka kandijskog 
rata, nije odstranio jedinog ozbiljnog konkurenta dubrovačkoj skeli i položio temelj 
onom blagostanju koje je dubrovačka luka uživala tokom četvrt stoljeća, tj. ono- 
liko dugo koliko je trajao kandijski rat (1645—1670).
« R. Samardžlć, Borba Dubrovnlka protlv mletačklh pokuSaja da unlSte njegovu nezavlsnoat - u XVII veku. 
Dubrovačko pomorstvo, Dubrovnlk, 1952. 367—388.
n i. Tadić, lz Istorl/e Jevreja.. ., 22—25.
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I pored uspostavljanja splitske skele, jevrejski trgovci su koncem XVI vijeka 
većinom trgovali preko dubrovačke. U početnoj fazi od 1590. do 1593, tj. od 
otvaranja do afirmacije Splita, jevrejski trgovci iz Carigrada i dalje trguju preko 
Dubrovnika: 12. VII 1590. godine, đambeloti Lazara Cuena slati su u Veneciju 
posredstvom Salamona Oefa/3 Isti posrednik je 6. III 1591. osigurao đambelote 
Josepha Osciela, carigradskog Jevreja, i proslijedio ih u Ankonu.44 Jacob i Moyse 
Bendanon su u zajednici sa Salamonom Oefom 8. X 1591. ponovo osigurali robu 
Josepha Usiela, i to dva koluta svile za Ankonu45 46* I slijedeće, 1592. godine, roba 
carigradskih Jevreja izvozila se preko Dubrovnika u Italiju: prvog juna, Moise Ma- 
estro je osigurao đamelote Jacoba Alfandarija »di Constantinopoli«, a 4. septem- 
bra je Salamon Oef to isto učinio i sa đamelotima već spomenutog Josepha 
U^i^ll^.4* Ove godine se spominju i papir, šećer i dva sanduka ostale robe u vri- 
jednosti od 1.900 dukata koju je Abram Tobi, jedrenski Jevrej, slao iz Venecije 
preko Dubrovnika u Carigrad/7 Tih godina spominju se i jevrejski trgovci iz An- 
gore (Ankare) koji su preko dubrovačkih Jevreja obnovHi svoju staru vezu sa 
Italijom. Tako je neka Domina Clara »d Angora« slala đambelote posredstvom Ja- 
coba i Mojsija Bendanona 4. III 1591. u Ankonu,48 * a 1592. je nekoliko ankarskih 
Jevreja slalo robu u Italiju preko svojih sunarodnjaka u Dubrovniku. Jacob Bencain 
Bencaim, Aron Coem i »jedan njihov prijatelj iz Ankare« poslali su 11. IV 1592. 
đambelote u Veneciju posredstvom Josepha Benmelecha; to su ponovHi i 13. 
maja iste godine, a takođe i 1. jula.49 Jacob i Moise Bendanon su 11. V 1592. 
registrirali osiguranje đambelota koji su bili vlasništvo Abrama i Samuela Abse- 
rora iz Ankare.50 *52Zanimljivo je da su svi ankarski Jevreji trgovali gotovo isklju- 
čivo đambelotima.
« Naul. et aecur. NOt.. XXV, 129'—130’.
« IbId., XXVI, 18—19.
45 IbId., XXVII. 96'—98. .
46 Ibld., XXVIII, 72'—74 I 202—204.
4» Ibld., XXVIII, 215—217.
4a Ibld.. XXVI. 5—7.
4’ Ibld.. XXVIII, 30—32, 51 —53 I 70'—72'.
so Ibld.. XXVIII, 49'—51.
5> Ibld., XXV, 136—137*, 138—139\ XXVII, 44—45', XXVIII, 108'—110. 110'—112.
52 IbId., XXVIII, 108'—110.
53 Ibld.. XXVIII, 56'—58.
« Naul. et secur. Not., XXV, 159—160', 170*—1712‘, XXVI. 10—11’, XXVIII, 34—36, 45'—47, 130—132’, 193—194’, 
204—206.
Pored carigradskih i ankarskih Jevreja, početkom devedesetih godina spominju 
se i bitoljski Jevreji, David i Salamon Namias, Samuel Ergas, David i Jacob 
Tolledano, Juda Franco i Sabetaii Sbuli »di Monasterio«5' Oni su trgovali kordo- 
vanom, raznim vrstama koža (pellami), i to u velikim koiičinama; tako je 23. VII 
1592. godine Sabetai Sbuli izvezao 3.440 komada kordovana u 25 bala za Ankonu 
za račun Sabetali Jude iz Valone u vrljednosti od 1.700 dukataJ*  Spominju se i 
jevrejski trgovci iz Kostura: 20. V 1592, Menachem Coem »di Castoria« poslao 
je u Ankonu četiri koluta sirove svile posredstvom Moise Maestra.53
U razdoblju od 1590. do 1593, naročito su bili aktivni skopski Jevreji; pojavljuju 
se izvjesna Madona Bieglia »di Scopie«, David Coem, Joseph Misdrachi, Santo 
Cavaliero (koji je ranije spominjan kao »hebreo di Bosna«), Moise Biton, Jacob 
Sasso i Moise di David Navarro.54 I oni su pretežno trgovali kordovanom i raznim 
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kožama, naročito volovskim (cori bovini). Tokom 1592. godine, ponovno se u 
većem broju pojavljuju i solunski Jevreji, i to Juda Usiel, Chaim Aroras, Caim 
Baruch, koji najviše izvoze đambelot, žito (granaj, tapete, svilu, ali i papar i 
srebrni novac.®5
» Ibtd., XXVII 212 —214, 212—214, 221—223, XXVIII. 117'—119.
« lbld., XXV. 122'124'.
» Ibld., XXVIII, 108'—110 I 110—112. 
“ Ibld., XXVIII, 78'—80 I 80'—82.
» Proc. Canc., V, 108—108' (22. VI 1S90).
Takođe su tih godina poslovale i valonska i Iješka luka. Tako je 26. VI 1590, Abram 
Benun po naređenju Davida Dortesa koji je tovario 1.109 koža »di Varnia«, iz 
Vame u Bugarskoj, osigurao u Lješu čitav tovar na račun Naaman Abramovog 
Abenuna i Caima Dortasa, a zatim proslijedio cijeli tovar u Ankonu.56 U Valoni 
je Sabetaii Juda slao kordovan u Ankonu; 23. VII 1592, vrijednost tovara dostigla 
je čak 2.900 dukata, tj. 5.550 kordovana u 41 vreći.57
Beogradski Jevreji uključili su se u redovan rad dubrovačke skele tek tih godina. 
Naime, 1. VI 1592. godine Sabbatai Arahi i Safamon Albala »di Bellogrado« izvoze 
kordovane u Ankonu preko Salamona Oefa, svog zastupnlka u Dubrovniku.58 
Takođe « Sarajevo dobija na značaju: David i Moise de Aron Coen, »hebrei al 
presente eslstenti in Seraievo de Bossina«, zastupali su trgovačke interese du- 
brovačkog Jevreja i svog oca, Josepha de Aron Coena.59
Za vrijeme tzv. dugog turskog rata (1593—1606), balkanski Jevreji su veoma 
mnogo povećali izvoz osnovnih artikala svoje trgovine preko Dubrovnika: raznih 
vrsta koža, naročito kordovana, đambelota i volovskih koža (cori bovinl), zatim 
voska (cera bianca, gialla, cear crocrea), a zauzvrat su uvozili tkanine i srebrni 
novac mnogo tražen u Turskoj. Njihovi tovari su tako učestali da se stiče dojam 
kako su potpuno ovladali tranzitnom trgovinom preko dubrovačke skele; to ipak 
nije tačno, jer se dubrovačka vlastela i pučani takođe bave ovom vrstom posla, 
s tim što njihov krug nije tako dobro omeđen kao kod balkanskih Jevreja. Ovdje 
nlje mogućno citirati svaki podatak o tranzitu robe balkanskih Jevreja, a nije 
potrebno ni označavati kakvu je vrstu robe svaki od njih izvozio u Ankonu i 
Veneciju: preko 90% robe otpadalo je na kože, vosak i slične artikle. lako se iz 
dokumenata može sigurno zaključiti da su to bili balkanski Jevreji, ipak se za 
mnoge ne može pobliže označiti gdje su boravili ili trgovali. Zato ćemo najprije 
navesti one jevrejske trgovce, gruplrane po mjestu trgovanja, za koje pozitivno 
znamo gdje su obitavali. Nakon toga ćemo dati imena i balkanskih Jevreja čije 
mjesto prebivališta nije pobliže poznato.
Od početka 1593. do 19. VII 1610 (kad se podaci o osiguranjima tovara robe pre- 
kidaju do 1612), trgovali su preko Dubrovnika sa Italijom slijedeći jevrejski 
trgovci:
iz Soluna (Salonichio) — Isach Saul, Chaim Baruch, Aser Brudo, Isach Aimoslino, Joseph 
Uziel, Isach Abravanel;
iz Carigrada (Constantlnopoii) —- Jacob Alfandari, Jacob Flnci, Malatln Tamar, Josef i 
Abram Caro, Rubi Calef, Jacob i Samuel Bonsignor (iz Pere), Abram Garglier, Abram
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Beructiel, Moise Calderon, Isach Algasi, Aron Isachi, Jachiel Bensippa, Juda Jacob Stan- 
buli, Abram Algasi, Jacob Uziel, David Cardoso;
iz Skoplja — Isach Ortas, Salamon Baruchiel, Santo Cavalier, Jacob Caim, Jacob Abuaf, 
Isach Arari, Josef Lindo, Sabbatai Arachi, Aron Aser, Abram Attoas;
iz Bitolja (Monasterio) — David Ventura, Istru i Jacob Benvenisti, Sabbatai Ibuli;
iz Kostura (Castoria) — Isach Cassan, Abram Benvenisti, Caim Coen;
iz Beograda — Salamon Albala, Jacob di Juda, Sabbatai Araca;
iz Sarajeva — David Hamis, Jacob Pinto, Moise Cosan, Abram Almoslino, Moise Pardo. 
Caim Tirado, Moise Cabiglio, Abram Tobi, Isach Principal, Juda i David Abundente, Abram 
Papo, Josef di Moise Levi;
iz Sofije — Juda Azubi, Aron Angel;
iz Valone — Daniel Codutto; 
sa Neretve — Jsach Franco;
iz Ankare — Ambram, fsach i Samuel Abseror;
iz LJeša (Alessio) — Isach Sasso.
Za periođ od 1593. do 1610. godine za slijedeće balkanske Jevreje nije označeno 
odakle potječu:
Simson j Leon Pescaroli, Sabbatai di Natan Levi, Abram Jachia, Isach Aracaper, Nahaman 
di Abram Abenun, Abram Vital, Isach Menun, Jacob Crispl, Nahaman di isach Abenun, 
Jacob Aruti, Baruch di Samuel, Josef Misdrahi, Salamon Levi, Sabbatai Abotaio, Samuel 
Baruch, Isach Penso, Moise Jachia, Jacob, Juda i Isach Bacari, Jacob Zonana, David Ben- 
vegliesi, Isach Campegllo, Jermian Araca, Isach di Abram Gratiano, Aruri Salamon, Sab- 
batai Gentilmazza, Crescas Coem, Juda di Moise Albeda, Isach Eiias, Josef Benalrio, 
Beniamin di Leon, Beniamin i Isach Lias, Israel David, Moise Romano, Abram di Leon, 
Vldal Matalon, Suri Salamon, Salamon di Jacob Pernica, Abram Baruchiel, Abram i Natan 
Levi, Daniel Benvegliesi, llia Uziel, Samuel Namias, Chivel i Samuel Misdrachi, Abram i 
Jt.cob Cassan, Nisim Bensancio, Isach Cordon, Juda Baruchiel, Aser Levi, Isach Salem, 
Abram Cassan, Israel Levas, Josef Benaltruio, Salamon Salon, Abram Surigian, Moise 
Machioro, Salamon Namias, Casan Rubi, Moise Amon, Josef Nataniel, Salamon Tetisa, 
Abram di Casa, Juda Cabiglio, Abram Lanciano, Moise di Medina, Rubi Yehiel, Sabbatai 
Galmidi, Moise Saxia, Aron Bar Israel, Jacob i Elisah Hassan, Juda Franco, Caim Zonana, 
Moise Ellas, Josef Claravon, Moise Carmona, Josef Boli, Moise Messalar, Chaim Benal- 
roio, Josef Benatavel, Chalm Pisaro, Juda Rubi, Abram Bisusin, Daniel Perez, Naaman Molho, 
Juda Provenzal, Josef Granciula, Beniamin Bendasus, Juda Maimon, Israel Natan, Mira 
Cavalera, Abram i Jacob Namias, Jacob Israel, Baruch Benbaruch, Baruch Almoslino. 
Moise Jachla, Isach Matalon, David Abeatar, Simon Levi, Salamon Matalon, Samuel Lunel, 
Jacob Gratiano, Salamon Machioro, Josua Abravanel, Ruben Eschenezi, Ellia Abravanel, 
Jona Ben Josef, Todoros Levi, Abram Coen Nahar, Eliachim Piade, Moise Emmanuel, Levi 
Ortas, Caim Baro, Benlamin Caldero, Josef Mair, Isach di Aron Cassan, David Bensusem, 
Daviđ Miranda, David Esperiel, Jacob i Samuel Mazza, Israel Carcasoni, Moise Macior, 
Absalon Almoslino, Abram Pardo, irmia Araha, Josef di Juda, Moise Calvo, Jacob Castiel, 
Abram di Isach Vititi, Abram Codutto, Abram Vidal, Juda i Abram Piade, Moise i Jacob 
Abarbanel, Salamon di Josef Adlges, Jacob Coen Salon, Mair i Abraham Beniamin, Jacob 
Lumbroso, Jacob Benzamer, Isacn Saxia, Isach Castiel, David Crispi, Isach Amon, Sab- 
batai Coen Bellinfante, Jacob di Salamon Pemica, Josef di Sabbatai Abatabai, Luna Gabiba, 
Isach i Tobi Perera, Eleazar Levl, Mair Eschenezi, Josef Bensal, Abram Valentin, Efrain 
Manuso i Moise Mesular.40
Na žalost, podaci o osiguranjima brodskih tovara koje smo koristili kako bismo 
sastavili navedeni popis nedostaju za period od jula 1610. do avgusta 1612.
a Korištena Je sva građa navedena u bilježci 38. 
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godine. Od 1612. do 1622, tj. u vremenu od Velike zavjere koja je snažno potresla 
Dubrovnik i pogodila, među ostalima, i njegovu tranzitnu trgovinu, pa do procesa 
Izaka Ješuruna, izvoz balkanskih Jevreja preko dubrovačke skele nastavlja se 
nesmanjenim intenzitetom. U toku ovih deset godina bili su aktivni slijedeći 
Jevreji:
iz Skoplja — Moise i Moise Blton, Isach Arari, Salamon Franco d’Almeda, Josef Biton, 
Mojse Attias, Danlel Franco;
iz Sarajeva — David Gabai; 
iz Jedrena — Mordochai Coen;
iz Sofije — Juda, Abraham i Mordochai iPade, Israel Bar Manoah, Jacob i Moise Primo, 
Salamon Alegen, Josef Emmanuel, Abraham Bar Jacob, Abram Negri, Samuel Benvenisti, 
Caim Sides, Daviđ Baruch, David Salvat;
iz Bitolja — Nahman Sasso; 
iz Valone — Salamon Trinche.
Primjećuje se veliko povećanje trgovačke aktivnosti sofijskih Jevreja. Baš tokom 
druge decenije XVII vijeka, sofijski Jevreji su obimom i vrijednošću svojih po- 
slovnih djelatnosti izbili u prvi red.6' Isto tako je značajno da solunski, a naročito 
carigradskl Jevreji gube stari značaj.
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Osim gore spomenutih Jevreja, preko Dubrovnika su trgovali i mnogl drugi:
iz Sarajeva David i Isach Hamis, Salamon Decagli, Moise I Moise Mesular, Isach Benamias. 
David Ben Namias, lsach Lindo, David Lanciano, Mordochai Barsalamon, Angel Levi, Caim 
Lanciano, Raffael Penso, Isach Abravanel, Samuel i Josua Mazza, Jacob di Abraham i 
Abraham di Isach Gratiano, Jededia Galante, Israel de Leon, Salamon Sasson, Elia Primo, 
Abraham de Haschia Piade, Aron Esperiel, Moise Cavagliero, Abram Adoroche, Jacob 
Bar Isach, Josef Reuben, Josef i Juđa Abenazar, Aron Saul, Moise Garson, David Pes- 
carlel, Juda Naftali, Abram Beniamin, Samuel, Josua i Caim Mayya, Jacob i Daniel Va- 
lentin, Jacob Eschenazi, Moise Matalon, Vidal Matalon, Josef Bensiglio, Josef Penso, 
Jacob Simha, Josef Bendi, Abram Reuben, Samuel Valensia, Moise Mesular, Josua de 
Farro, Daniel Baruch, Raffael Samaria, Isach, Samuel i Simon Orison, Isach Tastiel, Benia- 
mln Hatem, Isach Cordon, Isach Plade, Sabbatai i Benveniste di Moise Mazza, Moise 
Zonana, Reuben Bar Juda, Mattatia Brudo, Isach Armado. Isach Corabon, Elia Gaon, Abram 
Mugurun, Daniel di Josef Reuben, Juda Baruch, Jacob Lumbroso, David Uziel, David Gialbet, 
Josef Levi, Beniamin i Samuel Aihalel, Mair Coen Bellinfante, Natal Surbi, Caim Giurado, 
Jacob i Eliazar de Isach, Moise Besanclo, Caim Varon, Elia Mugnon, Moise Bensonana, 
israel Levi, Jacob I Zacharia Gratiano, Daniel Codutto, Abram Angel, Josef Bencastiel, 
Jacob Abarbanel, Hanania Testasaq, Josef Abram, Mordochai Calderon, David Crispin, 
David Saltiel, Josua Passarel, Isaia Mitrani, David Desforne, Sentab Ben Hablb, Jose 
Pemica, Abram Hani, Abram, Jacob i Moise Yusah, Raffael di Castro, Raffael. Michael 
i Josef Penso.62
Kao što smo već istakli, proces Izaka Ješuruna nije nagnao sve dubrovačke Jev- 
reje da napuste Dubrovnik; on takođe nije imao nekog većeg ili trajnijeg utjecaja 
na tranzitnu trgovinu balkanskih Jevreja preko Dubrovnika. Sto se taj izvoz 
smanjio u periodu od 1623. do početka kandijskog rata 1645. godine, to je bilo 61
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zbog konkurencije splitske skele na koju je bila upućena većina jevrejske robe 
dvadesetih i tridesetih godina XVII stoljeća. Ipak je dubrovačka skela privlačila 
privlačan broj balkanskih trgovaca, uključujući i veliki broj Jevreja. Kao što smo 
već spomenuli, oni su trgovali istoni onom robom kao i prije, s tom razlikom 
šio su povećali izvoz voska i počeli više izvoziti vunu (lana fina, di Scoppie, 
lavata). Iz Italije su i dalje uvozili tkanine i sve veću količinu srebmog novca, 
naročito španske monete od 8 reala (peche reali da ottoj, toliko omiljene na 
Levantu. lzlišno bi bilo opet navoditi sve jevrejske trgovce, pa ćemo spomenuti 
najvažnije, one koji tek u ovom periodu trguju preko Dubrovnika, i one za koje 
znamo odakle potječu:
iz Carigrada — Salamon Abeatar, Mordochal Abeniachar, Isach Algasi, hahan Aron Isac, 
Jacob Bonsignor;
iz Soluna — Mair Abenzamer, Josef di Juda Uziel, Josef Abuaf, Moise Faion, Abram 
Job, David i Moise Ben Jachia Zabeno;
iz Sarajeva — David Abenun, Rafael Levi, David Abundante, Caim Almoslino, Jacob Pinto, 
Josef i David Aroni Coen, Isach Principale, Isach Sehil, Abram Papo-Safet, Abram i Moise 
Cabillo, Josef Baruch, Davld Franco d’Almeda, Moise Isurun (Ješurun), David Gabai, 
Josef Usriel, Isach Pardo, Isach Curiel, Moise Franco, Moise i David Pardo, Isach di 
Jacob Oef, Isach di Jacob Lucena, Isach i Jacob Campos, Aron Sagaci, Abram Attias, 
Josef Sepilli, Moise Mordochai Calvo, Aser Zebulon, Simha Berhesen Coen, David Coen 
Salom, Moise Bar Abram Papo, David Lumbroso, Abram di Josef Namias, Josef Alteras, 
Moise Jacob Calvo, Moise di Josua Abuaf;
iz Sofije — Jacob di Moise Abenun, Salamon Sarfati, Juda Azubi, Aron Angel, Samuel 
Israel, Isach Miranda, Mordochai Piade, Josef Adages, Caim Sides, Achiba Bar Manoah, 
Salamon Bar Mordochai, Job Maestro, Juda dl Heschla Piade, Beniamin Rosa, Jacob 
Emmanuel, Josef di Jacob Benvenisti, Salamon Piade, haham Samuel Benvenisti, Eliazar 
Levi, Caim Baruch, Moise i Heschia di Samuel Coen, Moise Rosa, Abram Heschia, Moise 
Bar Manoah, Caim Primo, Caim di Jacob Bar Moise, Beniamin Natan, Moise Menachem, 
Josef Emmanuel, Daniel Reuben;
iz Skoplja — David Salamo, Salamon I Isach Barochier, Isach Menachem-Sulan, Jacob 
Caim, Isach.Ortas, Moise i Moise Bitton;
iz Beograda — Abram Almosllno, David Baruch, Josef Calvo, Abram Calvo, Israel Sepilli, 
Josua Bar Isach, Jacob i Jona Bar Pinkas Levi;
iz Kostura — Abram Benvenisti;
iz Kjustendila (Bagna) — Abram Coen.63
Naul. et secur. Not.. LVI—LX; Naul. et secur. Cenc., V—VI.
'* O beogradskim Jevrejima v. članak B. Hrabaka u Godlšnlaku grada Beograda XVIII. 1973; o sofijskim: J. 
Tađić, Jevrell u Oubrovnlku. 215—224; S. Mezan, Les Julfs espagnol en Bulgarie, Sofija. 1925; I. Sakazov. 
Stopauskite vrzkl mezđu Oubrovnlk I Blgarskite zeml prez 16 I 17 stol., Sofija, 1930; a za sarajevske, J. 
Tadlć, n.d., 202—214; Spomenlca povodom 400-godišnlice dolaska Jevrefa u Bosnu i Hercegovlnu. Sarajevo, 
1966; Moric Levi, Sefardi u Bosni, drugo Izd., Beograd, 1969.
Odmah je uočljiv veliki broj trgovaca iz Sarajeva i Sofije, kao i pojava većeg 
broja Jevreja iz Beograda u periodu između 1623. i 1645. godine. Dvadesetih i 
tridesetih godina XVII vijeka, Sarajevo, Sofija i Beograd predstavljali su tri daleko 
najveće i najaktivnije jevrejske trgovačke kolonije u unutrašnjosti Balkanskog 
poluotoka; sa izuzetkom Carigrada i Soluna koji su se u XVII stoljeću pretežno 
orijentirali na pomorsku trgovinu, sve ostale jevrejske naseobine na Balkanu 
su mnogo zaostajale i po broju i po važnosti za njima. Uzete u cjelini, ove tri 
jevrejske čaršije predstavljale su okosnicu cjelokupnog jevrejskog sistema izvozne 
trgovine preko Dubrovnika i Splita u XVII vijeku.64
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KVANTITATIVNA ANALIZA OBIMA JEVREJSKOG IZVOZA SA 
BALKANA PREKO DUBROVNIKA
U Dubrovačkom arhivu postoje mnogobrojni dragocjeni podaci o količinama i vri- 
jednosti tovara robe koju su jevrejski trgovci iz raznih balkanskih centara slali 
preko Dubrovnika u Italiju, većinom u Ankonu i Veneciju. Kvalitet i kvantitet tlh 
podataka, međutim, nije ustaljen za čitav XVI i XVII vijek, nego varira po dece- 
nijama i po obilju informacija koje pruža. Sve do devedesetih godina XVI stoljeća, 
osiguranja jevrejske kao i ostale robe (a ta vrsta podataka je najpogodnija za 
kvantitativnu analizu) ne donose ni količinu ni vrijednost robe. Prema tome, za 
period geneze izvoznotrgovačkog sistema od samih početaka do 1590. godine 
nije nemogućno dati bilo kakvu kvantitativnu analizu.65 Od devedesetih godina 
pa nadalje, kad se sistem oblikovao i ustalio, dokumenta u većini slučajeva 
(mada ne uvijek) donose i količinu i vrijednost robe. Vrijednost tovara izražena 
je ili u cjelini (800 kordovana vrijednih [valutati aj 600 talira), ili po jedinici 
mjere (201 bivolja koža [cori buffalini] računatih po 6 dukata komad, a 6 ducati 
il pezzo). lako se ova dva načina upisivanja vrijednosti robe stalno isprepliću 
po registracijama, ovi podaci nam pomažu da steknemo uvid u raspon cijena 
osnovnih balkanskih proizvoda, naravno s obzirom na to kako su se one kretale 
u Dubrovniku. Sto je još važnije, mogućno je dati neke aproksimativne cifre o 
apsolutnom minimumu obima jevrejskog izvoza. Citaocu se skreće pažnja da 
ove cifre ne predstavljaju obim cjelokupnog jevrejskog izvoza preko Dubrovnika 
iz tri razioga: prvo zato Što veličina dotične pošiljke robe nije u manjem broju 
slučajeva količinski izražena; drugo, što niz sporednih artikala koji svi skupa 
nisu sačinjavali ni 5% cijelog izvoza nisu uzeti u obzir (a često se ne pominje 
ni njihova vrijednost); treće, postoji opravdana sumnja da jedan dio tovara jev- 
rejske robe nije osiguravan, pa podaci o njemu ne postoje. Stoga ove cifre treba 
uzeti kao apsolutan minimum, polaznu točku za dalja razmatranja. ali one ipak 
pomažu da steknemo određen dojam, ma kako aproksimativan i slabo određen, 
o oblmu i vrijednosti izvoznotrgovačkog sistema balkanskih Jevreja.66
7a čitavo razdoblje od 1590. do 1645. godine nisu dati kontinuirani podaci o svim 
važnijim artiklima, već samo o onima koji su zajedno predstavljali 90% jevrej- 
skog izvoza, i to po godinama. U cjelini, dvije vrste robe sačinjavaju gotovo čitav 
izvoz: koža i vosak.
Analiza tabelarnih pregleda jevrejskog izvoza glavnih artikala u periodu od 1590. 
do 1645. godine, tj. od početka redovnog i intenzivnog rada sistema pa sve do 
početka kandijskog rata, jasno pokazuje neke bitne karakteristike jevrejskog trgo- 
vanja preko dubrovačke skele. Kao prvo treba naglasiti apsolutni primat koji je 
među artiklima držao kordovan; na obimu i vrijednosti izvoza kordovana stvarno 
je i počivala cjelokupna izvozna trgovina balkanskih Jevreja. Iza kordovana, naj- 
“ Za kvantitatlvnu analizu neophodan Je kontlnulran nlz podataka iz godlne u godlnu na temelju kojih se 
prave prosjecl, odstranjuju »sezonske« varljaclje, određuju clklusl (cydes) I trendovl. Statlstlcarl smatraju 
kao mlnlmalan neprekinut nlz od najmanje 20 do 30 godlna. . , _ .,
46 Opla serlje Naul. et secur. na kojoj se temeljl ova kvantltatlvna anallza dala Je Branlslava Tenenti. 
ragusBj per Venezla nella seconda meti del Cinguecento, Studil venez/an/ XVI, Firenze, 1974, 22f i
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veću važnost imao je izvoz volovskih koža (cori bovini) koje su najviše stizale 
sa područja istočnog Balkana (di Dobrugia, di Varna, di Silistria).67 Izvoz kordo- 
vana i volovskih koža čini konstantu u jevrejskom izvozu i predstavlja kontinuitet 
koji povezuje prvi period do Ješurunovog procesa sa drugim koji traje do početka 
kandijskog rata. To se naročito jasno vidi kad se uzme u obzir činjenica da je 
izvoz đambelota i nekih vrsta koža gotovo potpuno prestao dvadesetih i tridesetih 
godina XVII vijeka. Artikal koji povezuje obje epohe jeste vosak koji je izvožen 
u većim količinama samo u prvoj i drugoj deceniji XVII stoljeća. I u prvim i u 
posljednjim decenijama razdoblja koji ovdje razmatramo, izvoz voska je sačinja- 
vao samo mali dio cjelokupne jevrejske trgovine. Izvoz vune spominje se sve 
učestalije za vrijeme drugog perioda, tj. dvadesetih i tridesetih godina, ali doku- 
mente na žalost ne daju kvantitativne podatke. Zbog toga ne možemo dati ni 
približan obim trgovine vunom.
Period od 1590. do 1645. godine može se podiieliti u slijedeće statističke faze: 
početnu od 1590. do 1593; zatim 1594—1598; 1599—1604; 1605—1610; 1611—1616; 
1617—1622; 1623—1628; 1629—1634; 1635—1640; 1641—1645. Osim početne faze 
od 3 godine i završne od 5, ostale faze su trajale po 6 godina. Osim za prvu i 
posijednju, na temelju faza su davani šestogodišnji prosjeci.
Tokom 1590-92. godine, jevrejski trgovci sa Balkana izvezli su ukupno 324 bale 
kordovana i 2.280 komada, zatim 305 svežnjeva đambelota, 1.589 komada volov- 
skih koža i 228 svežnjeva staiih koža (pellami). Prosječno je izvoženo 102 
svežnja đambelota, 108 bala i 760 komada kordovana, 530 komada volovskih i 76 
svežnjeva ostalih koža. Između 1593. i 1598. izvezeno je 875 svežnjeva đambelota, 
zatim 924 bale i 55.736 komada kordovana, kao i 1.463 svežnja ostalih i 11.126 
komada volovskih koža. Godišnji prosjeci za đambelot su 146 svežnjeva, za kor- 
dovan 154 bale i 9.289 komada kordovana, 1.854 komada volovskih i 244 svežnja 
ostalih koža. Za ostale faze dajemo slijedeće tabelarne preglede:











1599—1604. 390 584+110.653 6.825 981
Prosjek: 65 97+ 18.442 1.137 148
1605—1610. 32 299+ 62.917 10.977 331
Prosjek: 5 50+ 10.486 1.829 55
1611—1616. 1.174+ 11.795 10.728 531
Prosjek: 196+ 1.966 1.788 88
1617—1622. 2.301+ 22.836 33.581 1.116
Prosjek: 383+ 3.806 5.597 186
1623—1628. 628 30.986
Prosjek: 105 5.164
67 1. Sakazov, Targovljata na Blgarlja s Ankona prez 16 i 17 v. po novl Izvorl, Izvestl/a na Istorlčesko dru-
žestvo VIII, Soflja, 1929, 1—44.
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1590—1645. 1.602 7.202+267.384 135.881 4.872
Osim toga izračunali smo obim izvoza osiguranog voska: on je u periodu od 
1613. do 1630. iznosio 1.255 kola.
Treba još jednom upozoriti na to da ove cifre ne predstavljaju cjelokupan obim 
jevrejskog izvoza iz razloga koje smo već naveli. Međutim, one nam ipak daju 
uvid u veličinu i intenzitet jevrejske trgovine i u cjelini i po fazama. Analizu 
cijena i vrijednosti izvezenih artikala objavićemo u posebnom radu.
ZAKUUCAK
Izvoznotrgovinski sistem balkanskih Jevreja preko Dubrovnika u XVI i XVII sto- 
Ijeću imao je izuzetnu važnost za naše zemlje, pretežno za Srbiju i Bosnu i 
Hercegovinu odakle je stizala većina proizvoda, zatim za Dubrovnik, pa za Balkan 
u cjelini, a u širem smislu i za čitav sredozemni svijet. Taj sistem je, i to ne 
samo u trgovačkom smlslu, povezivao dva dijela jedinstvenog Mediterana. Prela- 
zeći preko teritorijalnih, političkih, vjerskih, socijalnih i kulturnih razlika, pre- 
preka i predrasuda, balkanski Jevreji su svojom trgovinom premostili, približili 
i donekle ublažili onaj jaz što ga je turski Baikan dljelio od Evrope. Njihova trgo- 
vina je omogućila da se proizvodi našlh oblasti na Balkanu plasiraju na razvijena 
evropska tržlšta, da se povećanjem stočarske prolzvodnje ubrzaju procesi koji su 
dovodili do promjena u timarsko-spahijskom sistemu i do jačanja robno-novčane 
privrede koji su naše krajeve postepeno pridizali iz relativne zaostalosti.
Trgovina balkanskih Jevreja značila je za Dubrovnik produžetak blagostanja sve 
do potresa 1667. i konca kandijskog rata 1670, upravo u vrijeme kad su Dubrov- 
čani gubili ranije stečene pozicije na Balkanu i kad njihova trgovina više nije 
blla u mogućnosti da zadovolji sve turske i zapadne potrebe.
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Balkan je preko jevrejske trgovine ušao u uske veze sa jednim privredno i kul- 
turno daleko razvijenijim svijetom, i kroz te veze su polako i postepeno ali kon- 
stantno djelovali oni utjecaji koji su uobličili nove snage. Te su snage kasnije 
odlučno pridonijele razbijanju turskog feudalnog sistema i vlasti nad našim 
narodima.
U mediteranskim okvirima, jevrejska trgovina je predstavljala centralnu kariku u 
velikom lancu koji je spajao Istok i Zapad. Tako je po riječima jednog pronicljivog 
savremenika, izvozna trgovina balkanskih Jevreja sa Italijom preko Dubrovnika 
u XVI i XVII stoljeću značila »zlatnu sponu između Istoka i Zapada«. Tanto operi 
nullum per ellogium.
S u m m a r y
Prof. Dr. Zdenko ZLATAR
EXPORT TRADE OF BALKAN JEWS VIA DUBROVNIK IN THE 16th AND 17th 
CENTURIES: SYSTEM ANALYSIS
During the 16th century Mediterranean still remained the center of the world: 
despite the discovery of America and the everseas route to India via the Cape, 
the destiny of Europe (and. thus, much of the world) was settled on its shores, 
islands, seas and peninsulas from the League of Cambrai (1509) and the battle 
of Pavia (1525) to the siege of Malta (1565) and the naval encounter at Lepanto 
(1571). And when it seemed that it had finally become a backwater militarily, 
due to the simultaneous withdrawal of both empires, Spanish and Turkish, from 
further engagements across its vast spaces, the Mediterranean regained, or 
rather preserved, its central place in European history - by launching its last spi- 
ritual and intellectual movement, the Counter Reformation, and its artistic counter- 
part, the Baroque. Thus, the Mediterranean retained its central place in Euro- 
pean affairs well into the 17th century.
In such a Mediterranean world of vast proportions and immense influence great 
changes were taking place. In the period between 1450 and 1600 roughly most 
of the countries in this region, especially ltaly, Castile and the Ottoman Balkans 
experienced a sharp demographic rise. By the end of the 16th century the popu- 
lation of the Mediterranean world had increased from circa 35 to about 70 million 
people, according to Braudel. This vast increase in numbers meant a heigtened 
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demand for basic commodities, especially food and clothing. At the same tlme, 
influx of silver from the mines of Potosi in Spanish America into the Mediter- 
ranean region, from Spain via ltaly to the Ottoman Empire, produced a pheno- 
menal price rise which to most contemporaries assumed the proportions of a 
revolution. Due to the basic difference in prices between the eastern and the 
western halves of the Mediterranean a new international division of labor emerg- 
ed, based on cheap agricultural and pastoral products of the East and the demand 
for such basic commodities on the part of the rapidly increasing population of 
the early capitalist West which in turn supplied the Levant with its manufactured 
products.
Such new economic relations between the East and the West were exploited 
first and foremost by the Jewish merchants and middlemen of both ltaly and the 
Ottoman Balkans. Having been expelled from Spain (where their population, 
trade and culture flourished throughout the Middle Ages) the Sephardic Jews 
settled in large numbers in main Italian trading centers such as Venice and 
Ancona. On the other hand they were particulariy welcomed in the Ottoman 
Empire where their communities in Constantinople, Salonica, Adrianoplc, Skopje, 
Bitolj, Sofia, Belgrade, Sarajevo and Valona prospered throughout the 16th and 
17th centuries. A Jewish merchant, thus, became a middleman between the East 
and the West par excellence.
This study is a part of a larger research on the Dubrovnik and Balkan Jews, 
based on the primary sources from the Dubrovnik Archives, and sponsored in 
part by the Memoriai Foundation for Jewish Culture in New York. This article is 
concerned with the export trade of the Balkan Jews through the port of Dubrov- 
nik to ltaly, mostly Venice and Ancona, in the 16th and 17th centuries. It is 
dlvided into three parts: the first deals with the genesis of the export trading 
system from its very early origins until 1590; the second outlines the structure 
of the system itself during its apogee between 1590 and 1645; and the third part 
presents a quantitative analysis of the volume of goods exported by the Baikan 
Jews via Dubrovnik to ltaly between 1590 and 1645.
In the first of these three parts the author describes the gradual evolvement 
of trading reiations between Jewish .merchants of the various parts of the Me- 
diterranean, from Alexandria in Egypt and Brusa and Ankara in Asia Minor to 
Venice and Ancona. Such a new network of trading activities naturally favored 
the Balkan Jews since they found themselves in its geographical center. Jevvish 
mercants from various Balkan places started using Dubrovnik as a transit port 
during the First War of the Holy League (1537—1540), but it was only during the 
Second War (1570—1573) that their commercial use of Dubrovnik attained impor- 
tance. Durlng the subsequent period of the 1570's and ’80’s a large Jewish com- 
munity, based on its role as a rniddleman between the Balkan and Italian Jewish 
centers, was formed in Dubrovnik. During these years Jewish merchants, espe- 
cially from Constantinople, Salonica, Skopje and Bitolj developed their exporting 
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business via the Ragusan port with their cargoes of hides, wax, silk, pepper and 
saffron.
By 1590 these early trading activities had assumed all the attributes of a system 
or network. Between 1590 and 1645 a large number of Jewish traders from all 
over the Balkans, from Sofia, Belgrade, Sarajevo, Skopje, Salonica, Bitolj and 
Constantinople exported regularly through Dubrovnik. During this period mer- 
chants from Sofia, Belgrade and Sarajevo were particularly active. Between 1590 
and 1622 Jewish merchants were trying to supplant the Ragusan ones in the 
interior cities of the Balkans, above all in Sofia and Belgrade, and during the 
following period between 1622—1645 they were able to do so. By 1640 Sofia num- 
bered 17 000 Jews and the Ragusans complained that both there and in Belgrade 
their trade was jeopardized by the Jews. Throughout the period 1590—1645 
Ragusan Jews were acting as middlemen, agents and legal representatives (pro- 
curatores) of the Balkan Jews and their activities were not seriously impaired 
by the trial of a Ragusan Jew, Isac lesurun, accused by the Ragusan government 
of ritual murder in 1622. Late Prof. Tadic's opinion that most of the Ragusan 
Jews left Dubrovnik in the wake of the trial should be rejected accordingly. Ne- 
vertheless, the volume of Jewish exports through Dubrovnik declined in the 
1620's and ’30’s due to not only Jewish resentment of the Ragusan government 
in the aftermath of lesurun’s trial but more to the competition of the Venetian 
port of Split, opened as a great entrepot between the Balkans and Venice at 
the initiative of Daniel Rodriguez, a Jewish merchant from Mostar. Venetian 
harassment of Ragusan shipping and Turkish preference for Split due to its 
closer setting, resulted in the larger volume of Jewish exports being diverted 
to Split between 1630 and 1645. Such a situation ended and was reversed only 
by the outbreak of the Candian VVar.
The final and most original section of this study is made up of a quantitative 
analysis of the export of main commodities by the Balkan Jews in the period 
between 1590 and 1645. The volume of trade in different kinds of hides (giambe- 
lotti, cori bovini, cordovani, pellami) and wax is given for the following subdivi- 
sions: 1590—1592, 1593—1598, 1599—1604, 1605—1610, 1611—1616, 1617—1622, 
1623—1628, 1629—1634, 1635—1640 and 1641—1645, and averages are indicated 
as well. For the total period between 1590 and 1645 the Balkan Jews exported 
altogether 1,602 bundles of giambelotti (all between 1590 and 1610), 7,202 bales 
and 267,384 pieces of cordovani, 135,881 pieces of ox hide and 4,872 bundles of 
other hides (pellami). It should be emphasized that these are only partial, appro- 
ximate figures due to the nature of archival sources.
In the conclusion the author stresses the importance of the exporting trade of 
Balkan Jews through the port of Dubrovnik in the 16th and 17th centuries. He 
points out that this exporting business was beneficial to the economy of the 
exporting regions (Bulgaria, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia) and to 
the Ottoman Balkans as a whole, to Dubrovnik (whose age of greatness it partly 
sustained and largely extended well into the 17th century), and to the Mediter-
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ranean world in general. It was properly speaking in the context of this Medi- 
terranean world that Jewish trade was called by a contemporary in the 17th 
century »a golden ring (that has wedded) the East and the West«. The Jewish 
merchants did the wedding.
Dragoljub D. ČOLIĆ
UČEŠĆE JEVREJA U RAZVOJU PRIVREDE BANATA* 
Prilozi za monografiju o Jevrejima u Banatu
* Ovaj rad Je' deo neobjavljene monograffje o Jevrejima u Banatu od njihovog nasaljavanja do 19-11. godine. 
Poglavlje ove monografije koje se odnosl na učečće Jeviraja u prlvredi Banata sastoji se od đva dela: 
prvog, koji se ovde Stampa I drugog kojl će se odnositi na Jevreje Iz Kikinde, Debeljače, VrSca, Bele 
Crkve, Pančeva I druglh mesta u Banatu od 1848. godlne koja ovde nlsu obuhvaćena.
MNOGE od svojih zločinačkih planova koji su se ticali sudbine drugih naroda 
što su ih fašisti i nacisti nameravali da pokore i podjarme, oni su ostavili da ih 
sprovedu tek posle konačne pobede fašizma. Međutim, plan o istrebljenju i uni- 
štenju Jevreja u okupiranim zemljama, nacisti su sprovodili odmah i bez čekanja, 
uporedo sa sprovođenjem same okupacije pojedinih zemalja, bez obzira na dalji 
tok i ishod rata.
U ovom pogledu se naročito brzo postupilo u Banatu, posebno u njegovom glav- 
nom gradu Vel. Bečkereku današnjem Zrenjaninu, gde je bezobziran pogrom 
Jevreja počeo već posle sat-dva nakon ulaska prethodnice okupacionih trupa, 
dakle još iste večeri kad su nacisti ušli u Zrenjanin.
Spisak Jevreja iz Zrenjanina sa preko 1.200 imena, koji je sastavio dr Jožef Glaug, 
advokat iz Zrenjanina i jedan od vođa banatskih Nemaca, bio je pripremljen već 
duže vreme i najzad je dočekao onaj koban trenutak kad su sva lica člja su 
imena bila zapisana u njemu povučena u vir smrti, likvidacije i uništenja, i to s 
takvom okrutnošću, doslednošću i bezobzirnošću kao da je to značilo biti ili ne 
biti za nacizam, ili kao da je u najmanju ruku bilo pitanje ishoda odlučujuće 
bitke.
Poražavajuća činjenica da je od oko 6.500 stanovnika Banata jevrejske narodnosti, 
me^u Itoj^ma je bio najveft broj dece^ žena i staraca, ostao u avota tek svaki 
deseti, predstavlja ne samo dokumenat uz ovu tvrdnju nego I govori o strahovitoj 
istini i opomeni čovečanstvu i pokoljenjima, kakve se sve monstruozne ideje 
mogu roditi u glavama pojedinih vođa takozvanih kulturnih naroda.
Progoni Jevreja širom Evrope kroz celu istoriju učinili su to da ni njihovo nase- 
Ijavanje u pojedina mesta Banata ne bude bez teškoća. Ograničenja i prepreke 
u vezi sa ovim naseljavanjem nisu činile samo mesne, sreske, županijske i diš- 
triktne vlasti, nego su one dolazile i sa najvišeg mesta putem carskih naredaba 
iz Beča.
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U retko naseljenom Banatu XVIII veka, u kome je bilo veoma maio ekonomsko*  
-privrednih preduzetnika i gde je prisustvo ovakvih Ijudi neverovatne marljivosti 
i inicijative bilo veoma potrebno u cilju privrednog i opšteg napretka, ovi ne- 
srećni jevrejski migranti ne samo da su morali tražiti dozvolu civilnih ili vojnih 
vlasti da bi se nastanili u njegovim pojedinim mestima, nego su im pored redovnih 
poreskih opterećenja često određivane visoke takse za boravak, pri čemu su i 
sama zanimanja Jevreja bila strogo određena i ograničena.
Kad je reč o ovakvim uslovima i okolnostima i kad se zna da su porodice jev- 
rejskih migranata bile brojno velike, obično između sedam i deset članova, i da 
su većinu činila sitna deca, zar nije pravo čudo da starešine ovakvih porodica 
nisu padale u očajanje kad su bile prinuđene da ishranjuju porodicu samo pomoću 
zarade od nekog bednog posla i idući po selima od kuće do kuće.
Starosedelačko stanovništvo, verski netolerantno, kulturno nerazvijeno i nepro- 
svećeno, lako je nasedalo raznim lažima o Jevrejima koje su širili njihovi protiv- 
nici iz verskih i ekonomskih razloga. Najviše su to činili Ijudi iz trgovačkih i za- 
natlijskih krugova iz straha od konkurencije, jer su Jevreji u svim poslovima 
bili zadovoljni sa najminimalnijom zaradom, zbog čega je svaka molba za nase- 
Ijavanje jevrejske porodice u nekom mestu nailazila na otpor. Iz ovih krugova 
potekle su i ukorenile se u narodu priče da Jevreji, koji su ubili Hrista, kradu i 
kolju hrišćansku decu i da roditelji hrišćani treba dobro da paze na svoju decu 
kako ih Jevreji — starinari, perjari i torbari — ne bi ukrali.
Sve ove okolnosti su uticale na to da naseljavanje Jevreja u pojedina mesta 
Banata ne bude jednako i ravnomerno, da njihove molbe za nastanjenje u nekom 
mestu često budu odbijene, i da se to naseljavanje desilo negde ranije, a negde 
mnogo kasnije.
Treba imati na umu i to da su vlasti u toku XVIII veka inače imale velike brige 
oko toga da privole druge narodnosti da se nasele u ove tada gotovo puste i 
nezdrave krajeve, da su u cilju povećanja broja stanovnika činile sve da bi dovele 
doseljenike čak iz daleke Španije, iz Elzasa i Lorene kojima su besplatno podizana 
čitava sela, a da su pri svemu tome masovnom doseljavanju činjene teškoće 
pojedinačnim i retkim jevrejskim interesentima, ili im je nastanjivanje u poje- 
dinim reonima izričito zabranjivano.
JEVREJI U ZRENJANINU
Zrenjanin nije bio samo banatsko mesto u koje su se jevrejske porodice među 
prvima naselile i mesto u kojem je za čitavo vreme, od prvih jevrejskih naselje- 
nika pa do sudbonosne 1941, uvek bilo više Jevreja nego u bilo kojem gradu i 
mestu u Banatu, nego je karakteristično i to da su i vlasti u njemu bile liberalnije 
i predusretljivije prema pridošlim Jevrejima nego u bilo kom drugom banatskom 
mestu, iako ni tu nije Išlo sve uvek glatko.
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Jedan od najstarijih datuma u odnosu na prva naseljavanja i nastanjivanja Jevreja 
u Zrenjaninu, pa prema tome i u Banatu, navodi pok. živan Jankahidac, bivši 
gradski načelnik i istoričar Zrenjanina, u članku koji je objavljen u almanahu 
Petrovgrad 1938. godine.
Prema ovom almanahu, u Zrenjanin su se doselila prva dva Jevreja još 1747. 
godine. To su bili Joakim Goldštajn i Mojsije Abraham.
Iz podataka koje u istom almanahu navodi zrenjaninski nadrabin dr Mor Niderman 
u čJanku u Petrovgradu« i Hugo Bihler 'u »Leksikonu madarskih Jevreja«,
štampanom u Budimpešti 1929, vidi se da je još nekoliko porodica dobilo posle 
njlh dozvole da se nastane u tadašnjem Velikom Bečkereku. Među njlma su bile 
sledeće porodice: Frajnd, kasnije Julius, i porodica Gutman. Jedan od njenih 
potomaka, Adam Gutman, bio je 1817. godine »Judenrichter« u Zrenjaninu. Ove 
tri porodice su živele u Zrenjaninu tokom čitavog razdoblja od blizu dva veka i 
imale su svoje potomke u ovom gradu i 1941. godine, kada su neki stradali, a 
neki ostali u životu. Od njih, izvestan broj živl sada u Zrenjaninu, neki su u drugim 
gradovima, a neki u Izraelu.
U Bihlerovim podacima se navodi da je zajedno sa . ove tri porodice stigla 1 četvrta 
za koju se zna da su neki njeni članovi bili zaposleni u pivari, najstarijem indu- 
strijskom preduzeću u ovom gradu. Pivaru je 1745. godine osnovao Nemac Seba- 
stijan Kracajzen.
Jevrejska verska opština osnovana je u Zrenjaninu 1760. godine, što znači da je 
već u to vreme postojao dovoljan broj članova da se ona osnuje. Prema Bihleru, 
verska opština je u 1862. godini imala 30 jevrejskih porodica. Medu ovim porodi- 
cama i onima koje su se naselile u toku daljih 16 godina, dakle do 1788, u doku- 
mentima koji se nalaze u Istorijskom arhivu u Zrenjaninu pominju se i sledećih 
šest porodica:
1. Kuterer Natan, koji je 1835. godine živeo u gradu i bavio se špekulativnim 
poslovima (zakupima) i proizvodnjom likera. U to vreme je njegova porodica 
imala ukupno šest članova: dvoje odraslih i četvoro dece. Porodica Kuterer je 
bila jedna od prvih koja je dobila pravo da kupi kuću.
2. Draksler Isak, po zanimanju »Ihausirer«, što znači da je obavljao izvesne trgo 
vačke poslove idući od kuće do kuće, nudećl, prodajući ili kupujući robu. Porodica 
Draksler je 1835. godine imala šest članova.
3. Keplh Franc, po zanimanju takode »hausirer«; porodica mu je 1835, godine 
imala osam članova.
4. Nasih Abraham, po zanimanju krčmar; on je posedovao kuću, a te 1835. godine,
porodica mu je brojala samo dva člana. .
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5. Fišer Markus, koji se bavio »špekulacijom«; porodica mu je 1835. Imala pet 
članova.
6. Kaniža Herman, po zanimanju »hausirer«; porodlca mu se 1835. sastojala od 
dva člana.
NASEUAVANJE I ZANIMANJA JEVREJA OD 1788. DO 1848.
Dalje naseljavanje i nastanjivanje Jevreja u Zrenjaninu i njihovo uključivanje u 
tokove. privrednog života Zrenjanina i Banata od 1788. do revolucionarne 1848. 
godine bilo je relativno dosta sporo. U toku ovog razdoblja od 60 godina može 
se uzeti da je svake godine u ovaj grad došla u proseku po jedna nova jevrejska 
porodica, s tlm što je bilo slučajeva da su se neke od ovih porodica i odselile 
iz Zrenjanlna u druga mesta u traženju povoljnijih uslova za život.
Godine 1788. naselila se u Zrenjaninu porodica Lazara Kepiha koji je u početku 
bio hausirer. On je došao iz Arada, pa budući da mu je posao išao od ruke kupio 
je ubrzo kuću (u njoj je danas prodavnica »Veliki most«) u kojoj se kasnije Kepi- 
hova trgovačka radnja nalazila dugo decenija. Prrlikom popisa iz 1835. godine, 
porođica je brojala samo tri člana.
Nova jevrejska porodića došla je u Zrenjanin tek 1791, dakle posle tri godine. 
To zapravo nije bila porodica, nego samica udova Helena Kuterer,' koja je vodila 
ugostiteljsku radnju na procenat. Ona je došla iz Budima.
B'ddine 1795, u Zrenjanin je došao Herman Fišer iz Asada u peštanskoj županiji ■ 
(J toku života ' i rada nije ništa stekao, pa je pod starost sa svoja tri člana porbdice 
ziVeo od ' pripomoći.
Lazar Esterajher doselio se iz Budima 1798. godine; bavio se trgovačkim poslo- 
vima kao hausirer. Do 1835, porodica je brojala sedam članova.
Prema ' gornjim podacima, tokom cele decenije, odnosno za gotovo 13 godina, 
dožvolu - 'za ' našeljavanje dobile su samo četiri jevrejske porodice. Dalja prinova 
jevrejskih porodica dogodila ' se tek 1801. godine, kad su u grad došle dve porodice 
I to obe iz Vršca. Tako je te godine došao Isak Mencer, koji se uglavnom bavio 
držanjem' kafane. Njegova porodica je do 1835. godine narasla na ' sedam članova.
Istodobno je došla u grad i porodica Helene Svarc \ž Vršca koja se bavila pro- 
dajom traka i sitne robe pod šatorom na pijaci i vašarlma. Ovu vrstu trgovaca, 
narod je ' nazivšo čipkarima. Imala je četvoročlanu porodlcu. '
Sledeće, 1802. godine, u Zrenjaninu se nastanila samo jedna nova porodica koja 
je -brojala ' osam ' Članova. To je bila ' 'porodica udove Helene Gutman koja je došla 
iz češke. Bavila se trgovinom žitarica i zakupom prava. Poslovala je' dobto, ' pa
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je Gutmanova i pored toga što je ostala ■ udovica sa mnogo dece bila jedna od 
prvih jevrejskih porodica koje su početkom XIX veka imale kuću u gradu. 
Sledeće godine nije bilo nikakvog doseljavanja novih jevrejskih porodica, ali je 
ono u periodu od 1804. . do 1806. godine bilo veoma intenzivno. Tako su 1804. 
došle dve porodice. Prva je bila porodica Leopolda Mencera koja je došla iz Vršca; 
po dolasku u Zrenjanin, Mencer je bto arendator p'ivare koja je tada bila državno 
vlasništvo. Ubrzo je kupio .kuću. , u centru grada. U sledećim godinama, posle 
katastrofalnog požara koji je 1807. uništio celokupan centar grada, Mencer je 
podigao spratnu kuću koja i danas postoji u Ulici Maršala Tita. Ova porodica je 
dala brojne intelektualce i privrednike. Godine 1835. brojala je šest članova. isto- 
dobno sa Leopoldom došla je i njegova mati Helena Mencer. Ona je 1835. godine 
upisana kao posebno domaćinstvo, mada je stanovala kod sina koji ju je i izdržavao.
Godine 1805. doselile su se četiri nove jevrejske porodice. Prva je bila porodica 
krojača Leopolda Fetera koji se sem zanata bavio i sitnom trgovinom kao »krajzler« 
pošto je imao brojnu porodicu od -sedam članova. On se doselio iz Bratislave.
Porodica udove Sali Kraus bila je druga koja je te godine došla u Zrenjanin - iz 
Makoa. Sali je 1835. zabeležena kao žena bez zanimanja sa sedam članova - i 
koja se izdržavala od pomoći verske opštine i prijatelja.
Treći je bio Majer Brumel koji je došao iz čehoslovačke. Nije se bavio samo- 
stalnim zanimanjem, nego je radio kod Leopolda Mencera, zakupnika pivare. Bru- 
melova porodica brojala je -sedam - članova 1835. godine.
Četvrta je bila samica po imenu Bela Temešvari koja je došla iz Beregsasa i 
bavila se - trgovinom povrća. '
Veoma plodna migraciona godina bila je 1806. u toku koje se u Zrenjaninu nasta- 
nilo šest novih porodica: '
Filip Hermal iz Urb. Najtadhana; došavši u Zrenjanin sa porodicom od - sedam čla- 
nova, on se bavio trgovinom kao hausirer.
Ana Risehberg je došla iz Bratislave sa ' dva člana porodice. Kupila je - kuću i 
postala viasnica kafane.
Jakob Lesper je došao iz Asada u peštanskoj županiji sa osam članova porodice; 
bavio se trgovinom kao hausirer.
Samuel Polak, koji je došao iz Poljske, imao je šest članova porodice i obavljao 
trgovinu kao hausirer.
Jakob Dajč, takoder hausirer, doselio se iz Novog Sada i bavio se trgovinom; 
imao je sedam članova porodjce.
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Natan Poljak je došao iz Poljske sa sedam članova porodlce.
Taj tempo naseljavanja jevrejskih porodica u Zrenjanin bio je prekinut za izvesno 
vreme tako što dve sledeće godine nlje bila izdata dozvola za nastanjenje nijed- 
noj novoj jevrejskoj porodici. Tek 1809. izdate su tri dozvole. Prva je bila porodica 
Finka Hendi-Slezingera, koji je došao iz šlezije, a u Zrenjaninu se bavio proizvod- 
njom sapuna. Porodica je brojaia sedam članova 1835. godine. Kao sapundžija 
je dobro poslovao, pa je ubrzo imao mogućnost da kupi kuću u gradu.
Porodlca Abrahama Spicera bila je druga koja je 1809. došla u Zrenjanin. Šplcer 
se bavio trgovinom traka; dosello se iz Bonjhoda i imao pet čianova u porodlci.
Hamirer Šamuel Rozenfeld doveo je iste godine svoju porodicu iz Makoa u Ma- 
đarskoj; porodica je 1835. imala osam članova.
Sledeće, 1810. godine izdate su vlasti u Zrenjaninu dozvole za naseljavanje i 
nastanjenje još za četiri nove jevrejske porodiće:
isak Wolf se bavio trgovinom kao hausirer; došao je iz Makoa i 1835. godine imao 
sedam . čianova porodice.
Mojsije Kun, možda kasnije Kon, bio je takođe ha^j^iirer iz Makoa; 1835. godine, 
porodica mu je brojala deset članova.
Abraham Poljak sa svoja tri Člana porodice doselio se iz Poljske. Po . dolasku je 
obavljao bravarski zanat kao bravarski radnik.
Markus Klajn je također došao 1810. iz Najštata; imao je tri člana porodice i 
bio zaposlen kao kočijaš.
Jedlnu " dozvolu koju su vlasti izdale nekom od Jevreja . u 1811. godini dobila je 
starica Babet Dajč iz Novog Sada; ona se nastanila kod švoga sina Jakoba Dajča 
koji . se . starao o njenom izdržavanju.
. I
U toku 1812. godine dozvoljeno je naseljavanje ' u Zrenjanin dvema porodicama. 
Prva je . bila porodica Davida Abrahama iz Beteš Erdeka sa. dva člana porodice. 
Po dolasku' u Zrenjanin, Abraham se bavio krčmarskim poslom.
Drugi. naseljenik koji je te godine došao bio je Abraham Klajn koji je . imao poro- 
dlću - od pet članova i bavio se trgovinom kao hausirer.
Sledeća jevrejska porodica bila je porodica Jakoba Vajsa. To se, međutim, desilo 
tek 1814. godine kad je izdata samo jedna takva dozvola. Ova - porodfca je došla 
iz Kostolanja, a prilikom popisa 1835. brojala je jedanaest čfenova.
U godfrti 1815. naseFio se novih pet jevrejskih porodica, I to tri Iz familije 
Ajzenšteter, zatim porodice Filipa Kuna i Hermana Bauera. Naročito je značajan 
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dolazak porodice Ajzenšteter koja je bila bogata i poznata u ovom delu Evrope. 
Ogranci te porodice bili su osobito poznati u Beču, Segedinu, Temišvaru i drugim 
mestima. U kasnljem periodu, neki članovi ove porodice su posle izmenjenih pri- 
lika dobili od cara i plemićku titulu.
Udova Marijana Ajzenšteter, koja je došla 1815. godine, imala je pet članova 
porodice. Međutim, udova nije imala zanimanje niti potrebu za obavljanjem nekog 
posla, pošto je živela od sredstava koja je stekla za žlvota svoga muža. Doselila 
se iz Ajzenštadta, pa je po tome mestu porodica i dobila ime.
Simon Ajzenšteter se doselio iz Pešte, a imao je sedam članova porodice. Po 
dolasku u grad kupio je odmah kuću na početku glavne ullce (tu je sada nova 
šestospratnica). U ovoj kući, porušenoj pre nekoliko godina, Simon je otvorio trgo 
vinu pod nazivom »Kod vredne Vlahinje«. Bila je to manufakturna trgovina na malo, 
čuvena u banatskim potrošačkim krugovima. Tokom vremena, trgovina je prelazlla 
u svojinu Simonovih naslednika i radila sve do uoči drugog svetskog rata.
Porodica Ludviga Ajzenštetera, Simonovog brata, imala je dva člana, a došla je 
iste godine u Zrenjanin također iz Pešte. Ludvig je kupio kuću odmah pored bra- 
tove, u današnjoj Mar^ata Tita ulid (u toj kufi je dostora bHa prodavnica Imj^žare 
»Budućnost«). Ludvig je tatoter otvorio manufakturnu trgovinu a^^ je pro^avao 
samo na veliko, tj. snabdevae- je ostale trgovce manufakture na malo.
četvrta porodica doseljena te godine bila je porodica Filipa Kuna koji se bavio 
trgovinom kao hausirer, a sem toga se bavio i trgovinom mešovite robe. Kun je 
došao iz Makoa sa sedam članova porodice i, prema jednom dokumentu, tek je 
1835. godine dobio dozvolu da kupi kuću u gradu.
Iste, 1815. godine došao je sa svojom porodicom i Herman Bauer, po zanimanju 
hausirer; imao je šest članova porodice, a došao je takođe iz Makoa. .
Sjadaće, 1816. godine, vlasti u Zrenjaninu nisu izdale nijednu dozvolu za novo na- 
seljavanje, ali su 1817. takvu dozvolu dobile Još dve porodice, obe također iz Ma- 
koa u Mađarskoj.
Jedna od ovih porodica bila je Šalamona Bauera, a brojala je tri člana. Po dolasku 
u Zrenjanln, Bauer se bavio trgovinom zemaljskih proizvoda, ali je imao i ugosti- 
teljsku radnju. Druga je blla porodica Abrahama Kuna, izrađivača lula, koji je imao 
četiri člana porodice. .
Te iste 1817. godine dobio je dozvolu za nastanjenje i jedan samac, Herman Kraus. 
On se bavio rezanjem duvana na zanatski način. Prrlikom popisa stanovništva 
Jevreja 1835. godine nije mogao da se seti imena mesta iz koga je došao.
U toku 1818, u Zrenjanin je došla još samo jedna jevrejska porodica: bio je to 
Mihailo Poljak, čija se porodica sastojala od četiri člana. U podacrma o ovoj poro- 
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dici naznačeno je da je došla iz mesta Stamora . Zemplin. Poljak se bavio trgovinom 
kao hausirer i' krčmarskim poslom.
Već iz dosadašnjeg izlaganja moglo je lako da se uoči kako se i prezimena i ranija 
mesta stanovanja novodošlih porodica ponavljaju. To je svakako proisteklo iz činje- 
nice da su porodice koje ' su ' prve došle javljale svojim rodacima da se mogu dose- 
liti u ovaj grad, da su prilike za život po'^i^ijnije, a smetnje manje nego u drugim 
mestima.
U narednoj, 1819. godini došle su još tri jevrejske porodice.
Šalamon Feter, trgovac, došao je iz Bratislave sa dva člana porodice. On je kupio 
kuću u glavnoj ulici (kasnije Daunova kuća i »Narodni magazin«); naime, staru 
kuću ' je adaptirao, podigao je na sprat i ' dao joj današnji izgled.
Isak Perl je bio hausirer,' a došao je te iste godine iz Makoa. Porodica mu se sa- 
stojala od šest članova.
Glava treće porodice bio je Natan Auser, takoder hausirer. Sa svojih šest članova 
porodice 'došao je iz Karansebeša (danas u Rumunijl).
Porodice Martina Juliusa i Jozefa Viplera pristigie su tokom 1820. godine. Julius 
je bio hausirer, imao je pet članova porodice, a pre toga je boravio u šlosbergu.
Jozef Vipler je sa osmočlanom porodicom došao iz Sokolova u Poljskoj. Bio je 
moler i' slikar, ali se bavio i sitničarskom mešovitom trgovinom. Po doiasku u 
Zrenjanin kupio je kuću na uglu današnjih . ulica ' 29. novembra i Nemanjine; njegova 
trgovačka radnja ostala je u sećanju pod imenom »Crveni dućan«. Vipler je kao 
siikar odigrao zapaženu . ulogu u ' kulturnom životu grada. Nema sumnje da je iz 
njegove kuće ' izišia i prva fotografija koja je izradena u Zrenjaninu, pošto je ' u 
kući imao slikarski atelje . pogodan i za fotografe, zbog čega je njegova kuća po- 
stala stecište putujućih fotografa ' kojima je privremeno iznajmljivao atelje. I sam 
se bavio fotografijom, dok mu rad ' kao živopisca ' nije detaljnije ispitah.
Mozeš . Openhajmer sa svojom sedmočlanom porodicom dobio je dozvolu za na- 
stanjenje i rad ' u Zrenjaninu 1821. godine. Naselio se ' u kuću koju je odmah po 
dolasku kupio, . a trgovinu je obavljao ' pod ' šatorom ' na pijaci, prodajući sitničarsku 
robu koju danas nazivamo »nirnberškom« robom. ■
Takode i 1822. godine došla je jedna nova jevrejska porodica u Zrenjanin. Bio je 
to ' Jozef Gajdušek sa još dva člana; bavio se trgovinom kao hauslrer, a došao je 
iz Hodsa.
Prema jednom spisku trgovaca u Zrenjaninu za razdoblje od 1818. do 1823. godine, 
koji ' se čuva u Istorijskom arhivu u Zrenjaninu, u to vreme bilo je u gradu 37 trgo- 
vačkih radnji razne robe, zatim 14 trgovaca 'koji su u spisku naznačeni kao trgovci 
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materijalisti, 9 trgovina drvetom, 14 trgovaca špekulanata, 13 krajzleraja i dve tr- 
govine kožom.
Već prikazani razvoj u pogledu naseljavanja Jevreja u Zrenjaninu jasno pokazuje 
koliko je inicijativa trgovačke struke u gradu već u tom razdoblju bila prešla u 
ruke novodošlih trgovaca Jevreja. Trgovine u glavnoj ulici, itakozvanoj ćaršlji, bile 
su početkom XIX veka gotovo sve u rukama trgovaca Srba. Međutim, kako je vreme 
prolazilo bilo je sve više slučajeva da su ne samo trgovačke radnje nego i same 
zgrade prelazile u vlasništvo Jevreja.
Zanatlije i trgovci starosedeoci su osetili da se nešto dešava. lako dobro snabde- 
vene, njihove radnje postajale su sve praznije, s manje prometa i zarade. Bilo je 
više okolnosti koje su prouzrokovale takav razvoj stvari. Naime, dok su trgovci 
Srbi ostavljali svoje trgovine poslovođama i pomoćnicima — kalfama, . pa i šegr- 
tima — koji su znali samo za utvrđenu cenu robe, Jevreji su mahom obavvjali pro- 
daju robe lično, s prefinjenom uslužnošću, zadovoljavajući se malom zaradom. 
Njihovo geslo »velik promet — mala zarada« imao je veliki uticaj na mušterije. 
Fogađanje trgovca s mušterijom išlo je dotle da kupac i nije mogao izići iz trgo- 
vme a da ne pazarh doNvš^ na kraju takvu cenu kakvu mje mogao naći u bilo 
kojoj drugoj trgovini u gradu. Trgovac, viasnik radnje, znao je tačno kalkulaciju za 
svaku vrstu robe i prema tome se ravnao. Jevreji su mnogo davali i na reklamu. 
Oglasna, neposredna i materijalna reklama činiia je mnogo za prelazak mušterija 
u njihove dućane.
Kadar Srba trgovaca, čija je stručna sprema krajem XVIII i početkom XIX veka 
bila na visokom nivou u odnosu na tadašnje prilike, počeo je nakon toga da slabi 
s obzirom na to da se deca Srba trgovaca nisu spremala za trgovce, pošto su ih 
već bogati roditelji davali »na škole«, pa su im naslednici postajali advokati, slu- 
žbenici i slično.
Ipak, uviđajući osetnu razliku u prosperitetu iz minulih decenija u odnosu na novo 
stanje kad su Jevreji osvajali sve više inicijative i sve bolje pozicije, trgovci i 
zanatlije Srbi, Mađari i Nemci su pokušali da nešto izmene u tom pogledu. Tako 
su trgovci kolektivno zatražili od mesnih vlasti da se Jevrejima zabrani obavljanje 
trgovine na ovom području.
Vlast nije imala zakonske osnove za to, tim pre što su svi Jevreji u Zrenjaninu imali 
odobrenje vlasti i za naseljavanje i za obavljanje poslova u pojedinim trgovačkim 
strukama. Međutim, nađeno je mudro rešenje da se udovolji ovom kolektivnom 
zahtevu i to tako što je načelno odobrena trgovina samo onim jieima koja to čine 
radi ličnog izdržavanja i izdržavanja porodice. Takvim rešenjem odbijeni su zahtevi 
trgovaca, jer niko nije mogao dokazati da se neko bavi trgovinom iz nekih drugih 
razloga.
Zanatlije su takođe pokušale da jevrejskim zanatlijama zadaju udarac time što su 
tražili da im se zabrani da drže šegrte i pomoćnike hrišćanske vere.
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^^11^ se da su trgovci i zamatiije Jevreji brzo prebrodili ove t^eškoće, sve više 
unapređujućl uslove trgovanja i dobijajući sve više u nastojanju da ostvare uspo- 
stavljanje ravnopravnosti Jevreja sa ostalim građanima u pogledu obavljanja svih 
vrsta dajatnosti.
Dok su vođene diskusije u vezi sa podnetim predstavkama trgovaca i zanatlija, i 
dok po njima nije doneto odgovarajuća rešenja, te konačno dok se strasti nisu 
ponovo s^šale, u godinama 1823. i 1824. nije bila izdata nijedna dozvola za dolazak 
u grad novoj porodici.
Tek 1825. godine nastavljeno je odobravanje nekim jevrejskim porodicama da se 
nasele u Zrenjaninu; tako je tokom te godine dobio dozvolu Johan Lihtental Startfi 
koji je sa svojih pet čianova porodice došao iz Ungvara. Ubrzo po dolasku kupio 
je kuću u današnjoj Ulici Moše Pijade, u kojoj se kasnije naiazila fabrika i rafinerij^a 
ulja. Bavio se špekulativnim poslovima, zakupima I slično. Međutim, izgteda da je 
Ubtental već mnogo ranije došao u Zrenjanin; naime, njegovo ime se spominje 
pri osnivanju javraj3ka škole, all je pomanuta 1825. godine dobio formalno odo- 
brenje da se nastani u gradu.
L^terrtal je pokazao veliku aktivnost na svim pitanjima koja su se ticala Jevreja, 
pa je stoga bio izabran i za pradsadnika Jevrej3ka verske opštine. Prema podacima 
sa aadgrobnih spomenika sa prvobftnog jevrejskog grobfja u Zrenjaninu koje se 
nalazilo sa desne strane Ečanskog druma, Lihtental je umro kao predsednik Jevrej- 
ske verske opštine 1832. godine. Naime, spomenici Melra štampe i Johana Lihten- 
tala Starijeg preneti su između dva svetska rata na sadašnje jevrejsko groblje, ali 
su sami grobovi cva dva značajna Jevreja ostali u Izgrađenom delu grada kraj 
Ečanskog druma, nadalako od mesta na kojem železnička pruga preseca drum.
U praćenju toka naseljavanja Jevreja u Zrenjanin došli smo tako do kraja prve 
čatvrtina XIX veka, pa možemo konstatovati da su Jevreji do tog vremena imali 
u ' svojlni ukupno osam kuća, od kojih pet u glavnoj čaršiji.
Tokom (826. godine našli smo u dokumei^it^i^iji da se samo jedno jedirto liqe jevrej- 
ske narodnosti doselik) u Zrenjanin. Bio ■ je to Isak šenk koji je došao iz Nojštata, 
a bavio se trgovinom zemaljskih proizvoda. Sem toga je dobio dozvolu da može 
hvatati jaževa u ataru Ečke, a to Je pravo kasnije ostvario i na atar Zrenjanin. U 
dajjara pračenju rada ovog čoveka naišli smo na podatak da mu je Nemačko-ba- 
natški grani^arstf puk izdao ^46. god^ne tozvota za hvatanje ^jav^ca na svome 
području. ■ '
- 1827. godine izdarte su ješ tri dozvole za . naseljavanje. Jozef Gutman se 
po^^e 'kao prvl; bio je samac, a došao je iz Češke. Sem njega došle su i dve 
porodice Ajzler, obe iz Makoa. šalamon Ajzler je imao porodicu od osam člartova, 
a bavio se trgovinom i špekulativnim poslovlma. Ubrzo po dolasku dobio je od 
viasti dozvolu za kupovinu kuće. Jakob Ajzler je imao samo tri člana porodice; 
bavio se istim poslovima kao i šalamon, a kuću je kupio mnogo kasnije.
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Sledeće. 1828. godine došle su u grad još dve porodice: Bamhard Horovic, za- 
nvtl^ja, došao je sa petočlanom porodicom iz Makoa, a Martin Vinterling, sa poro- 
dicom od pet članova, došao je iz Urminja; bavio se špekulativnim poslovima.
Među takozvanim špekulativnim poslovima pominju se najčešće zakupi prava na 
ubiranje gradske trošarine, točarinske takse i siično, što je Magistrat izdavao u 
zakup privatnicima putem licitacije. Zaradu ovim preduzimačima donosio je samo 
premašaj plana ubiranja ovih prihoda.
Porodica Isaka Drakslera, hausirera, koji je sa tri člana porodice došao u grad, 
naselila se 1829. godine.
Mozeš Polak, kaligraf, došao je 1831. godine kao samac. Iste godine naselila se i 
por'odica Jude Bihlera sa osam članova koja je došla iz Serdahelja u Mađarskoj. 
Juda se zaposlio kao šames verske opštine i šahter.
Iz Bečeja je 1832. godine došla dvočlana porodica Johana Pilišera, hausirera.
Godine 1833. doselio se Bernhard Lihtental iz Ungvara. On nije imao porodice i 
pomagao je u poslovima Johanu Lihtentalu. Mozeš Pillšer se doselio također 1833. 
godine sa mnogobrojnom familijom od devet članova. Njegovo ranije mesto sta- 
novanja bilo je Piiiš u peštanskoj županijj. Bavio se špekulativnim poslom, ' a kuću 
je kupio odmah po dolasku u Zrenjanin. Iste godine došao je i Mihailo Klajn iz 
Pešte. Nije bio oženjen i zaposlio se kao pomoćnik štavljača kože.
Sledeće, 1834. godine izdato je osam dozvola za naseljavanje Jevreja:
Porodica Leopolda Krishabera, špekulanta, sa sedam članova porodice došla je iz 
Novog Sada. Adolf Sajnberger, sa porodicom od četiri člana, također je došao iz 
Novog Sada, a bavio se trgovinom kože. Isak Polak je došao sa ženom iz Arada: 
po zanimanju je bio kožar. Šalamon Heht je došao iz Budima kao samac, a bio je 
domaći učitelj u porodici Filipa Kuna, hausirera i krajzlera. U isto vreme je sa 
njim došao i Joh^n Bauei- iz Senša u njitranskoj ^anj primfo se dužnosti do- 
maćeg učitelja kod porodice Simona Ajzenštetera. Bio je samac kao i njegov drug 
Pinkus Slnger, koji je došao iz Moravske i bio domaći učitelj kod porodice Martina 
Vinteriinga.
Porodica Kuzmana Jodesko došla je također 1834. godine, sa pet članova, iz Bra- 
tislave. Jodesko je obavljao poslove pomoćnog rabina, a bio je i školski služitelj 
i šahter. Poslednje lice koje je te godine dobllo dozvolu da se nastani u gradu 
bio je Leopold Štajnlc iz Makoa; on se zaposlio kao kelner u pivari.
Kad je početkom 1835. godine izvršen popis Jevreja u Zrenjaninu, ukupno su po- 
pisana 74 domaćinstva sa 334 duše. Od toga broja, 64 lica bili su odrasli muškarci, 
a 61 žene, dok je dece bilo 209, i to 113 muške i 96 ženske dece. Od ta 74 doma- 
ćinstva, 16 je -bilo označeno kao posednici zgrada u gradu, dok je samo jedno 
domaćinstvo posedovalo i zemlju, a jedno je posedovalo vinograd.
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U godini - 1835. nastavljeno je dalje nastannivanje jevrejskih porodica u Zrenjaninu. 
te te - godine nađene su mofce Morica falaka Teodora Ste&a, koji je Mo ^roja^ a 
došao je- ■ iz češke. Prema Milekeru, već krajem 1835. popeo se broj jevrejskog 
stanovništva na 359 duša. Prirodnim priraštajem i daljim naseljavanjem novih 
porodica. u toku . naredne decemje, broj Jevreja ' u Zrenjaninu povećavao se u pro- 
seku za - - 15 . lica godišnje. Mlleker u svojoj Istoriji Grada Vel. Bečkereka navodi 
podatak da je 1846. godine, dakle na dve godine pred bunu, Zrenjanin imao ukupno 
16.616 stanovnika. Od toga broja, 4.841 lice bili su rimokatolici, 10.503 pravoslavni, 
654 evangenci, 111 reformati, 507 mojsijevci, dakle Jevreji.
Nema podataka o svakom novom domaćinstvu Jevreja koji su došli u decenUi pred 
bunu, ali će u razradi podataka koji se odnose na period iz druge polovine XIX 
veka biti . reči o brojnim jevrejskim porodicama člje su trgovine cvetale u tom 
periodu, ali njihovo doseljavanje pada u period pred revoluciju. To su na primer 
bile porodice Betelhajm, Krishaber, Rot, Mangold i druge.
U ovom poglavlju ćemo se još osvrnuti samo na opšte statističke podatke i na 
dalje - kretanje broja jevrejskog stanovništva u Zrenjaninu u periodu od 1850. do 
1941. godine.
Prema. podacima iz 1850. godine, u razdoblju od 1846. do 1850, broj Jevreja u gradu 
dosta se ' smanjio. Naime, njih je te godine bilo samo 434, pa je ukupan broj za 
5 godina šmanjen za - 73 duše. To je svakako bila posledica odlaska mnogih Jevreja 
iz grada za vreme revbiueije.
Prilikom popiša iz ' 1870. ' godine pokazalo se da u Zrenjaninu živi 1.089 stanovnika 
Jevreja. To bi . znacilo da je priraštaj ovog dela stanovništva za vreme od dvadeset 
godina - iznosio 655 osoba. Od ^vog broja, 284 ^^ca su u ^Hrocinog priraštaja, od- 
nosno. viška novorođene dece nad - brojem umrlih za isto vreme. Broj od 371 lica 
bi, međutim, predstavljao pridošle stanovnike Jevreje, bilo da su to nove porodice 
iii. porodice koje su se posle- burnih dana revolucije vratile na svoja ognjišta. U 
proseku bi to izno.silo- po 18 lica godišnje. Ove dve decenije, 1850—1870, pred- 
stavljaju ujedno i razdoblje najintenzivnijeg. doseljavanja Jevreja u ove krajeve, 
posle - čega ovaj vid priraštaja . u Zrenjaninu sasvim nestaje. Naime, doseljavanja 
novHr porođica je i dalje bilo, ali je odiv jevrejskog stanovništva bio veći.
Kao dokaz za - ovu tvrdnju mogu da posluže - sledeći podaci: ■
Godine - 1890, broj stanovnika Jevreja u gradu, prema zvaničnom popisu, iznosio je 
1.210 duša, što znači da se njihov broj- za 20- godina povećao samo za 121 lice. 
Kad se zna đa je broj rođenih za to vreme bio veći za 300 od broja umrlih lica, 
proizlazi - da je višak odseljenib nad doseljenima morao iznosšti oko 180 lica, što 
znači godišnje u proseku devet lica više - odseljenih.
U poslednjoj deceni'ji XIX veka, broj stanovnika Jevreja dostiže najveću cifru od 
1.335 lica, koliko - je bilo popisano na prelazu dva veka 1900. godine. Ovo bl opet 
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značilo povećanje preostalog broja iz prošle decenije za 125 lica. Kao.što se vidi, 
povećanje je bilo samo od prirodnog priraštaja, jer je višak novorođenih u odnosu 
na umrle u tom periodu iznosio oko 150 lica. Iz toga proizlazi da je istovremeno i 
broj odseljenih bio veoi za 25 lica od onih koji su se doselili.
Raseljavanje Jrevreja iz Zrenjanina bilo je još izrazitije u prvoj deceniji XIX veka, 
jer su 1910. godine bila popisana samo 1.232 lica što je za 103 duše bilo manje 
od broja iz popisa 1900. godine.
Držeći se i dalje proseka od 15 lica u prirodnom priraštaju godišnje proizlazi da 
je nastao manjak od 253 lica za 10 godina, ili godišnje za 25,3 jevrejska stanov- 
nika. Dalje stanje u ovom pogledu vidi se iz cifara popisa stanovnika 1921. godine 
kada je u Zrenjaninu popisano 1.328 Jevreja, 1931. popisano ih je 1.127, a 1940. 
oko 1.260 lica.
Stalan odliv ovog dela stanovništva iz Zrenjanina doveo je do takvog stanja da 
je broj Jevreja u ovom gradu u 1940. godini iznosio približno toliko ' koliko ih je 
tu bilo 1890. mada bi taj broj samo usled prirodnog priraštaja trebalo da bude veći 
za 750 lica.
JEVREJI U KIKiNDI
Po broju stanovnika Jevreja u prošlosti, Kikinda je oduvek dolazila ria drugo me- 
sto u Banatu, pošto ih je u Zrenjaninu bilo najviše.
Prva vest o Jevrejima kikindskog dištrikta koji je, kao što je poznato, imao posebne 
samoupravne privilegije potiče iz 1784. godine. Naime, te godine je Namesničko 
veće naredilo da se pred zakletim svedokom u protokolu magistratskih zasedanja 
prevuče i poništi ono mesto koje Jevrejima zabranjuje trgovinu u dištriktu. To 
ujedno pokazuje da je u vezi sa pitanjem života Jevreja u kikindskom dištriktu - bilo 
već i ranije reči i da su svojevremeno bile donete odluke koje su ograničavale 
delatnost Jevreja trgovaca na ovom području. .
Iz mnogih dokumenata Kikindskog magistrata za vreme dištrikta mogu se videti 
razni slučajevi 1 događaji koji se tiču Jevreja iz toga vremena. Tako je 31. januara 
1791. godine pred Magistratom u Kikindi raspravljana krivica i kazna izvesnog 
Morica, po zanimanju krčmara, čije prezime nije navedeno ili ga nije imao.
Na dan 14. juna 1793. godine, Magistratu se žalio Filip Volf da su mu arendatori 
krčme u Kikindi zaplenili bure vina od pet akova kao krijumčarenu robu, a vino je 
on sam udesio prema zakonima Mojsija. Vino je namenio i za svoju upotrebu i za 
druge Jevreje u prolazu koji ne smeju piti drugo vino sem ono koje se zove »košer«.
Godine 1793. podneo Je Magistratu molbu Mihael Majtlnskl; Jevrejin iz- Krsture, - da 
mu se skine sekvestar sa njegovih nepokretnosti i kuće.
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Već pomenuti Filip Volf iz Kikinde ponudio je 1794. godine uslugu Magistratu uz 
^0^040, naime da ječam koji je bio viasrnštvo dištrikta prorešeta po ceni od 45 
krajcara od požunca.
Godine 1793, Magistrat je raspravljao molbu Jozefa Svlmera, trgovca iz Crne Bare, 
koji je molio inkonat u Mokrinu. Švimeru je tada odobreno hastanjehje u Mokrinu.
Godine 1802. podneta je Magistratu tužba protiv Jevrejina Rozenzvajga iz Taraša 
zbog popaše. Iste godine je Volf Abelsberg iz Novog Sada preko Magistrata napla- 
tio od Jozefa švimera, Jevreja iz Mokrina, 900 forinti, a od Baroha Heniga 58 
forinti.
U 1807. godim nalazimo u Karlovu (danas Miloševo) kao mestu ime
Jevrejina Davida Heršla.
Molba Jozefa Gutmana za inkonat u Kikindi odbijena je 1825, a molba Hermana 
Polaka iz Berega za inkonat u Vranjevu odbijena je 1834. godine. Te godine se 
pohvalno pominje Jozef Kraus koji već 20 godlna živi u tom selu kao miran i po- 
šten čovek.
Izrael Svimer iz Mokrina ponudio je 1834. godine da uplaćuje Magistratu u bol- 
ničku blagajnu po 100 forinti godišnje s tim da dobije dozvolu da prodaje robu 
idući od kuće do kuće, a istovremeno da se takva trgovina zabrani drugim Jevre- 
jima hausirerima.
Jevrejin Toma Vajsberger iz Karlova tužio je 1834. godine vranjevačkog Jevrejina 
Isaka Davida Vajnbergera. Te godine postoje u dištriktu razne molbe za potraži- 
vanje od trgovca Zaharija Bajtnera iz Kikinde.
Magistrat je 1839. godine iz formalnih razloga odbio molbu Bernarda Vajsa, koji 
je molio mkonat u Mokrinu. Iste godine, državna administracija osporava Magi- 
stratu pravo da daje ihkohat bez hjehog odobrenja, a što je učinjeno Heršu Levlju 
za Kikindu, Jozefu Naju za Vranjevo, Mojseju Neju, Abrahamu Neju i Isaku Dajču, 
alias Simonu, za Jozepovo, Marku Galiceru za Krstur i Marku Slezlngeru za Bašaid.
Godine 1839. donio je Fabijan Slezlnger dozvolu da kupi kuću u Melencima, mesto 
koje je također pripadalo dištriktu. Šlezinger je bio isluženi > vojnik.
Godine 1840. doheseh je na državnom Saboru u Bratislavi XXIX zak. čl. kojim 
se Jevrejima priznaje pravo boravka svuda po Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavornji 
ukoiiko su rođeni u Ugarskoj i ukoliko su na zakonit n^^in dobili inkonat, a da im 
se uz to u moralnom pogledu nema šta zai^<^i^i^i. Taj zakonski čl. u korist Jevreja 
primenjen je u dištriktu tako što je došlo do neke vrste čišćenja. U to vreme je u 
Kikindi bilo naseljeno preko 50 jevrejskih porodlca.
Tom prillkom se konstatuje da je Marko Splcer, koji žrvi u Mokrinu već 20 godina, 
a kuću ima već duže od sedam godina, morao tražiti novu dozvolu za boravak.
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Slično se desilo i Jakobu Braunu, a Moric Sulhof koji nije itnao porodicu morao je 
u roku od 15 dana napustiti Mokrin. Za Isaka Svimera se kaže da već 27 godina 
žlvl u Mokrinu, a Ignac Frankl je podneo dozvolu za boravak. Ignac Gllksman je 
svojevoljno napustio Mokrin, a Jakob Polak, koji se već godinama skriva kod svoga 
tasta Heršla Voifa u Jozepovu, podneo je molbu za nastanjenje.
U Kumanu i Tarašu, mestima koja su također pripadala dištriktu, sem Emanuela 
Sllda nije bilo spornih slučajeva bez inkonata.
Jozef Kraus je 1841. godine podneo Magistratu dištrikta ' molbu da mu se dozvoli 
da može kupiti kuću u Bašaidu, ali mu je molba odbijena. I Mihailu Rajnhardtu, koji 
je bio mesar i imao mnogo dece, naloženo je da se seli iz Kikinde.
Godine 1847, Bernhart Svimer iz Mokrina ' imao je pred Magistratom. stečajnu 
parnicu, a te godine se u Mokrinu pominje i Simon Fišer.
tgnac Fišer, Jevrejln iz Padeja, podneo je tužbu protfv Laurenta Sterna, Hirša Gali- 
cera, Jakoba Volfa, Jakoba Brlnere, Simona Najmana, Lebla Volfa, Jozefa Svarca, 
Abrahama Glaubera i Jevraj3ka opštine u Kikindi.
Početkom 1847, ponovo je naloženo svim Javrajima koji su došli bez dozvole da 
se udalje iz Kikinde i Mokrlna i vrate u ona mesta iz kojih su došli.
Sve u svemu, takve posledice je u Kikindi i drugim mestima dištrikta imato dono- 
šenje XXIX zak. čl. koji je u stvari trebalo da predstavlja libaralizaciju u tretiranju 
jevraj3kog stanovništva u Ugarskoj.
Predsednik Javrej3ka verske opštine u Kikindi u 1862. godini bio je Herman Voif, 
a posle njega došao je Jakov Beran. Pre Volfa, predsednik je bio Simon Grosman.
Godine 1863, u Upravi verske opštine bili su sem Jakova Berana još i Leopold 
Polaček, Heler i Maks šenberger.
Na^ešćemo ovde i podatke da je, prema Vasi Stajiću, broj Jevreja u godini 1825. 
u pojedinim mestima klkindskog dištrikta iznosio: u Kikindi 198, Jozepovu 15, 
Karl'ovu 14, Krsturu 8, Kumanu 9, Mokrinu 8, Vranjevu 24.
U samoj Kiklndi se broj javrej3kog stanovništva do 1900. godine popeo na 777, a 
do 1910. na 782 lica.
JEVREJI U PAN6EVU
Još od usta^'vljenja- takozvane vojne granice važilo je osnovno pravilo da se na- 
sajjavanje Jevreja u njoj ne trpi. U Pančevu, koje je tokom XVIII i XIX veka brlo 
većim delom izrazito vojno graničarsko mesto, Jevrejl su trpljani jedino uz pola- 
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ganje izvesne stalne takse i smeii su da borave u regimentskim štapskim. mestima 
u ograničenom broju, pa sledstveno tome i u PanČevu. Na . primer u godini 1796. 
bilo je ovde svega šest jevrejskih porodica koje su se ba^ile trgovinom hrane.
Međutim, u to vreme u susednom selu Jabuci desio se slučaj - da je nestala jedna 
devojčica. Odmah je podignuta stara optužba protiv Jevreja, naime da oni kradu 
decu, pa - su svi Jevreji bili ' isterani iz grada. Devojčica je kasnije pronađena na 
sasvim drugom mestu.
Ipak .1802. godine u - Pančevu - se nalaze ponovo četiri jevrejske porodice koje pri- 
padaju Jevrejskoj opštini u Zemunu. Njihov . broj še do 1817. godine povećao na 19 
porodica. Međutim, carskim ' rešenjem od^ 13. decembra 1817. dozvoljen je ovde 
boravak samo onim jevrejskim porodicama koje su tu živele već 30 godlna. Ra- 
žume 'se da je ova naredba ponovo dovela do raseljavanja Jevreja iz Pančeva.
Godine 1825, car se ponovo izjasnio da se ovde na granici ne sme nikako . dozvollti 
umnožavanje . jevrejških porodica, ali se ipak 1827. godine u Pančevu nalaze tri, a 
1833. pet trpljenih jevrejskih porodica. Od njih su se . dve prezivale Perles, a ostale 
su bile Juilus, Sonenfeiđ I Frldenberg. Porodice su imale - ukupno 23 člana. Od 1833. 
godine - pominje se . u Pančevu. i društvo »Hevra kadiša«.
U periodu mađarske bune došlo je ponovo do iščezavanja jevrejskih porodica sa 
ovog područja, tako da prilikom popisa stanovništva koji je izvršen 1855, godlne 
nalazimo ovde samo 14 stanovnika Jevreja.
Godine 1867, stari duh netrpeljivosti prema Jevrejima u Pančevu se još jednom 
pov^^j^i^io; naime, 10. maja te godine podneli su - pančevačkl trgovci molbu grad- 
skom Magistratu da - se - Jevreji- proteraju. Međutim, njihova molba nije bila usvo- 
jena, jer su, kao što je poznato, na pomolu bile nove političke prilike.
Reformom koju je car izvršio 16. februara 1868. godine, Jevrejima je đato pravo 
naseljavanja, pravo sticanja nekretnina, a u pogledu obavljanja trgovine i zanata 
izjednačeni su 'sa ostalim . građanima. Pošto je ova reforma stupila u život, Jevreji 
su še dose'ljavanjem u Pančevo, naročito iz Bačke, ubrzo namnožili. Već 9. januara 
1870. godine konstituisana je Jevrejska verska opština koja je izabrala za pred- 
sednika . Davida Sonenfelda, a istodobno je izabran i jedan veroučitelj.
Sledeće, 1871. godine, umesto kantora je postavljen jedan zamenik rabina i jedan 
šahter, a 1872. godine konstituisao se jevrejski matičarski srez za Južni Banat. 
Od toga vremena, jevrejski deo - stanovništva Pančeva živo učestvuje u ekonom- 
skom i kulturno-prosvetnom životu grada. Jevrej'ska dobrotvorna ženska zadruga 
osnovana je 1873. . godine, bogomolja-je - sazidana 1876, a Jevrejsko pevačko društvo 
osnovano je 1886. -godine. . Nova sinagoga je podignuta - 1907—1909. po .planovima 
arhitekte Karla Fenjvešija iz Budimpešte. .
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Kojom brzinom je napredovala migracija Jevreja u Pančevu vidi se iz da
je njihov broj do kraja - XIX veka narastao na 751 lice, koliko je popisano - u 1900. 
godni. Međutim, taj broj se usled raseljavanja smanjio u prvoj deceniji na 706 
lica, koliko iznosi broj popisanih Jevreja u Pančevu 1910. godine.
Prema podacima ' Pokrajinske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih 
pomagača u Vojvodini, u Pančevu je u dane dolaska Nemaca 1941. godine bilo 575 
Jevreja. . .
JEVREJI U VRŠCU
Prvi podatak o Jevrejima u Vršcu imamo iz 1766. godine, a on govori da je u to 
vreme u Vršcu živeo Mojsej Bernhardt koji je imao svoju kuću, kupljenu na osriovu 
dozvole zemaljske administracije. On se bavio sitničarskom trgovinom, a njegov 
brat koji je živeo kod njega sa svojom porodicom bio je rukavvčar.. Kako se dalje 
saznaje, u Bernhardtovu kuću sticali su se Jevreji iz okoline. .
Prema opštinskom godišnjem završnom računu Nemačkog Vršca za 1778. godinu 
iskazan je i prihod na ime , poreza naplaćenog od porodica Jevreja u iznosu od 6 
forinti. Iz 1792. godine sačuvani su prvi rezultati popisa vršačkog stanovništva, 
uključujući i srpsku i nemačku opštinu Vršca. Prema tom popisu bila su ukupno 
8.402 stahovhika, od kojih su 3.140 katolici, 5.214 istočno-pravoslavhe vere, 3 pro- 
testanta, 45 mojsijevske vere.
Godine 1798. nalazimo podatak da- je u Vršcu - živelo ukupno 9 jevrejskih porodica. 
Sve do toga vremena, oni su svoje mrtvace prenosili u Belu Crkvu gde je posto- 
jalo jevrejsko groblje. Međutim, te godlne je Banatska generalna komanda zabra- 
nila belocrkvanskom komitetu da se tamo prenose mrtvaci sa strane i da se sa- 
hranjuju u- Beloj Crkvi. Zbog te naredbe su vršački Jevreji podneli molbu svom 
Magistratu da im se dodeli pola lanca zemlje za groblje. Traženo je da to zemljlšte 
bude što bliže gradu i da se nalazi na nekoj - uzvišici, što je Magistrat i odobrio.
Jedan statistički podatak iz 1802. godine kazuje da su u Vršcu tada živela 52 lica 
jevrejske narodnosti.
Prilikom izbora gradskog načelnika Vršca u 1830. godini izabran je Žigmund Najzer 
koji je bez sumnje bio Jevrej. On je na tom položaju ostao do 1846, dakle punih 
16 godina.
Usled povećanja broja Jevreja u - Vršcu, a taj . broj se brzo povećavao, bilo je po- 
trebno da se 1864. godine preduzmu mere za proširenje groblja. Kako je rastao broj 
Jevreja u Vršcu vidi se iz zvaničriog popisa stanovnika krajem 1869. godine, kada 
je registrovano 756 stahovhika mojsijevske vere.
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Postojanja javraj3ka škole u Vršcu, koja je međutim već 1871. prestala da radi, 
nije pradmat ovog izlaganja, ali ona dokazuje brojnost i ema^i^ipaciju javraj3kog 
stanovništva u Vršcu.
Do kraja XIX veka, odnosno do 1900. godine, broj stanovnika Jevreja u Vršcu do- 
stigao je kulminaciju, kada je u gradu bilo popisano 878 Javraja, dok je taj broj 
u 1910. godini opao na 743 lica.
Iz podataka Ankatna komi3ija o fašističkim zločinima u Vojvodini vidi se da je u 
Vršcu 1941. godine zatečeno 236 Jevreja.
Biće potrebno još mnogo posla i istraživanja da se makar i približno tačno dođe 
do podataka o migracionim kretanjima javraj3kog stanovništva u Banatu, tim pre 
što su mnogi ma^i^rijali konačno propali. Naročito malo dokumenata o tome ostalo 
je po selima širom Banata u kojima su Javraji tokom prošlog i ovog veka bili 
naseljeni u većoj ili manjoj meri.
Ipak, barem radi izvesne ilustraaija stanja u tom pogledu, ovde ćemo izneti raspo- 
ložive podatke o javrej3kom stanovništvu u svim mestima Banata u 1870. godini, 
a zadm 3tanja na pre^azu dva vaka, 1900, i jednu dacaniju kasnija, dakte 1910. 
godine.
Da bismo mogli oceniti srazmeru po broju i vrstama pojedinih narodnosti koje 
su boravile u pojedinim mestima donosimo samo ukupan broj stanovnika pojedinih 
mesta, po imenima opština i mesta u njima, onako kako su sama mesta danas 
grupisana i od kojih se 3a3toja pojadina opštine u najnovije vreme, dakle 1970. 
godine. Na taj način je mogućno da se unekoliko izvuku približno tačni zaključci.
Za napopunjana rubrike potrebno je naglasiti da je reč ili o potpuno novim me- 
stima, o mestima u kojima nije bilo Jevreja, ili da za odnosnu rubriku nedostaju 
podaci koje će buđući pregaoci na ovom poslu morati da prikupe.
Današnje opštine Banata imale su u prošlosti u odno'su na Javraja ovakav sastav:
Opština Ćoka






Ban. Monoštor 327 — — —
Crna Bara 1.019 14 3 7
Coka 3.925 54 62 54
Jazovo Jazovo 1.733 1 15 9
O3toijićavo 3.444 53 44 45
Padej 3.447 18 79 58
Sanad 2.311 45 32 15
Vrbica 845 — 3 4
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Opština Alibunar






Alibunar 4.628 24 38
Ban. Karlovac 3.512 . — 30 22
Dobrica 2.985 — 19 20
llandža 3.217 — iš' 14
Janošik 946 — —' ' '. —
Lokve 3.950 — 11 ■■ 6
Nikolinci 3.462 . —' 4
Novi Kozjak — — — . —
N. Vladimirovac — — — —
Seleuš 2.801 ' . . — 8 9
Vladimirovac 6.031 ' — 5 . 8
Ferdin 1.474 ... '— 4 6
Opštlna Kovačlca




. . Broj Jevreja . ..
.■ 1870. 1900. 191J
Crepaja 4.925 5 11 10
Debeljača 4.873 58 81 100
Idvor 2.030 - 8 9 12
Kovačica 4.546 ' 36 85 75
Padina 4.321 28 54 21
Putnlkovo — ■ ; — — —
Samoš 2.648 • — 3 2
Uzdin 5.627 22 36 34
Opština Nova Crnja :
M e s t o . . .
Broj •.
. stanovn. .. .Broj.Jevraja
1900. . 1870. 1900. 1910.
Nova Crnja 4.388 19 13 13
Radojevo 3.107 . 37 20 10
Srpska Cmja 7.574 88 16 .- 10
Toba 1.912 4 10 9
Velike Livade . — ■■ — — ', . . —
Vojvoda Stepa •' — .—
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Opština Bela'Crkva






Ban. Palanka 1.268 — — —
Ban. Subotica — — — —
Bela Crkva 10.849 — 243 250
Crvena Crkva 1.008 — — —
Češko Selo ' — ' — — . ' —
Dupljaja 1.153 ' — — ■ ' —
Dolorftevo — ' — — —
Grebenac 2.260 — — 2
Jasenovo 2.162 — 1 —
Kajtasovo 407 — — ' —
Kaluđerovo 769 ' — — —
Kruščica 2.209 ' — 1 1
Kusić 2.547 — — —
Vračev Gaj 2.439 — 7 7
Opština Klkinđa
Broj




Ban. Topola 1.186 > . -5 — . .—
Ban. Veliko Selo 3.547 23 8 4
Blkač 460 2 — —
Iđoš 3.135 36 17 . 9
Kikinda . 24.843 — 777 782
Mokrin 8.952 — 124 99
Nakovo 2.633 — — —
Novi Kozarci 2.490 . — — —
Rusko Selo - - 3.189 .. - 7....... —
Sajan 2.555 3 19 6
Bašald 4.245 — 48 43
Opština Novi Bečej
M e s t o
Broj 
stanovn. . BroJ Javiraja .
1900. 1870. 1900. . 1910.
Bočar 2.729 27 4 • 4
Vranjevo 8487 37 5
Kumane 5.693 . — 31 16
Novi Bečej 7.752 190 178 224









Bavanište 6.083 11 —
Deliblato 4.729 11 8
Dubovac 1.069 — —
Gaj 2.027 — —
Kovin 5.853 47 57
Ličko Bananište — — —
Mramorak 4.458 10 —
Pločica 2.092 — —
Skorenovac 3.399 22 16
Sumarak — — —
Opština Novi Kneževac






Ban. Aranđajovo 3.225 49 53 50
Đala 2.898 9 31 19
Kretur 2.958 — 45 31
Majdan 703 — 11 6
Novi Knažavac 4.051 66 97 101
Podlokanj — — — —
Bare 497 — 2 —
Opština Pančevo






Ban. Brestovac 3.490 4 7 7
Ban. Novo Selo 7.242 1 16 13
Dolovo 6.800 5 — 3
Glogonj 2.979 3 2 2
Ivanovo 3.312 — 4 2
Jabuka 3.483 — — 4
Kačarevo 4.189 • — 3 —
Omoljica 5.023 5 16 9
Pančevo 19.044 — 751 706
Starčevo 3.684 7 11 4
Vojlovica 2.642 — — 3
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Opština - Opovo






Baranda 1.915 15 1 —
Opovo 4.165 • 15 11 4
Sakule 2.923 ‘ ■ 9 11 23
Sefkerin 3.061 ' 5 7 —
Opština Plandište
Eroj
' M e s t o ■ ■ stanovn. 
1900.
' 1 Broj Jevreja ■
1870. 1900. 1910.
Ban. Sokolac — —
Barice . -1.454 .• 14 2 —
Dužine.............. ■ — —k ■ ■ . - — - . —
Hajdučica . 1.621 ■ • ■— 19 2
Jermenovcl. 1.586 22 5 2
Kupinik • — — — - —
Margita 1.876 25 -9 . 1
Markovićevo : — : ■ — —
Mlletićevo • — - ' — — ■■ —
Pfandište 3.196 22 20 8
Starl Lec ’ 573 . . j— •8 - •7
Velika Greda 1.250 6 9 • 18
Veliki Gaj 2.704 5 17 7
Opština Sečan]





• 1870. 1900. 1910.
Ban. Dubica 1.048 . • •• —— 2 . —
Boka ■ 3.419 19 • 9 • 17
Busenje ■■ 345 ••■ ■ 1 — . • ■ ■—
Jarkovac ’ 3.009 12 23 12
Jaša Tomlć ■ 4.620 81 144 101
Krajlšnik 2.348 9 — .■ •••1
Neuzina 2.786 12 7 • - • .-6
Sečanj 2.596 • • J— — 4
Sutjeska ' 2.557 ■. 7 8
Žurjan 618 • ■ 4 — •. ■ —
Konak 1.558 -- 8 15 ■■ ■ 16
7






. Broj Jevreja . .
. . .1870. 1900. 1910.
Gudurica 1.999 ... — 5 4
Izbište 2.613 ■ ■ — — ■ —
Jablanka 1.233 — 'JL • -■ ' 1 —
Kušttlj 2.213 ■ ■ — — : •. 1
Mali Žam - 895 • — —
Malo Središte . 647 . - — — _ —
Markovac 1.527 — — —
Mesić 747 ■ — — ■ —
Orešac 682 — — —
Parta ' 667 • ■ — — - '•
Pavliš • 2.365 . — — ... ■ . —
Potporanj 482 — — . —
Ritiševo . 1.287 - : — — —
Sočica 875 — — —
Straža 1.606 ‘ — — ■ -■ •—
Sušara — • — — ■ ■ ■ ■ ■—
Uljma 3.572 • — 5 —
Vatin 660 .. — — .—
Vel. Sredlšte 2.048 — 1 —
Vlajkovac 1.590 — 3 2
Vojvodinci 1.558 ■ — — ■ —
Vršac ' 25.199 •• 576 878 -743







Ban. Dvor 1.497 44 8 5
Ban. Karađorđevo — — — —
Ban. Višnjićevo — — — —
Begejci 6.490 54 18 15
Ča3terag 2.772 7 8 2
Hetin — — — —
Međa 3.522 31 3 7
Novi Itebej 2.265 23 4 12
Rav. Topolovac 2.071 5 — —
Srpski Itebej 4.960 52 55 39
Torda 4.099 23 48 50








Aradac 4369 4 9 12
Ban. Despotovac 1288 4 7 —
Belo Blato 2.012 — — 4
Botoš 3291 — 5 5
Centa 2.920 24 11 14
Ečka 4395 88 131 108
Elemir 4.753 19 11 14
Farkaždin 1252 12 19 11
Jankov Mos't 1339 — 3 5
Klek 1354 — — —
Knićanin 3.155 9 13 16
Lazarevo 1313 2 6 2
Luklćevo 1244 5 5 9
Lukino Selo 1.018 10 — —
Melenci 8.486 — 59 26
Mihajlovo 832 — 6 —
Mužlja — — — —
Orlovat 2.113 — 3 8
Perlez 5.120 — 74 61
Stajićevo — — — —
Taraš 1.779 . — 5 10
Tomaševac 2.803 15 5 2
Zrenjanin 26.407 1.089 1.335 1232
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Rekapitulirajući podatke iz navedenih pokazatelja dolazimo do rezultata koji po- 
kazuju da je broj jevrejskih žitelja na području Banata, po opštinama današnjeg 
sšstava, u prelomnoj godini između dva veka, krajem 1900, kao i jednu - - decehiju 
kasnije, 1910. godine, ' koje ' su ujedno statistički i hajpotpuhije, - imao ovakav Izgled:
Opština Plandište
Opštlna • BroJ Jovreja '
1900. 1910.
Alibunar . . 118 129
Bela Crkva 252 260
. Coka 238 192
Kikinda 1.000 943
Kovačica 279 254
Nova. Cmja 59 42
Novi - B&Sej ... . ... 328 320
Novi Kneževac 239 207




Vršac . 892 750
Kovin ■ 101 81
, ■ Zrehjahin ■ . 1.707 1.539
Žitište 163 152
Ukupno: 6.512 5.859
Prilikom posmatranja ovih podataka treba imati u vidu činjenicu da je popis -vršen 
na osnovu verske pripaChosti. Podaci iz popisa stanovništva po maternjem jeziku 
ili "narodnosti nife mogao biti upotrebljeh zato što - šu se pojedine jevrejske porodice 
u ' tom smislu afir.misale kao mađarske, odnosno nemačke, ili evehtualho neke 
druge harodhosti. IMeđurim, m vers^a pripadnost mje potpuno pravo merlio za 
određivanje broja jevrejskog stanovništva, pošto je izvestan broj - Jevreja - već u to 
vreme prešao u hrišćanstvo, najčešće u rimokatoličku ili reformatsku veroispo 
vest, ali ta okolnost ne bi bitno izmenila pokazano stanje. '
Razmeštaj Jevreja po gradovima, odnosno selima Banata u ovom razdoblju, stanje 
koje je - uglavnom - ostalo I u daljem perrodu, jasno se vidi iz pregleda.
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. ■ ' ■ ■■ JEVREJl U ' PRIVREDI BANATA OD 1841. DO 1941.
Na. ovom.. mestu ne - bismo se upuštali u objašnjavanje okolnosti koje su opšte- 
poznate . u. odnosu na činjanlce o postojanju izvanrednih duhovnih sposobnosti 
Jevreja ' Što su ih ispoljavali u pojedinim granama kulturnog I privrednog ' života 
kod nas i u svetu. Svakako da su one makar i delom posledica surovih i sudbo- 
nosnih istorijskih događaja i borbe za opstanak u pojedinim periodima kroz koje su 
Jevreji prolazili. Na jednom mestu - je u vezj sa Jevrejima napisana jedna lepa 
rečenica u kojojeezzržžena teška' istlna: 'da njima sunce' nlje nlkad sjalo punom 
svetlošću i da im ruže nisu nikad cvetale.
Rasejani po svetu, proganjani i odbačeni, prepušteni sami sebi, uvek nerado gle- 
dani od vlastodržaca, od poslodavaca i okoline u kojoj su se nala^^ili, sasvim je 
prirodno da su Jevreji svuda u svetu, pa i ovde u Banatu, kallli svoj duh i proni- 
cljivost i s poletom tražili puteve i . načine za opstanak, pre svega u samostalnom 
radu i privređlvanju na svim poljima društvenog, kulturnog I' ~ privrednog života.
Već iz iznetih podataka iz perioda početka naseljavanja Jevreja u ove krajeve, a i 
kasnije, videlo se kakve su sve teškoće i prepreke Imali u ' svom radu, bez obzira 
na to što su u mnogim i važnim poslovima za razvoj opšte stvari ' bill pokretači i 
što su u svojlm . nastojanjima nailazili na napremostiva prepreke ' na svim stranama. 
Međutim, snaga volje, strpljivost i poslovična energija javraj3kih privrednih pre- 
galaca znali su da premoste bezbrojne teškoće.
Svi su oni bili 'p'otpuno svesni značaja trgovine u opštem razvoju ' normalnog života 
i blagostanja ne samo pojedinaca nego i čitavog naroda i države - u kojoj su živeli, 
zbog čega su čln'ili sve da njome ovladaju i da je unaprede do krajnjlh granica. Iz 
takvog rada na dnapređenju trgovine, neumitno i prirodno je proisticalo i proizlazilo 
sve drugo, od.potraba za udruživanjerp kapitala, razvoja . bankarstva i novčarstva, 
do saobraćaja ' u svim njegovim vidovima, do industrije, žanatstva, pa i poljopri- 
vrede. Mada na prvi pogled izgleda da' se Jevreji nisu ' baviil poljoprivredom, ona 
je u stvari bila njihova najveća briga; naime, oni su bili ti koji su pomogli da 
bezbroj malih i velikih Inokosnih posednlka sa svojim protarodima dođu ne samo 
nalokalno,' banatsko, nego i na svetsko tržište.
Kad je. Jevrejima - bHo prebacivano da- iskorišćavaju seljaštvo, to je u stvari, može 
se 'mirne duše reći, ' bHo ili plod mržnje ili _potpune zablude. Za svoje posredovanje 
izrTheđu domaćih proizvdđača ' i dalekih kupaca ' ' u' velikim ćentrima Evrope i preko- 
morsklh ' zemalja, oni 'su 'uzimali zaisfa vebma malu proviziju I zaradu. Drugačije i 
nije moglo.'biti, pošto ' je ' konkurencija u ovim poslovima' 'bila neopisivo vajika,'- pa 
su > . čak, i ' naj&oi.dniji ' i najstručniji trgovcl zemaljskim ' proizvodima stalno doiazili 
u teška iskušenja, čestp i do ivjce.propastl i bankrotstva u koje su mnogl od njih 
upali. ......................
Ono' što 'hajviša zadivljuje ' u ' 'radu'-frgdVaca Jevreja, to je bio rlzlk. S neshvatljivom 
smelošću ujaziji'su u ' poslove u kojima su'- uspeh - I ' zarada 'bili potpuno neizvesni
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i gde je sve zavh^ilo od bezbroj komponenata. su sasvim nove i neispi-
tane vrste trgovačkih poslova, investirali i izgrađivali manje ili veće radionice, pa 
i fabrike za proizvode za čiji se plasman tek trebalo boriti, ulagali su i donosili 
potpuno novu i nepoznatu robu s kojom je tek trebalo upoznati potrošače, popula- 
risali pojedine vrste robe prodajom na otplatu i kredit koji im često nije bio 
vraćen.
Za ovakvu tvrdnju ne tražimo podlogu u teoriji, nego smo je upoznali prateći ži- 
votne puteve pojedinih jevrejskih porodica čiji su domaćini baš zbog rizika u po- 
slovima, kao i gubitaka koji su iz toga proistekli, provodili mnoge gorke časove 
tražeći izlaz. Velik broj likvidacija i poravnanja do kojih su dolazila jevrejska pre- 
duzeća bili su mahom plod u poslovima s rizikom.
Pa i samo takozvano kupovanje žita »na zeleno«, dakle kupovina žita dok ono još 
nije ni vlatalo, velika ulaganja i avansi koji su davani zemljoradnicima u vreme 
kad je cena na svetskom tržištu bila još apsolutno nepoznata, nije bilo ništa drugo 
nego posao s rizikom u kojem se moglo 1 zaraditi, ali isto tako i izgubiti.
Poznati su slučajevi da su pojedini Jevreji propadali i bankrotiraai po nekoliko 
puta, da su neki posle propasti bežali iz ove sredine, da su neki u očajanju odu- 
zimali sebi život, ali se najčešće događalo da su imućni jevrejski trgovci počinjali 
sve iznova posle neuspeha u poslovima.
STO GODINA JEVREJSKE AKTIVNOSTI I INICIJATIVE
U PRIVREDI ZRENJANINA
Podaci koje ćemo ovde izneti, u stvari su samo prilozi za opsežnu monografiju 
o životu Jevreja u Banatu od njihovog naseljavanja do dolaska nacista 1941. godine 
i do likvidacije najvećeg dela jevrejskog stanovništva ovoga kraja.
Bilo je potrebno mnogo godina rada da bi se prikupili podaci koje ovde prikazu- 
jemo, . ali treba na^la^i-ti činjenicu da će biti potrebno još mnogo više vremena 
i strpljivog i marljivog rada ukoliko se želi što potpunije osnetllti ono nepre- 
gledno more napora i inicijative što su ih preduzimljivi jevrejski Ijudi učinili na 
polju razvoja privrede Banata u ovom stogodišnjem razdoblju koje prikazujemo, 
a isto tako i od prvih početaka njihovog naseljavanja u ove krajeve.
Na žalost, mnoge činjenice i događaji, uspesi, napori i pokušaji Ijudi u ovom 
pravcu neće moći nikad da se dokuče iz razloga što su dokumenti o tome konačno 
uništeni za vreme drugog svetskog rata.
Najzad, prilikom samog izbora načina kako da se, s obzirom na prikupljene po- 
datke, prikažu ova zadivljujuća aktivnost i inicijativa u pojedinim granama privrede 
bilo je predviđeno da se to učini u vidu hronologije događaja. Drugi od - načina 
na • koji.> se računalo da se to učini bio je da se ta hronologija pruži po granama
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privrede. ■ Od - - toga se, međutim, moralo odustati zato što stvari nisu jasne kod 
pojeCihib siučajeva; znalo se za delimične podatke, na - primer da je neko lice 
zap.očelo trgovati, afi se rn’je znalo u kojoj grani i slično.
Stoga smo u odnosu na trgovinu pošli tako da se po azbučnom redu obuhvate 
sva đosad poznata lica koja su se u ovom stogoCišhjem razdoblju bavila trgovinom 
u Zrenjaninu i doprinela njenom procvatu. Tako će čitaoci moći da lako pronađu 
ličnost za koju su evemualno zainteresovani, a dalji istraživači m'ogu dopunjavati 
nedostatke i praznine.
Za ostale - privredne grane tražen je uvek najpogodniji način s obzirom na podatke 
i ostale okolnosti koje bi omogućile da se čihjehice prikažu što kompletnije I 
potpunije.
. TRGOVINA
Zrehjanin je još od Cavhina bio poznat kao trgovačko mesto. Jedan dokumenat 
govori da je u ■ njemu održan vašar -već ■ 1331. godine. Međutim, trgovina u njemu 
dobija veći značaj tek oko 1769. godine, kada - je mesto carskom privilegijom 
podignuto na stepen trgovišta. Srbi članovi Srpsko-grčke trgovačke kompanije 
stvaraju u gradu poznatu gradsku čaršiju, danasnju Ulicu Maršala Tita, člje su 
prvobitne zgrade mahom izgorele prilikom katastrofalnog požara koji je 1807. 
godine uništio centar grada.
Već krajem XVIII i početkom XIX veka, umnogom se menjaju nazori tadašhjih 
srpskih trgovačkih magnata u Zrehjahihu; oni na trgovmu počinju gledati kao na 
zanimanje niže vrednosti -kojim se ne bave Ijudi iz viših društvenih krugova, iz 
redova plemstva i državnih čihovhika. Oni svoje sinove daju na školovanje, a 
trgovačke radnje prelaze jedna za drugom u ruke doseljemh jevrejskih trgovaca 
koji ovde i pored ograhičehja u poslovima i smetnji koje su im činjene preuzi- 
maju najveći deo trgovinske Celathosti i postaju njenl stvarni nosiOci. To se 
naročito zapaža posle 1868. godine kad su Jevreji u pogledu naseljavanja, sticanja 
imovine i zanimanja izjednačeni s pripadnicima drugih haroCnosti.
Poslove trgovine obavljali su znalački i sa izvanrednom snalažljivošću, a - u poje- 
dinim granama trgovine bili su upravo hedostižhi.
Prema podacima iz Monografije toroh1alske županije, na prelomu dva veka 1900. 
godine -bilo je u gradu 766 trgovačkih raChji, dok Trgovačka komora u Temišvaru 
iskazuje iste godine 450 trgovačkih radnji. - Koncem 1937. goCihe postojale su 
ukupno 594 trgovačke radnje od kojih su 140 bile bakalske mešovite i kolohijalhe, 
26. firmi je trgovalo hranom i - - poljoprivredhim prolzvodima, 122 radnje- su- bile 
trgovme jaja, živine, - životnih namirnica i plljarske radnje, 7 - trgovina poljoprivred- 
nih alata i -maš’ma, 17 trgovina gvožđarske i staklarske robe, 6 trgovina kožom I 
obućom, 17 -trgovina gorivom i građevinsklm materijalom, 36 trgovina kratkom i
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galanterijskom robom, 6 konfekcijskih radnji, 25 trgovina manufakturne robe, 12 
knjižara i papirnica, 19 trgovina mašina, bicikla, ■ optičarske robe . i ■ 'zlata'rskih prc> 
izvoda, 20. agenturskih i komisionlh radnji itd. . ' '
Od 370 kvalifi^ovanih . vlasnika i voditelja trgovačkih radnji u Zrenjaninu u to 
vreme, 107 su bli Jevreji trgovci, 9 industrijalci, 4 ug^^j^t^mdji, 4 prevoznici ■ i’td.
PODACl O TRGOVACKJM RADNJAMA JEVREJA
ABELS V., trgovina galanterijske i modne robe, otpočela rad 1845. godine, a prestala 
1868, usled seobe porodlce Iz grada.
ADLER, trgovački putnik, pominje se u knjlgama grada 1872. godine.
ADLER Jozefina, trgovina mešovitom robom, otvorena 1903, a vodila je Netl Berenji, 
rođ. Adler.
AJBENŠIC Ižo, trgovac mešovitom robom od 1895. do 1902. godine.
AJZENSTETER Simon l Co., opšte trgovačko preduzeće. O počecima ove čuvene zre- 
njaninske firme pisali smo u odeljku o doseljavanju Jevreja 1815. godine, kad je ova 
porodica došla u Zrenjanin, kupila kuću I . započela s manufakturnom trgovinom. Oko 
1855, sedište firme bilo je u Segedinu, a filijale u Zrenjaninu, Temišvaru, Đulafeher- 
varu, Hodmezevarhelju, Makou i drugim mestima. Istaknuti voditelji ove trgovačke fir- 
me u Zrenjanlnu bili su Ajzenšteter Ignac od 1888, Rihard i R<o>ert od 1891, Nandor 
i Robert od 1916. i drugl. . Radnja je prestala da radi oko 1930, ■ kad je prešla u druge 
ruke.
AJZLER, trgovac, ubeležen je u gradske knjige 1866. godinei
AJZLER Žlga, njegova trgovina mešovitom robom otvorena je 1890, prestala da radi 
1902. godine. .
AJZLER Jakob, . trgovac, živeo u Zrenjaninu do 1879, kad je .umro u 87. godini života; 
rođen je u Makou. . . .
AiZLER Lipot, trgovac, rođen u Sarbogaru, živeo je i radio u Zrenjaninu do 1902. go- 
dine, kad je umro u 60. godini života.
AJSNER .Emanud, trgovac rođen u Tesanu u Sleziji, radio u Zrenjaninu do 1881, kad 
je umro u 60. godini žlvota.
AJZNER, trgovac u Zrenjaninu, pominje se 1906. godjnei
BELA Rihard, od 1921. godine postao vlasnik drogerije »Kod zmije« ■ koja je osnovana 
1892, a nalazlla se u današnjoj Tltovoj ulicl broj 15; po dolasku nacista 1941, Bela je 
deportovan u Beograd, u kojem je
BAK Rozalija nalazi se u spisku prodavaca starih stvari za 1936. godinu. .
BALAŽ Andrija le držao. trgovinu manufakturne robe do . dolaska Nemaca, a potom je 
u Beogradu likvioiran početkom 1942. godine.
BALA2 i SMGER imali su trgovinu kratke i mrntier^e r°be koja je počela da radi 
1911, a prestala 1913. godine. Vlasnici su bili Ferenc Singer i Ižo Balaž. 
BartA; trgovac, pominje ■ s^ u .dolmmenlima grada od 1899. do I901 godine. 
BAUMGARTNER Jovan, . vlasnik trgovine mešovltom robom, pominje . se 1936. godine. 
Deportovan u Beograd 1941. kod Topovskih . šupa odakle je ■ nestao.
BAS lsidor, trgovac mešovitom robom; trgovina je počela da radi 1900. godine.
BAŠ Malvina, rođena Šlezinger, imala je trgovinu mešovitom robom koja je otvorena 
1900,-' godine. • ’
BEK Adolf je držao trgovinu pomodne i kratke robe koju je vodio Hugo Kon; ■ radnja 
je otvorena 1910. godlne. •
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BEK Gabor i Geza, vlasnici trgovine ručnih izrađevina i uglja koja je počela da radi 
1909. godine. Gabor je tridesetih godina imao i trgovačku agenturu i zastupništvo fab- 
rike Stofova iz Kule. Ubfjen je u Beogradu 1941. godine.
BEK udova Regina, vlasnlca manufaktume radnje koja se pominje 1936. godine.
BEM Izrael, rodom iz Serdehelja, preuzeo je 1870. čuvenu radnju L. Pire u glavnoj 
ulicl. Radnju je vodio samo 4 godine, jer je 1874. umro u svojoj 45. godini od iscrp- 
Uenosti.
BENDER Salamon, senzal iz Arada, živeo i radio u Zrenjaninu do 1905, kad je umro 
u 72. godini života.
BERGENTAL Albert otvorio je trgovinu 1905; godine 1936, trgovina je prodavala me- 
šovitu robu. llbijen u Beogradu 1941. godine.
BERGENTAL Deže, prevoznik; posao Je započeo u Zrenjaninu 1919. godine; imao Je 
razgranat posao po celoj zemlji. Deportovan Je 1941. godine u Beograd, ali je njegova 
sudbina do danas ostala nepoznata.
BERGENTAL Lazar, njegova trgovina otpacima i sirovinama započela je da radi 1916. 
godine. U kasnijim godinama bavlo se torbarenjem; 1941. odveden je u Beograd, ali 
mu je dalja suđbina neizvesna.
BERGENTAL Lajoš, trgovac, odveden je 1941. godlne u Beograd u kojem je ubijen. 
BERGENTAL Maksa imao je trgovinu hranom koja Je počela da radi 1931. godine. 
BERGENTAL Mikša Ml„ trgovac sirovinama; rad je započeo 1915. godlne.
BERGENTAL uđova Hermlna imala je trgovinu kolonljalne i bakalske robe, a zabele- 
žena je u evidencijl trgovaca u Zrenjaninu 1936. godine.
BERGENTAL, trgovac bez druglh podataka, zabeležen u podacima o trgovcima 1895. 
godine.
BERGER Jene, trgovac; 1941. godlne odveden je u Beograd gde Je ubijen.
BERGER Simon, njegova prodavnlca alkoholnih plća i špiritusa nalazila se 1862. godine 
u zgradi Pivare.
BERGER lllja, trgovačkf posrednlk, rodom iz Rume. Radio je u Zrenjanlnu samo neko- 
liko godina; naime, 1897. umro Je od zapaljenja pluća u svojoj 42. godini.
BERENJI Neti, rođena Adler, preuzela je 1905. godlne trgovinu Adler Jozefine i vodila 
je dalje pod svojim imenom.
BERKOVIĆ Bemat. trgovac Jajima i žlvinom, započeo je posao 1921. godlne.
BERKOVIĆ Jene, trgovac, poslovao Je u Zrenjaninu uoči drugog svetskog rata, ali je 
njegova docnija sudbina nepoznata.
BERKOVIĆ Margita, pre rata se bavila prodajom sitne robe na pijacl. Ubijena je 1941. 
godine u Beogradu.
BERKOVIĆ Samuel, bavio se trgovinom u ZrenJaninu do 1866. godine, kad je umro u 
61. godfnl žlvota.
BERKOVIĆ Regina, preprodavac starih stvari, pomlnje se 1936. godine.
BERKOVIĆ Herman, njegova trgovina Jaja I divljači započela je da radl 1927. godihe. 
Ubljen je 1941. u Beograđu.
BETELHAJM Fr. P„ Još 1843. godlne otvorio je knjižaru koja se bavila i izdavačkim 
poslovlma. Knjižara se nalazila u novosazidanoj kući Sam. Fetera, koja je kasniie biia 
Daunova, a danas robna kuća »Beograd«. Knjižara je poslovala punih 25 godina, a 
odigrala je važnu ulogu u kultumom životu grada i sela Izdanjima i prodajom knjiga, 
kalendara i novina. BetelhaJm je prestao da se bavi knjižarstvom 1868. godlne I pre- 
sello ae u Arad.
BEH fgnac, trgovac kojf Je došao Iz Vršca, radlo Je do 1883, kad je u svojoj 29. go- 
dinl. umro od tuberkuloze.
BEHR, trgovac jevrejske narodnostf, pomlnje se 1901. godlne.
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BILIC Jovan, trgovac brašnom; radnja je otvorena 1876. godine i poslovala je do 1910. 
godine u glavnoj ulici.
BIRGER Arpad Imao je trgovinu mašina i tehničke robe koju je otvorio 1929. godine. 
BIRGER Kosta, trgovac, imao je radnju - mašinsklh delova i šivaćih mašina u posled- 
njoj decenlji -pred drugl svetski rat.
BLAU Bernat, trgovac rodom iž Bonjhoda; radio u Zrehjaninu do 1893. godine, kad je 
umro u 56. gOCihi života od srčane kapi.
BLAU Jakob, trgovac iz Pakša, pomlnje se u Zrenjahihu do 1898. godine.
BLIVAJS Mor, trgovac; imao je poznatu konfekcijsku trgovlnu - koja je počela da radi 
1876, a prestala 1902. godine.
BORAL B^rm^lt Lajoš imao je trgovlnu koja se bavila otkupom jaja počev od 1912. 
godine.
BORAL Martin. vlasnik trgovine građevinskog i ogrevnog materijala »Materijal« i trgo- 
vačke agenture; poslovanje započeo 1932. godine. Godine 1941. odveden je u Beograd 
na Sajmište I ubijen 1942. godlne.
BOŠKOVIC Dezider, trgovački putnik pred drugi svetski rat. Godine 1941. odveden je 
u Beograd, ali je njegova dalja sudblna nepoznata.
BOŠKOVIC Oton, trgovac, registrovao je svoju - trgovinu gotovih odela 1936. godine. 
BRAJER Mavro, poslovođa prodavnice gotovih odela tvornice odela »Tlvar« iz Varaž- 
dlna; delatnost započeo Između dva rata, a ima podataka da je preživeo rat - i da živi 
u Subotici.
BRANDT Alojz, vlasnik 1rgovine šešira »Banacija«, poslovao je u Zrehjaninu poslednje 
decenije pred drugi svetskl rat.
BRAUN Adolf, -senzal koji se doseli iz Sivca; bavio se trgovačkom delatnošću u gradu 
oko 10 godina. Umro je 1873. godlne od bolesti pluća, kad je imao 35 godiha.
BRAUN Armln otvorio je trgovlnu žlglca i komisionu radnju 1901. godine. Posle njega 
1911. godine, trgovinu Je preuzela njegova žena Malvina rođena Najman.
BRAUN Leopold, žitarski trgovac; umro je 1896. godine.
BRAUN, supruga Marcela Brauna, 1916. godine otvorila je trgovinu mašina koju je 
vodila na svoje -ime do 1922; te godlne je firma prešla na Marcela, a on je 1929. 
otvorio stečaj. Marcel je ubljen u Beogradu 1941. godine.
BRAUN Morlc, otvorio 1880. trgovlnu zemaljskim proizvodima koja je prestala da radi 
1897. godine.
BUHBINDER Ignac- umro je 1897. kao mlad trgovac u 30. godini života.
BUHBINDER Simon, - trgovački putnik i trgovac mešovitom robom, poslovao je u Zre- 
hjanihu oko 20 godina. Bio je rodom iz Novog Sada, a umro je od raka 1887. u 55. 
godini života.
BUHBINDER, trgovac bez oznake imena, pominje se 1909. godine.
CERVES Bela, vlasnik agenture u decenlji pred drugi svetski rat.
CINER, trgovac koji je došao iz Sente, pominje se 1883. godine.
CINER Ahtoh, vlasnlk manulfakturnp trgovlrie. Odveden u Beograd 1941, ali mu se iz- 
gubio trag.
CINER David i sin, posrednlci za prodaju nekretnina 1 pokretnina od 1908; od 1913. 
godine, prokurist je blo Lazar Handler.
CVIRN, trgovački putnlk, bez druglh podataka, 1900. godine.
CILAG, trgovac, bez bližih'poJataka, pominje se u ullci koja danas nosl ime Svetozara 
Markovića '-1902. godlne.
DAJC Aii^r^ed, trgovac iz Zrenjanina; pred drugl svetski rat živeo u Beču.
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DAJČ Andrija, trgovac hranom i zemaljskim proizvodima pred drugi svetski rat. Ubijen 
1941. godine.
DAJČ Bemat; staretinar; ubijen 1941. u Beogradu.
DAJČ Valerija (maloletna), vlasniik trgovine kratkom robom u periodu 1892—1897. go- 
dine.
DAJČ ■ Vilmoš, trgovački putnik; ubijen u Beogradu 1941. godine.
DAJC David, vlasnik trgovine kožom od 1909. godine.
DAJČ Đula, vlasnik komisione trgovine žitaricama od 1900; ubijen je . 1941. godine. 
DAJČ Ede, trgovac; umro 1897. u svojoj 18. godini.
DAJC Eliza, vlasnica trgovine brašnom od 1876. do 1896. godine.
DAJČ Emii, trgovac; nestao 1941. godlne.
DAJC 2|gmund, trgovac semenom od 1889. do 1902. godine.
DAJČ H. Ignac . držao ]e komJsioni i špedlcloni blro početkom 1859. zatim prodavnicu 
šćmčna, vinarske robe, tepiha, sveća, kvasa 1860. godine i lozova u Feterovoj (Dau- 
novoj) kući.
DAJČ Jakob otvorio Je zalagaonicu koju je držao od 1878. do 1891. godine.
DAJČ Jakob, . vlasnlk radnje nirnberškom robom od 1876. do 1891. Došao Iz Baćke Pa- 
lanke; umro u Zrenjaninu 1894. u 58. godini žlvota.
DAJČ . Jakob I drugi, jedna od n^ipo^t^^t^ljjh žltarsklh flrmf 'osnovana 1896. Posle ' ■ Ja- 
kobove smrti 1912. godlne, vlasnici su postali njegovi sinovi Josif | Samullo. Firma se 
ugasila 1940. godine.
DAJČ Jožef, trgovac žjtarjcama od 1890. do 1896. godine.
DAJC Jož^-f Mlađi, vlasnlk trgovine vinom na veliko.od 1892. do 1893. Radnja je na- 
štavlla da ■ radi 1894. godjnei
DAJč Jožef i drugovi, vlasnici trgovine od 1893. do 1894. godine. .
DAJč Josif, izvoznik. hrane pred drugi svetski rat; ubijen 1941. godine.
DAJČ Martin, trgovac me-šovitom robom od 1899. godine. .
DAJČ Martin, trgovac; prodavao boje, brašno, alkoholna plća, gvožđarsku i užarsku ro- 
bu i ■ kožu od 1921. godine. Ubijen u Beogradu .1941. godine.
DAJČ Leopold, vlasnik trgovačke radnje sfrćeta I rakije koja je registrovana 1879, a 
prestala da postoji 1891. godjnCi .
DAJČ Mor i NAJMAN Herman, trgovci od 1890. do 1892. godine.
DAJč Rudolf, vlasnlk kdžarske trgovine koja se ugasila ■ 1872. godlne.
DAJC Franc, bez ■ bližih podataka; svakako je iz porodice naseljenika s ' početka. XIX 
veka. Umro 1856. u 70. godini života.
DAJČ Herman, trgovac koji se doselio iz Segedina. Umro u svojoj 66. godlni od bo- 
lesti pluća.
DAJČ šamuel imao je trgovinu zemaljskih proizvoda, živine, svinja 1 slično.
DAJKSNER, trgovac bez d’rugih podataka, pominje se 1873. godine.
DREŠLER, trgovački putnik; pominje se 1873. godlne.
DUBOVIC Jožef, trgovački putnik, rodom iz 'Najštata. U Zrenjaninu bio od 1868. do 
1879, kad je umro u svojoj 59. godinii
EKFELD Mor, ■ optičar; počeo da radi 1891, a prestao usled bankrotstva 1913. godlne. 
EKFELDA Mora sin, vlasnlk Bela Bala, trgovina poljoprivrednih mašina ■ koja ■ je regls- 
trovana 1907, a ugasila se 1913. godihe.
EKFELDA Mora žena Amahja, rođena Bilic,. vlasnica trgovine na°čara, rukavica i poja- 
seva; ■ radnja je osnovana 1913. godine. •
EKŠTAJN Adolf, trgovac; trgovinu životnim namirnicama I kožom počeo 1865; umro 
1904. u svojoj 66; godini. •
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EKŠTAJN Vilhelm, vlasnik kožarske trgovine koja se ugasila 1873. godine. . 
EKŠTAJN Vilhelm, trgovac žitaricama, brašnom i semenom i vlasnik mlina; ' počeo 1880. 
Od 1908. godine, radnju je vodila njegova udova Mina rođena Polak.
EKŠTAJN Jovan i sin, vlasnlci trgovine kožom i krznom, obućarskim i saračkim pri- 
bofom, koju je osnovao Adolf Ekštajn 1865. godine. Pod tim nazivom radila je od 1920. 
do 1936; posle toga preuzela je Gizela Ekštajn, Jovanova supruga.
EKŠTAJN Jožef, vlasnik trgovine kožom radnja je počela 1880, a ugasila se 1891. go- 
dlne.
EKŠTAJN Elek Jožef, vlasnlk trgovine krečom; radnja je počela da radi 1917. godine. 
EKŠTAJN Maćaš imao prevozničku i komisionu ■ radnju koja je počela da radi 1895,a 
prestala 1908. godine. . .
EKšTAJN Samuel, rrn^on^.jz Neviklada u Ceškoj; otvorio je kožarsku trgovinu u Men- 
cerovoj kući 1859; prodavao kože za mašinske kaiševe, seme i drugo. Umro 1883. u 72. 
godlni života.
EKŠTAJN Flora ' i sin Adolf, vlasnici prodavnice koža koja je ' registrovana ' 1876, a 
ugasila se 1892. godine.
ENGEL Aleksandar, vlasnik trgovine pomodne robe, štofova i ženskih mantila koja je 
otvorena 1864. godine. . ,
ENGELA Leopolda supruga Katalin, vlasnica starinarntce koja je otvorena 1897. godine. 
ENGEL Samuilo, vlasnik trgovine robom; radnja je otvorena 1856. godine. 
ENGELSMAN, trgovac bez bllžih podataka; spominje se 1903. godine.
ENGELSMAN Aleksandar, trgovac; odveli ga fašisti 1941. godine, ali mu dalja sudbina 
nlje poznata. .
ENGELSMAN Lajoš, vlasnik trgovine žitaric^ama koja je poslovala od 1907. do ' 1908. 
godine.
ENGELSMAN Mirko, 'trgovac; nestao' 1941. godine.
ENGELSMAN Ružiča, vja3njca starinarnice pred drugi svetski rat.
ELCER Moric, senzal; umro 1867. od tuberkuloze u 26. godlni života.
ERDEŠ, zastupnik firme -Rekord*,  induštrijskog preduzeća iz Osijeka, u 'periodu od 
1924. do ' 1935. godlne.
EREDI Mano, trgovac; ubili ga fašisti 1941. godine.
ERNST Ignac, trgovac; pomlnje se kao građanin Zrenjanina od 1864. do 1868. godine.
FAJMEL, žitarski trgovac, bez drugih podataka; pominje se u razdoblju od 1895. do 1899. 
godine. .
FAJN Adolt,. vlasnik ' trgovlne brašna i špeceraja od 1859. do 1866. godine; bio ' veoma 
sposoban trgovac.
FAJN Fllip, zakupac ugostitalj3kih objekata od 1876. godine.
FEKETE, trgovac iz Pecuja, pominje se 1906. godine.
FELDMAN Leopold, trgovačkl putnlk udči 'drugog svetskog rata; hjegova siidbina je 
od 1941. nepoznata.
FELZMAN Aron, vlasnik manufakturne trgovine osnovane 1904; ubijen u Beogradu 1941. 
godine.
FELZENŠTAJN Roža, vlasnica trgovine muške I ' ženske odaća; započela posao 1880, 
prestala 1902. godjne.
FELZENŠTAJN Faranc, ' trgovac odećom od ' 1899. godine; do 1906, radnju je vodila ' udo- 
va Regina Fefzenštajn, ' rođena Rozenštok; radnja' se ugasila 1919. godine. '■
FENJBEŠ Ižo, vlasnik trgovine hranom koja ' je osnovana 1919; bavlo se ' izvozom svih 
zemljoradničkih proizvoda. Nastradao u ratu 1941. godine. ■
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FETER Salamon, trgovac za koga Je rečeno da je došao u grad 1819. godine: 1843. 
podigao je kuću na sprat u kojoj je dosad bila prodavnlca NA-MA i koja nije izme- 
njena. Umro je 1856. od tuberkuloze u 78. godini života.
FINKELšTAJN. žltarski trgovac, pominje se bez drugih podataka 1865. godine. 
FINKELšTAJN Adolf, žltarski trgovac od 1881. do 1890, kad je prešao na trgovinu šp|. 
rltom i rakljom. Sa tom delatnošću je prestao 1902. i ponovo počeo trgovati žitaricama. 
FINKELSTAJN Maćaš, trgovački putnik od 1934; nastradao u Beogradu 1941. godine. 
FINKELšTAJN Mor, vlasnik trgovlne meSovitom robom od 1909. do 1910. godine.
FISER, trgovački putnik, pominje se bez drugih podataka od 1886. godine.
FIŠER Adolf, vlasnik trgovine staklom koja je Ihtenzivho radila od 1858. do 1871. go- 
dine.
FIŠER Bela, trgovački putnlk uoči drugog svetskog rata, bez drugih podataka. Pošto 
je odveden u Beograd izgubio mu se trag.
FlšER Beni, perjar; ubijen u Beogradu 1941. godine.
FlšER E. - J. (svakako Emanuel, zakupnlk kafane), nabavljač mustri »Tapetenbazara« u 
Beču 1867. godihe.
FlšER Jakob, trgovac u Perlezu; prodavao na vellko pasulj, Šljive, lešnike, - med 1871. 
godine.
FIŠER Julio, vlasnlk agenture u perlodu pred drugi svetski rat. Stradao 1941. godlne. 
FIŠER Markus, trgovac; umro u Zrenjaninu 1869. godine.
FIŠER Fllip i LEVI Ignac, viasnlcl trgovine žitaricama od 1863; radnja je ponovo re- 
gistrovana 1876. godine I otad nije prekidala rad.
FIŠER i LUČ, vlasnicl trgovihe od 1920. do 1927, kad je ostao vlasnlk sam FiŠer.
FIŠER Mici, udova, optičar uoči drugog svetskog rata.
FIŠER Nikola, vlasnlk tr^govine ručnih radova I kratke robe 1919—20. godlne.
FlšER Terez, vlasnica trgovine mešovitom robom uoči drugog svetskog rata. Godine 
1941. odvedena u Beograd, all joj se sudbina ne zna.
FIŠER Filip, imao radnju stakla, porculana I ogledala od 1892. do 1903. godlne.
FIŠL, trgovac, pominje se bez druglh podataka 1911. godine.
FIŠL Jakob, prodavac zemaljskih proizvoda od 1916. do 1941. - Nastradao u Beogradu 
1941. godlne. .
FIŠL Jakob i drugovi vlasmcl trgovačkog i osiguravajućeg društva: Jakob Fišl, Armin 
Kovač I Žigmonđ Polak. Društvo se ugasllo 1916. godine.
FIAIšMAN Joslf, vlasnik trgovine kolonljalhom - robom od 1903. do 1907. god1he.
FLAJšBERGER braća, vlasnlcl agenture i komisione radnje osnovane 1921; vodili - su je 
braća Leopold i Jovan. BavHi su se posredovanjem uvoza raznovrsne kolonijalne robe, 
naročito južnog voća. Prestali da rade 1940. godine;
FLEš Zoltan, vlasnik trgovine gotove odeće, oshovahe 1919; poslovao do početka- dru- 
gog svetskog rata. .
FODOR dr Oto, proizvođač likera, - ruma i esencije za rakiju od 1925. Vahstečajho po- 
ravnanje izvršeno je 1931. godlhe.
FOGL Herman, trgovački putnik u periodu pred drugi svetskl rat. Njegova dalja sud- 
bina nije poznata. '
FRAJ Gustav, za vreme prvog svetskog - rata 1916. godine počeo trgovati zemaljskim 
proizvodima I stokom, ali je iste godine prestao posle mesecl rada. .
FRAJ - Josip. trgovac tehničkom i elektrotehničkom robom; započeo - rad 1937; go^ine. 
FRAJDENFELD Vllmoš, vlas^k trgovačkog zastupništva, osnovanog 1918. godlne.
FRAJND Samuel i sinovi, trgovci manufaktumom - robom. Radnju je osnovao 1821. go- 
dlne Markus Frajnd; od 1880. do 1920, vlasnlcl su blh braća Lajoš . i Adolf, a otad 
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Adolfovi sinovi Tibor I Đura. Tibor je nastradao, a Đura preživeo i danas boravi u 
Izraelu.
FRAJND Regina, vlasnica trgovine mešovitom robom u periodu pred drugi svetskl rat. 
FRAJND Hajnrih, vlasnik trgovine mešovitom robom na malo I veliko. Podaci o radnji 
potiču iz 1858. godine.
FRAJSBERGER Jovan, trgovac koji je došao 1866. godine iz Vršca, a umro u Zrenjanl- 
nu 1869. od tuberkuloze u 29. godini života.
FRAJSBERGER Jovan, vlasnik uvozno-izvozne agenturne i komisione radnje u periodu pred 
drugi svetski rat. Nastradao u Beogradu 1941. godine.
FRAJSBERGER Zelma, vlasnica trgovine mešovitom robom; rađnju je vodio Jakob. Os- 
novana 1894, prestala 1902. godlne.
FRAJŠBERGER L., vlasnik komisione trgovine životnih namlmica od 1865. do 1878. go- 
dine.
FRAJSBERGER Leopold, vlasnik uvozno4zvozne komlsione i agentume radnje od 1921. 
godlne.
FRANK Lajoš, vlasnik prodavnlce muške i ženske konfekclje. Radnju je 1887. godine 
osnovao Geđeon Kovač i vodio je pod svojim imenom kad je preuzeo Frank; u sklopu 
radnje bila Je i krojačnjcai Lajošev sln Nikola ubljen je 1941. godine.
FRANK Fani, rođena ABRAHAM, vlasnica trgovine mešovitom robom koju je vodio La- 
zar Vajs.
FRANKL, žitarski trgovac; došao iz Vršca 1879. godine.
FRENKEL Alfred vodio je zastupništvo cipela iz Medllnga; počeo da radi 1891, prestao 
1901. godine.
FRIDENŠTAJN, vlasnik trgovine semena 1862. godine.
FRIDMAN Addf i POLAK, vlasnici trgovine vina 1 rakije 1870. godine. .
FRIDMAN Alfred, vlasnik trgovine žitarica i zemaljskih proizvoda; radnja je osnovana 
1904. godine.
FRIDMAN 2igmond, špediterski zastupnlk 1907—09. godjnei
FRIDMAN I RADIĆ, proizvođači konjaka, Hkera i slično. Vlasnlci su blli Jakob Fridman 
i Srbln Mllan Radić; preduzeće je osnovano 1903, a prestalo da radi 1904. godine. 
FRIDMAN Jene, trgovac uočl drugog svetskog rata; sudblna mu se ne zna.
FRIDMAN Ladlslav, vlasnik manufaktume trgovine pred drugi svetski rat.
FRIS i drug, žitarski trgovci; radnju su vodili od 1932. do 1941. godlne. Vlasnici su 
bili Tibor i Alfred Frlš.
FUKS šandor i SPICER Jakob, ^^^0^ trgovačkog društva osnovanog 1883; od 1884. 
vodili su ga Fuks i Leopold Klršner, a od 1885. Kurlender i Fuks.
FUKS Sandor, špediter; poslom se počeo ba'^^i 1887. godine; 1890. uveo prvi telefon 
u gradu. Rodom iz Subotlce, umro je u Zrenjaninu 1899. u 46. godini života.
GALANDAUER David, vlasnik trgovine mešovitom robom; radnja je otvorena 1896. 
godine.
GAUCIANER Emanuel, graver; otvorio Je radnju za prodaju nadgrobnih spomenlka 1855. 
godine. Njegovom smrću 1883, radnja je prestala da radi.
GERBER Franja bavio se trgovlnom mašinsklh delova i bicikala; radnja je postojala u 
poslednjoj de^n^iji pred drugi svetskl rat.
GERGeLj šamuei otvorio je trgovinu koksa, drveta I uglja 1922. godine.
GERE Henrlh imao je radnju mešovite robe koja je počela da radi 1903, a prestala 
1909. godine. Ponovno je otvorena 1910, a prestala da radi 1913. Kasniji njeni vlasnici 
bili su Malvina Gere i udovica Leopoldina Gere koja je ubijena 1941. u Beogradu. 
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GINS Gavra, vlasnik trgovine žitaricama koja je počela da radi 1909. Ova trgovina 
hrane i agentura postojala je sve do drugog svetskog rata, kad je vlasnik ubljen u 
Beogradu 1941. godine.
GISER Arpad imao je agenturu i komisionu radnju, registrovanu 1921. godine. ■
GLJK Emanuel, trgovac ugljem; njegova radnja je postojala u vreme pred drugi svetski 
rat. Ubijen je u Beogradu 1941. godine.
GLIKSMAN David, trgovac koji je đoŠao iz Velikog Torka; počeo je da trguje žita- 
ricama 1881. godine, a prestać 1891. Umro je 1899. u svojoj 52. godini.
GLISMAN Mavro, vlasnik ugostiteljske radnje od 1913; ubijen je 1941. u Beogradu. 
GUSMAN Moric, trgovac žitaricama; radnja mu je počela da radl 1891, a prestala 
1897. godine.
GOLDBERGER Bela imala je zastupniŠtvo i komisionu radnju koja je počela da . radi 
1892, a prestala 1902. godine.
GOLDBERGER Ladislav, vlasnlk trgovine kratkom, pomodnom i tkanom robom; radnja 
je počela da radi 1922. Vlasnik je odveden 1941. u Beograd gde mu se gubi svaki trag. 
GOLDŠMIT Lipot imao je radnju gotovih odela koja je počela da radi 1909. godine; od 
1936, radnju je vodila Malvina Goldšmit rođena Rozenfeld. . .
GOLDŠTAJN Anton vodio je komisiono skladište staklene robe Sigmunda Vajsa. Počeo 
da radi 1852. godine, a prestao 1860. radi pra3eljanja u PeStu.
GOLDŠTAJN Gizela, vlasnica trgovine mešovitom robom između dva svetska . rata. 
Odvedena 1941. u Beograd gde joj se izgublo trag.
GOLDŠTAJN Ignac, trgovac došao iz P^irleza; bavio se trgovinškom dalatnošću od 1883. 
do 1914, kad je umro od raka u svojoj 64. godini.
GOLDSTAJN Julius, trgovac iz perioda pred drugi svetski rat. Odvadan je u Beograd 
gde mu se izgublo trag. ■
'GOLDŠTAJN 'Maksa, trgovac u poslednjoj decei^ijT pred drugi svetski rat. Ubijen u 
Beogradu 1941. godine.
GRIN Eugen, trgovac; odveden 1941. i izgubio mu se trag.
•GRIN ' . Ižo, žitarski. trgovac u godinama uoči drugog svetskog rata.
GRIN ' Simon, vlasnik trgovine žitaricama koja je radila od 1882. do 1888. ' godine. 
GRIN Simon, osnivač opštetrgovačkog društva; članovi su bili Simon I David Grin, 
zatim Simon. i sin 1891, Henrih 1893, Alfred I903, kad je društvo prestalo da ■ radi. 
GRIN Simon . Mlađi, trgovac, imao je trgovinu meŠovite robe koja je počela da radi 
1892, a prestala 1902. gOdjna.
GRIN Henrih, trgovac iz perioda pred drugi svetski rat. Ubljen 1941. godine u Beogradu. 
GRIN Henrih Joahim, trgovac iz Elemira; umro 1899. u 31. godini žlvota. ■
GRINBAUM Vilhelm Mlađi, vlasnik stovariŠta muških i ženskih odela. Radnja pod tim 
imenom ' pominje se 1865. 'godine.
GRINBAUM Vilmoš, trgovina muŠke i ženske modne robe i domaće radinosti; vlasnlci 
su bili Arnold, FriđeŠ I Paulina Grinbaum. Trgovina je registrovana 1894. godine. Od 
1922, vlasnici su udova Margita Urban, Vilmoš 'i Andrija Urban. koji je 1931. ' istupio. 
Margita je nestala 1941. godlne.
GRfNBAUM Leopold, vlasnik trgovlne muŠke i ženske odeće i modne robe. ' Najstariji 
podaci potiču iz 1856. godine.
GRINBERGER Adolf, vlasnik stovarišta drveta i uglja i kupatila na Begeju, osn. 1898; 
od 1921, žitarska trgovlna Čijl su vlasnicl Adoff Grtnberger i Samuflo Kfajn.
GRINVALD Jozef pomlnje se 1868. godlne kao prodavac ' zemaljskih ' prolzvoda. 
GRINFELD Armin, ' trgovac; 'imao je radnju satova, nakita, Šivaćih maŠina i bicikala, 
osnovanu 192-4; od 1928 godine, članovl firme su' Lajoš' i Adolf Engel. Armin ' je ubijen 
u Beogradu 1941. godine.
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GRINFELD Leopold, trgovac žitaricama; počeo da radi 1882, - prestao 1897. godine. 
GRINFELD Tibor, zlatar i juvelir u deceniji pred drugi svetski rat. Preživeo rat I sada 
živi u SAD.
GRINCVAJG Henrih, zlatar i draguljar; poćeo da radi 1891; od 1910, raChiu je vodio 
Arnold Futaki, a od 1912. Albert Švab; ugaslla se 1937. godine.
GROS Abraham, trgovac; umro 1897. u svojoj 92. godini.
GROS Adolf, kožarski trgovac pred drugi svetski rat. Nestao u Beogradu 1941. godine. 
GROS Martim vlasnik kafane »Beograd« između dva svetska rata. Ubijen u Beogradu 
1941. godine.
GROS R. i sin, od 1893. držao manufakturnu - raChju koja je kao takva prestala da 
radi 1896, kad je postala trgovina mešovite robe; 1901. otvoren je stečaj, pa je 1902. 
prestala da radi.
GROS Ferenc, umro 1902. u 46. godini života.
GROF, vlasnik trgovine boja; pomlnje se 1904. godine.
GRUBER Ede, vlasnik trgovine mešovitom robom koja je počela da radi 1897, a pre- 
stala 1902. godine.
GUKENHOFER, trgovac, ^^inj'e se u Zrehjahinu 1907. godine.
GULDNER Josif, vlasnik 1rgovlhe mešovitom robom Između dva rata. Nestao 1941. 
godine.
GUTMAN David, manufaktumi trgovac; počeo da radi 1885, a prestao 1902. godine. 
GUTMAN Eduard, trgovac životnlm namlrnlcama od 1876. do 1897. godine.
GUTMANA Jakova udovica i sinovi, vlasnici veletrgovine kolohijalnom i kratkom robom; 
imali su i veleprodaju cementa; firma je osnovana 1892. Mor Gutman je umro 1920, 
Bela 1934, Daniel 1940, Imre je ubijen 1941, a Jovan je preživeo i sada živi u Zrenjaninu. 
GUTMAN i BEK, trgovci žitaricama; vlasnici radnje bili su Mor Gutman i Simon Bek; 
radnja Je prestala da radi 1902. godine.
GUTMAN, trgovac vinom, pominje se od 1870. do 1881. godine.
HAJDUŠKA Zoltan, trgovac; umro 1908. godine.
HAJDUŠKA Jene, trgovac mešovitom robom od 1889, a od 1904. prodavao i ogrevno drvo. 
HAJDUŠKA Steva, trgovac, rodom iz Stare Moravice u Bačkoj; umro 1886. u 82. godini 
života.
HAJFELD Žigmond, žitarsksi trgovac od 1892. do 1902. godine.
HAJFELD Žigmond, žitarski trgovac od 1916. godine.
HAJFELD Frldrih, vlasnik trgovina hranom od 1924. do 1941. godine. Ubijen kod Jabuke 
1941. godine.
HAKER ignac, trgovački putnik, rodom iz Ujvara. Umro 1879. od tifusa u svojoj 23. godlhl. 
HANDELSMAN Žigmond, trgovac mešovitom robom od 1910; ubijen 1941. godine.
HANDLER Lazar, trgovac perjem pred drugi svetski rat. Odveden 1941. godine, pa mu 
se izgubio trag.
HANDLOZER Karlo, trgovac mešovitom rolom pred drugi svetski rat.
HAS i Co., vlashicl komisionog izvozno-uvoznog preduzeća osnovanog 1925. Iza ostavine 
Imre Hasa, vlasnici su postali Marija Sekelj i Erne Sekelj.
HAS Nikola, trgovac mešovitom rolom u periodu pred drugi svetski rat.
HAU2ER Armin Imao Je zastupništvo za prodaju satova i nakita, oshovaho 1907. godine 
HELER Janka, vlasnica trgovine mešovitom robom od 1895. Udavila se prilikom tran- 
sporta Jevreja 1941. godine.
HELER Jožef, trgovac; rodom iz Beodre, umro u Zrenianinu 1907. u 51. godini života. 
HELER Mor, trgovac koji je prodavao sapun, jaja i živinu, a od 1931. i lekovito bilje. 
Umro 1932; hasledhicl su bili Alfred Tausig I Helerova udovica.
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HERMAN Artur, vlasnik trgovine mašinskih delova i pogonskog natcriJalai Nestao 1941. 
godine.
HERNFELD Rudolf, vlasnik trgovine kratke, galanterijske i mai^i^falkturne robe od 1933. 
Nestao u Beogradu 1941. godine.
HERC Volf, trgovački putnik iz Cegleda; umro 1866. u Zrenjaninu od kolere u 22. godlni 
života.
HERCOG Vilim, žltarskl trgovac uoči drugog svetskog rata.
HERCOG i drug, vlasnici trgovine uglja i drva pred drugi svetski rat.
HERCOG Đula i drugovi, vlasnici trgovine koja je prodavala Jaja i živinu; osnovana je 
1906, kad su je vodHi Đula Hercog, Bernat i Lajoš Boral. Prestala 1911, a ponovo radila 
od 1917. kad su je vodili Hercog I Gergelj šamuel, ali je šamuel istupio iste godine. 
Od 1918, trgovina drveta, uglja, ulja i benzina; prestala 1937. godine. ^^1^ Hercog je 
ubijen u Beogradu 1941. godine.
HERCOG šamu, žitarski trgovac pred drugi svetski rat.
HERCFELD Aleksandar, vlasnik optičarske radnje; ubijen u Beogradu 1941. godine. 
HERCFELD Vilmoš, vlasnik trgovine cipela, osnovane 1919. godine.
HEHT Markus, trgovac iz Cantavira; ■ u Zrenjanln došao 1903, a umro 1913. od bolesti 
pluća u 54. godini života.
HILER, trgovac, bez drugih podataka, pominje se u Zrenjaninu 1865. godine.
HILER, ŠTAJNICER i ■ drugovi, zastupnici pivare iz Kebanje; počeli da rade 1908. godine. 
Članovi društva bili su Geza štajnicer, Laslo Hiler, dr Šamu Mangold, dr Đeze Polak i 
fiiroa Frajnd Šamu I sinovi.
HIRTENŠTAJN Evgenija, vlasnica trgovine ručnih radova. Otrovala se 1941. da ne bi pala 
živa u ruke nacjstlmai
HIRTENŠTAJN i RAJNER (Hirtenštajn Markus i Raaner Jožef), vlasnlci trgovačke fime 
za komisione poslove. Preduzeće je osnovano 1889, a ■ od 1891. bio je vTasnlk Markus 
Hlrtenštajn; ugasilo se 1921. godina.
HIRTENŠTAJN Markus i sin Andor vodili su komislone poslove od 1921. godine. 
HIRTENšTAJN Simon, trgovac iz Đera; umro u Zrenjaninu 1912. u svojoj 49. godini. 
HIRŠ Lajoš, trgovac; počeo da radi 1891, a prestao 1902. godine.
HOLENDER, senzal, bez bližih podataka, pominje se 1867. godiRp.
HOLENDER Simon, trgovac od 1898. godine.
HOLINGER Katica, vinarski trgovac od 1925. godine.
HOLŠTAJN Zeno, trgovac uoči drugog svetskog rata; nestao 1941. godine.
HOROVIC Geza, komisionar iz čiba; umro mlad u 18. godini žjvotai
HOFMAN Geza, trgovac Iz Zrenjanina; uoči drugog svetskog rata živeo u Zagrebu. 
HUBERT Reže, trgovački putnik; nestao 1941. godine.
JAKOB Isidor, trgovac; držao u Feterovoj kućl trgovinu životnih namlrnica 1865; naro- 
čito se bavlo uvozom bosanskih šljiva, oraha I ^^0^.
JAKOB Julius, vlasnlk trgovine zemaljskih proizvoda koja je reglstrovana 1876, a ugasila 
se 1891. godJne.
KADELBURGER David, trgovac; umro 1864. u 48. godini živo^a.
KADELBURGER Laura (vidi bankarstvo).
KADELBURGER Leopold, trgovac; nestao 1941. godine.
KADELBURGER Ede I MIŠLJANOV Nikola, Srbin, vlasnici trgovine kolonijalnom robom 
od 1921. godine.
KADELBURGER Šandor, ■ vlasnik trgovlne mešovitom robom■ koja je počela da radi 1914 
godlne.
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KADELBURGER Filip. trgovac između 1874. i 1896. godine. DoŠao je iz Kumana; umro 
u Zrenjaninu 1896. u svojoj 55. godini.
KALAl Andor, trgovac; preživeo 1941. godinu i rat, pa sada živi u Južnoj Americi.
KALAI Eugen, vlasnik trgovine žitaricama, osnovane 1919. godine; 1941. izgubio ' mu se 
trag. Od 1927, kompanjon mu je bio Ladislav Kelčei, a od 1932. doktor Lazar Handler. 
KALAI Terezija, vlasnica trgovlne mešovitom robom 1936. godine.
KANIŽA, birtaŠ, 1873. godine.
KANIŽA, posrednik 1910. godine.
KANI2A, senzal; pominje se 1884. godlne-
KANIŽA, trgovac u kvartu Budžak 1879. godine.
KANIŽA Adolf, trgovački komisionar; umro 1881. u 29. godinl života.
KANIŽA Leopold, žitarski trgovac od 1881. do 1890. godlne.
KANIŽA Josif, trgovac mešovitom robom; počeo 1920. godine.
KANIŽA Filip, nakupac-grošlčar od 1892. godine.
KANIC Bela, vlasnik trgovačke agenture u poslednjoj dacanijl pred drugi svetskl rat. 
Ubijen u Beogradu 1941. godine.
KARDOŠ Andor, bavio se trgovinom stoke od 1923. godine sa Zenom Holštajnom. 
KARDOŠ Imre, žltarski trgovac od 1920. do 1921. godine.
KARDOŠ Matija, vlasnik staretlnarnice pred drugi svetskl rat. Odveli ga Nemcl, pa 
mu se gubi trag.
KASOVIC Mavro, vlasnik manufakturne trgovine pred drugi svetski rat; umro ne doče- 
kavši strahote rata.
KASOVIC Oskar, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KASOVIC Salamon, trgovac koji se doselio iz Kucure u Ba<^l^<oj; umro 1907. u svojoj 74. 
godini. .
KAUFMAN i drugovi, vlasnici agen^ture za koks i ugalj pred rat 1941. godlne.
KE^I^sŠl Emll, vlasnik trgovine mešovitom robom 1936. godine.
KELER Ferenc, žitarski trgovac od 1919. godine.
KEMENES Oskar, vlasnik trgovačke agenture između dva svetska rata.
KEMENJ Arpad, trgovac; trgovinom drveta, uglja i kreča počeo se baviti 1922. godine. 
Ubijen u Beogradu 1941. gođine.
KENIG David, torbar; nestao 1941. godine
KEPIH Aleksandar, trgovac mešovitom robom od 1896. godine.
KERPNER Lajoš, trgovac; trgovanje žitaricama i životnim namirnicama započeo 1916. 
godine.
KIRŠNER Roza, trgovac živinom; umrla 1899. u svojoj 68. godini.
KIHDORFER, trgovac; pominje se u gradu 1881. gođine.
KLAJN Adolf, trgovac; nestao 1941. godine.
KLAJN Arnold, vlasnlk trgovačke agenture; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KLAJN Bernat, trgovac životnim namirnicama od 1882. godine.
KLAJN Eugen, predstavnfk filijale robne kuće iz Novog Sada između dva svetska rata. 
KLAJN Isidor imao je trgovačko zastupništvo; posao je 1911. godine nastavila njegova 
udova Gizela, a 1925. je prestala.
KLAJN Leopold, trgovački komisionar; umro od tifusa 1855. u 35. godini života. 
KLAJN Leopold mlađi, tandler od 1870. do 1891. godine.
KLAJNA Lipota udova Julijana, rođena Lager, vlasnica trgovine mešovitom I modnom 
robom od 1908. godlne. ,
KLAJN Marija, trgovac braŠnom od 1876. do 1917. godlne.
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KLAJN Marko, trgovac 1881; umro 1893. u svojoj 67. godinl.
KLAJN Marko, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KLAJN Mor, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KLAJNA Mora udovica Nina, rođena Hajduška, vlasnica trgovine brašnom.
KLAJN Natan, trgovac; nestao 1941. godine.
KLAJN R., vlasnik starinarnice 1864. godine.
KLAJN Samuel, trgovac mešovitom robom; 1895. započeo da prodaje lekovito bilje sa 
Samuelom Pisele, ali je već iste godine prestao i 1901. nastavio rad kao trgovac me- 
šovitom robom.
KLAJN Filip, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KLAJN Herman, trgovac pozamanterijom od 1868. do 1908; došao je iz Nadiaka. Umro 
1908. od raka jetre u 58. godini života.
KOVAC Andor, trgovac ugljem i drvetom; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KOVAC Ignac, trgovac rodom iz Segedina; umro 1909. u svojoj 56. godini.
KOVAC Franja, vlasnik radnje lekovitog bilja koja je počela 1936. godine pod nazivom 
»Jugoherba«.
KOLF Isidor, trgovac perjem; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KON, trgovac hranom; pominje se za period od 1864. do 1867. godine.
KON, trgovac; umro 1869. u svojoj 23. godini.
KON, kožarskl trgovac pominje se 1879. godine.
KON Adolf, trgovac iz Zrenjanina; uoči drugog svetskog rata živeo u Subotici; sudblna 
mu je nepoznata.
KON Albert, žitarski trgovac; ubijen 1941. u Beogradu.
KON Albert, trgovac zemaljskim praizvodima od 1877. do 1881. godlne.
KON Aleksandar, trgovac 1897. godine.
KON Aleksandar, trgovac; ubijen 1941. u.Beogradu.
KON Andrija, trgovac; ubijen 1941. u Beograđu.
KON Aron, trgovac žlvotnim namirnfcama, alkoholnim pićima i vlnom košer.
KON Arpad, trgovac iz Male Margitice; umro u Zrenjaninu 1907. u svojoj 30. godin.l od 
tuberkuloze.
KON Ignjat, trgovac u Zrenjaninu od 1849. do 1861, kad se preselio u Beč.
KON Ignjat imao je trgovinu posuđa I porculana koja je počela da radi 1887, a pre- 
stala 1902. godine.
KON Ignjat imao je trgovinu žltarica i veletrgovinu alkoholnih pića; počeo 1920. godine. 
Odveden 1941, pa mu se izgubio svaki trag.
KON Isidor, trgovac mešovitom robom od 1889. do 1891. godine.
KON L. Josif, trgovac; od 1862. trgovao kožom i životnim namirnicama (bosanske šljive, 
srbijanski I slavonski orasi, med, pasulj, suva slanina, vinsko slrće, so, američka sviniska 
mast i dr.j. Posle njegove smrti 1881. godine nasledili su ga Adolf Vajs i Adolf Markus, 
koji su poslovali do 1884, kad je trgovinu kožom nastavio Lajoš Kon do 1892. godine.
KON Johana, trgovačku radnju mešovite robe preselila je iz Torde u Zrenjanin 1891, a 
prestala da posluje 1897. godine.
KON Ludvig, trgovac hranom; umro 1865. od tifusa u 26. godini života.
KON Lajoš, trgovac fz Taraša; umro u Zrenjaninu 1898. u 45. godini života.
KON Marko, prodavac raklje od 1882. do 1897. godine.
KON Marko,trgovac mešovitom robom od 1887. do 1902. godine.
KON Marko, vlasnfk zalagaonice od 1897. goctfne; 1912. prlmio kao kompanjone Josifa 
i Đorđa Venera.
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KON Mavro, trgovac; ubijen 1941. u Beogradu.
KON Mor, trgovac mašinama; počeo-da radi 1912. godine. .
KON Simon, trgovac sirovinama od 1876. do 1897. godine.
KON TobijaŠ, vja3nlk trgovačke radnje meŠovitom robom koja je počela 1890, a ban- 
krotirala 1912. godine.
KON Flora, suvlasnik bioskopa u ortakluku sa Milovanovim, Srbinom. Ubijena u Beo- 
gradu 1941. godine.
KON Franja, trgovac; ubili ga Nemci 1941. godine.
KON Ferenc, trgovac koji se doselio iz Đule; umro u Zrenjaninu 1913. u svojoj 56. 
godini.
KON Hermina, rođena Miler, vlasnlca trgovine nirnberškom i kratkom robom od 1894. 
do 1902. godine. .
KONA Huga udovica Vilma, rođena BEK, ' vlasnica trgovine kratkom i manufakturnom 
robom od 1924; pala pod stečaj 1925. godine.
KRAKSBERGER Bela, bez bližih podataka, nestao 1941. godine.
KRAUS, senzai; pominje se 1887. godine.
KRAUS Ignac, trgovac iz Pakša; umro ' u Zrenjaninu 1909. u svojoj 67. godlni.
KRAUS Isak, trgovac vinom i rakijom; ubijen u Beogradu 1941. godine.
KRAUS Jakob, torbar; ubijen u Beogradu 1941. godine. •
KRAUS Julije mlađi, vfasnik trgovine • drveta, uglja, cementa, kreča i građevinskog ma- 
te.rijala; firma je registrovana 1921. Bavio se i izvozom drveta u inostranstvo. Posle 
36 ' meseci koje je 'proveo u koncentracionom logoru u Mauthauzenu vratio se žlv.
KRAUS Leopold, zastupnik žitarske firme, »Fišer Levj i Vinter« od 1868. do 1873; u 
Zrenjanin je došao iz Bačke Topole. Umro 1896. u svojoj 63. godini.
KRAUS Roža, rođena Volf, trgovala nirnberŠkom robom od 1895. do 1902. godine. 
KRAUS Filip, trgovac semenom; u Zrenjanin se doselio iz Bačke Topole. Radio je do 
1899, kad je umro od zapaljenja pluća u 35. godini života.
KRISHABER Emilija, viasnica trgovine Šivaćih mašina od 1870. godine.
KRISHABER Karlo, trgovao je kratkom robom od 1861; pao pod stečaj 1864. godine. 
KRISHABER Leopold, trgovac; umro 1866. u 63. godlnj života.
KRISHABER Regina, kći čuvenog trgovca Salamona Fetera; 1858. imala je trgovirru ženske 
odeće, a 1860. cvećarsku ' radnju; blla je i vlasnica kupaltila na Begeju. Prestala da po- 
sluje 1864. godine.
KRISHABER Simon, trgovac građevinskim materijalom od 1888. do 1902. godine. 
KURLENDER Anta), brodskl prevoznik iz Pešte; ' doselio se u Zrenjanin 1884; od 1917. 
imao i drvarsku radnju. ■
KURLENDER Imre, vlasnlk komisione radnje od 1887. do 1917, kada je umro. Na nje- 
govo ime vođena je drvara i posle prvog svetskog rata. Prei^i'veli Anton Mlađi živi sada 
u Engleskoj. .
LANG Bela, trgovački putnik; odve.ll ga naclsti ' 1941. u Beograd gde mu se izgubio trag. 
LASLO Martin, trgovac. mešovitom robom od 1917. godlna. Posle njegove smrti, trgovinu 
je nastavila njegova udova Berta koja je 1941. odvadana u Beograd gde joj se gubi trag. 
LEV Ber i Ernst, tgovci semenom 1865. godine. .
LEVI Ignac, žitarski trgovac od 1888. do 1906. godjna.
LEVIN udova Aleksandra, vlasnica špaditerske radnje; 1936. imala je zastupništvo među- 
narodne firme BRUSE.
LEDERER, trgovački putnlk od 1865. do 1868. godlne.
LENGENFELDER Jovan, vlasnik trgovine ' mešovitom robom 1936. godlne. 
LiNDEMAJER Lujza, trgovac od 1907. godine.
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LIHTENTAL, trgovac iz Melenaca: pominje se 1868. godine.
LIHTENTAL Berhardt, trgovac iz Aradca; umro 1869. od plućne bolesti u 60. godini 
života.
UHTENTAL Jovan, trgovac; umro 1865. u 68. godim života.
LUSTIG Martin, trgovac hranom; rodom iz Makoa, umro 1872. u Zrehianinu u 40. godini 
života.
MAJ Albert, trgovac vlnsklm sirćetom 1869. godine.
MAJER Jovan, - manufakUjmi trgovac 1936. godine.
MAJER Jovan, trgovac vinom i rakijom od 1921. godine.
MAJER Hajnrih; vlasnik trgovihe žitarica. brašna. soll i mahuna3tih plodova; radnja je 
registrovana 1889. godine.
MAJERHOF Avram, optičar; ubijen 1941. u Beogradu.
MAJERHOF Aranka, optičar pred drugi svetski rat.
MAJERHOF Flora, optičar; umrla pređ drugi svetski rat.
MAJNL Julio, filijalu ove veletrgovlhe između dva svetska rata vodio je Dragutln Hrupelj. 
MAKS AleksahCar, trgovac; nestao u Beogradu 1941. godme.
MAKS Bertold, trgovac krečom I ugljem od 1870. do 1871. godine.
MAKSAND Leopold, trgovac mešovitom robom 1936. godihe.
MANGOLD Ignac, trgovac životnim hamirhlcama 1864. godlne.
MANGOLD Leopold, vlasnik knjižare koja je počela da radi još u vreme oko mađarske 
bune 1848. Posle njegove smrti 1877, raChju je vodila Janka Mangold, rođena Slezlnger, 
a zatim Armahd Rubin od 1914; firma je pala pod stečaj 1934. Rubin je ubijen u 
Beograđu 1941. godtne.
MANGOLD Markus, trgovac; -umro 1865. od tifusa u svoioi 54. godini.
MANGOLD Herman, trgovac građe'v^nsk^m drvetom od 1889. do 1902. godine. U Zre- 
se doselio Iz Kleka gde je umro 1903. u 62. godini života.
MACAS Joslf, vlasnik manufakturne radnje od 1930. godlne. Ubijen u Beogradu 1941. 
godlne. ,
MENDEL Eugen, trgovac; preživeo logor Aušvic, vratio se kući, zarttm ubio ženu i 
izvršio samoubistvo.
MENDEL Ljudevit, vlasnlk manufalkturne trgovlhe pred rat 1941. godlne.
MENCER I HAKER, žitarski trgovci koji su imali trgovinu 1906. godine. Vlasnicl su blli 
Albert Mencer I Ignac Haker.
MENCER Karlo, vlasnik stovarišta brašna segedinskog parnog mlina 1896. godine.
MENCER H., trgovina nimberške i kratke robe od 1914. do 1915; vlasnlk dr Isidor Mencer. 
MESINGER Jakob, vlasnik trgovine životnih namirnica i brašna 1869—1870. godine. 
MESINGER Tereza, vlasnlca trgovine brašnom od 1877. do 1889. godlne.
MESINGER Henrih, vlasnik stovarišta muške odeće 1871. godlne.
MILER Malviria, vlasnlća trgovihe od 1892. do 1894. koju je vodto Ignac Miler.
MILER Ignac, trgovačkl putnik iz Vel. Sv. Mikluša; umro u Zrenjahihu 1873. u 55. godini 
života.
MILER Mor, vlasnik drvare iz Sečnja koju je preneo u Zrenian^n 1891; prestala da radi 
1897. godlne.
MODOŠI Zo^tah. vlasnik agenture pred drugi svetski rat.
MOLNAR Mor, trgovac, ubijen 1941. godine u Beogradu.
NAJBERGER Joslf, žrtarskl trgovac od 1931. do 1941, -kad Je odveden u Beograd I ubijen. 
NAJGREŠL Matija, vlasnik trgovine žitarlca i semenske robe od 1867. do 1896. godine. 
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NADINGER G. vodio je fllijalno zastupništvo šivaćih mašina »Singer« počev od 1884. 
godine.
NAJER Aleksandar, vlasnik trgovine odela koja je registrovana 1909. Radnja je pala 
pod stečaj 1914, ali je posle rata ponovo otvorena 1920. godlne.
NAJZER Imre, trgovac; pred drugi svetski rat živeo u Zagrebu.
NAJZER Koloman, žitarski trgovac od 1931; ubijen u Beogradu 1941. godinei
NAJMAN Adolf, trgovački putnik; umro 1855. u svojoj 18. godini.
NAJMANA Mora supruga Reglna, rođena Kon, trgovac otpacima od 1897. godine. 
NAJMAN Herman, vlasnik trgovine kratke I nlrnberške robe; radnja je registrovana 1892, 
a prestala da radi 1902. godine.
NAJMAN Samuel, trgovac; umro 1894. u 31. godini života.
NAJFELD Roza, rođena Špic, vlasnica radnje meš^^tom robom i za iznajjnljjvanJe vreća; 
počela da radi 1910. godjnei
NAK Julius, vlasnik trgovine lakova za kožu i podove od 1897. godine.
NEGLER Filip, vlasnik drvare iz Budimpešte; drvaru je od 1897. vodlo Filip Kremer, a 
prestala je da radi 1902. godine.
OPENHAJMER R., vlasnik trgovine alkoholnih pića 1 košer vina; podaci o radnji potiču 
iz 1870. godjnCi
ORNSTAJN, trgovac; pominje se u dokumentima iz 1899. godine.
PERGER vlasnik trgovine nimberške robe od 1903. gođine.
PERLER, trgovac; pominje se 1901. godine.
PERERA August, trgovac; umro u Zrenjaninu 1909. u svojoj 45. godini.
PERLES Armin, trgovac iz Bekeščabe; pominje se 1895. godine.
PILIS, trgovac; zabeležen je 1878. godlne
PILIS, trgovac iz Ečke; pominje se 1881. godlne.
PILIS Armin, trgovac između dva svetska rata; ubijen u Beogradu 1941. godine.
PILIS Zigmond, vlasnik trgovine šešira od 1876. r/ 1891. godine.
PILIS Žigmond, trgovac iz Ečke; umro 1905. u svojoj 67. godlnji
PILIS Josif, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
PILIS Ede, trgovac; odeven je 1941, ali mu je dalja sudbina nepoznata.
PILIS Mavro i sin, vlasnici trgovine mašfnsklh delova I šivaćih mašina od 1925. godjnei 
Posle deportacije 1941. godine gubi im se trag.
PLES Albert, trgovac; umro 1909. u svojoj 57. godini.
PLES Karl, senzal; rođen u Najštadtu, umro u Zrenjaninu 1883. od raka u 63. ^^ini 
živofa. .
PODVINEC, staklar; poninJe se u Zrenjaninu 1872. godine.
PODVINEC Isldor, vlasnik prodavnlce šivaćih mašina 1897. godlne.
POLAK, trgovac, pominje se 1870. godine; bavlo se trgovjnon žlta do 1879. godine. 
POLAK Zoltan, žitarski trgovac; posle deportaclje u Beograd 1941. izgubio mu se trag. 
POLAK Jakob, viasnik trgovine naneštaja od 1908. godine.
POLAK Mafio, pominje se kao nakupac 1908. godinei
POLAK Oskar, vlasnlk prve vellke bečkerečke zalagaonice od 1882. godine.
POLAK Sigmund, ■ žitarski trgovac od 1931. godine.
POLICER Gašpar, trgovac u Zrenjaninu, rodom iz Temišvara; umro 1900. u 68. godlni 
života.
POLICER Samuel, kožarski trgovac iz Baje; umro 1859. od tifusa u svojoj 22. godinl.
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POLACEK Julius. trgovac mešovitom robom od 1925; vlasnici radnje od 1939. godine 
bili su Josif Piliš i udovica Regina Balaš. Ubijen je u Beogradu 1941. godine.
POPER Mano imao je trgovinu pamuka od 1906. godine.
POLACEK Moric, trgovac, rodom iz Sasvaroša; umro 1887. u 34. godini života.
PFAN Karlo, vlasnik trgovine ramova 1864. godine.
RAJNER Jovan, vlasnik žitarske agenture; počeo 1870. godine. Rodom iz Segedina, umro 
u Zrenjaninu 1883. u 49. godlni života.
RAJNER Herman, trgovac od 1878; umro 1881. godine.
RAJNIC Bela, vlasnik trgovačke agenture od 1920. do 1941. godine, kada je ubijen u 
Beogradu.
RAJS Aleksandar, optičar, časovničar, zlatar i trgovac tehničkom robom. Ubijen u Beo- 
gradu 1941. godine.
RAJS Viktor, trgovac zemaljskim proizvodlma od 1891. do 1897. godine.
RAJS Mihailo, vlasnik komisione radnje zemaljskih proizvoda; počeo da radi 1891. go- 
dine. Umro 1908. od tumora na mozgu u svojoj 54. godini.
RAJS Moric, trgovac; nestao posle deportacije u Beograd 1941. godine.
RAJS Hugo, vlasnik knjižare od 1927; ubijen u Beogradu 1941. godine.
RAJH Viktor, žitarski trgovac od 1902. do 1903. godine.
RAJCER Ignac, trgovac komisionar; umro 1868. godlne.
RAJHENTAL Filip, trgovac; umro u Zrenjaninu 1910. godine.
RAUBlNGER Jovan, vlasnik trgovačke agenture 1936. godlne.
REH Adolf, trgovački zastupnik, rodom Iz Kule; umro 1900. u svojoj 67. godini.
REH Markus, posedovao je radnju sečene robe, ogledala i slika 1906. godine. 
RESLER Jakob, trgovac, rodom iz Ceške; umro u svojoj 91. godini.
REZENBERG Emanuel, kožarski trgovac u periodu pred drugi svetski rat. Odveden u 
Beograd gde je ubijen 1941. godine.
ROZEVASER, trgovac, bez drugih podataka, pominje se 1854. godine.
ROZENBERG Ferenc, imao je trgovinu brašnom koja je registrovana 1876, a ugasila se 
1897. godine.
ROZENTAL David, senzal; umro u Zrenjaninu 1871. u 40. godini života.
ROZENTAL Edmund, vlasnik drvare od 1897. do 1898. godine.
ROZENFELD Leopold, trgovac staklom 1 vlasnik kupatila na Begeju; počeo trgovinu 
1854, a kupatilo sa plivačkom školom otvorio 1855. Umro 1881. u 54. godini života. 
Posle njegove smrti, poslovanje je preuzeo kao ortak Jakob Štraser.
ROZENFELD 'Moric, trgovac gorivim i građevinskim materijalom od 1865. do 1873. Umro 
1873. od zapaljenja pluća u 42. godini života.
ROZENFELD Mor, vlasnik poznate trgovine starim gvožđem između dva rata. Odveden 
i ubijen u Beogradu 1941. godine.
ROZENSTOK Artur, vlasnik radnje nlrnberškom i kratkom robom od 1894. do 1897. go- 
dine, kad se.radnja ugasila.
ROZNER Antal, trgovac koji je došao iz Arada; poslovanje započeo oko 1881. Umro. 
1907. u 57.'godini života.
ROT, trgovac, bez bližih podataka, pominje se 1899. godine.
ROT Debora, rođena Bruder, trgovac, bez bližih podataka, pominje se u Zrenjaninu od 
1891. godine.
ROT Zigmund, trgovac koji je došao iz Novog Bečeja; umro 1896. u 44. godini života. 
ROT i KRAMOLrN, vlasnici čuvene špecerajske i farbarske radrije Iz sredlne XIX veka; 
radnja se zvala »Kod dva matroza«. Bavila se i prodajom farmaceutsklh proizvoda i 
semenske robe.
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ROT - Marko, torbar, bez drugih podataka, kojl je - radio - na - ovom području uoči drugog 
svetskog rata. - izgublo mu se svaki trag 1941. godine. .
ROT šalamon, trgovac; odveden 1941.- u Beograd, - ali nema podataka o njegovoj sudbini. 
ROTENBERG Bernard, vlasnlk tašnerske radnje pred drugi svetskl rat. Odveden i 061^^ 
u Bebgradu 1941. godine.
ROTER Oto, posrednik za kupovinu hrane I zemaljskih proizvoda od 1931. do 19-41. go- 
dlne, kad je odveden u Beograd i ubijen.
ROTMILER Armin, vlasnik trgovine odećom od 1888. do 1891. godine.
ROTMILER Majer, vlasnik trgovine gotovih odela tokom cele druge polovine XIX veka; 
raChja se nalazila u Feterovoj, kasnije Daunovoj kući. Bio pod stečaj'em 1864; radnju 
je 1881. vodila Rozalija Rotmiler, rođena Glac, a 1890. godine Teodor Rotmiler; ugasila 
se 1896. gcdine.
ROš šalamon, koilirskl trgovac u dece^iji pred drugi svetski rat.
SAL Emanuel, vlasnik trgovine mešovitom robom od 1893. do 1903. godine. 
SALCBERGER Marci, senzal, rodom iz Pape; umro 1303. u 75. godini života.
SANDER Josip, vlasnik agenFare mašina; radnja se u Ceceniil pred drugi svetski rat 
nalazila na današhjoj Obali Sonje Marinković.
SEKELJ BRAĆA, vlasnioi trgovine hranom i zemaljskim proizvodima koja je oshovaha 
1923; važiia je kao oCiičha izvoznička firma. Vlasnici su - bili Ignac i Emil Sekelj; oba 
su deportovali fašist u Beograd u kojem su ubijeni krajem 1941. godine.
SEKELJ Lazar, žitarskl trgovac od 1931. do 1941. godine. Po dolasku nacista uhvaćen i 
^veden u Beograd gde je ubijen.
SEKELJ-SLEZINGER Mor, otac poznatih žltarskih trgovaca, i sam se bavio - trgovmom. 
Rođen 1848, ubijen u Beogradu 1941. u 93. godini žlvota. -
SEKULES i HAJM, vlasnici trgovačke radnje kratke i nirnberške robe; započela 1864. 
i radila preko 10 godina.
SEKULES Jožef, trgovac; u Zrenjanin došao - iz Feldvara; umro 1893. u 57. godini života. 
SEKULES Samuel, sehzal; došao iz peštanske. županije. Umro 1887. u 85. godini - života. 
SINGER, trgovac, bez drugih podataka, pommje se od 1903. do 1912. goćine.
SINGER Janoš, komisioni zastupnik od 1894. do 1902. godine.
SINGER Janoš i drug (Grosman Žigmund), vlasnlci trgovačke raChje od 1897. do 1898. 
godine.
SINGER Rudolf, trgovac vlnom i rakijom od 1923. do 1935. godine.
SONENFELD Vilmoš, vlasnik mešovite trgovine od 1899. do 180?. godine
SONENFELD i BERGENTAL (SohenfelC Vilmoš i Bergental Mlkša), vlasnici mešovite 
trgovine koja je radila od 1894. do 1899. godine.
SONENFELD Josif, vlasnik trgovine žita I mlinskih proizvoda od 1931; ubijen u Beo- 
gradu 1941. godlhe. .
šAJBER, trgovac, bez drugih podataka, pominje se 1893. godlne.
ŠAJNBERGER Karolj, kožarski trgovac od 1886. do 1891. godine.
ŠAJNBERGER Roza,' -rođena Raaner, starinar od 1897. godine.
ŠAJNBERGER Herman, trgovac; umro 1870. u svoioi 36. godini.
ŠAJOVIC Samuel, vlasnik trgovine muških odela od 1879. godine.
SALGO dr Eugen, vlasnik prodavniće lekovitog bilja, semena - i začlna od 1928. godine. 
Odveli ga nacisti 1941. godine u Beograd gde je -ubijen.
ŠAFER Lujza, rođena Horovic, trgovala je drvetom od 1879. do 1881. godine.
ŠVARCER Adam,. vlasnik agenture I informaciohog biroa u godinama pred drugi svetski 
rat.
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SVARC Adolf, vfasnik trgovine meši^itom robom od 1891; pao pod stečaj 1903. godine. 
SVARC Aleksandar, trgovac uoSi drugog svetskog rata; ubijen 1941. godine.
SVARC David, trgovac; umro 1878. u 66. godini žlvota.
SVARC Herman, trgovac poreklom iz Perleza, umro u Zrenjaninu 1906. godine u 54. 
godini života.
ŠVARC, trgovac hranom; pominje se u Zrehjaninu 1867. godine.
šEKTMAN Adolf, trgovac u godlnama pred drugi svetski rat. Ubijen u Beogradu 1941. 
godine.
SEN Jožef Bemat, trgovac vinom i rakijom od 1888. do 1893. godjnei
SENBERGER, trgovac sa stanom u Pvari; pominje se 1913. godine.
SENK Herman, vlasnik knjižare od 1870. do 1892. godlne.
SENK Herman, trgovac drvetom i ugljem u deceniji pred drugi svetski rat.
SINDELAŠ Berta, vlasnica trgovine šešira od 1919. godine.
SLEZINGER Aleksandar, trgovac me^i^'^itom robom od 1692. do 1902; radnju je ponovo 
reg’strovao 1910. godlne.
SLEZINGER Adolf, vlasnik firme Garai i Slezinger od 1924. do 1931. godine.
SLEZINGER Gerson, trgovac u Zrenjanlnu poreklom iz Bašaida; umro 1899. od raka u 
62. godini života. Posle njegove smrti 1900. otvoren Je stečaj iste godine, a radnja je 
prestala da postoji 1904.. godine.
SLEZINGER David, žitarski trgovac od 1887. do 1897. godine.
SLEZINGER Debora, trgovac mešovitom robom od 1903. do 1910. godlne.
SLEZINGER Ignac, trgovac; umro 1886. godine od zapaljenja pluća u 67. godini života. 
SLEZINGER Jakob, trgovac zemaljskim proizvodlma ođ 1869. do 1897. godine. 
SLEZINGER-NAJ Julijana, vlasnik trgovlne mešovitom robom od 1909. godinei 
ŠLEZINGER L, vlasnik trgovlne mešovitom robom od 1876. do 1886. godjnCi
SNICLER L., vlasnik trgovine »Kod bele mačke«; prodavao sve vrste košer-robe od 1869. 
do 1892. godine.
ŠOSBERGER Ignac i sin (Markus), vlasnicl trgovine jaja, živine i divljači od 1931. go- 
dlne do 1941. Ignac je nestao 19-11. godine.
ŠPIRA Herman, vlasnik trgovine šivaćih mašina, bicikala, nakita, satova i optike od
1920. godlne.
SPIRA ■ Karolj, vlasnik trgovine stakla i porculana od 1887. do 1902. godine.
SPICER, trgovac bez drugih podataka, ■ ponjnJe se 1910. godine.
^ICER Vilim, trgovac uočl drugog svetskog rata; ubljen u Beogradu 1941. godine. 
SPICER Karlo,'vlasnik trgovine mešovitom robom od 1920; nestao 1941. godinei
SPICER i FAHLER, trgovina m^^^^.itom robom; vlasnici Karlo Špicer i Petar Fahler od
1921. godlne. /
SPICER Leopold, žltarski trgovac od 1864. Umro 1873. od tuberkuloze u 63. godini žjvotai 
SPICER Maks, trgovac uoči drugog ' Svetskog rata. Ubljen ■ u Beogradu 1941. godine. 
ŠPORER, trgovac, bez drugih podataka, pomlnje se od 1896. godfne.
ŠPULER Leđpold, trgovac ogrevnin i građevinsklm nateriJalon ■ 1895; prestao da rađi 
1902. godine.
STAJN, trgovac, bez drugih podataka, pominje se u Zrenjanlnu 1902. godine.
STAJN Jovan, vlasnfk ■ trgovine mešovitom robom u D^^jl pred drugi svetski rat. Odveli 
su ga fašišti, pa mu se dalja sudbina ne zna.
STAJN Maksim, trgovački agent; ubljen u Beogradu 1941. godinei
STAJNBERGER Afeksandar, ■ trgovački agent pred drugi svetski rat. Sudbina mu je ne- 
poznata posle 1941. godine.
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ŠTAJNER Jakob i Bernat, vlasnici trgovine žitaricama' od 1880; od 1884. radio samo 
Jakob, a prestao 1909. godlne.
STAJNER Mano, trgovačkj posrednik porekjom iz Sente, umro ' u Zrenjaninu 1908. godine 
od žutice.
STAJNER Mihailo, žitarski trgovac od 1876. do 1897. godine.
ŠTAJNER Martin, trgovac iz perioda pred drugi svetski rat. Odveli su ga Nemci, pa mu 
se izgubio svaki trag.
STAJNICER Geza, trgovac ugjjem i drvetom od 1896. do 1910, kad je firmu preuzelo 
trgovačko đruštvo.
ŠTARK Bernat, žitarski trgovac od 1895; pao pod stečaj 1898 godine.
šTARK Jakob, žitarski trgovac 1881. godlne.
ŠTERLINGER Marko, vlasnik trgovine meŠovitom robom od 1904. godine.
ŠTERN Žigmond, trgovac poreklom iz Serdahelja; umro u Zrenjantnu 1900. od raka 
grla u svojoj 69. godini.
ŠTERN Jožef, trgovac građevinskim materijalom od 1899. do 1901. godine.
ŠTERN Karlo, trgovac rodom iz Pešte;' umro u Zrenjaninu 1870. u 70. godini starosti. 
STERN Solomon, trgovac; umro 1903. od tuberkuloze u 39. godini života.
ŠTERNA Gersona supruga Hejena, rođena Gros, vlasnica trgovine soli, brašna i ma- 
hunastih biljaka od 1894; radnja se 1897. vodila na Lipota i Šandora. Prestala 1898, a 
ponovo proradlla 1898, kad su je vodill udovica Helena, Šandor, Saiamon i Mor; ugasila 
se 1901. godjna.
STERNFELD Rudolf, trgovac, poreklom Iz Estergoma; umro 1895. od antraksa u svojoj 
76. godlni.
šTAJBlfR Isldor, posrednik za poljoprivr'edne i mašinske proizvode od 1934; ubijen u 
Beogradu 1_941. godine.
šTRASER Arpad, vlasnik trgovine mešovitom robom od 1898. godine.
ŠTRASER i KENIG, žitarska firma iz 8x111(01^11 i Rijeke čiji je prokurist u Zrenjaninu 
bio Žigmond Dajč od 1919, a od 1924. Emij Dajč; ugasila se 1935. godine.
ŠTRASER Maksa, trgovac, pominje se 1885. godine.
ŠTRASER Neti, vlasnica trgovine mešovitom robom i žitaricama; do 1877. Fenju, zatim 
prešla u Zrenjanln. Umrla 1886, kad su je na^l^<^<^ili Jožef štraser i Regina Hirš; radnja 
se ugaslla 1902. godine.
ŠULMAN, trgovački putnrk poreklom iz Perieza, pominje se u Zrenjaninu od 1867. do 
1893. godine.
GLIKSMAN Maksa, vlasnik autobusa između dva rata. .
ROT Janoš, 1893. godine.
TAJHNER Ignac, trgovac; umro 1893. u 78. godlni života.
TAUBER, trgovac, bez bližih podataka, pominje se 1893. godine.
TAUSIG Alfred, vlasnik izvozne trgovlne jaja, živine, divjjači i lekovitog bilja osnovane 
1933.1 žltarski trgovac. Ubijen u Beogradu 1941. godine.
TAUSIG Cecilija, vlasnica trgovine kratkom robom od 1879; prestala da radi iste godine. 
TEMER Aleksandar, žitarski trgovac pred drugi svetskl rat. Ubijen u Beogradu 1941. godine. 
TEMER Alfred, trgovac hranom uoči drugog svetskog rata; ubrjen u Beogradu 1941. godine. 
TEMER BRACA, trgovcl sirovlnama i zemaljsklm proizvodima; firmu su osnovala braća 
Davld, Mor I ^3^X11 Tei^i^ir 1872. radi prikupljanja i izvoza sirovlh proizvoda koji se na- 
laze u Banatu, uglavnom kože, vune i perja. Flrma se bavila 'jzvozom u Nemačku, Dansku, 
Čehosjovačku 'I druge evropske zemlje; imala je magacine i otkupjjivače u svim mestima 
u kojima Je posjovala. Godine 1907, firmu su vodili šandor I Josif, '1908. Žlgmond, 1912. 
šamuel, 1940. šandor 'i Sigmund. Bavvll su se I trgovinom žitarica.
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TEMER Mor, trgovac, rođen u M. Komlošu; umro 1910. u 67. godini života.
TEMER Sigmund, trgovac; ubijen u Beogradu 1941. godine.
TEMER Herman, -trgovac,- rodom iž Osterna; umro 1902. u 53. godini života.
TREBIC BRACA (Jožef i Lipot). vlasnici trgovine bicikla, šivaćih mašina, gramofona i 
tehničke robe 1913. godine.
TREBIĆ Jovan, vlasnik trgovine kratke i manufakturne robe, per procura: Trebić - Leo, 
počela sa radom 1921. godlne, pala pod stečaj 1929. godlne.
TREBIC Lavoslav, trgovac manufaktumom i kratkom robom od 1920. godine. Poravnahie 
zatražio 1925. godine, kad se radnja ugasila.
TREBIC i ŠTAJN, vlasnici tr'govine konfekcijske robe i krzna; vlasnici Emahuel Treblć i 
Sima Štajn. Radhia se ugasila 1927. godine.
ULMAN, senzal iz Torka, bez drugih podataka, pominje se 1869. goidne. •
ULMAN Moric, trgovac iz Neviklausa u čehoslovačkoj. Izvršio samoubistvo u Zrehjahinu 
1883. u 64. godini života.
ULMAN i NAJZER, vlasnici - trgovine koja je prodavala petrolej i proizvode od petroleja 
od 1931. godine. Vlasnici su bili Maksa Ulman i Koloman Najzer, a od 1940. i Koloman 
Senk. Ulman i Najzersu ubljeni u Beogradu 1941. godine. .
VAGO Lajoš, trgovac rodom iz Velikog Sibina, umro je rano 1897. u 26. godini života. 
VAJNBERGER Aleksandar, senzal, iz Beg. Sv. Đurđa; umro je 1867. godlne u 46. godini 
života.
VAJNBERGER Armin, trgovački posrrChik; tim poslom se bavio do 1902, kad je umro u 
35. godmi života. . .
VAJNBERGER Mor, trgovac iz Satmara; bavio se trgovmom u Zrehjahihu do 1913, kad - je 
umro u 45. godini žlvota.
VAJNFELD Arpad bavio se manufaktumom trgovinom u Crcrniii - pred drugi svetski rat. 
je u - Beogradu 1941. godine. .
VAJNFELD, trgovac, pominje se u dokumentima kao trgovački putnik, sa stanom u Ne- 
mačkoj četvrti.
VAJNFELD,- trgovac bez - drugih podataka, pominje se u - knjigama opštine 1901. godine. 
VAJNHERC Roži, trgovac; poslovala je u Zrrhjahinu do 1900, kad je umrla u svojoj 69. 
godini.
VAJNHERC Regina (malolrtha) posedovala je trgovinu mesovitom robom koja ir otvorena 
1885; vodio ju je Herman Vajnherc do 1891, kad je radnja prestala da radl. .
VAJNSTAJN Hari, trgovac u Crceniii pred drugi svetski rat; o hirgovoj sudbini ne zna 
se ništa nakon što su ga odveli fašisti 1941. godine.
VAJS Andor, žitarski trgovac rodom -iz Sente, radio je -u Zrehiahihu pred drugi - svetski 
rat, a ubiieh je 1941. godine. ’
VAJS David, komisionar za kupovinu žltarica, registrovao je radnju 1891. - godihe.
VAJS ilija,- vlasnik trgovihe hranom i zrmaljskim prolzvodima; radnia Je registrovaha 1931. 
godine.
VAJS Herman, otac Isidora Vajsa; rođen u - mestu Puho u Slovačkoj 1815, a u Zrehianlh 
došao 1856, -kad je započeo ihtenzivnu'Crlathost na -svim - poljima privi■edhog,- društvehog 
i - -kultumog života. Bio je predsednik Jevrrjskr opštlne. Njegovu trgovinsku deiathost 
posle njegove smrti 1879. nastavili su mu slnovl. , . , :
VAJS Jsidor, trgovac, jedan od hajistaknutijih predstavnika prlvrednog života u Zrehiahinu. 
Odigrao vellku ulogu i u društvenom i kultumom životu grada; bio jedan od pokretača 
da se osnuje trgovačka škola, - jedan je - od osnivača fabrike tepiha. Bio član gradske i 




VAJS Jovan, uoči drugog svetskog rata imao je trgovinu mešovite robe.
VAJS Jožef, 1876. godine otvorio radnju za prodaju peciva i brašna koju je vodio 15 
godina; radnja je prestala da radi 1891. Umro 1892. godine u ■ 86. godini životai
VAJS Judita otvorlla je radnju mešovite robe 1881. godine koju je vodila do 1902, kad je 
prestala da se bavi trgovinoni
VAJS Lazar započeo je trgovinu kožom 1902. godine, ali je zapao u teškoće i 1904. zatražio 
stečajno poravnanJCi
VAJS Moric, vlasnlk manufakturne trgovine koja se pominje 1869. godinei
VAJS Simon, trgovački putnik i piljar; umro 1874. godine od tuberkuloze u 46. godini 
života. .
VAJCENHOFER Ljudevit, vlasnik trgovine mašinskih delova, delova za bicikle 1 Šivaćih 
mašlna; držao radnju između dva svetska rata. Nat^ci^'ti -su ga odveli 1941, ali njegova dalja 
sudbina nije poznata.
VAMBERGER, trgovac-senzal; imao Je porodicu i obavljao trgovinsku delatnost oko 1870. 
godine, all nije bllže poznat.
VASERMAN Mihallo, trgovački putnik rodom iz Segedina: umro u Zrenjaninu 1871. godine 
u 34. godini života.
VASERMAN Karolj, krojač; otvorio trgovinu za prodaju odela godlne; prestao da
radi 1902. godine.
VEKSLER 1 DARVAŠ, traovačka flrma čiji su suvlasnici bili Samuel Veksler i Marcela- 
Lujza ■ Darvaš, rođena Valdinger; firma je počela da radi 1892, a prestala 1902. godine.
VELTMAN Marton, vlasnik trgovine brašna i semena; radnja je počela da radi 1895, a 
prestala 1896. gođine
VENDEL Nikola, vlasnik kožarske trgovine u deceniji pred drugi svetski' rat.
VEHSLER Samuel, prevoznik špediteron; obavljao tu vrstu trgovačkog poslovanja od 1889. 
do 1902. godinCi ,
VELHELM Teodor, viasnik trgovačke radnje koja je počela da radi 1921, a ■ prestala 1923. 
godine.
VINTER J. L., vlasnik trgovine žitarlca; počeo da radi 1876, a prestao 1902. godine. 
VOLBERGER M., vlasnik trgovine gotovih muških i dečjih odela; pominje se prvi put 1870. 
godjnei
VOLF Aleksandar, ■ trgovački agent iz Melenaca koji je pred drugi ■ svetski rat bio u Zre- 
njaninu; ubiii ga nacisti 1941. godine u Beogradu.
VOLFINGER S., vlasnik trgovine žjtaricama; rad započeo 1876, a prestao 1879. godine.
ZEMANEK ■ i sinovi, trgovina odela od 1896; vlasnici su bili Ignac, Ede i Ervin Zemanek.
PODACI O TRGOVAČKIM I DRUGIM UDRUŽENJIMA 
I DEONIČARSKIM DRUŠTVIMA
Gde god su inicijativa i akcija za ostvarenje pojedinih ■ poslovnih poduhvata pre- 
vazilazili moć pojedinca ■ u bilo kojoj grani privrede, Jevreji su u takvim slučaje- 
vima ■imali vanredan smisao da krenu putem udruživanja ličnih sposobnosti i 
kapitala, najčešće po principu deoničarskih društava u kojjna su izgledi za dobit, 
odnosno gubitak, bili ravni srazmeri uloženog kapitala.
Ostavljajući zasad po strani takva udruživanja u cilju stvaranja industrijskih pre- 
duzeća, o kojima će biti reči u posebnom poglavlju, osvrnućemo se samo na neke 
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podatke o nastanku deonićarskih društava u trgovini i nekim drugim poduhvatima. 
Ovom prilikom treba ukazati i na već pružene podatke o udruženim kapitalima 
komanditnih društava (koje smo izneli u poglavlju o individualnim trgovačklm 
radnjama), gde se često susreću firme sa naznakom »braća«, »drugovi«, »drug« 
i sl., što je pri osnivanju trgovačkih deoničarskih društava, banaka, osiguravajućih 
društava i i^du:^1irij3kih preduzeća bilo prevaziđeno.
Konzorcljum za kaldrmlsanje obale Begeja. Na levoj obah Begeja u blizlni nekadašnje 
»Regate« nalazilo se u prošlom veku pristanište Parobrodskog društva. Prevoz robe u 
određeno vreme, naročito s proleća I jeseni, nije bio moguć zato što magacini pristaništa, 
a i samo pristanište, nisu bili povezani kaldrmisanom cestom sa centrom grada. Zbog 
toga je potekla akcija da se od Malog mosta, pored današnje 3ud3ka zgrade, do prista- 
ništa izgradi put od kamena na bazi akcionarskog udruživanja svih njegovlh korlsnika. 
Danas bi to verovatno bilo rešeno samodoprinosom, ' pa je slično tome 3adamde3etlh 
godina XIX veka na inicijativu Samueja Ekštajna izgrađen kaldrmisan put koji je već 1878. 
godine bio amortizovan, a novac vraćen ulagačima. .
Veliko Bečkerečko D.D. za parno i kadno kupatilo, društvo registrovano 1878. godine; 
inicijatori su bili najvećim delom Jevreji, od kojih u upravnom odboru nalazjmo imena: 
dr Leopold Binder, Herman Polak, Samuej Frajnd, Mihailo štajner, kasrrije Emanuel Vajs 
i drugi. Samo društvo osnovano je godinu dana ranije.
Zavod za lečenje mineralnom vodom i inhaladjom u Marlli D. D. imao je 3adišta u Vell*  
kom B^ičkereku (danas Zrenjanin). Ovo banjsko lečilište koje se sada nalazl u Rumuniji, 
naši građani su mnogo koristili, pa je ovde potekla i inicljativa da se oformi akcionarsko 
društvo za uređenje i eksploataciju banje. Prilikom registraclje preduzeća nailazimo na 
veoma velrk broj akcionara Jev^eja koji su bill najaldtvnlji i po inicijativl i po uloženom 
kapitalu u taj poduhvat. Od mnogih na^ot^lmo sledeća imena: dr Mor Hofenrajh, jekar, 
člji je uloženi kapital 'iznosio 4.000 kruna, Herman Polak 3.000, Herman Mangold 3.000, 
Herman štajner 3.000, Mano Vajs 3.000, Ignac Ajzeni^l^i^ter 500, J. L. Vinter ' 100, Gerson 
Šlezlnger 200, Albert Kon 500, Vilmoš Ekštajn 500, Isidor Vajs 100, Mano Vajs sa još 3.000 
kruna 1882. godina, Vilmoš Ekštajn sa novih 500 kruna 1883. godine, Mihailo Štajner sa 
4.000 kruna 1888. godlne, Herman Polak sa 3.000 1889. godine, Kon Albert sa 500 kruna 
1890. godine. ^^00x^1^^ je likvidirano 1892. godine.
Sorgerovo društvo za podlzanje brana i naaipa I za zemljoradnju osnovano je 1906. godine. 
Aktivnost društva koje su vodili i finansirali Jevreji bila Je veoma obimna i zanlmljiva 
pa stoga zaslužuje posebnu obradu. Društvo je bilo aktivno do početka drugog 3vatSkog 
rata, a među njegovim Istakmutim rukovodiocima nalazimo imena: Herinc Baš, David 
Opanhajmar, Amold Grinbaum. dr Đeza Polak, Urban Frlđeš, Jovan Ekštajn, a pred sam 
rat 1939. godine dr Arpad Kartal.
Stajnicer Geza, vlasnik komanditnog društva za trgovinu ogrevnim materijalom koje Je 
osnovano 1892, a 1910. pretvoreno u društvenu firmu. Osnivači su bili Geza štajnicer, 
Laslo Hiler, dr šamu Mangold, dr Đeza Polak i sinovi Samulla Frajnda. Društvo se bavllo 
posredovanjem pri uvozu ugjja 'i ' koksa, a takođe i prodajom domaćeg uglja i ogrevnog 
drveta. Pređ drugi svetski rat, upravljači društva blli su Mano Glik i sinovi ^3^x113 
Frajnda od strane Jevreja sem drugih članova koji nisu bili Jevrejl.
Trgovačko D. D. za trgovinu ogrevnim i građevinskim materijalom. Ovo akcionarsko 
drUštvo osnovao Je Edmund Đarfaš, dugogodišnjl potpredsednik Trgovinske industrljske 
komore u Zrenjaninu, zatim dr Lazar Handler. Godine 1918. u upravi je Geza Gros, 
zatim 1925. dr Viktor Đen^, advokat, a od 1928. u rukovodstvu su braća Ferenc i Janoš 
Đarfaš, sinov) Edmunda Đarfaša. Kapital ovog društva u akcljama iznosio je mllion dlnara, 
a reze'irvni 1,750.000 dinara.
P^ljoprlvi^edno A. D. imalo Je za osnlvače pretežno jevrejske privrednike među kojima su 
bilj Imre Bak, direktor banke, Jene Hajduška, Bemat Hibš, Žigmond Lajrtner, Aurel Majer, 
df Lajoš Veg' I drugi. Društvo je osnovano 1917, a delovalo je do 1941. godina.
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D. D. za lekovlto bllje osnovano je 1917. godine. Između ostalih članova nalazimo mnoge 
jevrejske privrednike: Geza Gros, Mor Gutman, 1920. godine Edo Đarfaš, Daniel i Bela 
Gutman, 1932. pod nazivom »Planeta«, a 1934. tu su Alfređ I Joslf Blum, Julije Volner I 
dr 4^6^^ Boršodi. Za vreme drugog svetskog rata, ^^3 je nastavila da radi pod 
upravom Nemaca; |jkvjdjrana je tek 1946. gođine.
Spedltersko A. D. osnovano je 1918. godine; upravljači su blll dr Lazar Handler I šamuel 
Ekštajn, a od 1920. godine Isak Feješ.
•Volta*  D. D. osnovano je 1920. godlne s kapitalom od 250.000 dinara; bavllo se trgovlnom 
clcktrottehnlčkog pribora za upotrebu električnog osvetljenja I prenosa električne energije, 
radjotaparata, oblčnlh i notornjh biclkala, plsaćih i šivaćih mašina, automobila i auto- 
delova, a postavljalo je I električne jnstalacjjCi Rukovodeći Ijudi 1 osnivači bili su jevrejski 
privrednici: Imre Bak, Aurel Maler, Išo Đeri, dr Mor IvanJI, David Heler i dr. Preduzeće 
su preuzeli Nemci za vreme okupaclje u drugom svetskom ratu, a posle oslobođenja 
nastavllo Je da radi kao državno preduzcćei
Prometno D. D. za hranu, materljal za gorlvo I građevlne; pri osnivanju ovog akcionarskog 
društva, rukovodeću ulogu ^1^ su J^^^v^i^jski privrednici, a tako je ostalo sve do početka 
II svetskog rata. Među osnlvačlma 1921. godine blli su Ludvig Kerpner, dr Stevan Hajduška, 
Eduard Kerpner, Žiga Goldšmit; u 1922. godini, novo ime Je Oskar 1923. godine
Andor Kalaj, zatlm 1931. godlne Armin Graf i Imre Volf, a 1937. Franja Đarfaš I 
Sima Dim.
Banatsko Izvozno I uvozno D. D. osnovano je 1922; najveći broj njegovih rukovodilaca 
blo je iz redova prlvrednika Jevreja, od kojih se istlču Adolf Gusman, Aurel Majer, Imre 
Bak 1 drugi.
Javna skladlšta D. D. u Zemunu, preduzeće osnovano 1896. fmalo je magaclne I skladišne 
prostorije na obali Begeja na železnlčkoj stanlci u Zrenjaninu. Primalo je poljoprivredne 
proizvode na čuvanje i manlpulacjjUi Magaclnski prostor koji se sastojao od 10 magacina 
mogao je prihvaHi-ti 1.200 vagona robe. Preduzećem u Zrenjaninu upravljao Je pred II 
svetski rat Salamon Hercog.
INDUSTRIJA
U doba doseljavanja prvlh jevrejskih porodlca u Banat, u njemu nije bilo nikakve 
i'ndustrijske prolzvodnJCi Takvo stanje j'e ostalo sve do posle revolucije 1848-49. 
godine.
I sama proizvodnja piva, koja je u to vreme imala u Zrenjaninu tradiciju od oko 
100 godina, obavljana je u okviru radionice za spravljanje piva na zanatski način. 
Kad je Leopold Mencer došao iz Vršca u Zrenjanin 1804. godine i uzeo od države 
u zakup pivaru, on je već tada dosta učinio za unapređenje pivarske proizvodnje 
u pogledu i kvaliteta i kvantiteta. Sledeće godine doveo je pivarskog stručnjaka 
Brumela Majera, Jevrejina iz češke, čije je iskustvo ostalo u nasleđe svim ka- 
snijin zakupcima i viasnicina pivare, koja se kasnije razvila u veliko industrijsko 
preduzeće, ali je ono prešlo u ruke Ijudi koji nisu blli jevrejji
U doba rađanja banatske indui^'trije, početkom druge polovine XIX veka, uočavamo 
čjnjcnjcu da su pioniri banatske -industrije u najvećoj meri bili Jevreji; oni su 
učinili da postane jedna od vodećih industrija u staroj jugosiavijii
Još sredlnom prošlog veka, jedan od Mencerovih naslednika, Mihailo Mencer, 
vlasnlk je vetrenjače na zapadnoj strani Zrenjanina u blizini Begeja; ona je poru- 
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šena tek prilikom izgradnje žeiezni6ke pruge. U stvari, vetrehjaća je imala sve 
odlike miina, jer je proizvodila razne vrste brašna, s tim što je pogon bio na vetar.
Pedesetih godina XIX veka nailazimo na podatke o fabrici ulja Jovana Lihtehtala; 
sem uijahog mlina i dve uljane prese, on je imao i uređaje za rafihrriju ulja. 
Kapacčtet fabrike kretao se oko 200 akova ulja u jrChoi sezoni.
Fabrika kvasca i štirka osnovana je 1862. godine; osnivač je bio Samuel Gutman koji je 
za proizvodnju pivarskog kvasca, sirćrta, štirka, lepka i paste za ciprir angažovao hemi- 
čara M. Openhajmera, također Jrvreilha. Fabrlka je radiia nekoliko godina.
Fabrlka šibica, hemijsku fabriku za -izradu šibica i drugog materijala za paljehje osnovao 
je isak Polak sa sinom potkraj 1862. godine u današnjoj Ulici Moše Pjde; šibice su pra- 
vljene bez upotrebe sumpora. Nema podataka o daljem razvoju, odnosno prestanku ovog 
preduzeća.
Fabrika ulja za lampe koju je osnovao Maksa Lihtehtal nalazila se u drugoj zgradi iste 
ulice gde je ranije bila fabrika ulja Jovana Llhtentala; nema podataka u kakvoj su vezi 
bili Maksa i Jovan. Maksina fbrika se pominje od 1865. do 1869. godine.
Parni mlin Lorenca Baša započeo je da radi 2. marta 1867. godine. Bila je to svakako 
ranija suvača koju je preduzimljivl Baš prepravio za pogon pomoću parne lokomobile; 
lokomobile su u to vreme počele osvajati teren prilikom vršidbe pšrnicr i sl. Adaptaciju 
mlina izveo je Baš uz saradnju A. Eperješa, mlinskog stolara, a to je u stvari bio i 
prvi parni mlin u Zrrhjanihu. Pošto se do tog vremena u gradu već nalazilo dosta pre- 
duzeća koja su sve više dobijala karakter ihdustriiskih pogona, Mihaii Mencer, koga smo 
rahijr pomrhuli, objavio je poziv na oshivanje ind^i^trijskog uCruženja i donošenir pravila 
što ih je ovaj umni Jevrej sam sgstavio.
Fabrika kvasca Aibrrta Maja; godlne 1869. osnovao je Albei't Maj i drugu fabrlku pivskog 
kvasca u Zrenjaninu. Nije poznato koliko je vremena radila ova fabrika, ali je svakako 
bila onemogućeha u radu zbog veliklh količina uvezenog takozvanog presovanog kvasca 
koji se dopremao iz Budimpešte i Segedlha.
Fabriku likera, ruma i esencije vinskog sirćeta osnovao je Jozef Hilrr još 1869. godine; 
fabrika se nalazlla u Hilrrovoj kućl u današnjoj Miir1ićrvoi ulici. Preduzeće se proširilo 
1891, kojom prilikom su kao kompanjoni i suvlasnici ušli u upravu njegovi sinovi Amold 
i Laslo; gođine 1893, fabrika je proizvodila -i špirit. Jožef, inače poreklom iz Slav. Požege, 
umro je 1902. u svojoj 68. godini. Fabriku je 1912. preuzeo Alojz švirtlih u čijem je vla- 
sništvu ostala sve do naciohalizacije posle oslobođenja 1946. godine.
Parni mlin Johana Bilica u Tomaševačkom sokaku, danas Ulica Moše Pljade, osnovao je 
Biiic 1871. godine u sopstvenoj kući.
SuvaČa i Olajnica u Tomaševačkom sokaku, danas Miletićeva ulica raClir su od polovine 
XIX veka. Matilda Engelsman izložlla -ih je prodaji u toku 1872. godlne.
Fabrika soda-vode, vlasništvo Donata Mora, radila je i pre 1876, ali je registi■ovarla te 
godine; prestala da radi 1897. godine.
Parni mlln Jožefa Vajsa -i M. Lih^entala nalazio se u Temišvarskom sokaku 1 žitnom trgu. 
Mleo je za novac i ušur, a u leto 1878. objavio je da krupi ječam i kukuruz.
Parni mlin Vilhelma Ekštanja pušten je u pogon 17. septembra 1881, a radi i danas; 
nalazi se na kraju Ulice Koče Kolarova, odnosno Dositeja Obradovića. Godine 1899, mlln 
je prešao u ruke Nemca Elmera, a zatim 1906. u viashištvo Hehlajna i Anaua, također 
Nemaca.
Prva banatska hemijska fabrika šlbica osnovana je 1882, a osnivač je blo Dohanj Mor; 
fabrika je radila 15 godina da bi se ugasila 1897. godine.
Fabrika sirćeta, koju je 1882. osnovao Adolf Fihkelštalh, proizvoCiia je sirće i esenciju 
po najmoCrrniiem metodu u to vreme, a nalazila se u Milrtićrvoj ulioi.
Parna cigiana »Ujvari«, u dahašnjoj Novosadskoj ulici, oshovana , je 1889, a 1902, počela 
je proizvodnju ručnih cigala. Godine 11904. izgrađena je kružna peć, a 1927. dve mehahičke 
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prese za izradu presovanih clgala. Godišnja proizvodnja iznosila je oko 1,5 milion cigala 
i crepai Od 1936, vlasnik je bio _ Aleksandar Sarvaš koji je ubijen 1941. godine.
Parna pekara, koju je 1882. godine osnovao Herman Ekštajn u današnjoj Karadžlćevoj 
ulici, prešla je 1897. u vlasništvo njegovog sina Samuila. Kapacctet pekare ■iznosio je oko 
6.000 kg hleba dnevno i 8.000 komada peciva. Pekaru je 1937. godine kupio Nemac Ridel. 
Fabrlka teplha nije izgrađena na inicijativu ali njihova pomoć i u organizaccji i
u finansiranju nije zaostala. U upravi fabrike od njenog osnivanja nalaze se J^^reji Isidor 
Vajs, dr Lajoš Veg, Geza Štajnicer, dr Oršo Maćaš, a među akcionarima je takođe bilo 
i Jevreja.
Parnu pilanu na obali Begeja u današnjoj Sarajlljlnoj ulici osnovao je Samuilo Engel 1879. 
godine; dnevni kapacćtet je bio oko 25 m3 građe. Pilana je izgorela 1894, a šteta je iznosila 
80.000 kruna; obnovljena je 1895. i radila do 1925, kad je prešla u ruke Trgovačkog D. D. 
Fabrlku šplrltusa Lukač, Fišer i drugovi podiglo je 1888. godine akcionarsko društvo u 
kome se nalazio vellki deo jevrejskog kapitala. Kapacftet fabrlke iznosio je godišnje oko 
5.000 hektolitara špiri^usa. Proizvodnja je obustavljena 1928. godine.
Prvu vellkobečkerečku fabrlku kandlta i bonbona osnovali su Simon Grin, Helena Rozem- 
berg, rođena Grin, Johana Kon, rođena Grln i Lajoš Kon. Prestala da postoji 1894. posle 
godinu dana rada.
Fabrlka bonbona osnovana je 1894, a osnivač je blo Karolj Jakaba Holender. Prešla je u 
vlasništvo komanditnog društva 1914, a od 1918. vodio ju je Marton Grinvaldi
Prva južnomadarska labrika mašlna osnovana je 1894. godine, a inicijatori su bili dr Lazar 
Štern, Aleksandar Fuks, Geza Štajnicer, Vilmoš Ekštajn, Adolf Levinger. Fabrika je prestala 
da radi 1903. godine.
Tvornlca koža Jovan Ekštajn 'l sln osnovana je kao kožarska radionica i prodavnica j’oš 
1865. godine, a osnivač je bio Adolf Ekštajn. Dimenzije fabrike doblla je tek 1926, kad je 
upošljavala 100 radnika i proizvodlla sve vrste kože za unutrašnje i inostrano tržište.
Fabrika šećera, jedno od najvećih industrijskih preduzeća u bivšoj južnoJ Ugarskoj i Jugo- 
slavvjl pre II svetskog rata. Podignuta je nakon opsežnih organizacionin prlprema i aku- 
mulacije kapitala, a glavnt flnansljski rukovodioci bili su jcvrcJj: Lajoš Lonštajn iz Beča, 
Mor Elek iz Buidimpešte, dr Marcel Bek iz B^i^impe^^te, Emil Frajnd iz Praga i drugi. 
Rukovodstvo je sve do dolaska Nemaca 1941. godine ostalo u jevrejskim rukama.
Deonlčarsko društvo za lzradu vune osnovano je 1911. godine, a osnivači su bili Tereza 
udova Jakoba Gutmana rođena šajber, Mor Gutman I Bela Gutnani U periodu pred II 
svetski rat, fabrikom je rukovodio Danlel Gutman.
Banltskl umetnl mlln (Helerov) osnvao je 1912. godine David Heler na kraju Ul'ice cara 
Dušana; kapacčtet mlina iznosio je 3 vagona brašna dnevno. U akcionarsko društvo pre- 
tvoren je 1917, a prestao da radi 1936. godine. Pošto je mlin demon^lran, zgrada je prešla 
u vlasnlštvo grada koji ga je pred II svetski rat ustupio vojscl za kasarnu; u njoj su 
Nemci za vreme okupacije napravHi zloglasni koncen^racioni logor.
Banatsko mllnsko preduzeće Volf i dr. osnovali su za vreme prvog svetskog rata 1917. 
godlne Žigmond Volf, Lajoš Kerpner i Iži Fenjveš. Krajem rata 1919. mlin je prestao da 
radl.
Tvornlcu poljoprlvrednlh strofeva A. D. osnovali su zrenjaninski privrednici među koijna 
je bio znatan broj Jevreja, između ostalih dr Lajoš Veg, Imre Bak i Hanrih Majer. Pre- 
duzeće Je 1924. prešlo u vlasništvo Srpske zemljoradničke banke, ali je l tada u upravi 
ostalo Jevreja, npr. Aleksandar Fraj i dr. Preduzeće Je palo pod stečaj 1929. godine.
Torontalska Industrifa polfoprlvrednlh strojeva, llvnlca gvožđa I metala osnovana Je 1918. 
godine, a osnivačl su blli Geza Gros, Ede Đarfaš, Aleksandar Grinvald.
»Ambrozlla*  tvornlca bonbona, keksa l konzervl A. D. osnovana je 1919. godine; u stvari, 
to je bio nastavak nekadašnje fabrike Karla Holendera, ali je znatno proširena i reorga- 
nizovana tako da je upošljavala sto radnika, a kapacctet je jznosjo 50 vagona robe godišnje. 
Glavni akcionarl su bili Žigmond Samo. Martin Grinvald, Imre Bak, Aurel Majer, svi Jerveii. 
Rad jc obustavljen 1928. godine, na početku privredne krize.
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•Baš i Kurlender*,  tvomica koža manjeg obima osnovana Je 1920. godine, ali je već 1922. 
prestala da radi. Vlasnici su bili J^^reji.
•Banacla*  fabrlka bonbona I keksa A. D. osnovana je 1920. godine, a osnivači su bili jedan 
Srbjn i Jevreji Geza Gros, Ede Đarfaš I Rudolf Majer. Fabrika Je 1923. godine prešla u 
vlasništvo Karla Beneta, a dve godine kasnije, 1925, prestala da radl.
Domovlnska industrlja mllna A. D., njen glavni pokretač blla Je veletrgovačka firma Štraser 
i Kenig, čiji je predstavnik za Vojvodinu bio Jevrejln iz Zrenjanina Emil Dajč kao direktor. 
Mlin je podignut za vreme prvog svetskog rata 1916, a radio je do 1921; njegov kapacčtet 
iznosio je sedam i po vagona brašna dnevno. Demontiran je 1925. godlne.
D. D. za preradu kukuruza I fabrlka ulja podignuta je na desnoj obali Begeja 1916. s ka- 
pitalom o3 10 miliona kruna, 1921. pooignut na 20 miliona kruna, a 1922. na 10 miliona 
dinara. Vrednost oba objekta dostigla je 100 miliona predratnih dlnara; objekti su podig- 
nutl radi snabdevanja Balkanskog fronta mašnskim uljem i mlinskim proizvodima. Tvor- 
nica ulja izrađlvala je 4—5 vagona ulja dnevno, što Je u to vreme bio svetski rekord u 
kapacitatu. Glavni rukovodioci akclonarskog društva bili su Adolf Millh, Isidor Frid, Artur 
L&^t^jrer, Đorđe Lederer, Hugo Elbogen, Viktor Elek, a kasnije dr Lazar Handler i dr. 
Objekti su posle demontiranja mašina postali svojina Fabrike šećera, a danas su u njlma 
delom Silos, delom fabrlka nameštaja »Zarko Zrenjanin«.
A. D. za podlzanje mllnova osnovano je 1921. godlne I bavilo se izradom svih tehničkih 
delova za uređenje mlinova. Glavni pokretači preduzeća bili su Emil Dajč i Stevan Dajč, 
zatim 1922. godine Peter Vajs, 1936. godine Još i Maksa Ulman, dr Jaša Milih i dr.
Prva banatska tvornica makarona i testa A. D. podlgnuta Je 1923. gođine u dograđenoj 
zgradi Helerovog mlina u Ulici cara Dušana, gde je za vreme drugog svetskog rata bio 
ko^^^i^-tracioni logor. Glavni pokretači ove akcije bili su David Heler, Moric Heler, Emil 
Keveš. Adolf Gusman, Bemat Hibš, Nikola Heler i drugl. Fabrika je osnovana 1922. s 
kapacctetom od 15 vagona testenina, ali je 1925, posle trl godine postojanja, obustavila 
rad pošto nlje mogla da izdržl domaću i stranu koin<urenciju.
Velikobečkerečkl izvoznl mlln osnovall su Nemci joŠ krajem prošlog veka; 1923. godlne 
prešao Je u vlaaništvo Jednog akcionarskog društva u kome su rukovodeću ulogu Imall 
Oton Hercog, šamu Vajner, dr Alfred Felner, Imre Bak, Leo Bolgar i drugi. Godine 1936, 
mlin je ponovo prešao u ruke jeđnog Nemca Nikole Lenharta.
Industrlja mramora, granlta, sljenita I veštačkog kamena D. D. nastala je tako što Je 
radionicu Jakova Fišla, koja je osnovana 1911. godine preuzelo deoničarsko društvo 1923, 
s tin što je posao znatno proširen i nabavljena mehanizaclja. Rukovodioci društva bili 
su Jakob Flšl, Hugo Gesler, Oto Gesler, Marglta Fišl, zatlm Sigmund Polak 1937. godine. 
Preduzeće je zapošljavalo od 15 do 20 radnika.
Fabrika kabeia D. D. započela je rad 1925. godlne pod rukovodstvom Vlktora Eleka, inače 
direktora fabrlke šećera; fabrlčka postrojenja bila su smeštena u magacine demontirane 
Fabrike ulja. Međutim, preduzeće se zbog boljih uslova rada preselllo u Zagreb.
Prikazajući na ovaj način ovih nekoliko desetina primera osnivanja i gašenja in- 
dustrijskih preduzeća u Zrenjaninu u najrazHčitijim granama industrlje u kojlma su 
Jevreji bili osnivači lično ili ' kao pokretačka snaga u raznim deoničarskim dru- 
štvima, daleko smo od pomisli da su značaj i inicijativa u razvoju induj^ltrije Zre- 
njanina prikazani potpuno, jer ima mnogo primera gde bi samo za rad i ulogu 
Jevreja u samo jednom preduzeću, na primer u Fabrici Šećera, Domovinskoj indu- 
striji mlina i drugima, bilo potrebno da se o tome napiše cela knjlga. Sem toga, 
za mnoga od ovlh preduzeća nismo bili u mogućnosti da spomenemo i sve akclo- 
nare Jevreje i njlhov uiožen kapital; ortl su često ulagall novac u neizvesne po- 
slove, a mnogo puta u takve koji su od početka nagoveštavali da neće uspetl.
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Rizik i samopouzdanje praćeni neograhičehim naporom da bi se konačno uspeio 
u bilo kojem od ovih pomenutih ihCustriiskih poduhvata, inCividualnom ili kolektiv- 
nom, Coprihrli su najvećlm delom uspehu ihCustrijr Zrrnjanina u celini, jer je 
grad na Begeju, bez obzira na to što se nalazi na prrifrriji Jugoslavije, već od 
njenog postanka bio jrCan od vodećih lhdustrijskih centara u zemlji.
BANKARSTVO I OSIGURANJE
Ako su ihiciiativa i rad Jevreja na oshivaniu indui^trijskih preduzeća, uz nabrajahje 
tako lmpozahthog broja manjih i većih fabrika koje su oni u toku jednog veka osni- 
vali i vodili u Zrenjaninu, pa i u ostalim mestima Banata, dovoljan razlog da se oni 
smatraju za glavne organizatore, radnike i nosioce programa u proizvodnji dobara 
i da se smatraju za osnlvače ne baš neznatne banatske ihCustriir, onda se to isto, 
a možda i pre, može reći i za njihov Coprlhos bankarstvu i osiguranju.
Trgovina i ihCustriia su oduvek u velikoj meri z^'^vsile od novčano-kreditnih uslova 
u kojima su se razvijale, pa je to bio slučaj i sa trgovinom i mCustriiom u Zrenja- 
ninu i u Banatu, pa nije slučajno da je gotovo jrdhovrrmrno sa stupanjem privrede 
na put razvoja i napretka, sredinom prošlog veka došlo do osnivanja i prvih nov- 
čano-^l^i^i^t^i'tnih ustanova u Cahašnjem smislu, što je mnogobrojnim zrehianlnsklm 
privrrChicima, naročito trgovcima i lhdustrljalcima, omogućilo da u domaćim nov- 
čanim ustanovama nađu srrCstva za investiciona, robna i druga ulaganja za koja 
je kapital imao presudnu važnost, a to je ujedno pomoglo da pođe putem bržeg 
cirkulisahja novca, obrtanja i vraćanja sredstava.
Kao ilustracija toga perioda može se navesti okolnost da je još u doba nbune«, 
dakie oko sredlhe XIX veka, u Zrehianlnu radilo preko tridrset advokata koji su 
se kao takozvani menični advokati uglavnom bavili poslovima oko protestiranja 
menica i izvršehjrm po ogromnom broju presuda za menična i obligaciona po- 
traživanja. Ova izvršenja vođena su bezobzirno i okrutno uz prodaju na »doboš« 
i pokretne i nepokrrtnr imovine, zbog čega su advokati važili kao neka vrsta stra- 
šila za dužnike.
U prvoj polovini XIX veka, sam Magistrat grada Zrrhjahiha vršio je fuhkciiu kre- 
dithr ustanove. Naime, novac koji je ležao u raznim gradskim fondovima, kao na 
primer gimnazijski fond iz kojeg je trebalo podignuti gimnaziju u gradu, ležao je 
u blagajni Magistrata, a on je radi uvećanja fonda davao ovaj novac na korišćenje 
uz ob|igaciiu, odnosno memcu. Novac fon^ova koristiH su sv1 om koji su po mofoi 
dobili zajam, a među njima je bilo i Jevreja. Još danas se u arhivu čuvaju spisi, 
odnosno molba Jozefa Rota kojom je tnažio od Magistrata zajam od 200 forinti. 
Isto tako su sačuvane origihalhe obiigaciie-obveznice Matiir i Sofiir Ajzner, za- 
tim obveznica Sali Polaka i Solomona Brrtnrra na 55 formti; spisi datiraju iz 
1830. godine.
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U to vreme, Magistrat je u stvari bio i sudska vlast u pogledu raspravljahia po 
mmičnim zajmovima. Sudovi nisu postojali kao zasebne ustanove, nego je Ma- 
gistrat, odnosno oCrrđehi srhator, bio prvosteprhi opštinski sudija, dok se u dru- 
gom stepenu raspravljalo kod župamjskog, odhosho vlastelmskog suda. U arhivi 
grada Zrehjahina sačuvana je molba, oChosho tužba, Ignjata Mairra protiv Seba- 
stiiaha Stasana radi prmudne naplate 125 formti; tužba potiče iz 1818. godine. 
Iste god'me je Samuel Frombah pokrenuo postupak protiv Josipa Lebla zbog duga 
od 816 forinti.
Na dan 1. januara 1860. započela je rad Gradska štediomca u Zreniahinu, što u 
stvari predstavlja nastavak poslovanja Magistrata u odnosu na krrCitirahir gra- 
đana, s tim što je pravilima koja je odobrilo ugarsko Ministarstvo fihahsiia data 
ovom poslu forma novčane ustanove. Mada su srrCstva ove štrCiohicr bila ogra- 
ničena, njeno posiovahje koristili su mnogi - građani Zreniahina, a naročito trgovci 
i zanat1iir. Ko su bili korisnici krrCita može se videti iz gruhtovhih spisa koji su 
sačuvani, iz čega proizlazi zaključak da su zajmovi davani uz hipoteku i uknjižbu 
na nrkretnlhe. Takođe se može ustanovfti da je među privrrCnicima Jevrejima 
bilo mnogo korisnika krrCita; okolnost da su hrkrrthihe bile jrmčrvina, jasno 
govori da su vlasnici zgrada u gradu imali uslove da prvehstveho koriste Grad- 
ske štedionice. Glavni rukovodilac ove prve novčane ustanove u Zrrhiahihu bio 
je izvesni Kegl, ali nije poznato kojoj je nacionalhostl pripadao.
Ubrzo su se poslovni ijudi uverili i u korisnost samog poslovanja štrCiohicr, 
kojoj su jedmo nedostajala srrCstva da bi mogla zadovoljiti potražnju krrCita. Zbog 
toga se u krugovima Ijudi okupljrmh u društvu »Kasina« (osnovano 1842) pojavila 
ICrja o oshivahju privathr šteCiohice. Ova akcija je pokrrhuta na dan 30. sep- 
tembra 1862, kad je -održana prva sednica i na njoj izabran osnivački odbor. Me- 
đutim, već prethodni sastanci pokazuju na to koliko je interesovanie pobudila 
ova akcija među privrrChicima. - Naime, u toku rada na' izradi statuta i upisa ak- 
cija, veoma brzo je bio izvršen upis 500 akcija, pa je na osmvačkoj' srChici odlu- 
čeno - da osnovni kapital ove ustanove, koja će se zvati Torontalska štedionica 
(Torontal takarćk penztšr), iznosi 40.000 forinti podeljrhih u 1.000 akcija po 40 
forinti. Odmah je bilo prrCviđeno da se kapital može povećati - sa još 500 akcija, 
kao i delokrug rada štrCionice koja je na primliehr štedne uloge odobravala ka- 
matu od 5 odsto, dok je novac na zajam davala uz kamatu od 6 odsto.
Ovde želimo istaći da je među osnivačima bilo Ijudi raznih hacionalnosti, a među 
njima i četiri Jevreja: Simon Berger, Herman Gutman, Mihailo Mrhcer i Herman 
Polak; među- akcionarima ih je svakako bilo više, ali njihov spisak nije sačuvan.
Zamisao o osmvanju šteCiOhicr niir se mogla jrdhostavho sprovesti u delo iz 
razloga što su državne vlasti odu^<^^^^;^<^ile da daju oCobrrhie. Trebalo je da prođe 
punih pet godina da bi statuti bili odobreni i da bi se mogla održati skupština 
akcionara kako bi posao mogao kohačho zapoceti. Pravila koja je odobrilo ma- 
đarsko Ministarstvo fihahsiia pretrpela su izmene tako što je moglo biti upisano 
600 akcija od po 100 forlhti.
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Na Osnivačkoj skupstini od 25. avgusta 1867. godine ustanovljeno je da su umesto 
600 predviđenih prijavljene na upis 833 akcije, pa je višak od 233 akcije morao 
biti reduciran. Ovo istjčcno samo kao ilustraciju zainteresovanosti privrednika 
za rad jednog preduzeća takve vrste. Za upravnika Torontalske štedionice izabran 
je Mihailo Mencer (Jevrej), za blagajnika ignac Ajzenšteter Jevrej), a za odbor- 
mke Hadžić, Polak (jevrcj), V^mer UevrejL Bietek ONs1, Botka Mangoid (JevrejL 
Maj (Jevrej), Večei, Najgebauer (Jevrej), Kelner, Husar i Arsenović. Brojnost Je- 
vreja u upravi prvog novčanog zavoda u Zrenjanlnu koji je osnovan po privatnoj 
inicijativi pokazuje ne samo poslovnost jevrejskih privrednika, upomost u spro- 
vođenju ove ideje u delo (koja je svakako rezultat inicijative Jevreja), nego i ho- 
mogenost ovih Ijudi koji su tako masovno ušli u rizik pri osnivanju jednog novog 
preduzeća bez perspektive i iskustva.
Zanimljiv podatak iz početnog perioda poslovanja ove štedionice jeste taj da j'e 
predsednik Mencer raspisao konkurs za knjigovođu i blagaJnikai Naime, za knji- 
govođu, koji je trebalo da obavlja i sekretarske poslove, bila je predviđena plata 
od 1.000 forinti, a za blagajnika 800 forinti godišnje. Oba kandidata su sem stručne 
spreme morala da znaju govorni i pisani mađarski i nemački jezik, a uz to je 
blagajnik morao da položi kauciju u iznosu svoje dvogodišnje platei štedionica je 
otvorena 20. novembra 1867. godine u prostorijama Gradske kuće gde se rad 
odvijao svakog dana od 9 do 12 časova pre podne sem nedelje i praznika. Ulozi 
su primani sa 5 odsto, vršeno je eskontno poslovanje sa ispunjenim menicama i 
davani su predujmovi na vrednosne hartije i predmete s kamatom od 6 odsto, uz 
zaračunavanje 0,5 odsto provizije.
Početkom 1867. godine osnovana je još jedna slična novčana ustanova pod nazi- 
vom Velikobečkerečko udruženje za štednju i kredit. Osnivačka skupština ovog 
novčanog zavoda održana je 10. januara 1867, a njen predsednik i inicijator bio 
je Maks Najgebauen Ova novčana ustanova poslovala je u manjem obimu od To- 
rontalske štedionice, što se može videti iz godišnjih izveštaja o poslovanju za 
1868. godinu. Iz izveštaja se vidi da je zavod kojim je rukovodio Mencer imao 
promet od 128.14973 forinth dok je u^urenje kojm je rukovodio ■ Najgeteuer 
imalo promet od 21.012,87 forinti.
Radi upoređenja, ovde ćemo samo napomenuti da je 1868. godine u Pancevu 
osnovana Pučka banka o čijem ćemo radu pisati kad bude reči o jevreji■na pri- 
vrednicima iz Pančeva, dok sada samo konstatujemo paralelan rad banatskih pri- 
vrednika u bankarskotnovčanin posiovinai
Isto tako, ovde se može pomenuti i akcija iz proleća 1869. godine u Beogradu oko 
osnivanja Narodne banke u Beogradu za čije su osnivanje kao eksperti bili po- 
zvani i neki Jevreji iz Ugarske (Hercel).
Iz skupštinskog izveštaja od 10. aprila 1869. saznajemo da su u upravi Torontalske 
štedionice sem Mihaila Mencera . bili i drugi jevrcjj: Henrih Dajksner kao rukovo- 
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deći dlrektor, zatim Herman Dajč, Henrih Engelsman, Samuel Engel, Mor švlmer, 
Ferdlnand Cimerer, M. J. Vajs i drugi.
Sredinom 1869. godine počela je da posluje i Valikokikind3ka Štedionica o čijem 
ćemo radu pisati naknadno.
Poslovanje Torontalske Stadionlca u međuvremenu se veoma proširilo; tako iz 
polugodišnjeg izveštaja za 1869. godinu saznajemo da je ulaz u gotovom novcu od 
1. januara do 30. juna iznosio 1,331.530,37 forinti. Aktiva i pasiva ove ustanove 
za 1869. godinu izn^sile su prema bilansu 814.227,79, a čista dobit bila je 25.871,76 
forinti. Ovako uspešan i razgranat posao ove novčane ustanove doveo je do pro- 
mene pravila, povećanja kapitala za novih 400 akcija i do promene imena zavoda, 
tako da je on počev od 1871. godine poslovao pod imenom Torontalska štedionica 
i kreditna banka.
Na dan 20. septembra 1869. godine umro je u 48. godini života direktor Veliko- 
bečkerečkog udruženja za štednju i predujam Maks Najgebauer, građevinski In- 
ženjer, rodom iz češke.
Mada su obe ove privatne novčane ustanove bile sastavljene od svih nacional- 
nosti koje su živele u gradu, ipak su one smatrane za jevrejske institucije, jer 
su im direktori i rukovodioci blli Jevreji.
Srpski privradnici su smatrali da i oni mogu osnovati svoju novčanu ustanovu, 
pa je tako u aprilu 1871. došlo do osnivanja »Banatskog srpskog udruženja za 
štednju i predujam«, sa čisto srpskim članstvom u rukovodstvu.
U toku 1872. godine vršene su pripreme za osnivanje i četvrte privatne novčane 
ustanove u Zrenjaninu u kojoj su i inicijativa i kapitai Jevreja odigrali važnu ulogu. 
Naime, biia je reč o osnivanju koncesionirane »VelIkobečkeračke Stadionica«, a 
osnivač je bilo Ministarstvo. Ova novčana ustanova je bazirana na akcijskom 
kapltalu u iznosu od 200.000 forinti podeljenih na 2.000 akcija od po 100 forinti. 
Sami osnivači, među kojima su blli i sinovi Samulla Frajnda, Moric Varman, K. 
AjzenŠteter, Samuel Ekštajn, K. Ulman (svi Javraji), pored ostalih osnivača upisali 
su sami 88 od predviđenih akcija. Osnivačka skupŠtina Vallkobačkaračke štadionica 
održana je 12. maja 1872. Može se reći da se javraj3ki uticaj u ovom novčanom 
zavodu zadržao punih 70 godina tokom poslovanja ovog poznatog preduzeća, od- 
nosno sve do 1941. godlne.
Pojavom ovog četvrtog novčanog zavoda u Zrenjaninu bio je akumuliran velikl 
deo gotovog novca gradskih i seoskih štediŠa, pa se pojavila konkurencija koja 
je dovela do davanja izvesnih povlastica ŠtediŠama kod Velikobačkaračkog udru- 
ženja za štednju i predujam u cilju da se privuče Što veći broj novlh štediša.
Iz izveštaja o bilansu Banatske srpske zadruge za štednju i predujam za 1872. 
godlnu vidi se da se odstupilo od zatvaranja kruga i ograničenja samo na srpsko 
članstvo te ustanove, jer se u upravi pojavljuju I Jevreji kao članovi.
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U daljem radu Velkobrčkerečkog udružehia za štedhiu i prrduiam kao akcioharskog 
društva pojavliuiu se sve nova Imena jevrej'skih privredmka kao rukovodilaca i čla- 
nova njene uprave. Tako su za 1876. godinu kao odgovorna llca registrovani kod 
suda šamuel Ekštajn, Ignac Levi, Moric Blivajs, Leopold Mangold, Ignac Dajč, Al- 
bert Vajs, Armin Polak i Albert Kon. Zatim je kao član uprave upisan Emanuel 
Vajs 1877, Jakob širzihger 1881, German šlezinger 1889, M. Štajhrr 1884, Alek- 
sandar Vajs 1887, Armin Mangold i Ignac Levi 1904. i drugi.
U upravi Torontalske štedionice i kreditne banke u 1876. godini nalaze se kao 
Članovi Cirrkciir Ignac Aizrnštrter, Armin Vajs i Ignac Levl, a u docnijim godl- 
nama saznajemo iz Izveštaja o obnavljanju kadrova da su u upravi nova imena 
Jrvreia: Isidor Vajs 1880, Žigmond Dajč 1881, šamuel i Armin Polak 1882,
J. L. Ajzrhštrtrr 1883, Geza štaihrr, Mano Vaj’s i J. L. Kon, 1884, Armin Mangold 
1886, Geza štajhlcrr 1887, Mihajlo švarc i Aleksandar Hercl 1891, Salamon Engel 
1894, Isidor Vajs 1895, Henrih Majer 1900, Leopold Vlnter 1905. I drugi.
U upravi Vellkobečkerrčkr štedionice i u posiovahju ovog zavoda nalazimo u 
toku daljih 50 godina sledeća važnija imena Jevreja kao članova uprave, odgo- 
vorna za rad ovog odlično uređenog hovčahog zavoda: Majer Rotmiler i W. 
Frajnd 1877, Fridješ Hiršlrr, Žigmond Dajč 1882, Ignac Ajzrnšteter 1885, Ignac 
Levi 1891, Šamuel švarc 1893, dr Lajoš Veg 1900, Šalamon Temer 1908, Isidor 
Volfinger 1911, Ervin Kalman 1912, Leo Bolger 1920. godine.
O poslovahiu ovih preduzeća od njihovog osnivanja do kraja poslovanja i posto- 
janja, uglavnom su sačuvana dokumenta iz kojih je vidjiv hiihov uspon i rast, a 
također se iz mnogih činienica može zaključlti o ogromhoj' ulozi jrvrrjskog dela 
članstva 1 članova uprave u poslovanju i razvoju tih zavoda i banaka. Njihovo 
angažovanje u rukovođenju ovim preduzećima učinilo je da je bez obzira na to 
što su imali ulogu i privrrChici drugih naicion^ln^i^ti, u narodu ostalo uverehje 
da su Jevreji bili ihicijatori i rukovodioci motornih snaga banatske privrede.
Dosta rano u odnosu na razvoj bankarstva u gradu pojavilo se jedno privatno 
preduzeće koje se bavilo menjačkim poslovima. Bilo je to 1879. godine kada je 
Laura Kadelsburger, rođena Dajč, supruga Filipa Kadelsburgera, otvorila menjač- 
nlcu u Zrenjahinu. Bfo je to važan događaj u fihahsiirrstvu grada čime je ne 
samo popunjena prazhlha u pogledu valutnlh poslova nego je ova firma tokom 
vremena bila važna poluga u funkciohisahju devlzno-valutnog poslovanja i razvoja 
banatskog novčarstva. Od 1922. godine, mehjačnlcu pod imenom L. Kadelsburger 
vodila je Regina Goldman, rođena Kadelsburger, dok je proki^ris't firme bio dr 
Josif Goldman, a u godinama pred drugi svetski rat to je bila Amalija Klajn.
Godine 1879, jedna grupa jevrriskih privrednika osnovala je i Prvo velikobečke- 
rečko udruženje za davanje zajma na bazi zaloga; zalagaonica je davaia zajmove 
uz kamatu, s tim što je kao zaiogu uzimala zlato, srebro i vredhoshe papire. Iz 
sudskih spisa vidi se da je zalagaonicu najpre registrovao Armin Polak 1882, 
a iste godine je registracija lzmrhjena s tim što je firma dobila naziv »Prvi velf-
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kobečkerečki založni zavod Herman Polak i drugovi«; komanditni članovi bili su 
u stvari Armin i Oskar Polak. Posto druga dokumenta o ovoj zalagaonici koja 
je radila do 1902. godine nisu sačuvana, to nije jasno da li je to ona ista zala- 
gaonica koja se u dokumentima pom'nje 1879. godine.
IniciJativon nekolicine jevrejskih privrednika osnovana je 1882. još jedna novčana 
ustanova u Zrenjaninu; Velikobečkerečka zadruga za štednju i samopomoći Kao 
osnivači' između ostalih pojavijuju se Herman Mangold i Mihailo štajner, kao 
predstavnici preduzeća pominju se 1884. godine Moric Klajn i Gerson ' šlezinger, 
a ' 1885. god. Filip E^^-tajn i J. L. Ajzenšteten Ova novčana ustanova likvidirana 
je 1887. godine, s tim što je prilikom likvidacione skupštine umesto dotadašnjeg 
Veiikobečkerečkog udruženja za štednju i samopomoć osnovana nova novčana 
ustanova u vidu Deoničarskog društva pod nazivom Velikobečkerečka narodna 
(pučka) banka D. D. Kao predstavnici ove nove ustanove zavedeni su u sudski 
registar teme^u ostahh ^evrej^ FiDp Ekštajn, Geraon štezing^, a 1890. godine 
bio je među članovima uprave i Mihailo štajner.
Sedmi novčani zavod u gradu osnovan 1902. godine bila je Opšta privredna banka, 
kasnije u narodu poznata kao Majerova banka. Osnovana j’e kao akcionarsko 
društvo sa akcijskim kapitalom od 200.000 kruna, a njeni osnivači su mahom 
Jevreji: Rihard Močanji, Eugen Hajduška, Hajnrih Majer, Aurel Majer, Žlgmond 
Leštner, dr Julije Najman, ali je u rukovodstvu bilo i drugih koji nisu bili jcvreJj, 
npr. dr Imre Varadi, dr Pera Erdeljan.
Pojedini jevrejski privrednici su pokušali da osnuju sanostainc bankarske ili 
zastupničke radnje; to je bio slučaj Jožefa Lederera 1907. godine i Mikše štajnera 
koji se pored bankarskih poslova bavio i poslovima osiguranja; on je
taj posao obavljao samo od 1909. do 1912. godine. Hugo Djeneš je započeo takav 
rad' 1909, ali je iste godine i prestao.
Izmenjene prilike u privrednim i novčanim odnosima koje su nastale posle za- 
vršetka prvog svetskog rata nalagale su postojeći'm novčanim zavodima opreznost 
u . poslovanju i prilagođavanje nastalim prilikanai U vrtlogu posleratne konjukture 
nikao je još ceo niz novih novčanih ustanova i zavoda od kojih su neki napredovali 
i radili sve do početka drugog svetskog rata, dok su drugi poslovali kratko vreme 
i prestalL
Torontalska štedionica i kreditna banka kao najstarija novčana ■ ustanova u . Zre- 
njinu . (osnovana 1867) stupila je još u periodu pre prvog svetskog rata, 1907. 
godine, u užu interesnu vezu s Prvorh peštanskom domovinskom štedionicon koj'a 
je za direktora banke delegirala Gezu Grosa, po narodnosti Jevreja; on Je postao 
generalni direktor i predsednik upravnog odbora 1916. godinei Istovremeno sa 
stupanjem u ovu interesnu zajednicu povećana j’e i deonička glavnica banke na 
800.000. kruna, dok su rezervni fondovi iznosili .740.000 kruna. Za vreme prvog 
svetskog rata.1916, deonička glavnica se povećava na 1,500.000 kruna, a 1922. 
godine banka j'e raskinula užu zajednicu s Peštanskom štedlonicon i istovrcneno 
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stupila u intarasnu zajednicu s Prvom hrvatskom Stadionlcom u Zagrebu. Posle- 
dica ovog udruživanja bio je nagao uspon i razvoj banke tako da je deonička 
glavnica u 1925. godini iznosila 4,800.000 kruna, odnosno 1,200.000 dinara, a re- 
zervni fond 607.000 dinara. Banka se 1926. fuzionisala s Prvom hrvatskom šte- 
dionicom i nastavila rad kao rrjena filjjala pod upravom direktora Geze Grosa, 
s tin što su kao ' članovi uprave filijale i dalje ostali mnogi jevrejski pirvrednici.
Velikobečkeračka štedionica, koja je oduvek važila kao banka s dominacijom je- 
vrejskih privrednika, povećavala je svoj osnovni kapital nekoliko puta, a poslednji 
put 1922. godine kaO je deonički kapital dostigao 1,000.000 predratnih dinara. 
JeOan od stubova njene uprave bio je dr Isak Podvinec, a veoma stručno vodio 
je banku - direktor Leo Bolger, također Jevrej, koji je u banci ostao do početka 
drugog svetskog rata, tj. punih 36 godina, sve - do svoje pogibije. Ovo je jedna 
od retkih banaka koja u doba prlvradna krize nije tražila za^'titu koja je bankama 
bila obezbeđena zakonom.
I opšta privredna, Majerova banka, koja je na čelu i u upravi imala uglavnom 
Jevreje, poslovala je s vanrednim uspehom; imala je i svoju menjačnicu. Njen 
direktor Aurel Majer preživeo je godine faSi3tička okupacije u drugom svetskom 
ratu i umro posle oslobođenja.
ZASTUPNIŠTVA OSIGURAVAJUĆIH ZAVODA
U Zrenjaninu nije nikad biio osnovano neko osiguravajuće druŠtvo, ali su joŠ 
od polovine XIX veka počela nicati zastupniŠtva i filijale velikih osiguravajućih 
zavoda, poznatih širom Evrope. Prva molba za otvaranje ^^0^ agenture osigu- 
ravajućeg druŠtva bila je podneta Magistratu graOa Zrenjanina još 1843. godine. 
Ipak je trebalo mnogo upornosti i rada Ook su poslovi u vezi sa - osiguranjem 
života i imovine postali popularni. LjuOi su u početku obraćali viŠe pažnje osigu- 
ranju imovine i dobara nego ličnom, odnosno životnom osiguranju. Uopšte uzev, 
može se reći 0a je i ovoj vrsti trgovačkog poslovanja prvenstvo pripadalo je- 
vrejskim privra0nlclma.
JeOan o0 pionira te delatnosti - bio je Herman Gutman za čije poslovanje imamo 
podatke od 1854. godine. On je bio jedan od prvih zastupnika Ugarskog osigura- 
vajućeg OruŠtva protiv Šteta na usevima koje su prouzrokovane gradom, vetrom 
i olujom. Pored izvesnog broja Srba, Mađara i Nemaca koji se u to vreme po- 
javljuju kao agenti osiguravajućih društava iz Budimpešte, Beča i Kluža, značajne 
su akcije agentura za osiguranje Što su ih vodili Jovan Rajner od 1866. i Leopoid 
Mencer oO 1870. godine, a koji su bili poznati javraj3ki trgovci. Takođe i čuveni 
zrenjaninski trgovac AOolf Fajn otvorio je 1862. godine zastupništvo TrŠćanskog 
osiguravajućeg Oruštva Asikuracioni đanerall koje se bavilo osiguranjem imovine 
od vatre, vode i grada i životnim osiguranjem. Istim poslovima bavio se i trgovac 
J. G. Ernst od 1864. Oo 1868. godine.
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Zastupništvo Prvog ugarskog opšteg osiguravajućeg društva u Budimpešti otvorlo 
je 1864. godine trgovac Fridrih Maj s velikim zalaganjem i aktivnošću u oblasti 
osiguranja useva od leda, zatim od šteta nastalih od požara i vode. Tragovi ovog 
poslovanja postoje do 1868. godine.
Jakob Hirš je 1865. otvorio agenturu osiguravajućeg smera koju je vodio dugo 
godina (umro je 1900); vodio je zastupništvo Opšteg osiguravajućeg društva u 
Trstu u svim vjdovjna osiguranja života i imovina. Iste godine, zastupništvo za 
osiguranje Peštanskog osiguravajućeg zavoda preuzela su tri poznata zrenjaninska 
trgovca Jevreja: J. G. Ajhorn, Mihailo Mencer i S. Mec.
Pored uvoznih poslova, trgovac Isidor Jakob se od 1865. aktivno bavio poslovjna 
osiguranja kao agent »Azijenda Asikaratris« iz Trsta.
U aprilu 1871. godine, trgovci Jevreji A. i V. Ekštajn osnovali su agenturu osi- 
guravajućeg društva »Evropa« koje je naroćito forsiralo osiguranje protiv gršda. 
Međutim, zastupništvo ovog osiguravajućeg društva preuzeo je 1872. godine zre- 
njaninski trgovac Samuel Vajs.
Trgovačka firma Sekules i Hajm preuzela je 1874. zastupništvo poznatog osigu- 
ravajućeg zavoda »Riunione adriatlka di sigurta«.
Sve do kraja prvog svetskog rata, kao agente i zastupnike austrougarskih i 
stranih osiguravajućih društava nalazimo još na desetine jevrejskih imena, a 
to se nastavlja i u razdoblju između dva svetska rata. Tako zastupništva i filijale 
velikih stranih oslguravajućih zavoda imaju mahom na čelu iskusne jevrejske 
trgovce i stručnjake sve do početka drugog svetskog rata, zbog čega su u narodu 
stekli poverenje i popularnost. To se naročito odnosi na filijalu Društva za osi- 
guranje i reosiguranje »Rosija-Fonsier« kojim Je sve do drugog svetskog rata 
upravljao Mavro Hegediš.
Isto tako veliku popularnost i razgranate osiguravajuće poslove imalo Je i Ge- 
neralno zastupništvo Jadranskog osiguravajućeg društva D. D. u Zagrebu koje 
je vodio Jene Sege, poznati stručnjak u poslovima osiguranja. Generalno za- 
stupništvo Opšteg osiguravajućeg društva »Sava« koje se bavilo svim granama 
osiguranja vodio je iskusni stručnjak Oskar Kemeneši
Međutim, i u unutrašnjim stručnim službama osiguravajućih društava čijim fili- 
jalama nisu rukovodili Jevreji radili su mnogi stručnjaci jevrejj kao službenjci 
i organizatori poslova.
JEVREJI U UGOSTITEUSTVU ZRENJANINA
Mada Je učešće Jevreja u organizacijj i unapređenju ugosttteljstva u Zrenjaninu 
i drugim nestina Banata daleko iza značaja koji imaju u organizaciji trgovlne
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industrije i bankarstva, ipak se ne može prenebregnuti njihova uloga ni u ovoj 
privreOnoj grani.
Krajem XVIII i u prvoj polovini XIX veka, Jevrejima je iz raznih razloga bilo 
zabranjeno Oa se bave ugostitalj3klm poslovima. Vlasti u gradu nisu im izOavale 
dozvole za tu vrstu delatnosti, a u najmanju ruku činjene su im smetnje pri na- 
bavci takve Oozvole. Međutim, Jevreji su tokom vremena ipak dobili mogućnost Oa 
se bave ugostitalj3tvom i točenjem pića, pa i da učes'tvuju na licitacijama prilikom 
prodaje zakupa točarinskih prava drugim licima. Naime, grad je svake godine 
za nekih 40 ugostitalj3kih raOnji, koliko ih je sredinom prošlog veka bilo u 
graOu, izOavao u zakup točarinsko pravo preOuzimačima na licitaciji, a oni su 
ovo pravo Oalje prodavali pojedinim ugostiteljima, Što je svakako bio rizik pre- 
duzimača.
Jevreji su rado ulazili u takve rizike čak i onda kaO je situacija u ugostita(jstvu 
bila teška i kad sltuacija u ovoj privreOnoj grani nije bila dovoljno poznata. 
Prilikom ra3pl3ana licitacije Oolazili su i Jevreji sa strane iz^ dalekih mesta, pa 
bez poznavanja prilika kupovali ovo pravo na licitaciji da bi ga zatim dalje pre- 
proOali. To je donosilo dobit, ali često l gubitak. Jedan od poznatih zakupaca tak- 
vog prava bio je Simon Berger; sem celokupnog prava točenja koje je kupio 
i proOao, on je za sebe zadržao točenje u Pivari.
U toku Oruge polovine XIX veka nalazimo mnoga imena javraj3kih privreOnika 
koji se javljaju kao zakupci i vlasnlci najpoznatijih ugostitalj3kih objekata u Zre- 
njaninu kao što su nekad bile čuvene kafane »^-tat Pest«, »Mađarski kralj«, 
»Kiosk«, »Jankovićeva kafana«, »Kruna«, »Central«, »Roža« i Oruge gostionice i 
restorani na železničkim stanicama.
Veoma uspešan i poznat u graOu i okolini bio je ugostltelj Emanuel Fišer kojega 
kroz razOoblje od 1858. do 1891. goOIne nalazimo kao zakupca i vlasnika raznlh 
odlično organizovanih ugo^t^i^alj3klh objekata. PoO njegovim nadzorom odgajani 
su ugostiteljskl kadrovi koji su kasnije mnogo Ooprineli afirmaciji zrenjaninskog 
ugostlteljstva.
Treba imati na umu Oa je noćni život koji se razvijao u ugostiteIj3kim objektima 
u toku druge polovine XIX i prvih Oecenija XX veka u graOu bio veoma razvijen, 
Oa je tokom zimske sezone, kao i u ostalim perioOima tokom godine, u kafa- 
nama priređivano mnogo balova i igranki, sa ili bez programa, gde su organi- 
zacija posla i ugostltalj3ka usluge imall primaran značaj. Nije to bila jeOnostavna 
organizaciona sposobnost Oržati na visini jeOan ugostitalj3kl objekat kao Što je 
bila »Kasina« u kojoj se pored zabavnog razvijao i kulturni život zrenjaninskog 
druŠtva. To isto važi za ostale valika kafane koje su se međusobno takmičile 
u pružanju razonoOe svojim posetiocima.
Najpoznatlja imena Jevreja ugostitejja u toku toga perioOa bila su: Lasner kao 
zakupac »Kaslne«, Aron Kon kao zakupac kafane »^-tait Pest«, Ignac Rajhental, 
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zakupac »Kioska«, E. Buksaum, vlasnik kafane »Njujork«, Leopold Frairslrbeh, 
Jakob Polak, zakupac »Koska« i kafane »Mađarski kralj«, Matilda Engelsman, vla- 
snica gostionicr od 1873, hotrlijrr Radvanji od 1874, Filip Fajn, zakupac ugo- 
s1i1rijskih objekata od 1876, Rozaiija Kon od 1876. do 1891. godine, i drugi. Na- 
pomihiemo da je Filip Fajn bio iedha od najpoznatijih ličnosti zrehjaninskog 
ugostiteljstva sredinom druge polovine XIX veka. On je držao u zakup urbariiaiho 
pravo na 26 ugostitrliskih obj’ekata u 1rajaniu od 1881. do 1885. godine, a sam 
je držao kafanu u Jankovićevoj kući koja je kashiir bila Narodni muzej, sada 
zgrada Ihvesticione banke kod mosta. Takođe su veoma poznata sledeća imena 
ugostiteljstva Jrvreja u Calirm periodu: Jakob Kraus od 1884, David Glauber 
od 1885, David SohenfrlC od 1885, Filip Kaniža od 1886, Jovan Klajn od 1888, 
Šamuel Hercl, zakupnik hotela od 1891, Karolj Hercer, vlasnik kafane od 1892, 
kafedžtfa šlrzihgrr od 1896, Herman Hauzer od 1899, i mnogi drugi.
U prrioCu između dva svetska rata ostalo je u rukama Jevreja samo nekoliko 
ugosSiteljskih objekata. Među njima su kafana »Beograd«, čiji je vlasnik bio Martm 
Gros (ubili su ga fašisti u Beogradu 1941), i rrprrzentativni hotel »Vojvodina«. 
Hotel je 1921. godine preuzeo David Kon koji ga je modernizovao na evropski 
način: u sobama -je sproveo toplu i hlaChu vodu i crntralho grrjanjr, napravlo je 
salu za priredbe, salu za bioskop, podrum je adaptirao za potrebe modernog bara, 
kafanu preuredio i sl. Kasnije je hotel preuzeo hjrgov sin Hinko, koji je kao 
i otac bio tragičha žrtva fašista.
I- ovi, naoko oskudni podaci o ug^j^s^i’teljskoj Criathosti Jevreja u Zrenianihu biće 
za privreChe stručhiakr dovoljna orijrh1acija o ihiciia1ivi i učešću ovih Ijudi u 
orgarn'zaciji ugostiteljstva; ono prrCstavlia sprcifičhu granu u 1i•govihi za koju 
su potrebni posebni napori na putevima uspeha.
ZANATSTVO
Učešće - Jevreja u već prikazanim oblastima privrede, kroz ceo period razvoja 
zrrhianinskr i banatske privrrdr u criihi izgledalo je daleko masovnije nego 
što je bilo njihovo učešće i angažovanje u zanatstvu bilo da je reč o uslužnim 
bilo o proizvodnim zanatima. Međutim, ostair čihirhica da su poieCihi Jevreji 
još u vreme svoga doseljavania u ove krajeve obavljali poslove iz različitih za- 
natskih struka i da su to produžili kroz ceo XIX vek i u prve četiri drcrhije XX 
veka, dakle do početka drugog svetskog rata. Ono što je umanjivalo značaj’ ove 
privrednr grane, pa slrdstveho tome i zanata kojima su se Jevreji bavili, odraža- 
valo se u -tome da je samostalni zanatlija,- bilo da je radio sam ili s pomoćnom 
radnom snagom, poslovao sa daleko manjim srrCs1vima, sa manj’im rizikom i 
manjim uticajem - na tržište, čime su snage Jrvreia zanatlija bile svedene na 
značaj svih drugih zanatiiia.
Inače, broj zanatlija Jevreja i u proizvodnim i u uslužnim zanatima u periodu od 
1848/49. do početka drugog svetskog rata nije bio beznačajan. Nevolja je u tome
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što je put do iznalaženja podataka o njihovom učešću u pojedinim zanatima 
veoma težak, zbog čega su ovi podaci daleko od kompletnosti i potpunostL
Prema podacima do kojih smo došJi u toku istraživanja učešća Jevreja u pojedinim 
vrstama zanata vidi se da su u ■ njihovim zaninanjina zastupljeni veoma različiti 
zanati, i to ne samo elitni i unosni kako se to obično zam'šlja ili tvrdi, ali bez 
dokumentacije i dokaza. Ovde smo, koliko je to bilo mogućno, poređali zanate 
po azbučnom redu pošto se tako najlakše može pokazati težište pri opredeljivanju 
u izboru zanata u periodu koji smo istraživali.
Abadžlje: ovaj zanat svakako nije tipičan za Jevreje zato što su se šivenjem suknenih 
odela najviše bavlle abadžije srpske narodnostL Ipak iz dokumenata nađenih u Istorijskom 
arhivu u Zrenjaninu vidi se da je tu do 1898. godine kao abadžija radio izvesni Najman 
rodom iz Baje, a 1901. pominje se i neki Kon.
Bravarl su bill Lajoš Kon od 1918, Maksa Gliksman između dva svetska rata, David od 
1896, Aleksandar Goldštajn, Laslo Donat pred drugi svetski rat, Lederer između dva 
svetska rata.
Vlasnlcl vršallca: jevrejski privrednici bili su prvi koji su uložili novac u mašinu za vršenje 
žita. Bllo ie to onda kad su Simon Berger i drugovi donell u Zrenjanin parnu vršaću 
garnituru koja je dnevno mogla da ovrše 300 mcricai Prva vršalica je počela da radi 
1864. godine, a bila je marke »šutlevort«. Za njlma se poveo i Lorenc Baš, bravar po 
zanatu, kojl je svoju vršalicu kasnlje preradio za pogon mlina.
Graverl: L. štern, graver u kamenu i metalu, počeo je da radi još 1854. godine; počev 
od 1848. radio je nekoliko decenija graver E. Gallcjjaneri
Gajtandžile: Izrađlvanjem raznih vrsta gajtana bavilo se nekoliko zanatlija jcvrejai Tim 
poslom od 1843. bavio se Karlo Mencer pune 24 godine, a prestao je 1867; umro je 
1873. u svojoj ■ 52. godlni od kapi. Taj zanat obavljao je i izvesnl Kornblau, člja se radnja 
pominje 1871. godine.
Instalater telelona: danas instalaciju telefona u donovjna I nadleštvlma vrše poštanski 
službenlci. U doba pojave telefona u Zrenjaninu, taj posao je obavljao stručnjak za niske 
struje Jevrejln Ignac Gajdušek.
Zldarskl preduzlmačl: kad je Ferdinand Frajndt, koji je kao građevinski preduzimač počeo 
da radl 1878, obustavio rad 1891, taj posao je nastavio Adolf Ujvari, kasniji osnivač ciglanei
Zlatarl -/ sajdžl/e: u zlatarskotjuvelirskon I saidžljskom zanatu, Jevreji su uživali veliki 
ugled kroz čitavo stogodišnj'e razdoblje. Odlikovali su se preciznošću i solldnošću u 
poslu, pa su u narodu uživali poštovanje u ovim ciitnjn zanatima koji su često bili po- 
vezanl i sa trgovačklm poslom, kako u pogledu prodaje fabričkih nakita tako i u prodaji 
časovnika I druge sllčne robe. Najpoznatije za^J^l^llje ove vrste bili su M. Tot od 1855, 
Ferdinand Berger od 1858, Ferdinand Cimerer od 1862, Leon Helmbold, rodom iz Vajmara, 
koji Je radio u razdoblju pre 1860, kad je umro u svojoj 37. godlni od ■ zapalienja pluća. 
AdoOf Inglikhofer se bavio pozlaćivanjem ramova, što je oko 1864. godlne bilo u velikoj 
modi. Posao Lena Helmbolda nastavio je 1874. godine zlatar Karl Helnboldi Dalje se 
ređaju: Aleksandar Polak od 1876, Karolj Andel, koji Je počeo 1890, a prestao 1902, Henrih 
Grlncvajg, počeo 1890, ■ umro 1909. ■ u svojoj 59. godini od zapaljenja pluća, Šarlota Epštajn 
od 1891. do 1898, Hauzer od 1893, Hofman od 1894, umro 1409. u svojoj 56. godini od 
srčane mane, Mjhajio Goldberg, poreklom iz Poljske, počeo je 1898. i vodio radnju sve 
do dolaska fašlsta kojl su ga streljali u Beograau 1941, AleKsandar Genccnger od 1901, 
Ištvan Lindemajer od 1906, Salamon ■ šamuel od 1910. sve do 1941, kad mu se gubi trag 
posle odvođenja u Beograd, Lajoš Erlih od 1911. do 1921, Herman Špira i Grifeld Aron 
od 1915, Herman Blbel posle završetka prvog svetskog rata. U razdobiju između dva rata 
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pominju se zanatiije iz ove struke: Tlbor GrinfelO, Deže Kon (streljan 1941), AleksanOar 
Rajh, ZigmunO Reves (streljan 1941), Andrija Sonenberg (poginuo prilikom bombarOo- 
vanja Beograda 1941) i švab Albert.
Zubnl tehnlčarl: IzraOom veštačklh zuba i vilica bavili su se dr Jakob Gutman od 1885. 
i šalamon Pisile oO 1893. godine.
Izrađlvač kišobrana: Ougo godina tokom druge polovine XIX veka, ovim zanatom se bavio 
Adolf Klajn koji je umro 1893. u svojoj 72. godini od tuberkuloze. Marica Polaček zapo- 
čela je ovaj zanat 1886, a Ela Trebić Je radlla u poslednjoj dacenijl pred Orugi svetskl 
rat, do 1941. kaO su je ublli faŠlstlčki okupatori.
Kamenorezac: sem gravera koji su se bavili I rezanjem slova u kamenu, kamenorezačklm 
zanatom bavlo se 1911. godine jedan Jevrej po Imenu Baron, bez bllžih pođataka.
KovaSI / potklvačl: u ovom zanatu poznati su Adolf Bart, koji Je posie bune Oošao iz 
Pačira, ali ga je pokosila kolera 1855. u 27. goOinl života. Jakob Fraj počeo je Oa raOl 
1896, a Mor Sekelj od 1919. Oo 1920. godine.
Kolar: u podacima o zanatlljama nalšli smo samo na jednog Jevreja koji se bavio IzraOom 
kola; to je bio Emil Ekštajn kojl je započeo posao 1899. goOine.
Knjigovescl: knjlgovezac I izrađivač galai^^i^/je Herman šenk radio le svakako I pre re- 
volucije 1848—49, 1 to uglavnom za knjižaru I IzOavačku kuću Betelhalm koja je u Zre- 
njaninu otvorena 1843. Tragove o šenkovom raOu nalazlmo joŠ 1867. godine. Leopold 
MangolO raOfo je ovaj posao pedesetlh goOlna XIX veka (1858), a u 'Isto vreme radlo 
je I knjigovezac Jozef Kon. Oko 1873. započeo Je Jakob Dajč, a takođe istovremeno i 
Moric Brukner (umro 1881). Za njega se zna da Je bio knjlgovazački pomoćnik i Oa Je 
umro u 37. goOini života od bolesti pluća.
Krojačl: prlllčan broj Jevreja u Zrenjanlnu upražnjavao Je u proŠlosti krojačkl zanat. Sem 
onih koje smo pomenuli u perloOu Oo pred bunu, oO 1846. poznat Je kao krojač I DavlO 
Fajn. U to vreme, krojačklm zanatom bavlo se i šamuel Birincer; on je umro 1855. oO 
kolere u 30. goOIni žlvota; iste godine umro je krojačkl pomoćnik Salamon Taub od tifusa. 
Iz ovog perioda postoje poOacl za Vilhelma Grlnbauma mlađeg (1858), zatim Hermana 
Grosa, kojl je umro 1860. od tuberkuloze u svojoj 55. goOlni, i Jakoba Kaufmana, roOom 
iz Bonjhoda, kojl je umro 1862. u svojoj 28. goOini oO tuberkuloze. Simon Štajner radio 
Je kao elitni krojač u trgovačkoj raOnji M. R^ttnllera; rad je započeo 1860, a umro Je 
1902. od kapl u svojoj 72. goOini. Krojač Filip Felzi^i^^tajn počeo je Oa raOi pre 1866, 
a umro je 1907. od kapi u 79. godinl žlvota. Moric Bllvajs počeo je zanat 1862; tih goOina 
započeo je krojački posao i Benhard Veberger koji je došao Iz Palanke, ali ie 1870. umro 
u 30. goOini života. Godine 1870. nalazimo krojača vajsa, a 1878. i Zamaneka kojl Je bio 
rodom 'Iz Caška. šamuela Grinbauma nalazlmo u podaclma Iz 1871. goOlne, a šajovlca 
1888. goOlne. Tlh godina započeo Je raO krojač Bemat Varthajmer, koji Je -umro 1913, I 
od 1881; Jakob Ekštajn započeo je zanat - 1886, Armin Rotmiler 1888, Julijana Ekštajn 
Adolf Najhut, koji je takođe umro -iste goOine. MožOa nešto ranlje od njlh počeo je da 
radj Mor špicer, poreklom iz Komarna, kojl je umro 1896. od kapl u svojoj 57. godini. 
Teodor ^01™!^ počeo je rad 1890, Slmon Braun 1891, ^31^X11 Adler 1894, Ignac Ekštajn 
1895, Mozeš HolanOar 1896, Mano Me3lngar 1896, Halen3 Jakoba Ekštajn, rođ. Najman, 
od 1897. do 1898, Faranc Felzenštajn oO 1897. Oo 1906, kad Je umro u 42, goOini starosti, 
Soflja Jakoba Ekštajn, rođ. Kraus, 1899, šamuel Ek&tajn 1900, Karlo Vaerman 1900, Ihm od 
1901 (preŠao Iz rjmolkatollčka vere u mojsljevsku kao oOrastao), Jovan FrajnO 1902, Ka- 
tarina Hermana Dajč, rođ. Holcer, od 1903, Amold i Frlđeš Grimbaum 1905, Flllp Grlm- 
baum 1908, AleksanOar Najzer 1909, LeopolO Goldšmlt 1915, Zoltan Dubovic, čija Je sud- 
blna nepoznata oO 1941, raOio je Između dva svetska rata.
Krojačlce I krolačl za zene: maOa je u Zrenjaninu oduvek postojao prillčan broj krojačica 
raznih narodnostl, JavraJI krojači za žana i Javrajke krojačlce bili su uvek traženl zbog 
solldnostl u radu 1 ukusa koji je u ovom . poslu naročito važan. Poznati krojač D. H^^biurger
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otvorlo je salon za dame 1862. godine, a iste godine započeo je svoj dugogodlšnji rad 
i ženski krojač Moric Gutman koji je imao salon na Glavnom trgu; salon je poslovao 
dugo gođina. Markus Berger je počeo ovaj zanat 1866; sedamdesetih godina počele su 
rad poznate krojačice Johana Kepih (umrla 1911. u svojoj 67. godlnl] i iioha Rajh (umrla 
1910. - u svojoj 60. godihi). Albert Klajn je bio ieCah od veoma ranlh krojača za žene; 
umro je 1884. u 75. godini života. Dalje se ređaj’u: Sarlota Šajovlc, rođ. štajner, od 1886, 
Heieha Klajn od 1888, Jozefina Gedeon, rođ. Kegl, od 1889, Marija Dajč od 1890, Irma Naj 
od 1899, ml. Terezija Simona Grin, rođ. Gutman, od 1899, Sigilnda-Heieha Aizlrr, rođ. 
Klajn, od 1899, Roža Markus, s početkom oko 1900 (umrla 1908. od srčane bolesti _u 
svojoj 34 goCihi), Johana He:nriha Mesinger od 1900, Šarlota Sekules od 1901, Berta Lajoša 
Markus, rođ. Kon, od 1901, šamuel Vajs kao ženski krojač od 1902, Berta Šome Aalrr, 
rođ. Krishaber, od 1903, Malvina Bender od 1904 (umrla od tubrrkuioze 1907. u svojoj 24. 
goCihi), Tereza šlrzihger od 1908, Helrha šplcer, rođ. Najman, od 1910, i druge. Posle 
prvog svetskog rata, poznate krojačice Jevrejke bile su Julija Kon, Malvina Handeismah, 
Janka KJaJn i Julka Mlkalački rođ. špicer.
Llmari: u ovom zanatu u drugoj polovini XIX veka I vreme pred prvi svetski rat nalazimo 
sledeća imena Jevreja: S. Fišer oko 1860, Jakob švaro oko 1868. i dalje, Jožef Feldman 
od 1885, Jakob Gilksmah od 1902, Horovlc od 1912. godine.
Lončar: lončarskim zanatom počeo je 1894. godine da se bavl Jožef Fišler.
tzrađlvači lula bili su šamuel Rozenbaum od 1888. i Bohuslav AhCei od 1894, za kojega 
hlie jasno da li je blo Jevrej.
Mašlnbravarl: već smo govorili o nekim mašinskim bravarlma kao o Lorencu Bašu koji 
je svoju vršalicu preradio u pogon za mlin. Međutim, ovaj zanat je novljeg datuma, 
dakle iz posiednir četvrtlhe XIX veka. Tu nalazlmo sledeća imena: Karolj Ekštajn 1889, 
Isidor švarc 1891, Kovarl 1902, Đula Kraus 1918. godine. Iz ove struke poznati su još 
mašinista Benda oko 1907. 1 Leopold Volf koji Je stanovao u GlmnazijskoJ ulici br. 12, 
a umro je 1912. u svojoj 76. godlni.
Mesari i kobasičari: davno pre revolucije iz 1848, mesarskim i kobasičarskim zanatom 
počeli su se sledećl JevreJI — David Levi, rodom Iz Bavarske, umro u Zrenjaninu
1861. od zapaliehj■a pluća; Herman Klajn, rodom iz Bačke Topole, umro 1864. od tifasa 
u 68. godlni života; Simon Fajn, umro 1869. u svojoj 83. godinl Jovan Šlezinger, dose- 
Ijenik iz Neuzine, umro 1868. od zapaliehia mozga u svojoj 40. godini; Jakob Kon čije 
ime haiazimo u spiskovima zanatlija od 1864. do 1870; Rajner, kobasičar -iz Farkaždina, 
radio od 1866. do 1873. U to vreme započeo je da se bavi mesarsklm zanatom i Jakob 
Kraus koji Je umro 1908. od bolesti srca u 74. godini žlvota. Iz 1870. godine postojl 
podatak za oviašćehog mesarskog majstora Hermana Ekštaiha, za 1871. našil smo po- 
datke o šahteru N^^manu, a Iz 1874. o kobaslčaru Perlesu koji je došao Iz Sakula. Ko- 
baslčar Goldštajn počeo Je da radi 1884, Ignac Dajč 1887, šahter Štajner, koji je došao 
iz Baje, započeo je 1894, mesar Fajn 1893, mesar Anton Frank 1895, mesar Henrih Gold, 
koji je umro 1901. od raka u 65. godini života, započeo je posao 1899. U vreme pred 
Kvi svetski rat I između dva rata poznato je nekoliko mesarskih i -kobasičarskih zanat- 
a Jevreja u Zrenjahinu, od kojlh su haJpoznatiji Joslf Leopold, Globušic Marko i drugi.
Metalostrugar: u ovom zanatu poznat je samo jedan zanaatlja JevreJ kojl je radio uoči 
drugog svetskog rata. To je bio Slavko Krmlšlr člja Je suđblna nepoznata pošto su ga 
odveli okupatori.
Mehaničari: nairahliu JevreJsku mehahlčarsku radnju u Zrenjanlhu za koju smo mogli da 
dobijemo podatke reglstrovala je kod nadležhih vlasti 1886. godlne jrdna žena po imehu 
Marija Holender. Zatim su sle^li: Ferenc Dajč 1890, Rozalija, udova Ede Gutmana, ro- 
đena Frank, 1893, Armin Braun 1904, Lajoš Erllh 1913, udova Jakova Gutmana I sinovi 
1918. godlhe. NajpoznaaiJl Jevreji mehanlčari Između dva svetska rata bili su Aladar Hlrš, 
Anton Herman I Vllmoš Sekelj.
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saloni: sem brojnih krojačica koje smo naveli, a koje su mahom imale i modne 
salone, prave modistkinje sredinom XIX veka bile su A. Goidštajn od 1856, Fani Cikler 
od 1867, Cecilija Klajn od 1868. i Cdiiija Horovic od 1869. godine.
Molerl, sobosllkari l larbarl: u tim zanatima biio je angažovano nekoliko Jevreja još u 
doba pred bunu koji su nastavili rad i Tako je soboslikar Adolf Polak počeo da
radi četrdesetih godina XIX veka, a umro je 1858. od zapaljenja mozga u 37. godini 
života; on j’e radio u takozvanom opovačkom kraju. Soboshkar šlajsig pominje se 1856, 
a iz 1858. postoje podaci o radu Antona Brauna, dekorativnog moiera i izrađivača nad- 
grobnih spomenika. U to vreme počeo je da radi i soboslikar Adolf Klajn koji je došao 
iz Makoa; umro je 1873. od tuberkuloze u 38. godini života. ignac Brumel, farbar, počeo 
je da se bavi zanatom 1861; kad je razvio posao, preuzeo je i farbarsku radionicu jednog 
drugog Jevreja, Leopoida šplcera, koji mu je prišao 1872. godine. Jakob Grinbaum, koji 
je oko 1878. malao kuće i crkve, svakako se bavlo i slikarskjn radom, ali on nije poznat. 
Aieksandar Špic, moier, došao je iz Cegieda i započeo rad 1883; umro je 1911. od za- 
paljenja piuća u 52. godini života. Leopold Rozenberg registrovao je kod vlasti početak 
molerskog rada 1895. U to vreme, ovaj posao već je obavljao i Isidor Buhbinder, koji je 
umro 1914. od srčane mane u 58. godini života. Iste godine umro je još jedan Jevrej 
moler koji je započeo molerski zanat 1904. godine; stanovao je udanašnjoj Ulici Karla 
Marksa br. 26, a umro je u svojoj 66. godini od zapaljenja pluća. Lajoš HajduŠka je počeo 
molerski zanat 1910. i obavljao ga sve do 19-41, kad je odveden u Beograd i strcijani 
između dva svetska rata radili su još i Mlkša Gros kao farbar (umro 1933. u 61. godlni 
života) i Pavle Reh kao moler (streljan u Beogradu 1941).
Obućari-cipelari: za vreme koje evidentiramo našli smo podatke i o radu nekoliko Je- 
vreja obućara. Tako se u dokumentlma od 1859. do 1867. pominje cipeiar Simon Fogelajn 
od 1866. do 1909. obućar Volf koji je radio u Gimnazljskoj ulici, od 1868. do 1909.
cipeiar Sigmund Vajs, a od 1879. cipelar Najman. Svoje obućarske zanartske radnje regi- 
strovall su I siedeći Jevreji: Henrlh Štajn 1886, Viimoš Hercfeld 1891. (radio još između 
dva svetska rata), Flora Ekštajn kao herihterka (izrađivač gornjeg dela cipeia) od 1891, 
Simon Grin 1890, Armin štaj’n kao cipelarski majstor od 1903. do 1935, švarc 1902, David 
Dajč kao herlhter od 1909, Mano Frank od 1919. godine pa dalje.
Optlčarl: optičarski zanat ponenulj smo kod trgovačkih radnji pošto je u radionicama 
optičara preovladavala prodaja naočara I druge robe, dok su izrade i popravke dolazile 
na drugo mesto. Ovde samo dodajemo da je i poment^^ti ziatar Aibert Svab I prodavao i 
popravljao optičke prcdmctei
Pekarl: videii smo da su se pojedini Jevreii bavill pekarskim zanatom još u prvoj poio- 
vini XIX veka. U ovoj privrednoj grani inali su veiikog uspeha, aii ne toliko po masov- 
nosti zanatlija koliko u pogiedu kvaHteta i kvantiteta pekarskih proizvoda. Jedan od dugo- 
godišnjih snabdevača građana Zrenjanina dobrim pecivom bio je Adoif Kon; on je radlo 
tokom cele druge polovine prošlog XIX veka, a umro je 1907. od kapi u 82. g^ini ži- 
vota. Iz 1867. imamo podatke o radu pekara Bilica, a iz 1869. za Johana Hirta koji j'e još 
u to vreme pribavio najmoderniju mašlnu za proizvodnju macesa. Godine 1870. nalazimo I 
ime pekara Jozefa Vajsa koji je došao Iz Buhova, županija Trenčln; umro je 1886. u 62. 
godini života. Veoma poznat je blo i pekar Martin Kanlža koji je započeo rad 1878, a 
radio je niz dcccnijai Najveći uspeh u ovom zanatu postlgao je Herman Ekštajn, koji je 
počeo ovaj zanat 1882; njegova pekarska zanatska radionlca prerasla je docnije u fabriku 
hleba koja I danas radi, a pomenuli smo je u odeljku o industrijL Herman je umro 1898. 
od bolesti srca u 58. godinl života; nasledio ga je sin šamuel kojl je proširio posao. 
Ovde ćemo pomenuti i spravljače kvasca za hfeb: Mora Brodera kojl ie započeo posao 
1887, i Sidoniju Šosberger od 1888. godjnCi Lajoš Ekštajn započeo je pekarski zanat 1900, 
Robert Ekštajn 1902, a Vilmoš Štajner od 1905. godine.
Poslasttčari: poslastičarskim zanatom, izradom bonbona, alve i pravljenjem boze bavilo 
se nekoliko Jevreja. Tako je još oko 1850. godine, a možda I ranije, poslastičarnjcu u 
pozi^irišnoj zgradi držala Katarina Brikelmajer; 1854. izgublia je na llcltacijl za pozorišnu
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poslastičarnicu, pa je radnju preme3iilt u Zmijsku ulicu (Oanas Ulica 29. novembar). 
Huber Gustav počeo je ovaj zanat 1886. goOine. Mihailo Špis se bavio spravljanjem alve 
koju su alvari raznosili po ulicama graOa i po 3alima. Simon Grin Ml. i Helena, rođ. 
Rozenberg, imali su ragi3trovanu radionicu za izradu bonbona oO 1893, a Regina Kon se 
bavila 3pravljanjam boze takođe oO 1893. godine. Zanatska radionica za izraOu bonbona 
Karla HolenOera rogistrovana je 1916, ali je na kraju rata 1919. pratvorana u fabriku 
bombona »Ambrozija« koju smo već ^0(10x1. Ignjata HoIenOera, poslastičara, koji je 
radio pred drugi svetski rat, odveli su faŠisti 1941. i njegova Oalja sudbina nije poznata.
Rukavičar: samo jedna raOionica koja je bila vlasniŠtvo Jevreja bavila se IzraOom ruka- 
vica i pojaseva; to je radionica Mora E^^elOa koji je počeo da radi 1891. i ba'vio se tim 
zanatom tokom viŠe decenija.
Sapundžije: 3pravljanjam i prodajom sapuna bavilo se nekollko sapunOžija Jevreja među 
kojima su najpoznattji: Simon Šlezinger koji je ovaj zanat raOio joŠ krajem prve polovine 
XIX veka; umro je 1865. oO tuberkuloze u svojoj 56. goOini, a nasladio ga je njegov sin, 
koji je takođe radio joŠ Ougo godina. Samuel Noa je bio rodom iz Varšave; sapun^i^ijskim 
zanatom bavio se mnogo Oecenija, a umro je 1894. u 78. godini života. Njegov sin bio 
je dr Jožef Noa, sudija u Zrenj3ninu I Novom Sadu, naš najveći šahista u XIX veku. 
Mor Heler je imao sapundžijsku raOionlcu počev oO 1900. goOine.
Sarači: od ^^^^3 s3r3ča i ramentra naapo^i^^t^iiji su bili Franc Lihtag, koji je ovaj zanat 
upražnjavao sredinom XIX veka, i njegov Orug po zanatu Simon Esterajhar, koji je umro 
1872. od tuberkuloze u 50. godlni života. OO 1893. Oo 1934. radio je Jakob Frank.
Seča drva: Oozvolu za seču drveta imao je Adolf Grinberger od 1897; svakako je reč 
o prvom clrkularu za te3tari3tnja drveta. Uz to je Grinbargar držao 1898. godine školu 
pliv3nj3 i hladno kupatilo na BagaJu.
Sirćetar: poreO fabrike 3lrćatt, spravlJtnjem sirćeta na zanatski način bavio se David 
Grubi; umro je 1869. od tuber^kuioze u 43. godini života.
Sodari: oO spravljača soda-vode u sifonima pomlnju se u dokumentima F. Ekštajn oO 
1874, Ook je Mor Najman regi3trovto svoju radionicu 1891. godina.
Stakloresci: staklorezačkim zanatom bavila su se u proŠlostl Ovojica zanatlija, i to Pod- 
vinec oko 1864. i Filip Fišer koji se u ztnatiij3kim ragi3trimt pominja od 1892. goOine.
Stolari: u stolarskoj struci nalazimo sledeća imena — Adolf Podvinec, registrovao radnju 
1886, AOolf Dajč 1889, Herman Dajč 1902. i 1907, Geza Kraus od 1903, Oo 1935, Bela 
Fridman od 1918. goOine.
Tokar: tokarsko-drakslerskim zanatom bavio se Markus Špicer od 1861. goOine pa Oalje. 
Tapetari: ttpattrskl zanat upražnjavall su 3radinom XIX veka B. Šenfeld oko 1854. goOine 
i Fajn, kojl Je OoŠao iz Novog Itabaja, 1865. goOine. Ka^mje među zanatlljama ove struke 
nalazimo ttpettra Zemaneka oO 1882. i Mora Mesingera ođ 1900. pa 031^^.
Curčije i štavljačl kože: poreO fabrlke koža Jovana Ekštajna, koja je ponikla iz radionlca 
za šttvlJenj■e koža Adolfa Ekštajna 1865, StavljanJem koža na ćurčijski način bavili su se 
od Jevreja još i Mihailo Bjncberger oO 1856, Blum oO 1865, šonenfeIO od 1865, Adolf 
Holender oO 1867, koji se bavio i hemijskim čiŠćenjem i bojanjem, zatim ćurčija
Polak oO 1868, Ber od 1884, Žigmond Piliš oO 1886. i drugi.
Užarl: u užarskom zanatu nalazimo Ova javrejskt imena — Jozef Heler od 1870. i Bec 
od 1897. goOlne.
Fotografi i sllkari: fotografskl zanat je dosta rano Oospeo u Zranjtnln; Oes^^ak godina 
po pronalasku f^otografije pojavlli su se prvi putujući fotografi kojl su Šlrill tehniku Nipcea. 
Dagera i Talbota. Među prvim putujućim fotografima, koji su u ovaj grad OoŠli svakako 
joŠ pre bune iz 1848, blli su A. Dajč i štokman; u vreme oko sredine XIX veka, 
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oni su dolaziii više puta u ovaj grad. Od njih je u domovima starih Zrenjaninaca sačuvano 
mnogo fotografija -koje ni posle 120 godina nisu izgubile svoj prvobitni izgled. Dajč i 
štokman, koji su svakako bili iz Beća, ra^ili su svake godine u kući ovdašnjeg Jevreja 
Prikelmajera. Fotografsku tehniku i foto-aparate su posle njih Conrli u grad i Srbin 
Knežević, Mađar St. Oldal i Jevreji Jozef i A. Vipler. Vipler i Oldal su se uz to bavili i 
slikarstvom i izradom portreta, a to je bio slučaj i sa ostalim fotografima. Jozef Vipler 
je umro 1867. u 74. godini žlvota, a njegov rad na slikarstvu treba tek ispitati. Ignac Rajs 
je kao fotograf također radio u Viplerovoj kući, u kojoj se izgleda haiazio pogodan atelje; 
bio je takođe i slikar, inače rodom -iz Novog Sada. Nešto kasnije ovim zanatom počeo 
se baviti Ignac Funk, rodom iz Nemačke Palahke; bio je veoma preduzimljiv, putovao je 
kao fotograf po Bosni i drugim krajevima i donosio novitete. On je u Zrenianin doneo 
prvi fonograf i ne samo da je foto-aparatom snimao likove nego je fonografom snlmao 
nj'ihove glasove. Umro je 1886. od zapaljenja pluća u 51. godini života. Od fotografa 
Jevreja koji su radili u Zrehjanlhu između dva svetska rata, veoma su poznati Stevan 
Kremzer, Mikša Goldman (streljan 19'41. u Beogradu) i Leo Ziherman kojl je završio život 
kao 1 Goldman.
Frizeri: između dva svetska rata postojale su nekolike jevrejske frizerske radnje; poznate 
su Ladislava Bergera, koji je strrliah u Beogradu 1941, Marije Stajner, sa istom sudbinom, 
i Irme Knebl -koja Je još živa u Zrehjahinu.
Cementna roba: izradom predmeta od cementa bavlli su se od 1896. haslrCnici Jovana 
Gutmana sve do dahašhjih dana.
Cetkari: porodica Tajner, pre svega Imre i Ferdinand, od 1902. godine vode zanatsku 
radnju za izradu četaka; oba su postali žrtve fašizma 1941. godine.
Cišćenje, iarbanje l peglanje odela: ovaj zanat upražnjavall su pojedini jevrriski predu- 
zetnicl odmah posle 1848—49. godine. Za čišćenie, pranje i peglanje odela, što se sma- 
tralo sličnim zanatskoj delatnosti, nije bio potreban neki ispit i strahstvovanie kao kod 
ostalih zanata, nego je bilo dovoljno da se nabavi parni kazan I dozvofa za obavliahje 
posla. Među prvim čistionlcama odela bila je čistlonica Karla Krishabera; on već 1858. 
godine ima uhodanu radnju. Iste godine nalazimo firmu Morica Taubera; ta radnja je 
postojala već ranije i zvala se -»Kod zlatnog jelena«. Jozef Polak, rodom Iz Bačke Topole, 
otvorio je čistionicu odela 1859. i vodio je do 1871, kad je umro u svojoj 60. godlni 
od tuberkuloze piuća. PoČev od 1867. godine aflrmisao se R. Holender kao čistač svih 
vrsta šešira. Neti Dajč je prestala da se bavi čišćenjem, odnosno pranjem veša 1869; 
Ede Gutman registrovao je svoju čistionicu 1885; to je ujedno i prva čistionica koja se 
reklamira da čistl hemljsklm sredstvima. Gustav Haberšak se bavi pranjem i čišćenjem 
odela od 1897, a Kunigunda Mezel, rođ. Bergental, od 1899. godine.
Seširdžije: u ovom zanatu nalazimo ime J. Kona od 1872. i Belu šindelaša od 1886; 
ovi šeširdžijski majstori imali su prodavnice šešira u glavnoj ulici u Zrehianlnu.
Stampari: štampar Leopold Jokli došao je iz Kikinde 1883. i otvorio štampariju koju je 
kasnije prodao. Ignac šainbrrger je bio drugi JevreJ iz Klklnde koji je bio vlashik štam- 
parlje u Zrenjahihu, i to od 1887. g^lne.
Zanatstvo Zrenjahlna u cellm bllo je u XIX veku neobično razvijeno. Broj' zanat- 
skih radionica kretao se od 600 do 800, pa havođehjem ovih nekoliko stotina 
zanatskih radnji čiji su vlasnici bili Jevreji, a koji je spisak kako smo to već 
nagJa^ili, daleko od pomisli da bi mogao biti Crfinitivah i potpun, govori o tome 
da su Jevreji i u zanatstvu imali vidnu ulogu, pogotovu kad se zna da su 
zanatiiie Jevreji uvek obavljali zanate solidno i promišljrho, težeći unapređenju 
svoje radmosti po svaku cenu, uvodećl mehanizaciju i novitrtr bez obzira na 




Jevreji su u najvećoj meri posreOno uticali na razvoj i rast saobraćaja u Banatu i u 
pogledu 3uvozamnlh i vodenih saobraćanih vozila, kao < saobraćaja u suŠtini. S 
obzirom na to Oa je trgovina najvaćim delom, bar što se tiče prehrambenih proiz- 
voOa i grtđevin3kog -i ogrevnog materijala, bila u njihovim rukama, normalno funk- 
cionisanJa saobraćaja bila je jedna od njihovih glavnih briga. Naime, oni su ite- 
kako bili zainteresovani Oa se izvoz -i uvoz robe sa ovog i na ovo poOručje obavi 
na vreme -i bez sme'tnji, uz to naravno što je mogućno brže i javtlnlja. U pit3nju je 
bio promet oO oko 300.000 tona robe u proseku godišnje, uzevši u obzir poslednjih 
10 goOina preO drugi svetski rat, što nikako nija malo, i za čiju je raallztclju tre- 
balo imati mnogo umeŠnosti i utrositi mnogo napora. Naime, promet ovom robom 
je stimulisao Oržavno rečno broOarstvo i Oržavne železnice da na ovom poOručju Oo 
najveća moguće mere unapreda mrežu saobraćajnih puteva, obazbaOa Oovoljan 
broj vagonskog i brodskog prostora i zaposle Oovoljan broj trtn3portnih radnika.
Međutim, nije za potcenjivtnje ni direktno učešće ^^3 u saobraćajnim poOu- 
hvatima. Javrejska Spaditarske firne u Zranjaninu kao što su na primer bile firme 
Fuks, Ekštajn i Bargenttl, pročule su se eksp^c^iibivnim i soIiOnlm poslovanjem ne 
samo na našem području nego i u inostranstvu. U pogleOu modernizacije saobra- 
ćajnih veza, onl su uvek bili spremni na invasticije u pogledu nabavke najmoder- 
nijih vozila, kao Što je bio slučaj pni prelasku oO konjske na motornu, kamionsku 
vuču, ili joŠ ranija, na primer prl uvođenju talafona, jer se zna da je špeditarska 
firma Fuks bila prva koja je 1895. godine uvela telafon.
JEVREJI U POLIOPRIVREDI
Kad su u pitanju J^^reji, poljoprivredna del^^no^t u užem,sm'islu nije u prošlosti 
imala narooitog značaja. Oni su ■narado ulagali sredstva u kupovinu zn^ljiŠnih po- 
seOa, pa njihovo učeŠće u tom pogledu kroz čitavo razdoblje njihovog privređiva- 
nja ne igra gotovo nikakvu ulogu.
Iz poOataka za 1852. goOinu, dakle sa same sredine XIX veka, vidi se Oa je zemlju 
poseOovalo samo nekoliko Jevreja u Zrenjaninu. Tako je posed Benjamina Rajsa iz- 
nosio oko 14 oranice, VenOerot ^muel je imao nešto preko 3 jutra, a Rot
Jožef 3 jutra pod vinograOom na Mužlji. Samo je Herman Gutman imao oko 30 ju- 
tara zemIJa, oranlce I neŠto vinograda. Iz ^^1^03 za 1863. godinu utvrđeno je Oa 
je ukupno bilo 849 zemlJopo3a0nlka oO kojih su samo petorica bili Je^i^eji; oO njih 
je jedan posedovao Oo 5, jedan Oo 10, jedan do 20, jedan Oo 75 i jadan Oo 100 
jutara zemlje. Godine 1937, dakle posle 74 godine, broj zamljopo3eOnika se pove- 
ćao na 1.957, od čega su samo da3etorica Jevreja bili vlasnioi zamljišta. Samim 
tim smanjen je odnos broja vlasnika Jevreja prema opŠtem broju vlt3nlka. Najveći, 
odnosno najkrupniji zamljoposadnlci J^^reji u Zrenjamnu bih su Jovan Đarfa^ sa 
35, Alfred Tausig sa 24 I Herman Ekštajn sa 161 jutrom zamlja. U periodu koji
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obuhvata 90 godina. u Zrenjaninu se srećemo sa vlše Jevreja koji su se bavilj eko- 
nomijom, zemljoradnjom ili poslovima vezanim za poljoprivredu; od njih ćemo na- 
vesti nekoliko:
A/benšic Gere vodi se u raznim spiskovima kao ekonom na preiazu XJX i XX veka; umro 
je 1910. od šećerne bolesti u svojoj 54. godini.
Baš Lorenc je u ovom prilogu već pomenut kao vlasnik parnog mlina; međutim. on se 
bavio i ekonomijom: posedovao je krunjaču koju je udesio na pogon sa parnom loko- 
mobilom. Umro je dosta rano 1872. od zapaljenja pluća u 44. godini života.
Berger Simon, rodom iz Arada, bavio se ekonomijom i poijoprivredom početkom druge 
polovine XIX veka; gajio je stoku. Umro je 1874. od tuberkuloze u 58. godini života. 
Blau Berhard vodio se kao ratar u spisku građana iz 1888. godine.
Vinter Filip, poreklom iz Međe, doselio se u Zrenjanin i bavio se zemljoradnjom. Umro 
je 1914. u svojoj 49. godini.
Volfinger Vlktor, jedan od Jevreja zemljoposednika na prelazu dva veka. Umro je 1906. 
u svojoj 40 godini.
Gutman Herman, kojega smo već pomenuli kao zemljoposednika i koji je umro 1872, imao 
je još i suvaču, zimsku baštu za gajenje cveća i magacin za so.
Gutman Samuel I Pavle Filković, kao naslednici Hermana Gutmana, u jednom svom ogiasu 
o prodaji imovine daju objašnjenje da posed ima 2 i po seije zemlje, da je suvača sa 
dva kamena, da Imaju veliku korabu i da se solana nalazi na obali Begeja.
Grin Simon, Isldor i Henrih registrovali su 1898. godine poslovanje u vezi sa gajenjem 
svinja.
Ekštajn Samuel, ekonom, sem oranice posedovao je i 200 jutara pašnjaka na Mužlli i na 
svojoj ekonomiji je imao volove za vuču I konje. Oko 1867. prodao je vinograd (koji je 
posedovao u tada još neizgrađenom kvartu »Amerlka«), a 1874. prodao je i pašnjak. 
Engelsman Matilda imala je u isto vreme olajnicu i suvaču. ali je obe prodala 1879. godine. 
Kaniža Leopolđ, poljoprivrednik u drugoj polovini XIX veka. Umro je 1909. od šećerne 
bolesti kad Je imao 70 godina.
Kon Jakob je zakupio »ledenicu« u kojoj je 1867. godine konzervisao led iz Begeja i 
tokom leta ga prodavao krčmarima i kafanama, pošto u to vreme još nije bilo fabrike 
leda.
Kon Leopold se bavio ekonomijom od 1881. do 1897. godine na zanatski način. 
Lang je blo Jedan od mlađih posednika oko 1912. godlne.
Langenfelder Pavle počeo se baviti ekonomijom kao mlad čovek, ali se iz nepoznatih 
razloga otrovao 1895. u 24. godini života.
Mencer Mlhallo, o kome je u ovom prilogu već bilo reči i koji je bio vlasnik vetrenjače. 
1866. godine bavio se i prodajom velikih količina trske sa terena koji je zakupio.
Polak Jakob bavio se prodajom leda iz ledenice koju Je držao u zakupu 1870. godine. 
Polak Herman I Mencer Leopold, oko 1869. godine bavili su se pečenjem cigle na seljački 
način uz upotrebu slame.
Senberger A. je 1869. godine sa sinovima krunio kukuruz vlastitom krunjačom.
Ovde ćemo još pomenuti posednika Špicera oko 1912. godine i zemljoradnika 
Đulu Štajna koji je streljan 1941. godine u Beogradu.
U širem smislu, Jevreji su imali ogroman uticaj na razvoj poljoprivrede u Ba- 
natu na drugi način. Naime, onl su u svoje vreme, naročito u godinama koje su 
bile teške za zemljoposednike i zemljoradnike, tako reći finansirali radove na 
obradi zemljlšta davanjem akontacije i predujmovima u toku godine, s tim da 
im se kredit vrati u žitu ili u drugim poljoprivrednim proizvodima. Govorilo se
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da je to kupovina žita na »zeleno«, odakle i potiče reč zrlenašehje. Međutim, 
u poslovima kupovanja žita na zelrho morala je postojati računica i za kupca 
koji je uz ogroman rizik davao gotov novac još u toku zimskih i prolrthjih meseci 
za pšenicu i druga žita koja će se isporučiti tek u toku leta i jeseni, naravno 
ukoliko ih bude bilo, jer se moglo dogoditi da rlementarhr nepogode unište letinu 
koja je već prodata. Trgovci hranom vršili su u to vreme i dlrektah otkup posle 
žetve i tako obavvjali posao koji sada rade zemljoraChičkr zadruge. Oni su za 
svoj račun u ogromnoj konkurmciji na ovom polju plaćali hajvišr moguće cene 
u odnosu na mogućnosti plasmana na svetskom tržištu. Isto tako su obavljali i 
poslove žitarskih agentura za račun velikih evropskih i svetskih firmi.
Da bi ove poslove u završnom delu polioprivi•rChr proizvodnje mogli da obave 
sa uspehom, oni su morali da se pobrinu i za sklaCišhi prostor i za stručnu 
negu otkupljrhih žitarica, što je ponekad trajalo po više meseci. Naročito je bila 
komplikovana nega i manipulacija otkupljenih količina kukuruza čije je nepozna- 
vanje moglo naneti ogromnu štetu. U tu svrhu bile su u Zrrnianinu poClghute 
ne^^like sušione za kukuruz koje su bile mahom u rukama Jevreja i smeštme 
u okviru skladišta za otkupljrhi kukuruz. Pred drugi svetski rat postojale su ove 
sušionice kukuruza čiji su vlasnici bili Jevreji:
Fenjveš Ižo, Milrtićrva br. 49, kapadtet 4 vagona dnevno. 
Friš i drug, Miletićeva br. 25, kapacitet 4 vagona dnevno. 
Jakob Dajč i drugovi, Milrtićrva 9—11, kapadtet 4 vagona dnevno.
Udovica Jakoba Gutmana i slnovi, Begejski red, kapadtet 2 vagona dnevno. 
Flši Jakob i dr., Ruvarčeva 18, kapacltet 2 vagona dnevho.
Kalal Eugen, Da^ičićeva 34, kapacltet 8 vagona dnevno.
Vajs Andrija, Vojvode Mišića 4, kapadtet 2 vagona dnevno.
Ovi brojni, mada ne i potpuni podaci iz oblasti privi•eđivahja Jrvrria u Zrenja- 
ninu koji su prikuplirhi u toku sedme drcrhiie ovoga veka, Covoljho jasno po- 
kazuju nivo ihciiativr, učešća i uloge što su ih J^^reji imali u razvoju zrenja- 
ninske i banatske p^vrrCr u vreme o kojem se govori.
PRIVREDNICI JEVREJl U DRUGIM MESTIMA BANATA
Podaci o irvrriskim porodicama u poirCihim selima Banata su dosta oskudni 
budući da je dokumehtacija o njima uhišteha u naj'većoj meri. To se naročito 
odnosi na mesta koja su kolohizovaha 1945. i 1946, tako da su potpuno izgub- 
Ij'ene veze sa prošlošću ovih mesta u vezi sa ovim pitanjima. Biće potrebno još 
mnogo vremena i rada da se ti podaci kompletiraju i da se rekohstruišr stvarno 
stanje. Ovo što je ovde učinjeno služiće kao baza za dalj'a istraživanja kako bi 
se došlo do konačnog cilja.
Aradac. Podrazumevaju se mesta Srpski i Slovački Aradac koja su u prošlosti 
postojala kao posebne opštine. Podaoi pokazuju da su tu živeli i radili trgovci 
mešovitom robom Frajšberger od 1865. i Ignac Gros od 1886. godine.
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Bamrtski Dvor. To je ranije mesto Banatski DuŠanovac u kojem su oO 1876. 
godine imali ragi3trnvana radnje meSovita robe LeopolO Polaček, koji je pao poO 
stečaj 1888, i Moric Švarc od 1883. goOina.
Banatskl Despotovac. To je bilo čisto nemačko mesto, pa nije jasno Oa II su 
Jovan ViOeman, koji je imao trgovinu meŠo'vitom robom 1876. i prestao Oa radi 
1902, i Mihailo Meng, koji je počeo Oa raOi 1878, a prestao 1886, bili po narod- 
nosti Jevreji.
Begejcl. NekaOa su ovo mesto sačlnjavale Ove opštine pod imenom Veliki I Mall 
Torak. Tu su u proŠlosti postojale javrajske trgovačke radnje maSovita robe koje 
su vodili: šalamon Kasovic od 1876, a prestao Oa raOi 1902, Moric Kon oO 1876. 
do 1891, Rozalija Nemeti od 1878. do 1894, Herman FiŠer od 1878. Oo 1894, ignac 
Koh oO 1881. Oo 1894, Adolf Štajner oO 1886. do 1894, Mor Kasovic od 1900 
(preselio se u Zrenj3nln 1919), Erne Vidaman od 1900, Otilijt Kasovic od 1904. 
goOine.
Boka. PoOaci se odnose na mesta i Hir/atska Boka koja su neaod blla
nOvnjanc. Tu su vvOili drgovme mnašoite robe Beanhhtt Blau od 1878. Oo 1891,
uOova Jozefina Brukner od 1878. do 1891, David Slazlngar od 1878. do 1891, 
Ema Vorvič od 1187. do d 191, Ignnc rrrUkne roi -188, Arruu od 1893,
Jovan Šlazinner od d 899. d o d900, 8^3(10 Kon o 0 r 909. g n0inel
Elemir. PoO ovim mestom se podrczumavaju nekadašnji Srpski i Nemački Elemir 
u kojima su držali raOnje: Grin, mesar i kobasičar od 1869, šimdn Grin, trndvina 
mešovite robe nO 1876, Mangold i Lang od 1876. Oo 1884, Mor od 1884.
Oo 1901, šlmnn Nej od 1910. nođlne.
Ečka. OvOe su svrstane jevrejske radnje iz Rumunske i Ečke koje su
Orždi Herman T3jhner, Šahter, umro 1871. od plućne bolesti u svojoj 70 godlni; 
Mark Barnantcl, trgovina >maSovite robe od 1876. Oo 1902; Andrej Laj, trnovinc 
drvatnm od 1876. Oo 1902; Ignac HnlanOar, trgjovina maSnvite robe od 1876. 
Oo 1902; Ka'tarina Najfer, trgnvlnc maSnvite robe od 1876. Oo 1902; Armin Le- 
derer, trgovina maSnvite robe oO 1876; August GrunOman, trgovina meŠovite robe 
oO 1876. Oo 1902; ^(31^'3 Le^erer, rnđana Olcjn, trnnvinc maSnvite robe oO 
1883. Oo 1902; B. Kon, trnovlnc maSnvita robe oO 1893; šamu Holender, trnnvlnc 
meŠovite robe od 1894. Oo 1911. ^3^X11 Gancl, žiterska trgovina od 1900; 
Isldor Kon, trgovina meŠovite robe od 1902; Reža Polak, trgovina meŠovite robe 
oO 1911. nodlna. U ovom mestu su nadalJa poznati privrednici Jevreji iz poroOica 
Pliš i Braun; ^3^3 Braun su bili sopstvenici mlina i žitarski trgovci.
Hajdučica. Postoje poO3ci 0c su u ovom mestu radile tr•gnvina maSovlte robe 
čiji su vlasnici bili Jevreji, i to: Ign3c Olcjn od 1876. do 1891, Jozef OlcJn oO 
1878. do 1891, žanet Klajn od 1882. do 1891. godine.
Hrvatska Neuzina. OvOe je postojala trgovinc meŠovite robe S3muel3 Bruknera 
oO 1889. do 1908. noOina.
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Itebej. Kao privrr0nikr Jevreje u Itebeju navešćemo obrtnike iz Srpskog i neka- 
Cašhieg Mađarskog, a Oanas Novog Itebeja: Leopold šner -je imao trgovinu mešo- 
vite robe i mesnicu od 1876, Anton Miler trgovao mešovitom robom od 1876. 
do 1902, a iste tr^govine imali su još Kvti Klajn od 1876. do 1913, Jozef Najhaus 
od 1876, Markus Abeles od 1878. do 1891, Herman Abeles od 1878. do 1902, 
Moric ^3^^^ od 1878. do 1902, Sal i Vj^jzerr dd 1878. oo 1902, Joeef Gnvvl^ld
od 1878. do 1891, ^^^3 šner od 1187. do -891, Jullus Frvjnd od HH. do 1894.
godine. Jvkob Dvjč je imvo msnufskturhu trgovinu od 1779. do 1902, Aleksshdar 
Fišer trgovinu mešovite robe od 1894. -o -900, Sigmund Grlnvvid je posedovao
mlin I mašinu zv seču Orvets od 1190. -o -992, v 1914. je otvorio i Orvaru, Ook
je Katarina ^3.^ počelv 0a trguje mešovitom robom od 1908. godine.
Jankov Most. U ovom čisto rumunskom mestu radio je kvo stvklvr Brumel od 
1870, v Simon Vajs je trgovvo mešovitom robom od 1894. godine.
Jaša Tomić. Kvo što smo nsven, jevrejskv kolonija u Jaši Tomiću blla je prilično 
brojna: 1780. goOine imalv je 84 žitelja, 1900. broj se popeo nv 142, v 1910. 
goOine bio je 101 žitelj. Ranijim poOacima ne raspolvžemo, te počinjemo o0
1876. kvd su trgovme mešovite robe imvli: Leopold Vajs do 1894, Leopold i 
NanOor Dvjč Oo 1808, Markus štaihrr Oo 1895, Adol'f švvrc do 1891. Zvtim je 
Emilijv Lustštvjn započela trgovvti mešovitom robom 1878, v nvstvvio je ^0^ 
sin Mvrkus koji je 1908. godine mvđarizovao svoje prezime u Laslo. Dalje je 
Vilmoš Šateles vodio trgovinu o0 1878. do 1891, Persidv ^3^^^ o0 HH. Oo 
1894, Tvmvš Fajndler od HH. do 1891, Ladislvv Vajs od 1879. do 1902, uOovv 
Fvni Krvus o0 1882. Oo 1891. goOine. LeonvrO Rajter je kvo štvvilac kože počeo 
dv rvdl 1770, v prestao je 1910; Etelka Umlauf vodila je trgovinu mešovite robe 
od 1888. do 1902, Mor Lvter se bavio proizvo0niom sirćetv od 1789. do 1891, 
Albert Fuks otvorio je trgovinu mešovlte robe 1889, Jakob kvo Lvslo
imao je trgovinu od 1906, v u periodu o0 HH. do 1906. vo0io je i drvvru. Her- 
man Dajč je imao trgovinu alkoholnih pićv o0 1890, Fvni Levi trgovinu mešovite 
robe o0 1890. Oo 1902, Hermvn Kon od 1891. do 1892, Đula špicer od 1891. do 
1894, Jakob Tišihgrr je trgovao kratkom robom od 1891. do 1893, ^^0^3 Šilmger 
trgovvo mešovitom robom o0 1891, DaviO Blvu o0 1893. do 1894, Laurv Kon o0 
1893. do 1925, Aieksah0ar Kvuders od 1893, Hugo Fendier o0 1896. do 1902, 
supruga AOolfv Konv o0 1896. do 1902, Sigmund Ferderler o0 HH, AleksvnOar 
Kraus je imao trgovinu jajv, živine i svpunv o0 1901. do 1903. Dvlje su imvli 
svoje radhje sir0rći trgovci: Jožef Landgraf je trgovvo mešovitom robom od 
1901. do 1906, Herman Dajč aikohoinim pićem o0 1902. do 1918, Stevan Jakob 
alkoholhim pićem Oo 1912 Gste godine prestao dv rvOi), Jovan Štajn stokom i 
zemaljskim proizvodima od 1927. godine.
Jermenovci. U ovom mestu ra0ilr su siedrće trgovine mešovite robe čiji su vla- 
snici bili: Ignvc Špringer o0 1878. do 1891, Ignac Polak od HH, Soli Vig o0 
1780. do 1891, LeopolO HolenOer od 1884. Oo 1891, Mor Hoiehder o0 HH, Jo- 
hvnv Hoien0rr, rođenv švvrc, od 1888. Oo 1891, Markus Grmberger o0 1889. 
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do 1890, Jakob Vajs od 1891. godine. Lajoš Hiler je zapoćeo mlinarski posao 
1894, ali je iste godine i prestao.
Knlćanln. U ovom čisto nemačkom mestu imao je trgovinu ncšovitc robe Jožef 
Sonenfeld od 1894. godine.
Konak. Kao trgovci ncšoviton robom ovde su radili: Adolf Fišer od 1876. do 
1890, Aleksandar Fišer od 1876. do 1906, Jakob Fišer od 1906. godinei
Krajlšnlk. Ovo mesto se nekada zvalo Ištvanfeld, a kasnije šupijajai U njeniu 
j’e nekoliko Jevreja imalo trgovine mešovite robe: Lujza Singer od 1876. do 1898, 
Edvard Valder od 1878. do 1902, Fridrih Miler od 1893. do 1896, Eva Milerod od 
1896, Eva Buhner od 1898, Adam Oršo i Hilel Majer od 1902. godine.
Krlva Bara. Do sada je u ovom mestu poznat kao trgovac nešoviton robom 
samo Moric Koper od 1878. do 1894. godine.
Kumane. U Kumanima su svoje trgovačke radnje mešo'vite robe imali sledeći 
Jevreji trgovci: Natan Klajn od 1876. do 1892, Salamon Raaner od 1876. do 1894, 
Moric Raaner od 1876. do 1892, Isidor šil od 1876. do 1902, Herman Šil od 1876. 
do 1902, Julius Rozenberg od 1878. do 1902, Regina Kanic, udata Laatniker, od 
1884, Isidor Klajn od 1887. do 1892, Helena Rozenberg od 1889. godine. Trgovinu 
manufalkturne i kratke robe imao je Isidor Vajs od 1921. do 1925, kad je radnja 
pala pod stečaj.
Lazarevo. U ovom čisto nenačkon mestu radile su trgovine nešovite robe Leo- 
polda Kaniže od 1876. do 1894. i Alberta Bergentala od 1891. do 1906. godjnei
Luklćevo. U današnjem Lukićevu koje se nekad nazivalo Martinica, a još ranije 
Žigmondfalva ili Signundfeid, bile su ove jevrejske radnje: krčma Jožefa Koha 
od 1876, zatim trgovine mešovite robe Nine Hajduška od 1876. do 1891, Hermana 
Bergentala od 1882. do 1902, Urbana Rozenfelda od 1893, Rozalija Bergental od 
1904. godine.
Međa. Međa je nekad bila sresko mesto kao sedište pardanjskog sreza; u njoj 
su postojale sledeće jevrejske radnje: trgovina Braće Rausberger (šamuela i 
Adolfa) od 1876, trgovina mešovite robe Simona štaj’nera od 1876. do 1889, zatim 
Pardanjska štedionica koju su vodili Adolf Rausberger i drugovi od 1877. do 1902, 
trgovina mešovite robe Rozalije Fokler od 1892. do 1894, trgovina drvetom Jovana 
Marksa od 1894. do 1902, trgovina mešovite robe Jožefa Lajthaima od 1894. do 
1900. godine.
Melencl. Melenci su bili dištriktno mesto za koje nema podataka o broju jevrej- 
skih stanovnika u ranijem periodu. Ipak već šezdesetih godina XIX veka srećemo 
ovde ime Mora Lihtentala kao posednika 32 jutra zemlje koji je 1871. godine 
izložio posed prodaji; on je bio i vlasnik trgovine nešovite robe koju je zatvorio
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1883. godine. Bernat Kepih je imao radnju mešovite robe i u Zrenjaninu, a u 
Melencima od 1876. do 1891. Trgovine mešovite robe jnaii su još Jožef Rajnic 
od 1888. do 1891, Moric Lihtental od 1888, Roza Rajnic od 1890. do 1896, Jožef 
Heler od 1891, Ižak lleš od 1903, Jožef ■ Tajhner od 1905. do 1906, Jovan Fridman 
od 1920. žitarsku agenturu otvorio je 1903. godine Herman Tajhner, a Mihailo 
Kisler započeo proizvodnju sira i proizvoda 1918. godine. '
Novl Bečej. U drugoj polovini XIX i početkom XX veka, u Novom Bečeju živelo 
je prosečno oko 200 duša jevrejske narodnosth Sledstveno tome bio je i priličan 
broj raznih trgovinskih preduzetnika i privrednika iz durgih grana. U ovom radu 
prikupljeni su podaci o sledećim jcvrcjina privrednicima:
Julo Hirš bio je registrovani trgovac od 1876. do 1902, Bodog Berenji držao je 
gvožđarsku radnju od 1876, ali se 1883. preselio u Zrenjanin i tu nastavio istu 
delatnost. David Adolf držao je trgovinu mešovite robe od 1876. do 1891, Georg 
Lukseder žitarsku trgovinu od 1876. do 1902, Pinkas Klajn, trgovinu mešo^ite 
robe od 1876. do 1902, J. L. Braitner i sin od 1876. do 1884. Prvi Novobečejski 
kreditni zavod čiji su osnivači bili Jožef Rozenberg, Bodog Berenji, Jožef Brajtner 
i drugi postojao je i radio od 1877. do 1894. Manufakturna trgovina Adama Simo- 
na poslovala je od 1878. do 1882, a Ignaca Raitnera od 1878. do 1882. Špecerajske 
radnje imali su Edo Hafner od 1878. do 1891, Stefanija Kajzer od 1878. do 1891, 
Eliz Hajman od 1880. do 1891. U tom periodu radile su manufakturne trgovine 
Ludviga Krausa od 1879. do 1902. i Jakoba Špicera od 1881. do 1891. godine.
U svrhu kreditiranja privrednika, 1882. godine osnovana je takozvana Vranjevačko- 
-bečejska zajednica za štednju i predujam, na čijem su čelu također bili Jevreji. 
npr. gvožđar Bodog Berenji i drugi. Adam Simon, koga smo već pomenuli, na- 
stavio je da se bavi nanufakturnon trgovinom od 1883, a prestao 1892. godine. 
Dalje su poslovale trgovine mešovite robe Isidora šlezingera od 1884. do 1919, 
gvožđara Aleksandra Dekera od 1885. do 1902, manufakturna trgovina Markusa 
Blaua od 1885. do 1902, trgovina ručnih izrađevina i pomodne robe Ignaca Raj- 
tera od 1885. do 1895, manufakturna trgovina Ignaca Blaua od 1886. do 1891, 
trgovina mešovite robe Kati Rozenberg od 1986. do 1891, trgovina mešovite 
robe Marije Klajn od 1886. do 1902, proizvodnja sirćeta Adolfa Viksa od 1888. 
do 1903, trgovina mešovite robe Ignaca Brumera od 1888, manufakturna trgovina 
Hermana Špicera od 1889, trgovina mešovite robe Leopolda Rozenberga od 1891. 
do 1902, vinarska trgovina Adolfa Lorsija od 1891. do 1902, trgovina mešovite 
robe Jožefa šterbeca od 1892. do 1893, trgovina mešovite robe Armina Špicera 
od 1892, prozivodnja sapuna Danijela Rozenberga od 1895. do 1896, trgovina me- 
šovite robe Neti Švaier od 1899. do 1902, gvožđara Ane Grosman od 1900, 
trgovine mešo'vite robe Arona Vajsa od 1900. i Johane Adler od 1901, manufak- 
turna trgovina Ignaca Raitera i sina od 1905. do 1910, žitarska agentura Ižoa 
Garaija od ' 1912. do 1921, trgovina pomodne robe Geze Vajsa od 1914, trgovina 
žestokih pića Đule Berona od 1916, trgovina slame Jakoba Orenštajna od 1917, 
trgovina stoke, živine i jaja udove dra Deže KanjcatReie od 1918, bakalnica 
Marcela Brumera od 1919, žitarska trgovina Geze Šlezingera od 1919, trgovina
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krvtke tekstilne i kožne robe Deže ^^3 od 1909, trgovihs mešovitr robe Irine 
Nvlft^ii o0 1920, Orvvrv Petrv Velda od 1921, trgovins hrvne i vina Jakoba Om- 
štVjna o0 1921, trgovinv mršovite robe Bernata Najv o0 1921, trgovi■ha sečene, 
kratke i pomo0he robe Ksroljs Aizehberg3 od 1921, sajdžihic3 i draguljvrriicv 
Beie Ha^fherv od 1922, žitvrskv trgovinv Gvrvijs i Sleoingera od 1924, prehram- 
benv trgovrnv jehe Nejv od 1929, drvsrv i prehr3mbeha trgovmv Josipa šleoih- 
gera o0 1931, prehrambena trgovinv Ižov Garijv od 1933, komisionv trgovina 
poijoprivrednih proiovoda i vune Jene Vajsa od 1937, prrhr3mbrna trgovinv Josifv 
šlezingera o0 1938. goOlne.
MvOv naoko velik, spisak ipvk hijr potpun, jer u njemu nemv jevrej3 sv mvđari- 
zovanim imenima iz raologa što ne postoji Ookumentvcijv iz koje bi se moglv 
utvrCitl tačna pripvOnost tih privrr0hlk3.
Novo MiloŠevo. Ovo mesto koje je u početku Oruge polovine XIX veka ^3^13- 
niivaio preko stotinu jrvrrjskih duša, v čiji je broj kvsnije opao zbog napuštanis 
mestv, dao je lep broj vrr0hih privrr0hlka o kojlmv imamo poOvtke samo o0
1876. goOine. O0 tvOa pv nvOvlje, ovde su poslovaie trgovins mešovite robe 
Markusa Blvuv od 1876. do 1891, Morlca Beirgentvla o0 1876. Oo 1902, Isvkv 
Polvčeka od ms. do 1902, Leonore švimer o0 1876. do 1902, jooefa Bergentaia 
od 1878, Simona Nvja od 1878. Oo 1902, Neti švimer od 1878. Oo 1891, Cili Bruner 
udove Mora, rođene ^^^3^, o0 1879. Oo 1890, mvnufakturna trgovinv Vilhrlma 
šporerv o0 1883. do 1891, trgovlns mešovite robe Svmuelv Šsjhbergers od 1886. 
do 1891, Leopoldv Blaua od 1886. do 1891, Sigmunda Šterna od 1887. do 1888, 
(Etel Flšer od 1889. do 1890, Flore Blvu od 1890, Ignaca špicerv od 1891, Šarlote 
Bergental od 1891. do 1902, Morv Brumera od 1892. Oo 1903, žitarske trgovlne 
Katvlln Špicer o0 1916. i Ede Bergrntai od 1933, sušarv Ladislava Gulovlcv o0 
1934. godine.
Novo Selo. Među trgovcima u Novom Selu bili su i jevreii koji su Oržvli trgovine 
mešovite robe: Franciška Kuterer od 1790. do 1902. i Markus Dembic o0 1894. 
godihe.
Plandište. Zj ovo mesto prik^pf^m su po0vc| o s^e^eć^m trgovcima ^evre^^3 
trgovlhr mešovite robe Lvzarv Klvjnv od 1876. Oo 1891, LeopolOv Štainers o0
1877. do 1891, Petera Singera od HH. do 1878, Julliuss ^^3 od 1884. Oo 1902, 
Jakobv Klajna od l885. do ^894, trgovmv ^rvetom La^oš3 Fišera od 1897, n^to3 
mešovfte robe l poijoprivrr0hih proizvoOa Berte Klajn o0 1903. godine.
Sečani- U ovom mrstu jr Joron FiSer bto vtasrnk vetrenjs^e i parnog ml|na °d 
^886' 0o 1903, v Mor MH8. vlvsnik trgovihr 1 stovsri^tv orveta od 1891 0° 
HH. godlne. ’
Sečenovo. Ovde je vodlo trgovinu mrš°vite robe Vilmoš Vajs o0 1892, v 1894 
presello se u Starl Lec. '
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Starl Lec. Sem pomenutog VilmoŠa Vajsa, za ovo mesto 2n3mo 0c j’e u njemu 
imala t^r^govinu meŠovite robe i Raginc Švarc od 1909. nodine.
Sutjeska. Pod ovim mestom poOrazumavc se nek3dašnj3 ^(30^3 i Rumunska 
^3^3. Tu su imali trgnvina maSovita robe sledaći Jevrei: Fridrih Pfan od 1876. 
do 1902, Jakob Stcjnar od 1878. Oo 1902, Ludvlg Najhaus od 1878. Oo 1892, Otllljc 
Oasovic, koja je počela da radi 1889, a 1892. prešla u Tordu u kojoj je radija 
Oo 1902, Jožef Balnram od 1901. do 1905, Marija Balgram od 1902. Oo 1904. 
godine.
Surjan. Moric Levi je vodio trnovinu meŠovite robe u Šurjanu od 1876. Oo 1902. 
gndina.
Taraš. Sem jednog kobaslčcrc po imenu Grinbarger koji je u radio od
1871. nodlne, u ovom mestu su imdi trnovina maSovita robe Lajoš Kon oO 1876. 
do 1891. i Bernat Kon oO 1891. nndlna.
Torda. U Tordi, koja je pretažno mcđcrskn mesto, imdl su trnovina mešovlte 
robe ovi Jevrejl: Adolf Polcček od 1876. do 1882, Hajnrih Polcčak od 1876. Oo 
1882, Moric PoOaček od 1876. do 1891, Ignac Kon od 1878. do 1892, Filip Berger 
i Gergelj AjbanSlc od 1880. do 1891, Filip Berger od 1883. Oo 1902, Helena Pola- 
ček od 1888. do 1902, Aleksandar Fleš od 1889, 131 Erenberger od 1891. Oo 
1902, Martin AugStcjn od 1892. do 1902, Filip Olajn od 1902. godine.
Velika Greda. U ovom mestu imali su trnovina maSovite robe Mihailo Lipman 
od 1876. Oo 1891, Jovan R^lter od 1878. do 1891, Katarina Miler oO 1881. do 
1894, Ignac Blau od 1887. do 1891, Žigmond Miler oO 1894. noOine.
Velika Margita. Trnnvine maSnvita robe u ovom selu Imali su Inncc Lager oO 
1876. i Sd3mon Sprlnnar oO 1876. do 1891. gndlna.
Veliki Gaj. Ovde su imdi tl•novine meŠi^’vite robe: Franc Hibl od 1878, Vencel 
^1x11^ oO 1881. Oo 1893, Regina Kon od 1881. Oo 1902, Faranc Tajhner od 1891. 
do 1902, VilmoŠ šumer od 1892. Oo 1911, Anton Belgram od 1892. Oo 1902, 
Mcgnu3 Karg od 1897. do 1900, Agošton Belnrcm od 1901. do 1903, Jovcn Belnrcm 
od 1901. Oo 1902. nodlne.
Vranjevo. U velikom srpskom mestu Vranjevu Oržali su trnnvačka radnje ovi 
J^^reji: Sdcmnn Veber, trgovlnu mešovita robe oO 1877. do 1891; Lenpnld R^jzer, 
trgovinu koža i krčmu od 1878. do 1891; Isidor Rajzer, trnnvlnu koža od 1878. 
Oo 1891; Jozef Hartl, trnovinu drvetom oO 1878; Babet Veber, rođen3 Šajnberger, 
manufakturnu trgovlnu oO 1881. do 1891; Johan Buhvald, nnstinna oO 1889. Oo 
1894; Sclcmnn Rajh, trgovinu meŠovite robe od 1890. Oo 1902; Julijana Nej- 
-^ii^zinger, trnnvinu maSovita robe od 1909; Fardlnand Gerber, stovariSta piv3 
od 1928. gndina.
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Žitište. Broj Jevreja u Žitištu bio je za poslednjih 100 godina, do 1941, u proseku 
oko 20 duša. Kao sopstvenici trgovačkih radnji, tu se pominju: Karl Adler, trgo- 
vac mešovitom robom od 1876. do 1892, a u istom razdoblju takođe i Filip 
Grinfeld. Treću trgovinu mešovite robe imao je Bernhart štajner od 1876. do 
1891, a zatim Samuel švarc od 1876. do 1902. godine. U isto vreme se bavio 
trgovinom nirnberške robe Samuil Kon. Nadalje su Šamuel Kun i Žigmond Gold 
započeli trgovinom žitaricama 1876, a prestali 1891. godine. Potom slede vla- 
snici trgovina mešovite robe: Ignac Linđel od 1882. do 1886, Stefan Adler ođ 
1886. do 1891, Rozalija Koh od 1886. do 1887, kad je prešla u Veliki Torak, za- 
tim se 1894. odselila u Jašu Tomić, a 1902. prestala da radi, Emanuel Tajhner 
od 1887. do 1891, Đura štrasr od 1891. godine. Simon Hirtenštajn je imao agen- 
turu za žitarice koja je radila od 1892. do 1902, Julius šal je vodio trgovinu 
mešovite robe od 1893, Laslo Hajduška je trgovao drvenom i gvozdenom robom 
od 1902. do 1917, kada mu je trgovina pretvorena u akcionarsko društvo, Eržebet 
Majer je imala trgovinu mešovite robe od 1905. godine.
Navodeći podatke kojima završavamo prvi deo ove knjige želimo još jednom da 
ukažemo na ogroman značaj incijative i učešća Jevreja u razvoju privrede Banata, 
bez kojih ona ne bi mogla postići onaj nivo na koji je bila podignuta. Trgovina 
i industrija, oblasti u kojima su jevrejski privrednici imali najviše udela, otvo- 
rile su puteve razvoja i ostalim privrednim granama, naročito poljoprivredi i 
saobraćaju u svim njegovim vidovima. Jevreji trgovci su bili pioniri u povezivanju 
Banata sa evropskim tržištem i prekomorskim zemljama i u pogledu izvoza i u 
pogledu uvoza. Njihova je zasluga što su svake, pa i najrodnije godine bile ot- 
kupljene sve količine poljoprivrednih proizvoda i transportovane na svetsko 
tržište. Takođe je zahvaljujući vrednoći i preduzimljivosti Jevreja postignut uvo- 
zom takav asortiman robe svih vrsta da je to gotovo neverovatno ako se uzme 
u obzir tadašnji tehnički napredak u odnosu na današnji.
Ukupno uzevši, inicijativa Jevreja u razvoju privrede Banata ujedno je bila i jedan 
od glavnih faktora u podizanju standarda stanovništva Banata na zavidan sred- 
njoevropski nivo.
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S u m m a ry
Drannljub D. ČOLIĆ
CONTRIBUTION OF THE JEWS TO BANATS ECONOMIC
At the banlnnlnn of the 18th century when the Turks withdrew from the sccrcely 
populatad Banat area which they were holding as occupiers for 166 ^ears, they 
have left behind numerous empty vlllcna3 and cbcndnned fields. No snonar have 
the Turks left, the Austrians were fund evarywhara in Eurnpa in sacrch of colo- 
nists, urninn Germans, Frenchmen, Spani3rds and others to s^^le in B3n3t. In 
this backward and nenlactad area there was hardly any qutlifled labour or enter- 
^^•101X^31 tclant to organize anything new or to ^^11311x1 whatever existed of the 
economy. And yet, these clrcumstcnce3 notwithstandlnn anO in 3plta of the fact 
that the enterprizing and hardworkinn Jews were badly needed in Banat, the process 
of Jewish migration to this area was rcthar slow and no attampt was made to 
approach it on 3ny organlzad way. No Jew was allowad to s^^tle in a given loca- 
lity without the nrcnt of both the civil and milltcry authorities. But more than that, 
for such approval of^en high taxes were levied and even if the 3attlmn was nrantad 
the right of Jews was llmltad with regard to 3alactlon of profa33ion, scope of 
nparatlnn and ntharwi3a.
For all the same, with patience, hard work and uns^erving persistancy the Jewish 
3attlar3 succeaded to overcome many obstacles and Oifficultia3. They were all very 
well aware of the impnrtcnt role commerce has to play in the nenarcl acnnomlc 
development. They knew, as well, that commarca was the basis of capi^al for- 
mation, of the davalopmant 'of banklnn anO of the monatary s^stem, which cnain 
was to be made use of for the cOvcnce of all forms of trcn3port, industr^, craft, agri- 
culture and all the rest. The ll3tlnn by name in this writinn of m3ny Jewish crafts- 
men, tradar3, manufccturar3 anO others is prompted by the cuthor’3 Oesire to 




JEVREJI U GRAFIČKOJ INDUSTRIJI ZRENJANINA
MEĐUNACIONALNi ODNOSI U PLAJCOVOJ ŠTAMPARiJl
JOŠ 1846. GODINE. kada je Franc Pavle Plajc podneo molbu carskoj kancelariji 
da mu se dozvoli privilegija osnivanja štamparije u Velikom Bečkereku (danas 
Zrenjaninu) i kad je počeo uređivati lokal svoje buduće štamparije, on je bio 
potpuno raščistio pojam o tome kakvi međunacionalni odnosi moraju vladati u 
njegovom budućem preduzeću. Naime, on je znao da saradnja sa svim nacional- 
nostima, a naročito sa onim najbrojnijim i najvažnijim, mora biti na najvećoj 
visini u cilju uspešnog poslovanja. Takvi odnosi su bili jedina garancija i uslov 
za opstanak bilo kakvog privrednog, posebno trgovačkog ili zanatlijskog predu- 
zeća, iz čega je Plajc morao izvući potrebnu pouku.
Razrađujući planove o tome, Plajc je u času kad je privilegija prispela, u svojim 
pultovima za slova imao pripremljena slova svih dimenzija i to kako latinicu, 
goticu i ćirilicu, tako i staroslovenska, hebrejska i grčka slova. Drugim rečima, 
on se opredelio da svojim štamparskim uslugama služi potrebama svih ondašnjih 
nacionalnosti, što je jedino i bilo probitačno i ispravno.
GRAFIČARI POLIGLOTI
Ovakva koncepcija je sama po sebi rešavala i pitanje zapošljavanja u preduzeću 
u kome su zaposleni radnici obavezno morali znati sva tri glavna jezika kojima 
se u gradu u to vreme govorilo i pisalo, što se u najvećem broju slučajeva 
nametalo kao uslov i pri prijemu učenika na izučavanje grafičkog zanata i pri 
izboru već izučenih grafičkih radnika. Ovo je bilo potpuno u skladu sa mesnim 
prilikama koje su vladale u ovom gradu od početka rada štamparije 1847. godine 
pa do nacionalizacije svih štamparija 1946, dakle u razdoblju od jednog veka. 
Kako bi se drugačije i moglo ostvariti štampanje bezbrojnih edicija u ovom 
stogodišnjem periodu na mađarskom, nemačkom i srpskom, gde je često dolazilo 
do upotrebe jevrejskih i grčkih slova i gde je Magistrat obavezno izdavao tro- 
jezične i višejezične objave građanstvu u vidu oglasa u lokalnom listu na ne- 
mačkom jeziku ili u vidu posebnih plakata.
Kao najvažniji štamparski radnici i nosioci štamparskog posla na ovom području, 
slovoslagači su morali biti vični čitanju rukopisa pisanih rukom i slaganju tek-
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stova ne samo na jednom nego na najmanje tri jezika, što u to doba. kad pisaće 
mašine nisu postojale, nije bilo ni lako ni jednostavno. Bilo je u ovom pogledu 
izuzetaka, kad se zbog nedostatka takve »univerzalne« radne snage pribegavalo 
angažovanju i slagača sa znanjem samo jednog jezika, najčešće za slaganje ma- 
đarskih i nemačkih tekstova. Takvi grafičari su dovođeni iz Budimpešte, Beča, 
ili iz drugih austrijskih i ugarskih gradova.
ODNOS BROJA ŠTAMPARSKIH RADNIKA PO NACIONALNOSTI
KOD PAVLA PLAJCA
Radeći na Spomenici povodom 125-godišnjice štamparstva u Zrenjaninu (1972), 
postavilo se pitanje i ukupnog broja radnika koji su u ovom razdoblju bili zapo- 
sleni u grafičkoj grani. Najteži problemi u tom pogledu nastali su za period 
osnivanja štamparije i prve dve-tri decenije njenog postojanja, a takođe i za pe- 
riod pred drugi svetski rat, pa i za posleratni period.
Ne uzimajući u obzir učenike došlo se do delimičnih podataka iz kojih se moglo 
zaključiti da je štamparija Pavla Plajca, koja je za sto godina svoga postojanja 
bila ne samo najstarija nego i najveća štamparija u Banatu, zapošljavala preko 
1.000 grafičkih radnika. Rekonstrukcijom spiska ovih radnika bilo je mogućno 
utvrditi imena i neke podatke samo za 752 radnika, od kojih se za oko 300 odnosi 
na Mađare, isto toliko na Nemce, više od 70 bili su radnici Jevreji, 35 Srbi, dok 
su ostali bili radnici raznih drugih nacionalnosti. Pada u oči srazmerno velik 
broj grafičara Jevreja, za koje se može reći da su se do prvog svetskog rata 
rado odavali grafičkom zanatu, prvenstveno kao slagači, i to kako ručni tako i 
mašinski.
Grafičari Jevreji bili su poznati kao izuzetni poznavaoci ne samo mađarskog, 
nemačkog i slovačkog jezika nego i srpskog, bez obzira na to iz kojih su krajeva 
dolazili u ovaj grad. Stoga su bili pogodni za sve štamparske poslove kad je 
reč o slaganju tekstova na tim jezicima. Naročito mnogo su bili angažovani na 
slaganju srpskih tekstova, jer su se Srbi po pravilu u prošlosti teže odlučivali 
na rad u štamparstvu, pa su praznine u tom pogledu popunjavali slagači drugih 
nacionalnosti, a pre svega Jevreji.
O GRAFIČARIMA JEVREJIMA U ZRENJANINU
Najstarije podatke o ličnostima jevrejskih grafičara imamo najpre o žigmondu 
Kaufmanu, rođenom u Beču 1842. godine. On je 15. maja 1855. došao u Zrenjanin 
i kao trinaestogodišnji dečak počeo da uči štamparski zanat kod Plajca. Kako 
je to ugovorom bilo predviđeno, Kaufman je 1. septembra 1859. završio učenički 
staž i postao kvalifikovani ručni slovoslagač. Odmah po završenom stažu, on 
je sa dotadašnjim poslodavcem sklopio ugovor kao slagač u štampariji i na 
tom poslu je ostao do 31. jula 1870, radeći za nedeljnu platu od 6, 7 i 8 forinti. 
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Kaufman je iz nepoznatih razloga krajem jula 1870. godine otkazao posao kod 
Plajca nakon što je u ioj stampariji proveo 15 godina. Svakako da je Plajcu 
tešKo pao Kaufmanov odlazak, jer su se raznovrsm poslovi u štampariji množili 
iz dana u dan. Nemački nedeljni list VVochenblatt povećao se dvostruko, s mno- 
gobrojnim višejezićnim tekstovima, a u to vreme se planiralo izdavanje i jednog 
mađarskog neaeljnog lista. zbog toga je Kautman polovinom aprila 1871. ponovo 
došao kod Plajca i ostao kod njega na poslu sve do svoje smrti 1903. godine. 
z.a vreme svog 45-godisnjeg raaa steKao je gias jednog od najsposobnijih gra- 
iickih radnika ove stamparije izmeau hiljadu grafičara koliko ih je tokom 100 
godina bilo ovde zaposieno.
Đrugi od istaknutih Jevreja štampara bio je Đula Herc, rodom iz Donjeg Miholjca, 
rođen 1865. godine; u Zrenjanin je dosao krajem 1891. U analima Plajcovog pre- 
duzeća i radničkog pokreta u ovom gradu, Herc je zabeležen kao jedan od vođa 
štrajka grafičara u leto 1894. godine. Zbog nepovoljnih radnih i materijalnih 
uslova, Herc je poveo slagače u štrajk, a kad zahtevi radnika nisu usvojeni, 21 
slagač je definitivno napustio posao, usled čega se Plajcovo preduzeće dugo nije 
moglo konsolidovati.
U daljem velikom nizu zrenjaninskih štamparskih i grafičkih radnika Jevreja, u 
spisku između ostalih nalazimo i sledeća imena:
Florijan Marks, slagač, rođen 1865. u Zemunu; u Zrenjanin došao 1894. godine. Agošton 
Kon, slagač, rođen 1871. u Komarnu; u Zrenjanlnu od 1894. Mor Stern, slagač, rođen u 
Budimpešti, došao kod Plajca 1894. Albert Rot, slagač, rođen 1873. u Lugošu došao 1894. 
David Grlnberger, slagač, rođen u Budimpešti, došao u Zrenjanin 1894. Slmon Pllišer, 
slagač, rođen 1877. u Iđošu došao 1894. Mor Goldfinger, korektor štamparije, rođen 1872. 
u Turdosinu, došao 1894. Ede Gutman, slagač, rođen 1871. u Nađvaradu, došao u Zre- 
njanin 1894. Artur Galandauer, slagač, rođen 1875. u Subotici, došao 1895. Leopold Slanger 
slagač, rođen u Vršcu 1875, došao 1895. Hajnrih Bihelbauer, slagač, rođen 1877. u Kikindi, 
u Zrenjaninu od 1895. Markus Vajsberger, slagač, rođen 1877. u Nađvaradu, došao 1896. 
Aleksandar Stajn, slagač, rođen 1878. u Feldvaru, u Zrenjaninu od 1896. Janka Lincmajer, 
mašinska radnica, rođena 1882. u Zrenjaninu, stupila na posao 1897. Lajoš Augenštajn, 
trgovački putnik štamparije, rođen u Zrenjaninu, na poslu od 1898. Aleksandar Vajs, knji- 
govezac, rođen 1880. u Tisaveršenju, došao 1898. Ferenc Koh, slagač, rođen 1879. u Lincu, 
došao 1899. Ignac Svarc, rođen 1879. u rumunskom selu Gad; bio slagač kod Plajca od 
1901. do 1903. Martin Glik, slagač, rođen 1877. u Budimpešti, došao u Zrenjanin 1902. 
Jene Berger, slagač, rođen 1862. u Zalaegersegu, u Zrenjanin došao 1903. i ostao do 
1904. Herman Kenlgskneht, slagač, rođen 1879. u Bačkoj Palanci, došao 1903. Andor Gold- 
štajn, slagač, rođen 1885. u Budimpešti, došao 1904. Đula Bergl, knjigovođa štamparije, 
rođen 1882. u Šomođu, došao 1904. Ede Vajsman, pomoćni štamparskl radnik, rođen 1873. 
u Kairu, došao 1904. Fillp Najmajer, pomoćni štamparski radnik, rođen 1884. u Zrenjaninu, 
na poslu od 1906. Juliška Kraus, službenik štamparije, rođena 1890. u Zrenjaninu stupila 
u službu 1907. Bela Kaniža, službenlk u štamparijl, rođen 1889. u Zrenjaninu, stupio u 
službu 1907. Ilonka Bergental, službenik štamparije, rođena 1892. u Zrenjaninu, stupila u 
službu 1907. Gustav Koh, slagač iz Linca, rođen 1879, stupio u službu 1908. Mano Bek, 
knjigovođa štamparije, rođen 1890. u Budimpešti, došao kod Plajca 1909. Geza Berger, 
slagač, rođen 1881. u Kesthelju, došao 1910. Aleksandar Ehrenfrajnd, slagač, rođen 1876. 
u Lužici, došao 1910. Mano Linzer, mašinskl slagač, rođen 1885. u Aradu, došao 1914. 
Dajč Arpad, slagač, rođen 1896. u Lugošu, došao 1915. Karolj Taufer, slagač, rođen 1878. 
u Budlmpeštl, došao 1916. Mano Stern, mašinski slagač, rođen u Zrenjaninu, stupio na 
posao 1916. Mikša Grinvald, slagač, rođen 1898. u Debrecinu, stupio na posao 1917. 
Flllp Spicer, mašinist štamparije, rođen 1896. u Barandi, stupio na posao 1910, i drugi.
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Mađarizovana imena nekih od grafičkih radnika Jevreja onemogućavaju identifi- 
kaciju njihove nacionalne pripadnosti, ali i ovaj nepotpun spisak zrenjaninskih 
grafičkih radnika Jevreja dovoljno potvrđuje naše navode koje smo u početku 
naveli.
Može se konstatovati da Jevreji slagači ne dolaze u zrenjaninske štamparije 
posle 1920. godine sem što se u ovoj grani zapošljava poneka kancelarijska 
službenica. Uzrok tome su svakako izmenjene prilike posle prvog svetskog rata, 
kao i presecanje linija kojima su grafičari Jevreji nekada dolazili u ove krajeve, 
novim državnim granicama. Sem toga, nastajanjem Jugoslavije i novih odnosa 
u društvu stvorene su i nove prilike koje su omogućile druga korisnija, lakša 
i bezopasnija zanimanja nego što je to bio štamparski zanat.
ARTUR GALANDAUER, BORAC ZA RADNIČKA PRAVA
Mada su od navedenih grafičkih radnika Jevreja bili mnogi zaslužni za postignute 
rezultate koje su postigli radnici u Vel. Bečkereku tokom borbe za radnička 
prava, naročito krajem XIX i početkom XX veka, ipak se iznad svih izdvaja ime 
Artura Galandauera, jedne od najistaknutijih ličnosti Socijaldemokratske partije 
Vel. Bečkereka i Banata na prelazu dva veka, dakle u doba rađanja i bujanja 
radničkog pokreta u našim krajevima. Rođen je u Subotici 1875. godine, a u 
Zrenjanin je došao 1895, u doba osnivanja Socijaldemokratske partije. Kao jedan 
od najsposobnijih i najinteligentnijih radnika u gradu, znalac mnogih jezika, pozna- 
valac stanja u Austro-Ugarskoj i svetu, on se svim žarom predao borbi za rad- 
nička prava, pre svega za opšte pravo glasa, za skraćenje radnog vremena, za 
bolje nagrađivanje i za druge radničke slobode. U toj borbi je kao jedan od vođa 
socijaldemokrata u Banatu održao na raznim jezicima više stotina političkih 
govora na raznim skupovima, konferencijama, zborovima, proslavama, kongresima 
i sličnim manifestacijama. Prvi svetski rat je prekinuo političku karijeru ovog 
odličnog govornika.
JEVREJI VLASNICI ŠTAMPARIJA
Potkraj XIX veka bllo je i nekollko Jevreja vlasnika štamparija u Zrenjaninu. To 
se pre svega odnosi na štampara Leopolda Jokllja koji je rođen 1829. u Pereste- 
Iju u Mađarskoj. Imao je štampariju u Kikindi koju je 1883. godine premestio u 
Zrenjanin, tako da je ona u to vreme pored Plajcove i Grčićeve bila treća štam- 
parija u ovom gradu. Rukovođenje štamparijom preuzeo je 1884. njegov sin 
Žigmond Jokli; Ištamparija je pod žigmondovim imenom radila sve do 1891. 
godine. Leopold Jokli Lipot živeo je i dalje u Zrenjaninu u današnjoj Ulici Borisa 
Kidriča do 1911. godine, kad je umro u dubokoj starosti u 82. godini života od 
raka na jeziku.
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U ovoj štampariji je štampan list Sudungarischer Grenzbote i u njoj su ugledala 
svetlo mnogobrojna izdanja knjiga čija bibliografija još nije završena. štamparija 
je po prestanku rada prodata i preseljena iz Zrenjanina.
Godine 1887. osnovao je svoju štampariju još jedan Jevrej, Ignac Šajnberger, 
koji je kao i Jokli došao iz Kikinde; štamparija je postojala i radila u Zrenjaninu 
sve do 1895. godine.
Mada ovaj osvrt na učešće Jevreja u grafičkoj struci u Zrenjaninu predstavlja 
deo stremljenja i razvoja privrede ovoga grada, on će, dopunjen bibliografijama 
knjiga, brošura, listova i publikacija na raznim jezicima kako u Plajcovoj štam- 
pariji tako i u štamparijama Joklija i šajnbergera, dobiti svoj značaj u odnosu 
na razvoj kulturnih prilika u ovom gradu.
Na kraju ćemo dodati samo još nekoliko podataka o jednoj štampariji koja je, 
kao četvrta, osnovana 1905. godine. Ona je radila pod imenom »Libertas« i imala 
karakter mađarske štamparije, pre svega zato što je u njoj štampan list mađarske 
opozicione nezavisne partije Delvideki ujsag. Međutim, akcionarsko društvo koje 
je bilo vlasnik ove štamparije imaio je u svojim redovima i među akcionarima 
nekoliko imena istaknutih Jevreja iz Zrenjanina. Među njima su se u upravnom 
odboru akcionarskog društva 1906. godine nalazili Aurel Majer, potonji direktor 
banke, zatim advokat dr Ižo Grin, David Rajner, advokat dr Bela Bilic, pored 
nekolicine Mađara. štamparija je 1911. godine postala vlasništvo dva čoveka: 
Andrije Osuskija i Žigmonda Eleka; ovaj drugi je bio Jevrej iz Temišvara. štam- 
parija je prestala da radi 1914. godine zbog rata.
IZVORI:
Registar firmi Okružnog suda u Vellkom Bečkereku; Matične knjige štamparije F. P. Plajca; 
Arhivska građa i materljali Istorijskog arhiva u Zrenjaninu; Torontal, godišta 1874—1935; 
Grossbecskereker VVochenblatt, godlšta 1854—1915; Zrenjanin, monografija, 1966; A. Sta- 
nojlović, Almanah Petrovgrad, 1938.
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S u m m a r y
Dragoljub D. COLIČ
JEWS IN ZRENJANIN PRINTING 1NDUSTRY
The first printing shop in Veliki Bečkerek was established 1847 by Franc Pavle Pajc. 
As the city had multi-national population the printing shop also had to use various 
types, Latin, Cyrillic. Gothic, Old Church Slavic. Hebrew and Greek. The workers 
in this printing shop were also of various nationaiities. This was in fact the largest 
printing establishment in Banat employing about 1.000 workers, many of whome 
had to command three languages. The best known Jewish typographers in Zrenjanin 
were Slgmund Kaufman, Julius Herz and Arthur Galandauer. The last one was an 
ardent fighter for workers' rights. About 30 more Jews were typographers. Jewish 




PUNIH 45 godina postojala je jevrejska sinagoga u Zrenjaninu, jedno od najvred- 
nijih arhitektonskih dela u gradu na Begeju, delo Leopolda Baumhorna, jednog 
od najpoznatijih svetskih majstora i graditelja zdanja ove vrste. Velelepna gra- 
đevina, čija je organizacija izgradnje, kao i sama izgradnja, trajala gotovo četiri 
godine, služila je ne samo za potrebe ispovedanja prastare mojsijevske vere 
nego je to bio i pravi arhitektonski ukras grada koji je upotpunjavao njegovu 
celokupnu lepotu i vrednost. Kupola sinagoge velikog raspona podsećala je na 
arhitektonska dela slavnih graditelja iz doba renesanse, a kao jedina građevina 
sa elementima mavarskog stila na celom području Banata predstavljala je ujedno 
i vanrednu turističku retkost.
Kad su nacisti u aprilu 1941. godine posle ulaska nemačkih okupacionih trupa 
prigrabili vlast u Zrenjaninu, ubrzo se u nekoj od njihovih glava rodila ideja 
da ovu velelepnu građevinu treba porušiti, jer se poverovalo u pričanju da se 
u njenim temeljima i zidovima nalaze skriveno zlato i dragocenosti Jevreja koji 
su u to vreme već bili pohapšeni i oterani u logor.
Razume se da od toga nije bilo ništa, pa su razbesneli rušioci hrama našli u 
zidovima i temeljima crkve samo metalne kutije s poveljama koje su bile uzidane 
prilikom početka gradnje sinagoge kao poruke dalekim pokolenjima i za koje se 
u kulturnim krugovima Zrenjanina znalo da su tamo postavljene.
Povelja je ujedno bila svedok jedne daleko povoljnije i snošllivije atmosfere 
koja je vladala u doba izgradnje ove bogomohe u odnosu na međunacionalnu 
trpeljivost i saradnju, jer su na njoj bili potpisi pripadnika svih nacionalnosti 
koje su u to vreme u većem broju živele u gradu, pa naravno i Nemaca, dedova 
i očeva onih primitivnih zanesenjaka koji su krampovima razvallivali jednu 
svetinju i lepotu.
NASEUAVANJE JEVREJA U ZRENJANIN
Naseljavanje Jevreja u Zrenjanin nije bilo organizovano po grupama, nego se 
ono odvijalo kroz dug vremenski period prema pojedinačno dobijenim dozvo- 
lama za nastanjivanje jevrejskih porodica ili pojedinaca u ovom gradu. Državne 
i opštinske migracione odredbe menjale su se često, što je zavisilo od nastalih 
okolnosti i pojedinih Ijudi koji su bili na vlasti.
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Prema podatku koji je naveden u almanahu Petrovgrad, objavljenom 1938. go- 
dine u redakciji Al. Stanojlovića, a prema podatku dobijenom od lokalnog isto- 
ričara Živana Jankahidca, prvobitno su se naselile dve jevrejske porodice 1747. 
godine. Bila su to domaćinstva Joakima Goldštajna i Mojsija Abrahama. Trebalo 
je, dakle, da prođe punih 30 godina od odlaska Turaka iz ovih krajeva, koji su 
ostali mahom opustošeni i nenaseljeni, da bi se u Zrenjaninu, tadašnjem Velikom 
Bečkereku, pojavili prvi jevrejski naseljenici.
Tokom sledećih petnaest godina dobilo je dozvolu za naseljavanje i nastanjiva- 
nje u Zrenjaninu još nekoliko jevrejskih porodica. Tako su polako sazrevali uslovi 
za stvaranje jevrejske opštine koja je, prema Hugu Bihleru, učitelju i saradniku 
Mađarskog jevrejskog leksikona štampanog 1929. u Budimpešti, bila osnovana 
1760. godine. Iz Bihlerovih podataka vidl se dalje da je Jevrejska verska opština 
u tadašnjem Bečkereku imala ukupno 30 jevrejskih porodica u 1762. godini. Za 
petnaest godina koliko je proteklo od početka naseljavanja prvih Jevreja u ovaj 
grad, broj jevrejskih porodica prosečno je rastao za dve porodice godišnje.
U daljem periodu formira se po jedna nova jevrejska porodica godišnje bilo da 
je reč o naseljavanju novih ili izdvajanju iz već postojećih porodica. Tako su 
1835. godine, za koju se u Istorijskom arhivu čuvaju dokumenti i spiskovi popisa 
Jevreja u gradu, bila uvedena u popis 74 jevrejska domaćinstva sa 334 duše. 
Broj čianova domaćinstva u tada postojećim j'evrej'skim porodicama bio je nešto 
veći od četiri i po u svakoj porodici prosečno. Povećanje broja jevrejskih sta- 
novnika u gradu tokom sledećih 10 godina bilo je nešto izrazitije; 1846. godine, 
nj’ihov broj j'e iznosio 507 duša u otprllike 110 domaćinstava.
Međutim, u godinama bune, odnosno do 1850, broj jevrejskog stanovništva u 
Zrenjaninu se smanjio; posle revolucije, dakle 1850. godine, među popisanima 
su bile samo 434 duše, što je u odnosu na popis iz 1846. manje za 74 osobe. 
Ovo smanjenje je nastalo kao posledica angažovanja nekih Jevreja u buni protiv 
Austrije, pa su posle ugušenja bune morali da se uklone iz grada.
Povećanje broja Jevreja u Zrenjaninu bilo je veoma osetno za sledećih 20 godina. 
U razdoblju od čitava dva veka, te dve decenije su značile period najintenzivnijeg 
naseljavanja, tako da se jevrejsko stanovništvo više nego udvostručilo, pa je 
1870. godine u gradu bilo popisano 1.089 Jevreja.
Kako je teklo dalje povećanje ili smanjenje broja Jevreja u Zrenjaninu vidi se 
iz rezultata zvaničnih popisa. Naime, 1890. godlne bilo je popisano 1.210 pri- 
padnika mojsijevske vere, 1900. popisano je 1.335, 1910. broj se smanjio na 
1.232, a godine 1921. popisano je 1.328 Jevreja. Ovaj podatak istovremeno poka- 
zuje da se njihov broj povećao uprkos godinama prvog svetskog rata i prilikama 
koje su vladale neposredno po završetku rata. Međutim, u narednoj deceniji 
došlo je ponovno do smanjenja broja jevrejskog stanovništva, pa je on u 1931. 
godini iznosio samo 1.127. Najzad, uoči same okupacije 1940. godine, broj Jev- 
reja je iznosio oko 1.260 lica. Tačan broj je bio nešto veći s obzirom na to da 
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je bilo izvesnih jevrejskih porodica koje nisu bile mojsijevci zato što su prešle 
u katoličku ili pravoslavnu veru.
U stvarl, ove podatke iz zvaničnih popisa mogli smo prikupiti jedino zahvalju- 
jući činjenici da su bili popisivani pripadnici pojedinih veroispovesti, pošto su 
podaci prema broju pripadnika pojedinim nacionalnostima drugačiji; naime, za 
vreme austrougarskog režima, Jevreji su mahom svrstavani u mađarsku nacio- 
nalnost mojsijevske vere.
RAD JEVREJSKE VERSKE OPŠTINE
Jevrejska verska opština, za koju smo već naveli da je osnovana 1760, vodila je 
brigu o verskim potrebama svojih pripadnika u vezi s venčanjima, sahranama i 
slično. Tako je za sahranu preminulih članova obezbeđeno posebno zemljište 
koje je služilo za groblje, a nalazilo se na desnoj strani Ečanskog druma. To tako- 
zvano Staro jevrejsko groblje postojalo je sve do iza prvog svetskog rata, a 
potom su spomenici izvađeni i preneti u prvi deo Novog groblja.
U doba nastajanja Jevrejske verske opštine u Zrenjaninu, ona je svakako bila u 
sastavu nekog nadrabinata, ali o tome nema pouzdanih tragova do 1789. godine. 
Međutim, poznato je da j’e zrenjaninsko jevrejstvo stajalo pod duhovnim vođstvom 
aradskog nadrabinata posle izbora Horina za aradskog nadrabina. Iz jednog doku- 
menta koji navodi nadrabin dr Niderman, takvo stanje je potrajalo do tridesetih 
godina XIX veka, kada j’e zrenjaninsko (tada bečkerečko) j'evrej’stvo prešlo u sa- 
stav temišvarskog nadrabina. U to vreme je poznati David Hirš Openhajm bio ime- 
novan za rabinera tamiške županije i vojne krajine, a sa tom titulom dobio je i 
isključivo pravo venčavanja Jevreja na ovom terenu.
Na dan 31. maja 1811. godine, Jevrejska verska opština u Bečkereku sklopila je 
ugovor sa rabinerom drom Pinkasom (Medreš) o obavljanju dužnosti jevrejskog 
sveštenika na području opštine. Original toga ugovora čuva se u Istorijskom arhi- 
vu u Zrenjaninu, a iz njega se ujedno može videti i ko su bili članovi uprave 
Jevrejske verske opštine, potpisnici ugovora. To su bili: Isak Majnc kao sudija 
(predsednik), zatim članovi Abraham Kaniža, Samuel Polak, Mojsej Kon, Isak Jakob, 
Bernard Drekser, Mojer Kampfen, Mojzeš Šlezinger, Šamuel Glazer, Natan Polak, 
Adam Gutman, Mojzeš Dajč, Abraham Tirnau, Maier Kon, Isak Kuterer, Lazar 
Esterajher, Hiršl Fišer, šamuel Rozenfeld, Majer Brumel, Mojzeš Švarc, Pinkas 
Kon i Fabi Švajcer kao beležnik; dakle ukupno 21 član.
Pošto je dr Pinkas došao u sukob sa opštinom u pogledu otprilike 8 tačaka sklop- 
Ijenog ugovora, ovaj ugovor je stigao pred Magistrat u vidu žalbe kojom je 
Pinkas tražio striktno izvršavanje obaveza, priključujući uz to i overen prepis 
ugovora. Žalba je podneta Magistratu na dan 17. jula 1812. godine, dakle posle 
gotovo 14 meseci od dana potpisivanja ugovora.
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Iz prvih decenija XIX veka, u Zrenjaninu su na starom jevrejskom groblju ostala 
dva nadgrobna spomenika. Natpis na jednom potiče iz 1828, a ovekovečio je ime 
jednog značajnog čoveka — Meira štampe. Natpis na drugom spomeniku potiče 
iz 1832; spomenik se nalazio na grobu Jovana Lihtentala. Natpis kaže da je 
on bio osnivač Jevrejske verske opštine u Zrenjaninu, iako se zna da je bio i 
predsednik i reorganizator opštine. Naime, ova verska zajednica je upravo u 
Lihtentalovo vreme pretvorena u samostalnu veroispovednu opštinu i kao takva 
potpala je pod rabinat u Temišvaru.
Iz prvih godina XIX veka postoji u Istorijskom arhivu još jedan dokumenat koji 
je u vezi sa Jevrejskom verskom zajednicom u Zrenjaninu. To je dokumenat broj 
128. od 14. novembra 1812, a odnosi se na izbor jevrejskog opštinskog sudije — 
predsednika. Prilikom izbora, jednoglasno je za prvog predsednika izabran Isak 
Mencer. Poznato je iz drugih sačuvanih dokumenata da je on sa svojom porodicom 
došao iz Vršca 1801. godine i da se bavio ugostiteljskim poslom. Za prvog pot- 
predsednika bio je izabran Avram Gutman, a za drugog Mojsije Dajč. Postoji i 
podatak da je predsednik u 1817. godini bio Avram Gutman, potomak prvih nase- 
Ijenih Jevreja u ovom gradu.
Izbor predsednika i potpredsednika vršen je svake treće godine. Prilikom ovog 
izbora 1812. godine, Isak Mencer, Avram Gutman i Mojsije Dajč izvestili su Ma- 
gistrat o svojoj želji da Majer Rizenberg za vreme njihovog mandata zadrži ponovo 
svoje zvanje staratelja Jevrejske opštine i u ovom izbornom periodu, mada je 
tu dužnost vršio i za vreme prethodnog mandata. Magistrat se saglasio sa ovim 
predlogom.
Iz drugih dokumenata koji se tiču rada Jevrejske verske opštine u prvoj polovini 
XIX veka, a koji su sačuvani u Istorijskom arhivu, vidi se i to da je došlo do 
nesuglasica među Jevrejima u pogledu doprinosa za »Gabelu«, što je označeno 
u dokumentu br. 447 iz 1840. godine.
Kad j'e u gradu pokrenuto pitanje o potrebi nabavke mrtvačkih kola, Jevrejska 
verska opština je aktom pod brojem 972. iz 1846. godine molila da se pri nabavci 
ovih kola računa i na usluge sahrane sa ovim kolima i u slučajevima smrti jev- 
rejskih žitelja.
IZGRADNJA PRVE SINAGOGE
Pošto su se bogosluženja i druge verske radnje morali obavljati po verskim pro- 
pisima, za tu svrhu su postojale i određene prostorije još od osnivanja verske 
zajednice. Međutim, trebalo je da prođu mnoge decenije da bi se moglo pomi- 
šljati i na izgradnju posebne zgrade za bogomolju. Za to je postojalo više razloga. 
Poznato je kakav su stav zauzimale -vlasti i pojedine kategorije građana u pogledu 
nastanjivanja u gradu i da su Jevrejima pri tome činjene bezbrojne smetnje. Za 
izgradnju bogomolje trebalo je dobiti odobrenje za kupovinu zemljišta, a posebno 
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je bilo teško podići zgradu iz razloga što je Jevrejska verska opština bila si- 
romašna.
Tek 1831. godine ukazala se prilika i nabavljena su sredstva da se u centru 
grada kupi odgovarajuće zemljište za sinagogu u intavilanu grada pod top. brojem 
855 grada Bečkereka. Koliko je i kakvih je sve teškoća bilo vidi se iz činjenice 
da je izgradnja bogomolje, takozvane prve sinagoge, počeia tek 1845. godine, 
dakle punih 14 godina posle kupovine zemljišta. Međutim, i kada je počela, 
gradnja je bila izvesno vre meobustavljena usled nedostatka sredstava, pa tek kad 
je Daniel Đerćanfi, kraljevski namesnik za Banat, pritekao u pomoć svojom po- 
drškom i finansijskom subvencijom, izgradnja prve jevrejske bogomolje u Zre- 
njaninu mogla je biti privedena kraju. Tako su se prastari Davidovi psalmi mogli 
pevati u novoizgrađenoj bogomolji tek od 1847. godine.
IZGLED PRVE SINAGOGE U ZRENJANINU
Prva sinagoga je bila jednospratna zgrada na uglu današnjih ulica Sarajjijine i 
Đure Salaja. Dužina zgrade iznosila je oko 18—20 m, u prizemnom delu bilo je 
šest većih prozora, a na spratnom delu sedam. Iznad ulaznih vrata, koja su bila 
na levoj strani zgrade, nalazila se šestokraka Davidova zvezda.
Prostrana sala za bogosluženje nalazila se na spratu. Planovi, imena arhitekata i 
preduzimača radova ove zgrade nisu sačuvani niti zabeleženi. Nije nigde sačuvana 
ni fotografija zgrade. Pa ipak, u vreme kad smo pre nekoliko godina počeli da 
prikupljamo podatke o jevrejskoj bogomolji u našem gradu, bio je živ jedan čovek 
koji je zapamtio njen izgled i mogao da po sećanju otprilike nacrta njen izgled. 
Bio je to Teodosije Tuner, poznati građanin Zrenjanina i vlasnik kamenorezačke 
radionice.
Tuner je rođen u Novom Sadu 1875, a u Zrenjanin je došao sa ocem 1881. godine 
kao šestogodišnji dečak. I njegov otac je imao radionicu i zgradu nedaleko od 
ove zgrade, zbog čega mu je i mogla ostati u sećanju. Naime, u doba kada je 
ta prvobitna sinagogina zgrada porušena 1893-94. godine, Tuner je bio već odra- 
stao osamnaestogodišnji momak. Njegova crtačka sposobnost kao diplomiranog 
kamenorezačkog tehničara uverava nas i u autentičnost izgleda stare sinagoge 
na njegovom crtežu. Tuner je umro u proleće 1972. u dubokoj starosti. U radio- 
nici, radeći na rezanju i crtanju slova i motiva na nadgrobnim spomenicima, ostao 
je sve do svoje smrti. Skicu koju je načinio nastala je u proleće 1968. godine 
(sl. 1).
Za preko 40 godina postojanja ove zgrade, koja je sem toga služila i u druge 
svrhe, naime imala je i prostrane podrume u kojima su bila slagališta za razno- 
vrsnu robu, ona je veoma oronula i postala gotovo neupotrebljiva za veće i sve- 
čanije skupove. Zgrada je renovirana samo jednom, i to 1882. godine, ali je za 
sledećih 12—13 godina bila još u gorem stanju nego pre renoviranja.
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Pošto je zgrada došla u takvo stanje da se mogla čak i sama srušiti, jer su joj 
neki zidovi zbog napuklosti morali biti poduprti, nadležni su uvideli da u takvoj 
zgradi ne mogu dalje držati bogosluženja i da je potrebno izgraditi novu bogo- 
molju.
U vreme posle izgradnje ove bogomolje polovinom XIX veka, samostalni rabin 
u njoj bio je Meir Fajn koji se nazivao »rabiner i propovednik«. Ovo je bilo zapi- 
sano u dokumentu koji je nestao za vreme drugog svetskog rata, ali ga je dr 
Mor Niderman, ovdašnji predratni rabin, citirao u jednom svom članku. Ovaj do- 
kumenat je poticao iz 1852. godine, a iz njega se moglo videti da je predsednik 
Jevrejske opštine u to vreme bio Leopold Mangold, po zanimanju knjižar i jedan 
od nosilaca kulturnih nastojanja i kulturnog napretka našeg grada. Meir Fajn je 
bio rabiner u Zrenjaninu do 1857. godine.
DVA UMNA RABINERA
Posle Meira Fajna, na njegovo mesto je 1857. godine došao uman rabiner David 
Openhajm (sl. 2). On je tokom svoga rada učinio mnogo ne samo u pogledu podi- 
zanja svog ugleda i uticaja kod vlasti, nego je stvorio i pogodnosti i mogućnostl 
za proširenje i povećanje jevrejske kolonije u Zrenjaninu, što se najbolje može 
videti i potvrditi činjenicom da je upravo u vreme njegovog rabinovanja u Zre- 
njaninu bilo naseljeno više Jevreja nego u bilo kom periodu pre i posle njega. 
Openhajm je baš na osnovu znatnog broja jevrejske školske dece, kao predsednik 
Jevrejskog školskog odbora, učinio mnogo da dođe do proširenja škole i da 
se stvore sredstva i mogućnosti da se u život provede plan o izgradnji zgrade 
Jevrejske škole koja je u gradu radila još od prvih decenija XIX veka. Naročito 
je značajno to da se u doba podržavljenja škola, kad je pretila mađarizacija đaka, 
Openhajm odupro vlastima i svojim protivnicima među samim Jevrejima i, isto 
onako kako su to uradili Srbi, nastavio da finansira školu iz sredstava verske 
opštine, pa je škola još dugi niz godina ostala veroispovedna. Ova stara sinagoga 
u kojoj je Openhajm služio 19 godina ostala je posle njegove smrti bez rabinera 
pune 4 godine.
Stara sinagoga o kojoj smo ovde govoriii, a koja je podignuta krajem prve polovine 
XIX veka, porušena je i izgrađena nova za vreme rabina, odnosno nadrabina dra 
Mora Klajna, za koga poznavaoci prošlosti Zrenjanlna kažu da je bio jedna od naj- 
umnijih glava koje su ikad živele u Zrenjaninu (sl. 3).
Kad je 1880. izabran za rabina u Zrenjaninu, ovaj izvrsni mislilac, plsac brojnlh 
filozofskih dela i veliki orator, čije je ime zabeleženo u svim velikim jevrejsklm 
svetskim enciklopedijama, zatekao je staru sinagogu veoma ruiniranu, pa je ona 
već 1882. bila renovirana 'i adaptirana. Tako je na njegovo zauzimanje i zalaganje 
bio produžen život staroj, ako se tako može reći privremenoj sinagogi, pošto je 
ona u stvari bila bogomolja, ali nije Imala dostojan izgled i obMk hrama kakav su 
imale crkve i hramovi drugih veroispovesti u gradu.
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Međutim, za dra Klajna to je bilo samo privremeno rešenje. On je odmah došao 
na Ideju i započeo akciju za buduću izgradnju nove reprezentativne sinagoge pošto 
je bilo ooigledno da stara zgrada i pored renoviranja ne može još dugo služiti 
svojoj nameni. Ostvarenje svoje zamisli, njenu realizaciju, dr Klajn je doživeo tek 
posle 16 godina službovanja u Zrenjaninu i isto toliko bdenja nad novim proble- 
mom kad je 1896. bila osvećena i predata upotrebi velelepna i sjajna zgrada nove 
sinagoge u Zrenjaninu.
Kao nadrabin Jevrejske verske opštine, dr Klajn je služio u Zrenjaninu 35 godina. 
Umro je 1915. za vreme prvog svetskog rata u času kad se spremao da proslavi 
pedesetogodlšnjicu svoje svešteničke službe.
AKCIJA ZA IZGRADNJU NOVE SINAGOGE
Presudna godina za izgradnju nove sinagoge bila je 1892, kad su svi faktori u okvi- 
ru Jevrejske verske zajednice, od vrhovnog nadrabinata do poslednjeg člana ove 
verske opštine, zatim i najeminentniji predstavnici vlasti u županiji i gradu. biii 
saglasni da se poruši stara i podigne nova sinagoga i da pri tom svi daju udeo za 
ostvarenje te zamisli. Rodizanje ove sinagoge nije, u stvari, bila jedino stvar čla- 
nova Jevrejske opštine; to je prešlo u staranje ne samo faktora u vlasti nego i 
društvenlh Institucija i pojedinaca. Biće potrebno još dosta vremena i rada uko- 
liko se bude želelo da se još nešto više sazna, ali mi ćemo u prilogu ovom radu 
pružiti spisak priložnika za izgradnju bogomolje, odnosno za njeno dovršenje, jer 
spisak potiče iz vremena kad su radovi na izgradnji bili priiično poodmakli. Ovaj 
splsak nije slika visine troškova za podizanje sinagoge, jer za njih, na žalost, ne- 
mamo podataka iz razloga što su knjige verske opštine uništene, ali taj spisak 
predstavlja sliku solidarnosti građana Zrenjanina u to vreme, kao i pre i posle 
toga, izuzev vreme okupacije kad je veliki broj fašista podlvljao. Međutim, odmah 
se mora reći da se to ne može generab'sati zato što je bilo i dosta Nemaca koji 
su ostali verni tradicionalnom prijateljstvu i tolerantnosti među svim nacionalno- 
stima, čak i onda kad su Nemci bili pod Moskvom i Staljingradom. To se može 
potkrepiti i činjenicom da je jedan Nemac iz našeg grada, Mihael Servo, progla- 
šen i za Narodnog heroja narodnooslobodilačke borbe jugoslovenskih naroda.
PRIPREME ZA IZGRADNJU SINAGOGE
U > akciji oko priprema za izgrađnju sinagoge trebalo je preduzeti niz stvari, najpre 
u vezi sa obezbeđenjem sredstava, jer ih je tek tretato prtouplth zatim pronać^ 
najbolje rešenje u odnosu na izgled buduće sinagoge, što je pre svega zavisilo od 
artotekte i preduzimača koje je fretato pronaćh pa tek posle toga usaglasiti sta- 
vove graditelja s mogućnostima i u pogledu sredstava i u odnosu na druge okol- 
nostl. Ove se teškoće Ističu zbog toga što je u tom celokupnom poslu trebalo 
očekivati dobrovoljan I samopregoran rad od svlh, što se danas pri sličnim aktiv- 
nostlma ne može ni zamisllti.
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Predsednik Jevrejske verske opštine u to vreme bio je advokat dr Mihailo švarc 
koji je tu dužnost vršio iz počasti. Sem toga, on je usled opštedruštvenih poslova 
gubio dosta svoga kancelarijskog privatnog vremena, a uz to je i putovanja u vezi 
sa ostvarenjem ove zamisli vršio o sopstvenom trošku.
Prema tome, može se reći da je pored dra Mora Klajna, koji je uživao velik ugled 
kod vlasti i bio jedan ođ nosilaca težine posla u organizaciji izgradnje sinagoge, 
pun udeo u ovoj akciji dao -i dr Švarc. On je oduševljeno i s puno požrtvovanja 
prišao ovom poslu. Tokom 1892. i 1893. godine, on nije žalio truda da lično privoii 
i angažuje za stvar sinagoge lično Leopolda Baumhorna, čuvenog arhitektu i već 
proslavljenog graditelja sinagoga iz Budimpešte, čemu je trebalo žrtvovati mnogo 
truda da bi se došlo do konačnog uspeha. Dr švarc je u to vreme imao 48 go- 
dina, pa bi se moglo reći da je bio relativno mlad i da mu to svakako nije teško 
palo. Međutim, ovaj entuzijast za stvari Zrenjanina i njegovog lepšeg izgleda, nje- 
govog privrednog i kulturnog napretka, bio je u isti mah i težak bolesnik dijabe- 
tičar, pa se njegove žrtve moraju cenit-i i sa tog aspekta.
Ipak- dr Švarc je u svom neumornom zalaganju uspeo da arh. Leopold Baumhom 
sačini planove koji su izazvali opšte zadovoljstvo, takođe je dočekao da radovi 
na izgradnji nove sinagoge započnu 1. aprila 1894, a optimističke prognoze su bile 
da će radovi teći tako brzo i takvim tempom da će sinagoga biti gotova do 1. ok- 
tobra iste godine. Međutim, stvari su uzele tragičan obrt u odnosu na dra švarca: 
on je umro 14. oktobra 1894. ne dočekavši da vidi završeno ono što je bilo zamiš- 
Ijeno i gotovo samo na planovima. Uostalom, trebalo je da prođe još mnogo vre- 
mena od smrti dra švarca da se izgradi velelepni hram 'i da se sve druge stvari u 
vezi sa njim dovedu u red tako da bi sinagoga mogla biti predana svojoj nameni.
LEOPOLD BAUMHORN
S obzirom na to da je graditelj sinagoge, arhitekt Leopoid Baumhorn iz Budim- 
pešte, u toku pregovora sa drom švarcom bio već afirmisana i cenjena ličnost u 
svom poslu, to je samim tim stvar dobila u značaju u upućenim krugovima, pa i u 
elanu da se postavljeni planovi ostvare. Radi boljeg shvaćanja ovih navoda daće- 
mo ovde nekoliko podataka o ovom značajnom arhitekti.
Rođen je 28. decembra 1860. u Kišberu, županija Komarno (danas čehoslovačka), 
a realnu gimnaziju je završio u Đeru. Arhitekturu je diplomirao u Beču kod pro- 
fesora Forstera, Keniga i Weyra. Vrativši se zatim u B'udimpeštu, 12 godina je 
radio kod arhitekata Edena Lehnera i Đule Partoša, i to u vreme kad su ti čuveni 
arhitekti gradili istonijsko delo — zgradu županije (danas zgrada Skupštine opštine 
u Zrenjaninu), što je dovelo do mogućnosti da Baumhorn sudeluje i u koncepclji 
izgleda i ove naše građevine, kao i da je još u to vreme moralo biti reči o bu- 
dućoj sinagogi, da su stvorena prijateljstva koja se kasnije nisu mogla prenebreći.
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U godinama 1893. i 1899, Baumhorn je putovao u Italiju, a 1904. proputovao je 
srednju Evropu radi usavršavanja u struci.
Svoje prvo arhitektonsko delo sa elementima mavarskog stila — sinagogu u ma- 
đarskom gradu Estergonu — završio je 1888. godine. Posle ovog dela, ime mu je 
postalo slavno. Od tog vremena specijalizovao se za izgradnju sinagoga i postao 
najpoznattji graditelj te vrste građevina u Ugarskoj. Izgradio je ukupno 22 sinagoge 
širom Ugarske, od kojih je najpoznatija u Segedinu; nju je gradio 1903. godine, a 
bila je i najveća u Ugarskoj: imala je 1.340 sedišta, 740 za muškarce i 600 za žene. 
Dalje su mu poznate sinagoge u Novom Sadu, Zrenjaninu (koju je završio 1896), 
zatim na Rijeci, u Brašovu, Temišvaru, Solnoku, Cegledu, Egeru, Lošoncu, Lipto- 
sentmiklošu, Đenđešu, kao i četiri sinagoge u Budimpešti: na Arena-putu i u uli- 
cama Pava, čaki i Đerđa Dože.
Od ostalih Baumhornovih građevina poznate su zgrade suda u Đeru (1890), zgrada 
Fabrike stakla u šalgotarjanu (1893), Pavvljon za hartiju na milenamoj izložbi 1896, 
zgrada Centralne vodne zadruge u Temišvaru, zgrada Državne više devojačke škole 
u Temišvaru, zgrada Segedinsko-čonogradske štedionice u Segedinu (1893), zgrada 
Novosadske štedionice, zgrada štedionice u Baji, zgrada »Loyda« i Produktne berze 
u Temišvaru (1910—12) i druge. Zgrade koje smo naveli građene su u tzv. »mađar- 
skom« stilu, dok su sve sinagoge rađene u »mavarskom« stilu.
Baumhorn je po narodnosti bio Jevrej; umro je 8. januara 1932. godine u svom 
rodnom mestu Kišberu.
IZGLED SINAGOGE
Jedino što je sačuvano od ove sinagoge koju je progutao vihor drugog svetskog 
rata jesu fotografije, od kojih je jedna u boji (sl. 4), i orgulje koje se nalaze u 
reformatskoj crkvi u Zrenjaninu. Fotografije su sačuvale tzgled sinagoge sa južne 
strane, dok u Jevrejskom muzeju u Beogradu postoji jedna na kojoj je sačuvan 
izgled fasade sa ulazne, zapadne strane (sl. 5).
Preduzimač za izgradnju sinagoge po Baumhornovim planovima bio je građevinar 
Metod Kučera; podaci o njemu su zasad nepoznati, ali se pretpostavlja da je bio 
blizak saradnik arhitekte i da je poreklom >iz čehoslovačke kao i Baumhorn.
Materijal za sinagogu nabavljen je ' u raznim mestima po Baumhornovoj preporuci. 
Tako je za soklu i stepenice upotrebljen prirodni kamen-peščar iz kamenoloma 
šito kod Estergona, koji je ina^e bio vtasn&tvo rimoltaton^^ institudfc. Obojene 
cigle nabavljene su u Segedinu, dok je vel'iki deo drugog potrebnog materijala do- 
premljen iz Nađvarada (sada Oradea Mare u Rumuniji). Stručna radna snaga bila 
je sa strane, a ostali radnici su bili . domaći. Znatan deo običnog grubog materijala 
nabavljen je takođe preko domaoih snabdevača.
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Treba napomenirti još i činjenicu da su orgulje kao važan deo unutrašnje opreme 
bile jedini predmet koji je prenet iz stare sinagoge u novu. Ove orgulje, koje se i 
danas nalaze u Zrenjaninu, bile su još u doba nabavke oko 1870, kad su donete iz 
Beča, stvar dostojna da se ugradi i u jednu takvu građevinu kakva je bila nova 
sinagoga. Stoga u tom pogledu nije ni bilo dileme.
OTVARANJE SINAGOGE
St^vij^nje završnog kamena priiikom izgradnje sinagoge izvršeno je 17. avgusta 
1896. godine, što je ujedno trenutak vredan spomena u istoriji Jevrejske verske 
opštine u Zrenjaninu.
Sama slnagoga je okupljenom velikom broju gradanstva izgledala kao kuća iz 
bajke i oči svih prisutnih su se sjajile dok su gledali vanredne pojedinosti ove 
građevine koje su se stapale u divnu efektivnu celinu. Unutrašnjost je blistala 
u žaru > električnih svetlljaka, što je tada bila novost, jer je električno svetlo bllo 
u to vreme tek stiglo u grad, a sinagoga je bila prva od svih bogomolja u gradu 
u kojoj je bHa sprovedena etektrtena struja. Osvedj^j'e je upotp^nj^v^o utte^ 
koji je ostavljala ova istorijska i stiiska građevina koja je objedinjavala umetnost 
prošlosti sa živom savremenošću.
Akt osvećenja slnagoge blo je veoma svečan. Sva mesta u njoj bila su popunjena, 
a sa galerije su prelepo odevene žene pratile tok čina. Pošto su izvanredan pe- 
vački hor i kantor Levin nenadmašnog glasa otpevali psalm, sinagoga je otvorena, 
azatim je advokatdr Šamuel Mangold, predsednik Jevrejske verske opštine, održao 
produhovljen govor kojlm je dao pečat ovom jedinstvenom aktu osvećenja. Dr 
Mangold, koji je nasledio pok. dra švarca i nastavio njegovo delo u pogledu iz- 
gradnje slnagoge, još jednom se u svom govoru osvrnuo na istoriju verske opšti- 
ne, pri tom prisutne da će vera i Ijubav prema otadžbini i sloga među
Ijudima btfti negovane i u novom hramu isto onako kako je to toto u storom.
POVEUA
Tada se pristupilo završnom činu, to jest konačnom završetku izgradnje bogomolje. 
uzlđivanju pripremijene povelje u zid hrama. Sekretar je pročitao prisutnima sa- 
držaj povelje na koju su stavili svoje potpise predsednik dr Mangold, zatim veliki 
župan Jene Ronai, podžupan dr Delimanić, županiiski veliki beležnik baron Ber- 
told ^^j^^ć^ u rne grada dr ^oftan Penšić, ^ofeM tospektor u ^me vojske
major u ime domobrana major Olhvari, zabim A. Kovač, dr Pal Demko,
dr Geza Pap, Franc Lang u ime fin. direkcije, reformistički pastor Salai, rabin dr 
Klajn, St. Večei, dr Hadfi, arhitekt Baumhorn, preduzimač Metod Kučera i M. Vinter. 
ftovelja je stavljena u kasetu (Enweloppe), koja je zatim zatvorena i smečtena u 
udubljenje u zldu gde su je pričvrstili vei<iki župan Fon Ronai, dr Klajn, L. Baum-. 
horn, M. Kučera, dr Mangold i Isidor Vajs. Time je svečanost bila završena.
r
f|
1. Jovan čur^čić. Zgrada prvobitne sinagoge u Velikom Bečkereku. Crtež je urađen prema 
skici Teodosija Turnera, jednog od retkih građana Zrenjanina, koji je još pamtio ovu 
zgradu i njen izgled zabeležio po sećanju u svojoj 93. godini
3. Dr Mor Kiajn. nadrabin u Velikom 
Bečkereku (1841—1915), pesnik i 
filozof, za čije je vreme izgrađena 
nova sinagoga
d. uavid Openhajm, rabin u Velikom 
Bečkereku od 1857. do 1876, godine 
(slika je sačuvana u Istorijskom 
muzeju u Zrenjaninu]
4. Stnagoga u Zrenjaninu, izgled sa južne strane
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RUŠENJE SINAGOGE 1941. GODINE
Kad su Jevreji. koji su po ulasku nemačkih trupa u Banat bili stavljeni u koncen- 
tracioni logor, u toku leta 1941. transportovani u Beograd, oni su ostavili slnagogu 
njenoj sudbini. Nedugo zatim, sinagoga je bila minirana i srušena (sl. 6). Inspiratori 
toga rušenja bili su najpre MVajner, SS-major iz Rajha, koji je po ulasku Nemaca 
u Zrenjanin postao krajskomandant i tokom svoga boravka u njemu intenzivno ra- 
dio na tome da se liše slobode svi Jevreji i da se sruši jevrejska bogomolja sina- 
goga, zatim predsednik opštine Jozef Gion i dr Janko Sep, vođa nemačke narod- 
nosne grupe u Banatu, dok su glavni rukovodioci pri samom rušenju bili Jovan 
Ehrenreich, Jovan Weber, šef gradskog tehničkog odeljenja, i paliir Peter Bon, o 
čemu je Anketna komisija za utvrđivanje zločina okupatora - njihovih pomagača u 
Banatu posedovala originalan dokumenat br. 843 koji se čuva u Novom Sadu.
Iz toga dokumenta vidi se da je neki Haas, koji je izvesno vreme bio i komandant 
u Petrovgradu (Zrenjamnu), uzeo jedan deo materljala od srušene sinagoge i sa- 
zidao kuću u Beogradskoj ulici (danas Kolarova). Drugi deo cigalja i gvozdena 
konstrukcija upotrebljeni su za proširenje i dogradnju Vajteršanove fabrike *a- 
rapa, a manji deo je odnet u čontikarsku ulicu u kojoj je jedan Nemac sazidao 
svinjac.
Nemci su pri rušenju izbaclli skupocene orgulje na ulični kolovoz, pa su rukovo- 
dioci reformatske crkve zamoOlli nemačke vlasti da im te orgulje prodaju. Pošto 
su im vlasti prodale orgulje uz propisan račun. one su instalirane u reformatskoj 
crkvi u kojoj se nalaze i danas.
Ovi prilozi, sastavljeni <iz kratkih zabeležaka, daleko su od pretenzije da predstav- 
Ijaju potpun materijal I tstoriju sinagoge u Zrenjaninu. To bi trebalo da bude samo 
osnova, a tek kad se pronađu planovi L. Baumhorna (možda u Mađarskoj), ugovori 
između Jevrejske verske opštine sa arhitektom i preduzimačem, kao i drugi važnl 
i zanimljivi podaci, moglo bi se pristupiti izradi konačne verzije za istoriju ovog 
objekta koji je imao tako nesrećnu sudbinu.
Na podacima koji su ovde dati radeno je nekoliko godina, mada ne intenzivno. 
Autor ovih priloga je svestan da ostaje još dosta da se uradi i da građe ima, ali 
fe isto atko svestan i činjenice da bi se i ovaj materijal mogao izgubiti ukoliko 
se bar i na ovaj naoin ne napiše.
DODATAK
Još prilikom otvaranja i osvecenja sinagoge na dan 17. avgusta 1896. rečeno je 
da zasluga što je stvoreno jedno takvo građevinsko umetničko delo ne pripada sa- 
mo jednom licu nego je to zasluga svih članova Jevrejske verske opštine, kao . 
bezbroj Ijudi pripadnika drugih veroispovesti koji su nesebično doprineli ovom 
cilju.
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Postoji znatan broj spiskova priložnika i javnifi zahvainica koji mogu poslužiti da 
se vidi ne samo visina prikupljenih sredstava za izgradnju sinagoge nego da budu 
dokaz o solidarnosti građana svih nacionalnosti u gradu u prošlosti, jer su Srbi. 
Mađari i Nemci pritekli u pomoć svojim prilozima u fom frenutku isto onako kako 
su i Jevreji nesebično otvarali novčanike kad je bila reč o izgradnji katoličke crk- 
ve, ili za neku stvar koja se ticala napretka srpskog življa. Možda bi se u borbi 
protiv šovinizma trebalo ugledati baš na ove svetle primere.
Spisak priložnika na dan 10. aprila 1869. za izgradnju orgulja u Jevrejskoj crkvi:
Pevačko društvo 25 for. Henrih Dajksner 1 for
Ignac Dajč 1 Simon Berger 2
J. Gajdušek 1 M. Bluvajs 1
M. Levi 1 .. Eduard Kelner 1
Filip Fajn 1 .. Jakob Štigel 1 ..
Leopold Rozenfeld 1 Arnold Fridrih 1
Majer Vajs 1 .. R. Bergl 1
Maks Vajs 1 J. Gutman 1
Vilhelm Ekštajn 1 Armin Dajč 2
Isidor Materas 1 Johan Kleski 1
Emanuel Eisner 1 Joz. Ekštajn 3
Ignac Ajzenšteter 3 .. N. N. 2
Lorenc Baš 4 Sam. Frajnd 2
Henri Vajs 5 Joh Ciner 1
Leopold Mangold 1 Vilhelm Frajnd 2
N. N. 2 ,. Daniel Majer 2
Lila šlezinger 1 ,. M. Rotmiler 2
Samuilo Gutman 1 ..
Na dan 24. februara 1894. godine priređena je u gradu zabava u organizaciji jev- 
rejskog društva »Maskil le dol« kojom prilikom su primani j prilozj za izgradnju 
sinagoge u Zrenjaninu. Među priložnicima zabeležena su i sledeća imena i iznosi.
Emerih Ormodi 10 for.
Isidor Vajs 5 „
Daun Đula
Oskar Štajner 3 „
Mih. švarc 2,00 „
Sam. Kon 2,00 „
Imre Kurlender
Robert Imre
J. šen 0,50 for
E. Hubert 0,50
J. L .Kiršner 0.50 „
Rozner 0.50 ,.
M. Ulman 0.50 .,
Adolf Švan 0,50 ..
Gedeon Kovač 0,50 „
dr Polak 0.50 .,
A. Rotšajn 0,50 ..
Pri iznošenju ovih podataka mogao bi se steći utisak koji ne bi odgovarao stvar- 
nosti u pogledu vrednosti forinte u to vreme. Naime, potrebno je znati koliko bi 
to iznosilo danas, pa smo smatrali da se to najpribližnije može učiniti ako kažemo 
da se u to vreme za jednu forintu moglo kupiti 20 kg kukuruza. Prevedeno na da- 
našnje uslove, to bi značilo da je jedna forinta imala kupovnu moć od oko 20 no- 
vih, odnosno 2.000 starih dinara. U toj svetlosti se mogu sagledati i vrednosti da- 
tih priloga.
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Kad je na dan 11. januara 1896. godine,- - u - vreme kad su radovi oko izgradnje 
sinagoge bili u završnoj' fazi, priređen bal u Zrenjaninu da bi se pribavila sredstva 
za njeno dovršenje, samo na tom balu ostvaren je čist prihod od 1.260 forinti, što 
prevedeno na današnju vrednost iznosi 2,320.000 starih dinara. Dakle, korist je 
bila dvojaka: posetioci su se prijatno zabavili i prikupljena je ovako lepa suma 
novca.
Tom prilikom dali su sledeće priloge:
25 forinti: grof Feliks Harnonkurt, Isidor Vajs, udova dra Mihaila Švarca
20 forinti: Torontalska kreditna banka i štedionica, -Velikobečkerečki zavod za štednju i 
predujam
15 forinti: dr Mor Holender
12 forinti: Ignac Levi
10 forinti: Jene Ronai, dr Delimanić, baron Bertold Fajlić, Bela Poroskai, Pučka banka, 
Vilmoš Frajnd, Simon Ajzenšteter i drug, I. L. Ajzenšteter i drug, Bela Bilic, dr šamu 
Mangold, Lipot Mangold, N. N., Samu Engel, supruga Davida Rajnera iz Padeja, Šarčnska 
zakupna ekonomija, Zigmond Dajč, Lazar Dunđerski, dr Đeza Polak, Milko- Viimoš i sin 
(Segedin), Đerđ Hajcman- -(Segedin), dr Lazar štern, Leopold Mesnik, šandor štraser 
(Budimpešta), Bela Straser - (Beč), ' Alfred Štraser - (Budirnpešta), Rudolf štraser (Beč), Erne 
Štraser (Beč) .
7 forinti: šandor Fuks, dr šamuel Kardoš, Deže Levinger
5 forinti: Marko i Antal Maj (Pančevo), Janoš Bilic, Janoš Štagelšmit, J. L. Franc, dr 
Lajoš Orošdi, dr Ferenc štašik, dr Laslo Duka, Gedeon Kovač, Mor Lang (Elemir), S. 
Sajovic, Fillp Fein, Marton Erdedi, A. Bartl (Hamburg), Jožef Hiler i sinovi, supruga Mora 
Rajtera, Kornel Štajgervald, Imre Kurlender, supruga Lipota Dajča, Antal Oldal, Imre Koval, 
supruga Manoa Huberta, - Lipot. Dajksner, H. štern, - Gere Ajbenšic, Rot i Baher, Salamon 
Temer, Jakob šlezinger, Eme Šmasenka; Jene Markoan, - Artur Kenedi - (Beč), Artur Lorand 
(Beč), Đula Dajč, dr Jakob Gutman, dr Miloš Đorđević, Malvina Grosman, Šandor Rozen- 
baum (Beč), dr Mor Hofenrajh (Budimpešta), - Šlezinger i Potaković (Budimpešta), VVnkler, 
direktor - dobara u Ečki, Josim Sekošan, V. Torak, Lipot -šnicler, Alfred Dajč, dr Mor Hirš, 
Etelka špigel, Mor Kovač (Temišvar), Bela Bing (Arad), Lipot Dajč, Geza štajnicer, Geza 
Fraj, šandor Engel (Budimpešta), Arnold Braun (Budimpešta), muzička kapela Milana 
Mojse, Karolj Helmbol
4 forinte: dr Mikša Ajbešic, dr Imre Varadi, Adolf Kraus, Metod Kučera, Deže Mockovšak, 
dr Lipot Pejov, Oskar Štajner, Lipot Ajzler, Viktor Volfinger, R. Rozenfeld
3 forinte: dr Janoš Kiš, dr Lajoš Veh, dr Jožef Goldman, dr šandor Polgar, dr Jožef 
Granžan Mlađi, dr Pal Demko, dr Ignac Nagy (Dobrica), Rozalija Lang, Gros i Miler, Mikša 
štraser, Isidor Klajn, Žigmond (Budimpešta), Jakob Dajč, Mikša Jul, Jožef Kelner,
Oskar Raiter, Armin Rotmiler, supruga Nikole Lučića, supruga dra Kalmana Milasina, Fani 
Klajn, supruga Bernata Abelesa, supruga Jožefa Grinvalda, šamu Temer, supruga Lajoša 
Žiroša, Lipot špuler, Mikša Hajnrih, Emil Nagel (Budimpešta), Laslo Vit
2 forinte: supruga Lipota Fišera, Regina Deneš, Berta Kadeesburger, supruga Ferenca 
Vinglera, Natalija Grosman, J .L. Baden, Simon Grin, Lajoš Orosi, Marton Weltmam, dr 
Ižo Kovač, Emilija Munčić, Herman Najman, Herman štark, Helena Finkelštajn-Švarc, J. L. 
Vinter, Karolin Klajn, supruga Bernata Klajna, Mor Gleiger, Armin Klajn, Ižo D. Grin, Antal 
Žemberi, Irma i Tereza Temzer, supruga Žigmunda Piliša, Paulina Freišberger, Hauptman 
Liber, Leonora Večei, Adolf Ekštajn, supruga dra Ede Mihalovića, Antal Štrajtman, Mano 
Gajger, Katica Polak, dr Jožef štajn, Matilda Franc, Johana Švimer, supruga Mora Fern- 
cija, Vilmoš EkŠtajn, Mor Temer, N. N., Matilda Hajdeger, Antal šefer, Hugo AJzenšteter, 
Bernat štajner, Frlđeš Vajs (Curug), Joži i Emil Dajč, Ede Holender, H. Grinvald, Katalin 
Bliveis, Aladar Ereš, Petronela Hesse, Herman Ekštajn, Antal Pec, Bertalan Jonas, Ištvan
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Tolvet, Ignac Levi, Akoš Keler, Vilmoš Virag, Kalman Satmari, Vasa Talapković, direktor 
gimnazije Balaži, dr H. Mesinger, supruga Balinta Sauera, Lipot Fišer (Periez), Mihalj Reis, 
dr Silard Plehl. dr Lajoš Brajer, dr Zoltan Perišić, dr Ladislav Opolcer, dr Emer Stajner,
N. N., Emilija Hajdeger (Ujvary), Jozefina Mangold, Dušan Janković (Dobrica), D. štern, 
inž. iz Đera, N. N., Vllmoš Grinbaum, Friđeš Grinbaum, Đula Daun, Jozefina Filković, 
Amalija Ekfeld, Đula Brumer, H. Kon, Lajoš Frajnd, dr Đula Švarc. Lipot Mencer, Reže 
Sobotka, Erne Vincehidi, Sandor Klš, Ferenc Lang, sudija Benedek, Isidor Mencer, Đerd 
Wudi, Ignac Roša, Ištvan Tolvet, sudija Vučetić, N. N., Marko Ulman. Roza Reinic (Me- 
lenci). Lihtental (Melenci), supruga Ignaca Kiršnera (Ban. Sv. Đurad), dr Mikša Frankl 
(Modoš), Elisa Klajn, Fraciška Lewin, R. Perger, Danllo Panić, Ištvan Pohut, Jovan Kristić, 
Boza Dajč, šandor Perles (PadeD, šandor Flšer (Itebej), supruga dra Mikše Frankla (Modoš) 
1,50 forinta: A. F. Kokić, Etel Najman, Simon Hirtenštajn, I. S., Teodor Tauber (Vršac)
1 forinta: 219 lica raznih naclonalnosti i položaja
O, 50 fonnte: 31 prHoižzM rtumh naaionnlnosti.
Ukupan prihod na ovom balu bio je 1.489 for. i 85 krajcara, troškovi bala iznosili 
su 230 for. i 15 krajcara, tako da je ostao čist prihod od 1.259,70 for.
Kao što se vidi, najveće priioge dali su i oni koji oisu bili Jevreji zajedno s Jevre- 
jima, a među većim priložnicima ima katoličkih i pravoslavnih sveštenika, što re- 
ćito govorl da prilikom podizanja sinagoge nije bilo verske netrpeljivosti.
IZVORI:
Anketna komisija za utvrđlvanje ratnlh zločina, Zločlnl protiv Jevreja u Vnjvndlnl nd 1941. 
dn 1944. godlne; Istorijskl arhlv Zrenjanln, Spisl i akta od 1812. do 1896; Grossbecskereker 
Wochenblatt, godlšta od 1854. do 1915: Torntal, godišta od 1874. do 1900; Dragoljub 
Oolić, Učešće Jevreja u razvoju privrede Banata; Aleksandar Stanoilović, Almanah Pe- 
trovgrad, 1938; Magyar ćletrajzl lexikon, Budimpešta, 1967; Magyar zsido lexikon, Budlm- 
pešta, 1929; Zreojaolo. godišta od 1952. do 1972; Izjava Teodosija Tunera.
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S u m m a r y
Dragoljub D. ČOLIĆ
THE ZRENJANIN SYNAGOGUE
Among the thirteen synagogues which the German fascists have demolished during 
WWII in various cities and townships of the Banat area the one which stood in 
Veliki Bečkerek, or in the city of Zrenjanin as it is called today, was a particularly 
outstanding and successful architectural achievement of Leopold Baumhorn. The 
Zrenjanin synagogue was one of the twentytwo this talented creator designed and 
was indeed an architectural pearl of the city on the River Begej.
The first synagogue in this city was built as back as 1847 to be in use un'til the 
beginning of 1894 when it was found so delapidated that its demolishion became 
unavoidable. Actualy, that building was a normal two story house in which a great 
hall on the upper floor was used for religious services.
On the site of the demolished old synagogue the construction of a new one, 
designed by L. Baumhorn, started on April 1,1894 to be completed on August 
17,1896 when a ceremonial dedication opened its doors to the believers.
This magnificent edifice was demolished at the beginning of the second part of 
1941. The fascist authorities did not miss to include in their order a special 
instruction that the material gained by demolishion should be used for construction 
of certain buildings to be owned by Germans.
The synagogue's organ, which was thrown out and left on the street during the 
demolishion works, was purchased from the Germans by the functionaries of the 
Reformed Church. They installed it in their own Church where it still can be seen.

Mr Milan JEVTIĆ
JEVREJSKA ŠKOLA U ŠAPCU U XIX VEKU
ŠABAC je grad bogate kulturne i prosvetne tradicije, čime se posebno isticao 
među ostaiim gradovima Srbije u XIX veku; u šapcu je radila osnovna škola još 
za vreme ustanka. U gradu je već 1826. godine postojala dvorazredna osnovna 
škola, a istovremeno je radila i grčka škola. Prosvetne prilike u šabačkom kraju 
brzo su napredovale — u četvrtoj deceniji otvara se veči broj osnovnlh škola po 
selima, a 1837. godlne, šabac dobija i glmnaziju.
Kao grad sa veoma razvijenom trgovinom i zanatstvom, šabac je već od prve po- 
lovine XIX veka privlaoio mnoge strance, a posebno onih zanimanja u kojima je 
Srbija tada oskudevala. Iz toga vremena nema mnogo podataka o Jevrejima, ne 
što ih administracija nije beležila, nego što ih stvarno tada nije ni bilo. Ispravnl- 
čestvo okružija šabačkog načinilo je krajem 1836. godine Spisak svih esnafa kako 
u varoši Sapcu tako i u celom okružiju šabačkom.' U tom Spisku, sa 32 naznačena 
esnafa i 426 popisanih zanatlija i trgovaca, pominje se samo jedan Jevrejln u 
esnafu boltadžijskom, i to »Mušlka Solom Iz grada«.* 12 Sledeće godine obavljen je 
popis šorova i placeva u Sapcu, ali među žiteljima i vlasnicima nepokretne imo- 
vine nije bio nijedan Jevrejin.3 Tek u drugoj polovini XIX veka, verovatno pod uti- 
cajem opštedruštvenih kretanja i jačanja kapitalističkih odnosa, doseljava se sve 
veoi broj Jevreja. Veoina njih je blla privremeno nastanjena u šapcu, mnogi su 
kao strani državljani produžavali pasoše, ali niko od njih nije imao kuću ili dućan u 
svom vlasništvu. O tome najbolje govori Popis žitelja i njihove imovine u Šapcu 
1862. godlne; među njima su i jevrejske porodice:4
* Autor je uneo imena u ovaj rad onako kako su ona isplsana u dokumentima, pa su tako očlte mnoge 
greške starih pisara pri beieženju jevrejskih Imena I prezlmena: Bokor (treba Bohor), Almul (Almull). 
Plnhans (Pinhas). Tajstacak (Tajtacak), Blnjanln (Blnjamin III Benjamln), šalon (Salom), Ster (Ester), Ml- 
šulan (Mešulam), ćlmka (Simha). Simka (Slmha), Mordaj (Morđehaj), Baroh (Baruh), Rika (Rivka). Alvadari 
(Alfandari), Bilja (Blnja). Blklr (Bukur), Vinderštajn (Vlnterštajn) I sllčno. Za pojedina imena ne može 
se utvrdlti kako su tačno glaslla. nltl da II su uopšte jevrejska (prlm. redakclje).
1 Istorijskl arhlv u Sapcu — Ispravnlčestvo okružlja šabačkog. br. 2174 od 29. oktobra 1836. godine.
’ Isto, str. 1.
3 Istorljskl arhlv u Sapcu — Ispravničestvo okružija šabačkog, br. 174 od 27. I 1837. gođlne.
4 Dr Branko Perunlčlć, Popls iltelja I njihove Imovlne u Sapcu 1862. godlne, Godlšnjak Istorljskog arhiva 
u Sancu. sv. IV, V.
93. BOKOR CADIK*, saraf, 44 godine, žena Beja 35 godina, sin Natan na zanatu 17 godina, 
kćeri: Venezijana 14 godina, Merjama 5 godina, Dona 2 godine. Imanje — nema. Mesečni 
prihod od sarafluka 15. talira. Po prihodu spada u III klasu.
649. JOSIF ALMUL, Jevrej, trgovac 37 godina, žena Ester 32 godlne, sinovi: Solomon 16 
godina, Jovan 9 godina, Kalmi 5 godlna, Leon 2 godine, kći Rakila 12 godina, Pinhans 
Mun, kalfa 18 godina. Primedba: Joslf Almul francuski podajnik i svake godine pasoš 
menja. Pinhans austrijski podajnik i svake godine pasoš menja.
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650. DAVID TAJSTACAK, kalfa, 26 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod od službe 
13 taHra. Po prihodu spada u III klasu.
654. BINJAMIN MINANDIL, Jevrej, kalfa, 37 godina. žena Sara 23 godine. kći Anula 5 
godina. Imanje: u varoši Beogradu 1 kuća s placem — 250 dukata cesarskih. Mesečnl 
prihod od službe 14 talira. Po Imanje spada u II klasu, po prihodu u III klasu.
676. MOŠO FINC, Jevrej, trgovac 23 godine, brat Jakov 15 godina. Imanje — nema. Me- 
sečni prihod od radnje 31 tallr. po prihodu spada u VI klasu.
677. LEON DŽERAS, trgovac 25 godina, žena Sumhan 20 godlna. Imanje — nema. Mesečni 
prihod od radnje 55 talira. Po prihodu spada u VI klasu.
678. ISAK ALKAUN, Jevrej, učitelj 50 godlna, sin Aron 14 godina, kćeri: Klara 20 godina, 
Merjam 17 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod kao učitelj 10 talira. Po prihodu 
spada u II klasu.
679. HAIM ALKALAIN, Jevrei, kočijaš 23 godlne. Imanje — nema. Mesečni prihod od 
kočijašluka 10 talira. Po prihoau spada u II klasu.
698. AMER FERMA, Jevrej, trgovac 23 godine. mati Rahail 45 godina, Kalmi Levi, šegrt 
15 godina. Imanje — nema. Primedba: Amer austrijski podanik I menja pasoš svake 
godine.
724. MUŠLEKA ŠALON, haham 50 godina, žena Dona 38 godina. sin Presjadon 5 godina. 
kćeri: Jester 14 godina, Hana 7 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod od službe 10 
talira. Po prihodu spada u II klasu.
758. HAIM NAHMIJAS, sitničar 38 godina, žena Ster 30 godina, sin Gavriliko 3 godine. 
kćeri: Mirkedika 9 godina, Lljalka 2 godine. Imanje — nema. Mesečni prihod od rada 15 
talira. Po prihodu spada u III klasu.
759. DANIL NAHMIJAS, sitničar 35 godina, žena Luna 30 godlna, sinovi: Gavrillko 4 
godlne, Mušfko 1 godina, kćeri: Bohora 12 godlna, Klarika 1 godina. Imanje — nema. 
Mesečni prihod od rada 21 talir. Po prihodu spaaa u IV klasu.
821. ISAK MIŠULAN, kožar 51 godlna, žena Regina 40 godina, sinovi: Rafail 14 godlna, 
Avram 11 godina, Solomon 5 godina, kći Cimka 17 godina. Imanje — nema. Mesečni 
prihod od rada 7 talira. Po prihodu spada u II klasu.
822. JAKOV ALKALAJ, trgovac 28 godina, žena Merjam 26 godina: sinovi: Mordaj 8 
godina, Isak 5 godina, Merjam Papu, siroče, 8 godlna. Imanje — nema. Mesečni prihod 
od trgovine 55 talira. Po prihodu spada u VI klasu.
823. ISAK ADANJA, kalfa 16 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod od službe 5 talira. 
Po prihodu spada u I klasu.
830. JAKOV IZRAIL, šnajder 30 godina, žena Slmka 22 godine. sin Avram 5 godina. Imanje 
— nema. Mesečni prihod od krpnje 7 talira. Po prlhodu spada u II klasu.
1391. KONORTA BAROH, Jevrej, trgovac 28 godina, žena Rika 18 godina. sin David 2 
godine, kći Đukas 6 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod od trgovine 35 talira. Po 
prihodu spada u V klasu.
. 1392. ASLAN KATALA, kalfa 24 godine. Imanje — nema. Mesečni prihod od službe 7 
talira. Po prlhodu spada u II klasu.
.1747. NATAN BAROH, špekulant 28 godina, žena Reina 20 godina. sin Josif 6 godina, kći 
Simka 2 godine. imanje — nema. Mesečnl prlhod od rada 13 talira. Po prihodu spada u 
III klasu.
1822. JAKOV AVRAMOVIC, Jevrej, trgovac 23 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod 
od trgovlne 25 talira. Po prihodu spada u IV klasu.
1823. MOŠO AVRAMOVIĆ, Jevrej, trgovac 20 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod 
od trgovine 13 talira. Po prihodu spada u III klasu.
1824. ISAK LEVI, trgovac 28 godina, žena Areja 20 godina, kći Rivka 2 godine. Imanje — 
nema. Mesečni prihod od trgovine 35 talira. Po prihodu spada u V klasu.
1825. NISIM ALVADARI, kalfa 15 godina. Imanje — nema. Mesečni prihod od službe 9 
talira. Po prihođu spada u II klasu.
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1826. AVRAM MlLAš. kalfa 15 godina. Imanj'e — nema. Mesečni prihcrt od službe 6 
talira. Po prihodu spada u I klasu.
1877... JOZEF MISLIN, cigljar 45 godina, žena Marija 39 godina, sinovi: Unrad 22 godine, 
Adam 1 godina, kćeri: Marija 19 godina, Nanika 4 godine. DANILO MILER, cigljar 35 go- 
dina, žena Lica 22 godine, sln Pavle 6 godina. DAVID VINDERŠTAJN 36 godina, žena Ka- 
tarina 48 godina, sln Avram 11 godina, kći Magdalena 20 godina.. ?
Popisni materijal pruža mnoštvo dragocenih podataka o Jevrejima u šapcu toga 
vremena, ali je ovom prilikom naročito važno da se podvuče da je među ovim 
Jevrejima bio i Isak Alkalaj\ učltelj, s mesečnom platom od 10 talira, što jasno 
govori da je u to vreme redovno radila škola za jevrejsku decu.
Mada ima dosta izvora o prosvetnim zbivanjima u Šapcu u XIX veku, od kojih 
mnogi nisu potpuno proučeni, može se sa sigurnošću reći da jevrejska škola u 
šapcu nije bila redovna i da nije radila u najpovoljnijim uslovima. Polovinom 1872. 
godine, u šabac je iz Brčkog došao neki Moša Atijas, sveštenik, pa je uz saglas- 
nost Jevrejske crkvene opštine otvorio školu. Krajem septembra iste godine, Ati- 
jas je uložio žalbu Ministarstvu prosvete na rešenje Načelstva okruga šabačkog 
»koje mu zabranjuje da uči decu jevrejsku i nalaže da se iseli«? Samo dva dana 
kasnije, i Jevrejska opština iz šapca uložila je siičnu žalbu Ministarstvu prosvete. 
Ministarstvo je obrazložilo rešenje time da Moša Atijas nije imao dozvolu za use - 
Ijenje u Srbiju, pa je načelstvo stoga i donelo rešenje o njegovom iseljenju iz 
Srbije.7
i Prema ovom popisu, tada je bilo trgovaca 9, učitelj 1, haham 1, saraf 1, kožar 1, šnajder 1, špekulant 1. 
sitniCar 1. ciglara 2, nadničar 1, kalfi 7, šegrt 1. neodređeno 1. Po Imanju, jedlno je Blnjanin Minandil 
blo svrstan u II klasu, a ostallh je po prihodima bilo: I klasa 5, II klasa 7. III klasa 6, IV klasa 2, 
V klasa 2, VI klasa 2.
' Arhiv Srbije — Fond Ministarstva prosvete. br. 5057 od 27. IX 1872 — F IX, r-97/1872. 
z Arhlv Srblje — Fond Minlstarstva prosvete, br. 5102 od 29. IX 1872 — F IX, r-97/1872.
8 Arhiv Srblje — Fond Minlstarstva prosvete, F IV — r-171/1880.
' Isto
” Isto
Na početku 1880. godine, Avram Koen i Biija Mandil podnelj su u ime Jevrejskc 
crkvene opštine u šapcu molbu Ministarstvu prosvete u kojoj su tražili da se za 
njihovu decu otvori posebna škola. U molbi je navedeno kako se jevrejskoj deci 
»oduzima i prilika i mogućnost ne samo da uče, već i da znaju svoj maternji 
jezik«? Dalje je predloženo da jevrejska deca 1 dalje pohađaju postojeću osnovnu 
školu, a da u svojoj školi uče jevrejskl jezik, kao -i »da se za pokazanu celj dade 
bilo državna ili opštinska pomoć, kako bi mogli -i učitelja za jevrejski jezik naše 
učeće se dece, a i stan i ostale školske potrebe plaćati«? Ministarstvo prosvete 
je naknadno tražilo od Okružnog načelstva podatke o broju jevrejske dece, »koliko 
ima dece koja su navršila šestu godinu među tamošnjim Jevrejima i koliko novaca 
može dati opština za pomenutu školu i da li može opština još čime pomoći takvu 
školu«.'o Prema naknadnom izveštaju Okružnog načelstva vidi se da je u to doba 
u šapcu bilo četmaestoro ženske dece od 7 do 12 godina < dvadeset šestoro muš- 
ke dece od 6 do 15 godina. Verovatno iz razloga da bi izveštaj bio što ubedljivifi 
priložen je i spisak sve dece koja bi pohađala buduću jevrejsku školu:
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Ženska deca
1. Zlata N. Baruh. 10 godina
2. Ana J. Avramović. 10 godina
3. Salčika A. Koen. 12 godina
4. Lenka A. Koen, 9 godina
5. Žaneta B. Almuli, 8 godina
6. Bela Tajtacak, 8 godina
7. Rivka' D. Nahmijas
8. Gospava D. Nahmias, 9 godina
9. R^lkila D. Nahmias, 7 godina
10. Bulisa B. Albala. 10 godina
11. Klara Muntias
12. Veza M. Finci, 8 godina
13. Rivka Benbasa. 12 godina
14. Raklla Benbasa. 10 godina
Muška deca
t. Johanan B. Mandil, 8 godina
2. Moša N. Baruh, 9 godina
3. Avram J. Avramović, 14 godina
4. Moša J. Avramović. 12 godina
5. Nahman J. Avramović. 8 godina
6. Majir J. Avramović. 6 goaina
7. Solomon L. Đerasi. 12 godina
8. Rifail A. Koen. 6 godina
9. Rifail M. Finci. 10 godina
10. Hiskija M. Albahari. 12 godina
11. Danilo M. Albahari, 9 godina
12. Lazar M. Albahari, 7 godina
13. Josif Almuli, 10 oodina
14. isak Almuli, 8 godlna
15. Josif Maclijah. 10 godina
16. Sati Maclijah. 6 godina
17. Bikir Testa. 14 godina
18. Jakov Testa, 10 godina
19. Avram Testa, 12 godina
20. Haim Testa, 8 godina
21. Izrail Tajtacak. 9 godina
22. David Muntias, 6 godina
23. Ješua David. 15 godina
24. Jakov David, 13 godina
25. Biti Albasa, 15 godina
26. Avram Benarija, 14 godina"
I ■ pored lepih reči Ministarstva prosvete, na kraj’u se sve na tome i završilo. Kon- 
cem 1880. godine, Ministarstvo, odnosno ministar prosvete izvestio je Okružno 
načelstvo u Šapcu da »Ministarstvo nema ništa protiv toga da jevrejska deca, 
pored srpske škole, idu i u jevrejsku školu, rad učenja svog maternjeg jezika. 
Zato sam potražio od opštine šabačke da ona nađe potreban lokal, u kome bi se 
deca iskupljala rad pomenute potrebe. No opština je odgovorila, kao što je Načel- 
stvu poznato, da ona nije u stanju uči-niti za sada nikakvu pomoć za otvaranje 
jevrejske škole u šapcu... Načelstvo će posavetovati pomenute molioce da šilju 
svoju decu i od sad redovno u srpsku školu... Kad šabačka opština bude u sta- 
nju da podigne školu za jevrejsku decu, onda će se i od strane Ministarstva uči- 
niti sve Što se može . u ovoj stvari učiniti«.'2
Dvadesetak godina kasnije, krajem 1901. godine, Jevrejska crkvena opština upu- 
tila je Sudu opštine šabačke, odnosno Ministarstvu prosvete, molbu da se u Šap- 
cu otvori škola za jevrejsku decu, jer ima preko tridesetoro dece, a takođe da se 
positavi -i učitelj. Posle nešto više od mesec dana, Ministarstvo prosvete je do- 
neio rešenje da se za učitelja postavi »G. Josif Levi, s pravima na platu i stan što 
imaju i drugi uotelji«.'^
Verovatno da je jevrejska škola neprekidno radila do prvog svetskog rata, jer je 
školski nadzornik za okrug šabački dao veoma kratak opis povodom obilaska jev- 
rejske škole na kraju školske 1903/04. godine: »Škola crkveno jevrejske opštine 
osnovana je 1894. godine. Imaia je 17 đaka, koji posle časova u našoj redovnoj
" Isto 
» Isto 
13 Arhlv Srblje — Fond Mlnlstarstva prosvete, F 34, r-56/1905. 
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školi dolaze ovde radi svoje vere. Uspeh je bio slab. Sad je opština našla spreni 
nijeg uoitelja.ou
Sem posebne škole, jevrejska deca su išla i u gimnaziju. pa ne bi bilo naodmet na- 
vesti i učenike koji su u šapcu završlli četiri, šest ili osam razreda gimnazije, ka- 
ko je u koje vreme bila ustrojena šabačka gimnazija:
Skolska 1869/70. Bohor Maclijah Skolska 1^1^15/06. Joslf Abinun
.. 1878/79. Avram Maclijah ., 1906/07. Stanislav Vinaver
Isak Maclijan Jakov Maclijah
Nisim Tajtacak " 1907/08. Pavle Vinterštajn
,. 1884/85. Rafallo Finc „ 1908/09. Natan Baruh
.. 18191/92. Jovan Mandil David Jeušua
,. 1893/94. Menahej Alkalaj 1909/10. Leon Papo
,, 1897/98. Buklć Pljade ,, 1910/11. Izrailj Alfandari
,, 1898/99. Emilo Ajhinger ,. 1911/12. Ašer Papo
,. 1900/01. Moša Avramović „ 1912/13. Samuilo Javoljević
.. 1902/03. Emilo Rosenberg Isak Eškenazi
.. 1903/04. Živko Pijade ” 1913/14. Leon Alkalaj
Živko Baruh Nisim Šalom
1905/06 Alka Papo Isak Alfandarl'5
n Arhlv Srbije — Fond Mlnistarstva prosvote, F 59, r-35/1904. 
's Spomcnica Sabačko gimnazi/e. šabac, 1937, str. 259—319.
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S u m m a r y
Milan JEFTIĆ, M.A.
THE ŠABAC JEVVISH SCHOOL IN 19TH CENTURY
In the šabac and vicinity craftsmen’s registr for the year 1836 only one Jew is 
listed. In the “register of the inhabitans of šabac and their property for the year 
1862" about 25 Jewish families are listed. Isac Alkalaj, a teacher, is among them, 
which fact allows the conclusion that a school for Jevvish children was operated 
in šabac those days. It would appear from the documents that the school was 
not a regular one and that the conditions for its operation were not very favourable. 
In 1872 Rabbi Moshe Atias came to šabac from Brčko. He started a school but 
it turned out very soon that he had no permission to enter the country and had, 
therefore, to leave. After many appeals by vvhich the representatives of the Jewish 
Religious Community approached the competent authorities, the Jewish shool 
was opened again in 1901. According to the register of population for that year 




Ovim kazivanjem želim da se pridružim učesnicima NOR i drugim auto- 
rima koji su pisali o doprinosu sarajevskih Jevreja u borbi za progres 
i o njihovom stradanju u toku drugog svjetskog rata. Činim to u težnji 
da ovaj tekst doprinese da se ne zaboravi istina o žrtvama koje su 
oni u zajednici sa pripadnicima ostalih nacionalnosti, ■ a pod rukovod- 
stvom KPJ, dali u poslednjem periodu svoje cjelovite egzistencije 
izmedu dva rata i u toku revolucije.
Svjestan sam da je ovo kazivanje nepotpuno s obzirom na vremensko 
odstojanje koje nas dijeli od pomenutih događaja, na oskudan doku- 
mentacioni materijal iz toga perioda i na nedovoljnu pouzdanost či- 
njenica koje se zasnivaju na Ijudskom pamćenju.
GENOCID što su ga okupatori i ustaše izvršili nad jevrejskim stanovništvom Sara- 
jeva predstavlja jedan od najdramatičnijih i najpotresnijih događaja u cjelokup- 
noj istoniji Bosne i Hercegovine.
Prijje više od četiri vijeka, povlačeći se .ispred španske inkvizicije, Jevreji-Sefardi 
su se zaustavili na krajnjoj perrferiji Otomanske Imperije, u Makedoniji, Srbiji i, 
najzad, u Bosni i Hercegovi-nii. Veći broj ovih Jevreja nastanio se u samom Sa- 
rajevu. Grupacija Jevreja-Aškenaza iz srednje i istočne Evrope došla je u Sarajevo 
nakon austrijske okupacije Bosne i Hercegovine. U ovom gradu različitih vjera i 
nacionalnosti, Jevreji su živjeli u miru i prijateljstvu, a svojim madjivim radom 
vidno su doprinosili njegovom napretku i ijepoti Ijudskog življenja. Tu su oni raz- 
vili nove privredne i druge djelatnosti koje su do njihovog dolaska bile gotovo 
nepoznate. Ljubomorno čuvajući svoj španski jezik, oni su usvojili jezik, kulturu i 
običaje starosjedilačkog stanovništva; istovremeno su osnovali svoje humani- 
tarne, prosvjetne, kulturne, vjerske i druge institucije, među kojima se progre- 
sivnom i humanom ulogom posebno ističu društva »Matatija« i »La benevolencija«.
S obzirom na to da je stradanje ogromne većine jevrejskog stanovništva nanijelo 
trajan ožiljak Sarajevu, ukazuje se potreba da se pobliže osvijetli položaj i do- 
prinos sarajevskih • Jevreja između dva rata i u toku NOR i da se potraži odgovor 
na slijedeća pitanja:
Kako se moglo desiti da pred očima građana • Sarajeva ostalih nacionalnosti, s ko- 
j‘ima su Jevreji • živjeli u prisnim odnosima, kao i naočigled revolucionarnog po- 
kreta bude odvedeno u zatvore i logore, a potom. ubijeno devet hiljada sara-
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jevskih Jevreja? Kakav je bio i kakav je mogao biti otpor samog jevrejskog sta- 
novništva politici genocida u uslovima nacističke okupacije. i u kojoj meri je iz- 
tažena Ijudska solidarnost pripadnika drugih naciom^lm^j^iti za vrijeme nasiija nad 
jevrejskim stanovništvom u Sarajevu? Takva pitanja su, vjerovatno, postavljali i 
stanovnici drugih gradova i zemalja koje su Nijemci okupirali, i u kojima je naci- 
stičko uništavanje Jevreja dmalo veće ili manje razmjere. Kakve su bile podrška 
i pomoć sarajevske partijske organizacije jevrejskom stanovništvu u njegovim 
nastojanjima da se suprotstavi nacionalnom poniženju i fizičkom uništenju? Kakav 
je bio doprinos sarajevskih Jevreja ilegalnoj borbi NOP-a u gradu i u jedinicama 
Narodnooslobodilačke vojske? Da li je njihovo učešće u NOR moglo biti masov- 
nije, i od čega je to zavisilo? Potpun odgovor na većinu ovih pitanja nije mogućno 
dati, jer devedeset odsto Jevreja, koji su bili u žarištu tih zbivanja, nije preživjelo 
rat, a mnoge bitne čmjenice o stradanju sarajevskih Jevreja i o njihovoj borbi 
protiv okupatora još nisu naučno istražene. Polazeći od uslova pod kojima su živ 
jeli sarajevskl Jevreji do rata 4 u toku okupaoije, i imajući u vidu politička i idejna 
strujanja unutar jevrejske zajednice u Sarajevu, ostaje da se potraži odgovor na 
ova složena pitanja.
OPŠTI POLOŽAJ JEVREJA IZMEĐU DVA RATA
Sve do 1939. godine, Jevreji su u Jugoslavij'i bili pravno izjednačeni s građanima 
drugih nacionalnosti. Međutim, veoina bivših jugoslovenskih vlada tolerisala je, 
a neke su i podsticale, antisemitizam koji su širili najreakcionarniji krugovi u mno- 
gim zemljama, pa i kod nas, naročito poslije Hitlerovog dolaska na vlast. Između 
dva rata u Jugoslaviji su legalno djelovali antisemitski orijentisani listovi Naš put, 
organ Ljotlćevog pokreta, zatim list koji su izdavali folksdojčeri, pa list Balkan 
što ga je pred rat djelimično finansirao njemački presbiro u Beogradu, list Svoj 
svome koji su nakon prvog svjetskog rata podržavali reakcionarni poslovni kru- 
govi u Sarajevu, zatim dnevni list Vreme, organ Jugoslovenske radikalne zajed- 
nice, odnosno vlade Milana Stojadinovića.
Najzad, antisemitizam kao izraz državne politike ozakonjen je i uredbom vlade Cvet- 
ković-Maček u oktobru 1940. godine pod nazivom »O upisu lica jevrejskog pori- 
jekla za polaznike univerziteta, visokih škola u rangu univerziteta, viših, srednjih, 
učiteljskih i drugih skola«, takozvani »numerus klauzus« kojim je ograničen upls 
đaka jevrejske nacionalnosti i lišeno prava na dalje školovanje dvije trećlne jev- 
rejske školske omladlne. Drugom uredbom, »O mjerama koje se odnose na Jev- 
reje u pogledu obavljanja radnje predmetima Ijudske ishrane«, revidirane su već 
izdate dozvole i Jevrejima uskraćeno Izdavanje novih dozvola za rad na tom pod- 
ručju privređivanja.
S tim u vezi treba istaći da se način žlvljerja i društvenog ponašanja Jevreja u 
predratnoj' Jugossavvji, pa samim tim i sarajevske jevrejske zajednice, ni po čemu 
nisu razHkovali od i načina života građana ostalih racioralrr^stl osim
1. Jevreji na prinudnom radu u Voj- 
ničkoni logoru u Sarajevu 1941. go- 
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razlika koje su svojstvene svakoj naciji u poređenju s>a svakom drugom nacijom. 
To je samo po sebi razotkrivalo svu neosnovanost i apsurdnost vladine politike 
prema Jevrejima u godinama pred rat.
Istorijska je istina da su moderni radnički pokret i KPJ od samog početka svog 
postojanja stajali na čelu borbe protiv svih vidova rasizma i nacionalne isključivo- 
sti. Takođe treba naglasiti i to da stanovništvo ostalih nacionalnosti nlje prihvatalo 
mjere antisemitizma i da im se suprotstavljalo. Vrijedan je pažnje bio I stav grupe 
građanskih intelektualaca Jugoslavije koja je 1940. godine posebnom publikacljom 
osudila politiku antisemitlzma tadašnje vlade. Karakterističan je odgovor koji je u 
ovoj publikaciji tih sudbonosnih dana dao Dervlš Korkut, ugledni građanin Sara- 
jeva, kustos Zemaljskog muzeja. Pored ostalog, on u ovom odgovoru kaže: »Po- 
kušaj da se našim osjećanjima nakalemi antisemitizam treba osujetiti, jer je to 
nama strano. Antisemitizam o kome se ovdje govori unesen je sa strane. Kod nas, 
ukoliko postoji neko antisemitski onijentisan, to je on sigurno takav iz razloga 
poslovne konkurencije. Njihova povika na Jeveje treba da odvrati pažnju od njlh 
samih. To je čisto čaršijski antisemitizam koji s momentalnim nema mičeg zajed- 
ničkog. Po svemu je tome jasno da antisemitizam kod nas nema korijena i da on 
kod nas nije samonikao... Specijalno za bosanske Jevreje se može reći da su 
oni postali više domaći negoll što sami misle. Naš svijet njdh ne osjeća kao neko 
strano tijelo. U drugim zemljama je arrtisemitizam često samo gromobran kojlm 
se narodu svraća pozornost s važnijih problema. AII, ipak, moram da istaknem da 
je potrebno da se o jevrejskoj sirotinji u Sarajevu i Bitolju vodi više brige negoli 
je to do sada bio slučaj. Ta sirotinja žlvi vrlo bijedno i ima je više nego što se to 
obično misli.« (Našj Jevreji, Zbornik mišljenja naših javnih radnika, knjiga I, Beo- 
grad, 1940, str. 53—54.)
O UTICAJU KOMUNISTIČKE PARTIJE MEĐU JEVREJIMA
Nepovoljan ekonomski položaj narodnih masa između dva rata i pojava fašizma u 
Evropi, koji je svoje pristalice sticao >i na tlu Jugoslavije, doprinijeli su jačanju 
uticaja Partije uopšte, pa i na jevrejsko stanovnlštvo, posebno na jevrejske rad- 
nike, omladlnu i inteligenciju. Na društvena kretanja u ovom pravcu uticali su 
nagli razvoj kapitalizma i sve veća socijalna diferencija, koji su razorili <i tradicio- 
nalne odnose unutar same jevrejske zajednice. Dinamici ovog procesa doprinijela 
je I okolnost da su se Jevreji između dva rata bavilii gradskim radinostima, da su 
živjeli gotovo isključivo u gradu u kome su klasno raslojavanje i, na toj osnovi, 
ideološka i politička deferencijacija dobljali oštre razmjere klasne borbe. U tak- 
vim okolnostima, paralelno sa uticajem Komunističke partije i građanskih politič- 
kih partija, bio je prisutan i uticaj cionističkog pokreta koji je, imajući u vidu 
stradanja Jevreja kroz istoriju, kao i prsustvo antisemitizma u mnogim zemljama, 
a naročlto pojavu naoionalsocijalizma, svojom Idejom o stvaranju nacionalne jev- 
rejske države nastojao da stvori što šire uporlšte među jevrejskim masama, po- 
sebno rneđu jevrejskom omladinom. Međutim, cionizam nije mogao postati tumač 
trajnlh i sveukupnih interesa Jevreja zato što su onl vidjeli ostvarenje svojih ci- 
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Ijeva u zajedničkoj borbi sa ostalim narodima Jugoslavije na čijem se čelu nala 
zila Komunistička partija. Naročito značajnu ulogu u tom pogledu imala je jevrej- 
ska inteligencija koja se školovala u Zagrebu, Beogradu, Pragu i Beču, i u većini 
stajala na pozicijama Komunističke partije. U tome su posebno mjesto imali istak- 
nuti intelektualci kao što su dr Marcel šnajder i dr Kalmi Baruh, a takođe -i Isak 
Samokovlija koji je u svom literarnom djelu opisao socijalnu bijedu jevrejske si- 
rotinje. Značajan je bio i idejni uticaj slikara Danijela Ozme oije je likovno stva- 
ralaštvo najvećim . dijelom posvećeno teškom životu šumskih radnika u uslovima 
oštre kapitalističke eksploatacije, kao I uticaj drugih jevrejskih intelektualaca, 
među - kojima su Pavle Goranin, , Oskar Danon, Jahiel Finci, Emerik Blum, Šujica 
Salom, braća Engel — Elijas, Slavko i Jože.
Kao rezultat naprijed pomenutih klasnih, političkih i idejnih strujanja unutar jev- 
rejske zajednice u Sarajevu prije rata, broj Jevreja rukovodećih aktivista Partlje i 
Skoja, kao -i komunista koje je Sud za zaštitu države osuđivao na dugogodišnju ro- 
biju, bio je veći u poređenju s brojem ovih kadrova unutar ostalih nacionalnosti. Is- 
to tako, od dvadeset četiri građana Sarajeva koji su učestvovali kao dobrovoijoi u 
španskom građanskom ratu bilo je osam Jevreja.
ZABLUDE O SUŠTINI POLITIKE NACIONALSOCIJALISTIČKE NJEMACKE
Prije napada Njemačke na Jugoslaviju, u svijestu se sve više saznavalo o stra- 
danju Jevreja u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama koje su -Nijemci okupirali, 
o brojnim samoubistvima pojedinaca i cijelih porodica, u masovnoj emigraciji 
Jevreja iz Evrope u Ameriku i druge prekomorske zemlje pred najezdom Nije- 
maca. Zabačena bosanska provincija u cjelini, pa i većina sarajevskih Jevreja, nisu 
mogli pretpostaviti kakva im stvarna opasnost prijeti od dolaska Nijemaca. Apoli- 
tičnost i nedovoljna obaviještenost u odnosu na njemački fašizam bile su uočljive 
naročito kod onih Jevreja koji nisu pratili ni šta se zbiva u zemlji, ni šta se zbiva 
u svijetu, i koji su bili van neposrednog uticaja naprednog pokreta. Političkoj de- 
zorijentaciji i nedovoljnoj opreznosti Ijudi prema suštini hitlerizma doprinijeli su i 
vodeći državnici predratne Jugoslavije koji su ostvarivali sve tješnju saradnju s 
Njemačkom, i putem štampe, radija i -na druge načine iskazivali naklonost i uva- 
žavanje prema Trećem - Rajhu i samom Hitleru. Pri tom, gotovo niko nije očekivao 
da će Jugoslavija tako iznenadno biti napadnuta i da će njene oružane snage ka- 
pituliratl za svega nekoliko dana. I pored uznemirujućih vijesti koje su s vremena 
ria - vrijeme stizaie u Sarajevo da bi dolazak Nijemaca ugrozio ne samo ekonomski 
nego -možda 4 fizički opstanak Jevreja, prosječan sarajevski građanin Jevrej smat- 
rao je da ' mu niko -ne može oteti ono što je pošteno stekao, a ukoliko bi se i de- 
silo da pojedince odvedu u logor, vjerovao je da će se vratiti, kao što je bio slučaj 
ža vrljeme Austrije od 1914. do 1918. godine.
Pvre potpunije informacije o postupku Nijemaca prema Jevrejima u Njemačkoj, 
Austriji, čehoslovačkoj -i Poljskoj - stigle su - preko grupe - Jevreja koji su emigrirali- - u
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Jugoslaviju i od kojih je jedan broj, susretljivošću sarajevske jevrejske opštine, 
bio smješten u jevrejske porodice. I pored informacija ovih autentičnih svjedoka, 
ni približno se nisu mogle naslutiti razmjere docnijih zločina nad jevrejsikm sta- 
novništvom. ,
Poslovni. bogatiji, bolje obaviješteni Jevrejin nije vjerovatno imao mnogo iluzija u 
odnosu na sve ono do čega može doći ako Nijemac prodre. Ali, ni on nije mogao 
slutiti, kao što niko početkom 1941. nije pretpostavljao, kakav monstrouzan plan 
uništenja naroda donosi njemački fašizam.
PRVI PERIOD OKUPACIJE
Kada su njemačke trupe ušle u Sarajevo I zavele kvislinšku vlast, za Jevreje je 
nastalo strašno stanje, neuporedivo gore od svih predviđanja. Međutim, tada se 
gotovo više ništa nije moglo učiniti. Sarajevo je preko noći postalo za Jevreje ko- 
tao iz kojeg se nije moglo izići, niti u njemu živjeti.
U jednom naređenju iz toga vremena, datiranom 24. juna 1941, Četvrta oružnička 
pukovnija plše svojim područnim organima i ovo: »Stanovnici Sarajeva mogu pu- 
tovati samo sa propusnicom koju je izdalo Redarstveno ravnateljstvo u Sarajevu. 
Židovi ne smiju uopšte da putuju i ako se kojeg zateče sa propusnicom, treba ga 
odmah uhapsiti, propusnicu zaplijeniti i predati javnoj vlasti« Bez policijske pro 
pusnice nije se, dakle, moglo nigdje putovati, a Jevreji nisu mogli dobiti takvu pro- 
pusnicu. Malo se šta moglo postići novcem, jer je predratni sastav činovničkog 
aparata policije bio izmenjen gotovo preko noći, pa je i najveći dio vodećeg po- 
licijskog činovništva došao sa strane. Odlazak u Srbiju nije dolazio u obzir pošto 
su Nijemci i na tom području imai isti odnos prema Jevrejima kakav je postojao 
na području tzv. Nezavisne Države Hrvatske (NDH). U okolna srpska sela nije se 
takođe moglo -ići zato što je i srpsko stanovništvo bilo izloženo teroru ustaša. Je- 
dini pravac u koji su sarajevski Jevreji do početka ustanka upinali svoje poglede 
bilo je područje Dalmaoije i Crne Gore, gdje Italijani nisu vršili genocid nad Jev- 
rejima. Međutim, ukoliko se ponekad i ukazala mogućnost da se na -ilegalan na- 
čin nabavi propusnica za odlazak u italijansku okupacionu zonu, odmah se name- 
talo pitanje: kako se rastati od djece, od bračnog druga, kako ostaviti stare i bo- 
lesne roditelje, rastati se od svega što je čovjek stvarao cijelog života i poći u 
potpunu neizvjesnost. Ali, uprkos svemu tome, mnogi su pokušavali da spasu sebe 
i svoju porodicu po svaku cijenu. Samo nekim pojedincima uspjelo je da se uz 
nebrojene teškoće prebace na područje koje su držali Italijani, ali su pri tom bili 
mnogi uhapšeni. Bilo je i pokušaja policije da organizuj’e takva »bjekstva«, pri 
čemu . su Ijudi pri samom polasku hapšeni, oduzimana im 'imovina j po skraćenom 
postupku transportovani u logore. Međutim, materijalni položaj ogromne većine 
sarajevskih Jevreja nije dozvoljavao da dođu do propusnice kojom se mogio otići 
na područje koje su okupirali Italijani, jer su za takav, često problematičan papi- 
rić tražena ogromna finansijska sredstva.
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Nakon dolaska Nijemaca u Sarajevo, komumsti i ostali patrioti postali su glavna 
meta udara okupatora i njegovih pomagača. Partija je bila u dubokoj ilegalnosti; 
komunisti su radlli na pripremi oružanog ustanka, ili su bili u zatvorima. U takvim 
uslovima, Partija nije imala mogućnosti da širim angažovanjem masa na pod- 
ručju grada suzbije genocid nad Jevrejima i Srbima. U sličnom položaju našli su 
se i napredni pokreti svih drugih zemalja koje su Nijemci okupirali iznenadno, na 
prepad, i gdje se takođe nije mogao pružiti efikasniji otpor progonu Jevreja.
Vrijeme od početka okupacije do početka ustanka predstavljalo je period najveće 
neizvjesnosti, i to ne samo za Jevreje nego i za stanovništvo ostalih nacionalnostl. 
Ta neizvjesnost je prekinuta Proglasom CK KPJ u julu 1941. godine kojim su na- 
rodi Jugoslavije pozvani na oružani ustanak, kao i Proglasom Pokrajinskog komi- 
teta narodima Bosne i Hercegovine kojim je pozvan i jevrejski narod u borbu 
protiv zajedničkog neprijatelja. Međutim, dok je oružani ustanak za sve druge 
nacionalnosti predstavljao početak oružane borbe protiv okupatora, takve moguć- 
nosti bila je lišena jedna trećina jevrejskog stanovništva u Sarajevu: do početka 
ustanka, četiri hiljade sarajevskih Jevreja bilo je već transportovano u logor.
SPROVOĐENJE GENOCIDA NAD JEVRIEJIMA SARAJEVA
Ocjenjujući prilike u kojima je započeo njemački genocid nad Jevrejima treba 
imati u vidu činjenicu da je bivša jugoslovenska vlada, u uslovima postojanja le- 
galnog ustavnog poretka, uspostavila logore za komuniste, antifašiste i neke druge 
protivnike režima. Takođe je donljela propise na osnovu kojih su Jevreji dovedeni 
u neravnopravan položaj. To je omogućilo Nijemcima da se njihova politika geno- 
cida nad Jevrejima kod nedovoljno obaviještenog stanovništva shvati kao produ- 
žetak politike kakvu je sprovodila jugoslovenska vlada u predratnom perlodu, a da 
njemačka oružana slla sprovodi tu politiku u jačoj mjeri uslijed ratnih uslova. Isto 
tako, zaključivanje pakta o nenapadnju između SSSR i Njemačke izazvalo iluziju da 
će u politici Trećeg Rajha nastati preokret i u odnosu na Jevreje. Zabunu u tom 
pogledu izazvalo je i saveznnštvo Hitlerove Njemačke sa Italijanima koji nad Jev- 
rejima nisu sprovodili genocid. Međutim, tvrdnja koju je lansirao sam Hitler, naime 
da su Jevreji prouzrokovali drugi svjetski -rat, poslužila je Nijemcima kao povod 
da se, na osnovu takve zvanične političke kvallfikacije o ulozi Jevreja, primijene 
sva mogućna nasilja nad jevrejskim stanovništvom. Ako se ima u vidu činjenica da 
je odnos Hitlerove Njemačke prema Jevrejima proizlazio iz nacionalsocćialističke 
ideologije na osnovu koje su Nijemci rješavali »jevrejsko pitanje« u sopstvenoj 
zemlji, onda se može potpunije shvatiti i položaj Jevreja u Sarajevu nakon dolaska, 
Nijemaca.
Posllje kapituacije Jugoslavije, do koje je došlo za svega nekoliko dana, njena te- 
ritorija je rasparčana na manja područja i uspostavljen-i su kvislinški režimi. U 
skladu sa izvršenom podjelom jugoslovenske teritorije između okupatora 1 nji- 
hovih kvislinga povučene su i nove državne granice. Ta okolnost, kao > zavođenje 
terora i uspostavljanje totalne kontrole nad stanovništvom, posebno nad Jevrejima,
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olakšala je Nijemcima da preduprijede eventualan otpor Jevreja i pripadnika dru- 
gih nacionalnosti u vezi sa progonom jevrejskog stanovništva. To je takođe omo- 
gućilo Nijemcima da u neuporedivo kraćem periodu -i -na svirepiji način -nego što 
su to činili na Zapadu sprovedu uništenje jugoslovenskih Jevreja, a time -i Jevre- 
ja u Sarajevu. Dok su se nacisti u okupiranim zapadnoevropskim zemljama barem 
djelimično pridržavali međunarodnih pravnih klauzula o postupanju sa stanovni- 
štvom, dotle su na Istoku i na jugoistoku Evrope, naročito u slovenskim zemljama, 
u potpunosti prenebregli pomenute pravne norme i počeli sprovoditi politiku potpu- 
nog uništavanja naroda. Te razlike u tretmanu nacija -na Istoku u odnosu na nacije 
na Zapadu naju|^(^č^E^tljjvije su se odrazile u pojitici genocida prema Jevrejima. U 
Poljskoj, Jugoslaviji i u okupiranom dijelu SSSR, od samog početka su sprovo- 
đene ntjrtdiktlnije mjere protiv Jevreja, a te mjere su se svodile na totalno uni- 
štenje jevrejskog stanovništva. Čak je i Jevreja sa Zapada izvršena u
logorima na Istoku. Najzad, dok su na Zapadu gotovo cjelokupan postupak oko 
likvidacije Jevreja vršile jedinice Vermahta u saradnji sa Gestapoom,
likvidtcijt Jevreja na Istoku dzvršena je angtžovtnjem folksdojčera i domaćih kvi- 
slinga.
Zakonske odredbe koje je izdala ustaška viada su formalno-pravno legallzovale 
progon jevrejskog sttnovništvt, a mjere policijskih i drugih iokalnih organa ustaške 
države učinile su da život Jevreja, do -njihovog upućivanja u logore, bude ne- 
podnosljiv.
Plan likvidacije Jevreja u Sarajevu sproveden je u okviru globalnog plana njihovog 
uništenja na području Jugoslavije, odnosno NDH. Uništavanje je sprovođeno u dva 
vida: a) ekonomskim mjerama sve do lištvtnjt osnovnih uslova za život; b) putem 
tizičke likvidacije. Način na koji su ove mjere nad Jevrejima primjenjivane navodi 
na zaključak da su vršene prvenstveno sa ciljem da se posebnom vrstom nasilja 
pokaže moć okupatorske vlasti. Na to ukazuju i postupci koji nisu usmjereni na 
ekonomsko i fizičko urrištenje Jevreja, kao što je uprezanje Ijudi da bi vukli valjak 
od deset tona, ili postupci prema uglednim Jevrejima u Panćevu — da vuku fi- 
jaker u kome su se nalazili folksdojčeri. Sličan primjer -predstavlja i skrnavljenje 
jevrejskog groblja u Sarajevu koje je jedan od najvrijednijih spomenika stare jev- 
rejske kulture u Evropi, demoMranje jevrejskih hramova u Sarajevu, Zagrebu, Vin- 
kovcima, Beogradu, Splitu, Zemunu i mnogim drugim mjestima, kao i razni vidovi 
podsticanja društvenog ološa na pljačku i zločin.
Jevreji su bili polioijski evidentirani odmah po okupaciji. Prema njima su prlmje- 
njivana uvijek nova nasiljt koja se nisu mogla predvidjeti da bi se i blagovremeno 
izbjegla, a koja su sprovođena prema kriterijima u kojima se niko nije mogao 
snaći. Obilježeni znacima čiji je oblik, likovni izgled, cijenu i veličinu određivala 
polioijt, ekonomski potpuno uništeni preko tzv. povjerenika koje je ustaška vlast 
postavljalt u njihove radnje, a potom prisiljeni da se sami izdržavaju za oijelo vri- 
jeme trajtnja progona u Sarajevu, od tpri|t 1941. do septembra 1942. Jevrej^ su^ 
istovremeno, kao zajednica bili lišeni prava na zaradu po osnovu svoje profesije i 
svoga rada. Nad njima je zaveden režim totalne građanske podređenosti; oni su 
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preko noći pretvoreni u besplatnu radnu snagu za najteže i najprljavije poslove; 
stalno su bili izvrgnuti premetačinama stanova, pljački i odvođenju u logore; nisu 
imali pravo da šetaju trotoarima, da borave u parku, da se kupaju u javnim kupati- 
lima, da posjećuju bioskope, javne lokale, odlaze na izlete. Bili su lišeni prava na 
državljanstvo i drugih elementarnih građanskih prava. Takođe su bili lišeni mo- 
gućnosti da se liječe u bolnicama, a kad su odlazili da sahrane svoje najbliže, hap- 
šeni su na grobljima i upućivani u logore.
Pri takvim okolnostima, za Mjemce i ustašku »državu« Jevreji su živjeli još jedino 
u protivjevrejskim filmovima i ustaškoj štampi koja je objavljivala antisernitske 
romane u nastavcima, podrugljive humorističke crtice, karikature i tekstove pre- 
nijete iz njemačke štampe, isključivo namijenjene poniženju Ijudskog dostojanstva 
Jevreja.
Od sedamdeset pet hiljada Jevreja, koliko ih je bilo u predratnoj Jugoslavvji, i ne- 
koliko hiljada Jevreja izbjeglica koji su između 1933. i 1939. godine došli iz Nje- 
mačke, Austrije, Poljske i čehoslovačke da bi se zaštitili od uništenja, stradalo je 
šezdeset -i četiri hiljade, odnosno 82 odsto. Među njima bilo je od tek rođene djece 
do Ijudi i žena u najdubljoj starosti. Od oko četrdeset hiljada Jevreja na teritoriji 
NDH, u ustaškim logorima je stradalo dvadeset šest hiljada, a četrnaest hiljada u 
njemačkom logoru Aušvic. Od šesnaest hiljada gradana jevrejske nacionalnosti, 
koliko ih je bilo na području Bosne i Hercegovine prije - rata, dvanaest hiljada, od- 
nosno 75 odsto, živjeloje u Sarajevu, a od ovog broja stradalo je oko devet hiljada. 
Jevreji Sarajeva stradali su u logorima »Danica« kod Koprivnice, u Gospiću, u lo- 
gorima Kruščici 'i na otoku Pagu, u Jadovnu, Jasenovcu, Staroj Gradišci, Đakovu, 
Loborgradu, Aušvicu, Bergen-Belzenu i u mnogim drugim. Pored sarajevskih Jev- 
reja, - u ovim logorima stradalo je preko tri < po hiljade Jevreja sa područja sa- 
rajevske oblasti i iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.
Cjelokupan postupak oko »rješavanja jevrejskog pitanja« u njemačkoj okupacionoj 
zorri nDh tekao je po instrukcijama njemačkog SS kapetana Franca Abromajta 
(iskaz Sigfrida fon Kašea, njemačkog poslanika u NDH, na suđenju u Zagrebu).
Jedan broj uglednih građana -i vjerskih predstavnika jevrejske zajedrrice uhaj^;sili 
su Nijemci odmah po okupaciji Sarajeva; svi su likvidirani. Jevreji su strijeljani 
kao taoci i povodom pokušaja da se izvede diverzija na sarajevsku željezničku 
ložiomicu i prilikom nekih drugih akcija koje su izveli partizani. Strijeljani su i svi 
Jevreji komunisti, skojevci, simpatizeri Parttje i drugi jevrejski patrioti koji su 
bili .uhapšeni zbog aktivnog rada za NOP; među njima su ubijeni Elijezer Perera. 
Salom Albahari i Ašer Danon. Pošto su ustaše uputile iz Sarajeva dvadeset osam 
grupa Jevreja u logore, Ustaška nadzorna služba, Zaštitno redarstvo za grad Sa- 
rajevo, obavijestila je svoje pretpostavljene u Zagrebu, 23. avgusta 1942, infor- 
macijom koja glasi: »Juče po podne u 17 sati otpremljeni su preostali židovi -sa 
područja grada Sarajeva u sabirni logor Loborgrad.« Tim datumom se formalno 
zatvara dosije hronike o zločinima njemačkih nacista i njihovih pomagača nad 
sarajevskim Jevrejima.
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U životu su ostali oni sarajevski Jevreji koji su prije dolaska Nijemaca napustiil 
Jugoslaviju i onl koji su uspjeli preći na italijansko okupaciono područje i na- 
stavili da ilegalno deluju, a nakon kapitulacije ltalije nisu pali u ruke Nijemaca; 
zatim Jevreji učesnici NOR koji su doživjeli oslobođenje, kao i četrdeset Jevreja 
koji su preživjeli nacističke logore. Takođe je preživjelo okupacij'u 150 Jevreja 
oficira i vojnika stare jugoslovenske vojske koji su se nalazili u ratnom zaroblje- 
ništvu gde su sa pripadnicima drugih nacionalnosti djeiovali u korist narodno- 
oslobodilačkog pokreta. Među preživjelima nalazi se i 120 jevrejskih građana 
koji su se tokom rata održali u Sarajevu i na području Bosne i Hercegovine kao 
stručnjaci, ili koji su živjeli ilegalno.
Danas u Sarajevu boravi oko 1.500 Jevreja koji su preživjeli naccstičku okupa- 
ciju i koji s dubokim patriotizmom i Ijubavlju, zajedno sa stasalom generacijom 
mladih, doprinose razvoju Sarajeva i samoupravnog socijalističkog društva.
SOLIDARNOST PRIPADNIKA DRUGIH NACIONALNOSTI 
SA JEVREJIMA TOKOM RATA
Sol'idarnost pripadnika ' drugih nacionalnosti sa jevrejskim stanovništvom došla 
je ' uoči rata do izražaja pni otklanjanju negativnih posljedica povodom uredbe 
vlade Cvetković-Maček o ograničenju prava jevrejske djece na upis u srednje i 
više škole. Zbog toga su napredni profesori formirali poseban prvi razred gim- 
nazije u težnji da omoguće jevrejskoj omladini da nastavi školovanje. U pružanju 
ove pomoći angažovao se veliki broj profesora, među kojima: Vojin Gligić, Ante 
Babić, Ljerka Cvitković, Vera i Marcel Šnajder i Marija Kon.
Ta se pomoć u vrijeme okupacije manifestovaia u najrazllčitijim vidovima, bez 
obzira na veoma stroge prijetnje kaznama stanovništvu drugih na^lonalnt^^lti. O 
tome govori ;i slijedeća naredba Velike župe Vrhbosna u Sarajevu koja je bila 
izlijepljena po gradu i objavljena u Sarajevskom novom listu 14. novembra 1941, 
a u kojoj se pored ostalog kaže: »Bit će predat pokretnom prijekom sudu i kaž- 
njen smrću svako ko pomaže žiđove u bjegstvu ili ih skniva.« Ova naredba usli- 
jedila je od policije nakon mnogobrojnih upozorenja nejevrejskom stanovništvu. 
Među ostalima je 'i naredba poiicijske uprave od 14. maja ' 1941. u kojoj se kaže: 
»Niko od građana ne smije Židove primati na konačenje ili na duži boravak u svo- 
me stanu.«
U prvim mjesecima okupacije, u radnjama su se mogli snabdijevati svi građani 
osim Jevreja, koji su mogli ' da kupuju samo u jevrejskim radnjama i samo do 10 
sati. Međutim, jevrejskim trgovcima je bilo onemogućeno da kupuju robu za svoje 
radnje. Uz to, Jevreji nisu mogli kupovati namirnice ni na pijacama, niti na neki 
drugi način. Ako bi se jevrejski građanin uhvatio da kupuje hranu na zabranjen 
način, vlasti su mu oduzimale kupljene namirnice. U takvim okolnostima, Jevre- 
jima su priticali u pomoć komšije i prijatelji, pa su kupovalf za njih, mada je lo 
bilo strogo zabranjeno.
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Partijska organizacija Sarajeva pružala je raznovrsnu pomoć jevrejskim porodi- 
cama i pojedincima koji su ostajali bez stanova, bez rezervne odjeće i obuće, bez 
ikakvih sredstava za život. Ta se pomoć ogiedala i u sklanjanju pojedinaca i čita- 
vih porodica ispred policijskih racija; u nabavci propusnlot radi prelaska na ita- 
lijansko okupaciono područje; u pojedinaca i grupa tktivistt pred
prebacivanje u partizanske jedinice; u slanju paketa jevrejskim građanima koji 
su se nalazill u zatvorima i logorima. Pojedini članovi Mjesnog komiteta Partije. 
takođe su ostvarivali saradnju s predstavnicima sefardske i aškenaske Jevrejske 
opštine radi efikasnije zaištite jevrejskog sttnovništvt i radi izvršavanja drugih 
zadataka koji su imaii opsti značaj za NOP Sarajeva. Pri tome su mnogo doprini- 
jeii p^irtijski Oktivisti Jevreji.
U granicama uskraćenih prava, sefardska i aškenaska opština su na^'tojale da 
pruže pomoć Jevrejima tokom njihovog boravka u Sarajevu, pri odvođenju u lo- 
gore i za vrijeme njihovog boravka u logorima. O tome govori prepiska sarajev- 
skih jevrejskih opština sa nekim jevrejskim opštinama na području NDH, a na- 
ročito sa Jevrejskom opštinom u Slavonskom Brodu preko čije su teritorije pro- 
l^ili transporti Jevreja za iogore.
U pismu Jevrejskoj opštini Sarajevo od 27. XII 1941, Jevresjka opština Slavonski 
Brod piše: »Dvadeset trećeg decembra 1941. oko 20 sati stigao je jedan mje- 
šoviti transport od 160 muškaraca i 640 žena i djece. Nažalost, zatočenici su os- 
tali zatvoreni u nezagrijanim uskotračnim marvenim vagonima. Muškarci su ot- 
premjeni u Jasenovac, a žene u Đakovo. Čekale su do 24. XII do podne na ov- 
dašnjem kolodvoru. Mi im rrrjesmo mogl-i ništa dati, jer pratnja to nije dozvolila« 
Povodom ovog objašnjenja, Jevrejska opština Sarajevo odgovara: »Javite nam po- 
tanje o broju polaznika sa posljednjim transportom. Je U broj od 800 žena i muš- 
karaca provjeren, ili ste ga naveli po podacima pratnje. Po našem računu bilo je 
približno oko 1.000 osoba.«
Jevrejska opština Stavonski Brod na dan 29. XII 1941, o ovom transportu ponovo 
piše Jevrejskoj opštini Sarajevo: »Prema izjavi pratnje, koju uvijek pitamo o bro- 
ju zatočenika, u transportu je bilo 800 duša, od čega 160 muškaraca. No, muš- 
karci koji su bili pomiješani u pojedinlm vagonima zajedno sa ženama i djecom, 
izja^ili su da u transportu ima oko 1.200 zatočenika.«
U pismu od 19. XII 1941, Jevrejska opština Siavonski Brod Jevrejskoj op-
štini Sarajevo: »Za židovske zatočenike u Jasenovcu, koji su zimi zaposleni na 
vanjskom radu, naša omladina izrađuje kapuljače, koje nairočito dobro zasticuju 
uši, i tople ruktvioe. Da bi -i vi mogli od raznih restlova izrađivati takve kapu- 
Ijaće i rukavice, -koje mogu nositi žene, muškarci i djeca, šaljemo vam kroj (šnit) 
istih.«
Pismom od 1. XII 1941, Jevrejska opština Sarajevo piše Jevrejskoj opštini Osijek 
slijedeće: »Zvamčno smo obaviješteni da će 1.300 do 1.400 žena i djece, koji su 
bili internirani u Sarajevu u četiri zgrade, bitl upućeni u Osijek. Nisu nam po- 
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znate pojedinostt... Jedino znamo da je to skup bolesnih, starih i iznemoglih 
žena, a nažaiost i zaraza neminovno prijeti usljed teških životnih uslova pod 
kojima one žive već 16 dana. Apeliramo na vas da internirkrmr poklonite punu 
pažnju. Oči tih nesretnica i bijednica su upućene na vas, kao na jedine spa- 
sitelje.«
U svom odgovoru, Jevrejska opština Osijek dana 6. XII 1941. javlja Jevrejskoj op- 
štini Sarajevo: je stigao sa 25 bolesnlka. Ima dva slučaja upale pluća i
jedan slučaj poremećenog uma .. «
U pismu Jevrejske opštine Sarajevo od 22. XI 1941, koje je upućeno Jevrejskoj 
opštini Zagreb, opisuje se težak položaj interniraca na slijedeći način: »Inter- 
nirci o kojima se staramo predstavljaju galeriju bijede 'i nevolje. Ima ih na sto- 
tine sakatih, uzetih, slijepih, dojenčadi, staraca preko 70 godina. Kratko rečeno, 
to su isključivo ijudi i žene, koje bi trebalo i u normainim vremenima njegovati. 
Oni leže po podovima i žive u teškim i nemogućim higijenskim prilikrmr. Na- 
žalost, ni najteže slučajeve bolesti ne možemo za sada izdvvojti iz grupe inter- 
niraca i poslati ih kućama ili u bolnicu«
Sarajevska Jevrejska opština piše 26. XI 1941. godine Jevrejskoj opštini Zagreb: 
»Šaljemo vam ovaj posljednji poziv za pomoć, jer je u protivnom kata^^tnofa nemi- 
novna. Za ilustraciju stanja napominjemo da je transport od 600 žena, koji se 
vratio u Sarajevo, proveo u vagonima bez kretanja, bez umivanja, a uglavnom 
i bez hrane punih 7 dana. Kakvo je njihovo stanje, ne treba posebno opisivati.«
lako vođena u uslovima cenzure ustaških vlasti, ova prepiska rječito govori o at- 
mosferi u kojoj su jevrejski građani, dok su još bili na slobodi, iskazivali soli- 
darnost prema svojim sunarodnicima žrtvama ustaškog progona. Pisma istovre- 
meno predstavljaju potresan dokument o patnjama, stradanjima i plemenitosti 
jevrejskog čovjeka u najtežem trenutku njegove istorij’e.
Najzad, treba ukazati i na primjere solidarnosti koju su NOP i stanovništvo hrvat- 
skih krajeva iskazivali Jevrejima i drugim zatočenicima u logorima prilikom bjek- 
stva pojedinaca i grupa logoraša. Posebno treba istaći uspjeh u vojnom pogledu 
riskantne operacije prebacivanja na oslobođenu teritoriju morskim putem sa 
otoka Raba 3.500 logoraša Jevreja kojima je prijetila neposredna opasnost od nje- 
mačkog desanta, a koja je izvedena po nalogu Glavnog štaba NOV i POJ Hrvat- 
ske. Spasavanje zatočenih Jevreja .i drugi primjeri pomoći Partije ugroženom jev- 
rejskom stanovništvu, učešće Jevreja u jedinicama NOV i u •ilegalnom radu pred- 
stavljaju izraz bratstva, solidarnosti i trajne povezanosti jugoslovenskih Jevreja 
sa ostafim narodima Jugoslavije.
Svi ovl i mnogi drugi vidovi nesebične pomoći koju je stanovništvo drugih na- 
cionalnosti pružalo sarajevskim Jevrejima, zatim široka slidamost unutar same 
jevrejske zajednice, te pomoć koju su pružali partijska organizacija i partizanski 
odredi, naročito na području Hrvatske, -i koja se nastavljala kroz rad komunista, 
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skojevaca i simpatizera Partije u logorima, nisu na žalost bili dovoljni da se spri- 
ječe zlooini nad jevrejskim narodom. Kad se ima u vidu okolnost da su se upo- 
redo s progonima Jevreja na malom gradskom području sprovodili i progoni ne- 
uporedivo brojnijeg srpskog stanovništva, i da su na tlu Sarajeva na udaru oku- 
patora i ustaša bili svi rodoljubi bez obzira na nacionalnost, onda se može pot- 
punije shvatiti zbog čega solidarnost s Jevrejima nije dala još veće rezultate.
Kad je sve bilo gotovo, kada su pogašene vatre u krematorijima, kada je bio ubi- 
Jen gotovo i posljednji zatočenik Jevrej na tlu NDH. te kada je Narodnooslobodi- 
lačka vojska Jugossavije oslobađala i posljednje prostore naše zemlje koje je 
držao okupator, deset dana prije nego što će generali nadstičke Njemačke pot- 
pisati bezuvjetnu kapitulaciju kojom će biti okončan drugi svjetski rat, vlada 
NDH, povlačeći se u panici, donijela je 5. maja 1945. godine zakonsku odredbu o' 
izjednačavanju u pravima svih građana NDH bez obzira na rasnu pripadnost. 
Prema ovoj odredbi °prestaje među pripadnicima NDH svako razlikovanje prema 
rasi. Sve zakonske odredbe kojim se pripadnioi NDH razlikuju s obzirom na ra- 
snu pripadnost, kao i svi ostali propisi izdani na temelju tih zakonskih odredbi, 
gube pravnu moć«. To je vjerovatno jedini zakonski akt u istoriji modemih dr- 
žava kojim jedna vlada »štiti« prava svojih građana koje je prethodno potpuno obe- 
spravila, a potom fizički uništila. .
DOPRINOS SARAJEVSKIH JEVREJA U BORBI PROTIV OKUPATORA 
I NJEGOVIH POMAGAČA U TOKU PROŠLOG RATA
Jevreji komumsti, skojevci i simpatizeri Komunističke partije pre^:^1^.^>^ljali su zna- 
čajan dio sarajevskih kadrova na koje se Partija oslanjala odmah po okupaciji 
zemlje, u borbi protiv okupatora i njegovih pomagača, i s kojima je organizovala 
i vodila oružani ustanak.
Ovi kadrovi nastavili su ilegalni rad kao članovi partijskih i skojevskih rukovod- 
stava, članovi Odbora narodne pomoći, članovi i sekretari osnovnih partijskih i 
skojevskih organizacija i aktiva simpatizera i kao aktivisti na raznim drugim zada- 
cima sve dok nisu bili uhapšeni, 'ili po direktivi Partije upućeni na oslobođenu te- 
ritoriju.
Veliki broj jevrejskih porodica stavljao je svoje stanove na raspolaganje Partiji 
i pružao - pomoć u raznim . drugim vidovima. Mnogi Jevreji, često neovisno od 
svoje klasne prlp^j^c^r^c^i^tti, davali su narodnu pomoć. U jevrejskim kućama bio je 
smješten ' jedan broj učesnika španskog građanskog rata koje je CK KPJ poslao 
potkraj 1941. godine u Sarajevo radi pomoći pri organizovanju ustanka. Najvećl 
dio zadataka oko njihovog prijema, smještaja i boravka u Sarajevu, te prelaska 
na oslobođenu teritoriju, pored ostalih obavljao je član Parttije Moni Finci. U 
kući' Sare Ozmo-Foht, sestre akademskog slikara Danijela Ozme, i njenog sup- 
ruga Josipa Fohta, u septembru - 1941. posHje bjekstva iz zatvora bio je skrlven 
Iso - Jovanović, sekretar PK Partije za BiH.
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Kada sam 1943. ponovno došao na dužnost sekretara Mjesnog komiteta Partije 
u Sarajevo, u kući porodice Foht, zajedno s Cilikom Hajnrih, starom sarajevskom 
komunistkinjom, Hrvaticom, organizovao sam tehniku Mjesnog komiteta u kojoj 
su radili sami ukućani: Josip i Sara i njihovi sinovi Vlatko, star 11 godina i Ivica 
star 14 godina, kao -i njlhova rodica Hanika Finci.
Počelo se sa izdtvtnjem Viiesti koje su izlazile, po pravilu, dva puta nedeljno na 
nekoliko stranica. Glavni izvori informacija bile su emisije »Radio-stanice Slo- 
bodna Jugoslavija« i emisije savezničkih rtdio-sttniot na srpskohrvatskom jezi- 
ku. U Vijestima je redovno pisano -i o događajima u samom Sarajevu. Siušanje 
stranih radio-stanica, bilježenje značajnih vijesti i njihovo svođenje na konačan 
tekst vršili smo u prvo vrijeme Foht -i ja. Kasnije je sve poslove oko izdavanja 
Vijesti i drugih matenjala obavljao Josip Foht uz pomoć Hanike Finci kao i sta- 
rijeg sina Ivana. Pri izvlačenju Vijesti na štpirogrtfu i pri ptkovtnju pomtgtli su 
Fohtova supruga i mlađi sin Vlatko, koji je povremeno obavljao i pojedine kurir- 
ske zadatke u gradu. Sara i Josip Foht prenosili su štampane mtterijtle do dalje 
veze, u stan Stjepana Vondraka, krojača.
Pored Vijesti, u partijskoj tehnici su leci povodom završetka pete
ofanzive i oslobođenja nekih gradova od strane jedinioa NOV, pojedini proglasi 
Vrhovnog štaba i AVNOJ-a kao i dokumenti rukovodstva NOP-a koji su -imali širi 
politički značaj.
Ova partijska tehnika osttlt je neotkrivena sve do 17. jtnutrt 1945. kad je po- 
l'icija saznala za ilegalni rad porodice Foht. Tada su uhapšeni i strelj^ani Sara i 
Josip, njihov mlađi sin Vlatko je ubijen u Jtsenovou, dok je stariji sin Ivica uspio 
u toku pol.icijske istrage da pobegne pairtijskim kanalima na oslobođenu terito- 
riju. Ova porodica dala je deset svojih članova u revoluoiji, među njima i aka- 
demskog slikara Danijela Ozmu, njegovog brata Isu, koji je kao partizan poginuo 
na Romannji, i sestru Hanu, uhapšena kao rukovodilto narodne pomoći i član Mje- 
snog komiteta. a potom streljtnt u logoru.
U kuću Ćlana P^r^bije grafičkog radnika Morde Alttr•ct dosttvljtna je pred rat na- 
predna štampa u velikim tirtžimt: Radnik, Radničke novine, Žena danas, kao i dru- 
gi listovi i časopisi koji su preko sindikalnih i partijskih aktivista prodavani radni- 
cima -i drugim naprednim građanima. U ovoj kuoi je Mordo Altarac zajedno sa 
svojim drugom grafičar^om Salamonom Romanom, takođe komunistom, sada gene- 
ralom JNA, 1941. godine izradio velik broj klišea za ^ada tri aktuelne parole: 
»Živjela Crvena trmijt«, »Živieli naši partizani«, »Dolje okupatori«. U kući ro- 
ditelja Lonike i R^idija Musafije, uz pomoć svih članova ove porodice, izrađivani 
su žičani umetači za uništtvtnje neprijateljskih tutomobilt. U kući Mente, Estere 
i Alberta Eškenazija skrivao se krajem septembra 1941. godine Milutin Đuraško- 
viĆ, član Mj’esnog komiteta -Pairtije, koji je pobjegao iz ustaškog zatvora, a potom 
iz - ove kuĆe prebačen na oslobođenu tenitoriju. Bilo je i mnogo drugih jevrejskih 
porodica koje su pružale dragocjenu pomoć Partiji, među kojima i porodice Eriha 
Koša, Jakice Gaona, njegove majke i sestre Morica Montilja, Elijezera, Blanke 
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i Jakice Perere, Monija Fincija, Salamona Romana, Roze. Estere i Hilde Papo, 
Aleksandra AlbrharlJa, Roze Papo, Danke Kabiljo, ing. Herberta Krausa, Zore i 
Blanke Daniti, Mirka Ternbaha, Jože Engela, Isaka Ozme, Pavla i Srećka štajnera- 
-Goranina, Nisima Albaharija, Mojsija-Milana Zona, Paule Izrael, Tinike i Betike 
Romano, Zore šer-Rakoši.
Poseban doprinos dali su Jevreji komuoisti pri organizovanju oružane borbe u sa- 
rajevskoj oblasti. Pavle štajner-Goranin bio je komesar Romanijskog odreda, a 
potom komesar divizije; načelnik štaba Romanijskog odreda bio je Moric Fliker, 
a njegov brat Leon bio je komesar u Ozrenskom odredu, dok mu je drugi brat, 
Pero, bio komandir I udarne čete Romanijskog bataljona. Sakretar partijske ćelije 
u Romanijskoj četi 1941—42. godine bio je Salamon Romano, a jedan od rukovo- 
diiaca svih radionica Romanijskog odreda bio je onlrdinski aktivist Samuel Kamhi, 
sada pukovnik JNA. Komandanti odreda »Zvijezda« u odgovarajućim periodima bili 
su Ervin Salcberger, sada general JNA, i Oskar Danon, kompozitor i dirigent, član 
Savjeta Repubbike BiH. Na istom području, sekretar Okružnog komiteta Partije bio 
je Nisim Albahari, Narodni heroj, sada član Savjeta Federacije, čija su dva brata 
i sestra takođe bili u partizanima.
U sastavu Romanijskog odreda nalazila se Sarajevska četa u kojoj su pretežno biii 
omladinci Jevreji iz Sarajeva. U isto vrijeme, 1941. godine, Elijas Engel, Narodni 
heroj, učesnik španskog građanskog rata, bio je član, a nešto docnije i načelnik 
Glavnog štaba partizanskih odreda Hrvatske. Na odgovornim funkcijama u hrvat- 
skim partizanskim jedinicama nalazila su se još četiri njegova brata: Vilim, Ignac, 
Mavro i Mićo. Jedan od organizatora ustanka u Bosanskoj krajini bio je Samuel 
Lerer (Voja Todorović), takođe učesnik španskog građanskog rata, komandant di- 
vizije, general-pukovnik i Narodni heroj. Moni Finci je bio zamjenik pohtičkog ko- 
mesara Osamnaeste hrvatske brigade. Rukovodilac tehnike Pokrajinskog komiteta 
i Glavnog štaba za BiH bio je šujica Salom, sada predstavnik naše zemlje u spe- 
cijalizovanim tijelinr Organizacije ujedinjenih nacija. Arhitekt i inženjer Jahiel 
Finci bio je načelnik štaba VIII korpusa, a Miša Danon, sada general u peni^iji, bio 
je načelnik Štaba I proleterskog korpusa.
Pri organizovanju ustanka na području Kalinovik bili su vodnici, odnosno komesari 
četa, Mento Eškenazi i Srećko štajner-Gorrnin, dok su pni organizovanju saniteta 
u oblasti Han-Pijeska, Majevice, Okruglice, Ozrena i Kalinovika, značajnu ulogu 
imali Danka Kabiljo, Hanika Altarac, Blanka Daniti, Markus Abinun, dr Roza Papo i 
Blankica Perera. Prvi intelektualac Sarajlija koji je stradao pri organizovanju us- 
tanka na visočkom području bio je Slavko Engel, jedan od četvorice braće Engel 
koji su poginuli u NOB.
Značajan je bio doprinos sarajevskih aktivista Jevreja i u logorima, pri čemu 
treba ukazati na uspjelo bjekstvo Emerika Bluma, Morica Montilja, Jakice Fincija i 
drugih. Jevreji koji nisu uspjeli da se prebace na oslobođenu teritoriju sarajevske 
oblasti, nego im je pošlo za rukom da pređu u italijansku okupacionu zonu, poslije 
čega su odvedeni u 'italijanske logore, bili su veoma aktivni u političkom organi- 
zovanju logoraša. Kakav je sadržaj imao politički rad na ostrvu Rabu, i u kojoj mjeri 
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se razlikovao život Jevreja u ovom logoru od onog u nacističkim i ustaškim logo- 
rima u kojima su Ijudi masovno ubijani, kao ilustracija može da posluži izvod iz 
izvještaja što ga je partijski komitet Rapskog logora poslao Komitetu oslobođe- 
ne teritorije Biokova 1943, a u kome se pored ostalog kaže: »Rad je organizovan po 
grupama od tri do pet lica. Populariše se ideologija NOP-a i partizanska borba. 
Ljudi se obavještavaju o dnevnim događajima i izdajničkoj ulozi londonske vlade. 
Vrši se skupljanje narodne pomoći. Sedmično se štampaju komentari o političkoj 
situaciji, a Narodni odbor rukovodi javnim životom u logoru«
Partijska organizacija jevrejskog logora na Rabu održavala je stalnu političku vezu 
sa interniroima iz Slovenije koji su bili zatočeni u posebnom logoru na Rabu. 
S obzirom na to da su u logoru Slovenace postojali znatno nepovoljniji uslovi ži- 
vota nego u jevrejskom logoru i da su italijanske vlasti sprovodile nad Slovenci- 
ma razne vidove terora, partijska organizacija jevrejskog logora dostavljala je 
pomoć u lijekovima, hrani i odjeći slovenačkim logorašima, a takođe je organizo- 
vala i akcije solidarnosti sa Slovencima pred logorskom žicom; te akcije su se 
izražavale u nijemom demonstriranju protesta -ili pjevanju revolucionarnih pjesa- 
ma. Pošto se pretpostavljalo da će Italija uskoro kapitulirati, partijska I skojevska 
organizacija u logoru organizovale su kurseve prve pomoći koje su pohađale omla- 
dinke i mlađe žene, a predavači su bili Ijekari logoraši. Kad je Italija kapitulirala. 
polaznice kursa prve pomoći stupile su u partizanske jedlnice kao bolničarke, 
a među njima je bilo sedamnaest Sarajki.
Među Saraalijama i Sarajkama, članovima KPJ i SKOJ-a -i simpatizerima Partije koji 
su doprinosili političkom djeiovanju u logoru -i koji su nakon raspuštanja logora 
otišli u razne partlzanske jedinice bili su Josip Albahari ćućo, Moric-Moca Kam- 
pos, Roza Papo, Ela i Beba Samokovlija, Vlado Salcberger, Hajim Levi, Isidor Levi 
Kudro, Anica Romano-Drače, Paula Izrael-Ristić, Erna Koen-Knežević, Lila Levi-Če- 
rin, Anica Finci-Montiljo, Regina Finci-Kontorti, Mirjana Kon-Papo, Mišo Kon, ing. 
Branko Erlih, Sida Danon-Levi, Beba Danon-Levinger, Đuro Seleš, Flora Tolentino, 
Regina Papo-Binonfeld, Regina Ajhenštajn-Ristanović, Meri Kabiljo, Regina Aksen- 
-Resanović, šarika Bajnhoker, Rita Majcen-Papo Nada, Vjeko Finci, Herta Nojman, 
Hanika Kampos, Luna Papo-Maastorović, Gizela Kiršner-Trenk, Bjanka Levi-Vagnjal, 
Kiara Macoro-Šteković, Gerda Druker-Kožemjakin, Sida Brazil-Levi. Od logoraša iz 
logora na Rabu osnovan je i poseban Jevrejski partizanski bataljon u čiji se sa- 
stav dobrovoljno javilo 107 Sarajlija.
Kad je dlo stanovništva prebačen na slobodnu teritoriju u El šat (Egipat), mladići 
Jevreji iz Sarajeva stupili su u I prekomorsku partizansku brigadu. S obzirom na 
to da su jedinice I prekomorske brigade u početku formirane po nacionalnoj pri- 
padnosti boraca, to su 'i mladići Jevreji činili Jevrejski vod Crnogorskog bataljona 
ove brigade. Jevrejskom vodu pristupila su i dva italijanska studenta Jevreja. Vod- 
nik ovog voda bio je David Štern koji sada živi u Sarajevu. Pored ostalih Sarajlija, 
u ovom vodu su bili i Samuel Altarac Bući, Samuel Abinun, Hajim i Josif Papo, 
»Braco« Alkalaj, Mirko Felić i Mirko Haler.
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Polttički nivo boraca ovoga voda može se nazreti iz okolnosti da su pojedini pri- 
padnici ove formacije postavljeni na rukovodeće dužnosti u druge partizanske jedi- 
nice, kao što je slučaj sa Sašom Demajom. Poslije kratkog vremena nakon što je 
vod bio formiran, Demajo je postavljen za zamjenika komesara čete u jednom 
slovenačkom bataljonu. Većina boraca ovoga voda ušla je u sastav I proleterske 
brigade. Neki od njih su poginuli u borbama koje je ova jedinica vodila u periodu 
1943—1945, a ostali su dočekali oslobođenje zemlje na rukovodećim položajima u 
Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Treba istaći i doprinos Mojsija-Milana Zona, veterana radničkog pokreta Bosne i 
Hercegovine, uglednog Ijekara i javnog radnika. humaniste, koji je u Splitu sa 
svojom kćerkom Paulom, članom Partije, i suprugom Nadom, u uslovima italijanske 
okupacije organizovao zdravstvenu stanicu u kojoj su se pored Jevreja ilegalno 
liječill ranjeni i bolesni partizani i učesnici NOP u Splitu. šesnaest sarajevskih Ije- 
kara Jevreja koje su zdravstvene vlasti NDH administrativno rasporedile da liječe 
endemski slfills u BiH, takođe su stuplli u NOV.
U ilegalnoj borbl koju su u zarobljeničkim vojnićkim i oficirskim logorima vodili 
jugoslovenslci vojnici i oflciri Jevreji, važno mjesto imali su sarajevski komunisti 
Isak Ozmo, Joža Engel, Jakica Gaon, Marko šrajber i Leon Atijas.
TEŠKOĆE PRI UPUĆIVANJU JEVREJSKIH KADROVA 
NA OSLOBOĐENU TERITORIJU
Upućivanje rezervnih oficira i iskusnijih partijskih radnika na oslobođenu terito- 
riju, kao i komunista za kojima je tragala policija, postao je najdelikatniji prob- 
lem od čijeg je rješenja zavisila sudbina ustanka u samom početku. Pa i ti kad- 
rovi, među kojima i istaknuti komunisti i rezervni oficiri Jevreji, ponekad su da- 
nima morali čekati dok se ne smanji vojna i policijska blokada na određenlm 
pravcima za prebacivanje Ijudi. Teškoće oko prebacivanja na oslobođenu teritoriju 
postajale su sve veće s razvojem ustanka, jer su se okupatori i ustaše sve više 
stabilizovali, upoznavali lokalne prilike grada i pojačavali policijski nadzor, tako 
da je bilo sve teže napustiti uže gradsko područje. Prebacivanje jevrejskih kadro- 
va bilo je neuporedivo opasnije zato što se odlazak u šumu po pravilu obavljao 
noću, kada je za Jevreje počlnjao policijski čas. S tim u vezi, već 14. maja 1941. 
objavljena je naredba Uprave policije koja glasi: »Ustanovljeno je da većina Židova 
i Židovki, nanočito mlađih Ijudi, bježi svakog dana rano ujutro izvan grada. Mnogi 
od njih, poznato je, pod izgovorom da odlaze na izlet, odnose hranu Židovima i 
Židovkama skrivenim po selima, koji su pobjegli ispred potjere redarstvenlh or- 
gana. Ustanovljeno je da židovi i židovke odnose hranu i municiju skrivenim od- 
metnicima. Za većinu Židova i Židovki zna se da su promjenili i stan i da svoje 
novo boravište nisu prijavili Prijavnom uredu Redarstvenog ravnateljstva.« U po- 
menutom tekstu skreće se pažnja ostalim građanima i prijeti strogim kaznama 
svlma onima koji pruže ma kakvu pomoć Jevrejima.
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U toj opštoj hajci na Jevreje, u uslovima kad su mnogi aktivisti NOP-a zadrža- 
vani u Sarajevu zato što se očekivao napad partizanskih jedinica na grad. nepre- 
kidno su i uvijek iznenadno hapšeni <i odvođeni u logore Jevreji komunisti, sko- 
jevci i simpatizeri, što je stvaralo mnogobrojne probleme u tekućem radu partij- 
ske i drugih organizacija kojima je Partija rukovodila. Kao svjedok tih događaja 
obavezan sam da konstatujem kako mnogobrojna hapšenja naših drugova Jevreja 
»po Jevrejskoj Jiniji« nisu ni u jednom slučaju uzrokovala provalu u partijskoj or- 
ganizaciji. Svi su oni odlazili u logore i smrt čuvajući tajnu pokreta za čije su se 
ciljeve nesebično i časno borili. Tako je bilo i sa Hanom, Moricom i Danijelom 
Ozmom, sa Elijezarom Pererom, s Bertom Papo 'i Zorom šer-Rakoši, tako je bllo 
i sa svima ostalima.
Zbog nepovoljne situacije za NOP i preovladavanja četničkog uticaja krajem 1941. 
i 1942. godine u nekim jedinicama, politički položaj boraca NOV iz grada bio je 
otežan, pa je, suprotno zvaničnom stavu rukovodstva ustanka, iz odreda »Zvijezda« 
»Romanija« i »Kalinovik« vraćen u Sarajevo izvjestan broj Jevreja i pripadnika 
drugih nacionalnosti koji su dijelom pali u neprijateljske ruke i stradali. Takođe 
treba konstatovati da su u četničkim pučevima prilikom kojih su likvidirani poje- 
dini komesari partizanskih jedlnica, članovi Partije, aktivisti ii partijski simpatizeni, 
Jevreji komunisti gotovo po pnavilu bili na udaru i zbog svoje nacionalne pripad- 
nosti.
Iz raspoloživih podataka može se zaključiti da je iz Sarajeva otišlo u partizanske 
jedinice oko četiri stotine Jevreja. Imajući u vidu opšte uslove u kojima su Jevreji 
živjeli u Sarajevu može se pretpostaviti da bi njihov odlazak u partizane bio ma- 
sovniji da odmah po okupaciji nisu otpremani u logore, da su postojali povoljniji 
uslovi za upućivanje Ijudi iz grada na oslobođenu teritoniju i da četnički uticaj 
krajem 1941. i početkom 1942. godine nije otežao normalan razvoj ustanka.
UMJESTO ZAKLJUČKA
Na pitanja postavljena na početku ovoga teksta bilo je mogućno dati jedino one 
odgovore koji su sadržani u prethodnim poglavljima. Najzad, na kraju, umjesto 
ponavljanja naprijed iznijetih konstatacija, obavezan sam da kao jedan od učesni- 
ka NOR koji se borlo i drugovao sa građanima Sarajeva Jevrejima, i onima koji su 
bili komunisti i onima koji to nisu bili, završim svoje kazivanje slijedećim ri- 
ječima: ko god se bude odlučio da ozbiljno proučava bilo koje područje Ijud- 
skog stvaralaštva na tlu Bosne i Hercegovine za posljednja četiri vijeka, on 
ne može mimoići rezultate vitalnog i neimarskog duha Jevreja, ne može a da 
ne zaključi da su ti rezultati bili veljki i da imaju trajnu vrijednost. Međutim, 
najnezaboravnije vrijeme prisustva jevrejskog stanovništva na ovom tlu ostaće 
period u kojem su njemački fašisti osudili na smrt sve Jevreje svijeta, a 
time i Jevreje Sarajeva, i kada su ti na smrt osuđeni Ijudi, ne priznajući smrt, 
kao članovi KPJ, kao članovi ilegalnog NOP, kao partizanski vojnici, kao ko- 
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mandanti i komandiri, kao politički komesari partizanskih jedinica. nesebično 
davali svoj doprinos naporima slobodoOjubivog čovječanstva pri konačnom sla- 
manju njemačkog fašizma. A oni koji nisu imali tu sreću da se sretnu na 
bojnom polju s vojnicima nacčstičke Njemačke i vojnicima njenih pomagača, 
borbu su nastavljali u logortma kako su mogli i dokle su mogli. Pa i kada 
su bili lišeni i posljednjih uslova za bilo kakvu borbu. oni su nestajali u kre- 
matorijima Aušvica, Treblinke i ko zna u kojim sve fabrikama smrti okupirane 
Evrope. Oni su ubijani u Jasenovcu, u Jadovnu, na beogradskom Sajmištu, u Jajin- 
cima kod Beograda, u Loborgradu i u raznim drugim mjestima masovnog strada- 
nja i umiranja na području porobljene Jugoslavije. Oni su postali dio monumental- 
nog spomerrika šest miliona Jevreja Evropljana koji su svojom smrću, zajedno sa 
svima koji su pali u borbi protiv fašizma u drugom svjetskom ratu, doprinijeli da 
se do kraja razotkrije najveći i najstrašniii zločin svih vremena što ga je počinlo 
njemački fašizam, i time sadašnjim i budućim generacijama ostavili trajno upo- 
zorenje da stoje na brartiku Ijudske slobode i dostojanstva.
S u m m a r y
Esad ČENGIC
THE SARAJEVO JEWS
The author of this vvrrting was Secretary of the Sarajevo Local Committee of the 
Communist Party of Yugoslavia in 1941 and again in 1943. He had many Jews 
among his friends and it is therefore that he volunteered to contribute to the 
efforts aiming at keeping alive the memories of the members of the Sarajevo 
Jewish Community who, although made to perish during the war, have left behind 
what will remain a permanent imprint of theirs in the fabric of the city's soclal 
life. 'He - also wishes to bring back to memory the contribution of the Sarajevo Jews 
to both the victory over the invaders and their accomplices and the struggle for 
social ' progress.
Having been expelled from Spain nearly five centuries ago a great number of the 
Sephardi Jews found shelter in the Ottoman Empire. Ouite a few of them settled 
in the Balkans and some in the city of Sarajevo. Although they remained attached 
to thelr Spanish language, to their old custom and culture, by their jovial manners, 
frankness and human approach they did succeed very soon to be accepted by the 
local populatton and made -many friends in no time. Hardworking as they were 
they earned an honest living, but more than that they considerably contributed to 
the development Of the clty.
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Although, as far as their legal status was concerned, they enjoyed the same rights 
as all the other ethnic groupe between the two world wars, when Hitler came 
to power in Germany the Vugoslav Government, too, started to introduce discri- 
minatory legal measures tgtinst the Jews.
The powerful process of social differentiation which under the impact of ctpittlist 
development gained wide ground in the world between the two wars, did not by- 
pass the small Sarajevo Jewish commumty either. Small as it was, the community 
had in its ranks a considerable number of progressive minded activists and mem- 
bers of the Communist Party as well. When the Nazis came to rule the city, 
members of the Communnst Party, together with all the other progressive minded 
activists, including the Jewish group, created in the city the nucleus of a wide- 
spread underground network. On July 4,1941 when the Communist Party of Yugo- 
sltvit issued its historic appeal calling upon the peopie to start the uprising the 
Jewish party members, Communnst Youth members and all the other Jews imbued 
with patriotism, readily responded to this tppetl, bore their share in the organi- 
zation of uprising, joined the fighting ptrtistn units and took upon themselves 
many responsibiiities in the Liberation Army and in the new people's administra- 
tion in the liberated areas. In 1941 five hundred Strtjevo Jews joined the 
Peoples' Liberation Army.
Before the start of the uprising a number of Jews succeeded to reach the trets 
occupied by the Ittlitns, the many obstacles of such illegal movement notwith- 
standing. After the ctpitulttion of ltaly these Jews, too, joined the units of the 
Peoppes’ Liberation Army.
The Nazi policy of genoclde took the life of 80,000 Yugoslav Jews. Of these 9,000 
were from Sarajevo. From the very day the Nazis set foot in Sarajevo the Jewish 
population of the city was deprived of all civil rights. They were denied any ohanoe 
to earn a iiving by work, they could not own property, they were not allowed to 
get proper housing, to move around in the city, to buy food and other necessities 
of life on the market, to make use of the health service, etc. Moreover, they were 
forced to do the most difficult physical work without any pay.
Laws and bylaws were enacted which exposed to severe punishments, including 
the otpittl punishment, all those who would dare to offer any help to the Jewish 
population. And yet, the Sarajevo citizens of all nttiontlities, including the Serbs 
who themselves were victims of the Nazi genocide policy, and ptrticultrly the 
Sarajevo Ptrty organization, did not hesitate to offer such help as was possible 
tlevitting thereby the hard destiny of the Sarajevo Jews. Also during those difficult 
days the solidarity of Sarajevo Jews markedly demonstrated itself, as did the 
solidarity of all the other Jewish communnties on the territory of what then 
pretended to be the Independent State of Crottit. This deserves special emphasis 
as the Jewish communnties in Sarajevo, Zenica, Travnik, Mostar, Slavonski Brod, 
Zagreb, Split and the other smaller communities were prtctictlly without fintncitl 
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means and had, therefore, to invest great efforts to be able to help those in great 
need. Moreover, German and (Jstashi commissars supervised the activity of Jevvish 
communities which made it nearly impossible to be of help to anybody.
Most of the Sarajevo Jews who have left the city in good time and joined the 
Liberation Army, and those, too, who did so after having reached the territory 
occupied by the Italians did survive WWII. Fortunate were those, too, who found 
themselves in countries outside the reach of Germans, as were those, mostly phy- 
sicans, who were engaged in a project initiated to errrdicrte endemic syphilis and 
other contagious diseases from the territory of Bosnia and Herzegovina. When a 
chance offered itself these Jews, too, joined the Liberation Army. Some of the 
Sarajevo Jews spent the war years in Germany as prisoners of war. After the 
war they returned to their liberated country.
Today about 1,300 Jews live in Sarajevo. They are active in all walks of the city's 
social life and their contribution to the development of Sarajevo and of the Yu- 
goslav communlty as a whole is being rewarded by high rpprecirtion.
Daniel Ozmo, grafika iz mape Iz bosanskih šuma, linorez
Mara JOVANOVIO
»WIR PACKEN, WIR AUSPACKEN ...« 
TRAGIČNA SUDBINA JEVREJA IZBEGLICA U ŠAPCU 1941.
Senlma onlh kojl su dall svoje žlvote u nadčovečanskoj borbl slobodo- 
Ijublvih naroda protlv fašlzma, najvećeg neprljatelja čovečanstva I 
slobode Ijudske llčnostl.
BILO JE LETO 1939. godine. Mlin je već devet godina pun korova, krša od cigala 
i gvožđa. U utrobu mu je stigla i krovna konstrukcija od koje se zarđali limeni pleh 
uvija na vetru i šuštanjem unosi strah u Ijude. A sad po ceo dugi letnji dan, maj- 
stori popravljaju davno izgoreli i napušteni mlin, vlasništvo pokojnog Jakova Vuko- 
savljevića, vinarskog trgovca, u ulici Janka Veselinovića broj 7 (sl. 1). Uzidan je i 
poljski klozet sa četiri kabine.
Prva kuća do mlina je dom pokojnog Vase »Andolije«, muzičara, a do nje je kuća 
gazda-Dušana Leskića, trgovca.
Priča se kako u mlin treba da se useli jedna grupa Jevreja, izbeglica iz Beča. No- 
vost koja je izazvala veliku radoznalost. Majstori rade, a priče o predsedniku op- 
štine kruže ulicom, pa i celim gradom. O novom predsedniku pronose se najpro- 
tivreCniji glasovi. Gospodin doktor prava Miodrag Petrović mnogo voli Jevreje, pa 
hoće da ih naseli u naš grad. Drugi se opet pitaju zar mu je malo šabačkih Jevreja, 
pa mu trebaju još i ovi koje niko nije hteo da primi u Jugoslaviji, jer su se Ijudi 
bojali represalija Hitlerovih pristalica. Treći su pričali da on dobro poznaje Jev- 
reje kao Ijude, išao je zajedno s njima u školu, pa ih ceni, a naročito doktora Al- 
freda-Batu Koena, i ne može da ih ne primi.
Građani su osuđivali, a neki i odobravali ovaj Petrovićev postupak, a opštinski 
odbornici su se žalili Dragiši Cvetkoviću, tadašnjem predsednlku vlade Kraljevine 
Jugoslavije, na samovolju koja će se odraziti na građane i grad. Kao prvo isticali 
su ekonomski trenutak. Cene životnih namirnica skočiće kad se toliki Ijudi koji 
imaju pare slegnu u grad koji je tada imao oko 16.000 stanovnika, a najjeftiniju pi- 
jacu u zemlji!
Zatlm kruže priče da ti nesrećni Ijudi mogu doneti zarazne bolesti, jer oni već 
duže vreme u Kladovu čekaju na šlepovima tranzitnu vizu od Rumunije kako bi 
preko Crnog mora stigli u Palestinu. Od Engleza nisu dobili dozvolu za useljenje 
u P^ll^t^-tinu, pošto je ona u to vreme bila pod protektoratom Engleske.
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Posle pripajanja, anšlusa, Austrije Nemačkoj 1939. godine, negde početkom jeseni 
prispeli su šlepovi na đumruk. Reka od 1.300 Ijudi, leđa povijenih pod teretom, 
gazi po prašini pored rabadžijskih kola natovarenih rancima i dobro upakovanim 
balama. Na balama sede deca, a pored kola idu Ijudi i žene, pridržavajući decu da 
ne spadnu s kola koja su snažno truckala po turskoj kaldrmi, lagano se krećući 
prema Bairu. Oblak prašine se obavio oko njih. Izmešali su se Ijudi, konji i kola. 
Ljudi beže od oluje, kiše, beže od sunca, beže od dušmana, od zla, beže od zveri 
koje su stavile okrvavljene šape na večite stradalnike još od Starog zaveta. Došli 
su bečki Jevreji u šabac.
Stanovništvo naše male ulice u to vreme bilo je uglavnom dvojako: Srbi i Slovenci, 
a bilo je i Cigana i Rusa emigranata. Naša ulica je siromašna, ali u poštenju ovde 
nema siromašnih. Dve-tri kuće Slovenaca podigle su sebi bogomolju. Svi pod- 
jednako radoznali: stari i mladi, veliki i mali, izišli su na ulicu i, leđima oslonjeni 
o tarabe, razrogačenih očiju posmatrali grupe Ijudi preplanulih i znojavih lica. 
Izgledaju kao da se ni na koga ne Ijute, ili se to tako čini našim dobroćudnim i 
prostodušnim ženama koje su odevene u cicane haljine preko kojih su pripasale 
dobro uštirkane i ispeglane kecelje. Na glavi povezane marame; boje prema godi- 
nama. Starije žene su nosile marame koje su imale crna polja s belim cvetićima 
ili bobicama, a mlađe su imale kosu očešljanu u punđu.
Pred mlinom vašar. Izmešala se bela i crna bosonoga deca. Radoznalo gledaju kako 
masa Ijudi svih doba, od odojčadi u majčinom naručju do starijih, mirno, u redu, 
bez galame, sa svojim prtljagom lagano ulazi kroz kapiju u prostrano dvorište 
mlina, umorno seda na rance i nešto čeka.
Cudno je bilo ponašanje tih Ijudi za sve one koji su ih posmatrali kroz čipkanu 
žičanu ogradu. Svak je bio spreman da ukaže gostoprimstvo strancima. Pošto su 
prošli mlin, neko od posmatrača glasno upita jednog starijeg brkatog rabadžiju: 
»Gde ćete?« On je odgovorio Ijutito da ovu grupu vozi u Donji šor u žitarske ma- 
gacine Drage Tošković i magacine Praške banke. Banka je imala filijalu u šapcu, 
pa ih je prodala žitarskom trgovcu, Rihardu Frelihu jednom od najjačih akcionara 
banke koji je u to vreme živeo u Beogradu. Ovi magacini se nalaze na kraju Pop- 
-Lukine ulice i već su bili pripremljeni za smeštaj.
Dobrodržeći čovek u kratkim pantalonama i gojzericama stajao je u dvorištu mlina 
i prozivao cele porodice, bračne parove, starije Ijude, žene, mladiće i devojke. Na 
drvenim stepenicama na ulazu u mlin iz dvorišta stajao je razvodnik i na nemačkom 
objašnjavao koji sprat i koji krevet im je određen. U smiraj septembarskog sunca, 
u savršenom redu, smešteno je oko 500 duša, a potom je dvorište opustelo.
Eto, tako su Jevreji emigranti stigli u šabac, nezapaženi i nezabeleženi čak ni u 
spisku izbeglica, ni uvezene robe grosističke firme »Ristić i Milošević« u Škuli- 
ćevoj kući, dakle ni kao lica ni kao stvari. Živi, a nisu živi.
U prizemlju, koje je u stvari visoki parter, nalazili su se drveni kreveti na sprat. 
Sredinom duge i svetle prostorije nalazili su se stolovi. Garderoba izbeglica bila 
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je uglavnom spakovana u koferima koji su stajali ispod kreveta. Na istočnom zidu 
bilo je nešto napisano na hebrejskom jeziku. Nekoliko pejzaža ispod toga napisa 
predstavljali su glavni ukras. Odmah blizu glavnog ulaza u ovu prostoriju nalazila 
se velika peć napravljena od plehanog bureta. Čunak je bio proturen kroz prozor. 
Dim se retko kad izvijao sem kad je bilo veoma hladno. Drvenim stepenicama išlo 
se na prvi i drugi sprat. Patos je uvek bio oriban i čist. U celoj zgradi se nije 
iožilo. Jednom sam pitala mladića koga smo zvali Pupe zašto se prostorije ne greju. 
Odgovorio je da je kod njih lepo. Pitala sam se kako može biti lepo kad je unutra 
hladno. U želji da mi objasni njihove uslove života dodao je da je ovo dobro. jer 
može biti i gore. čovek mora da se nauči i pripremi za ono najteže. Meni je to 
njegovo objašnjenje bilo neshvatljivo, jer sam bila devojčica i nisam poznavala 
surovosti života. Tek kasnije mi je bilo jasno zašto ti vredni Ijudi nisu napravili 
nijedan dimnjak na mlinu.
Na sredini dvorišta nalazila se štala koju su Jevreji kasnije adaptjrali za malu 
ambulantu. Levo i desno u pravcu kapije bili su nasloni pod kojima su se nalazile 
velike kace za šljive. Na kraju dvorišta nalazila se pecara sa rakijskim kazanima. 
Pecara je sada služila kao stolarska radionica. Nasred dvorišta bila je pumpa. a 
pored nje žalosna vrba.
Mlin je za mene bio ogromno živo slikarsko platno na kome je svaki žitelj, bez 
palete i kičice, slikao deo revolucije protiv neljudskog. Ovo široko platno revolu- 
cije pridobilo me je tužnom Ijubavlju za čoveka koji se bori i strada.
Magacini na kraju Pop-Lukine ulice podignuti su pre prvog svetskog rata. Prva 
zgrada duga oko 15 metara, sa crnim gvozdenim ulaznim vratima, povezana je s 
drugom sagrađenom na slovo »g«, koja je isto tako imala ulaz sa ulice. Zgrade 
su spojene jednim prolazom. Na svakih četiri-pet metara bili su prozorčići s 
gvozdenim kapcima koji su otvarani da bi se pšenica bolje sušila. Magacini su na- 
menski korišćeni sve do 1939. godine, a tada su u njih smeštene izbeglice. Ove 
velike prostorije, slabo osvetljene, s drvenim nosačima kroz sredinu, povezane su 
drvenim stepenicama sa međuspratom i potkrovljem (sl. 2).
U mlinu i magacinima-prihvatiiištima nije bilo dovoljno životnog prostora, pa su 
Ijudi postepeno počeli da napuštaju nužni smeštaj i da se nastanjuju po privatnim 
kućama u gradu. Neki su odlazili u okolna sela, u Veliku Vranjsku i Jevremovac. 
Ugledni domaćin Dragić Adamović, zemljoradnik iz Jevremovca, prihvatio je sed- 
moro stranaca i smestio ih u jednu sobu u svojoj kući. Ovo gostoprimstvo u rod- 
binskoj zadruzi govorilo je o velikom poverenju prema nepoznatim Ijudima. Oni su 
to poverenje opravdali svojim držanjem i odnosom prema domaćinu i njegovima. 
Za vreme dok su živeli u Adamovićevoj kući nastojali su da im svojim radom po- 
mognu u poljskim poslovima, zbog čega su ih domaćin i njegovi ukućani voleli i 
cenili. Jedan od ovih Jevreja bio je Sim krojač. Domaćin mu je dao na poslugu 
svoju mašinu i time mu omogućio da zaradi za život. Došljaci su govorili nemački, 
ali jezik nije bio prepreka za uspostavijanje prisnih međuljudskih odnosa. Oni koji 
su otišli u Veliku Vranjsku bili su smešteni u vili predsednika opštine.
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Inače u prihvtti^ištimt, Jevreji su se hranili kolektivno na kazanu. Dani su prola- 
zill, a život i rad Ijudi u mlinu, u velikoj mnogoljudnoj jevrejskoj porodici, odvijao 
se' u savršenom redu kao u košnici, mada ih je bilo iz Nemačke, Poljske, čehoslo- 
vačke i Austrije. U njih su komšlje gledale sa čuđenjem. Među njima se ne zna 
ko je profesor, ko trgovac, ko stolar, lekar; kod njih se znalo šta, kad i gde ko 
radi.
U dvorištu, u bivšim mašinskim rrostorijtmt mlina, bila je smeštena kuhinja. Hrana 
je spremana i deljena svakog dana. Oni koji su stanovali u mlinu: mladići, devojke 
i bračni parovi bez dece, bili su zaduženi da donose životne namirnice sa pijace, 
da čiste voće i povrće, hranu, peru kazane i betonski patos u kuhinji.
Sve te poslove radili su zajednički muškarci i žene.
Bair je oživeo. Sa svih strana Šapca — iz Donjeg šora, sa Kamička, iz Rtbtdžiluka, 
šaninog šora — Jevreji su dolazili u mlin po hranu. Po kiši, snegu, suncu, vetru, 
kako bi ko pristigao, stao bi u red, uzimao hleb i hranu, odlazio u trreztriju, sedao 
za stolove, jeo bez reči, jer su se grupe stalno smenjivale. Neki su odnosili hranu 
u svoja prebivališta u gradu.
Jesen je poodmakla, drva ponestalo. Nekoliko dana, prolaznici se vraćaju iz mlina 
sa hlebom u torbici i praznim rorcijtmt. Jednog dana videsmo puno dvorište konj- 
skih i volovskih zaprega natovarenih drvima. Red kola otegao se ispred mlina sve 
do naše kuće.
— Odakle vučete ta drva? — upltah jednog seljaka.
— Iz Dražine šume.
Nisam ga razumela, a on mi objasni:
— Iz Vranjske. Dražin sin Mile, predsednik opštine, pogodio je Ijude iz sela koji 
su posekli oko hektar šume, a mi evo dovukli. Jesu li ovo Jevreji?
— Jesu — odgovorlh.
— Znači, on je njima prodao. Drva su bukova, ali sirova, pa dok se ne osuše teže 
će goreti.
Svakodnevni susreti na uilci sa Jevrejima uslovili su međusobno pozdravljanje, 
bez obzira na godine starosti i poznanstvo. U početku smo se rozdrtv<jtli klima- 
njem glave, a kasnije na nemačkom. Kako je vreme odmicalo, tako su i naše kom- 
šije naućile da pozdrave ili odpozdrave na našem jeziku, s posebnim naglaskom 
koji je uvek bio propraćen smeškom, jer su bar nešto naučili od dobrih suseda, 
kako su kasnlje često go^i^i^ili. U našoj ulici, svak im je sa istom Ijubaznošću otpo- 
zdravljao, Vldelo se da su zadovoljni, jer su uspeli da uspostave prve kontakte 
sa starosedeocima.
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— Vi gec? — u prolazu me je bojažljivo zapitala omanja crnomanjasta devojka. 
Zvala se Eđita.
— Gut — odgovorila sam samo toliko, jer gotovo više nisam ni znala. Bilo mi je 
žao što sa Editom nisam duže razgovarala. Tešila sam samu sebe da ne znam ne- 
mački. A možda je ona želela da uči srpskohrvatski.
U toku oktobra i novembra, mnogi Jevreji već su se bili smestili po privatnim 
kućama u gradu. Život se smirivao u mlinu. Izbeglice su sklapale poznanstva i 
prijateljstva. Sećam se jedne vitke mlade žene koja je davala časove baleta mojoj 
školskoj drugarici. Sa njom je Olga čalić spremila jednu baletsku tačku za sveto- 
savsku školsku priredbu. Neke gospođe Jevrejke odlazile su u takozvane bolje kuće 
u kojima je neko govorio nemački i vezle su goblene. Pričalo se da je pet-šest 
vezilja izvezlo Tajnu večeru za dva meseca.
Starije Ijude sretala sam na ulici s knjigama koje su uzimali iz šabačke čitaonice; 
uzimali su knjige na francuskom i nemačkom. Neki su obavezno odlazili u bibiio- 
teku da čitaju štampu na stranom jeziku kako bi bili u toku događaja.
Jevrejski mladići i devojke spremili su u februaru lepu priredbu u prostorijama 
oficirske menze u hotelu »Pariz«. Na priredbu su bili pozvani i mnogi ugledni 
šapčani, a pričalo se da je prisustvovao i predsednik opštine sa suprugom. Lično 
sam znala devojku koja je veoma lepo pevala i svirala na gitari. Na ovoj priredbi 
imala je solo-tačku. Jevreji su imali mali orkestar u kome su uglavnom svirali 
mladići. Na programu j'e bila i baletska tačka. (Za ovu priredbu komponovana je 
pesma: »Wir packen, wir auspacken« koja je postala popularna u Šapcu.)
Jevrejin vajar izvajao je bistu predsednika opštine u znak zahvalnosti za brigu i 
naklonost koju im je pokazao posle dolaska u šabac. Danas se ta bista čuva u 
predsednikovoj porodici.
Mladići su u jesen i proleće odlazzli na »Mačvino« fudbalsko igralište na treninge; 
trojica su igrala u prvom timu »Mačve«. Jedan od njih je bio Kurt Hilkovec, »stre- 
lac koji j'e dao Zamori pet golova«, kako piše sportski novinar Ljubomir Vukadinović 
u svome članku iz 1967. godine »Sećanje na jednog fudbalera izuzetne klase«.
Uveče su mladići i devojke šetali na korzou i sklapali nova poznanstva. Odlaziii 
su novim prijateljima kući. Često su mladi bili gosti u »Grandu«, tada hotelu do 
Okružnog suda. Tu su se hranili oni koji su imali novaca. Odlazili su i u bioskop. 
U toku 1940-41. godine, Jevreji su uzeli pod zakup preko 20 ari zemlje od pokojnog 
Pepike Rumle, mesara, i na njoj zasadili povrtnjak. U njemu su mnogo radili. Na 
to su se odlučili zato što se zemljište nalazilo u blizini. Trebalo je da pređu samo 
preko Bare da bi stigli do njega.
U to vreme, u srednjoj Evropi, Jevreji su jedino u Jugoslaviji mogli nesmetano da 
žive i rade, a u šapcu sve do početka maja 1941. godine.
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Ja sam išla u školu, a Muša je izučtvala krojački zanat. Ona je bila drugo dete iz 
prvog braka železničara Milorada Stepanovića, zvanog Jarda, iz Janka Veselinovića 
ulice. Devojčica povisoka. mršava, plavokosa, bledunjavog lica i toplih zelenih 
očiju. Ako su oči prozori duše, onda se za nju moglo reći da je dobrodušna, uvek 
tiha, nasmejana i zadovoljna. Tog proleća je Muša sttvilt na desnu nogu bokvicu, 
zelen list koji raste u svakoj a^viji. Ztpittlt sam je zašto je sttvilt bokvicu, a ona 
mi je odgovorila: »Zabooela me noga nazdravo.«
Kad je skinula list imaia sam šta da vidim. Nije to bila ranica nego prtvt rana. 
Međutim, ona mi je rekla da je ne boli. Sedele smo na klupi ispred moje kuće i 
rričale. Tada je iz mlina naišao stariji gospodin. Bio je uredno odeven podšišan, 
obrijan, i nosio naočare. nas je na nemačkom, a mi smo otrozdrtvile.
Zastao je prišao Muši, skinuo bokvicu, pogledao ranu i zavrteo glavom. Rekao je 
da sutra dođe u Ulicu popa Karana da joj previje nogu. Ja sam mu se zthvalilt. 
Nije mi bilo lako da ga razumem i prevedem Muši, ali sam se nekako snašla. Kad 
je produžio u varoš, mi smo se pitale da li je stvarno lekar. Nama su se svi mogli 
rredstaviti kako su želeli. Otkud da znam šta su radili u Beču. Muša se bojala, 
pa sam morala da je ubeđujem rekavši joj: »Zar ne osećaš da miriše na bolnicu?«
Sutradan je Muša sa svojom maćehom Anđom, koja je bila retko dobra žena, 
otišla da potraži lekara u naznačenoj ulici; inače, ta ulica se i sada nalazi blizu 
bolnice. Anđa se i danas seća tog jevrejskog lekara i sa puno zahvalnosti priča o 
njernu. Stanovao je sam u jednoj sobici kod neke starije žene. Gotovo dva meseca 
vodili smo Mušu svaki dan na rrevijtnje. Anđa mi je kasnije rričtlt: »Znaš, Maro, 
nij'e mi ni dinara naplatio! Toliko se taj jadni čovek zauzeo da spase Mušu, nikad 
mu ne mogu zaboravvti. Da nije njega bilo, ona bi sigurno osttlt bez noge. Hvala 
mu i mrtvom od neba do zemlje. P^r^lkle-ti bili Nemci što pobiše tolike Ijude ni krive 
ni dužne!«
Ambulanta im je radila prema rotrebamt. Služila je i kao neka vrsta ktrtntint da 
bi se suzbila eventualna eridemijt, a takođe su u njoj vršene i operacije. Tu je 
operisan i Edo, pa smo Muša i ja otišle da ga obiđemo. Tamo smo našle našeg 
poznanika sa naočarima, sada u belom mantilu. Od čuda nisam mogla da verujem 
svojim očima šta su ovi vredni Ijudi ntpravili od štale: unutra hirurški sto i orman 
za instrumente. U drugoj proj^^'oriji tri kreveta sa belom postejjinom. Na jednom 
je ležao Edo. Pod obojen, sve čisto, sve se sij'a.
Pošto smo Edu predali ponude, poželela sam da pitam lekara šta je radio u Beču. 
Vrlo Ijubazno je rekao da je hirurg, a sad leči samo svoje sunarodnike u teškim 
uslovlma. Nastavio je priču o svojoj porodici. Žena i jedan sin su stigli u Palestinu. 
Stariji sin je iz Beča otišao u švtjctrsku, ali od njega nema nikakvih vesti. Potom 
je zaćutao. Mi smo shvatile da treba da idemo, a on nas je ispratio do vrttt.
Doktor Berkverk je bio čovek uvek spreman da pomogne. Iz njegove ličnosti kao 
da je zračila neka magična moć. Ostala sam opčjnjent; dočekao nas je kao stare 
znance, mada smo se videli svega nekoliko puta. Znalo se da je on izlečio Muši 
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nogu, pa se u uljci pričalo samo o jevrejskom doktoru. Ljudi postaju jedni dru- 
gima najbliži rod u nevolji. Kad god je nekome bila potrebna lekarska pomoć mo- 
gli smo je dobiti od njega. A on je bio uvek u poslu. Mada mu je budućnost bila 
neizvesna kao i egzistencija, on se stalno družio s knjigom i usavršavao svoje zna- 
nje iz medicine da bi što bolje mogao pomoći Ijudima. Imao je široko poznavanje 
sveta i života, a želim dodati i to da je znao tri jezika: nemački, engleski i francu- 
ski. čnilo mi se da mu je u to vreme pitanje njegovog ličnog života bilo na po- 
slednjem mestu. Želim da Istina o tome čoveku i svima onima s kojima je delio 
istu sudbinu prodre i do poj'edinačne svesti čovekove i do kolektivne svesti čo- 
čanstva. Doktor mi je postao vrlo blizak. Volela sam njegov mir kojim prilazi Iju- 
dima i životu, i njegovo veliko i rečito ćutanje i dobru reč kazanu za čoveka.
Tokom 1940. i 1941. godine otišla su dva transporta Jevreja u Palestinu. U prvom 
su bila deca i majke, a ispraćen je sa železničke stanice. Prisustvovala sam ispra- 
ćaju, ali ne znam da li bolnijem i težem ili srećnijem i radosnijem. Sećam se da 
su kroz prozor putničkog vagona III klase virile glavice > ručice, mašući onima koji 
ostaju. Okamenjena gomila sveta stajala je zanemela, a voz je polako promicao. 
Pored mene je stajao čovek i brisao suze. Pitala sam se da li žali za svojima ili 
žal'i sebe što ostaje?
Posle nekoliko dana, u mlin su pristizali Jevreji koji su stanovali u gradu privatno. 
Život se i dalje odvijao bez velikih potresa, mada su bol i tuga bili prisutni. To- 
kom februara je još jedan transport otišao za Paaestinu. To su uglavnom bili sta- 
riji Ijudi i bolesni, pa je postojala bojazan da mnogi neće 'izdržati put. Za prvi 
transport se sigurno znalo da je stigao, a drugi, koji je krenuo preko Bugarske, 
ukrcao se u brod na Crnom moru, ali su ga torpedovali Nemci.
Međutim, bilo je slučajeva da su neki pojedinačno napuštali prihvaitilište u mlinu. 
To je na primer učinio doktor Jozef Vinter, češki Jevrejin negde 'iz Južne Morav- 
ske, koji je studirao pravo na Karlovom univerzitetu i bio advokat u Mj'elnjiku. U 
Šapcu se upoznao s pokojnim slikarom čal'ićem i njegovom suprugom čehinjom. 
Bio je veoma obrazovan i kulturan, a kako je perfektno govorio češki, često je po- 
sećivao porodicu Čalić pošto je nerado govorio nemački. Plav, grgurave kose, oni- 
žeg rasta, nos'io je naočare, inače veoma tih, odmeren.
O njegovom bekstvu pričala mi je Olga. On je jedini uspeo da ilegalno ode iz mli- 
na. Jednog jesenjeg dana 1940. godine, doktor Vinter došao je kod čalićevih i 
našao profesora samog kod kuće. Zamoiio je pozajmicu veće sume novca, što do- 
tad nij'e nikad činio. U to vreme je profesor i slikar Stevan čalić dobro stajao ma- 
terijalno jer je radio ikonostas u crkvi sela Klenka. U dogovoru sa suprugom dao 
je Vinteru veću sumu novca ne znajući zašto mu je potreban, ali je posumnjao 
da doktor ima mogućnosti da pobegne u Palestinu.
Kasnije se ispostavilo da je Vinter preko rabina u Rumi stupio u vezu s nekim 
monahom iz jednog fruškogorskog manastira, pa dalje preko srpskih manastira sti- 
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gao u Grčku, odakle se prebacio u Tursku. Odatle se javio prijatelju koji je živeo 
u mlinu, a taj prijatelj je potom obavestio porodicu čalić. Posle izvesnog vremena. 
nekoliko prijatelja doktora Vintera, koji su znali za njegovo drugovanje s profeso- 
rom Čalićem, obratili su se čaliću da i njima pomogne u bekstvu. Međutim, pro- 
fesor im sem novca nije mogao pružiti drugu pomoć, pošto nije znao kojim je 
kanalom doktor Vinter uspeo da pobegne.
Pnlikom odlaska, doktor Vinter je ostavio svoj kofer sa stvarima kod rabina iz 
Rume uz objašnjenje da će se uskoro vratiti po njega. Kad je prošlo nekoliko 
dana a on se nikako nije vraćao, ppbin je došao u šabačku policiju i prijavio njegov 
nestanak. Desilo se pukim slučajem da je Jarmila čalić bila prisutna kad je šef 
poiicije Kujundžić u razgovoru s jednim agentom o slučaju doktora Vintera rekao 
da Vintera ne treba više tražiti. Jarmila čaiić blla je srećna što je sa mužem 
uspela da pomogne bar jednom od mnogih jadnih i nesrećnih Ijudi.
Dovoljno je samo započeti priču o bečkim Jevrejima, pa će se svaki stariji šap- 
čanin prisetiti one situacije u kojoj je prvi put upoznao Ijude pune vere u ono što 
dolazi, u svetlija jutra, u propast tiranije i zla bez obzira na to kako se ono zove: 
fašizam, antisemitizam, nacizam.
Kad je 27. marta 1941. godine reka gimnazijalaca u znak protesta formirala povor- 
ku, demonstranti su krenuli prema fabrici »Zorka«. Pri kraju Donjeg šora, ispred 
magacina u kojima su živeli Jevreji, u povorku su se uključili njihovi mladići i de- 
vojke. Za tren oka je napadnuta fabrička stambena zgrada u kojoj su živeli sa 
svojim porodicama stručnjaci Nemci, zaposleni u fabrici. Gotovo svi prozori su 
porazbijani. Neke dame su kroz prozor mahale belim maramicama. Kad je stigla 
poficija, demonstranti su se razbežali po donjošorskom groblju.
Kući sam se vratila preko groblja i železničke pruge. Pred mlinom sam videla gru- 
pu jevrejskih mladića - devojaka. Enci Dojč, koga smo zvali Zoran, prišao mi je I 
čestitao; on je inače sasvim lepo govorio srpskohrvatski.
— Bravo! Ne dajte se! Sad je jasno otkuda mi ovde!
Zatim još nekoliko koraka i bila sam u svome dvorištu. Moja majka, prebledeia od 
straha, samo reče:
— Da nisi i ti lupala prozore? Dobro da te neko nije pogodio kameriicom u giavu! 
Eto rata, kuku meni, zar i treći da doživim?! Dokle ću kućiti i raskućivati?!
Ručala sam, oprala suđove i brzo Iz-šla na uficu. Pred mlinom ona -sta grupa. Ja 
se smejem, a oni zamišljeni.
— Šta vam je? Šta ste se okamenili? Jeste ii ručali?
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Niko mi ništa ne odgovori. Junačeći se kao pravi borac, rekoh im da idu na ručak 
i da ne strahuju ni od čega. U to Ugledah moga oca, pa brzo natrag u dvorište. 
Kad je stigao majka ga upita:
— Crni Dušane, šta je ovo?
— Zlo! — odgovori moj otac tužno i zamišljeno, pa se obrati meni: — Ako nemaš 
posla, ne idi u varoš! Mobilizacija, vojska ne zna kuda će. Evo, izišlo vanredno 
izdanje Pravde. U celoj zemlji nezadovoljstvo, Beograd je na nogama, svi protes- 
tuju. U ovim teškim i preteškim trenucima čini mi se da su Jevreji najbolje shva- 
tili šta nam se sprema.
Dođe 'i nedelja 6. aprila 1941. godine. Moj otac pusti po običaju radio rano ujutru. 
»Pažnja, pažnja! Nemački avioni bombarduju Beograd!« začuh obaveštenje. Sko- 
čih iz kreveta. Prosto ne verujem svojim ušima. Glas spikera podrhtava. Moj otac, 
reklo bi se, mirno i hladnokrvno reče majci:
— šta ćemo sa decom? — I odmah predloži da koliko sutra napustimo kuću i po- 
vučemo se kod prijatelja u selo, u Vranjsku, kod čika Aleksića. — Neće ovo dugo 
trajati. Nemačka je jako naoružana, a kod nas je rasulo u zemlji.
Potom sam izišla na ulicu i videla da se okuplja svet ispod prozora Branka Petro- 
vića; on otvori prozor 1 pusti radio da se čuje na ulici. Svakih pet minuta, spiker 
je javljao o bombardovanju Beograda. Neko reče da je Beograd otvoren grad, pa 
ga Nemci zato tako dugo bombarduju. Naši Jevreji, uglavnom mladići, čas odu u 
mlin, čas se opet vrate. Svi ćute, reklo bi se da niko < ne diše. Negde oko podne, 
svet se povukao, a već pred veče počeše čitave porodice da napuštaju svoj'a og- 
njišta i da odlaze u bežaniju. I neki mladići iz mlina su otišli nekuda. Upitaše 
jednoga kuda će, a on reče da će s našom vojskom, pa dokle stignu. I mama i ja 
smo krenule u bežamju.
Docnije smo se dogovorile koja će ići da obiđe kuću, pa je odluka pala da to bu- 
dem ja. Nikad neću zaboraviti 13. april 1941. godine! č»m sam ušla u grad ugle- 
dala sam Nemce na motociklima, u zelenim uniformama i šlemovima. Bojala sam 
se da ih . pogledam, samo pružih korak, pa u centar varoši. Nigde žive duše. Od 
buke motora zaglunuše mi uši. Kod »Minjona«, prodavrtice obuće preko puta kafa- 
ne »Pariz«, izlog razbijen. Ovo je propast, pomislih, pa brzo požurih kući. Bair nem, 
ćuti kao okovan, nigde nikog živog. Odahnula sam tek kad sam stigla u našu ulicu. 
Pred čika-Brankovom kućom sedi oika Jova R^<^<^^ć^\^ljević, iinva!id iz prvog svet- 
skog rata.
Brzo sam ušla u naše dvorište, zatim u kuću. Sve je na svome mestu. Zatim sam 
izišla na terasu 1 videla neku veliku gužvu na železničkoj stanici. Izišla sam po- 
novo na ulicu 4 srela jednu ženu sa džakom na leđima. Pozovem je i upitam šta 
se dešava, a ona mi reče da svi pljačkaju: Cigani, seljaoi, sirotinja, čak i gazde.
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Neka odem na stanicu da vidim sama. Priđem bliže. Nepoznat svet promiče po- 
red vagona, ispred vagona, penje se u vagone. Opšta gurnJtvt. Nekako sam us- 
pela da se probijem do magacina. Ćuje se samo vika i psovka. Po zemlji, ispred i 
ispod vagona prosuti pšenica, kukuruz. Malo dalje rtzbtcane cipele, tru-
be šarenog materijtlt, ne znam čega i koga tu sve nije bilo. Opšti grabež. Ne zna 
se šta ko grabi i trpa u džakove. Iz jednog bureta od zejtina vire neke dečje noge. 
P^^i^irim prema naslonu pored koga je sttJtlo bure, kad neka devojčica s loncem 
grabi zejtin sa dna bureta. Povučem je za noge i jedva nekako izvučem. Ko zna šta 
bi se sa njom desilo da joj nisam rriteklt u pomoć.
Vratila sam se kući. Nekoliko mladića Jevreja sttjtlo je i rosmttrtlo preko ži- 
čane ograde našu rrortst i sramotu. Upittlt sam ih zašto i oni ne odu i ne uzmu 
ririntč iz prvih vagona. Oni su me tako prezrivo i ponosno pogledali da sam po- 
crvenela od stida. U tom trenutku je iz mene progovorila mržnja prema Nemcima, 
pa im rekoh: »Booje uzmite vi nego Nemci.« Kao po komandi odmahnuše rukom. 
Mada u teškoj titutciji, ipak nisu hteli da prisvoje tuđe, čime su poktztli svoje 
Ijudsko dostojanstvo. Ma šta se rrtvite važni! — pomislim u sebi. Okrenem se i 
odem prema vagonu u kome su bile vreće sa pirinčem. Popnem se u vagon i izba- 
cim dve vreće, pa jednu po jednu, vukući ih po zemlji, jedva nekako dovučem 
pred njih i ostavim. Ljuta što mi nisu pomogli, okrenem se i odem kući. Još jed- 
nom pogledam zgrade po dvorištu i odlučim da se vratim u selo po majku. Oni i 
dalje stoje naslonjeni na ogradu. Gledaju bledi i izgubljeni, ali džakova nema. 
Prođoh pored njih kad me neko viknu po imenu. Okrenem se. Stolar, čika Josif, 
Jevrejin, samo reče: »Mara, danke!«
Uz put sam sretala šapčane iz Livada kako vuku pune vreće. Savili se pod tere- 
tom do crne zemlje. Nikog ništa ne pitam, jer znam šta vuku i odakle.
Mama je jedva dočekala da se vratim. Ispričah joj o svemu, o Nemcima da su 
stigli u šabac, o onome što sam videla. Ona nato reče da je to uvek tako — 
nekom rat, nekom brat.
Taj ratni vihor donese i 10. maj 1941. godine. Iz bežanije smo se vratili kućama. U 
mlinu mnogo manje mladih Ijudi. Nije prošlo više od 15 do 20 dana od ulaska Ne- 
maca u grad i usposttvljtnja okupacione vlasti, a za predsednika opštine je po- 
stavljen Branko Petrović, žitelj naše ulice i dotle činovnik u šabačkoj banci »Koš- 
nica«.
Dakle toga 10. maj'a stigao je u mlin nemački oficir u rrttnji dva vojnika. Svi smo 
se uplašili šta će biti. Posmatrala sam iz dvorišta. Ubrzo su izišli zajedno sa svim 
Jevrejima iz mlina. R^J^tt^c^jili su ih u vrstu, okrenute leđima prema meni. Nemački 
oficir je stao pred stroj i nešto govorio. Posle nekoliko minuta, voj'nik je predao 
neki paket tttrijem Jevrejinu, a ovaj ga razmotao i počeo iz njega deliti svima 
žute trake. Kad je i poslednji u stroju primio traku, oficir je otišao iz mlina sa svo- 
jom pratnjom. čim su zamakli, otrčala sam u dvonište i zbunjeno, bez reoi gledala 
u Ijude. Prišia mi je jedna grupa rriJtteljt i pokazala trake na kojima je pittlo 
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»Jude«. Jedva sam nekako uspela da upitam šta je to. Oni su ćutali, oborene gla- 
ve, bez reči ulazili u mlin. Mladić koga smo zvalii Zoran baci traku na zemlju i 
poče je gaziti s besom i suzama. Gotovo svi su se povukli u mlin. Suočena sa 
stvarnošću, zanemela sam i otišla. Sećam se dobro da se Zoran više nikad nije 
pojavio na ulici sa trakom, niti je izlazio u varoš. Bio je često 'i gladan, ali nije 
hteo da ode ni do prijatelja kod kojih je stanovao na Kamičku.
Oko mene se okupiše Cigani, moje komšije. Ispričah im o tom strašnom prizoru 
i onako, više za sebe rekoh: »Hitler je poludeo, ali ga svi slepo slušaju.« Cigan- 
čica Milka, lepa devojčica samouvereno reče: »Nas će štititi naš čika Branko! On 
je predsednik opštine. Ne bojimo se mi Nemaca!« Međutim, posle mesec dana, i 
Cigani su bili pozvani u opštinu. Kad su se vraitili kućama, pričali su kroz suze 
da im je neki činovnik pročitao nemačku naredbu kojom im se ograničava kreta- 
nje po gradu. Polioijski čas za njih i Jevreje kraći je nego za ostale građane. Sa 
trakama na rukama mogu se kretati po gradu od 7 do 18 časova. Na pijaci mogu 
pazariti posle 11 časova. Odmah nekako posie toga, po gradu su izlepljene plaka- 
te-obaveštenja sa gotovo istim tekstom. Predviđene su i kazne za nepoštovanje 
naredbe: prinudan rad.
Cigani i Jevreji su bili podjednako obespravljeni. Ciganima je 19. juna zabranjeno 
da sviraju po šabačkim kafanama, a lekanima i zanatlijama Jevrejima naređeno je 
da prestanu da rade. Takva naredba bila je izlepljena i na kapiji mlina na nemač- 
kom i srpskohrvatskom jeziku.
U mlinu se inače ne puši dimnjak. Ono malo zaliha nije dugo trajalo, pa su Jev- 
reji više gladrti nego siti. Ona dva džaka pirinča koja sam prenela iz vagona, sad 
su im dobrodošla. Počinju da prodaju nakit i odeću da bi se prehranili. Nikad ne 
mogu zaboraviti ovo: jedna Jevrejka je iskoristila priliku da mi preko ograde mlina 
pokaže očuvanu, gotovo novu bundu i da me zapita znam li nekoga kome može da 
je proda. Nisam znala ni vrednost bunde, ni kome bi je mogla prodati, ali sam joj 
na njeno navaljivanje preporučila neke uglednije i bogatije porodice. Sad se go- 
tovo svako snalazio kako je znao i umeo da bi se prehranio. Stolar Josif je pravio 
divne drvene sandale sa četiri kaiša — »apostolke«. On >h je tako vešto pravio da 
se drveni đon gotovo nije čuo pri hodu. Mnoge su žene išle po kućama da šiju. 
Plaćanje je bilo uglavnom u natuni i nešto u novcu. Za njih je bilo važno da se 
ishrane, jer za novac i onako nisu imali šta da kupe ni u radnjama niti na pijaci. 
Nemci su po radnjama sve pokupovali za svoj novac i u paketima poslali u Ne- 
mačku. Oni su gotovo odmah zaveli štednju, u prvom redu životnih namirnica: 
hleba, mesa, soli i šećera. U pekarama se prodavao hleb od brašna koje se za- 
teklo; u kasapnicama nije bilo mesa. Seljaci su retko dolazili na pijacu i prodavali 
nešto malo voća i povrća. Za ishranu interniraca starao se, kao i ranije, njihov 
odbor. Vrstu i količinu nam'irnica nabavvjal'i su sami koliko su uspevali da kupe na 
pijaci posle 11 časova. Ukoliko su nešto nabavljali u radnjama, račune su im ove- 
ravali Nemci, pa je tek tada vršena isplata. O Jevrejima se uglavnom starao Sa- 
vez jevrejskih opština sa sedištem u Rumi.
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Jevreji su iz pekara dovozili na kolicima proju u dugim plehovima; bila je sva is- 
pucala, nikakva. Izjutra su primali po jednu kutlaču nedovoljno zttltđenog čaja, a 
za ručak i večeru oko četvrt 1^x1 nekakve supe sa ponekim listom kupusa ili malo 
krompira, ili pasulj skuvan na vodi bez zaprške sa po nekoliko zrna. Hrana je bila 
loša, ali se oni nisu rrikad žalili; ćutali su i trpeli. Ponekad sam nekom od njih 
pružila parče hleba, šolju mleka ili komad sira. Nudili su da plate, ali moja maj- 
ka nije htela ni da čuje. Veoma sam im često kupovala hleb za njihov novac. Bili 
su neobično zahvalni za usluge koje sam im činila.
Proleće miriše. Mladi internirci naglo stare. Svaki dan na licu jedna bora više. A 
srce mlado. Reč je o jednoj nežnoj Ijubavi dvoje mladih. Oni se sreću u času koji 
obično nazivamo ztkasne^:im, kad iza otttje tako mnogo, a ispred je tako malo. 
Rastanak je dakle neminovan. Ali mada je odlučen razumom, uslediće posle jed- 
nog tragičnog dana. Približava se dan kad će naši Jevreji ntpustiti dostdtšnje 
prebivalište. Valjda je to kazna za ukradene trenutke nenadane sreće. Ona će ne- 
minovno stići dvoje ztljubljenih. Svako od njih dvoje nasttvrće da živi, ali s jed- 
nom ranom više, ranom koja se nikad neće zK^t^ll'ti. Sentimentalna Ijubtvnt priča, 
ali ne rltčljivt kakve su onda bile u modi. Pre bi se reklo — jednottavnt i potre- 
sna, u kojoj naro^ito Rudi isroljtva razumevanje. Na ogradi je osvanulo olovkom 
nacrtano srce probodeno strelicom, a u njemu dva slova: RD, kao potvrda nedo- 
rečene Ijute^A^vi..
Kraj jula. Jevreji su se srakovtli. Sutra će ih Nemci iz mlina i magacina rrebtciti 
kamionrmt u logor na Savu. Mltdott ulice dogovorila se da priredi svojlm prijt- 
teljima neku vrstu oproštaja, r to da rastanak bude bez suza. Letnje veče tiho i 
mirno, puno iščekivanja. Ako zlikovci Nemci naiđu, povući ćemo se svi u dvorišta
Svečano odeveni za ovu priliku š ovo vreme, mladići, devojke i deca naći će se 
pred mojom kapijom na klupi. Devojke sede, mladići stoje. Tu su Laza i Nikola sa 
vrolrntmt: tiho svinaju, a ruke im drhte. Zvuk vrolint razleže se kroz nemu i pustu 
ulicu. Razleže se setna pesma Teško mi je zaboravit tebe. Peva Spomenka, a svi 
je mi tiho rrttrmo. čitav hor. Ređaju se sentimentalne i rodoljubive pesme Kreće 
se iađa francuska, Tamo daleko... / Vesel’mo se, drugovi, uz tu čašu vina, ovaj 
život ne traje hiljadu godina. Krpe dogorevaju, dim guši, a komarci beže.
Vehiki I potresni događaji ponesu Ijude. Okuptcijt koja je tu, okružuje i nas i njih, 
određuje naše postupke, ottavljt nam u presudnim trenucima veoma malo izbora. 
Krišom sam savetovala Zoranu da mladići pobegnu u šumu i da se bore sa naši- 
ma, jer svaki od njih je sposoban da nosi pušku.
— Ne mogu. Sve će naše ^008^ ukoiiko se ne zateknemo svi na broju, a Nemci 
znaju po spisku taono koliko nas ima.
— Ko im je dao spiskove? — upitah.
I. Mlin u ulici Janka Ve- 
selinovića u Šapcu, u 
kome su bile smeštene 
jevrejske izbeglice
2. Zgrada magacina iz 
Pop-Lukine ulice u Šap- 
cu, gde su bile sme- 
štene jevrejske izbe- 
glice
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HaKo je 6ho najfion>n cj]yfl6anep y HeMaHKoj, KypT XwnK0Bei4 Hwje nrpao y pe« 
npe3eHTapnjn 3aTo luto je 6wo JeBpejnH
Thm inača'iKe MaiBe na jejnoM Tpennnry 1939. rOaime. MeTnpTH c-iena na aecno I<ypT 
Xn.iKOBeH, TpeHep h Hrpai, BejiHKH ac kojh miKaA iinje cTeiiao CBeTCKy cjiaay
ZIBE CMPTH cy y ceoje BpeMe y36y.m1.1e cpya6aacKH CBeT.
MaTHjac CHHflejiap, najcjiaBHiije hme aycTpnjcKor <jjyA6aaa, naben je nipTau Je.i- 
hot jyTpa y CT3Hy cBOje Bepenmie JeBpejKe, JaHyapa Meceua 1939. roanHe. OTpoBajni cy 
ce racoM 3a ocBeTJbeibe.
KypT XnjiKOBeii cTpeibaH je H3 neMa'iKHx 
nyuiaKa 1941. romiHe y ce.iy 3acaBHUH koa 
riojipnibCKe MHrpoBHue.
Odo je jej.ua oj HajTyn(Hnjnx <byj.6a.i- 
ckhx ’HpH'ia, Ma.io no3HaTa, a.in jnp.bHBa 
npHua 0 JejHOM Be.iHKOM tj>yu6a.iepy Kojn 
nn.ie cTeicao eBponcKy i|>y.i6a.icKy c.iaBy n 
nopej Tora tirro je no cboJhm chocočholth- 
m.i 6ho jopaccao HajHCTaKUiyTH.iHM acoBHMa 
Ha MebjTapojrioj (|’yj6a.TCKO.i apeHH.
IIIantfaiiH cy ca cnMnaTujaaia npnxnaTiiJiit ita- 
Oer.Tiiue 113 IleMauKe it AycTpnJe. Kii.iHOBen jo 
Bp.'io 6p3o CTPKao ne.TMKH opoj npnjareji.a. <T’y;x- 
6a/i CTirie iioua nojnaucTBa n 36/111 wyje Jty^e. 
Ma'iBa je y to npoie n.Ma.Ta np.io M.na^ thm, y 
komc cy iirpa.TH np.io jjaponnTH cpyHua.Tepii. Bn- 
.th cy ueoMa oopociui, na.Tarn.ut ce. IIohobo je 
nariiii.ia je/nia rencpaiuija Koja je o(i(?hana.Ta'jia 
uiaoa*iKOM ct>y^6a.'iy noupaTit CTftpy caany.
^Cmjikobcu, je ripitKBarno uoana /xa bdjui 6pHry 
o Tiiwy Ma’iBc. Oh je ouo noupCTaH Tpe-
uep, azu-i je 11 o/uimmho nrpao, Maja je jiviao 37 
rc.utna. npohenaB, np.io reMnepaMeiiTaH. hchbo- 
xa»( eKcruioijtBaH, 011 ce iic'"’mao .apii6nitH"OM tt
Ćlanak Lj. Vukadinovića, objavljen 1967. godine u -Ekspres politici« o fudbaleru »Mačve« 
Kurtu Hilkovecu
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Barake u logoru na Savi kod Šapca 
snimak iz 1944 godine
4. Dr Haim Koen, obešen o električni 
stub ispred zgrade Narodne banke u 
Šapcu 20. avgusta 1941. godine

Grupa jevrejskih izbeglica snimijena na 
brodu u Kladovu 1939. godine.
Ekshumacija žrtava iz Zasavice 1959. godine. Molitvu čita hazan 
Zoltan Beinhauer.





— Naša jevrejska uprava. Znaš, Maro, mi smo se svi u ovoj situaciji opredeljli za 
najteži put koji je jedino ispravan. Ko pođe tim putem, postaje junak.
Takav je bio i ostao životni put bečkih Jevreja: studenta Encla, prerano uozbilje- 
nog i uvek željnog znanja; trgovca Eda, obdarenog i osećajnog; fabričkog radnika 
Rudija, poletnog, vedrog, a ipak romantičarski zanesenog. Na rastanku sa ovim 
mladićima, od kojih je svaki na svoj način bio jednostavan, spontan i srdačan, 
verovatno bi malo ko od nas osetio u njima još i herojske kvalitete. A ko bi još 
mogao i da nasluti koliko se junaštva, snage i požrtvovanja krije u starijim Iju- 
dima i ženama iz mlina?
Sutradan ujutro stiglo je pred mlin nekoliko kamiona sa naoružanim Nemcima. 
Vojnici hitro iskočiše iz kamiona, a jedan, valjda neki podoficir, odsečnim kora- 
kom uđe u mlin. Ne potraja dugo, a Jevreji počeše da iznose slamarice i krevete 
i da tovare u kamione. Na posletku, mlađi i snažniji muškarci utovariše stolove 
i kazan u poslednji kamion. žene i Ijudi, okamenjeni, sa rancima na leđima, stoje 
i čekaju da krenu peške u logor. Stisak ruku. Suze same teku. To je nešto što 
je jače od nas, komšija. Svi smo potišteni. Sada je 500 Ijudi manje u ulici. Nemci 
gledaju. Neka gledaju. Niko od nas nije se na to osvrtao.
Jevreji su zanavek naj^i^;^t?ili mlin. Ostalo je oplakano zdanje do dan-danas, a na 
njemu nema obeležja da su u njemu živeli i radili bečki Jevreji.
U istom danu, 1.107 Jevreja postadoše prvi logoraši u logoru na Savi. A taj logor 
je formiran na desnoj obali Save, tamo gde su pre rata bile vojne barake. Inter- 
nirci su uredili šest drvenih baraka da bi se nekako smestili u njih. Pod u bara- 
kama bio je od zemlje, a prozorska stakla polupana, pa su Jevreji prikucali daske. 
Ceo prostor na kome su se nalazile barake ograđen je bodljikavom žicom.
Barake su bile duge četrdeset pet, a široke deset metara. Svaka je imala dva 
glavna ulaza: jedan na severoistočnoj, drugi na jugozapadnoj strani. Spolja se ula- 
zilo u mali hodrrik, iz njega u dve velike sobe. I na drugoj strani je bio isti raspo- 
red. Pored glavnih ulaza, svaka baraka je imala i dva sporedna sa bočnih strana. 
Na sredini barake, pred ulazima, podignuta je mala nastrešnica. Stepenicama se 
penjalo na trem, a iz njega se na dvoja vrata ulazilo u dve sobe koje međusobno 
nisu bile povezane. Svaka baraka je imala svoju nenapisanu oznaku: prva, druga, 
treća, četvrta, peta, šesta. U četini barake bili su smešteni bečki Jevreji, a u dve 
šabački, i to posebno muškarci, posebno žene sa decom.
Sve ove barake su porušene, kao i most na jugoistočnoj strani. Nestali su nemi 
svedocl. Ostala je samo česma, arterski bunar, na sredini bivšeg logora.
U logor se ulazilo sa dve strane: sa jugozapadne i sa jugoistočne. Prvi most 
preko Kamička služio je za prelaz nemačkih oficira i vozila, a drugi, drveni po- 
kretni most, za prelaz logoraša. Pored oba mosta stajala je nemačka straža. Kroz 
sredinu logora vodio je put do logorske uprave. S druge strane puta, bliže Savi, 
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nalazilo se više zgrada u kojima su pre rata bili smešteni pontonski čamci. U prvoj 
zgradi do rečice Kamičak, Nemci su držali opljačkane jevrejske stvari. U zgradi 
do nje bila je smeštena kuhinja u kojoj su Jevrejke spremale oskudnu hranu. 
U trećoj zgradi biie su vešernica i radionica u kojoj su radili Jevreji zanatlije. 
S desne strane puta od drvenog pokretnog mosta, Jevreji su po naređenju uprave 
logora prekopali zemlju < zasadili jesenje povrće (sl. 3).
Inače, Jevreji su u grupama odlazili na prinudni rad u gradu. U internatu Uči- 
teljske škole, zadužbini Stane M. Milovanović, Nemci su imali svoju bolnicu. 
U bolničkim prostorijama, u Krajskomandi (koja je bila smeštena u hotelu »Ze- 
leni venac«), u Feldkomandi (zgrada današnjeg Sekretarijata za unutrašnje po- 
slove), u nemačkoj kasarni smeštenoj u »Zelenoj školi«, po privatnim kućama u 
kojima su stanovali nemački oficiri, Jevrejke su radile najgrublje poslove: ribale 
podove, brisale prozore 'i održavale sanitarne uređaje. Muškarci su prevlačili na- 
meštaj iz jednog u drugo nemačko nadleštvo, i to sve ručno. Jednog dana srela 
sam čika-Josifa, stolara. Tvrdo radničko lice izbrazdano dubokim borama, ali hra- 
bro i plemenito. Išao je po gradu u sva nemačka nadleštva, sa trakom na ruci 
i prskalicom na leđima, i hlornim krečom dezinfikovao klozete. Sreli smo se kad 
se vraćao iz varoši preko železničke stanice u logor. Neopaženo i na brzinu, na 
lošem srpskohrvatskom jeziku, ispričao mi je da mu je žena bolesna i da leži 
u logoru. Ćušnula sam mu u ruku paklo cigareta i šibicu, jer nisam ništa drugo 
imala uza se.
Bespomočnost Jevreja u sprovođenju nacističkog genocida ostavila je neizbri- 
siva sećanja. Idući ulicama porobljenog grada, u grupama, sa žutim trakama, bez 
stražara, Jevreji su nosili Ijubav za taj grad, drvorede, prolaznike koji se usuđuju 
da im gledaju u oči ne plašeoi se fašista u zelenim uniformama na čijim je opa- 
sačima pisalo »Bog je s nama«, ali umesto srca imali su kamen u grudima.
Kupala sam se u blizini logora iza »Mačvinog« kupatila koje je bilo određeno samo 
za Nemce i folksdojčere. Kako su bili gadni! Crvena koža sa žutim pegama po 
rukama i leđima, riđa kosa, zle oči, uhranjeni, a svi oko njih gledaju. Svaki je 
nosio oko vrata lančić sa metalnom pločicom koja je dostizala do grudi. Jedni 
se kupaju i rashlađuju u vodi, a drugi sede pod tremom za stolovima i piju hladne 
špricere. Pevaju, ali ne razumem reči; sećam se još samo refrena — Lili Marlen. 
Nisam mogla ni da ih gledam, ni da ih slušam.
Ne potraje dugo, a iz vode iziđoše moji drugovi Jevreji, moje komšije i prijatelji. 
Strašno sam se obnadovala. A kako i ne bih: ovo je bio prvi susret posle njihovog 
odlaska iz mlina. Na moje pitanje otkuda oni, Encl mi je rekao da toga dana nisu 
išli na rad, pa su se njih trojica dogovorrli da krijući doplivaju do nas, misleći da 
su došli i ostali naši drugovi i drugarice. Morali su da se kriju zato što im je 
zabranjeno da se kupaju. O boravku u mlinu govorrli su kao o lepim i sretnim 
danima, a sada im je strašno. Hrana užasna, ni proje nema svakog dana. Mnogo 
rade. Po celu noć pretovaraju teške džakove. Dalje kaže: »Naređeno nam je da 
niko ne sme pasti sa džakom u vodu. Ko to »namerno« učini biće streljan na licu 
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mesta, jer ako se vlažna pšenica naspe u šlep proklijaće do Nemačke, a to je 
onda otvorena sabotaža. Za jednu noć ispraznili smo sve rezerve koje su se za- 
tekle u mlinu. Sad znaš kako nam je!«
Nešto kasnije stigli su i ostali: Muša, Vera, Laza i Nikola. Svima je bilo drago 
kad su ugledali svoje prijatelje. Mi smo se kupali svakog lepog dana, a oni su 
retko kad imali priliku da pobegnu iz logora i da nam se pridruže. A nije im 
bilo lako da se krišom vrate u logor.
Pucnji u noći između 20. i 21. avgusta stravično su odjeknuli. Skočila sam iz 
postelje i otvorila prozor da bolje čujem odakle dolazi pucnjava. Majka je već bila 
budna. Ona me potera natrag u krevet rečima: »Hajde lezi! Ko zna ko je noćas 
platio glavom. Možda su taoci? Zar jedan Nemac vredi više od sto Srba? Čija li 
će majka zakukati? Ko zna? U ratu sve majke crnu vunu predu. Dušmani su to« 
— završi majka svoj monolog, a potom je uhvati neko čudno drhtanje.
Pre zore bili smo svi budni: otac, majka i ja. Nikud ne smemo iz dvorišta jer 
je još mrak. Nikad da svane. Najzad se na kapiji oglasi Joka. Požurivala me je 
da idemo po hleb, inače će se razgrabiti ako zakasnimo.
Joka, Muša i ja brzo krenemo preko Bare i jevrejske bašte pravo u pekaru Du- 
šana Leskića. Noge nam mokre od rose, a pred zoru je padala i kiša. Žurimo i ne 
osećamo hladnoću. Hleb je prodavan u dvorištu pred radionicom. Dok smo sta- 
jale u redu za hieb, jedna žena je ispričala da su Nemci noćas izveli iz kuće dok- 
tora Boru Tirića i ubili ga s leđa kod arterskog bunara, na Maloj pijaci (danas je 
tu soliter fabrlke »Zorka«). Nismo mogle verovati u takvu grozotu, ali kad smo 
se našle na ulici, videle smo da jedan čovek leži u krvi na kockastoj kaldrmi, 
a malo dalje još jedan.
Požurile smo se kući stravično uplašene. Nekako po inerciji smo krenule prema 
centru grada. A tamo nove strahote. Kod Narodne banke dvojica starijih Jevreja 
interniraca vuku ubijenog i krvavog čoveka po trotoaru prema električnom gvo- 
zdenom stubu kraj kojega su stajala druga dva Jevreja i oko stuba vezivala debeo 
konopac. Okrenule smo glavu, jer nismo više mogle da gledamo. Međutim, preko 
puta Zemljoradničke zadruge ležao je u krvi neki mladić u koporanu i čakširama.
Idemo dalje. Opet mrtvi i opet Jevreji stoje kraj njih. Kao da se sa užasom pi- 
taju: kako izvršiti taj strašni čin? Kako obesiti ubijenog, i ko će smoći snage 
da to učiioi? Jednoj žrtvi stavljena je omča oko vrata, a ostatak konopca leži u 
krvi. Prolaznici žure oborene glave, a žene brišu suze kao i nas tri. Svuda samo 
užas. Nema reči kojima bi se to viđenje moglo ispričati. Taj dan je bio dan 
opšte žalosti i nemog protesta u gradu.
Već oko podne tačno se znalo ko je ubijen i obešen: doktor Bora Tirić i abadžija 
Milutin Jovanović izvedeni noću iz kuće; doktor Alfred-Bata Koen, iz vile Miodraga 
Petrovića u Vranjskoj doteran u Okružni zatvor, a odatle izveden i ubijen (sl. 4); 
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žitarski trgovac Rista Ukropina izveden iz kuće; na Bairu su platili glavom zemljo- 
radnici Milutin Petrović, Milutln Misojčić. Milorad Misojčić. Nikola Perić, Drago- 
Ijub Dabić i Velimir Dukić.
Sutradan. 22. avgusta Jevreji su one iste leševe koje su samo dan ranije vešali 
morali da pokupe sa šabačkih ulica i da utovare na opštinska kola kojima se 
vuklo đubre (sl. 5). Kola su prošla našom ulicom, a iz njih su virila bosa žuta 
stopala, čakšire, koporan, ili žuta stegnuta pesnica streljanog mladića. Kola su 
išla polako kao prava pogrebna kola, samo za kolima nema uplakanih i u crno 
zavijenih majki, očeva. žena, braće, sestara i dece, nego ih prate Jevreji sa lo- 
patama. Nije bilo žive duše koja nije oplakala i mrtve u kolima i žive za kolima. 
Ubijene su sahranili u zajedničku raku na donjošorskom groblju.
Istog dana posle podne okupili smo se ponovo na plaži. Prepričavali smo ono što 
se desilo u toku dana. Naj|^<^1tresniji je razgovor sa Zoranom, koji sav očajan kaže 
za sebe da je još živ, ali se posle krvavog prinudnog rada oseća kao mrtav. On je 
još pod strašnim utiskom onoga što je morao da radi — da veša mrtve Ijude. 
Toliko je bio uzrujan i nesrećan da se umalo nije srušio; pridržala sam ga u 
poslednjem trenutku. Kad se najzad malo pribrao, počeo je nešto smirenije da 
priča o dolasku šabačkih Jevreja u logor: »Ima 'ih šezdeset tri. Nemci su ih sme- 
stili u petu baraku, pošto su ih prethodno pretresli i oduzeli im sve što je imalo 
vrednost: novac, posteljno rublje, garderobu i hranu. Krojač Melamed je već prve 
noći oslepeo od bola i nalazi se u teškom duševnom stanju. Doktor Ruso i naši 
lekari Berkverk i Markus pružill su mu pomoć koliko su mogli. Svi su očajni. Ne 
mogu da shvate i da se pomire sa tim da su morali u logor i pored toga što im 
je imovina opljačkana i što su Nemcima dali još oko pola miliona dinara. što se 
tiče žena, Nemci im ne daju mira. Ako ne peru vojničko rublje, onda ga krpe, 
prišivaju dugmad, ili peru posteljni veš iz bolnice. Ne vade ruke iz korita. Za dan 
operu po sto čaršava! Sve su se mnogo promenile i omršavele.«
To je bilo naše poslednje viđenje. Junaku sa granice života poželela sam da ga 
sunce greje.
život je jurio između zlokobnih žica u logoru, u prisustvu šmajsera nabijenih me- 
cima bržim od svakog bega. U tom beznađu, ipak ih je grejala nada da će ukoliko 
prežive biti tri puta vlše sunca u slobodi koju svi očekujemo.
Poćetak septembra. Govori se da su partizani nadomak grada. Nemci nigde ne 
mrdaju, ne prave iziete u okolna sela i ne vraćaju se sa opljačkanim guskama i 
patkama. Voz Šabac—Koviljača ne saobraća. železničari pričaju da su partizani 
zauzeli Loznicu i Banju Koviljaču. Ne čuje se pisak lokomotive, meni tako drag. 
Železnička stanica opustela; samo je nekoliko »klasa« postavljeno na kolosek 
izvan stanice, prema fabrici »Zorka«. Belogardejci čuvaju stražu.
Napad partizana očekivan je svakog dana. »Zelena škola« puna je Nemaca umesto 
da je puna dece, kako je želeo doktor Andra Jovanović u svome zaveštanju. Ne- 
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mački stražari pred školom ne dozvoljavaju vodonošama da se zadržavaju na ar- 
terskom bunaru.
Uoči 21. septembra sedeli smo na klupi pred mojom kućom i prisećali se kako 
su seljaci prošle godine terali stoku našim sokakom na vašar. »Gospojinski va- 
šar« u šapcu bio je nadaleko čuven. Uoči Male Gospođe, gotovo u svakoj kući 
pravljena je velika gozba. A sada nema ništa. Ovce ne bleje, goveda ne riču, 
prasci ne skiče u kolima. šabac opasan žicom. Na svim prilazima gradu bunkeri, 
veliki kolutovi bodljikave žice, nemački stražari. Niko ne može ni u grad ni iz 
grada. Blokada. čeka se čas. Misli se na partizane, na oslobođenje, na pune pe- 
kare hleba, bakalnice prepune čokolade i bombona, na pitu i štrudlu na stolu, 
na pasulj s rebrima u loncu. Sve to predstavlja samo prošlost.
Okupacioni dnevni list Novo vreme piše samo o tome kako Nemci napreduju 
prema Moskvi. Lažu. Sve što piše u novinama je čista laž. Po gradu izlepljene 
ogromne plakate: »Ko prokaže komuniste dobiće sto hiljada Nedićevih para na- 
grade«.
Majka me pozva u kuću i ja se moradoh pokoriti preko volje. »Ko da legne s ko- 
koškama!« pomislih, ali posle večere moradoh u krevet. čini mi se da sam tek 
zaspala kad se prolomiše pucnji kroz tihu septembarsku noć. Počelo je. Već oko 
ponoći nestalo je svetla. Zauzeta električna centrala. Nemci brane most.
Ujutru naši svinjci osvanuše puni četnika. Sad nam je bilo jasno da od fabrike 
»Zorka«, preko Dudare, železničke stanice i Bare napadaju četnici. Tako dva dana 
gotovo se nije ni jelo, ni pilo, ni spavalo. Borba se smirila druge noći pred zoru, 
jer je Nemcima stiglo pojačanje iz Klenka. Borba je jenjavala. Trećeg dana čuli 
su se još samo pojedinačni pucnji. Ustanici su opkoljeni. Slobodarski hici za- 
mukli su 23. septembra. Sloboda je još daleko.
Ne potraja dugo, a Nemci naoružani do zuba počeše upadati u dvorišta, u kuće, 
i isterivati muškarce na ulicu. Kad su ih sve pokupili, poteraše ih u dvorište »Ze- 
lene škole«. Tek negde oko podne, opštinski dobošar čika Boško poče lupati na 
ćošku kod Kolenca. Svi potrčasmo da čujemo. On čita saopštenje: »Svi muški gra- 
đani od četrnaest do sedamdeset godina moraju napustiti svoje domove i po- 
neti sa sobom hranu za dva dana. Ko se posle jednog časa nađe u kući prikriven 
biće streljan!« Sve žene povikaše da su naši muškarci već isterani iz kreveta. 
Bilo je i takvih koji su oterani u gaćama i pidžamama. Mi nekako otrčasmo do 
škole, a naši sede. Zapitam oca gde je čika Branko, a on mi odgovori da su ga 
Nemci još jutros odveli verovatno u opštinu. Nismo mogli dalje razgovarati, jer 
nas je oterao Nemac stražar.
Između 12 i 16 časova, Bairčani su bili oterani na Mihailovac, a već negde oko 17 
časova dogovorimo se nas nekoliko da zamolimo jednog nemačkog vojnika koji je 
ceo dan patrolirao našom ul-com da nam dozvoli da našima odnesemo hranu. On 
je pogledao na sat i rekao nam da će ga za pola sata smeniti drugi vojnik, pa 
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ako možemo stići do kuća i vratiti se za to vreme, onda će nam dozvoliti. U 
trku stignemo kući po već spremljen hleb, šerpicu, kašiku i nešto od odeće, pa 
opet pohitamo do vašarišta. A tamo, sećam se, kako se uđe s leve strane — naši, 
a sa desne — Jevreji. Svi sede. Odjednom se podiže na stotine ruku. Ne mogu da 
se snađem. Izvadih jedan hleb i pružih ga jednoj Jevrejci, ali me nemački vojnik 
odbi vičući los, los! Potom ugledah oca kako me zove rukom. žumo mu pružih 
vreću. Svi moji, otac, brat i zetovi, bili su zajedno. U tom trenutku mi abadžija 
Ivan Gajić, pruži ključeve i zamoii da ih odnesem njegovima.
Opet trkom kući. Majke su nervozno čekale, jer se bližilo vreme smene straže. Ni- 
jedna od nas nije ..mala snage da progovori od silnog umora i uzbuđenja. Tek po- 
sle predaha ispričala sam majci da sam našla oca. Niko ne zna šta će biti sa Iju- 
dima koje su Nemci pokupili. Jedni tvrde da će ih streljati, drugi se nadaju da 
neće. Ugledasmo Branka Petrovića, predsednika opštine, i požurismo mu u sus- 
ret. Najsmelija među nama upita ga: »Cika Branko, šta će biti sa našima?« na šta 
on, malo govorljiv i uvek činovnički gospodstven, odreza bez trunke saosećanja: 
»Ne znam.« Mi se skamenismo. Ako on ne zna, ko će onda znati? Streljaće ih? 
Više od pet hiljada Ijudi da pobiju?! Strašna misao koja zaustavi dah i sledi krv u 
žilama.
Kaznena ekspedicija stiže preko Save 25. septembra čak sa Lamanša iz Francuske. 
Rano ujutru, nemački vojnici počeše besno razvaljivati kundacima veliku kapiju 
na mojoj avliji u koju se sjuri nemačka komora. Jedna starija vojničina mi naredi 
da izvedem stoku iz štale. Potom komšije ispregoše štajerce i uvedoše u štalu. 
Na malu kapiju stigoše namršteni i besni esesovci. Zatražiše sobu za prenoćište. 
Ja sam ćutke otključala kuću, potom sam izišla na terasu i pogledala u pravcu 
Dudare. Učinilo mi se da u logoru na Savi vidim ženske figure. Ne mogu jasno da 
razaznam, jer se magla sporo diže. Uto stiže i Muša, pa počesmo zajedno gledati. 
Ona potvrdi da su ono Jevrejke. Sigurno su ih Nemci sinoć vratili sa Mihailovca. 
Radosno strčasmo niz stepenice da to kažemo mojoj majci. Ona zavrte glavom i 
reče: »švabe su to, deco! Žene vratili, a Ijude će streljati!«
Oko podne dopre odnekud miris paljevine. šta li gori? Niko ne zna. Pred veče 
iziđem na ulicu. Joka viče: »Maro, brže! Nemci teraju žene i decu!« Lepo se vidi: 
žene vuku decu i nose bošče u rukama i zamiču za kafanu »Zlatna slavina«.
šapatom se priča, jer i zidovi uši imaju, da su se partizani junački borili za svaku 
kuću. Neizvesnost i strah su stalno prisutni. Sutradan je kaznena ekspedicija na- 
pustila naše dvorište i krenula da seje pustoš i smrt širom Podrinja. U toku tr--če- 
tiri dana, u Bari je stalno štektao mitraljez. Streljali su seljake iz Mačve. Očevidac 
sam strašnih prizora. Pronese se vest da je Crveni krst nekako uspeo da se pri- 
preme paketi i za naše koji su oterani i za Jevreje. Tek tada smo saznali da su 
živi i da su u Jarku. Majka je odmah na brzinu spremila paket i ja krenuh da ga 
odnesem. Kod zelene pijace već stoje kola natovarena paketima. Otegao se red 
kola od opštine do kafane »žirovni venac«, pa i dalje. šapčanke kočijaše, a od 
muškaraca su ostali pekari, električari, požarci, policajci i folksdojčeri sa crnim 
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kukastim krstovima na beloj traci oko ruke. Na čelu tužnog karavana sedi na ko- 
lima Manda Sandić.
Pred veče su se sve Šapčanke vratile žive i zdrave. Odmah se pročulo da su Nemci 
terali naše trkom 23 kilometra do Jarka. Na tom krvavom putu ostalo je, kako 
kažu, 800 šapčana. Kasnij'e se saznalo da je bilo 5.000 naših kojima su Nemci pri- 
ključili 1.100 Jevreja interniraca i domaćih iz koncentracionog logora na Savi.
Sutradan su Nemci i ustaše naterali kundacima i batinama masu od preko 6.000 
Ijudi da trči. Da bi ih što više namučili, Jevrejima koji su se nalazili na začelju 
kolone naredili su da u trku s jednom zaprežnom kuhinjom izbiju na čelo kolone. 
U tom krvavom maršu ostalo je zanavek pet Jevreja interniraca i tri domaća.
Šapčanke opet kreću 30. septembra u Jarak po naše iznemogle, stare i bolesne. 
Sa jedne strane sreća, a sa druge — u Bari se opet čuje mitraljez. Krvava žetva 
pijanih Nemaca ne prestaje. Posle podne toga 30. septembra naši su se vratili. 
Na ulicama nigde žive duše. Nemačko naređenje. Roblje je pametnije od zavoje- 
vača. Iza zavesa na prozorima vire majke, sestre, supruge i deca. Svi napregli oči da 
bi u koloni koja se jedva kreće ili u koHma prepoznali svoje. Međutim, kolona je 
otišla dalje, u kasarne na Senjaku, što znači opet iza žica.
Tada je nastalo krvoproliće. Nemci samo streljaju. Jesen plače, plaču žene. Uz 
pomoć izdajnika, Nemci u logoru odvajaju grupu po grupu i streljaju u Velikom i 
Malom zabranu, u samom kasarnskom krugu, na svim stranama. Kud god se ma- 
kneš — groblje. šabac krvlju plaća slobodu, veran svojoj tradiciji iz minulih ra- 
tova.
Ujutro, Nemci teraju bečke i šabačke Jevreje da Ijude koji su pobijeni u podrumu 
Kneževićeve kuće, zato što nisu poštovali nemačku naredbu, izvuku na ulicu i uto- 
vare u kola. Leševi žrtava su već zaudarali, raspadali se. Za tih nekoliko dana koliko 
su Jevreji proveli u logoru, Nemci su ih strašno mučili. Tukli su ih, pa onako 
gladne i iscrpene terali na najteže fizičke radove, mada su imali radne snage 
napretek. Prijatelji i poznanici jedva su uspevali da Jevrejima doture nešto hrane. 
Onda su ih pred veče 6. oktobra sproveli u logor na Savu.
Ne znam da li je to bila noć 12. ili 13. oktobra 1941. godine, ali bilo je vetrovito, 
a crni debeli oblaci premetali se jedan preko drugog kao pomahnitali. Kao da se 
sprema potop. Vetar je zavijao kao usred groblja. Sutradan smo dobili crne vesti 
kao što je bila crna prošla noć. Nemci su oterali Lazu, Nikolu, Prodana, Gagu, Buju, 
Svetu, Vitu i Jovu u grupi od preko stotinu Ijudi — sigurno na streljanje. I opet 
lelek i jauci bespomoćnih porodica. Kuće u crno zavijene. Sveće dogorevaju na 
pragu, jer mrtvac nije u kući. Ipak u duši postoji zračak nade: možda su ih oterali 
u Nemačku na prinudni rad. Nada se čas budi, čas gasi, ali se sa strahom pretpo- 
stavlja da su ih Nemci streljaii zajedno sa Jevrejima emigrantima i domaćima. »Sve 
u svemu — govorio je naš narod u to krvavo vreme — kako god se okreneš, leđa 
su ti ispred pušaka, revolvera, šmajsera i mitraljeza«.
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Tragediji u Zasavici prisustvovalo je oko četrdeset Ijudi iz grada i okoline koji su 
iz lagera na Senjaku oterani preko Save u Klenak, potrpani u marvene vagone i 
oterani u Sremsku Mitrovicu. Zbijeni, gladni i žedni, oni su samo mislili na sudnji 
čas, jer je to vreme bilo vreme smrti.
U zaseoku Poloj koji se nalazio izmedu Save i puta Mačvanska Mitrovica—Zasavica 
iskopali su jamu dugu 202, široku 2—2,50 i duboku oko 2 metra. Nisu znali kome 
kopaju raku, po svemu neobičnu, koja je bila udaljena od Save oko 150. a od puta 
200 metara. Svuda unaokolo mokri neobrani kukuruzi i poneka kuća bez čeljadi. 
Seljaci su pobegli iz sela pred kaznenom ekspedicijom, a u dvorištima gladni psi 
zavijaju kao da slute najstrašnije. Nemci pobijaju pedest kočeva koji imaju isto 
rastojanje jedan od drugoga, a udaljeni su oko 3 metra od gomile zemlje izbačene 
iz rake.
Obalom Save ukaza se duga kolona izmučenih i isprebijanih Ijudi (sl. 6). Jaka ne- 
mačka straža tera Jevreje i Cigane koji su doterani vozom iz šapca. Iz kolone 
izvedoše partiju starijih Ijudi. Svaki je morao da opkorači kočić da mu bude iz- 
među nogu, a lice okrenuto prema jami. lza njihovih leđa, udaljena oko desetak 
metara, nalazila se smrt — dva nemačka vojnika s puškom na gotovs. Dve smrti 
uperene u jedan život. Vučji poručnikov pogled zasjao je metalnim sjajem kada je 
osuđenima na smrt naredio da stave u ćebe sve dragocenosti koje imaju kod 
sebe. A ćebe su nosili ništa manji ziikovci, golobradi vojnici, pripadnici Hitler- 
jugenda.
Komanda: plotun. Stroj se kao pokošeno žito svalio na mokru i blatnjavu zemlju. 
Oficiri prilaze žrtvama -i revolverskim hicima ubijaju one koji su još davali znake 
života. Stariji Ijudi su, pušeći cigaretu napravljenu od duvanskih otpadaka istresenih 
iz džepova, izlazili iz stroja mirno na strelište kao da idu u posetu prijatelju rodne 
Poljske, čehoslovačke, Austrije i Nemačke. Verovali su da će smrt bar mladost 
poštedeti, produžiti joj život, nadu, a ne hod po mukama dok gleda smrti u oči.
Prvog dana su streljani bečki i šabački Jevreji, a drugog Cigani. Milorad Jelesić, 
zemljoradnik iz Majura, očevidac i svedok ovih zločina, bio je doveden iz šabačkog 
logora da zakopa streljane, pa je o svemu ispričao sledeće:
»Na sam Mioljdan izveli su mene sa grupom od četrdeset Ijudi, preveli u Mačvansku 
Mitrovicu, a odatle u Zasavicu. Uz put smo mislili da ćemo biti streljani. Oterali su nas 
na Savu i zapovedili nam da sednemo. Zemljište je bilo barovito, pa smo ih molili da nas 
ne muče, nego da nas odmah pobiju. Jedan Nemac, koji je govorio srpski, rekao je da 
nas neće pobtti, nego da smo potrebnl kao radnici. U tom trenutku došla je jedna ne- 
mačka četa od oko 150 vojrrika. Ovde je Nemcima doteran ručak i svi su ručali. Potom 
je iz pravca Mitrovice privedena jedna grupa od oko 50 Ijudi u građanskom odelu; poznao 
sam da su bili Jevreji. Pošto su predali u ćebe valjda novac i druge stvari od vrednosti, 
Nemci su ih streljali. Mi smo odmah trkom prišli i poubijane bacili u raku, a pre toga 
su nam Nemci naredili da im pretresemo džepove i sve izvadimo iz njih. Takođe da im 
skinemo i prstenje. Kako se prsten kod mnogih nije mogao skinuti, Nemci su mi dali 
klješta, pa sam sekao prstenje i davao im. Još pre bacanja u raku video sam kako su 
Nemci poubijanima čupali zlatne zube, kad nekome ne bi mogli da ih izvade, odvaljivali 
su ih cokulama. Kad je sa prvom partijom streljanih bilo gotovo, mi smo se trkom 
udaljili opet iza streljačkog stroja, a iz kukuruza je privođena druga partija i s njom je 
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postupak bio isti. U samo veče vratili su nas natrag u Sremsku Mitrovicu i svu četrde- 
setoricu zatvorili u jedan vagon. Sutradan smo ponovo odvedeni na isto mesto u Za- 
savicu, i streljanje je počelo kao i prethodnog dana. Dok su prvog dana streljali samo 
Jevreje, drugog dana bilo je više naših Cigana nego Jevreja. Za sve vreme streljanja, 
Nemci su fotografisali žrtve pred streljanje kako opkoračuju kočeve, nas kako nosimo 
leševe u rake, streljački stroj i druge trenutke u vezi sa streljanjem. Prve večeri ostavili 
smo raku s leševima nezatrpanu, pa smo sutradan zatekli više kerova kako nagrizaju 
leševe. Jedan Nemac ubio je jednog kera -i rekao da su oni koji su pobijeni takođe 
kerovi, a ovaj pravi ker kojega je ubio jeste ubijenima brat.«
Tetka Ana je živela samo za čika-Josifa. Posle njegove smrti, ona se naprosto 
skamenila. Osušilo se sitno nežno lice, u besanim noćima se izgubilo nekuda. Bilo 
je gotovo nemoguće prepoznati nekad lepe i plemenite crte žena koje su se j'edva 
kretale. Išle su na prinudni rad u Krajskomandu, težak ponižavajući rad, ali su se 
tu mogle barem ogrejati. Jadnice! Telo im boluje od studi i gladi u drvenim bara- 
kama, a duša im posrće i pada kao da je pijana od muka. Dokle će izdržati? Dokle 
će ih mučiti? Sve je izgubljeno i pokopano. Čeka se smrtni čas. Zima, srce puca. 
Oko 10 časova 26. januara 1942. godine, u dotrajaloj odeći i obući kreće grupa žena 
i dece preko Save u Klenak — u susret smrti. U marvenim vagonima, promrzle, 
Nemci ih prebacuju do Rume.
Posle su klenački železničari sa užasom pričali da su Jevrejke, gotovo potpuno 
promrzlih ruku, ubacile decu u vagone, a nekoliko dečjih kolica ubacili su im oni, 
železničari, uz udarce kundaka nemačkih vojnika i već davno poznat: los, los. Ka- 
snije su razne priče kružile o Golgoti koju su doživele Jevrejke i nj’ihova deca na 
putu smrti. Od Rume do Zemuna morali su pešice. Zima j‘e bila Ijuta, put dug, pa 
su manja deca padala u dubok sneg. Bela smrt je kosila. Deca su se smrzavala u 
naručju majki koje su pokušavale da ih zagreju svojim grudima. Majke su sahranji- 
vale smrznutu decu na brzinu, u sneg, verujući da će ih Ijudi pokopati kad grane 
proleće.
Supruga Kurta Hilkoveca izgubila je putem svoje troj'e dece. Najmlađe, koje je ro- 
đeno u Šapcu, smrzlo joj se na grudima. Majke su od bola za svojom decom gubile 
pamet. Pustim smrznutim putem razlegao se jauk. U bolu su čupale kosu, grebale 
lice, tukle se rukama u prsa. Na putu smrti ostale su smrznute i starije žene. One 
koje su bile mlađe i snažnije stigle su u logor na Sajmištu. Ali su živele samo do 
maj'a — sve su poubijane.
Nemci su izgubili rat. Zavojevači su postali zarobljenici. Žitarski magacini Praške 
banke u kojima su živeli Jevreji emigranti postali su lager za zarobljene Nemce. 
Kad su ubijali nedužne Ij’ude, oni nisu ni slutili da će sopstvenim rukama prebirati 
njihove kosti i stavljati ih u humke koje su postale svetilišta.
Zločine nacizma prema Jevrej’ima vreme briše iz svesti i sećanja Ijudi. Kad je reč 
o najmasovnijim, najhladnokrvmjim i najmonstruoznijim zločinima u istoriji čove- 
čanstva, samo jedan zločin može imati izuzetnu težinu: to je zločin svesnog za- 
borava smrti šest miliona Jevreja.
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SPISAK ŠABAČKIH JEVREJA I JEVREJA IZBEGLICA 
KOJI SU UBIJENI U ZASAVICI OKTOBRA 1941. GODINE
1. Abinun Josef, službenik, 35 god., iz 
šapca
2. Ablnun Samuilo, student, 19 god., 
iz Šapca
3. Ablnun Alfred, student 17 god., iz 
Šdpca
4. Abrahamovlć Berta, rođ. 2. VI 1894.
5. Abrahamović Salomon, rođ 1. X
1893. u Nemačkoj
6. Adižes Rabiner, 56 god., iz Šapca
7. Adlžes Sofija, domaćlca, 40 god., iz 
Šapca
8. Adižes Amada, učenica, 20 god., i2 
Šapca
9. Adlžes Margareta, učenica, 18 god., 
iz Šapca
10. Adlžes Rachela, krojačica, 25 god., 
iz Šapca
11. Adlžes Reina, dete, 13 god., iz 
šapca
12. Adižes Sarah, domaćica, 23 god., iz 
Šapca
13. Albahari Salomon, trgovac, 73 god., 
iz Šapca
14. Albaharl Bukas, domaćica, 63 god., 
iz šapca
15. Aleksander Herbert, rođ. 6. IX 1904.
16. Aleksander Ruth, rođ. 14. III 1911.
17. Altman Leo, rođ. 9. II 1919
18. Altman Maksimilian, rođ. 13. I 1907.
19. Amzanowsky Aron, rođ. 6. VIII 1893. 
u Dancingu
20. Amzanowsky Sima, rođ. 15. X 1892.
21. Antserl Rosa, rođ. 16. VIII 1908.
22. Antserl Oskar, rođ 2. V 1897.
23. Aschenbrenner Margarete, rođ. 24. 
XI 1915.
24. Aufrlchtlg Egon, rođ. 7. II 1907.
25. Austerer Moses, rođ. 25. VIII 1896.
26. Avramović Ascher, zubni tehnlčar, 
20 godj., iz Šapca
27. Avramović Jakob, trgovački službe- 
nik, 27 god., iz Šapca
28. Batscha dr Albert, rođ. 3. X 1885.
29. Baile-Malke Mader, rođ. 13. X 1891.
30. Bader Lydia, rođ. 11. XII 1921.
31. Bader Pavel, rođ. 15. VII 1920. u 
Slovačkoj
32. Back Arpad, rođ. 21. II 1909.
33. Bana Moses, rođ. 21. IV 1897.
34. Baner Haim, rođ. 17. X 1885.
35. Bararon Jakob, limar, 49 god., iz 
šapca
36. Bararon Rosa, domaćica, 50 god., iz 
Šapca
37. Bararon Eugenia, dete, 10 god., iz 
šapca
38. Bauchbar dr Israel-Hans, rođ. 13. I 
1890.
39. Barsai Ester, rođ. 2. X 1892.
40. Bartz Margot, rođ. 26. II 1913.
41. Baron Elias, rođ. 10. VII 1897.
42. Barbe Alfred, rođ. 19. V 1907.
43. Bar Walter, rođ. 5. III 1911.
44. Baran Mehla, rođ. 18. VII 1899.
45. Baran Heinrich, rođ. 18. III 1891.
46. Bassist Otto, rođ. 6. IX 1911.
47. Bassist Berta, rođ. 19. I 1914.
48. Batsa Blanka, rođ. 23. VII 1894.
49. Bazman Otto, profesor
50. Bauber G., profesor
51. Bauer Alice, rođ. 16. XII 1919.
52. Bauer Rolf, rođ. 25. V 1920.
53. Bauer VValter, rođ. 25. XII 1909.
54. Bauer Walter, rođ. 19. III 1920.
55. Baumann Paul, rođ. 5. II 1922.
56. Baumgarten Irma, rođ. 1. VI 1887.
57. Baumgarten Josef, rođ. 21. IX 1900.
58. Baumwoll Simon, rođ. 21. IX 1900.
59. Baumfeld Friedrich-Egon, rođ. 13 
IX 1915.
60. Beer Anna, rođ. 27. X 1884.
61. Beer Berthold, rođ. 5. IV 1923.
62. Beer Frieda, rođ. 22. VI 1911.
63. Benner Haja, rođ. 17. V 1888.
64. Becksmann Alfred, rođ. 10. IV 1912.
65. Bendit David-Karl, rođ. 18. VII 1891.
66. Berćnyi llona, rođ. 24. VII 1900, iz 
Franri iclfo
67. Berger Edith, rođ. 25. VI 1921.
68. Berger Helene, rođ. 14. III 1884.
69. Bergeld Adam
70. Bergmann dr Herbert, rođ. 6. X
1918.
71. Bergmann Emilie, rođ. 8. V 1895.
72. Bergmann Otto, rođ. 30. I 1885, Iz 
Nemačke
73. Bernbach Adolf, rođ. 11. III 1893, iz 
Poljske
74. Bernstein Rachel, rođ. 7. VII 1889, 
iz Nemačke
75. Bernstein Thea, rođ. 4. VIII 1922.
76. Berkmann Julius, rođ. 15. IV 1886, 
iz Nemačke
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77. Bergwerk Felicia, rođ. 20. V 1898.
78. Bergwerk dr Salo, rođ. 17. I 1896.
79. Blatt Kaja, rođ. 2. X 1897, iz Poljske
80. Blaustein Edmund, rođ. 22. IX 1915.
81. Blitz Rosalie, rođ. 26. XII 1860.
82. Bloch Eugen, rođ. 31. III 1893.
83. Bloch Margot, rođ. 4. X 1919.
84. Bloch Hermann, rođ. 2. IX 1914.
85. Blumenthal Judith, rođ. 12. X 1909, 
iz Nemačke
86. Blumenthal Lilli, rođ. 13. VIII 1918, 
iz Nemačke
87. Bdhm dr Oskar, rođ. 25. I 1891.
88. Bohrer Max, rođ. 18. VII 1922.
89. Bolezk Minna, rođ. 12. II 1900.
90. Bolezk Noah, rođ. 23. IX 1905.
91. Boschkovlč Karl, rođ. 14. X 1906.
92. Braslawsky Margarete, rođ. 6. X 
1893.
93. Blalogowsky Hersch, rođ. 20. V
1919.
94. Blalostozky Max, rođ. 1. IV 1893.
95. Bindenfeld Robert, rođ. 16. 111 1921.
96. Blchler VVilhelm, rođ. 27. II 1915.
97. Breier Sigmund, rođ. 29. IX 1884, 
jz Boččt
98. Breier Gustav, rođ. 9. III 1893.
99. Breier Hilda, rođ. 14. VII 1904.
100. Breiter Abraham, rođ. 1. VIII 1903.
101. Brenner Lllli, rođ. 8. VI 1921.
102. Brenner Anna-Edith, rođ. 28. V 1921, 
iz Mađarske
103. Brestiker Jakob, rođ. 27. XI 1918.
104. Brettholz Norbert, rođ. 17. IV 1920.
105. Brings Liese, rođ. 11. XII 1921, iz 
Nemačke
106. Brod Aleksander, ing. (protokol)
107. Brodskl Flora, rođ. 22. IV 1901.
108. Brocsky ing. Aleksandar, rođ. 7. I
1900.
109. Broner Rachele, rođ. Speiser, iz 
Luka Mala (Poljska)
110. Broner Rosa, rođ. 12. XI 1921.
111. Broner Jakob, rođ. 11. XI 1932.
112. Brunner Leonora, rođ. 13. XI 1921.
113. Brunner Eva, rođ. 1. V 1904.
114. Brunner Hugo, rođ. 20. XII 1893.
115. Brunner Rosa, rođ. 4. IX 1898.
116. Brunner Emil, rođ. 2. VI 1893.
117. Burnstein Rifka, rođ. 13. III 1900.
118. Burnsteln VVolf, rođ. 27. VIII 1901.
119. Buchelovič Robert, Beč (protokol)
120. Buckovfć Norbert, rođ. 7. V 1912.
121. Battel Rena, rođ. 26. VII 1920.
122. Damit Joachim, rođ. 17. V 1903.
123. Danzlger Eugen, rođ. 6. VI 1921.
124. Banker Fredo, rođ. 21. II 1900.
125. Danemark Abraham, rođ. 23. VIII
1887.
126. Dasche Hermann, rođ. 23. II 1910.
127. Daskalović Elizabeth, rođ. 18. XI
1901.
128. Daskalović Samuel, rođ. 26. 1 1902.
129. Datz Sarah, rođ. 2. XII 1902.
130. Datz Hermann, rođ. 28. XI 1896.
131. David Marcel, rođ. 16. III 1920.
132. Davld Otto, rođ. 16. IX 1904.
133. Davld VVerner, rođ. 27. VI 1904.
134. Davld Martha, rođ. 15. I 1921.
135. David Grete, rođ. 6. VII 1897.
136. Davld VVilhelm, rođ. 19. IX 1909.
137. David Luise, rođ. 6. XI 1921.
138. Dermer Abraham, rođ. 4. VI 1897.
139. Dresner Bernhard, rođ. 29. IX 1905.
140. Deutsch Bemhard, rođ. 3. III 1911.
141. Deutsch Johann, rođ. 3. V 1912.
142. Deutsch Edith, rođ. 22. X 1921.
143. Deutsch Beno, rođ. 14. III 1884, iz 
Beča
144. Deutsch Fritz, rođ. 26. XII 1923.
145. Deutsch Ernst, rođ. 22. IX 1920.
146. Deutsch Heinrich, rođ. 24. I 1922.
147. Deutsch Ignatz, rođ. 27. IV 1911.
148. Diamant Adolf, rođ. 6. X 1913.
149. Dodal Rifka, rođ. 20. V 1918.
150. Donskoj Max, rođ. 13. V 1900.
151. Dorfmann Jakob, rođ. 14. VII 1884.
152. Dorfmann Rebeka, rođ. 16. II 1919.
153. Dorfmann Adolf, rođ. 16. II 1919.
154. Dornreich Hans, rođ. 26. I 1892.
155. Dornreich Marianne, rođ. 5 VI
1898.
156. Dortort Haim-Fischel, rođ. 26. III 
1897.
157. Drucker Gertrude, rođ. 13. VI 1918.
158. Drucker Ernst, rođ. 3. VII 1913.
159. Dvoriansky Vera, rođ. 25. XII 1897.
160. Dvoriansky Daisy, rođ. 14. III 1919.
161. Dvoriansky VValter, rođ. 21. X 1919.
162. Eckstein Heinrich, rođ. 19. v 1920.
163. Edel dr Jakob, rođ. 20. V 1887.
164. Edel Gisa, rođ. 24. XII 1892.
165. Eger Fritz, rođ. 23. XI 1904.
166. Eger Moses, rođ. 11. XI 1905.
167. Eger Gertrud, rođ. 11. XI 1905.
168. Egert Lilli, rođ. 29. II 1920.
169. Ehrenkranz Heinrich, rođ. 13. III
1905.
170. Ehrlich Ester, rođ. 17. ]|| 1892.
171. Ehrlich Erwin, rođ. 1. V 1913.
172. Ehrlich Kurt, 6. II 1912.
173. Ehrlich Bruno, rođ. 25. VII 1910.
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174. Ehrmann Max, rođ. 24. VII 1906.
175. Elsenhammer Robert, rođ. 10. X 
1895.
176. Eisland Etel, rođ. 31. X 1897.
177. Ellbogen Lothar, rođ. 19. VI 1900.
178. Elefant Rlfka, rođ. 10. X 1913, iz 
Mađarske
179. Elefant Ladislaus, rođ. 17. III 1916.
180. Eisner Dušan (protokol)
181. Ellenberg Gerson, rođ. 2. III 1879.
182. Ellas Edmund, rođ. 24. VI 1884.
183. Elias Irma, rođ. 28. V 1890.
184. Engel Edlth, rođ. 20. VI 1904. iz 
Nsmačko
185. Engel Blanka, rođ. 21. IV 1915.
186. Engel Oskar, rođ. 1. XI 1896.
187. Engel Grete, rođ. 23. VI 1884.
188. Engelmann Moses, rođ. 7. XII 1889.
189. Engelmann Lea, rođ. 30. IX 1891.
190. Engelmann Cilli. rođ. 1. IV 1912.
191. Engelmann Mirianna, rođ. 1. IV 1912.
192. Engler Edith, rođ. 20. VI 1904.
193. Engler Alfred, rođ. 16. VIII 1900.
194. Eppler Felix, rođ. 10. II 1922.
195. Epstein Perl, rođ. 7. V 1895.
196. Epstein Viktor, rođ. 12. I 1893.
197. Epstein Erich, rođ. 19. VI 1919,
198. Ereltner Robert, rođ. 13. XI 1887.
199. Erlbaum Hans Moritz, rođ. 14. XII 
1889.
200. Eugen Juda, rođ. 31. X 1899.
201. Fabian Max, rođ. 24. VIII 1916.
202. Feder Tommy, rođ. 30. III 1910.
203. Feder Hermann, rođ. 20. X 1906.
204. Feigl Erich, rođ. 2. IV 1908.
205. Feintuch Paul, rođ. 24. XI 1911.
206. Feldmann Hilda, rođ. 21. I 1890.
207. Fenichtel Otto, rođ. 23. XII 1920,
208. Feral Bruno, rođ. 9. VI 1920.
209. Ferrl Otto, rođ. 23. XII 1920.
210. Ferschko Rosa, rođ. 12. V 1921.
211. Ferschko Edith, rođ. 27. VII 1915.
212. Ferschko Erwin, rođ. 5. VI 1915.
213. Feuerstein Wolf, rođ. 4. VII 1893.
214. Feuerstein Jetty, rođ. 30. X 1983.
215. Fieselson Isak, rođ. 14. VIII 1893.
216. Figdor Elsa, rođ. 20. VI 1908.
217. Flgdor Regina, rođ. 16. II 1890.
218. Figdor Ernst, rođ. 24. VII 1916.
219. Finder Lisa, rođ. 2. IX 1921.
220. Fingerhut Salomon, rabin iz Rume
221. Fink Josef Moses, rođ. 12. VI 1906.
222. Fink Walter, rođ. 17. VI 1909.
223. Fink Faite, rođ. 13. XII 1900.
224. Fischer Paul, rođ. 1. I 1922.
225. Fischer Gideon, rođ. 5. X 1918.
226. Fischer Serena, rođ. 19. V 1903.
227. Fischer Saul. rođ. 18. VI 1896.
228. Fischer Gisela. rođ. 13. IX 1917.
229. Fisclier Eduard, rođ. 6. XII 1917.
230. Fiscks Lucy. rođ. 30. VI 1921.
231. Flscks Stella, rođ. 1. VI 1900.
232. Flscks Ignatz, rođ. 17. XI 1893.
233. Flaschner Egon, rođ. 23. XI 1890.
234. Flesch Leopold. rođ. 1. XII 1920.
235. Fluss Erlch, rođ. 16. II 1922.
236. Fotel Hanni, rođ. 29. X 1913.
237. Forstenzer Margarete. rođ. 30 X 
1893.
238. Forstenzer Paul, rođ. 16. IX 1891.
239. Frankfelder Josef, rođ. 30. XI 1920.
240. Frankfurter Sophie, rođ. 5. III 1919.
241. Frankfurter Heinrich, rođ. 3. I 1919.
242. Frankfurt ing. Sigmund, rođ. 15. IV 
1889.
243. Freud dr Erich. rođ. 25. IX 1896.
244. Freud Frederike. rođ. 7. XI 1896.
245. Freud Hans, rođ. 8. IX 1907.
246. Freund Margarete, rođ. 23. X 1908.
247. Frled dr Kurt, rođ. 21. I 1911.
248. Fried Amold, rođ. 15. IX 1916.
249. Fried Gotthold, rođ. 9. V 1881 
(Ephraim)
250. Fried Hans, rođ. 11. II 1902.
251. Friedel Ernst, rođ. 1903, iz Nemačke
252. Frledland Louise, rođ. 8. V 1920.
253. Friedfertig Abraham, rođ. 13. Ill 
1900. ili 1909.
254. Friedmann Aron, rođ. 15. III 1888.
255. Friedmann Vera. rođ. 19. X 1921.
256. Friedmann Isak, rođ. 13. VII 1913.
257. Friedmann Emil, rođ. 24. X 1895.
258. Frlemet Simon, rođ. 2. VII 1913.
259. Fromm Leib, rođ. 14. IV 1907.
260. Fromm Anna, rođ. 20. XI 1911.
261. Fuchs Heinrich, rođ. 16. III 1905.
262. Fuchs Aurelia, rođ. 27. I 1909.
263. Fuchs Ervvin, rođ. 21. XII 1919.
264. Fuchs Leo, rođ. 27. VI 1882.
265. Fuchs Gertrude, rođ. 25. I 1921.
266. Fuhrmann Alfred, rođ. 16. II 1921.
267. Fiirst Edith, rođ. 1. VII 1894.
268. Furstenberg Marian, rođ. 17. XI 
1917.
269. Filrstenberg Martha, rođ. 19. II 
1924.
270. Gans Oskar, rođ. 19. XI 1896.
271. Gans Fradella, rođ. 16. XII 1896.
272. Ganser dr Moses, rođ. 21. XII 1889.
273. Ganser Rachela. rođ. 5. V 1902.
274. Gelbard Batja. rođ. 1. VII 1896.
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275. Gelbard Arie-Leib, rođ. 16. VIII 
1889.
276. Gelbberger Theodor, rođ. 23. II
1921.
277. Geller Alfred, rođ. 20. IX 1926, Beč
278. Geri Helnrich, rođ. 16. I 1912.
279. Gerschen Gerhard, rođ. 1. VII 1920.
280. Gerson Minna, rođ. 21. IX 1920.
281. Gerecht Eiseg, rođ. 11. II 1887.
282. Gerecht Rosa, rođ. 16. XII 1886.
283. Gidić Gedalja, domaćica, 20 godina, 
iz Sapca
284. Gldić Naum, trgovac, 49 godina, iz 
šapca
285. Giaić Deilsia, domaćlca, 20 godina, 
iz Šapca
286. Gidlć Samuilo, dete, 7 godina, iz 
Šapca
287. Gidić Fatima, domaćica, 43 godine, 
iz Šapca
288. Gigulsky Wolf, rođ. 1. XII 1898, iz 
Rusije
289. Glaser Max, iz Beča (protokol)
290. Glaser Walter, rođ. 28. XII 1912.
291. Glausbauer Josef, rođ. 13. XI 1921.
292. Gltick Erich, rođ. 26. XI 1918.
293. Gluck Lotte, rođ. 3. VI 1925.
294. Gluckmann Hanna, rođ. 14. XII 1893.
295. Gluckmann Adolf, rođ. 25. XI 1888.
296. Glucksellg Hugo, rođ. 6. I 1914.
297. Goldberg Richard. rođ. 4. IV 1914.
298. Goldenberg Gustav, rođ. 28. II
1913.
299. Goldberg Berta. rođ. 15. V 1895.
300. Goldberg David, rođ. 30. IV 1895.
301. Goldschmidt Eduard, rođ. 2. IX 1914.
302. Goldschmldt Wllhelm, rođ. 13. XII
1899.
303. Goldschmidt Anna, rođ. 27. VII 
1908.
304. Goldschmldt Rosa, rođ. 27. X 1897.
305. Goldschmldt Davld, rođ. 15. XI 
1889.
306. Gottesmann Haim (Hermann), rođ. 
3. XII 1885, iz Beča
307. Gotesmann Sima, rođ. 14. VI 1896.
308. Gottesmann Pinkas, rođ. 25. III 
1897.
309. Gottlleber Chalm Kurt, rođ. 25. V 
1921 BgČ
310. Gottiieb Greta, rođ. 19. VII 1908.
311. Gottlieb AIexander, rođ. 29. XII 1904.
312. Goldring Eduard, rođ. 2. IX 1914.
313. Gorlltzer Alter. rođ. 7. X 1902.
314. Graf Grete, rođ. 5. III 1897.
315. Granek Simon, rođ. 15. V 1911.
316. Grebler Sabse Sigmund, rođ. 12. V 
1899
317. Griffel Alfred, rođ. 24. VII 1908.
318. Groiner Kurt, rođ. 21. XII 1921.
319. Groniger Ida, rođ. 27. III 1887.
320. Grossfeld Sarul, rođ. 24. I 1900.
321. Gruber Gusta, rođ. 19. V 1895.
322. Gruber Moses. rođ. 28. XII 1888.
323. Grunberger Herbert, rođ. 17. X 1920.
324. Grunsfeld Wilhelmina, rođ. 23. II 
1921.
325. Grunfeld Regina, rođ. 23. II 1921.
326. Grunstein Tlbor, rođ. 25. I 1915.
327. Gunsberger Julius, trgovac, 73 god., 
Iz šapca
328. Gutstein Leo, rođ. 20. IX 1922.
329. Guttmann Freidle, rođ. 16. IV 1905, 
iz Poljske
330. Guttmann Bar, rođ. 19. II 1907.
331. Haas Hans, rođ. 1. I 1912.
332. Haber Josefine, rođ. 11. VI 1921.
333. Haber Max, rođ. 10. II 1919.
334. Hacker Alfred, rođ. 1. XI 1914.
335. Hacker Helene, rođ. 5. VIII 1892.
336. Hacker Josef, rođ, 23. I 1890.
337. Hacker Hilde, rođ. 16. IX 1913.
338. Hacker Samuel. rođ. 6. VI 1908.
339. Hacker Malvine, rođ. 12. IX 1898.
340. Hacker Siegfried, rođ. 11. XII 1912, 
iz Nemačke
341. Hacker Arnold, rođ. 14. VI 1882.
342. Hacker Johanna. rođ. 23. VIII 1889.
343. Hoffmann Leopold, rođ. 17. VII 1906.
344. Hahn Fanny, rođ. 9. V 1889.
345. Hahn Berthold, rođ. 11. IX 1891.
346. Hahn Robert, rođ. 18. VII 1910.
347. Hambach Fedor
348. Helpern Rosa, rođ. 17. I 1909.
349. Halbkran Franz, rođ. 10. XI 1913.
350. Hamm Joseflne, rođ. 7. I 1902.
351. Hamber Antonla, rođ. 15. IV 1898.
352. Hamber Hugo. rođ. 23. III 1889.
353. Hammerstein Gerda, rođ. 21. IV
1914.
354. Hammersteln Fritz, rođ. 12. IX
1906.
355. Hana Rachela, rođ. 15. III 1896.
356. Handler Helnrich, rođ. 29. V 1920.
357. Hand Margarete, rođ. 24. VIII 1902.
358. Hand dr Richard, rođ. 2. I 1891.
359. Hartmann Hans, rođ. 19. XII 1913.
360. Harmann Maria, rođ. 29. XII 1891.
361. Harmann Juda, rođ. 19. XI 1888.
362. Hass Greta, rođ. 5. VIII 1922.
363. Hasserl Rosa, rođ. 24. IX 1890.
364. Haas Moritz, rođ. 20. II 1879.
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365. Hauser Georg, 18. X 1913, Beč
366. Hauser Grete, rođ. 7. VI 1912.
367. Hauser Oskar, rođ. 14. X 1901.
368. Hauser Cilly, rođ. 9. V 1901.
369. Hauser Osvvald, rođ. 8. I 1919.
370. Hauser Berta, rođ. 18. V 1892.
371. Hauser Gottfried, rođ. 26. III 1882.
372. Hecht Siegfried, rođ. 3. III 1905.
374. Helmbacher Eli
375. Heilbrunn Kurt, rođ. 24. VII 1913.
376. Helmrich Herbert, rođ. 13. I 1922.
377. Heller Heinrich, rođ. 9. X 1919.
378. Held Heinz, rođ. 10. VI 1922.
379. Held Alice, rođ. 8. XII 1921.
380. Held Slegfried, rođ. 20. XII 1900.
381. Hdnig Hans, rođ. 29. XII 1914.
382. Hdnlg Livia, rođ. 11. V 1888.
383. Hdnig Matfe, rođ. 25. XI 1888.
384. Herschenbaum Naftali, rođ. 4. IX
1921.
385. Hermann Kurt, rođ. 26. I 1920.
386. Hermann Paul, iz Padeboma (pro- 
tokol)
387. Hertz Manfred, rođ. 26. II 1923.
388. Hess Otto-Sami, rođ. 22. II 1923.
389. Hess Selma, rođ. 14. III 1919.
390. Hess Beno, rođ. 19. IX 1914.
391. Hertze Nelly, rođ. 21. X 1917.
392. Hertze Hans, rod. 14. IV 1907.
393. Herschmann Leonora, rođ. 4. XI
1920.
394. Herschmann Georg, rođ. 22. V 1918.
395. Herschel Siegfried, rođ. 29. V 1918.
396. Hersche! Josef, rođ. 9. V 1905.
397. Hofmeister Klara (?)
398. Hochhaus Alfred, rođ. 19. XII 1909.
399. Hofmann Cipolea, rođ. 16. IX 1888.
400. Hofmann Wolf, rođ. 15. VIII 1885.
401. Hollenberg Mordko, rođ. 6. II 1909.
402. Holz Gertrude, rođ. 3. XI 1920.
403. Holz Johanna, rođ. 27. V 1912.
404. Horowitz lsrael, rođ. 6. XII 1895.
405. Husserl Marsel, rođ. 21. VIII 1889.
406. Hilkovlć Wilhelm, rođ. 14. V 1912.
407. Hilković Irma, rođ. 24. VIII 1914, sa 
3 dece, dvoje je došlo, a treće je 
rođeno u Šapcu
408. Hilković Kurt, rođ. 25. XI 1911.
409. Hirschenhauser Eugenie, rođ. 15. II
1922.
410. Hirschhorn Bernhard, rođ. 1. III
1920.
411. Hirsch Fritz, rođ. 27. VII 1920.
412. Hirschl Margarete, rođ. 26. IX 1916.
413. Hlrschl Samuel, rođ. 27. X 1909.
414. Hirsch Hildegard, rođ. 2. III 1919.
415. Hirsch Martin, rođ. 10. VI 1915.
416. Hlrsch Mayer, rođ. 28. IX 1889.
417. Hvat (Chvvat) Mardo, rođ. 28. IX
1894.
418. Immergut Herta, rođ. 12. IX 1921.
419. Jager Ignatz, rođ. 6. XI 1916.
420. Jakob llsa, rođ. 31. XII 1922.
421. Jakobi Rachel, rođ. 28. VI 1901.
422. Jakob Jack, industrijalac, 60 qod 
iz šapca
423. Jakob Sarina, domaćica, 53 god., 
iz Šapca
424. Jakubitz Nathan, rođ. 6. IV 1915.
425. Jedlinsky Walter, rođ. 7. IV 19it>.
426. Jakobowitsch Mikulas, rođ. 8. XII 
1920, iz Nemačke
427. Joffe Manfred, rođ. 3. I 1921.
428. Jecić (Jetzitsch) Tauba, rođ. 3. ix 
1889.
429. Joachimson Agnas, rođ. 28. VII 1908.
430. Joachimson Franz, rođ. 31. XII 1912.
431. Jullus dr Leopold
432. Junglelb Elka, rođ. 4. XII 1917.
433. Kachane Wolf, rođ. 23. I 1895.
434. Kachan Mosche, rođ. 27. I 1919, |z 
Mađarske
435. Kahn Eva, rođ. 31. VII 1920.
436. Kahn Helmut, rođ. 25. XII 1913, iz 
Nemačke
437. Kahn Wolfgang
438. Kagan Leon, rođ. 19. IX 1903.
439. Kaiser Barthold, rođ. 12. IV 1921.
440. Kallsky Hans, rođ. 18. IX 1919.
441. Kamlot Fanny, rođ. 26. VI 1886.
442. Kanditor Haim Isak, rođ. 25. V 1909.
443. Kandltor Mali, rođ. 10. IV 1890.
444. Kandel Pinkas, rođ. 15. II 1907.
445. Karpeles Maria, rođ. 29. XI 1896.
446. Karpeles Otto, rođ. 8. IX 1886.
447. Karpeles Fritz, rođ. 3. II 1881.
448. Kari Otto, rođ. 6. I 1921.
449. Kaser Herman, rođ. 28. III 1914.
450. Kassierer Heinz, rođ. 10. II 1918.
451. Kastner Karl, rođ. 12. II 1911.
452. Kastner Otto, rođ. 2. X 1917.
453. Kastner Salika, rođ. 23. IX 1912.
454. Katz Blanka, rođ. 9. III 1913.
455. Katz Amalia, rođ. 9. III 1913.
456. Kaufmann Josef, rođ. 23. VIII 1888.
457. Kerner Israel, rođ. 15. XI 1878.
458. Kerner Ester, rođ. 24. VIII 1884.
459. Kessler Ernst, rođ. 11. | 1913.
460. Kessler Walter, rođ. 23. V 1914.
461. Klefer Ernest, rođ. 4. IX 1920.
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462. Kinberg Isidor, Berlin,
463. Klapp Melanie, rođ. 23. VII 1921.
464. Klapp Rudolf, rođ. 23. III 1921.
465. Klavvon Erna, rođ. 13. XI 1893.
466. Kleinberg Sofia, 5. III 1903.
467. Klelnberger lgnatz, rođ. 26. X 1908.
468. Kleln Isidor, rođ. 5. VI 1878.
469. Klein Isak
470. Kleln Karl, rođ. 5. X 1891.
471. Kleln Otto, rođ. 3. I 1920.
472. Kleln VValter, rođ. 13. IX 1913.
473. Klelner Heinz, rođ. 13. XII 1920.
474. Klimka Mikulas, rođ. 27. IV 1919, 
iz Slovačke
475. Klug Markus, rođ. 12. III 1878, iz 
Beča
476. Klug Therese, rođ. 29. VI 1878.
477. Knesbach Osijas, rođ. 10. XII 1888.
478. Knesbach Jetti, rođ. 21. V 1892.
479. Knobel Bernhard, rođ. 26. VI 1885, 
iz Poljske
480. Koen Luci, dete, 4 god. iz šapca
481. Koen Elsa, udovica, 29 god. iz 
Šapca
482. Kohn Siegfried, rođ. 11. XII 1899.
483. Kohn Sidonie, rođ. 6. I 1895.
484. Kohn Josef, rođ. 5. IV 1911.
485. Kohn Ella, rođ. 18. XII 1916.
486. Kohn VVolfgang, rođ. 4. XI 1920.
487. Kohn Hilde-Ruth, rođ. 3. VII 1914.
488. Kohn Anna, rođ. 11. VIII 1919.
489. Kohn Friedrich, inženjer, rođ. 25.
VI 1901>
490. Kohn Hermine, rođ. 3. VIII 1920.
491. Kohn Isidor, drogerist
492. Kohn Lea, rođ. 4. V 1920.
493. Kohn Oskar, rođ. 28. V 1916, iz 
Nemačke
494. Kohn Kurt, rođ. 9. III 1910.
495. Kohn Franz, rođ. 3. XII 1899.
496. Kohn Friedrich, rođ. 23. II 1917.
497. Kohn Friedrich, rođ. 14. V 1918.
498. Kohn Kurt, rođ. 27. I 1922.
499. Kohn Maximilian, rođ. 11 V. 1919
500. Kohn Rudolf, rođ. 23. VI 1921.
501. Kohn Sigmund, rođ. 26. IX 1916.
502. Kohn VVilhelm, rođ. 28. I 1910.
503. Koffler Ester, rođ. 27. XII 1895.
504. Koffler Jakob, rođ. 17. XI 1892.
505. Kolnik Benzion, rođ. 4. IV 1893.
506. Kolnlk Edith, rođ. 19. XII 1901.
507. Kolb Gertrude, rođ. 7. XI 1919.
508. Koppstein Alexander, rođ. 5. X 1897.
509. Kopper Alfred, rođ. 5. VII 1921.
510. Koppel Malvlne, rođ. 1918.
511. Koppel Klara, rođ. 14. I 1921.
512. Komornik Silvia, rođ. 29. VI 1921.
513. Kornfein VValter, rođ. 5. XII 1920.
514. Kdrner Max, rođ. 2. III 1912.
515. Korn Hanna, rođ. 8. IV 1891.
516. Kdrner Elka, rođ. 15. III 1909.
517. Kornblut Gertrude, rođ. 12. VIII
1921.
518. Kormann-Gabel Rosa, rođ. 29. IX 
1897.
519. Kormann-Gabel Josef, rođ. 11. I 
1889.
520. Kozmlnsky Martin, rođ. 21. IV 1921.
521. Kozminsky Friedrich, rođ. 12. VIII
1888.
522. Krahl Kurt, rođ. 26. VIII 1922.
523. Kralner Artur, rođ. 5. VI 1884.
524. Krainer Zlata, rođ. 3. X 1891.
525. Kraft Josef, rođ. 16. VIII 1898.
526. Kraft Aurelia, rođ. 24. V 1905.
527. Kramer Haim, rođ. 11. II 1896.
528. Kramer Nikolaus, rođ. 9. IX 1896.
529. Kramer Rosa, rođ. 3. VII 1899.
530. Kramer Robert, rođ. 12. X 1889.
531. Kreutner VVilhelm, rođ. 17. IV 1918.
532. Krebs, Heinz, rođ. 16. IV 1922.
533. Kriss Karl, rođ. 26. VI 1922.
534. Kriss Regina, rođ. 1. IX 1903.
535. Kriss Alfred, rođ. 22. IV 1899.
536. Kriegsmann Karl, rođ. 19. V) 1914.
537. Kriegsmann Frieda, rođ. 4. III 1912.
538. Krishaber dr Lazo, zubar, 29 god., 
iz Šapca
539. Krishaber Riki, domaćica, 22 god„ 
iz Šapca
540. Kuh Viktor, rođ. 25. XI 1917.
541. Kulka Lilli, rođ. 28. IX 1924.
542. Kulka Olga, rođ. 5. IV 1896.
543. Kiimmelhelm Leon, rođ. 18. XII 1902.
544. Kupfermann Karpel, rođ. 25. XII
1892.
545. Kuptermann Sara, rođ. 16. IX 1895.
546. Kuttner Cveta. rođ. 15. V 1912.
547. Kuttner Isak, rođ. 27. VII 1920.
548. Kutscher Simon, rođ. 25. VIII 1907.
549. Lackenbacher Anna, rođ. 18. VIII 
1863.
550. Lagstein Paul, rođ. 21. I 1920.
551. Lagsteln Moses, rođ. 21. I 1920.
552. Lamp Georg, rođ. 20. XII 1921.
553. Lampl Rudolf, rođ. 4. IV 1909.
554. Lampl Margarete, rođ. 17. XII 1912.
555. Lanaau Laibis, rođ. 2. II 1886.
556. Landsberg Jakob, rođ. 3. III 1922.




559. Langsam Aron, rođ. 1. VIII 1902. 
Beč
560. Langenbach Wemer, rođ. 21. XII 
1919.
561. Lassmann Leo, rođ. 23. V 1922.
562. Lauringer Morltz, rođ. 18. X 1914.
563. Lautner Dora, rođ. 21. XI 1893.
564. Lautner Klara, rođ. 5. XI 1920.
565. Ledenheim Alexander, rođ. 2. III
1912.
566. Leihkram Gisele, rođ. 4. XI 1924.
567. Leinwender Benno, rođ. 12. V 1885.
568. Leinwender Emilija, rođ. 28. IX 1885.
569. Leinkram Paula, rođ. 27. VII 1899.
570. Lemb Karl, rođ. 3. VI 1917.
571. Lemberg Sita, rođ. 30. IX 1897.
572. Lemberger Erich, rođ. 10. II 1914.
573. Lamberger Antonia, rođ. 2. VIII
1889.
574. Lampel dr Oskar, rođ. 28. IX 1909.
575. Leozisky Brandla, rođ. 4. XI 1892.
576. Lerch dr Markus, rođ. 16. VI 1898.
577. Lerch Anna-Eugenie, rođ. 15. XII
1903.
578. Lewinson Karl-Filip
579. Lewniowsky Malvlne, rođ. 14. III 
1910.
580. Lewniowsky Minna, rođ. 28. I 1912.
581. Liebllng Friedrich, rođ. 19. XII 1915.
582. Liebert Heinz, rođ. 7. X 1920.
583. Liebreich Ignatz, rođ. 15. XII 1903.
584. Liesack Majlech, rođ. 9. II 1921.
585. Under Kurt, rođ. 25. II 1922.
586. Unsen PauU rođ. 22. IV 1909.
587. Llnker Leon, rođ. 18. II 1907'.
588. Linker Hedvvig, rođ. 3. VII 1917.
589. Lion Margarete, rođ. 15. XII 1909.
590. Utwitz Liese, rođ. 13. III 1893.
591. Ldb Mux, rođ. 26. III 1922.
592. LObl Lucie, rođ. 16. VI 1880.
593. LObl Agnes Rachel, rođ. 10. VI 
1916.
594. LOffler Emil, rođ. 25. VI 1896.
595. Laserstein Gertrude, rođ. 4. XI 1924.
596. LOwi Šandor, rođ. 14. IV 1914.
597. LOwy Sigmund Moritz, rođ. 12. IX
1885.
598. LOwy Lilli, rođ. 3. V 1920.
599. LOwy Hermann, rođ. 26. I 1918.
600. LOwy Irma, rođ. 18. VII 1914.
601. LOwy Gustav, rođ. 31. III 1921.
602. Lustig Grete, rođ. 17. III 1917.
603. Lustlg Max, rođ. 10. III 1908.
604. Mader Beile Malke, zvana Berta 
Mader, rođ. Nazissenfeld, rođ. 7. 
X 1891.
605. Mayer Kata, rođ. 27. VIII 1919.
606. Mayer Siegbert, rođ. 27. VIII 1919.
607. Mayer Benno, rođ. 5. IV 1885.
608. Mayer Aron, rođ. 28. Xi 1892.
609. Mayer Anna, rođ. 18. XI 1895.
610. Makowsky Heil, rođ. 10. VII 1907.
611. Mamber Ottilie. rođ. 19. X 1910.
612. Mandl Emmerich. rođ. 22. X 1880.
613. Mandl Elsa, rođ. 18. IV 1891.
614. Mandl Rosa, rođ. 14. I 1916.
615. Mandl Maria, rođ. 2. IV 1888.
616. Mandl Ernst, rođ. 5. II 1920.
617. Mandl Leib-lgnatz, rođ. 27. VII 1916.
618. Mandel Leib, rođ. 4. X 1889.
619. Mandel Theodor, rođ. 6. XII 1912.
620. Manswirth Friedrich. rođ. 26. I 1918.
621. Mantler Kurt, rođ. 18. IV 1909.
622. Mantler Grete, rođ. 21. I 1911.
623. Marchfeld Walter, rođ. 18. II 1917.
624. Marbahn Karl, rođ. 22. IX 1897.
625. Margulls Felicia, rođ. 7. II 1890.
626. Margulis Moses, rođ. 15. iV 1890.
627. Markbreiter Ignatz, rođ. 30. IV 1911.
628. Markstein Ernst, rođ. 4. IX 1895.
629. Markus Ida, rođ. 2. III 1889.
630. Markus Kurt, rođ. 13. X 1921.
631. Markus Frieda, rođ. 1. VII 1898.
632. Medlna Buchora, 71 god., domaćica 
iz šapca
633. Medina Binja, 73 god., trgovac iz 
šapca
634. Medina Salomon, rentijer, 50. god., 
iz Šapca
635. Medina Rebeka, 42 god., domaćica 
iz Šapca
636. Medina Benno, 20 god., činovnik iz 
Šapca
637. Medina Ignatz, 17 god., stolarski 
pomoćnik iz Šapca
638. Melamed Samuilo, obućar, 60 god., 
iz šapca
639. Melamed Jakob, 54 god., trgovac 
iz Šapca
640. Melamed Lika, 35 god., domaćica 
iz Šapca
641. Melamed Nissim, 25 god., trgovački 
pomoćnik iz Šapca
642. Melamed Isak, 22 god., krojač iz 
šapca
643. Melamed Sultana, 17 god., domaći- 
ca iz . Šapca
644. Melamed Samuel, trgovački name- 
štenik, 15 god., iz Supcu
645. Melamed Silva, dete, 12 god., iz 
šapca
646. Melamed Jeanina, dete, 10 god., iz 
šapca
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647. Melamed Nissim, dete, 5 god., iz 
Šapca
648. Melser Susanne, rođ. 3. VIII 1920.
649. Mendelsohn Genter, rođ. 4. IV 1913.
650. Mendelsohn Lilli, rođ. 6. I 1930.
651. Mezles Klara, rođ. 27. IV 1910.
652. Mllclnsky Harli, rođ. 20. VII 1905.
653. MHdnsky Pauline, rođ. 9. IV 1918.
654. Mittelmann Samuel, rođ. 16. V 1892.
655. Mlttelmann Regina, rođ. 17. X 1875.
656. Moorberger Rudolf, rođ. 5. IX 1888.
657. Mdller Josef Hirsch, rođ. 26. XII 
1894.
658. Moreno Moritz, 39 god„ trgovac iz 
Šapca
659. Morgenstern Ester, rođ. 9. VIII 1892.
660. Morgenstern Fritz, rođ. 13. XI 1910.
661. Morgenstern Netti Sara, rođ. 27. III
1921.
662. Mondscheln Rende, rođ. 21. V 1912.
663. Muler Berthold, rođ. 2. VI 1910.
664. Muler Henry, rođ. 4. X 1922.
665. Muler Sulamith, rođ. 12. VIII 1919.
666. Munzer Felga, rođ. 24. IX 1896.
667. Miinzer Moses, rođ. 16. IV 1891.
668. Munz Anny, rođ. 2. I 1907.
669. Miinz Adolf, rođ. 29. VI 1911.
670. Nachmann Samuel (protokol)
671. Naslmov Fellx, rođ. 14. VI 1922.
672. Nelger Karl, rođ. 15. VIII 1917.
673. Nćmet Jakob, rođ. 12. X 1894.
674. Nćmet Berta, rođ. 25. V 1900.
675. Neuberger Ignatz, rođ. 24. X 1907.
676. Neufeld Lilll, rođ. 9. V 1905.
677. Neuhauser Leopold, rođ. 1. V 1909.
678. Neumann Bernhard, rođ. 9. III 1906.
679. Neumann Richard, rođ. 16. VI 1921.
680. Neumann Rudolf, rođ. 11. II 1911.
681. Neumann dr Hudia, rođ. 7. VI 1893.
682. Neumann dr Paul, rođ. 23. XI 1876.
683. Neumann Julius, rođ. 8. II 1886.
684. Neumann Katherine, rođ. 2. VI 1885.
685. Neumann Gertrude, rođ. 19. XII
1884.
686. Nowak Slegfried, rođ. 12. V 1921.
687. Ochshorn Gisa, rođ. 6. VII 1913.
688. Ohrenstein Leopold, rođ. 27. IX
1922.
689. Pachtmann Haja, rođ. 23. IX 1886.
690. Pachtmann Marcel, rođ. 11. IX 1913.
691. Pals Mosek, rođ. 14. V 1886.
692. Pais Erna, rođ. 21. VIII 1923.
693. Pals Itta, rođ. 31. VIII 1896.
694. Papo Danko, 39 god, zubni tehničar 
iz šapca
695. Paschkes Rosita, rođ. 1. IV 1919.
696. Paschkes VValter, rođ. 16. I 1914.
697. Paul Serel Basia, rođ. 10. IV 1889.
698. Paul Isidor Jakob, rođ. 26. III 1897.
699. Penner Glttel, rođ. 2. X 1892.
700. Penner Simon, rođ. 26. IV 1890.
701. Perlmann Moritz, rođ. 4. I 1908.
702. Petschenik Abraham Hirsch, rođ. 11. 
VIII 1892.
703. Pfeffe Helnrlch, rođ. 30. I 1908.
704. Pfeffer Siegfried, rođ. 16. IV 1909, 
iz Nemačke
705. Pfeffer Anna, rođ. 15. I 1907.
706. Picker Rachel, rođ. 2. IX 1913.
707. Plnkaschević Theodor, rođ. 28. XI
1921.
708. Pinkus Kurt, rođ. 26. I 1912.
709. Platschek Siegfried, rođ. 28. XI 1921.
710. Plaut Herman, rođ. 5. XII 1909.
711. Politscher Eugen, rođ. 21. III 1921.
712. Pollak Heinrich, rođ. 17. V 1909.
713. Pollak Aranka, rođ. 20. X 1888.
714. Pollak Julius, rođ. 24. XII 1882.
715. Polonsky Susa, rođ. 12. XII 1910.
716. Polonsky Gerhard, rođ. 9. V 1905.
717. Pomerant Eli, rođ. 26. VIII 1893.
718. Pomeran Max, rođ. 26. VIII 1893.
719. Pompan Jakob, rođ. 2. V 1884.
720. Pompan Reglna, rođ. 25. IX 1891.
721. Pragan Rudolf, rođ. 30. III 1920.
722. Prels Gisela, rođ. 15. XI 1919.
723. Preis Otto, rođ. 15. XI 1919.
724. Preis Friedel, rođ. 1. I 1923.
725. Prels VValter, rođ. 14. IV 1920.
726. Premlnger Hudia, rođ. 14. III 1906.
727. Preminger Emil, rođ. 19. XI 1899.
728. Preminger Mela, rođ. 13. II 1890.
729. Premlnger Heinrich, rođ. 10. III
1885.
730. Prucker Friedel, rođ. 14. X 1920.
731. Pulgram Hermann, rođ. 11. XII 1908.
732. Puretz Sarah, rođ. Schonhals Lea, 
1. IV 1893.
733. Rat Elsa, rođ. 25. IX 1920.
734. Rechnitzer Hedwlg, rođ. 15. X 1900.
735. Rechnitzer Jakob, rođ. 3. X 1908.
736. Rehberger Richard, rođ. 9. XI 1908.
737. Reinhold Hermina, rođ. 20. XII 1920
738. Relniger Martha, rođ. 19. IV 1928.
739. Rels Lilli, rođ. 12. VIII 1915.
740. Reis Friedrich, rođ. 11. VII 1914.
741. Reis Simche, rođ. 19. X 1909.
742. Reiser Molo, rođ. 15. X 1896.
743. Relser Lemel, rođ. 19. II 1892.
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744. Reismann Elsa, rođ. 4. VI 1914.
745. Reismann Julian. rođ. 7. III 1909.
746. Renhold Adolf, rođ. 20. XII 1916.
747. Repstein Nita, rođ. 20. XII 1915.
748. Rewelsky Hermann, rođ. 22. VI 1910.
749. Richter Hans, rođ. 30. VI 1920.
750. Riegler Elsa, rođ. 23. V 1900.
751. Riegler Leopold, rođ. 21. IV 1895.
752. Riegler Julia, rođ. 3. XI 1885.
753. Riegler Julius, rođ. 28. XII 1880.
754. Riese Karl, rođ. 23. VI 1922.
755. Rosenbaum Kurt, rođ. 22. IX 1922.
756. Rosenbaum Ludwig, rođ. 14. V 1910.
757. Rosenberg Paula, rođ. 26. X 1908.
758. Rosenberg Rudolf (Rudolf-Viktor), 
rođ. 7. IX 1921.
759. Rosenberg Herbert, rođ. 2. VI 1922.
760. Rosenberg Irma, rođ. 17. XI 1910.
761. Rosenberg Karl, rođ. 13. VI 1898.
762. Rosenblum Moritz, rođ. 3. XI 1920.
763. Rosenblum Traute, rođ. 3. I 1916.
764. Rosenblum Wolf, rođ. 27. VIII 1918.
765. Rosenstrauch Adelheid, rođ. 20. V 
1905.
766. Rosenstrauch J. Abraham, rođ. 29.
III 1892.
767. Rotenstreich Rachela, rođ. 29. V
1900.
768. Rotenstrelch Karl, rođ. 13. VI 1893, 
iz Kolomena (protokol)
769. Rosenstingl Gyula, rođ. 12. XII 1920, 
iz Mađarske (Julius)
770. Rosenthal Leitzer, rođ. 6. VI 1906. 
iz Poljske
771. Rosenthal Gunther, rođ. 31. V 1920.
772. Rosenthal Karl, rođ. 10. VI 1913, iz 
Nemačke
773. Rossmann Rosa, rođ. 28. V 1895.
774. Rossmann Josef, rođ. 28. IV 1889.
775. Rosner Edita, rođ. 1. II 1909.
776. Rosner Cacilie, rođ. 19. XII 1909.
777. Rosner Friedrich, rođ. 15. IV 1870, 
Beč
778. Rosner Else, rođ. 9. IV 1932.
779. Rosner Walter, rođ. 17. I 1912.
780. Rotberg Eva, rođ. 15. VIII 1921.
781. Roth Giser Elisa, rođ. 6. II 1921.
782. Roth Giser Lothar, rođ. 4. XI 1912.
783. Roth Margit (Margarete), rođ. 26.
IV 1909.
784. Roth Aleksander, rođ. 30. VII 1904.
785. Rothsteln Feiga, rođ. 19. VIII 1911.
786. Rothstein Asig, rođ. 10. II 1913.
787. Rotter Ernestine, rođ. 27. III 1902.
788. Rottmann Sara, rođ. 5. II 1898.
789. Rottmann Jakob, rođ. 22. IV 1898.
790. Ruchhalter Amalie, rođ. 14. 1 1922.
791. Rubensohn Werner, rođ. 25. IV 1921.
792. Rubner Alfred, rođ. 16. VII 1906, lz 
Nemačke
793. Ruff Artur, rođ. 16. VII 1906.
794. Russa Avram, 17 god., učenik iz 
Šapca
795. Russa David, 25 god., službenik iz 
Šapca
796. Russo Jeanne, 53 god. domaćica iz 
šapca
797. Russo dr Haim, 65 godina, lekar iz 
Šapca
798. Sachs Adam-Adolf, rođ. 9. IX 1921.
799. Salomon Ella, rođ. 14. X 1921.
800. Salomon Hermann, rođ. 24. XI 1888.
801. Salomon Laura, rođ. 27. VI 1897.
802. Salomon Judith, rođ. 22. IX 1922.
803. Salter Sofia-Gisela, rođ. 25. IV 1897.
804. Salter Erwin, rođ. 6. IV 1892.
805. Samori Eduard, rođ. 1. I 1893.
806. Samueli Nacman, rođ. 16. V 1892.
807. Samuell Regine, rođ. 15. I 1893.
808. Saphier Erwin-Robert, rođ. 21. VII
1921.
809. Saphierstein Arthur, rođ. 31. I 1921.
810. Saufer Amjaram-Naftali, rođ. 26. IX 
1892
811. Saufer Hanna, rođ. 24. VIII 1892.
812. Sechter Emll, rođ. 31. III 1903.
813. Seefeld Irma, rođ. 15. I 1914.
814. Seelinger Siegbert, rođ. 10. I 1914.
815. Seelinger Lotte, rođ. 10. XI 1914.
816. Seidler Lewek, rođ. 9. V 1888.
817. Seldler Sabine, rođ. 15. I 1898.
818. Seidner Hermine, rođ. 1. V 1892.
819. Seldner Stella, rođ. 28. III 1922.
820. Seif Abraham, rođ. 5. II 1897.
821. Self Frieda, rođ. 23. XII 1897.
822. Seinbliith Josef-Mosko, rođ. 1. II 
1882
823. Seinbliith Felga, rođ. 5. VII 1887.
824. Selnmann Josef, rođ. 25. VI 1909.
825. Selnmann Xenia, rođ. 11. X 1912.
826. Selsse Wolf, rođ. 13. XII 1904.
827. Seiwach Regine, rođ. 1. V 1921.
828. Slegef Berisch, rođ. 24. IV 1909.
829. Sllber Haja, rođ. 27. VIII 1897.
830. Sllbermann Emil, rođ. 12. VII 1909.
831. Silbermann Joseflne, rođ. 8. IV 1912.
832. Slmonovlć Rakila, 12 god., udovica 
iz šapca
833. Singer Abraham-Halm, rođ. 2. II 
1882.
834. Singer Salim, rođ. 12. I 1891.
835. Slnger Karl, rođ. 1. IV 1917.
836. Sklarek Georg, rođ. 3. IV 1890.
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837. Sklarek Else, rođ. 20. XII 1892.
838. Smejansky Ester, rođ. 4. IV 1885.
839. Sonntag Hertha, rođ. 18. II 1922.
840. Spiegel Johann, rođ. 11. VII 1921.
841. Splegel Max, rođ. 22. XII 1918.
842. Spiegel Ernest, rođ. 2. III 1908.
843. Spiegel Elsa, rođ. 7. XII 1922.
844. Splegler Erlch, rođ. 31. III 1911.
845. Spiegler Alice, rođ. 11. IX 1902.
846. Splelberger Albert, rođ. 21. VII 1916.
847. Splelberger Paul, rođ. 10. V 1920.
848. Spltz Kathe, rođ. 19. V 1920.
849. Spitz Kurt, rođ. 2. IV 1915.
850. Spitz Elisabet, rođ. 11. IX 1902.
851. Spitz Emanuel, rođ. 20. I 1894.
852. Spitzer Alice, rođ. 20. X 1910.
853. Spltzer Ernest, rođ. 4. V 1897.
854. Spitzer Jana, rođ. 29. IX 1915.
855. Spltzer Otto, rođ. 12. I 1906.
856. Spira Moses, rođ. 19. IV 1913, iz 
Poljske
857. Springer Kathe, rođ. 29. XII 1918.
858. Sprung Gusta, rođ. 4. II 1893.
859. Sulfer Rudolf, rođ. 6. IX 1906.
860. Sulke Max-Herman, rođ. 25. V 1921.
861. Sussmann Karl, rođ. 5. VI 1891.
862. SUssmann Therese, rođ. 19. VII 
1891.
863. Silssmann Max, rođ. 13. XI 1921.
864. Sprung Mandel, rođ. 20. IV 1893.
865. Swlntalsky Haim, rođ. 22. VIII 1899.
866. Szabo Viktor, rođ. 30. IX 1894.
867. Schachter Rifka, rođ. 23. VII 1878.
868. Schachter Josef, rođ. 27. VII 1908.
869. Schachter Anna, rođ. 15. X 1909.
870. Schaner Franziska, rođ. 19. I 1902.
871. Schapira Ignatz, rođ. 13. XI 1902.
872. Schaplra Minna, rođ. 4. VII 1894.
873. Schatzker Jetta, rođ. 1. IV 1900.
874. Scheln Isak Levi, rođ. 21. VII 1891.
875. Schein Herner Rlfka, rođ. 10. X
1893.
876. Schenk dr Nathan-Aron, rođ. 2. I
1913.
877. Schenk Anna, rođ. 13. XI 1912.
878. Scherf Salomon, rođ. 27. VII 1898.
879. Scherf Gusta, rođ. 14. III 1898.
880. Schimper Scharl Stella, rođ. 29. IX 
1910.
881. Schlndler VValter, rođ. 6. IX 1911.
882. Schlelfer Erwin, rođ. 5. X 1911.
883. Schleslnger Elka, rođ. 19. VII 1fiv
884. Schlimper Robert, rođ. 17. XII 1916.
885. Schmetterling Karl, rođ. 20. 1 1898.
886. Schmetterling Malka, rođ. 19. VII
887. Schmlttmayer Kela, rođ. 23. VI 1921.
888. Schmitz Ernst, rođ. 17. I 1919.
889. Schnelder Robert, rođ. 22. XII 1918.
890. Schnelder Albert, rođ. 14. IX 1914.
891. Schneider Haim Plnkas, rođ. 17. VI
1904.
892. Schober Ernst, rođ. 9. IX 1914.
893. Schober Gisela, rođ. 30. V 1914.
894. Schober Josef, rođ. 11. X 1912.
895. Schbnfeld Stella, rođ. 24. VIII 1897.
896. Schaner Theodor, rođ. 22. VIII 1897.
897. Schram Simon, rođ. 19. VIII 1897.
898. Schram Josefine, rođ. 22. 1 1900.
899. Schreiber Leib, rođ. 20. VII 1891.
900. Schrelber Max, rođ. 25. VI 1922.
901. Schrdter Anna, rođ. 18. VIII 1902.
902. Schrdter Leo, rođ. 11. X 1908.
903. Schulemann VValter, rođ. 28. XII 
1909.
904. Schwachter Ignatz, rođ. 2. VI 1907.
905. Schwadron Moses, rođ. 10. XI 1888.
906. Schwadron Oskar, rođ. 24. X 1917.
907. Schwalbe Inge, rođ. 21. I 1919.
908. Schwamm Otto, rođ. 29. XI 1908.
909. Schwamm Klara. rođ. 4. IV 1911.
910. Schwarzblattel Otto, rođ. 13. III
1905.
911. Schwarzblattel Jannet (Jenny, rođ. 
Dickmann], 18. VI 1914.
912. Schwarz Egon-Eugen, rođ. 11. IX
1894.
913. Schwarz Paula, rođ. 1. IV 1897.
914. Schwarz Gustav, rođ. 5. II 1909.
915. Schwarz Marcel, rođ. 31. X 1921.
916. Schwarz Stefanie, rođ. 26. XII 1887.
917. Schwatzer Kurt, rođ. 30. XII 1887.
918. Schweber Sara, rođ. 9. VIII 1885.
919. Schweber Markus, rođ. 13. VIII
1886.
920. Schwerger Malvine, rođ. 18. IX
1922.
921. Stegl Fritz, rođ. 7. XII 1905.
922. Stereifler Jonas-Jakob, rođ. 4. X 
1888.
923. Steln Leo, rođ. 30. I 1894.
924. Stein Alice, rođ. 3. XI 1898. Zasavi- 
ca
925. Stein Berich Leo, rođ. 17. VII 1913.
926. Stein Moritz-Martin, rođ. 23. IV 
1907.
927. Stein Kurt, rođ. 2. XI 1919.
928. Steinberg Leo, rođ. 26. VIII 1918.
929. Stelner Paul, rođ. 10. II 1921.
930. Stelner Edith, rođ. 20. XII 1892.
931. Steiner Otto, rođ. 22. IV 1909.
932. Steiner Franz, rođ. 22. VI 1897.
933. Steiner Artur, rođ. 22. IX 1904.
934. Steiner Hermann, rođ. 19. IV 1920.
935. Steiner Julia, rođ. 25. XII 1921.
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936. Steiner Hans, rođ. 1. IX 1920.
937. Stelper Kurt, rođ. 11. X 1913.
938. Stern Josef, rođ. 15. VII 1893, Beč
939. Stern Emil, rođ. 28. VIII 1903.
940. Stern Else, rođ. 19. III 1899.
941. Stern Mathlas, rođ. 1. IV 1915.
942. Stern Rudolf, rođ. 20. VI 1908.
943. Stern Aladar, rođ. 27. VIII 1906.
944. Sternberg Bassia, rođ. 17. XI 1889.
945. Sternberg Fabian, rođ. 5. V 1889.
946. Stolz Halm, rođ. 22. V 1900.
947. Strauber dr Solomon, rođ. 23. II 
1912.
948. Strauber Franziska, rođ. 9. X 1914.
949. Strassmann Wolf-Lelb, rođ. 5. III 
1898.
950. Strassmann Isak, rođ. 23. X 1908.
951. Strelfler Lotta, rođ. 23. X 1908.
952. Stubel Herbert, rođ. 18. VIII 1921.
953. Talert Egon, rođ. 4. VI 1910.
954. Tannenbaum Herman, rođ. 12. VIII
1922.
955. Tannenbaum Emst, rođ. 2. XI 1919.
956. Tannenbaum Robert, rođ. 4. X 1909.
957. Tauber Salomon, rođ. 25. V 1911.
958. Tauber Josef, rođ. 26. IX 1913.
959. Taubenschlag Wemer, rođ. 26. III 
1921.
960. Trebltsch Herta, rođ. 6. I 1921.
961. Tuchfeld Herbert, rođ. 19. VII 1923.
962. Tutter Heinrich, rođ. 27. II 1920.
963. Tutter Jetti, rođ. 20. X 1920.
964. Ullmann Kurt, rođ. 17. XI 1921.
965. Urban Eduard, rođ. 7. III 1912.
966. Urban Ella, rođ. 14. XI 1912.
967. Verstandlg Moses, rođ. 12. VI 1901.
968. Verstandlg Malka, rođ. 20. VIII 
1904.
969. VValdmann Malvlna, rođ. 19. I 1901.
970. Waldmann Ernst, rođ. 21. VII 1878.
971. Walltuch Fritz, rođ. 7. X 1917.
972. Wassermann Rifka, rođ. 15. X 1897.
973. Wassermann Simche, rođ. 20. I 
1897.
974. Wassermann Friedel, rođ. 20. XII
1901.
975. Welgel Walter, rođ. 27. II 1907.
976. Weinberger Emanuel, rođ. 15. I
1880.
977. Welnberger Martha, rođ. 2. III 1896.
978. Weltraub Sara, rođ. 10. XI 1909.
979. Weltraub Moses, rođ. 10. I 1899.
980. Weinstein Sabina, rođ. 6. VII 1894.
981. Welnstein Sandor, rođ. 7. VI 1921.
982. Weingarten Betty, rođ. 23. VI 1921.
983. Weinstock Haja Ides. rođ. 10. V
1895.
984. Weiss Eva, rođ. 10. XI 1925.
985. Weiss Ruth, rođ. 25. VIII 1924.
986. Welss Lisabeth, rođ. 29. I 1922.
987. Weiss Alexander, rođ. 9. XII 1921
988. Weiss Franz, rođ. 19. IV 1920.
989. Welss Fritz, rođ. 14. VII 1916.
990. Weiss Gerold, rođ. 6. III 1915.
991. Weiss Karoline, rođ. 14. X 1910.
992. Welss Adelberg, rođ. 6. IV 1902.
993. We/ss Ester, rođ. 28. XI 1909.
994. Weiss Frieda, rođ. 6. VIII 1914.
995. IVe/ss Rudolf, rođ. 15. IX 1901.
996. Welser Helene, rođ. 27. IV 1907.
997. Welser Georg, rođ. 2. VI 1902.
998. Weissberg Mordko, rođ. 21. IX 1898.
999. Weissberg Bulin, rođ. 23. IX 1905.
1000. Welssberg Siegfried, rođ. 1. VI 1921.
1001. Weitz Angela, rođ. 6. I) 1883.
1002. Weitz dr Ignatz, rođ. 24. VI 1889.
1003. Wellwahr Elwire, rođ. 4. IX 1914.
1004. Wellwahr Emil, rođ. 7. III 1915.
1005. Welllsch Melanle, rođ. 3. I 1907.
1006. Wellisch Ernst, rođ. 10. V 1908.
1007. Wenlg Hansi, rođ. 19. VII 1900.
1008. Wettendorier Bernat, 70 god., pen- 
zioner iz šapca
1009. Wettendorfer Alexander, 35 god., 
iz šapca
1010. Wettendorfer Franz, 32 god., iz 
šapca
1011. Werthim Alfred, rođ. 11. VI 1920.
1012. Werdiheim Karl, rođ. 31. X 1921.
1013. Wesel Felga, rođ. 19. IV 1918.
1014. Wesel Paul, rođ. 12. VII 1912.
1015. Wickelholz Ella, rođ. 5. XI 1916.
1016. Widder Eugen, rođ. 30. IX 1911, iz 
Slovačke
1017. Wleselberg Minna, rođ. 3. IV 1920.
1018. Wieselberg Artur, rođ. 10. V 1916.
1019. Wiese!mann Max, rođ. 4. IX 1922.
1020. Wlesner Amalie, rođ. 6. I 1892.
1021. Wlesner Daniel, inženjer, rođ. 7. 
VIII 1881.
1022. Wlsternitz Hans, rođ. 7. III 1921.
1023. Widowsky Mordko, rođ. 13. IV 1918
1024. Wlllner Wllhelmine, rođ. 31. III 1899.
1025. Wimmer Gottlieb, rođ. 12. VIII 1896.
1026. Wimmer Rachel, rođ. 8. III 1900.
1027. Wlmmer Haim, rođ. 19. II 1910.
1028. Wlnkler Alexander, rođ. 24. IX 1918.
1029. Wltsches Sofie, rođ. 6. XII 1889.
1030. Wltsches Salomon, rođ. 8. XI 1895.
1031. Wleslnger Ernst, rođ. 17. IX 1917.
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1032. Wohl Karl-Heinz, rođ. 4. VI 1922.
1033. Wolfsohn Ester-Emma, rođ. 20. IX 
1880.
1034. Wolllsch dr Frledrich, rođ. 16. I 
1903.
1035. Woilmann Jullette, rođ. 7. VII 1895.
1036. W(jnschbancher Erich, rođ. 16. VI
1922.
1037. Zamory Manfred, rođ. 19. VIII 1924.
1038. Zimmermann Lydia, rođ. 6. IV 1888.
1039. Zimmermann Samuel, rođ. 19. III
1881.
1040. Zewitzger Robert (protokol)
1041. Zuckerberg Zittel, rođ. 21. III 1880.
1042. Zuckerberg Anna, rođ. 10. XII 1908.
1043. Zwicker Berta, rođ. 1897, Zasavica 
(protokol)
1044. Zwicker Josefina, rođ. 21. XI 1893.
1045. Zwlcker Suzanne, rođ. 10. IV 1925.
1046. Zwicker Siegfried, rođ. 1. V 1885.
1047. Zwicker Robert, rođ. 29. VI 1909.
1048. Zwicker llona, rođ. 23. VII 1909.
1050. Zwicker Julius, rođ. 1898, iz Beča
1051. Zwicker Franz, rođ. 19. VIII 1919.
1052. Zwlebel Sofie, rođ. 5. V 1901.
1053. Zwlebel Susskind, rođ. 15. VIII
1900.
1054. Zwirn Egon, rođ. 7. 1 1919.
1055. Zeigfinger Benjamin, rođ. 16. V 
1900.
1056. Zenner Rosa, rođ. 26. IV 1890, iz 
Beča
1057. Zenner Chaim, rođ. 28. VI 1887, iz 
Beča
Beograd, 24. XII 1945.
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S u m m a r y
Mara JOVANOVIĆ
“WIR PACKEN, WIR AUSPACKEN ..."
The tragic fate of Jews-refugees in šabac 1941.
A group of 1,300 Jewish emigrees has reached the City of šabac in September, 
1940. They were actually emigrees from Austria, Germany and Czechoslovakia 
trying to reach Palestine by making use of the Danube waterway. In October 1939 
the transport was stopped at Kladovo as some difficulties had to be bridged in 
finding a ship which would take them to Palestine. Moreover, the Bulgarian author- 
ities were unwilling to grant transit visas. The group had, therefore, to spend the 
winter months in Kladovo onboard the ships. However, when these ships had to 
leave Kladovo to resume their normal commercial operation the group was given 
shelter on barges. Sometime in the Summer these barges were towed upstream 
as far as šabac.
In Šabac the emigrees were housed in an old mill and a warehouse which were 
somwhow made usable for the purpose.
Until the arrival of Germans the emigrees could move freely in the city. Some of 
them, as physicians and carpenters, for instance, were given a chance to work. 
Some others, quite a few of them, made themselves useful by their active partici- 
pation in social and cultural life. In the Officers's Club which had its catering 
premises in the “Paris’ Hotel, the boys and girls belonging to the group of emi- 
grees entertained the citizens of šabac by giving a show. One of the songs of 
the show was titled “Wir packen, wir auspacken ..."
At the end of June all these Jewish emigrees, numbering 1,107 were transported 
by the Germans to the camp near the River Sava. On August 2,1941 the Šabac 
Jews^ numtering 63, were afeo t:aken to this camp. This was the time when tra- 
gedies followed tragedies affecting both the Jews and all the other citizens of 
šabac.
The first what the Germans have done was to kill individuals indiscriminately and 
to force the Jews afterwards to collect the corps and to hang the already dead 
bodies on the street poles.
On September 24, the Germans made 5,000 citizens of Šabac and 1,100 Jews to 
run as far as Klenka where they all were left without any food for two days and 
two nights. On September 26, the victims were forced to run another 23 kilo- 
meters, as far the township of Jarak. Those who fell during this run were simply 
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killed. On September 30, the group was taken back to Šabac to be put in concen- 
tration camp again.
On October 12th and 13th all the Jewish emigrees, as well as all the Šabac Jews 
and the Gipsies were taken to Zasavica to be executed, as one eyewitness stated, 
with no one left alive.
Only the women and children remained in the šabac camp after these executlons. 
On January 26,1942, which was one of the coldest winter days, the Germans 
forced these women and children to walk as far as Klenk wherefrom transported 
them to Ruma by train. From Ruma to Zemun they had to walk again leaving 
behind on the roadside all those who could not stand the cold and got frozen. 
Those who reached the Sajmište camp were put to death there and so by May 
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S. Uteineljači slnacjoge ispisani na 2idu sinagoge u Pirotu
2. Prizemna kuća u ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 6 u Pirotu — jedina zgrada na terenu 
gde su nekada bile i zgrade sinagoge, jevrejske škole i jevrejske opštine
3. Deo nekadašnje jevrejske mahale u Pirotu u Sarajevskoj ulici (sada ul. Svetozara 
Markovića]
4. Ruševine starog ritualnog kupatila u dvorištu sinagoge u Pirotu
5. Unutrašnji izgled kalote starog ritualnog kupatila





O DOSELJAVANJU Jevreja u Pirot nema pisanih dokumenata. Verovatno je da su se 
počell doseljavati tokom XVII veka, kad su se posle proterivanja iz španije rastu- 
rili po Evropi, pa u XVI 'i XVII veku počeli stizati >i na Balkansko poluostrvo. Jev- 
reja doseljenih iz španije bilo je u mnogim mestima na Balkanu, pretežno u grado 
vima tadašnje Turske Carevine, jer su Turci prema njima bili tolerantni kao prema 
nehrišćanima <i obrezanima.
Jevreji su došli u Pirot s juga, iz Sofije i Carigrada. Na nekim pločama starog jev- 
rejskog groblja moglo se ustanoviti da su stare oko 200 godina. Neke od tih 
ploča, potpuno pokrivenih lišajem, bile su svakako i starije i na njima se natpisi 
nisu mogl.i razaznati. Godine i natpise na pločama protumačio rni je za vreme 
prvog svetskog rata dr štempelberg, poljski Jevrejin, koji je kao lekar radio u 
pirotskim vojnim bolnicama. On je umro od pegavog tifusa u februaru 1915. gođi- 
ne u Pirotu i bio sahranjen na jevrejskom groblju.
Jevreji nastanjeni u Pirotu bili su Sefardi i govorili su španskim jezikom (judeo- 
-espanjol) koji su starosedeoci hrlšćani nazivali jevrejskim.
Kao gospodari upravljači, Turci se nisu bavili izvesnim poslovima i zanatima, pa 
su ih ustupali hrišćanima, Ciganima i Jevrejima. Hrišćani Srbi bili su raja, Cigani 
su, iako muslimani, smatrani nižom rasom, dok su Jevreji bili u mnogo povoljnijem 
položaju I od jednih *i od drugih, pa su možda bili čak i povlašćeni .iz razloga što 
su kao dobri trgovci davali Turcima izvesne procente od svoje zarade.
Stevča Mihajlović, čuveni srpski državnik iz doba knjaza Miloša, koji je kao mlad 
putovao u Tursku na panađure opisuje u svojim memoarima kako je oko dvadese- 
tih godina XIX veka dva puta posetio Pirot. Pri prvoj poseti umalo nije nastradao 
zato što je jednom Jevrejinu pokvario kupovinu nekog starog srebrnog novca od 
jednog seljaka. Kad mu je Stevča pokvario kupovinu, Jevrejin je otrčao turskom 
starešini Feratagi i požalio mu se. Ferataga mu je odmah dao dva gavaza da mu 
privedu Stevču, pa se on morao brzo skloniti ti celu noć provesti u podrumu nekog 
čorbađi-Neše, sakriven među burad, a sutradan je krišom napustio Pirot.
Ekonomski i kulturno, Jevreji su do oslobođenja Rirota od Turske 1877. godine bili 
jači od Srba, a u kulturnom pogledu i od Turaka.
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Govoreći o osvajanju Pirota dr Mihajlo Marković u svojim uspomenama pominje je- 
dan interesantan detalj. Naime, neki Turci i Jevreji pobegli su iz Pirota pre ulaska 
Srba, a među njima i jevrejski rabin. Prvi komandant oslobođenog Pirota bio je 
major Jevrem Marković koji je, kako navodi dr Mika Marković, iz napuštenog rabi- 
novog stana pokupio i odneo nekoliko kola dragocenih stvari, a među njima i pravi 
bečki klavir. To je svakako bio prvi klavir u Pirotu.
Posle oslobođenja, neki Jevreji su napustili Pirot i odselili se u evropski deo Tur- 
ske: u Skoplje >i Solun, a neki i u Sofiju.
U Pirotu su Jevreji imali svoju mahalu koja se nalazila u Pazaru, odmah iza glavne 
ulice, na prostoru od kafane »Makedonija«, pa prema severu do ulice gde se sada 
nalazi Antituberkulozni dispanzer. Mahala je bila tako reći u centru grada, pa ipak 
izdvojena kao zasebno naselje, s malim trouglastim trgom oko kojeg su se na- 
lazile zgrade čije su dvorišta na zapadnoj strani prelazila u u bašte i livade ka 
ritu »Barje«.
Posle oslobođenja od Turaka 1877. godine, gotovo do početka ovog veka, na po- 
menutom trgu se sakupljala mladež nedeljom i tu se igralo kolo.
Jevreji su u svojoj mahali živeli izdvojeno, patrijarhalnim životom. Mnogi stariji 
muškarci su još do početka XX veka nosili duga šarena džubeta, puštali su duge 
brade, a udate žene su nosile male kapice, nallk na induske. Jevrejke, naročito sta- 
rije, slabo su govorile sprski, a ukoliko su neke nešto >i znale, govorile su iskva- 
reno. Međutim, docnije su devojčice prolazile kroz srpske škole, naučile srpski je- 
zik, ali se uvek u govoru osećalo nešto speoifično njihovo. Muškarci su svi govo- 
rili srpski, ali takođe sa svojim specifičnim nijansama. Neki stariji su za vreme 
Turaka znali i turski.
Mada u Pirotu nije bilo tako mnogo Jevreja — računa se da ih je stalno bilo nešto 
preko trideset porodica — blli su uticajni 'i za vreme Turaka, a posle oslobođenja 
cenili su ih i Srbi i sa njima sarađivali. Kad su pirotski Srbi posle oslobođenja od 
Turaka uzeli subotu za pazarni dan, Jevreji su tražili od vlasti da se taj dan pro- 
meni pošto je to njihov prazrvik. To isto tražili su i niški Jevreji, ali tim zahtevima 
nije udovoljeno.
Do početka ovog veka, žene Jevrejke se gotovo nisu viđale na ulicama grada, dok 
su muškarci imali nekoliko trgovina i piljarnica sa voćem, povrćem i drugim na- 
mirnioima, sve u Pazaru i u neposrednoj blizini svoje mahale. Jedan od tih piljara, 
izvesni Samuilo, držao je ortački radnju s jednim Srbinom. Bio je veliki izvoznik, 
naročito jaja i masla u inostranstvo, a i uvoznik južnog voća 'lz Grčke i Turske.
Jevreji su imali i dva sarafa i jednu banku koju je držao najbogatiji među njima. 
Majir Baraha. Bilo je i nekoliko izvoznika koji su u svojim dućanima nalik na ma 
gacine sakupljali kože, žito, kukuruz, pasulj i orahe. Još za vreme Turaka trgovali 
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su s Turskom, Grčkom i Egiptom, a docnije, posle oslobođenja, i sa zapadnim 
zemljama, pa čak i sa Amerikom u koju su izvozili kože lisica, jazavaca, tvorova, 
vidri i kuna.
Jedan veoma bogat Jevrejin iz Carigrada, po imenu Papa, imao je stalne poslovne 
veze s Pirotom i sa trgovcima Jevrejima i Srbima. Ponekad je otkupljivao svu 
godišnju proizvodnju kačkavalja i masla I izvozio u Tursku i Egipat. Povremeno je 
dolazio u Pirot, pa kad bi se pojavio, to je bio naročit događaj za grad. Papa je bio 
malog rasta i neugledan, ali veoma Ijubazan čovek. Nosio je neko dugačko džube, 
a kako je bio dosta gluv imao je dugu trubu za slušanje. Pored prihoda koji je Papa 
donosio proizvođačima kačkavalja i masla pričalo se da je uvek pri dolasku davao 
opštlni priloge za pirotsku sirotinju.
Mada su Jevreji živeli povučeno i uopšte bili mirni 'i dobrodušni Ijudi, ipak su 
hrišćanska deca osećala neki strah od njih i zazirala od njihove mahaie. Međutim, 
kao đaci, srpska deoa su se lepo slagala sa svojim vršnjacima Jevrejima. Oni su 
u Pirotu bili potpuno ravnopravni građani, a sebe su po macionalnosti smatrali za 
Srbe mojsijevce. Tako su i u školi izjavljivali kao đaci, a jedan od njih je imao i 
srpsko prezime — Jakov Živanović.
Odrasli Jevreji su sa Srbima živeli prijateljski, trgovali s njima, pa čak sa nekima 
radili i kao ortaci. Inače su se uzajamno posećivali i bili veoma gostoljubivi. Jev- 
rejske devojke su se zabavljale sa sprskim mladićima, aii do bračnih veza nije 
dolazilo sem jednog slučaja, i to odmah posle prvog svetskog rata kad je jedna 
Jevrejka odbegla za Srbina. To je bio veoma uzbudljiv događaj ne samo za Jevreje 
nego I za celu varoš, pa zaslužuje da se posebno opiše.
Neki Jevreji su pohađali gimnaziju, celu ili delimično, pa je među pirotskim Jev- 
rejima bilo poštara, poreznika, apotekara, pravnika, lekara i drugih zanimanja. Doc- 
nije su školu pohađale i jevrejske devojke. Đaci Jevreji iz moje generacije nisu 
se u školi naročito isticali, ali u nekim drugim razredima gimnazije bilo je i od- 
ličnih đaka.
Pirotski Jevreji dali su srpskoj vojsci i dva aktivna oficira, od kojih je Avram Be- 
rah dospeo do čina pukovnika i bio komandant puka, a u ratovima spreman i hra- 
bar oficir.
lako smo kao deca ponekad nazivali Jevreje pogrdno čivutima (što se docnije kad 
smo odrasli nije dešavalo), nekih sukoba između Srba i Jevreja nije bilo, jer su se 
I oni smatraii za Srbe. Bugare nikako nisu voleli: nisu im mogli zaboraviti pljačke i 
nasilja za vreme srpsko-bugarskog rata 1885. godine. Bugari su tada ušli u Pirot 
i držali ga oko tri meseca. Tom prilikom su opljačkali sve jevrejske kuće, kao i 
mnoge srpske, silovali mnoge Jevrejke, a jednog od ortaka Rabenove kafane, bo- 
gatog Jevrejina Boru, ubili su u podrumu same kafane pošto su mu prethodno 
uzeli šest stotina dukata. Rabenova kafana, kako su je obično nazivali, inače zva-
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nično »Gostionica kod sprskog kralja« koju su držala dva ortaka — Raben Bera i 
Bora — jeste ista zgrada u kojoj su sad hotel »Srbija« i redakcija lista Sloboda.
Pri ulasku Bugara 1885. godine, u podrumu gostionice nalazili su se sakriveni Jev- 
reji i Jevrejki, a i neki Srbi. Tamo su »armije«, kako Gopčević naziva dobrovljce 
u bugarskoj vojsci, pored kafedžije Bore ubili i jednu hrišćansku devojčicu od tri- 
naest godina. Sam gazda Raben spasao se tako što se presvukao u rite. Pljačkanje 
Pirota, na koje se zgražavao i sam bugarski knez Batemberg, podrobno je opisao 
publicist i istoričar Spiridon Gopčević.
Jevreji su u svojoj mahali imali sinagogu, a pored nje je bila i njihova škola u 
kojoj su jevrejska deca povremeno pohađala nastavu na svom jeziku, naročito 
veronauku. Obučavao ih je rabin i na dlanovima im ispisivao jevrejska slova koja 
su njihovi drugovi u srpskoj školi radoznalo posmatrala. Ta jevrejska slova našla 
su izvesnu primenu na pirotskim ćilimima, jer su tkalje Piroćanke neke šare na- 
zivale jevrejskim slovima. Te šare doista liče na neka jevrejska slova.
Jevreji su verovatno imali rabina od samog dolaska u Pirot. Bili su strogo reli 
giozni, a rabin je vršio i ritualno kianje krupne stoke. Svinjsko meso nisu jeli, kar 
ni zadnje delove (butove) krupne stoke. Sve svoje praznike striktno su slavili kao 
i subotu. Tada su u njihovim kućama gorela velika kandila sa mnogo žižaka. Imali 
su i svoje groblje izvan varoši, na zapadnoj padini Sarlaka iznad Banjice, na zem- 
Ijištu odakle počinju vinogradi. To groblje je kod dece izazvalo izvesno osećanje 
straha, a dečja uobrazilja je stvaraia o njemu svakojake tajanstvene priče.
Jedan neobičan događaj izazvao je razne priče i pojačao mistiku oko jevrejskog 
groblja. Desilo se da je jedne noći otkopan grob nedavno preminulog rabina i iz 
groba je nestao njegov leš. Pričalo se kako je stražar na bedemu kod Gradića vi- 
deo noću nekakvu svetlost na jevrejskom groblju i čuo udaranje budakom. To je 
bio uzbudljiv događaj o kome se mnogo govorilo, a sumnjalo se da su to uradili 
seljaci iz sela Gnjilana usled sujeverja. U selu je vladala neka dečja epidemija, pa 
su sujevemi seljaci protumačili da je umiranje dece nastalo posle rabinove smrti 
I da se on to sveti hrišćanima. Nikad se nije doznalo šta se desilo s rabinovim 
lešom.
Jevreji su inače među sobom živeli druželjubivo i pomagali jedan drugog. Kod njih 
nije bilo teške sirotinje. Ako bi neko propao u poslu i došao u težak položaj, svi su 
ga usrdno pomagali da ispliva iz teškoća. Imali su mnogo smisla za praktično. 
Manje su bolovali od Srba, i u proseku su duže živeli.
Za vreme toplih letnjih dana, Jevrejke su ponekad zajedno išle na Nišavu na ku- 
panje, i to obično oko podne, kroz tzv. Bakludžansku mahalu. Na obali Nišave ima- 
le su svoj izdvojen deo za svlačenje, ali su se kupale zajedno sa Srpkinjama i tada 
je dolazilo do uzajamnog prijateljskog ćaskanja. Nekad su, takođe u grupi, Jev- 
rejke odlazile u alvadžinicu kod aivadžije Apostola, uvek sa svojim neobičnim ka- 
picama »tukado«.
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Kao praktični i preduzimljivi Ijudi, mnogi Jevreji su se iz Pirota slili u druga mesta, 
na primer u Niš i Beograd, i uspevali da se tamo probiju i stvore sebi dobar život.
Za vreme drugog svetskog rata, dok još nisu bil>i ugroženi, mnogi imućniji Jevreji 
pomagali su svoje sugrađane Srbe, dajući im pozajmice i ostavljajući da im se to 
vrati posle rata. Na žalost, do toga nije došlo, jer je sudbina pirotskih Jevreja bila 
ista kao i svih ostalih u Srbiji. Kao što je poznato, bugarski okupatori su jednog 
dana pokupili Jevreje u Pirotu, opljačkali ih, oterali u Bugarsku i predali ih Nem- 
cima koji su ih prebacili u Austriju <i sve pobili. Spasli su se samo oni koji su se 
pre toga uključili u NOB, ili se sklonlli na neki drugi način. A Bugari su u odnosu 
na Nemce bili u takvom položaju da im nisu morali predavati Jevreje i imali su 
mogućnosti da ih spasu.
Sada u Pirotu nema više nikog od Jevreja. U njihovoj bivšoj mahali stoji još po- 
neka kuća koja je postojala još onda kad smo mi bili deca. Nema više ni onog ma- 
log trga u njihovoj mahali gde se početkom ovog veka sakupljala sprska i jevrej- 
ska omladina nedeljom.
Sve je sad drukčije, novo, izgrađeno. Pa ipak, kad čovek obiđe ta mesta poznata iz 
detlnjstva i kad u mislima prođe kroz stvarnost mnogih zbivanja iz bliske proš- 
losti, naviru u njemu razna pitanja o teškoj sudblni tih nesrećnih Ijudi.
S u m m a r y
Dr. Milutin VELIMIROVIĆ
THE JEWS OF PIROT
The flrst Jews who settled in Pirot came there most probably from Sofia and 
Constantinople in the 17th century. They were Sephardim and spoke Spanish 
(Judeo-Espagnol). Two hundred years old tombstones with Hebrew letter can still 
be found in the Pirot Jewish cemetery.
As Turkish citizens the Pirot Jews enjoyed all freedoms including the right to be 
engaged in trade.
They had their own synagogue in the city, they had their rabbi and their own 
school in which the children attended classes of religious instruction and learned 
the Hebrew language as well.
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The Jews lived in their own quarter in the city but their clothing did not differ 
from that of the rest of the population. Men would usually have a long beard while 
the women would wear a special cap called “tokado”. The older women could 
not speak Serbian but the men and the young generation, which attended school 
in the city, mastered the language.
After the withdrawal of the Turks, those Jews who chose to remain in Pirot, were 
all respected citizens and many of them were partners of Serbs as joint owners 
of trading or other business operations.
By profession the Jews of Pirot were mostly traders, postmen, chemists, physicians, 
bankers. They maintained good and friendly relations with the Serbian population 
Particular warm friendship has developed among the youth as they grew up and 
attanded school together.
During WWII the Bulgarians who occupied Pirot arrested all the Jews they could 
lay hands on in the city. First they subjected them to plunder and then transported 
them to Bulgaria proper to hand them over to Germans who killed them all so 
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S. Uteineljači slnacjoge ispisani na 2idu sinagoge u Pirotu
2. Prizemna kuća u ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 6 u Pirotu — jedina zgrada na terenu 
gde su nekada bile i zgrade sinagoge, jevrejske škole i jevrejske opštine
3. Deo nekadašnje jevrejske mahale u Pirotu u Sarajevskoj ulici (sada ul. Svetozara 
Markovića]
4. Ruševine starog ritualnog kupatila u dvorištu sinagoge u Pirotu
5. Unutrašnji izgled kalote starog ritualnog kupatila




Milenko BELJANSKI, publicista, Sombor
Esad ČENGIĆ, član Saveta republlke Bosne i Hercegovine, Beograd
Dragoljub D. ČOLIĆ, publicista, Zrenjanin
Mr Milan JEVTIĆ, kustos Narodnog muzeja u Šapcu
Mara JOVANOVlć, učiteljica Osnovne škole Mileva Kosovac, šabac
Dr Leontije PAVLOVIĆ, Viiši naučni savetnik Muzeja u Smederevu, Smederevo 
| Milutin dr VELIMIROVIĆ, | lekar, Beograd
Eugen VERBER, judaista i književni prevodilac, Beograd
Prof. dr Zdenko ZLATAR, docent na sveučllištu države lllinois, Chicago, USA
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